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INTRODUCCIÓN 
 
 
La región de vida paramuna, comprendida entre el margen superior del bosque andino y el límite inferior 
de las nieves perpetuas, se distribuye a lo largo de las montañas centroamericanas de Costa Rica y 
Panamá y los sistemas andinos de Venezuela, Colombia y Ecuador, alcanzando incluso algunas zonas en 
Perú y los valles orientales altoandinos de Los Yungas en Bolivia (Beck et al. 1993, Hofstede et al. 2003, 
Luteyn 1999). 
 
El origen de los ambientes paramunos se relaciona con el levantamiento de las cordilleras. La principal 
actividad orogénica andina se desarrolló entre el Mioceno superior y el Plioceno inferior (11.2-3.4 m.a) 
alcanzando sus máximas elevaciones durante el Pleistoceno (6.0-4.0 m.a.) (Malagón et al. 1995). Para 
éste periodo se evidenciaron los primeros tipos de vegetación similares a los actuales (Rangel 2000b). 
Durante las glaciaciones del Cuaternario se presentaron fuertes cambios en factores como precipitación, 
humedad, temperatura y radiación solar. La elevación y cierre gradual del arco de Panamá y los 
descensos del nivel del mar en el Pleistoceno propiciaron procesos de migración, colonización, intercambio 
genético y especiación de organismos nativos y foráneos como respuesta adaptativa a los cambios en las 
condiciones ambientales (Haffer 1970). Durante los últimos 8000 años se produjeron cerca de seis 
episodios de enfriamientos climáticos cortos y fuertes (Velásquez & Parra 1999). Los avances y retrocesos 
glaciares sucesivos influyeron en los desplazamientos altitudinales de las franjas de vegetación y la 
composición de organismos a nivel local y regional (van der Hammen 1992), actuando sobre la topografía 
de la zona montañosa debido al efecto de modelado de las lenguas de hielo, impulsando en cada retirada 
la formación de lagunas, charcas y turberas en las depresiones y cubetas de excavación y en los circos y 
cierres morrénicos de valles glaciares (Flórez 2000).  Los periodos interglaciales han estado relacionados 
con aumentos en la temperatura media y variaciones en la precipitación, favoreciendo la 
evapotranspiración, la disminución de los niveles de los cuerpos de agua y el aumento en sus tasas de 
sedimentación (van der Hammen 1992). Con cierta ciclicidad los depósitos quedan expuestos, 
favoreciendo la expansión de las zonas con vegetación pantanosa y la formación de turbas. La lluvia de 
cenizas volcánicas provenientes de erupciones sucesivas en la cordillera Central desde el Mioceno ha 
influido en la terrización creciente de estos ambientes (Espejo & Rangel 1989). Las áreas 
permanentemente inundadas dieron origen principalmente a suelos orgánicos hidromórficos y al 
establecimiento de fitocenosis azonales determinadas por las condiciones hídricas y la marcada acidez del 
suelo, mientras que en los sitios de mejor drenaje con pendientes moderadas a fuertes se desarrollaron 
especialmente suelos jóvenes como inceptisoles y andisoles con influencia de cenizas volcánicas, 
estableciéndose formas de vegetación zonal condicionadas por la influencia general del clima (Walter 
1985). 
 
Los ambientes han sido considerablemente más cálidos a lo largo del Holoceno, obligando a los 
organismos tropicales adaptados al frío a desplazarse y situarse en las franjas y cumbres de alta 
montaña. A partir del final de la última glaciación las áreas que actualmente ocupan los páramos se 
encuentran aisladas geográficamente a manera de resguardos o islas ecológicas, proceso que ha 
propiciado un alto grado de diversidad y endemismo en sus organismos así como una gran complejidad 
interna en sus comunidades, condicionadas por una fuerte especificidad con el medio (González et al. 
1989).  Hasta el momento se han documentado cerca de 327 tipos de formaciones vegetales zonales 
establecidas en la región paramuna, agrupadas a su vez en 19 categorías fitosociológicas superiores 
(Rangel 2000c). Tan sólo para la cordillera Oriental, la última reestructuración preliminar de la vegetación 
azonal permitió identificar la presencia de unas 150 unidades sintaxonómicas y comunidades 
independientes (Pinto 2005).  Su amplia diversidad se evidencia también a nivel fisionómico, encontrando 
principalmente formaciones zonales de matorrales, chuscales, pajonales, rosetales y bosques bajos, 
alternadas con comunidades azonales de cojines de plantas vasculares y vegetación herbácea y arbustiva 
de pantanos junto a comunidades acuáticas, riparias y anfibias.   Respecto a su riqueza florística, tan sólo 
la flora vascular paramuna en Colombia reúne alrededor de 3380 especies y subespecies de 567 géneros 
y 118 familias, cerca del 72% de los espermatofitos registrados para el bioma. Las proporciones son 
similares para los demás grupos vegetales: 85% de hepáticas, 96% de líquenes y 98% de helechos 
(Rangel 2000e).  No obstante, una estimación inicial indica que por lo menos 69 tipos de vegetación 
paramuna se encontrarían amenazados, lo que corresponde a un 22% de las comunidades caracterizadas. 
Igualmente, alrededor de 344 especies de 118 géneros y 58 familias se encuentran bajo amenaza, cerca 
del 10% de la flora. En las categorías de riesgo se encuentran especialmente especies de las familias 
Orchidaceae, Asteraceae, Bromeliaceae y Scrophulariaceae.  Como es de esperarse, la franja con mayor 
grado de intervención es el subpáramo, la cual presenta mayor contacto con las comunidades humanas 
(Rangel 2000d). 
 
Los servicios ambientales que éstos ecosistemas prestan al hombre son de gran importancia, siendo vital 
la protección de los suelos y su relación con la regulación de los cauces de agua debido a su alta 
capacidad de retención hídrica, decisiva en los aportes de agua para consumo de la gran proporción de 
pobladores que viven en la zona andina y los emplazamientos humanos que se abastecen indirectamente 
de sus vertientes. Igualmente importantes son sus servicios como recursos genéticos y farmacéuticos, 
fuente de alimentos y de especies ornamentales, los depósitos de materia orgánica que actúan como 
sumideros de carbono, y los espacios para ecoturismo y recreación, entre muchos otros (González et al. 
1989).  Sin embargo, la implantación de actividades humanas sobre estos ambientes se ha acelerado en 
las últimas décadas, y con ello la pérdida de su cobertura vegetal natural junto con sus recursos y 
servicios asociados. El adelanto de labores agrícolas demanda aplicaciones intensivas de correctivos de la 
acidez y fertilizantes ricos en nutrientes y bases de cambio debido a los bajos niveles de pH, la fertilidad 
media y la baja productividad agronómica propia de estos sustratos, afectando fuertemente las 
características propias y la evolución de sus suelos (Malagón & Pulido 2000). El establecimiento de obras 
civiles y áreas de pastoreo requieren también el drenaje de amplias zonas, causando subsidencia del 
terreno y la destrucción apresurada de sustratos acumulados por miles de años, eliminando sus registros 
polínicos por descomposición y mineralización. Los sobredrenajes originan una compactación irreversible 
de los suelos, perdiendo además su capacidad de retención de agua y transformándolos en ambientes 
biológicamente secos e improductivos (Malagón et al. 1995). 
 
Dada su importancia estratégica, se hace apremiante la realización de estudios regionales de vegetación 
que permitan profundizar en el conocimiento integral de estos ecosistemas, observando aspectos como 
sus patrones florísticos, la composición y organización biológica al interior de las fitocenosis, las 
principales relaciones que presentan con diversos factores ambientales, y su distribución geográfica 
regional, al igual que detectar los vacíos de investigación en localidades altoandinas específicas.  Con el 
desarrollo del presente trabajo se espera abordar en forma general estos aspectos para el bioma páramo 
colombiano, contribuyendo a la generación de conocimiento básico sobre los recursos ambientales de alta 
montaña del país, ampliamente necesario para la solución de conflictos de uso en la región y para el 
desarrollo de planes de conservación y manejo adecuados que permitan satisfacer las necesidades de las 
comunidades biológicas y humanas allí establecidas.  Se espera que en conjunto con las contribuciones 
previamente presentadas por numerosos autores, este estudio proporcione una visión integral y 
actualizada de las relaciones sintaxonómicas, geográficas y ecológicas establecidas entre las fitocenosis 
altoandinas distribuidas en la cordillera Occidental, el norte de Colombia y otras regiones del bioma 
paramuno. 
 
 
Los principales estudios de vegetación paramuna en Colombia 
 
Los trabajos de Caldas, Mutis, von Humboldt y Bonpland a comienzos del siglo XIX brindaron una primera 
aproximación al conocimiento de la flora de alta montaña y la distribución altitudinal y latitudinal de la 
vegetación (Vila 1960, Díaz 1991). Los estudios de Cuatrecasas (1934, 1958) a mediados del siglo XX, 
siguiendo el enfoque de la geobotánica (del Villar 1929), se cuentan entre los primeros realizados sobre 
vegetación paramuna, destacándose sus descripciones de frailejonales y otros tipos de vegetación al igual 
que sus análisis de anatomía, morfología y formas biológicas presentes en especies de las cordilleras 
Oriental y Central. 
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En 1965 se implementa el uso formal de la metodología de la escuela Zurich-Montpellier (Braun-Blanquet 
1979) para estudios de vegetación en trabajos de grado de la Universidad Nacional, y hacia 1967 en 
estudios de páramos y bosques de la cordillera Oriental.  Durante la década de 1970, Aguirre & Rangel 
(1976) (Rangel & Aguirre 1983, 1986) caracterizaron las comunidades acuáticas y continentales de la 
cuenca del Lago de Tota, Lozano & Schnetter (1976) estudiaron la vegetación del páramo de Cruz Verde, 
y Sturm (1978) publicó sus observaciones sobre la ecología del páramo de Monserrate. A comienzos de 
ésta década se estableció el proyecto Ecoandes con el fin de adelantar estudios interdisciplinarios 
integrados del medio natural en diferentes gradientes altitudinales de las principales regiones montañosas 
del país: los primeros tres volúmenes correspondientes a investigaciones en los PNN Los Nevados y Sierra 
Nevada de Santa Marta fueron dados a conocer durante la década de 1980 (van der Hammen et al. 1983, 
1984, 1989), incluyendo la evaluación de la vegetación del transecto Buritaca-La Cumbre en la vertiente 
noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta por Cleef et al. (1984).  Cleef (1981) publicó sus 
estudios sobre las formaciones vegetales de la cordillera Oriental realizados en el marco de las 
investigaciones sobre la historia del cuaternario, y Guhl (1982) presentó sus trabajos de reconocimiento 
geográfico de las zonas altas aledañas a Bogotá. Para éste entonces aparecieron también las 
contribuciones derivadas del programa de investigación de la Universidad Nacional sobre caracterización 
de vegetación y fauna paramuna de Colombia dirigidos por H. Sturm y O. Rangel, entre ellos los trabajos 
de Vargas & Zuluaga (1980, 1985) sobre el páramo de Monserrate, de Franco (1982) y Franco et al. 
(1986) en el PNN Chingaza, y una síntesis de varios estudios efectuados en localidades de alta montaña 
(Sturm & Rangel 1985).  Bekker & Cleef (1985) realizaron descripciones de la vegetación del páramo de 
Laguna Verde, Rangel & Franco (1985), Duque (1987) y Duque & Rangel (1989) caracterizaron la 
vegetación del PNN Puracé, y Sánchez (1988) y Sánchez & Rangel (1990) las comunidades pantanosas de 
los páramos circundantes de Bogotá.  Para la década de 1990, Vargas & Rivera (1991) describieron 
algunas comunidades vegetales de Chingaza, y Salamanca (1991) y Salamanca et al. (1992, 2003) la 
vegetación paramuna del macizo volcánico Ruiz-Tolima. Van der Hammen & dos Santos (1995) publicaron 
el cuarto volumen del proyecto Ecoandes sobre investigaciones en la cordillera Central.  Rangel et al. 
(1999) describieron las formaciones vegetales altoandinas del páramo de Frontino.  Luteyn (1999) 
presentó una revisión general de plantas presentes en ecosistemas paramunos junto a descripciones 
sobre su distribución geográfica y referencias de literatura botánica. 
 
En la presente década, Rangel & Ariza (2000a, 2000b) caracterizaron la vegetación del PNN Chingaza y de 
los volcanes de Nariño, contribuciones incluidas en el tercer volumen de la serie ‘Diversidad Biótica’, el 
cual reunió información sobre diversos aspectos de la región paramuna en Colombia.  Arellano (2001) 
evaluó la vegetación de la Serranía de Perijá en el gradiente altitudinal, y Hernández (2002) realizó una 
síntesis preliminar de vegetación zonal paramuna para la cordillera Oriental. Castaño (2002) publicó los 
estudios sobre consideraciones ecológicas, físicas, geográficas y climáticas de los ambientes de alta 
montaña colombianos y su proyección en el tiempo.  Van der Hammen & dos Santos (2003) presentaron 
la parte final de los estudios sobre el transecto Parque Los Nevados en el quinto volumen de la serie 
Ecoandes.  Rodríguez & Armenteras (2004) realizaron una propuesta de delimitación espacial y 
estructuración de los conjuntos de unidades ecosistémicas de los Andes colombianos.  Pinto (2005) 
adelantó la síntesis preliminar de la vegetación azonal de los páramos de la cordillera Oriental.  Sklenář et 
al. (2005) publicaron una revisión para los géneros de plantas vasculares distribuidos en el bioma 
páramo, junto a descripciones, claves taxonómicas y datos sobre distribución para los diferentes grupos. 
En el sexto volumen de la serie Ecoandes, van der Hammen et al. (2005) presentaron la compilación de 
investigaciones sobre la cordillera Occidental, incluyendo la caracterización de la vegetación paramuna de 
los macizos de Tatamá y Frontino adelantada por Cleef et al. (2005) y Rangel et al. (1999, 2005c), y las 
reseñas de los páramos de los Farallones de Cali y El Duende efectuadas por Calderón (2005) y Vargas & 
Gómez (2005). Spehn et al. (2006) presentaron un compendio de evaluaciones sobre impactos y 
consecuencias de la intervención en la biodiversidad y los ecosistemas de alta montaña tropical y 
subtropical. Rangel & Arellano (2007, 2009) reseñaron las formaciones altoandinas de la Serranía de 
Perijá, mientras que el séptimo volumen del proyecto Ecoandes incluyó el estudio de la vegetación 
paramuna de la región de Sumapaz efectuada por Cleef et al. (2008).  Actualmente se prepara la 
publicación de las descripciones sintaxonómicas incluidas en la presente contribución como parte del 
décimo volumen de la serie Diversidad Biótica, dedicado a diversos aspectos ambientales de la cordillera 
Occidental y otras regiones montañosas colombianas (Pinto & Rangel en prep.). Estos aportes forman 
parte de los trabajos vinculados al proyecto ‘Síntesis fitosociológica de la vegetación de la región de vida 
paramuna colombiana’ adscrito al Grupo de Investigación en Biodiversidad y Conservación del Instituto de 
Ciencias Naturales - Universidad Nacional de Colombia. 
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Área de estudio 
 
Las regiones paramunas consideradas se distribuyen desde los 3000 m en límites con la vegetación 
altoandina hasta los 4100 m en el superpáramo, abarcando además diversas áreas ecotonales a 
extrazonales propias de las franjas de bosque andino y altoandino, incluso a elevaciones inferiores a 2800 
m. Se distribuyen en tres grandes regiones montañosas andinas y extraandinas al norte y occidente del 
país, comprendidas entre los 5º y 11º de latitud norte y los 73º y 76º de longitud oeste. 
 
Las áreas evaluadas en la Sierra Nevada de Santa Marta se sitúan en los flancos N-NW y S entre los 
departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira, puntos evaluados especialmente durante el transecto 
Buritaca-La Cumbre realizado en el marco del proyecto Ecoandes (Cleef & Rangel 1984, Sturm & Rangel 
1985).  La Serranía del Perijá se evaluó con base en los levantamientos realizados en el cerro El Avión y 
la región de Sabana Rubia, sectores norte y centro de la Serranía en el departamento de Cesar (Arellano 
2001, Rangel & Arellano 2007).  De la cordillera Occidental se consideraron principalmente los inventarios 
provenientes del estudio del macizo de Frontino en Antioquia (Rangel et al. 1999, 2005c), y los del 
transecto Tatamá entre Chocó y Risaralda desarrollados como parte del proyecto Ecoandes (Cleef et al. 
2005, Rangel & Ariza 2001, Rangel et al. 2005a). Todos ellos han sido realizados por diferentes 
investigadores entre 1977 y 2006 empleando criterios metodológicos similares, lo cual permite que su 
información sea comparable y pueda ser analizada en conjunto en estudios regionales de vegetación. 
 
 
 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
A partir de la década de 1970 se han adelantado múltiples esfuerzos para caracterizar las formaciones 
vegetales paramunas del país, principalmente a partir de estudios a escala local. Sin embargo, la ausencia 
de síntesis regionales de vegetación para el bioma páramo en Colombia impide precisar las relaciones 
florísticas existentes entre las diferentes fitocenosis presentes a lo largo de las zonas altoandinas e 
identificar sus principales patrones ecológicos y de distribución geográfica, conocimientos esenciales para 
la profundización del conocimiento de diversos aspectos de su biota que brinden a su vez puntos 
históricos de referencia de las coberturas naturales de alta montaña, elementos fundamentales para la 
planeación y el desarrollo de estrategias de conservación y manejo apropiadas y efectivas que respondan 
a sus características particulares. 
 
 
 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Basándose en la información y los análisis provenientes de los diversos estudios realizados sobre la 
vegetación del bioma páramo del país, se buscó abordar a escala regional interrogantes como: 
 
¿Es posible diferenciar patrones florísticos y ecológicos que relacionen la vegetación de las grandes 
regiones paramunas colombianas? 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
 
Objetivo general 
 
- Documentar las relaciones florísticas, ecológicas y geográficas existentes entre las comunidades 
vegetales presentes en las regiones paramunas del norte y el occidente de Colombia 
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Objetivos específicos 
 
- Identificar y describir las unidades de vegetación establecidas en las principales regiones paramunas 
del norte y el occidente del país con base en su composición florística 
 
- Diferenciar patrones regionales de distribución geográfica y de riqueza sintaxonómica y florística 
 
 
 
MÉTODOS 
 
 
Se describen de forma amplia las fases generales de trabajo consideradas durante el desarrollo de la 
presente investigación. Detalles específicos de su aplicación sobre los conjuntos regionales de datos se 
presentan en los capítulos correspondientes. 
 
 
Sistematización 
 
Se recopiló la información disponible sobre inventarios de vegetación de corte fitosociológico realizados 
entre 1977 y 2006 por diferentes autores en las localidades paramunas consideradas (valores de 
inventarios y datos ambientales asociados), empleando tanto fuentes originales (publicaciones, informes, 
libretas de campo, tesis y trabajos de grado) como matrices de datos desarrolladas gradualmente por 
integrantes del Grupo de Investigación en Biodiversidad y Conservación adscrito al Instituto de Ciencias 
Naturales (para la cordillera Occidental), revisadas y expandidas a lo largo de la primera fase del presente 
estudio.  Se empleó el programa Microsoft Office Excel 2003® para el ingreso de la información, tras lo 
cual la matriz bruta obtenida fue sometida a un proceso exhaustivo de estandarización y verificación 
mediante la actualización de nombres taxonómicos, la rectificación de los valores provenientes de los 
diferentes trabajos, el análisis individual de la zonalidad de los levantamientos, y la revisión de la validez 
de las propuestas sintaxonómicas originales. Para la verificación de la determinación botánica de los 
taxones se emplearon diversos catálogos de flora paramuna (Luteyn 1999, Rangel 2000a) y regional 
(Calderón 2005, Rangel & Sánchez 2005, Rangel et al. 2005b, Vargas & Gómez 2005), bases de datos 
botánicas en internet (COL 2007, IPNI 2004, MBG 2007b, NYBG 2007, SI 2003), y estudios para grupos 
específicos de plantas como briofitas y líquenes (Aguirre 2006, 2008a, 2008b, Churchill & Linares 1995, 
MBG 2007a, Uribe & Gradstein 1998), y Ericaceae (Luteyn & Pedraza 2007), siguiendo a Sklenář et al. 
(2005) para la nomenclatura de familias y géneros de plantas vasculares. El examen individual de la 
zonalidad de los levantamientos se basó en la comparación de los patrones característicos de composición 
señalados por los autores de las unidades frente a los identificados en los análisis preliminares de 
clasificación.  La revisión de la validez nomenclatural de los sintaxones originales propuestos sigue 
estrictamente las regulaciones del Código Internacional de Nomenclatura Fitosociológica (CINF) (Weber et 
al. 2000).  Para la comprobación de homonimias se confrontaron los nombres con las listas de tipos de 
vegetación en Colombia presentadas por Rangel et al. (1997) y Rangel (2000c), además de publicaciones 
con énfasis en otras regiones (Cleef et al. 2008, Galán de Mera 2005, Salamanca et al. 2003).  Un 
resumen detallado de los tratamientos de estandarización y clasificación aplicados sobre la información 
compilada para el estudio de la cordillera Occidental respecto a reportes internos pertenecientes a los 
estudios preliminares del proyecto Ecoandes (Rangel & Ariza 2001) puede consultarse en el informe para 
el Instituto de Ciencias Naturales preparado por Pinto & Rangel (2009). Algunos apartes del mismo son 
incluidos a manera de apéndice en el presente documento (Apéndice 1). 
 
 
Clasificación 
 
Para observar los principales patrones de agrupación florística se realizaron análisis de clasificación 
iniciales para cada submatriz de vegetación y análisis específicos posteriores para los principales grupos 
intraespecíficos identificados, empleando el método automatizado TWINSPAN (Two-Way Indicator Species 
Analysis) incluido en el programa PC-ORD® para Windows versión 4.25 (McCune & Mefford 1999), basado 
en la aplicación del algoritmo de promedios recíprocos; detalles del procedimiento y del establecimiento 
de niveles de corte adecuados pueden encontrarse en Hill (1979) y Kent & Coker (1992).  Se realizaron 
análisis de fidelidad de especies sobre las agrupaciones conforme a la metodología tradicional de Szafer & 
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Pawloski (1927), implementando por primera vez en estudios de vegetación paramuna colombiana la 
determinación automatizada de especies diagnósticas mediante mediciones estadísticas de fidelidad 
(coeficiente Phi) acorde con la propuesta de Chytrý et al. (2002), aplicación incluida en el programa JUICE 
versión 6.4 (Tichý 2002).  Se verificó la consistencia de las unidades de vegetación resultantes mediante 
la revisión detallada de la información de campo y las características propias de la vegetación, siguiendo 
las recomendaciones sobre las aproximaciones fitosociológicas clásicas y automatizadas consignadas en 
Braun-Blanquet (1979) y Rangel & Velázquez (1997). En la denominación de las unidades sintaxonómicas 
finales se consideraron de forma rigurosa las reglas nomenclaturales expuestas en el CINF (Weber et al. 
2000). 
 
 
Distribución y riqueza 
 
Se verificó la ubicación de las localidades de estudio mediante consulta de la información publicada e 
inédita (libretas de campo, informes internos) y su comparación directa con cartografía IGAC y DMA 
(Defense Mapping Agency - EUA) a diferentes escalas, esencial para estimar la localización aproximada de 
sitios reportados con poca precisión.  Se efectuaron también descripciones generales de la riqueza 
florística encontrada para las unidades de vegetación y algunas comparaciones entre las regiones de 
páramo consideradas.  La información colectada hizo evidente cuáles son los principales sectores 
paramunos carentes de datos, lo cual en conjunto con los diferentes resultados, representa una 
información vital para la planeación sistemática de nuevas investigaciones enfocadas en el monitoreo de 
los ecosistemas previamente caracterizados, la exploración de áreas aún no evaluadas, y el 
establecimiento de programas de conservación y recuperación de la cobertura vegetal y sus funciones 
ecosistémicas en zonas alteradas y transformadas. 
 
 
Consideraciones y recomendaciones finales 
 
Los principales apartados que integran este documento contienen discusiones minuciosas sobre las 
relaciones florísticas, fisionómicas y ecológicas de las formaciones vegetales identificadas en las regiones 
evaluadas respecto a las diversas fitocenosis altoandinas reseñadas en otras localidades del bioma 
páramo en Colombia y Latinoamérica, incluyendo apartes dedicados a notas y comparaciones sobre su 
composición, riqueza y distribución. Se hace especial énfasis en la revisión nomenclatural de las unidades 
de vegetación anteriormente propuestas, resumida en anexos detallados que describen su estado 
sintaxonómico y su relación con los planteamientos de la presente investigación. Esta clase de validación 
se efectúa por primera vez para las propuestas fitosociológicas paramunas del país.  Las consideraciones 
principales derivadas del trabajo se sintetizan en el apartado final.  Mediante apéndices complementarios 
se describe el proceso intensivo de verificación al que fue sometida la información de los levantamientos 
provenientes de la cordillera Occidental (Apéndice 1), y se presenta un resumen de las salidas 
automatizadas del programa PC-Ord producto de los análisis de clasificación más significativos realizados 
durante el estudio de los sintaxones (Apéndice 2). 
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RESUMEN 
 
Se realizó la síntesis de la vegetación zonal de la región de vida paramuna de la cordillera Occidental 
colombiana con base en la información disponible sobre levantamientos de corte fitosociológico efectuados 
en el área de estudio. Tras un proceso exahustivo de estandarización de datos, se aplicaron 
sucesivamente catorce (14) pruebas de clasificación con el fin de detectar los principales patrones de 
zonalidad y composición florística, identificando 28 unidades sintaxonómicas que incluyen a catorce (14) 
asociaciones, cinco (5) subasociaciones (Diplostephio-Loricarietum oreoboletosum cleefii, Diplostephio-
Loricarietum sphagnetosum magellanici, Diplostephio-Chusqueetum gaultherietosum anastomosantis, 
Diplostephio-Chusqueetum diplostephietosum schultzii, Diplostephio-Chusqueetum calamagrostietosum 
effusae), cinco (5) alianzas (Calamagrostio effusae-Rhynchosporion aristatae, Diplostephio schultzii-
Chusqueion tessellatae, Diplostephio rupestris-Chusqueion tessellatae, Aragoo occidentalis-Espeletion 
frontinoensis, Halenio foliosae-Calamagrostion effusae) y tres (3) órdenes (Cortaderio nitidae-
Baccharitetalia macranthae, Loricario complanatae-Calamagrostietalia effusae, Halenio foliosae-
Baccharitetalia tricuneatae) reunidas en una (1) única clase de vegetación zonal y extrazonal para la 
franja paramuna de Tatamá y Frontino (Pentacalio vaccinioidis-Calamagrostietea effusae).  Entre las 
asociaciones vegetales reseñadas se encuentran tres (3) tipos de matorrales-chuscales con Chusquea 
tessellata, Monnina salicifolia y especies de Diplostephium (D. schultzii, D. cinerascens, D. rupestre) 
(Cortaderio nitidae-Chusqueetum tessellatae, Rhynchosporo aristatae-Monninetum salicifoliae, 
Diplostephio cinerascentis-Chusqueetum tessellatae), dos (2) tipos de matorrales de Pentacalia 
vaccinioides con Diplostephium rosmarinifolium y Gaiadendron punctatum (Diplostephio rosmarinifolii-
Gaiadendretum punctati) o con Aragoa occidentalis e Hypericum juniperinum (Hyperico juniperini-
Pentacalietum vaccinioidis), un (1) tipo de matorrales enanos de Loricaria complanata con Diplostephium 
rupestre (Diplostephio rupestris-Loricarietum complanatae), uno (1) de prados-pajonales arbustivos de 
Calamagrostis effusa y Oreobolus venezuelensis con Loricaria colombiana y especies de Hypericum (H. 
juniperinum, H. laricifolium) (Oreobolo venezuelensis-Achyroclinetum alatae), cuatro (4) tipos de 
frailejonales-pajonales y matorrales-rosetales de Espeletia hartwegiana y E. frontinoensis con 
Calamagrostis effusa, Blechnum loxense, Lycopodium clavatum, Vaccinium floribundum y Diplostephium 
rupestre (Sphagno magellanici-Calamagrostietum effusae, Hieracio adenocephali-Espeletietum 
frontinoensis, Blechno loxensis-Espeletietum frontinoensis, Espeletio frontinoensis-Calamagrostietum 
effusae), dos (2) tipos de pajonales-herbazales con Rhynchospora aristata, Carex bonplandii y 
Calamagrostis effusa (Geranio sibbaldioidis-Rhynchosporetum aristatae, Rhynchosporo aristatae-
Caricetum bonplandii), y un (1) pajonal de Calamagrostis effusa con Arcytophyllum muticum 
(Arcytophyllo mutici-Calamagrostietum effusae). Se definió también una (1) variante ecológica, además 
de cinco (5) comunidades arbustivas y herbáceas con Blechnum loxense y Calamagrostis effusa que no 
mostraron relación clara respecto a las unidades establecidas. La nomenclatura de los conjuntos finales 
esta basada en los resultados de la revisión de la validez de las unidades anteriormente formuladas para 
las formaciones paramunas de la cordillera, de acuerdo con las normas vigentes del Código Internacional 
de Nomenclatura Fitosociológica.  Ocho (8) de los 16 sintaxones zonales y extrazonales provenientes de 
los trabajos originales consultados presentaron inconsistencias, al igual que una (1) enmienda planteada 
para una asociación de la cordillera Oriental. Ocho (8) agrupaciones válidas fueron enmendadas como 
parte de ésta propuesta.  Incluimos una reseña general de las formaciones zonales previamente 
observadas por otros investigadores en los páramos de El Duende y los Farallones de Cali.  El tratamiento 
de la vegetación azonal se prepara para un próximo documento.  Las comunidades vegetales altoandinas 
en regiones de la cordillera como el Nudo de Paramillo y los Farallones de Citará carecen en el momento 
de evaluaciones detalladas. 
 
Palabras clave: Páramo, Vegetación Zonal, Cordillera Occidental, Colombia, Fitosociología, 
Sintaxonomía. 
 
 
 
ABSTRACT 
 
This study provides a synthesis of the zonal vegetation of the paramo life zone of the Colombian Western 
cordillera (mountain range), based on the available information about phytosociological plots carried out 
in the study area. After an exhaustive data standardization process, fourteen (14) classification tests were 
applied successively in order to detect the main patterns of zonality and floristic composition.  28 
syntaxonomic units was identified, including fourteen (14) associations, five (5) subassociations 
(Diplostephio-Loricarietum oreoboletosum cleefii, Diplostephio-Loricarietum sphagnetosum magellanici, 
Diplostephio-Chusqueetum gaultherietosum anastomosantis, Diplostephio-Chusqueetum 
diplostephietosum schultzii, Diplostephio-Chusqueetum calamagrostietosum effusae), five (5) alliances 
(Calamagrostio effusae-Rhynchosporion aristatae, Diplostephio schultzii-Chusqueion tessellatae, 
Diplostephio rupestris-Chusqueion tessellatae, Aragoo occidentalis-Espeletion frontinoensis, Halenio 
foliosae-Calamagrostion effusae) and three (3) orders (Cortaderio nitidae-Baccharitetalia macranthae, 
Loricario complanatae-Calamagrostietalia effusae, Halenio foliosae-Baccharitetalia tricuneatae) gathered 
in a single (1) class of zonal-extrazonal vegetation for the paramo belt of Tatamá and Frontino (Pentacalio 
vaccinioidis-Calamagrostietea effusae). Among the plant associations described there are three (3) types 
of bamboo shrubs of Chusquea tessellata, Monnina salicifolia and species of Diplostephium (D. schultzii, 
D. cinerascens, D. rupestre) (Cortaderio nitidae-Chusqueetum tessellatae, Rhynchosporo aristatae-
Monninetum salicifoliae, Diplostephio cinerascentis-Chusqueetum tessellatae), two (2) types of shrubs of 
Pentacalia vaccinioides with Diplostephium rosmarinifolium and Gaiadendron punctatum (Diplostephio 
rosmarinifolii-Gaiadendretum punctati) or with Aragoa occidentalis and Hypericum juniperinum (Hyperico 
juniperini-Pentacalietum vaccinioidis), one (1) type of dwarf shrubs of Loricaria complanata and 
Diplostephium rupestre (Diplostephio rupestris-Loricarietum complanatae), one (1) of shrubby 
bunchgrasses of Calamagrostis effusa and Oreobolus venezuelensis with Loricaria colombiana and species 
of Hypericum (H. juniperinum, H. laricifolium) (Oreobolo venezuelensis-Achyroclinetum alatae), four (4) 
types of stemrosettes-bunchgrasses and shrubs-rosettes of Espeletia hartwegiana and E. frontinoensis 
with Calamagrostis effusa, Blechnum loxense, Lycopodium clavatum, Vaccinium floribundum and 
Diplostephium rupestre (Sphagno magellanici-Calamagrostietum effusae, Hieracio adenocephali-
Espeletietum frontinoensis, Blechno loxensis-Espeletietum frontinoensis, Espeletio frontinoensis-
Calamagrostietum effusae), two (2) types of grasses-sedges of Rhynchospora aristata, Carex bonplandii 
and Calamagrostis effusa (Geranio sibbaldioidis-Rhynchosporetum aristatae, Rhynchosporo aristatae-
Caricetum bonplandii), and one (1) of bunchgrasses (tussocks) of Calamagrostis effusa with 
Arcytophyllum muticum (Arcytophyllo mutici-Calamagrostietum effusae). Likewise, one (1) ecological 
variant went defined, as well as (5) five communities of shrubs and grasses with Blechnum loxense and 
Calamagrostis effusa without a clear relation with regard to the agreed units. The final sintaxa 
nomenclature is based on the outcome of the validity checking of the former units formulated for the 
paramo formations of the Colombian Western cordillera, under the current regulations of the International 
Code of Phytosociological Nomenclature. There are inconsistencies in eight (8) of the 16 zonal and 
extrazonal syntaxa presented in the original works, as also in one (1) amendment suggested for an 
association of the Eastern cordillera. Eight (8) valid groups are amended in this proposal. An overview of 
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the zonal formations previously observed by researchers in the paramos of El Duende and the Farallones 
(inland cliffs) of Cali is included. The treatment for the azonal vegetation will be presented in a 
forthcoming paper. At the moment there is a lack of detailed assessment of the high Andean plant 
communities in regions of the cordillera such as the Nudo (mountain knot) of Paramillo and the Farallones 
of Citará. 
 
Keywords: Paramo, Zonal Vegetation, Western Cordillera, Colombia, Phytosociology, Syntaxonomy. 
 
 
 
RESUMO 
 
Realizou-se a síntese da vegetação zonal do conjunto de vida dos páramos da cordilheira Ocidental 
colombiana com base na informação disponível sobre levantamentos de caráter fitossociológico efetuados 
na área de estudo. Depois de um processo exaustivo de estandardização de dados, aplicaram-se 
sucessivamente catorze (14) provas de classificação com o fim de detectar os principais patrões de 
zonalidade e composição florística, identificando 28 unidades sintaxonómicas que incluem a catorze (14) 
associações, cinco (5) subassociações (Diplostephio-Loricarietum oreoboletosum cleefii, Diplostephio-
Loricarietum sphagnetosum magellanici, Diplostephio-Chusqueetum gaultherietosum anastomosantis, 
Diplostephio-Chusqueetum diplostephietosum schultzii, Diplostephio-Chusqueetum calamagrostietosum 
effusae), cinco (5) alianças (Calamagrostio effusae-Rhynchosporion aristatae, Diplostephio schultzii-
Chusqueion tessellatae, Diplostephio rupestris-Chusqueion tessellatae, Aragoo occidentalis-Espeletion 
frontinoensis, Halenio foliosae-Calamagrostion effusae) e três (3) ordens (Cortaderio nitidae-
Baccharitetalia macranthae, Loricario complanatae-Calamagrostietalia effusae, Halenio foliosae-
Baccharitetalia tricuneatae) reunidas numa (1) única classe de vegetação zonal e extrazonal para a faixa 
dos páramos de Tatamá e Frontino (Pentacalio vaccinioidis-Calamagrostietea effusae).  Entre as 
associações vegetais reseñadas encontram-se três (3) tipos de matagais com bambu de Chusquea 
tessellata, Monnina salicifolia e espécies de Diplostephium (D. schultzii, D. cinerascens, D. rupestre) 
(Cortaderio nitidae-Chusqueetum tessellatae, Rhynchosporo aristatae-Monninetum salicifoliae, 
Diplostephio cinerascentis-Chusqueetum tessellatae), dois (2) tipos de matagais de Pentacalia 
vaccinioides com Diplostephium rosmarinifolium e Gaiadendron punctatum (Diplostephio rosmarinifolii-
Gaiadendretum punctati) ou com Aragoa occidentalis e Hypericum juniperinum (Hyperico juniperini-
Pentacalietum vaccinioidis), um (1) tipo de matagal baixo (anão) de Loricaria complanata com 
Diplostephium rupestre (Diplostephio rupestris-Loricarietum complanatae), um (1) pastiçal-matagal baixo 
de Calamagrostis effusa e Oreobolus venezuelensis com Loricaria colombiana e espécies de Hypericum (H. 
juniperinum, H. laricifolium) (Oreobolo venezuelensis-Achyroclinetum alatae), quatro (4) tipos de 
vegetação de rosetas caulescentes de Espeletia hartwegiana e E. frontinoensis com matagais ou pastiçais 
de Calamagrostis effusa, Blechnum loxense, Lycopodium clavatum, Vaccinium floribundum e 
Diplostephium rupestre (Sphagno magellanici-Calamagrostietum effusae, Hieracio adenocephali-
Espeletietum frontinoensis, Blechno loxensis-Espeletietum frontinoensis, Espeletio frontinoensis-
Calamagrostietum effusae), dois (2) tipos de ervaçais-capins de Rhynchospora aristata, Carex bonplandii 
e Calamagrostis effusa (Geranio sibbaldioidis-Rhynchosporetum aristatae, Rhynchosporo aristatae-
Caricetum bonplandii), e um (1) pastiçal (palhas de páramo) de Calamagrostis effusa com Arcytophyllum 
muticum (Arcytophyllo mutici-Calamagrostietum effusae). Também se definiu uma (1) variante ecológica, 
além de cinco (5) comunidades arbustivas e herbáceas com Blechnum loxense e Calamagrostis effusa que 
não apresentaram relação clara com as unidades sintaxonómicas estabelecidas. A nomenclatura dos 
sintaxa finais esta baseada nos resultados da revisão da validade das unidades anteriormente formuladas 
para as formações dos páramos da cordilheira, de acordo com as normas vigentes do Código 
Internacional de Nomenclatura Fitossociológica. Oito (8) dos 16 sintaxa zonais e extrazonais procedentes 
dos trabalhos originais consultados apresentaram inconsistências, ao igual que uma (1) emenda proposta 
para uma associação da cordilheira Oriental. Oito (8) agrupamentos válidos foram emendados como parte 
desta proposta. Incluímos uma resenha geral das formações zonais previamente observadas por outros 
investigadores nos páramos de O Duende e os Farallones (as Escarpas) de Cali. O tratamento da 
vegetação azonal prepara-se para um próximo documento. As comunidades vegetais alto-andinas em 
regiões da cordilheira como o Nodo de Paramillo e os Farallones de Citará carecem no momento de 
avaliações detalhadas. 
 
Palavras-chave: Páramo, Vegetação Zonal, Cordilheira Ocidental, Colômbia, Fitossociologia, 
Sintaxonomia. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Las investigaciones más detalladas sobre los ambientes de alta montaña de la cordillera Occidental fueron 
realizadas en el marco del estudio del transecto Tatamá del proyecto Ecoandes a principios de la década 
de 1980, y del proyecto ‘Historia climática y vegetacional de la región altoandina en dos sitios de la 
cordillera Occidental de Colombia’ con énfasis en el páramo de Frontino o del Sol, adelantado por 
investigadores de la Universidad Nacional de Colombia (van der Hammen 2005b, Velásquez et al. 1999).  
Junto con otros aportes de relevancia llevados a cabo durante éste lapso de tiempo, ofrecen en conjunto 
una visión general de las condiciones en que se desarrollan los diferentes tipos de vegetación y por 
extensión los ecosistemas paramunos establecidos en la región. 
 
Los primeros trabajos sobre el tema se centran en el área de Frontino, entre ellos figuran la evaluación de 
las glaciaciones en la cordillera Occidental por Zuluaga & Mattsson (1981), los inventarios florísticos 
preliminares adelantandos por Espinal et al. (1983) y Sánchez (1998), y la caracterización biofísica 
realizada por Jaramillo & Parra (1993). Flórez (1986) estudió la climatología y geomorfología de Tatamá, 
y Calderón (1993, 1994, 1995) presentó análisis sobre flora vascular y patrones de endemismo de la 
franja altoandina del Valle del Cauca, producto de las expediciones realizadas en el marco del proyecto 
‘Estudio biogeográfico de la flora de páramo de los Farallones de Cali’ adelantadas por dicho autor entre 
los años de 1990 y 1992, apoyándose además en la evaluación de colecciones realizadas anteriormente 
por Dryander en 1933, Cuatrecasas en 1944, y Downer & Hartman en 1976.  Becking (1994), Silverstone 
& Ramos (1995) y Becking et al. (1997) ofrecieron una aproximación a la composición florística y la 
vegetación de enclaves extrazonales paramunos localizados en Chocó (cerro El Torrá) y Cauca (cerro 
California). 
 
Como parte de la publicación ‘Tardiglacial y Holoceno del norte de la cordillera Occidental de Colombia’, 
cabe resaltar las contribuciones sobre ambiente físico (Velásquez & Parra 1999), paleoecología (Parra & 
Jaramillo 1999, Velásquez 1999a), flora (Sánchez 1999) y vegetación actual (Rangel et al. 1999) del 
páramo de Frontino, con secciones referentes al macizo de Tatamá (Velásquez 1999b, Velásquez & Parra 
1999).  Diversos aspectos sobre los ambientes altoandinos de ésta última región fueron tratados en 
profundidad en el sexto volumen del proyecto Ecoandes, destacándose los trabajos sobre geomorfología 
(Flórez 2005a), propiedades bioclimáticas (Flórez 2005b, Rangel et al. 2005a, Ruiz 2005), paleoecología 
(Rangel et al. 2005c, van der Hammen 2005a), fitogeografía (Cleef 2005), flora (Rangel et al. 2005d, 
Sipman 2005) y vegetación (Cleef et al. 2005, Rangel et al. 2005b), aunque también abordaron estudios 
de biodiversidad y ambiente enfocados en otras zonas de la cordillera Occidental como los Farallones de 
Cali (Calderón 2005), Frontino (Rangel & Sánchez 2005, Rangel et al. 2005e) y el páramo El Duende 
(Vargas & Gómez 2005), éste último basado en inventarios generales de flora y fauna adelantados 
durante los años 1997-1998 por investigadores de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
(CVC).  Rodríguez et al. (2004) y Morales et al. (2007) incluyeron reseñas sobre los contextos ecológico, 
sociocultural y de conservación de la franja paramuna de la cordillera Occidental. 
 
Los principales estudios sobre vegetación paramuna de la cordillera corresponden a los realizados por 
Rangel et al. (1999) y Cleef et al. (2005), basados en el análisis de levantamientos (‘relevés’, ‘quadrats’, 
‘plots’) zonales, extrazonales y azonales efectuados en las regiones de Frontino y Tatamá mediante 
métodos de corte fitosociológico. No obstante, una revisión minuciosa de informes inéditos pertenecientes 
a los estudios preliminares del proyecto Ecoandes (Rangel & Ariza 2001) permitió encontrar diferencias 
significativas entre la información publicada y los datos brutos de los autores, incluyendo 13 
levantamientos que no fueron considerados como parte de los resultados finales.  Para los casos de los 
Farallones de Cali y el páramo El Duende, las descripciones sobre flora ofrecen un panorama general de 
las comunidades vegetales establecidas en éstas zonas (Calderón 1995, 2005; Vargas & Gómez 2005), 
mientras que las regiones de los Farallones de Citará, el macizo del Plateado, y el PNN Paramillo en el 
norte de la cordillera carecen en el momento de caracterizaciones detalladas tanto de su esqueleto 
vegetal como de su biodiversidad (Morales et al. 2007). 
 
El presente documento presenta una visión integral de los principales tipos zonales de vegetación 
distribuidos en las localidades paramunas estudiadas de la cordillera Occidental y su relación con las 
formaciones de otras áreas del país, revisando exhaustivamente la validez nomenclatural, la información 
base y los patrones florísticos de las propuestas sintaxonómicas para Frontino y Tatamá. Se sintetizan 
además los conocimientos sobre las comunidades vegetales presentes en los Farallones de Cali y el 
páramo El Duende. 
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MÉTODOS 
 
 
Área de estudio 
 
Los páramos de la cordillera Occidental comprenden una extensión aproximada de 19.700 ha, cerca del 
1% del total de los páramos del país, siendo los más aislados y los de menor superficie respecto a los 
existentes en otras regiones naturales.  Su principal volumen está comprendido entre las áreas de Tatamá 
y Frontino en los departamentos de Antioquia, Risaralda y Chocó, sumando en conjunto cerca de 7700 ha, 
mientras que zonas como los Farallones de Cali y El Duende reúnen unas 3600 ha (Morales et al. 2007).  
Secciones o la totalidad de ellos están incluidas al interior de parques y reservas de carácter público o 
privado integradas al Sistema Nacional de Areas Protegidas de Colombia (SINAP), como los Parques 
Nacionales Naturales (PNN) Paramillo, Tatamá y Farallones de Cali (Figura 1), o la Reserva Natural Colibrí 
del Sol en Frontino.  De acuerdo con la propuesta de clasificación de ecosistemas andinos colombianos 
realizada por Rodríguez et al. (2004), basada a su vez en las propuestas de clasificación biogeográfica del 
territorio colombiano de Hernández et al. (1992), y de complejos paramunos de van der Hammen (1998), 
el orobioma paramuno de la cordillera Occidental pertenece a la Provincia Biogeográfica Norandina, 
reconociendo tres ecosistemas principales de páramo y uno de subpáramo distribuidos en enclaves 
aislados, siendo estos los páramos de Antioquia (Nudo de Paramillo, Páramo de Frontino, Farallones de 
Citará), de Risaralda-Chocó (Macizo de Tatamá), del Valle del Cauca (Farallones de Cali, Cerro Calima-El 
Duende), y los subpáramos del Cauca (Cerro Plateado), éstos últimos también denominados ‘paramillos’.  
Recientemente, Morales et al. (2007) dividieron las zonas paramunas de la cordillera en tres distritos 
principales integrados a su vez por diversos complejos paramunos, siendo estos los distritos de Paramillo, 
Frontino-Tatamá (complejos Frontino-Urrao, Citará y Tatamá), y El Duende-Cerro Plateado (complejos El 
Duende, Farallones de Cali y Cerro Plateado). 
 
 
 
 
* Localidades basadas en el Mapa de Ecosistemas de los Andes Colombianos del año 2000 (IAvH 2004a). Relieve según  
Modelo Digital de Elevación NASA SRTM-90m (Feb-2000) (GLCF 2004). Coordenadas geográficas, datum Bogotá. 
 
Figura 1. Distribución de las principales localidades paramunas de la Cordillera Occidental 
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El páramo de Frontino se distribuye entre los municipios de Urrao y Caicedo en el departamento de 
Antioquia (Figura 2), ocupa un área aproximada de 3500 ha con elevaciones entre 3450-4080 m. Son 
característicos los paisajes glaciares cónicos de pendientes fuertes y cañones profundos en V que alternan 
de forma abrupta con un sistema de meseta que alberga valles, depresiones y planicies lacustres 
(‘llanuras’) junto a cuchillas y cerros aislados de menor altura, donde corren múltiples ríos y quebradas 
como La Herradura y San Ruperto en el costado norte del páramo, Encarnación y Urrao en la zona sur-
occidental, y Anocozca, Playón y La Mina en el sector oriental, afluentes de los ríos Sucio, Atrato y Cauca. 
En general las localidades presentan basamentos rocosos de origen ígneo, climas múy húmedos a 
pluviales con bajas temperaturas, suelos fuertemente ácidos y poco evolucionados de tipo andisoles-
inceptisoles en las zonas altas junto con afloramientos rocosos en los puntos más escarpados, además de 
turbas espesas, fibrosas y muy ácidas con diferente grado de terrización en depresiones. También se 
presentan complejos lagunares permanentes en las áreas bajas inundables, ambientes con una fuerte 
herencia glaciar (Velásquez & Parra 1999).  El estudio de la vegetación zonal del páramo de Frontino está 
basado en inventarios realizados por D. Sánchez y J.O. Rangel (Rangel et al. 1999, 2005e) concentrados 
alrededor de ocho localidades del municipio de Urrao entre 3500-3950 m (Figura 2, Tabla 1), 
principalmente en el páramo medio, cubriendo un área total de 713 m2. 
 
El páramo de Tatamá abarca aproximadamente 4200 ha en una franja entre 3300-4100 m, siendo el más 
extenso de la cordillera Occidental (Figura 3).  El macizo se caracteriza por su constitución sedimentaria 
con presencia menor de elementos volcánicos, su topografía abrupta con laderas de pendientes fuertes 
hasta valles glaciares amplios con ‘turberas’ profundas de hasta 12 m en fondos de morrenas,  
 
 
 
 
* Imagen Landsat-TM Path-Row 09-56 (Sep-08-1986) (GLCF 2004). Combinación de Bandas RGB 743. 
Páramos: áreas en tonos rojizos.  Coordenadas geográficas, datum Bogotá. 
 
Figura 2. Distribución aproximada de las localidades estudiadas  
en el páramo de Frontino (Rangel et al. 1999, 2005e) 
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especialmente en el costado occidental, y por las fuertes divergencias climáticas entre sus dos vertientes: 
el flanco oriental es relativamente menos húmedo, con mayores temperaturas y evapotranspiración, y el 
occidental es más húmedo, con mayor precipitación, aunque el área en general es húmeda a 
superhúmeda (Rangel et al. 2005a), dando origen a múltiples cauces como los ríos Clara, Condoto, 
Cruces, El Pital, Negro y San Rafael que alimentan las cuencas del Cauca y del San Juan (Cleef et al. 
2005).  Formaciones de bosques altoandinos muy húmedos a pluviales se presentan a lo largo de abrigos 
y depresiones y ascienden inclusive hasta 3800 m, dando paso a bambúes en abrigos y laderas expuestas 
desde 3400-3500 m hasta las cumbres, con pajonales, herbazales, frailejonales y matorrales establecidos 
como enclaves en fondos de valles glaciares protegidos entre 3300-3600 m, rodeados por bosques 
distribuidos en las laderas, circunstancia que se ha asociado con una disposición extrazonal por situarse 
localmente debajo de la franja propiamente paramuna (Cleef et al. 2005).  Los ecosistemas muestran 
actualmente un buen estado de conservación (van der Hammen 2005c).  Para el estudio de la vegetación 
paramuna de Tatamá se analizaron levantamientos provenientes del trabajo de Cleef et al. (2005) y de 
fuentes inéditas (Rangel & Ariza 2001), incluyendo tres levantamientos oficiales del proyecto Ecoandes 
(Rangel et al. 2005b) y otros bajo numeración de A.M. Cleef, J.O. Rangel y B. Melief provenientes de doce 
puntos distribuidos entre 3300-4100 m, representativos del subpáramo y el páramo medio hasta 
extrazonales, alcanzando en conjunto un área total de 1728 m2 (Figura 3, Tabla 1).  Localidades del lado 
chocoano consideradas en la publicación original bajo jurisdicción de San José del Palmar (Cleef et al. 
2005) estarían ubicadas realmente entre Condoto (norte) y Nóvita (sur), pues la zona de influencia de 
dicho municipio se encuentra más al sur, fuera del sector evaluado en el subtransecto norte del proyecto. 
 
 
 
 
* Imagen Landsat-TM Path-Row 09-56 (Sep-08-1986) (GLCF 2004). Combinación de Bandas RGB 743. 
Páramos: áreas en tonos rojizos.  Coordenadas geográficas, datum Bogotá. 
 
Figura 3. Distribución aproximada de las localidades estudiadas  
en el macizo de Tatamá (Cleef et al. 2005, Rangel & Ariza 2001) 
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De manera similar, los sitios del lado Risaralda considerados entre Apía y Santuario probablemente 
forman parte del municipio de Pueblo Rico.  Fuentes basadas en cartografía IGAC e IGAC-DANE escala 
1:100.000 sitúan la totalidad del área en el departamento de Risaralda, con el límite con Chocó 
desplazado hacia el occidente y los puntos de estudio distribuidos entre los municipios de Pueblo Rico y 
Santuario (Morales et al. 2007). Cartografía más detallada como la de la misión cartográfica del DMA en 
Colombia (Defense Mapping Agency, actual National Geospatial-Intelligence Agency), convenio IGAC-DMA 
escala 1:100.000, define claramente la divisoria de aguas del macizo como límite departamental, 
ubicando la mayoría de localidades evaluadas hacia el costado chocoano (Figura 3), forma como fue 
adoptada en el proyecto Ecoandes (van der Hammen 2005b) y en ésta investigación. La información 
consultada no permitió determinar con claridad la circunscripción municipal. 
 
El páramo El Duende comprende un área aproximada de 1500 ha en cercanías del embalse del río Calima 
(‘Lago Calima’), distribuidos principalmente entre ca. 3450-3830 m en los cerros Calima, del Soldado y 
del Avión, pertenecientes a los municipios de Litoral del San Juan y Calima El Darién en los 
departamentos de Chocó y Valle del Cauca.  Características llamativas de la zona son la presencia de 
montañas con inclinaciones muy pronunciadas que dan paso a superficies onduladas de pendientes 
suaves con cerros redondeados y valles estrechos con enclaves de turberas, los suelos poco desarrollados 
de tipo andisol-inceptisol con alto contenido orgánico y alta retención de humedad dispuestos sobre 
lechos rocosos sedimentarios y metamórficos, la ausencia generalizada de lagunas permanentes, su clima 
muy húmedo con nieblas frecuentes, su importancia como estrella hidrográfica para la región al ser origen 
de las cuencas de los ríos Calima, San Juan y Munguidó, y el alto grado de conservación de la zona (IAvH 
2004b, Vargas & Gómez 2005). 
 
Los Farallones de Cali conforman un complejo montañoso fuertemente escarpado situado entre los 
municipios de Buenaventura, Cali y Dagua en el departamento del Valle del Cauca, compuesto a su vez 
por cinco cadenas de hasta ca. 4200 m (Cerro Pance) intercaladas por mesas planas y semiplanas de 
extensión reducida por encima de los 3200 m, sobre las cuales se establece un corredor paramuno de 
hasta 12 Km de longitud con una extensión cercana a 2100 ha, principalmente entre 3500-4040 m. Se 
destaca la presencia de lechos rocosos ígneos y sedimentarios con afloramientos en las pendientes altas, 
su geomorfología glaciar con valles en U y circos glaciares, y el establecimiento de formaciones lacustres 
y áreas turbosas en las secciones planas, favorecidas por su clima muy húmedo (Calderón 1995, Morales 
et al. 2007), siendo origen de ríos de importancia regional como Anchicayá, Claro y Pance. 
 
 
Tabla 1. Coordenadas aproximadas de las localidades estudiadas en los páramos de Frontino y Tatamá * 
 
 
 
* Las localidades F3, F8, T4, T7, T8 carecen de levantientos zonales 
Código Región Depto Municipio Elevación Latitud Longitud Localidad
F1 Frontino Ant Urrao 3550 06°28'00.8"N 76°05'08.9"W San Juan de Rodas, planicie (llanura)
F2 Frontino Ant Urrao 3550-3620 06°28'37.9"N 76°05'53.5"W Llano Grande, planicie (sabana, pantano, lagunas)
F3 Frontino Ant Urrao 3650 06°28'33.9"N 76°06'50.8"W Churrumblún, quebrada
F4 Frontino Ant Urrao 3870 06°27'35.8"N 76°06'26.4"W Virgen, alto La (cueva)
F5 Frontino Ant Urrao 3700 06°27'16.0"N 76°07'20.0"W Frontino, macizo de (cuchilla, cerro)
F6 Frontino Ant Urrao 3550-3950 06°27'22.0"N 76°06'57.2"W Campanas, morro (cuchilla)
F7 Frontino Ant Urrao 3530-3600 06°27'02.6"N 76°05'42.5"W Puente Largo, planicie (pantano, complejo lagunar)
F8 Frontino Ant Urrao 3550 06°27'06.8"N 76°04'43.6"W Urrao, río
F9 Frontino Ant Urrao 3540-3580 06°26'57.8"N 76°06'20.4"W Santa Bárbara, planicie (quebrada)
F10 Frontino Ant Urrao 3500 06°27'03.3"N 76°05'18.2"W Burro, alto del
T1 Tatamá Cho-Ris Condoto 4100 05°09'43.9"N 76°05'31.4"W Belisario, pico (cerro Tatamá)
T2 Tatamá Cho Condoto 3950-4000 05°09'17.5"N 76°05'30.6"W Tatamá, cerro
T3 Tatamá Cho-Ris Condoto 3820 05°09'08.0"N 76°04'40.1"W Tatamá, cerro; hacia el cerro Tamaná (cerca-hacia el paso-filo 
Ventanas)
T4 Tatamá Cho Condoto 3600-3755 05°08'40.6"N 76°04'31.6"W Brisas, valle Las; subida de la vertiente N
T5 Tatamá Cho Condoto 3570 05°08'25.0"N 76°04'31.7"W Brisas, valle Las; fondo del valle
T6 Tatamá Cho Condoto 3800 05°08'34.9"N 76°04'47.2"W Brisas, valle Las-Don Pepe, valle; silla entre valles
T7 Tatamá Cho Condoto 3515 05°08'06.6"N 76°04'26.4"W Osos, valle Los; fondo del valle
T8 Tatamá Cho Condoto 3500 05°07'42.2"N 76°04'23.7"W Lagos, valle Los; laguna poco profunda
T9 Tatamá Cho Condoto 3525-3820 05°07'16.0"N 76°03'49.8"W Mirlas, valle Las (campamento)
T10 Tatamá Cho Condoto 3500 05°07'12.7"N 76°04'09.8"W Mirlas, valle Las; fondo del valle, a lo largo de quebrada con 
evidencia de quema
T11 Tatamá Cho Condoto 3390-3425 05°06'57.1"N 76°04'32.2"W Encanto, valle El (laguna, alrededores laguna)
T12 Tatamá Ris Apía-Santuario 3500-3670 05°07'06.1"N 76°03'17.3"W Tamaná, cerro; vertiente E, al pie del cerro, cerca al paso-filo Ventanas, 
arriba (frente, junto al) campamento el Reposo (Reposadero)
T13 Tatamá Cho-Ris Condoto 3860 05°06'47.3"N 76°03'41.8"W Tamaná, cerro; pico del cerro, vertiente W, arriba vll.El 
Encanto; vert.sup.circo glaciar, cerca al paso Ventanas
T14 Tatamá Ris-Cho Apía-Santuario 3820 05°06'49.7"N 76°03'30.7"W Tamaná, cerro; pico del cerro, vertiente E
T15 Tatamá Cho Condoto 3300 05°06'32.5"N 76°04'56.6"W San Francisco, valle (campamento)
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Tratamiento de la información 
 
Se recopiló la información disponible sobre estudios fitosociológicos realizados en localidades paramunas 
de la cordillera Occidental, tomando como fuente las publicaciones de Cleef et al. (2005) y Rangel et al. 
(1999, 2005b, 2005e), así como informes inéditos del proyecto Ecoandes (Rangel & Ariza 2001). Los 
datos fueron sometidos a un proceso exhaustivo de estandarización y verificación mediante la 
actualización de nombres taxonómicos, la rectificación de los valores provenientes de los diferentes 
trabajos, el análisis individual de la zonalidad de los levantamientos, y la revisión de la validez de las 
propuestas sintaxonómicas originales para la vegetación de la cordillera. 
 
Para la verificación de la identidad de los taxones se emplearon diversos catálogos de flora paramuna 
(Luteyn 1999, Rangel 2000a) y regional (Calderón 2005, Rangel & Sánchez 2005, Rangel et al. 2005d, 
Vargas & Gómez 2005), bases de datos botánicas en internet (COL 2007, IPNI 2004, MBG 2007b, NYBG 
2007, SI 2003), y estudios para grupos específicos de plantas como briofitas y líquenes (Aguirre 2006, 
2008a, 2008b, Churchill & Linares 1995, MBG 2007a, Uribe & Gradstein 1998), y Ericaceae (Luteyn & 
Pedraza 2007). La nomenclatura de familias y géneros de plantas vasculares sigue a Sklenář et al. 
(2005). Detalles sobre la evaluación florística de las comunidades paramunas serán presentadas en un 
próximo documento (Pinto & Rangel en prep.).  El examen individual de la zonalidad de los inventarios se 
basó en la comparación de los patrones de composición de especies señalados por los autores de las 
unidades respecto a los identificados en análisis preliminares de clasificación, como se describe más 
adelante.  La revisión de la validez nomenclatural de las unidades sintaxonómicas originales propuestas 
para la vegetación zonal y extrazonal de la cordillera sigue estrictamente las regulaciones del Código 
Internacional de Nomenclatura Fitosociológica (CINF) (Weber et al. 2000). Su discusión se presenta en la 
sección de resultados del presente trabajo, incluyendo descripciones detalladas para cada caso en el 
Anexo 1.  Para la comprobación de homonimias, se confrontaron los nombres con las listas de tipos de 
vegetación en Colombia presentadas por Rangel et al. (1997b) y Rangel (2000c), además de 
publicaciones más recientes con énfasis en otras regiones (Cleef et al. 2008, Galán de Mera 2005, 
Salamanca et al. 2003, Rangel & Arellano 2007). 
 
La numeración de los levantamientos se homogenizó de forma que los realizados por J.O. Rangel 
comiencen por las iniciales ‘OR’, manteniendo guiones en aquellos registros que los incluían previamente 
(p.ej. OR01-95); los de D. Sánchez en Frontino se señalaron con las letras ‘DS’, coincidiendo con la 
escritura empleada en las diagnosis de las unidades originales (Rangel et al. 1999); para Tatamá, los 
inventarios oficiales del transecto Ecoandes conservan las iniciales ‘TAT’; los de B. Melief se indican con 
‘BM’; y los de A.M. Cleef, efectuados junto con S. Salamanca y T. van der Hammen bajo numeración del 
primer autor (Cleef et al. 2005), se incluyen con encabezado ‘AC’.  La comparación entre las publicaciones 
originales sobre vegetación paramuna de la cordillera (Cleef et al. 2005, Rangel et al. 1999, 2005b, 
2005e) y las fuentes inéditas (Rangel & Ariza 2001) permitió identificar cerca de 990 diferencias entre los 
grupos de datos, especialmente para Tatamá, incluyendo 18 levantamientos y 385 registros que figuran 
únicamente en alguna de las propuestas, 97 registros descartables por inconsistencias 
(fundamentalmente valores duplicados o adicionados), 318 actualizaciones o confirmaciones respecto a la 
identidad de los taxones, y 173 divergencias entre las cifras de cobertura (150 variaciones menores entre 
0.5-4%, 23 para valores considerables entre 5-60%) (Pinto & Rangel 2009). Algunos inventarios 
presentaron divergencias significativas, como el caso del TAT235, seleccionado como holotipo de la 
asociación Diplostephio schultzii-Chusqueetum tessellatae planteada para Tatamá (Cleef et al. 2005), 
ocasionando su rechazo como nomen dubium (Anexo 1). 
 
Se dio prioridad a la información proporcionada por Rangel et al. (1999, 2005e) como testigo para la 
verificación de los datos de los levantamientos de D. Sánchez y J.O. Rangel en Frontino; a Rangel et al. 
(2005b) para los muestreos oficiales del proyecto Ecoandes; a la fuente inédita (Rangel & Ariza 2001) 
para los levantamientos de J.O. Rangel y B. Melief en Tatamá; y a Cleef et al. (2005) para los de A.M. 
Cleef, con excepción de seis inventarios de éste autor (AC695, AC697, AC701, AC752, AC696A, AC710), 
de los cuales contamos únicamente con datos inéditos (Rangel & Ariza 2001).  Del consecutivo 
mencionado en el itinerario de la expedición del transecto Tatamá (Cleef et al. 2005) no se encontraron 
los datos de un levantamiento (AC745) realizado en la silla entre los valles Las Brisas y Don Pepe, 
mientras otros cuatro (AC732, AC733, AC734, AC737) que efectivamente fueron llevados a cabo en los 
alrededores de la laguna El Encanto corresponden a formaciones altoandinas de la asociación Schefflero 
ferrugineae-Miconietum latifoliae Cleef, Rangel & Salamanca 2005, propia de la transición entre la 
vegetación boscosa y paramuna (Rangel et al. 2005b). 
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Análisis de clasificación 
 
Sobre el conjunto de valores estandarizados se realizaron sucesivos análisis de clasificación (clustering) 
empleando el método automatizado TWINSPAN (Two-Way Indicator Species Analysis) incluido en el 
programa PC-ORD® para Windows versión 4.41 (McCune & Mefford 1999); detalles de los fundamentos 
estadísticos pueden encontrarse en Hill (1979) y Kent & Coker (1992). Seguimos métodos generales para 
estudios de vegetación, considerando las recomendaciones para aproximaciones fitosociológicas clásicas y 
automatizadas consignadas en Braun-Blanquet (1979) y Rangel & Velázquez (1997). Empleamos una 
configuración predeterminada similar a la utilizada en las investigaciones originales: selección de las 
especies con presencia entre 10-85% del total de los levantamientos; niveles de corte por defecto de 0-2-
5-10-20; límite de seis niveles de división; máximo cinco especies indicadoras por división; análisis de 
grupos con tamaño mínimo de cinco inventarios.  Trabajamos estrictamente sobre formaciones 
paramunas propiamente dichas, excluyendo de antemano algunos levantamientos que integran 
comunidades con diferenciación robusta en aspectos florísticos y fisionómicos, como los bosques y 
matorrales de Miconia cf. jahnii y Myrsine parvifolia (OR01-95, OR05-95a) o los de Polylepis quadrijuga 
(OR11-95, OR16-95) en Frontino (Rangel et al. 1999). 
 
Se encontraron múltiples diferencias entre las clasificaciones publicadas (Cleef et al. 2005, Rangel et al. 
1999, 2005e) y las agrupaciones delimitadas en las propuestas inéditas (Rangel & Ariza 2001) en cuanto 
a los criterios de zonalidad considerados para los muestreos, derivado de la dificultad para establecer los 
límites naturales de las formaciones zonales y azonales en localidades paramunas muy húmedas a 
pluviales, situación previamente documentada por Cleef et al. (2005). Dadas las circunstancias, 
adelantamos una evaluación de la zonalidad de los inventarios según los conceptos de Walter (1985) 
discutidos para la región por Cleef et al. (2005), realizando una serie preliminar de tres pruebas de 
clasificación con el propósito de visualizar los principales patrones de agrupación y las especies 
fundamentales que definen los conjuntos, para luego compararlos con los patrones florísticos señalados 
para las unidades por los autores. En los casos donde persistieron las dudas se empleó como criterio de 
decisión la tendencia de zonalidad de los taxones más relevantes que definieron individualmente cada 
levantamiento (Tabla 2).  La matriz de datos resultante reunió un total de 78 inventarios de carácter 
zonal, sobre la cual se realizaron dos pruebas generales de clasificación y otros nueve análisis al interior 
de los subgrupos básicos establecidos.  La consistencia ecológica de las unidades finales de vegetación se 
valoró a partir de la revisión detallada de las descripciones publicadas y las notas de campo disponibles. 
 
Para la identificación de los taxones característicos de cada sintaxón y la determinación de la fidelidad de 
las especies empleamos el programa JUICE versión 6.5.13 (Tichý & Holt 2006), el cual se fundamenta en 
el cálculo del coeficiente Phi (Φ) utilizado como una medida estadística que permite estimar el grado de 
asociación existente entre taxones y unidades de vegetación (Sokal & Rohlf 1995), de acuerdo con la 
metodología propuesta por Chytrý et al. (2002).  Asumiendo un concepto práctico de fidelidad como la 
concentración de la presencia de una especie en los conjuntos considerados, el coeficiente asume un valor 
de 100 cuando el taxón a evaluar está presente en todos los levantamientos de una agrupación y se 
ausenta de todas las demás, reduciéndose hasta cero a medida que la frecuencia relativa de la especie es 
equivalente entre la totalidad de los conjuntos, indicando que no hay relación directa entre ellos.  Como 
fortaleza del método se destaca su independencia del tamaño muestral y la menor influencia que tienen 
los valores de cobertura o abundancia de las especies al calcular la fidelidad a partir de datos de 
presencia-ausencia. No obstante, debido a su dependencia parcial del tamaño relativo de las unidades, 
recurrimos a una función de estandarización habilitada por el programa la cual permite simular 
comparaciones entre grupos de igual tamaño, tornando los valores de Phi independientes y comparables 
de forma directa sin importar si los sintaxones están compuestos por un número diferente de inventarios. 
Los fundamentos, bondades y limitaciones de los procedimientos fueron discutidos en detalle por Chytrý 
et al. (2002) y Tichý (2002).  Sobre los taxones seleccionados se realizó adicionalmente una evaluación 
conforme al esquema para la determinación de la fidelidad de especies propuesto por Szafer & Pawlowski 
(1927), ampliamente aplicado en los estudios de corte fitosociológico en los páramos del país (Anexo 2). 
 
La denominación de las nuevas unidades propuestas sigue rigurosamente las recomendaciones del Código 
Internacional de Nomenclatura Fitosociológica (CINF) (Weber et al. 2000).  A lo largo del texto se hace 
mención a los diversos artículos (Art.), recomendaciones (Rec.), principios (Ppio.) y definiciones (Def.) 
que lo constituyen, según sus aplicaciones para circunstancias específicas. En la Tabla 3 se enumeran en 
orden alfabético las especies sobre las cuales se basan los nombres de las unidades descritas en ésta 
investigación, atendiendo las indicaciones del CINF (Rec. 7B). La autoría de los taxones se cita de acuerdo 
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con los catálogos de flora paramuna de Luteyn (1999) y Rangel (2000a) y la base de datos TROPICOS del 
Jardín Botánico de Missouri (MBG 2007b). 
 
Se reseñaron adicionalmente otras comunidades identificadas en las localidades evaluadas, y se adicionó 
una síntesis de las formaciones paramunas observadas en El Duende y los Farallones de Cali, según las 
descripciones generales incluidas en diversos estudios florísticos para éstas regiones (Calderón 1995, 
2005; Vargas & Gómez 2005).  El tratamiento de las formaciones azonales paramunas de la cordillera 
será presentado en una próxima contribución (Pinto & Rangel en prep.). 
 
 
Tabla 2. Preferencias de zonalidad de las especies más representativas en las 
formaciones vegetales paramunas de la cordillera Occidental * 
 
 
 
* Zonalidad: Zonal (Z) - Azonal (Az) – Indiferente (Ind).  Preferencia (Pref.Zonalid.) según: Especies características en propuestas  
originales (Spp.Caract.) / Tendencia de las especies en las unidades (Tend.Unid.) / Patrones de clasificación (Patron Clasif.) 
 
 
RESULTADOS 
 
 
Validez de las unidades sintaxonómicas originales 
 
Como parte del estudio sobre el transecto Tatamá del proyecto Ecoandes, Cleef et al. (2005) describieron 
diez unidades de vegetación zonal y extrazonal, extendieron para la cordillera Occidental dos sintaxones 
originalmente propuestos para las cordilleras Central y Oriental, y adicionaron dos variantes ecológicas 
(Ppio. II).  En el caso del páramo de Frontino, Rangel et al. (1999) formularon cuatro unidades zonales 
agrupadas en un único orden mixto zonal-azonal.  En conjunto, las dos propuestas reunieron quince 
Achyrocline alata Z - - Z Carex pygmaea Az Ind - Ind
Aragoa occidentalis Z Z - Z Diplostephium revolutum - Ind - Ind
Baccharis macrantha - Z - Z Disterigma empetrifolium Az Ind - Ind
Blechnum loxense Z Z Z Z Festuca cf. procera - Ind - Ind
Campylopus dicnemioides - Z - Z Geranium sibbaldioides Az Z Z Ind
Chusquea tessellata Z Z Z Z Halenia foliosa Z-Ind Ind Ind Ind
Cortaderia nitida - Z Z Z Hypericum juniperinum Az Z Z-Ind Ind
Desfontainia spinosa - Z - Z Hypnum amabile - Ind - Ind
Diplostephium cinerascens Z - - Z Myrteola nummularia Az Az Z Ind
Diplostephium rosmarinifolium Z - - Z Nertera granadensis - Ind - Ind
Diplostephium rupestre Z Z Z Z Sphagnum sparsum - Ind - Ind
Diplostephium schultzii Z - Z Z Agrostis perennans - Az - Az
Escallonia myrtilloides - - Z Z Calamagrostis ligulata Az Az Az Az
Espeletia frontinoensis Z - Z Z Carex bonplandii Az-Ind Az Az-Ind Az
Espeletia hartwegiana Z - Z-Ind Z Carex peucophila Az - - Az
Festuca asplundii - Z - Z Cortaderia sericantha - Az - Az
Gaiadendron punctatum Z - - Z Diplostephium floribundum Az - - Az
Herbertus cf. subdentatus - Z - Z Distichia muscoides - - Az Az
Hypericum laricifolium Ind Z Z Z Eleocharis stenocarpa Az Az Az-Ind Az
Hypericum strictum - Z - Z Epilobium denticulatum - Az - Az
Jensenia erythropus - Z - Z Galium canescens Az - - Az
Lachemilla galioides - Z - Z Gentiana sedifolia Az - - Az
Lepicolea pruinosa - Z - Z Geranium stramineum Az - - Az
Loricaria complanata Z Ind Z Z Gratiola bogotensis Az - - Az
Lycopodium clavatum - - Z Z Huperzia cruenta - - Az Az
Oreobolus venezuelensis Z - - Z Hypericum lancioides - Az Az Az
Pentacalia vaccinioides Z Z Z Z Hypericum phellos Az Az - Az
Pernettya prostrata - Z - Z Juncus effusus Az Az - Az
Plagiochila cf. dependula - Z - Z Lachemilla mandoniana - Az - Az
Pleurozium schreberi - Z - Z Lachemilla orbiculata - Az - Az
Puya antioquensis - Z - Z Marchantia plicata Az - Az Az
Rhacocarpus purpurascens - - Z Z Oreobolus cleefii Az Az - Az
Rhynchospora aristata - Z Z Z Oritrophium limnophyllum Az - - Az
Rhynchospora caucana - Z - Z Oritrophium peruvianum Az - Az Az
Rhynchospora ruiziana Z Z - Z Paspalum trianae Az - Az Az
Sphagnum magellanicum - Z - Z Plagiocheilus solivaeformis Az Az - Az
Arcytophyllum muticum - Ind - Ind Plantago rigida Az - Az Az
Baccharis tricuneata Ind Az Ind Ind Sphagnum cf. sancto-josephense Az - - Az
Breutelia chrysea - Ind Ind Ind Valeriana bracteata - - Az Az
Breutelia karsteniana - Ind - Ind Werneria pygmaea Az - - Az
Calamagrostis effusa Z-Ind Ind - Ind Xenophyllum crassum Az - - Az
Campylopus richardii - Ind - Ind Xyris subulata Az Az Az Az
Carex pichinchensis Az Ind - Ind
Tend.
Unid.
Pref.
Zonalid.Especie Especie
Spp.
Caract.
Patron
Clasif.
Pref.
Zonalid.
Tend.
Unid.
Spp.
Caract.
Patron
Clasif.
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Achyrocline alata (Kunth) DC. (Asteraceae) 
Aragoa occidentalis Pennell (Scrophulariaceae) 
Arcytophyllum muticum (Wedd.) Standl. (Rubiaceae) 
Baccharis macrantha Kunth (Asteraceae) 
Baccharis tricuneata (L.f.) Pers. (Asteraceae) 
Blechnum loxense (Kunth) Hook. ex Salomon (Blechnaceae) 
Calamagrostis effusa (Kunth) Steud. (Poaceae) 
Carex bonplandii Kunth (Cyperaceae) 
Chusquea tessellata Munro (Poaceae) 
Cortaderia nitida (Kunth) Pilg. (Poaceae) 
Diplostephium cinerascens Cuatrec. (Asteraceae) 
Diplostephium rosmarinifolium (Benth.) Wedd. (Asteraceae) 
Diplostephium rupestre (Kunth) Wedd. (Asteraceae) 
Diplostephium schultzii Wedd. (Asteraceae) 
Espeletia frontinoensis Cuatrec. (Asteraceae) 
Gaiadendron punctatum (Ruiz & Pav.) G.Don (Loranthaceae) 
Gaultheria anastomosans (L.f.) Kunth (Ericaceae) 
Geranium sibbaldioides Benth. (Geraniaceae) 
Halenia foliosa Gilg (Gentianaceae) 
Hieracium adenocephalum (Sch. Bip.) Arv.-Touv. (Asteraceae) 
Hypericum juniperinum Kunth (Clusiaceae) 
Loricaria complanata (Sch.Bip.) Wedd. (Asteraceae) 
Monnina salicifolia Ruiz & Pav. (Polygalaceae) 
Oreobolus cleefii L.E.Mora (Cyperaceae) 
Oreobolus venezuelensis Steyerm. (Cyperaceae) 
Pentacalia vaccinioides (Kunth) Cuatrec. (Asteraceae) 
Rhynchospora aristata Boeck. (Cyperaceae) 
Sphagnum magellanicum Brid. (Sphagnaceae) 
sintaxones nuevos y dos unidades propias de otras regiones paramunas, junto con dos variantes 
ecológicas (Tabla 4). 
 
 
Tabla 3. Especies sobre las cuales se basan los nombres de los sintaxones descritos en ésta propuesta 
 
 
 
La verificación nomenclatural efectuada indicó que ocho sintaxones fueron propuestos de forma válida; los 
demás presentan diferentes tipos de contravenciones a las reglas del CINF que los invalidan (seis) o 
condicionan su rechazo (dos), entre ellos la unidad de la cordillera Central. Dos nombres poseen errores 
ortográficos; su rectificación se incluye en el documento (Art. 10a, 40a, 41a, 48a). 
 
Entre las incorrecciones nomenclaturales identificadas se encuentran: el nombre de la unidad se presentó 
como provisional (Art. 3b), no se indicó explícitamente como nuevo (Art. 3i), o se basa en más de dos 
taxones (Art. 34c, 10a);  la identidad de éstos últimos no es clara (Art. 3g), no fueron mencionados 
directa o indirectamente en la diagnosis (Art. 3f), se comprobó que su identificación está errada (Art. 43, 
40a), o el levantamiento tipo no los incluye en su composición (Art.16§2, 3o, 5);  la tipificación se basa 
en un inventario incompleto (Art. 37) o en un nomen dubium (Art. 38), es ilegítima como consecuencia de 
la invalidez de la unidad tipo (Art. 17, 3o, 5), fue propuesta a partir del año 2002 sin emplear 
explícitamente la expresión latina ‘typus’ (Art. 5, 3o), o simplemente no se propuso un tipo nomenclatural 
(Art. 3o, 5);  el nombre no reunió una diagnosis original suficiente (nomen nudum) al carecer de 
levantamientos con valores cuantitativos de presencia asignados al mismo (Art. 7, 2b).  En su conjunto, la 
combinación de las transgresiones mencionadas conlleva a la publicación inválida de diversos nombres 
(Art. 2d) o a su rechazo como nomen dubium (Art. 37, 38).  Entre las irregularidades sin repercusiones 
nomenclaturales encontramos tipificaciones basadas en inventarios incompletos que no incurrían en casos 
de nomen dubium (Art. 37), y errores de imprenta en la designación del holotipo. 
 
Basados en los resultados de los análisis de clasificación efectuados en éste estudio, optamos por no 
validar ninguna de las unidades que resultaron inhabilitadas, ni sustituir los sintaxones rechazados (sensu 
Art. 39c), aunque en algunos casos las mismas normas del CINF lo impiden (Art. 6§1).  Se descarta la 
validez de la enmienda provisional planteada para una asociación de la cordillera oriental, dado que no fue 
adoptada claramente por los autores (sensu Art. 3b) (Anexo 1). 
 
El esquema sintaxonómico original derivado de las propuestas de Cleef et al. (2005) y Rangel et al. 
(1999) se observa en la Tabla 4.  Detalles de los resultados de la evaluación nomenclatural se sintetizan 
en el Anexo 1. 
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Tabla 4. Arreglo sintaxonómico original y formaciones asociadas para la vegetación zonal y extrazonal  
paramuna de la cordillera Occidental colombiana, según Cleef et al. (2005) y Rangel et al. (1999) 
 
 
 
 
 
Propuesta de clasificación sintaxonómica 
 
La propuesta sintaxonómica planteada en éste estudio sigue los patrones florísticos obtenidos en los 
análisis de clasificación, basados a su vez en los datos estandarizados de los levantamientos de 
vegetación efectuados en la región.  Las ocho unidades válidas de los trabajos de Cleef et al. (2005) y 
Rangel et al. (1999) fueron sometidas a enmienda, especialmente mediante alteración de su 
circunscripción y/o sus especies características sin exclusión de su holotipo (Art. 47), y su división en 
sintaxones de la misma categoría (Art. 24a).  No se identificaron sinonimias propiamente dichas (sensu 
Def. X); no obstante, una asociación provisional formulada para Tatamá (Loricario complanatae-
Calamagrostietum effusae Cleef et al. 2005) constituye un nombre equivalente para una nueva 
subasociación (Diplostephio-Loricarietum oreoboletosum cleefii – IIA1a) (Anexo 1). 
 
El esquema sintaxonómico planteado para la vegetación zonal y extrazonal paramuna de la cordillera se 
resume en la Tabla 10. Los valores de Phi para los taxones característicos citados en las diagnosis pueden 
consultarse en las tablas de fidelidad de especies (Anexo 2).  Cuando las diagnosis mencionan valores de 
inclinación del terreno en grados, las anotaciones referentes a tipos de pendiente siguen la clasificación 
empleada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para la descripción de perfiles de suelos 
(Malagón et al. 1995): Plano (0°-1°) / Ligeramente plano (1°-3°) / Ligeramente inclinado (3°-7°) / 
Moderadamente inclinado (7°-12°) / Fuertemente inclinado (12°-25°) / Moderadamente escarpado (25°-
50°) / Escarpado (50°-75°) / Muy escarpado (>75°). 
 
La descripción de las unidades sintaxonómicas finales se presenta a continuación. 
Oreobolo venezuelensis-Achyroclinetum alatae  Rangel, D. Sánchez & C. Ariza 1999 (ass. fit.)
Diplostephio schultzii-Chusqueetum tessellatae  Cleef, Rangel & Salamanca in  Cleef, Rangel, 
Salamanca, C. Ariza & van Reenen 2005 nom. dub.  (ass. fit.)
Aragoo occidentalis-Espeletion frontinoensis  Rangel, D. Sánchez & C. Ariza 1999 (all. fit.)
Halenio foliosae-Aragoetum occidentalis  Rangel, D. Sánchez & C. Ariza 1999 (ass. fit.)
Blechno loxensis-Espeletietum frontinoensis  Rangel, D. Sánchez & C. Ariza 1999 (ass. fit.)
Halenio foliosae-Baccharitetalia tricuneatae  Rangel, D. Sánchez & C. Ariza 1999 (ord. fit.)
Rhynchosporo macrochaetae-Calamagrostietum effusae  Cleef, Rangel & Salamanca in  Cleef, 
Rangel, Salamanca, C. Ariza & van Reenen 2005 nom. inval. (ass. fit.)
Sphagno magellanici-Calamagrostietum effusae  Cleef, Rangel & Salamanca in  Cleef, Rangel, 
Salamanca, C. Ariza & van Reenen 2005 (ass. fit.)
Diplostephio cinerascentis-Chusqueetum tessellatae  Cleef, Rangel & Salamanca in  Cleef, Rangel, 
Salamanca, C. Ariza & van Reenen 2005 (ass. fit.)
Baccharis macrantha  Cleef, Rangel & Salamanca in  Cleef, Rangel, Salamanca, C. Ariza & 
van Reenen 2005 (var. ecol.)
Diplostephium cinerascens  Cleef, Rangel & Salamanca in  Cleef, Rangel, Salamanca, C. 
Ariza & van Reenen 2005 (var. ecol.)
Diplostephio rosmarinifolii-Gaiadendretum punctati  Rangel, Cleef & Salamanca in  Cleef, Rangel, 
Salamanca, C. Ariza & van Reenen 2005 (ass. fit.)
Diplostephio rupestris-Calamagrostietum effusae  Cleef, Rangel & Salamanca in  Cleef, Rangel, 
Salamanca, C. Ariza & van Reenen 2005 nom. inval.  (ass. fit.)
Espeletio-Calamagrostietea recto-effusae  Cleef, Rangel & Salamanca 2003 nom. inval.  (cl. fit.)
Monticalio vaccinioidis-Calamagrostietalia effusae  Cleef & Rangel in  Cleef, Rangel, Salamanca, C. Ariza & van 
Reenen 2005 nom. inval. (ord. fit.)
Carici bonplandii-Calamagrostion effusae  Cleef & Rangel in  Cleef, Rangel, Salamanca, C. Ariza & van 
Reenen 2005 nom. inval. (all. fit.)
Hyperico laricifolii-Chusqueion tessellatae  Cleef & Rangel in  Cleef, Rangel, Salamanca, C. Ariza & van 
Reenen 2005 nom. dub.  (all. fit.)
Loricario complanatae-Calamagrostietum effusae  Cleef, Rangel, Salamanca, C. Ariza & van 
Reenen 2005 nom. nud.  (ass. fit.)
Loricarietum complanatae  Cleef 1981 (ass. fit.) em. prov . Cleef, Rangel, Salamanca, C. Ariza & 
van Reenen 2005
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Clase Pentacalio vaccinioidis-Calamagrostietea effusae Rangel & J. Pinto cl. nov. 
Tablas 5, 6, 7 (Órdenes) 
Holotypus: Loricario complanatae-Calamagrostietalia effusae (II) 
Especies características o asociadas: Calamagrostis effusa, Pernettya prostrata, Pentacalia 
vaccinioides, Disterigma empetrifolium, Cortaderia nitida, Baccharis macrantha, Carex bonplandii, 
Chusquea tessellata, Diplostephium schultzii, Lycopodium clavatum, Blechnum loxense, Escallonia 
myrtilloides, Hypericum juniperinum, Rhynchospora aristata, Arcytophyllum muticum, Diplostephium 
rupestre, Hypericum laricifolium, Bartsia orthocarpiflora, Espeletia frontinoensis, Nertera granadensis, 
Vaccinium floribundum, Myrteola nummularia, Carex jamesonii, Loricaria complanata, Espeletia 
hartwegiana, Halenia campanulata, Hieracium adenocephalum, Monnina salicifolia, Baccharis tricuneata, 
Rhynchospora ruiziana.  Briofitas: Breutelia karsteniana, Rhacocarpus purpurascens, Pleurozium 
schreberi, Sphagnum magellanicum, Breutelia chrysea, Herbertus cf. subdentatus, Plagiochila dependula. 
Localidades geográficas: PNN Tatamá, 3300-4100 m: Chocó: cerro Tatamá, 3950-4000 m; valle El 
Encanto, alrededores laguna El Encanto, ca. 3390-3425 m; valle Las Brisas, fondo del valle, 3570 m; valle 
Las Mirlas, fondo del valle y a lo largo de quebrada, 3500-3820 m; valle San Francisco, 3300 m; silla 
entre los valles Las Brisas y Don Pepe, 3800 m; Chocó-Risaralda: cerro Tatamá, 3820 m; pico cerro 
Belisario, en límite departamental, 4100 m; pico cerro Tamaná, vertiente E, 3820 m; pico cerro Tamaná, 
vertiente W, sección superior de circo glaciar cerca al Paso Ventanas, arriba valle El Encanto, 3860 m; 
Risaralda: cerro Tamaná, vertiente E, campamento El Reposo, 3500-3670 m; cerro Tamaná, cerca del 
Paso Ventanas, arriba del campamento El Reposo, 3650 m.   Antioquia, municipio Urrao, páramo de 
Frontino, 3500-3950 m: alto del Burro, 3500 m; cuchilla Frontino, 3700 m; cueva La Virgen, 3870 m; 
morro Campanas, 3550-3950 m; planicies de Llano Grande (3550-3620 m), Puente Largo (3530-3600 
m), San Juan de Rodas (3550 m) y Santa Bárbara (3540-3580 m). 
Otros registros: PNN Tatamá, Chocó: valle Los Osos, en planicie (explanada), 3600 m; silla en el filo entre 
los valles Las Brisas-Los Osos, 3700 m (Cleef et al. 2005). 
Fisionomía y composición: La vegetación incluye matorrales y chuscales dominados por Chusquea 
tessellata, Gaiadendron punctatum, Monnina salicifolia, Vaccinium floribundum y especies de 
Diplostephium (D. rupestre, D. cinerascens, D. schultzii, D. rosmarinifolium) y Loricaria (L. complanata, L. 
colombiana), frailejonales de Espeletia hartwegiana y E. frontinoensis, y herbazales-prados con 
Rhynchospora aristata, Achyrocline alata y especies de Carex (C. bonplandii, C. jamesonii), relacionados 
entre sí por la presencia común de una matriz dominante de pajonales de Calamagrostis effusa con 
diferente grado de dominancia, y la existencia de diversas especies arbustivas y herbáceas compartidas 
entre las diversas formaciones, entre ellas Pentacalia vaccinioides, Pernettya prostrata, Disterigma 
empetrifolium, Escallonia myrtilloides, Cortaderia nitida, Lycopodium clavatum, Blechnum loxense, 
Arcytophyllum muticum, Bartsia orthocarpiflora, Nertera granadensis, Myrteola nummularia, Halenia 
campanulata, Hieracium adenocephalum, Rhynchospora ruiziana y especies de Baccharis (B. macrantha, 
B. tricuneata) e Hypericum (H. juniperinum, H. laricifolium), además de briofitas como Breutelia 
karsteniana, Rhacocarpus purpurascens, Pleurozium schreberi, Sphagnum magellanicum, Breutelia 
chrysea, Herbertus cf. subdentatus, Plagiochila dependula, Dicranum frigidum y especies de Campylopus 
(C. cf. cavifolius, C. dicnemioides, C. richardii) y Riccardia.  La vegetación arbustiva presenta follajes 
esclerófilos ralos a cerrados con alturas desde 1-1.5 m hasta 2-4 m, siendo característico el desarrollo de 
diferentes coloraciones oscuras verdes, rojizas o grisaceas, los frailejonales generalmente conforman 
poblaciones densas con alturas desde 1-1.5 m a superiores, y los briofitos pueden observarse como 
tapetes homogéneos o formando cojines y montículos de hasta 1 m de altura (Cleef et al. 2005, Rangel et 
al. 1999).  En promedio, los levantamientos de Tatamá están conformados por un mayor número de 
taxones (24) que los provenientes de Frontino (13). 
Ecología y distribución: La vegetación de la clase integra diversas formaciones arbustivas y herbáceas 
zonales a extrazonales identificadas para diferentes tipos de ambientes en los páramos de Tatamá y 
Frontino.  Sus representantes se observan hacia las zonas altas en cumbres, filos, laderas y circos 
glaciares con pendientes fuertemente inclinadas hasta muy escarpadas (20°-50° hasta 90°), sobre suelos 
arcillosos y esqueléticos o sustratos orgánicos oscuros y profundos que revisten depósitos arcillosos.  En 
la franja inferior del páramo ocupan escalones, laderas inferiores, abrigos, fondos y depresiones de valles 
glaciares, en zonas ligera a medianamente inclinadas sobre suelos orgánicos a orgánico-arcillosos, 
turberas con diferente grado de terrización, arcillosos compactos o pedregosos, secos o húmedos a 
ocasionalmente encharcados o inundados.  En casos específicos como en los frailejonales de Tatamá 
existen referencias sobre desecación de los sustratos en temporadas de menor precipitación (Cleef et al. 
2005), pero en general los hábitats que ocupan las fitocenosis se caracterizan por ser húmedos a muy 
húmedos, condición favorecida por la alta humedad atmosférica, la frecuencia y permanencia de neblinas 
y los aportes adicionales por lluvia horizontal, diferenciándose por el mejor drenaje que presentan 
respecto a las áreas que ocupan las comunidades azonales propiamente dichas. Como resultado, es 
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común observar coberturas considerables de briofitas en los estratos rasantes, incluyendo especies 
relacionadas como epífitas en los bosques andinos.  Algunas localidades están sometidas adicionalmente a 
regímenes de incendios de origen natural o antrópico.  Los abrigos propician la reducción de eventos de 
extremos mínimos de temperatura, caso de las heladas nocturnas, fomentando la extensión inusual de 
formaciones dominadas por especies como Loricaria complanata, sensibles a dichas condiciones.  En los 
límites superiores de distribución de la franja altoandina actúan como comunidades transicionales con 
bosques enanos, y en sitios ecotonales con comunidades azonales de pantanos y turberas responden 
generalmente a etapas finales de sucesión lacustre (Cleef et al. 2005, Rangel et al. 1999). 
Sintaxonomía: Las unidades zonales y azonales originalmente descritas para Frontino fueron reunidas 
por los autores dentro del orden mixto Halenio foliosae-Baccharitetalia tricuneatae (Rangel et al. 1999), 
sin precisar relación alguna con las clases hasta ese entonces definidas (Anexo 1).  En el caso de Tatamá, 
los conjuntos zonales y extrazonales fueron subordinados al orden inválido Monticalio vaccinioidis-
Calamagrostietalia effusae (Cleef et al. 2005), vinculado con la clase inválida Espeletio-Calamagrostietea 
recto-effusae (Salamanca et al. 2003) propuesta para la vegetación paramuna de la cordillera Central 
(Anexo 1).  La reestructuración adoptada en éste estudio integra en una única clase las formaciones 
zonales a extrazonales identificadas para Tatamá y Frontino, fundamentada en la presencia generalizada 
de una matriz dominante de pajonales de Calamagrostis effusa acompañada por especies de amplia 
distribución entre las comunidades de la franja paramuna de la cordillera como Pentacalia vaccinioides, 
Pernettya prostrata y Disterigma empetrifolium, independientemente de las diferencias ecológicas, 
fisionómicas y florísticas observadas entre las agrupaciones. La selección de C. effusa como segunda 
especie del nombre respeta en todo caso las regulaciones del CINF referentes al empleo de elementos 
dominantes para la denominación de sintaxones (Art. 10b). 
 
 
Orden I – Cortaderio nitidae-Baccharitetalia macranthae Rangel & J. Pinto ord. nov. 
Tabla 5 
Holotypus: Diplostephio schultzii-Chusqueion tessellatae (IB) 
Especies características: Exclusivas: Baccharis macrantha, Monnina salicifolia, Rhynchospora aristata, 
Cortaderia nitida, Castilleja fissifolia, Stellaria cuspidata, Oxalis phaeotricha.  Electivas: Hypericum 
laricifolium, Diplostephium schultzii, Diplostephium rosmarinifolium, Escallonia myrtilloides.  Preferentes: 
Campylopus cf. cavifolius, Hesperomeles ferruginea, Nertera granadensis.  Especies compartidas o 
asociadas: Pentacalia vaccinioides, Gaultheria erecta, Miconia chionophila, Geranium sibbaldioides, 
Hesperomeles ferruginea, Sisyrinchium jamesonii, Vaccinium floribundum, Bartsia orthocarpiflora, 
Weinmannia mariquitae. 
Localidades geográficas: PNN Tatamá, 3420-3720 m: Chocó: valle El Encanto, alrededores laguna El 
Encanto, 3420-3425 m; valle Las Mirlas, fondo de valle y a lo largo de quebrada, 3500-3720 m; 
Risaralda, cerro Tamaná: vertiente E, campamento El Reposo, 3500-3670 m; cerca del Paso Ventanas, 
arriba del campamento El Reposo, 3650 m. 
Fisionomía y composición: Agrupa matorrales y chuscales de Chusquea tessellata, Gaiadendron 
punctatum y especies de Diplostephium (D. schultzii, D. rosmarinifolium), junto a pajonales-herbazales 
con Rhynchospora aristata y Carex bonplandii, relacionados entre sí por la presencia de macollas de 
Calamagrostis effusa, cortaderales de Cortaderia nitida, arbustos de Baccharis macrantha, Pentacalia 
vaccinioides, Hypericum laricifolium y Monnina salicifolia, y briofitas como Campylopus cf. cavifolius y 
especies de Riccardia.  Los matorrales presentan follajes densos con tonalidades oscuras verde a rojizo o 
grisaceas, esclerofilia y alturas de entre 2-3 m, Cortaderia nitida pueden alcanzar alturas de 2 m, y 
algunas briofitas como Pleurozium schreberi o Sphagnum spp. conforman localmente montículos y cojines 
de hasta 1 m (Cleef et al. 2005).  Los levantamientos de la agrupación están constituidos en promedio 
por 24 taxones (14-42). 
Ecología y distribución: Reúne difentes formaciones arbustivas y herbáceas propias de condiciones 
húmedas zonales a extrazonales, algunas transicionales con comunidades azonales propiamente dichas.  
Los matorrales se distribuyen en áreas inclinadas, pequeños valles glaciares o en sitios planos con 
depresiones bien drenadas, dispuestos entre la franja subparamuna a extrazonal (ca. 3400-3750 m) en 
límites con el bosque altoandino o conformando islotes al interior de matrices herbáceas de pantano, 
generalmente sobre sustratos turbosos o humífero-arcillosos. Los pajonales-herbazales se presentan en 
fondos terrizados de valles glaciares protegidos, estableciéndose en localidades extrazonales (3500-3550 
m) muy húmedas a casi encharcadas, sometidas a regímenes de incendios estacionales (Cleef et al. 
2005). Frailejonales de Espeletia hartwegiana se ausentan de la unidad. 
Sintaxonomía: Las unidades zonales de vegetación paramuna de Tatamá fueron reunidas originalmente 
en el orden inválido Monticalio vaccinioidis-Calamagrostietalia effusae (Cleef et al. 2005) (Anexo 1).  El 
presente orden, de naturaleza mixta, agrupa diversos sintaxones arbustivos y herbáceos bajo especial 
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influencia de especies leñosas como Baccharis macrantha, Hypericum laricifolium, Pentacalia vaccinioides, 
y herbáceas como Cortaderia nitida y Rhynchospora aristata, siendo notable la ausencia de Diplostephium 
rupestre, taxón compartido por los demás órdenes propuestos para la cordillera.  El componente 
arbustivo, acompañante en las formaciones de la alianza Calamagrostio effusae-Rhynchosporion aristatae 
(IA), se torna predominante al considerar el total del conjunto; el empleo de B. macrantha como segunda 
especie del nombre obedece a esta circunstancia, siguiendo las recomendaciones del CINF sobre 
elementos del estrato superior dominante en la denominación de unidades sintaxonómicas (Art. 10b).  Se 
diferencia a su vez del Loricario complanatae-Calamagrostietalia effusae (II), también descrito para la 
región, cuyas agrupaciones subordinadas están determinadas por especies como Espeletia hartwegiana, 
D. rupestre y Loricaria complanata, con presencia importante de Calamagrostis effusa y numerosas 
especies de briofitos. 
 
 
Alianza IA – Calamagrostio effusae-Rhynchosporion aristatae Rangel & J. Pinto all. nov. 
Tabla 5 
Holotypus: Geranio sibbaldioidis-Rhynchosporetum aristatae (IA1) 
Especies características: Exclusivas: Jensenia erythropus, Sisyrinchium jamesonii, Eleocharis 
stenocarpa, Leptodontium viticulosoides, Geranium sibbaldioides, Symphyogyna cf. marginata, Bryum 
argenteum, Isotachis serrulata, Plagiocheilus solivaeformis, Sisyrinchium trinerve.  Electiva: Carex 
bonplandii.  Preferentes: Rhynchospora aristata, Campylopus cf. cavifolius.  Especies compartidas o 
asociadas: Baccharis macrantha, Breutelia karsteniana. 
Localidades geográficas: PNN Tatamá, 3500-3550 m: Chocó: valle Las Mirlas, fondo de valle, a lo largo 
de quebrada, 3500 m; Risaralda: cerro Tamaná, vertiente E, campamento El Reposo, 3500-3550 m. 
Fisionomía y composición: Pajonales-herbazales con Calamagrostis effusa (cob. 5-90%), Rhynchospora 
aristata (cob. 3-75%) y Carex bonplandii (cob. 0.5-60%), acompañadas por Sisyrinchium jamesonii, 
Geranium sibbaldioides, elementos leñosos como Baccharis macrantha, Pentacalia vaccinioides y 
Pernettya prostrata, y briofitas como Breutelia karsteniana, Jensenia erythropus, Sphagnum 
magellanicum y especies de Riccardia.  Localmente se destacan cortaderales de Cortaderia nitida de hasta 
2 m de altura, y cojines hemisféricos de Sphagnum de alrededor de 1 m (Cleef et al. 2005).  Sus 
levantamientos están integrados en promedio por 22 taxones (14-41). 
Ecología y distribución: La vegetación es propia de ambientes extrazonales (3500-3550 m) en fondos 
terrizados de valles glaciares protegidos en Tatamá, estableciéndose en sitios muy húmedos, casi 
encharcados, lo cual se refleja en la composición florística al incluir elementos preferentes de dichas 
condiciones como cyperaceas (Carex bonplandii, Rhynchospora aristata) y numerosas briofitas.  Responde 
a la dinámica sucesional y la relación con incendios estacionales descrita por Cleef et al. (2005) para los 
pajonales de Calamagrostis effusa con ‘Rhynchospora macrochaeta’ (R. aristata - R. ruiziana). 
Sintaxonomía: La unidad propuesta, dominada por elementos herbáceos, reúne cinco levantamientos 
(AC698, OR015, OR016, OR801, OR807) asignados originalmente a la alianza inválida Carici bonplandii-
Calamagrostion effusae (Cleef et al. 2005) (Anexo 1), junto a otros tres retirados de sintaxones de 
naturaleza azonal (AC684, AC687, AC692), y uno (AC752) descartado previamente de los resultados del 
proyecto Ecoandes (Rangel & Ariza 2001). Todos comparten la presencia de especies determinantes de la 
agrupación como Rhynchospora aristata, Carex bonplandii y Baccharis macrantha.  Respecto a otras 
unidades del orden, la cobertura de elementos leñosos de mayor porte como Pentacalia vaccinioides, 
Diplostephium schultzii y Chusquea tessellata se ve ostensiblemente reducida (cob. 1-10%), 
compartiendo a Baccharis macrantha como elemento frecuente de baja dominancia (cob. 0.5-3%); en 
contraste, Calamagrostis effusa alcanza su mayor desarrollo (cob. 5-90%). 
Observaciones: El informe interno consultado (Rangel & Ariza 2001) aclara que la mayoría de los 
registros de los datos brutos de Tatamá bajo el nombre de ‘Rhynchospora macrochaeta’ hacen referencia 
realmente a R. aristata, especie propia de sitios húmedos menos pantanosos en las localidades 
estudiadas. Seguimos las indicaciones del informe para separar éstos registros de otros correspondientes 
a R. caucana y R. ruiziana. 
 
 
Asociación IA1 – Geranio sibbaldioidis-Rhynchosporetum aristatae Rangel & J. Pinto ass. nov. 
Tabla 5 
Holotypus: levantamiento OR801 
Especies características: Exclusivas: Geranium sibbaldioides, Sisyrinchium jamesonii, Symphyogyna cf. 
marginata, Bryum argenteum.  Electivas: Jensenia erythropus, Isotachis serrulata, Conyza bonariensis, 
Leptodontium viticulosoides, Oxalis phaeotricha, Eleocharis stenocarpa.  Especies compartidas o 
asociadas: Rhynchospora aristata, Baccharis macrantha, Castilleja fissifolia. 
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Localidades geográficas: Risaralda: PNN Tatamá, cerro Tamaná, vertiente E, campamento El Reposo, 
3500-3520 m. 
Fisionomía y composición: La vegetación incluye pajonales-herbazales dominados por Rhynchospora 
aristata (cob. 25-75%), Calamagrostis effusa (cob. 30-40%) y Cortaderia nitida (cob. 30%) acompañadas 
por Geranium sibbaldioides, especies de Carex (C. bonplandii, C. pichinchensis, C. pygmaea), y briofitas 
como Jensenia erythropus, Symphyogyna cf. marginata y especies de Riccardia.  Se destaca la presencia 
de numerosos elementos de baja cobertura (0.5-2%), entre ellos algunos herbáceos y rasantes como 
Sisyrinchium jamesonii, Gentianella corymbosa y Eleocharis stenocarpa, o leñosos como Baccharis 
macrantha, junto a briofitas como Breutelia karsteniana.  Cortaderia nitida puede desarrollar alturas de 
hasta 2 m (Cleef et al. 2005); el aumento en su cobertura está relacionado con la presencia de Escallonia 
myrtilloides, Monnina salicifolia, hierbas como Castilleja fissifolia, Conyza bonariensis, Oxalis phaeotricha, 
y briofitas como Bryum argenteum, Campylopus cf. cavifolius, Isotachis serrulata, Lepidozia cf. andicola y 
Leptodontium viticulosoides.  Está compuesta en promedio por 22 especies (15-30). 
Ecología y distribución: La vegetación se establece en fondos de valles glaciares y hondonadas en 
áreas ligeramente-fuertemente inclinadas (5°-25°) hasta planas, desarrollándose sobre sustratos 
orgánico-arcillosos de turberas terrizadas ocasionalmente encharcadas a inundadas, propias de antiguos 
lechos de lagunas de origen glaciar. Su distribución es extrazonal (ca. 3500-3550), inferior al límite del 
bosque altoandino (Cleef et al. 2005). Responde a la etapa final de un proceso de sucesión lacustre, 
dispuesta en zonas donde la cercanía a riachuelos y pequeñas quebradas al interior de los valles favorece 
la presencia de taxones herbáceos de menor porte como Cortaderia sericantha y cyperaceas como 
Rhynchospora aristata, Eleocharis stenocarpa y especies de Carex (Cleef et al. 2005), representando una 
fase ecológica característica de sitios con alta humedad.  El área posee abundantes evidencias de 
alteración por incendios naturales o de origen antrópico, fenómeno recurrente en ésta clase de 
ecosistemas (Cleef et al. 2005).  Detalles históricos y recientes sobre los procesos de sucesión y quemas 
pueden consultarse en Cleef et al. (2005) y Rangel et al. (2005c). 
Sintaxonomía: Los inventarios adscritos a la agrupación provienen de la asociación inválida 
Rhynchosporo macrochaetae-Calamagrostietum effusae (Cleef et al. 2005) (Anexo 1). Comparte con el 
Rhynchosporo aristatae-Caricetum bonplandii (IA2) la presencia de Calamagrostis effusa, Carex 
bonplandii, Baccharis macrantha y Rhynchospora aristata, diferenciándose principalmente por la 
dominancia de ésta última, la composición de especies acompañantes, las bajas coberturas de Carex 
bonplandii y Pentacalia vaccinioides, y la ausencia de taxones como Pernettya prostrata.  Elementos 
característicos de otras unidades en Tatamá como Espeletia hartwegiana, Escallonia myrtilloides, Monnina 
salicifolia y Castilleja fissifolia tienen participación reducida en la asociación. 
 
 
Asociación IA2 – Rhynchosporo aristatae-Caricetum bonplandii Rangel & J. Pinto ass. nov. 
Tabla 5 
Holotypus: levantamiento AC687 
Especies características: Exclusiva: Plagiocheilus solivaeformis.  Preferentes: Sisyrinchium trinerve, 
Niphogeton glaucescens, Carex bonplandii.  Especies compartidas o asociadas: Rhynchospora aristata, 
Baccharis macrantha, Gaultheria erecta, Moritzia lindenii. 
Localidades geográficas: PNN Tatamá, 3500-3550 m: Chocó: valle Las Mirlas, fondo de valle, a lo largo 
de quebrada, 3500 m; Risaralda: cerro Tamaná, vertiente E, campamento El Reposo, 3500-3550 m. 
Fisionomía y composición: Agrupa vegetación de pajonales-herbazales con Carex bonplandii (cob. 0.5-
60%), Rhynchospora aristata (cob. 3-12%) y Calamagrostis effusa (cob. 5-90%), acompañadas por 
leñosas como Pentacalia vaccinioides, Pernettya prostrata, Baccharis macrantha, Hypericum laricifolium, 
Gaultheria erecta, hierbas postradas como Nertera granadensis, y briofitas como Ceratodon stenocarpus y 
especies de Sphagnum (S. magellanicum, S. sancto-josephense) y Riccardia.  Localmente se destacan 
Disterigma empetrifolium, Cortaderia nitida y Carex jamesonii.  Sphagnum conforma cojines hemisféricos 
rojizos, algunos en proceso de degradación, los cuales alcanzan alrededor de 1 m de altura (Cleef et al. 
2005). Está integrada por un promedio de 23 especies (14-41). 
Ecología y distribución: Se establece en áreas planas a poco inclinadas sobre turberas y sustratos 
orgánicos, en hondonadas y depresiones de fondos de valles glaciares y antiguos lechos lacustres. Su 
distribución es extrazonal (3500-3550 m), inferior al límite del bosque altoandino (Cleef et al. 2005). 
Sintaxonomía: Los levantamientos reunidos en la agrupación fueron incluidos originalmente en 
diferentes conjuntos extrazonales y azonales descritos por Cleef et al. (2005), entre ellos las asociaciones 
Caricetum bonplandii (AC687), Sphagno magellanici-Calamagrostietum effusae (AC698) (Anexo 1), y la 
comunidad de cojines con Sphagnum spp. y Myrteola nummularia (AC684, AC692), además de un 
inventario (AC752) excluido de los resultados del proyecto Ecoandes (Rangel & Ariza 2001), los cuales 
comparten la influencia de Rhynchospora aristata y Carex bonplandii, especies propias de la asociación y 
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Tabla 5. Composición florística del orden Cortaderio nitidae-Baccharitetalia macranthae (I) en Tatamá 
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Especies de la clase Pentacalio vaccinioidis-Calamagrostietea effusae
Calamagrostis effusa 40 40 30 30 · 30 · 5 90 3 1 · · · 12 25 5 5 1 · · · 5
Pentacalia vaccinioides · 1 · · 10 1 3 · 1 4 · 5 5 · 2 20 3 5 3 10 7 2 5
Pernettya prostrata · · · · 1 1 2 · 3 3 2 · · 1 1 · · · 1 · 1 1 10
Disterigma empetrifolium · · · · · 1 · 40 · · · · · · · · 5 · 1 30 · · 3
Especies del orden Cortaderio nitidae-Baccharitetalia macranthae  (I)
Baccharis macrantha 1 1 1 1 3 1 2 0.5 · 15 3 2 2 4 2 2 2 1 1 · 1 · 2
Cortaderia nitida 30 30 · · · 40 · · · 1 1 15 15 40 5 25 70 25 · 15 15 2 10
Riccardia  spp. 5 5 2 10 2 1 0.5 · 10 · · · · · · · · · · · 1 5 2
Vaccinium floribundum · · · · · · 0.5 · 1 · · 1 1 1 1 · · · 3 · 2 · 2
Bartsia orthocarpiflora 1 · · · 1 1 · · · 1 1 · · · · · 1 · · 1 · · 1
Nertera granadensis · · · · 1 · 0.5 · 1 25 20 · · · · · 1 · 1 · 1 · ·
Gaultheria erecta · · · · · 1 0.5 0.5 · 1 · · · · · · · 10 · · 0.5 · 1
Campylopus  cf. cavifolius 1 1 · · · 1 · · · 1 · · · · · · · · · · 10 5 ·
Oxalis phaeotricha 1 1 · · · · · · · · 0.5 · · · 1 · · · 1 · · · ·
Hesperomeles ferruginea 1 · · · 2 · · · · · · 20 · · · · · · · 1 · · 1
Hypericum juniperinum · · 1 · · · · · · · · · 10 · · · · · · · · · ·
Gentianella corymbosa · · 1 1 · 1 · · · · · · · · · 1 · · · · · · ·
Halenia campanulata · · · · 0.5 1 · · · 1 · · · · · 1 1 · · · · · ·
Pentacalia arbutifolia · · · · · 1 · · · · · 1 · · 2 · · · · · · · ·
Moritzia lindenii · · · · · 1 1 · · · 1 · · · · · · · · · · · ·
Hypericum lancioides · · · · · 1 · 1 · · · · · · 12 · · · · · 3 · ·
Carex jamesonii · · · · · 12 · · · · · · · · · · · · 10 · 0.5 · ·
Lycopodium clavatum · · · · · · 3 · · · · · · · · · · 2 · · 0.5 · ·
Lachemilla galioides · · · · · · · · 1 · · · · · · · · 1 · · 0.5 · ·
Weinmannia mariquitae · · · · · · · · · 1 · · · · · · · · 1 5 · · ·
Myrsine dependens · · · · · · · · · · · · 1 · · · · · 1 · 0.5 · ·
Especies de la alianza Calamagrostio effusae-Rhynchosporion aristatae  (IA)
Rhynchospora aristata 35 25 75 60 12 3 10 3 5 80 10 15 25 · · · · · · · 5 · ·
Carex bonplandii 2 2 5 · 60 10 0.5 2 1 · · · · · · · · · 1 · 5 · ·
Leptodontium viticulosoides 1 0.5 · · · 1 · · · · · · · · · · · · · · · · 1
Breutelia karsteniana · 1 2 2 · 1 · · 1 · · · · · · · · · 1 · 0.5 · 1
Eleocharis stenocarpa · · 1 1 · 1 · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Especies de la asociación Geranio sibbaldioidis-Rhynchosporetum aristatae  (IA1)
Jensenia erythropus 5 5 1 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Geranium sibbaldioides 1 1 5 5 · · · · · · · · · · · 1 · · · · · · ·
Sisyrinchium jamesonii 1 1 1 0.5 · · · · 1 · · · · · · 1 · · · · · · ·
Bryum argenteum 1 0.5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Carex pygmaea 1 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Conyza bonariensis 1 1 · · · · · · · · · · · 1 · · · · · · · · ·
Isotachis serrulata 1 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Lepidozia cf. andicola 1 0.5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Pseudognaphalium  sp. 1 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Carex pichinchensis · 5 · 5 · · · · · · · · · · · 2 · · · · · · ·
Symphyogyna  cf. marginata · · 3 5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Espeletia hartwegiana · · 1 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Brachythecium  sp. · · 1 0.5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Especies de la asociación Rhynchosporo aristatae-Caricetum bonplandii  (IA2)
Sphagnum magellanicum · · · · 1 · 30 80 · · · · · · · · · · · · · · ·
Sisyrinchium trinerve · · · · 0.5 · · 0.5 · · · · · · · · · · · · · · ·
Cladonia  spp. · · · · · 1 2 · · · · · · · · · · · · · · · ·
Ceratodon stenocarpus · · · · · 1 · · 1 · · · · · · · · · · · · · ·
Niphogeton glaucescens · · · · · · 0.5 0.5 · · · · · · · · · · · · · · ·
Plagiocheilus solivaeformis · · · · · · · 0.5 1 · · · · · · · · · · · · · ·
Especies de la alianza Diplostephio schultzii-Chusqueion tessellatae  (IB)
Diplostephium schultzii · 1 · · · 1 · · 2 4 5 10 10 5 8 20 10 5 1 · · · 1
Hypericum laricifolium · · · · 2 1 · · 1 1 1 10 · 2 12 25 3 · 1 · 3 · 15
Escallonia myrtilloides 1 1 · · · · · · · 5 0.5 5 5 30 · 10 6 1 · · · · 1
Plagiochila dependula · · · · · · · · · 5 · 2 3 10 · 5 · · 25 · · · ·
Chusquea tessellata · · · · · 1 · · · · 80 5 5 10 80 · · 80 80 · · · ·
Stellaria cuspidata · · · · · 1 · · · · · 1 0.5 1 1 · · · 1 · · · ·
Bomarea linifolia · · · · · · · · · 1 · · · · · · 1 · 1 · · · 0.5
Pentacalia vernicosa · · · · · · · · · · 1 · · 10 1 · · · · · · · ·
Miconia latifolia · · · · · · · · · · 0.5 · · · · · 2 5 · · · · ·
Dicranum frigidum · · · · · · · · · · · 1 1 · · 10 · · · · · · ·
Hesperomeles obtusifolia · 1 · · · · · · · · · · 20 · · · · · 2 · · · 1
Especies de la asociación Rhynchosporo aristatae-Monninetum salicifoliae  (IB1)
Monnina salicifolia 1 4 · · · 1 · · · 1 1 30 30 1 1 · · · 1 1 · · ·
Miconia chionophila · · · · · · · · 2 5 15 · · · · · · · · · 1 1 ·
Lachemilla hispidula · · · · · · · · · 1 0.5 · · · · · · · · · · · ·
Brachyotum lindenii · · · · · · · · · · · 5 5 · · · · · · · · · ·
Usnea cf. fruticans · · · · · · · · · · · 1 2 · · · · · · · · · ·
Zygodon pichinchensis · · · · · · · · · · · 1 2 · · · · · · · · · ·
Thuidium peruvianum · 0.5 · · · 1 · · · · · 1 0.5 · · · · · · · · · ·
Pentacalio vaccinioidis-Calamagrostietea effusae
Cortaderio nitidae-Baccharitetalia macranthae
IA1 IA2
Calamagrostio-Rhynchosporion Incertae
I1
Diplostephio-Chusqueion
IB2IB1
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Tabla 5 (cont.). Composición florística del orden Cortaderio nitidae-Baccharitetalia macranthae (I) en Tatamá 
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Especies de la asociación Cortaderio nitidae-Chusqueetum tessellatae  (IB2)
Equisetum bogotense · · · · · · · · 1 · · · · 1 1 1 · · 1 · · · ·
Blechnum loxense · · · · 2 1 · · · · · · · 3 · 5 1 · 1 · 0.5 · ·
Pleurozium schreberi · · · · · 1 · · · · · · · · 80 5 · · 12 · · · 1
Melpomene moniliformis · · · · · · · · · · 1 · · · 1 · · 1 3 · · · ·
Rhynchospora ruiziana · · · · · · · · · · · · · · · 30 5 40 · · · 15 2
Ageratina tinifolia · · · · · 1 · · · · · · · 12 3 · · · · · · · ·
Greigia exserta · · · · · · · · · · · · · 1 · · · · 8 · · · ·
Niphogeton ternata · · · · · · · · · · · · · · · 1 · · 1 · · 2 ·
Myosotis azorica · · · · · · · · · · · · · · · 1 · 1 · · · · ·
Lophosoria quadripinnata · · · · · · · · · · · · · · · · 1 1 · · · · 5
Especies de la asociación Diplostephio rosmarinifolii-Gaiadendretum punctati  (I1, em. )
Diplostephium rosmarinifolium · · · · · · · · · 1 · · · · · 5 · · · 15 1 4 2
Gaiadendron punctatum · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 10 · 1 5
Castilleja fissifolia 1 1 · · · · · · · 2 · · · · · · 2 · · 0.5 1 · 1
Rhacocarpus purpurascens · · · · · · · · 1 · · · · · · · · · · · 4 35 30
Myrteola nummularia · · · · · · 1 2 · · · · · · · · · · · · 10 1 1
Gaultheria anastomosans · · · · · · · · · 1 · · · · · 1 · · · 5 1 · ·
Diplostephium cinerascens · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1 0.5 · ·
Tibouchina grossa · · · · · · · · · 2 · · · · · · · · · 1 · · 2
Ugni myricoides · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 10 · · 1
Loricaria complanata · · · · · · · 1 · · · · · · · · · · · · 1 · 5
Jamesoniella rubricaulis · · · · · · · · 5 · · · · · · · · · · · 0.5 · 2
Lycopodium thyoides · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1 · 2
Dryopteris wallichiana · · · · · · · · · 1 · · · · · · · · · · 0.5 · 1
Phyllobaeis imbricata · · · · · · · · 4 · · · · · · · · · · · 0.5 · 1
Epidendrum  sp. · · · · · · 1 · · · · · · · · · · · · · · 10 45
Ilex laureola · · · · 3 · · · · · · · · · · · 1 · · · · 3 1
Especies accidentales
Adelanthus lindenbergianus (AC698: 5% / AC719: 1%) Hymenophyllum  sp. (AC696: 0.5%)
Bromus lanatus  (AC735: 1% / AC752: 5%) Hypericum strictum  (OR807: 1%)
Calamagrostis bogotensis  (AC697: 2% / AC752: 1%) Jamesonia alstonii  (AC697: 1%)
Calceolaria microbefaria  (AC695: 1% / AC735: 1%) Jamesonia rotundifolia  (OR011: 1%)
Campylopus richardii  (AC698: 5% / OR010: 40%) Lachemilla mandoniana  (AC752: 3%)
Cardamine ovata  (AC696: 0.5% / AC719: 1%) Lachemilla orbiculata  (AC719: 1%)
Cladia aggregata  (AC697: 1% / AC698: 1%) Leptodontium wallisii (AC736: 1%)
Festuca  sp. (AC736: 1% / OR016: 0.5%) Luzula gigantea  (AC752: 1%)
Galium hypocarpium  (AC696: 0.5% / AC719: 1%) Luzula racemosa  (AC736: 1%)
Grammitis sp. (OR006: 2% / OR008: 5%) Macleania rupestris  (AC695: 1%)
Gynoxys baccharoides  (AC719: 1% / OR008: 5%) Miconia elaeoides  (OR008: 5%)
Herbertus  cf. subdentatus  (AC697: 2% / AC719: 1%) Neurolepis acuminatissima  (OR008: 1%)
Myrosmodes paludosa  (AC698: 1% / OR801: 0.5%) Oreopanax ellsworthii (AC735: 1%)
Ophioglossum crotalophoroides  (AC736: 1% / AC752: 1%) Oreopanax ruizanum  (OR008: 1%)
Peperomia hartwegiana  (AC719: 3% / OR010: 1%) Oritrophium peruvianum  (AC697: 1%)
Radula  sp. (AC695: 1% / AC698: 1%) Peltigera  cf. austroamericana  (AC736: 1%)
Terpsichore lanigera  (OR010: 2% / OR017: 1%) Pleopeltis macrocarpa  (AC684: 1%)
Acaulimalva  cf. purpurea  (AC692: 2%) Polygonum nepalense  (AC719: 1%)
Ageratina theaefolia  (OR008: 1%) Pseudognaphalium antennarioides  (AC695: 1%)
Berberis stuebelii  (AC719: 2%) Ranunculus flagelliformis  (AC752: 1%)
Besleria  cf. nemorosa  (OR016: 1%) Ranunculus geranioides  (OR801: 1%)
Bunodophoron melanocarpum  (AC752: 1%) Ranunculus peruvianus  (OR016: 1%)
Calamagrostis ligulata  (AC687: 2%) Rubus nubigenus  (AC719: 1%)
Cladonia  cf. rangiferina  (OR010: 1%) Schefflera ferruginea  (OR008: 2%)
Conyza popayanensis  (AC752: 1%) Serpocaulon levigatum  (AC719: 3%)
Cortaderia sericantha  (AC687: 5%) Sphagnum sancto-josephense  (AC684: 70%)
Dictyonema glabratum  (AC698: 1%) Stereocaulon ramulosum  (AC697: 1%)
Diplostephium revolutum  (AC687: 5%) Stereocaulon vesuvianum  (OR010: 2%)
Disterigma humboldtii  (AC735: 1%) Sticta  sp. (AC719: 1%)
Elaphoglossum mathewsii  (AC719: 2%) Symplocos venulosa  (OR010: 1%)
Elleanthus aurantiacus  (OR008: 5%) Terpsichore heteromorpha  (OR806: 1%)
Epidendrum frutex  (AC697: 12%) Tibouchina  cf. stricta  (OR011: 2%)
Festuca asplundii  (OR801: 1%) Trichocolea  cf. tomentosa  (AC696: 1%)
Guzmania  sp. (AC697: 5%) Valeriana bracteata  (AC752: 1%)
Hesperomeles goudotiana  (AC736: 1%) Valeriana clematitis  (AC719: 1%)
Hieracium avilae  (OR006: 1%) Valeriana plantaginea  (AC696: 0.5%)
Huperzia rufescens  (AC697: 1%) Valeriana tatamana  (OR011: 2%)
Hypnum amabile  (AC719: 5%)
Pentacalio vaccinioidis-Calamagrostietea effusae
Cortaderio nitidae-Baccharitetalia macranthae
Calamagrostio-Rhynchosporion Diplostephio-Chusqueion Incertae
I1IA1 IA2 IB1 IB2
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la alianza, además de diversos elementos característicos para las unidades superiores como 
Calamagrostis effusa, Pentacalia vaccinioides, Pernettya prostrata y Baccharis macrantha.  En cuanto a la 
comunidad de Sphagnum, su relación con formaciones herbáceas de turberas ya había sido mencionada 
por los autores en la reseña original (Cleef et al. 2005), mostrando coberturas relativamente bajas de M. 
nummularia (1-2%) en comparación con las desarrolladas por especies como R. aristata (cob. 3-10%) ó 
Disterigma empetrifolium (cob. 40%). 
 
 
Alianza IB – Diplostephio schultzii-Chusqueion tessellatae Rangel & J. Pinto all. nov. 
Tabla 5 
Holotypus: Cortaderio nitidae-Chusqueetum tessellatae (IB2) 
Especies características: Exclusiva: Stellaria cuspidata.  Electivas: Diplostephium schultzii, Hypericum 
laricifolium, Monnina salicifolia, Plagiochila dependula, Escallonia myrtilloides, Rhynchospora ruiziana, 
Miconia latifolia.  Preferentes: Cortaderia nitida, Equisetum bogotense.  Especies compartidas o asociadas: 
Baccharis macrantha, Chusquea tessellata, Oxalis phaeotricha, Melpomene moniliformis, Pentacalia 
vaccinioides, Vaccinium floribundum. 
Localidades geográficas: PNN Tatamá, 3420-3670 m: Chocó: valle El Encanto, alrededores laguna El 
Encanto, 3420-3425 m; valle Las Mirlas, 3600-3620 m; Risaralda: cerro Tamaná, vertiente E, 
campamento El Reposo, 3520-3670 m. 
Fisionomía y composición: Vegetación que agrupa matorrales-chuscales dominados por Diplostephium 
schultzii (cob. 1-20%) y Chusquea tessellata (cob. 5-80%) con Baccharis macrantha, Escallonia 
myrtilloides, Hypericum laricifolium, Pentacalia vaccinioides y Monnina salicifolia, bajo fuerte influencia de 
cortaderales-herbazales de Cortaderia nitida (cob. 1-70%) y especies de Rhynchospora (R. aristata, R. 
ruiziana), acompañados por leñosas como Vaccinium floribundum y Pernettya prostrata, macollas de 
Calamagrostis effusa, hierbas como Stellaria cuspidata, y briofitas como Plagiochila dependula y 
Pleurozium schreberi.  En diferentes localidades se observa la presencia de arbustos de Pentacalia 
vernicosa y especies de Hesperomeles (H. ferruginea, H. obtusifolia), Hypericum (H. juniperinum, H. 
lancioides) y Miconia (M. chionophila, M. latifolia), además de otras hierbas como Carex jamesonii y 
Nertera granadensis.  La vegetación es muy densa y se caracteriza por sus follajes de tonalidad gris a 
verde oscuro, desarrollando alturas de hasta 2-3 m. Hay montículos de Pleurozium schreberi que pueden 
alcanzar 80 cm de alto y 1 m de diámetro (Cleef et al. 2005). Los levantamientos de la unidad incluyen un 
promedio de 24 especies (15-42). 
Ecología y distribución: La vegetación de la alianza reúne los matorrales-chuscales zonales húmedos de 
la franja subparamuna (ca. 3400-3700 m), colindantes con la sección superior del bosque altoandino, 
caracterizados por la dominancia de cortaderales-herbazales en el estrato herbáceo y su alta proporción 
de elementos arbustivos. Se establecen en sitios planos con depresiones bien drenadas y en valles 
pequeños paralelos al filo del cerro Tamaná, en localidades fuertemente inclinadas a moderadamente 
escarpadas (20°-50°) sobre sustratos humíferos arcillosos que recubren lechos de areniscas cuartzíticas. 
Constituye uno de los conjuntos zonales más comunes en Tatamá (Cleef et al. 2005). 
Sintaxonomía: Con excepción de un inventario (AC695) previamente descartado de los resultados del 
estudio del transecto Tatamá (Rangel & Ariza 2001), los levantamientos que integran la agrupación 
habían sido anteriormente asignados como parte del Hyperico laricifolii-Chusqueion tessellatae (Cleef et 
al. 2005), alianza rechazada en ésta propuesta como nomen dubium (Art. 38) (Anexo 1). El conjunto 
actual es propio de matorrales-chuscales con fuerte presencia de taxones como Escallonia myrtilloides, 
Baccharis macrantha y Cortaderia nitida, distanciándose de la alianza Diplostephio rupestris-Chusqueion 
tessellatae (IIA), donde cobran mayor importancia Diplostephium rupestre y Loricaria complanata. 
Observaciones: Sobre las especies de Gaultheria mencionadas por los autores en la diagnosis de la 
alianza Hyperico laricifolii-Chusqueion tessellatae (Cleef et al. 2005), G. bracteata al parecer corresponde 
a un taxón de distribución restringida a Perú y Bolivia (MBG 2007b, NYBG 2007), mientras que G. 
sclerophylla no está en los inventarios para la región. Otras especies como G. erecta y G. anastomosans, 
presentes en los levantamientos, figuran como acompañantes. 
 
 
Asociación IB1 – Rhynchosporo aristatae-Monninetum salicifoliae Rangel & J. Pinto ass. nov. 
Tabla 5 
Holotypus: levantamiento OR017 
Especies características: Exclusivas: Usnea cf. fruticans, Zygodon pichinchensis, Lachemilla hispidula.  
Electivas: Monnina salicifolia, Brachyotum lindenii, Plagiochila dependula, Thuidium peruvianum.  Especies 
compartidas o asociadas: Rhynchospora aristata, Escallonia myrtilloides, Diplostephium schultzii, 
Cortaderia nitida, Baccharis macrantha, Miconia chionophila, Hypericum laricifolium. 
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Localidades geográficas: Risaralda: PNN Tatamá, cerro Tamaná, vertiente E, campamento El Reposo, 
3520-3670 m. 
Fisionomía y composición: Matorrales-chuscales de Monnina salicifolia (cob. 1-30%), Chusquea 
tessellata (cob. 5-80%) y Diplostephium schultzii (cob. 4-10%), acompañadas por otros elementos 
arbustivos como Miconia chionophila, Baccharis macrantha, Escallonia myrtilloides, Pentacalia 
vaccinioides, Brachyotum lindenii, y especies de Hesperomeles (H. ferruginea, H. obtusifolia) e Hypericum 
(H. juniperinum, H. laricifolium).  En el estrato herbáceo predominan herbazales de Rhynchospora aristata 
(cob. 10-80%) junto con Cortaderia nitida, y en el rasante se destaca Nertera granadensis, contrastando 
con la presencia reducida de Calamagrostis effusa. Se observan pocas briofitas con bajas coberturas (0.5-
5%), entre ellas Plagiochila dependula, Zygodon pichinchensis, Dicranum frigidum y Thuidium 
peruvianum, estas últimas tres relacionadas con un aumento en las coberturas de Monnina salicifolia.  La 
vegetación es muy densa y presenta follajes verde oscuro a grisaceos, alcanzando alturas de hasta 2-3 m 
(Cleef et al. 2005).  Los levantamientos asignados están integrados en promedio por 23 especies (20-29). 
Ecología y distribución: Reúne los matorrales-chuscales con fuerte influencia de herbazales de 
Rhynchospora aristata, distribuidos en ambientes zonales subparamunos (ca. 3500-3700 m) propios del 
límite local del bosque en el flanco oriental del macizo (costado de Risaralda). Se establecen 
principalmente en planicies con depresiones bien drenadas y en áreas fuertemente inclinadas a 
moderadamente escarpadas (20°-50°) de pequeños valles paralelos al filo del Cerro Tamaná, dispuestos 
sobre suelos humíferos arcillosos que recubren lechos de areniscas-cuartzitas (Cleef et al. 2005). 
Sintaxonomía: Tres de los levantamientos asignados al conjunto (AC695, AC696, OR806) provienen de 
la asociación Diplostephio schultzii-Chusqueetum tessellatae (Cleef et al. 2005), rechazada como nomen 
dubium (Anexo 1). El inventario tipo (AC695) había sido descartado previamente de los resultados del 
proyecto Ecoandes (Rangel & Ariza 2001). 
 
 
Asociación IB2 – Cortaderio nitidae-Chusqueetum tessellatae Rangel & J. Pinto ass. nov. 
Tabla 5 
Holotypus: levantamiento OR012 
Especies características: Exclusivas: Equisetum bogotense, Greigia exserta, Myosotis azorica.  Electiva: 
Melpomene moniliformis.  Preferente: Ageratina tinifolia.  Especies compartidas o asociadas: Cortaderia 
nitida, Baccharis macrantha, Diplostephium schultzii, Hypericum laricifolium, Escallonia myrtilloides, 
Blechnum loxense, Monnina salicifolia, Rhynchospora ruiziana, Lophosoria quadripinnata, Niphogeton 
ternata. 
Localidades geográficas: Chocó, PNN Tatamá, 3420-3620 m: valle El Encanto, alrededores laguna El 
Encanto, 3420-3425 m; valle Las Mirlas, 3600-3620 m. 
Fisionomía y composición: Matorrales-chuscales de Chusquea tessellata (cob. 10-80%), Diplostephium 
schultzii (cob. 1-20%), Escallonia myrtilloides (cob. 1-30%), e Hypericum laricifolium (cob. 1-25%) con 
fuerte presencia de cortaderales de Cortaderia nitida (cob. 5-70%), acompañadas por arbustos de 
Baccharis macrantha, Ageratina tinifolia y especies de Pentacalia (P. vaccinioides, P. vernicosa), pajonales 
de Calamagrostis effusa, otros elementos herbáceos como Rhynchospora ruiziana, Blechnum loxense, 
Equisetum bogotense, Greigia exserta y Melpomene moniliformis, y briofitas como Plagiochila dependula y 
Pleurozium schreberi, ésta última conformando montículos de hasta 80 cm de alto y 1 m de diámetro 
(Cleef et al. 2005). Localmente se destacan Hypericum lancioides, Gaultheria erecta, Carex jamesonii y 
Dicranum frigidum.  La vegetación presenta follajes muy densos con tonalidad grisacea a verde oscuro, 
desarrollando alturas de hasta 2-3 m (Cleef et al. 2005). Un promedio de 25 especies (15-42) integran los 
levantamientos de la unidad. 
Ecología y distribución: La vegetación incluye los matorrales-chuscales con mayor influencia de 
herbazales-pajonales de Cortaderia nitida y Calamagrostis effusa, propios de ambientes zonales 
subparamunos (ca. 3400-3650 m). Se establecen en localidades fuertemente inclinadas a 
moderadamente escarpadas (20°-50°) en pequeños valles paralelos al filo del Cerro Tamaná, dispuestos 
sobre sustratos humífero-arcillosos que recubren lechos de areniscas-cuartzitas, o en planicies con 
hondonadas bien drenadas (Cleef et al. 2005). 
Sintaxonomía: Sus levantamientos fueron originalmente asignados como parte del Diplostephio 
schultzii-Chusqueetum tessellatae (Cleef et al. 2005), asociación rechazada como nomen dubium (Anexo 
1). 
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Alianza Incertae sedis 
 
Asociación I1 – Diplostephio rosmarinifolii-Gaiadendretum punctati Rangel, Cleef & Salamanca 
in Cleef, Rangel, Salamanca, C. Ariza & van Reenen 2005 em. J. Pinto & Rangel (ésta 
publicación) 
(Diplostephio rosmarinifolii-Gaiadendretum punctati Rangel, Cleef & Salamanca in Cleef, Rangel, 
Salamanca, C. Ariza & van Reenen 2005, Estudios de Ecosistemas Tropandinos 6: 394, tabla 34) 
Tabla 5 
Holotypus: levantamiento OR008 (Cleef et al. 2005) 
Especies características: Exclusiva: Lycopodium thyoides.  Electivas: Diplostephium rosmarinifolium, 
Gaiadendron punctatum, Ugni myricoides, Tibouchina grossa, Dryopteris wallichiana, Castilleja fissifolia, 
Phyllobaeis imbricata, Ilex laureola, Myrteola nummularia, Gaultheria anastomosans, Jamesoniella 
rubricaulis.  Especies compartidas o asociadas: Diplostephium cinerascens, Cortaderia nitida, Miconia 
chionophila, Hesperomeles ferruginea. 
Localidades geográficas: PNN Tatamá, 3600-3720 m: Chocó: valle Las Mirlas, 3600-3720 m; Risaralda, 
cerro Tamaná: vertiente E, campamento El Reposo, 3600 m; vertiente E, cerca del Paso Ventanas, arriba 
del campamento El Reposo, 3650 m. 
Fisionomía y composición: Matorrales altos de Diplostephium rosmarinifolium (cob. 1-15%), Pentacalia 
vaccinioides (cob. 2-10%) y Gaiadendron punctatum (cob. 1-10%) con cortaderales de Cortaderia nitida 
(cob. 2-15%), acompañados por Myrteola nummularia, Pernettya prostrata, Disterigma empetrifolum, 
Hypericum laricifolium, Rhynchospora ruiziana, especies de Epidendrum (E. frutex), y briofitas como 
Rhacocarpus purpurascens y especies de Campylopus (C. cavifolius, C. richardii) y Riccardia. En menor 
proporción se observa a Ugni myricoides, Gaultheria anastomosans, Castilleja fissifolia y Loricaria 
complanata. Localmente pueden introducirse especies de bosques altoandinos como Weinmannia 
mariquitae, Miconia elaeoides, Gynoxys baccharoides, Lophosoria quadripinnata y Elleanthus aurantiacus.  
Conforma matorrales densos con follajes oscuros verdes y rojizos de marcada esclerofilia (Cleef et al. 
2005).  Sus levantamientos están compuestos por una media de 29 especies (14-41). 
Ecología y distribución: Los matorrales húmedos de la asociación se presentan en sitios planos a poco 
inclinados sobre sustratos turboso-arcillosos que recubren lechos de conglomerados rojizos (Cleef et al. 
2005). Se desarrollan a manera de islotes de bosquetes dispuestos al interior de matrices herbáceas de 
pantano, colonizando enclaves zonales terrizados de fondos de valles glaciares y laderas bajas 
subparamunas (ca. 3600-3750 m) colindantes con áreas dominadas por frailejonales de Espeletia 
hartwegiana.  Su extensión en la región se ve restringida debido a la fuerte inclinación de las vertientes 
circundantes, condiciones limitantes para este tipo de formaciones preferentes de terrenos más planos y 
abiertos.  Aunque con bajas coberturas (1-5%), en su composición se destaca la presencia de elementos 
de bosque altoandino con géneros como Tibouchina, Weinmannia, Schefflera y Oreopanax, situación 
especialmente notoria en el levantamiento tipo. 
Sintaxonomía: Se propone la enmienda de la unidad original formulada por Cleef et al. (2005) mediante 
la ampliación de su circunscripción y sus especies diagnósticas sin exclusión de su holotipo (Art. 47), 
adicionando un levantamiento (AC709) proveniente de la asociación inválida Rhynchosporo 
macrochaetae-Calamagrostietum effusae (Cleef et al. 2005), y otro (AC697) descartado de los resultados 
del estudio Ecoandes (Rangel & Ariza 2001).  Bajo su configuración actual, la agrupación se relaciona con 
otras unidades del orden especialmente a partir de Cortaderia nitida, Pentacalia vaccinioides y Baccharis 
macrantha, aunque conserva diferencias florísticas significativas que la separan de las alianzas asociadas 
al mismo, entre ellas las coberturas reducidas o la ausencia de especies determinantes para dichos 
conjuntos como Rhynchospora aristata, Chusquea tessellata o Calamagrostis effusa.  En cuanto a los 
taxones previamente señalados como característicos (Cleef et al. 2005), Bartsia orthocarpiflora y 
Hesperomeles ferruginea figuran ahora como compartidos, y Weinmannia mariquitae (=W. engleriana) 
como accidental. 
 
 
 
Orden II – Loricario complanatae-Calamagrostietalia effusae Rangel & J. Pinto ord. nov. 
Tabla 6 
Holotypus: Diplostephio rupestris-Chusqueion tessellatae (IIA) 
Especies características: Exclusivas: Campylopus dicnemioides, Espeletia hartwegiana, Herbertus cf. 
subdentatus, Jamesonia imbricata, Loricaria complanata, Diplostephium rupestre, Jamesonia goudotii, 
Bazzania angustifolia.  Electivas: Breutelia karsteniana, Rhacocarpus purpurascens, Disterigma 
empetrifolium, Carex jamesonii.  Preferente: Sphagnum magellanicum.  Especies compartidas o 
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asociadas: Chusquea tessellata, Calamagrostis effusa, Campylopus richardii, Lepicolea pruinosa, Dicranum 
frigidum, Diplostephium cinerascens. 
Localidades geográficas: PNN Tatamá, 3300-4100 m: Chocó: cerro Tatamá, 3950-4000 m; valle El 
Encanto, alrededores laguna El Encanto, ca. 3390-3400 m; valle Las Brisas, fondo del valle, 3570 m; valle 
Las Mirlas, fondo del valle y a lo largo de quebrada, 3500-3820 m; valle San Francisco, 3300 m; silla 
entre los valles Las Brisas y Don Pepe, 3800 m; Chocó-Risaralda: cerro Tatamá, 3820 m; pico cerro 
Belisario, en límite departamental, 4100 m; pico cerro Tamaná, vertiente E, 3820 m; pico cerro Tamaná, 
vertiente W, sección superior de circo glaciar cerca al Paso Ventanas, arriba valle El Encanto, 3860 m; 
Risaralda: cerro Tamaná, vertiente E, campamento El Reposo, 3515-3650. 
Otros registros: PNN Tatamá, Chocó: valle Los Osos, en planicie (explanada), 3600 m; silla en el filo entre 
los valles Las Brisas-Los Osos, 3700 m (Cleef et al. 2005). 
Fisionomía y composición: La vegetación del orden reúne formaciones de chuscales-matorrales de 
Chusquea tessellata (cob. 1-75%) y especies de Diplostephium (D. rupestre, D. cinerascens, D. schultzii), 
matorrales enanos de Loricaria complanata (cob. 2-85%), y pajonales-frailejonales de Espeletia 
hartwegiana (cob. 3-45%), los cuales comparten la presencia generalizada de macollas de Calamagrostis 
effusa (cob. 5-85%) como elemento dominante en el estrato herbáceo. Entre los taxones comunes a las 
diferentes unidades subordinadas se destacan Disterigma empetrifolium, Carex jamesonii, Pernettya 
prostrata, Pentacalia vaccinioides, Myrteola nummularia, Lycopodium clavatum, Cortaderia nitida, Halenia 
campanulata, Escallonia myrtilloides, Gentianella corymbosa, y briofitas como Breutelia karsteniana, 
Rhacocarpus purpurascens, Sphagnum magellanicum, Herbertus cf. subdentatus, Lepicolea pruinosa, 
Dicranum frigidum y especies de Campylopus (C. dicnemioides, C. richardii).  En general los matorrales 
presentan follajes esclerófilos ralos a bien desarrollados, alcanzando alturas desde 1-1.5 m hasta 2-4 m, 
mientras los frailejonales conforman poblaciones muy densas con alturas de 1-1.5 m (Cleef et al. 2005).  
Los levantamientos tienen en promedio 24 taxones (11-43); la composición es ligeramente menor (19) en 
los matorrales enanos del Diplostephio rupestris-Loricarietum complanatae (IIA1). 
Ecología y distribución: Reúne diversas formaciones zonales a extrazonales con pajonales de tierra 
firme en Tatamá, desarrolladas bajo condiciones de mejor drenaje, alta humedad atmosférica y heladas 
poco frecuentes, sometidas a regímenes de incendios de origen natural o antrópico.  En las áreas altas 
propias del páramo medio (>3800 m) se establecen en cumbres, laderas, filos y circos glaciares 
fuertemente inclinados hasta muy escarpados (20°-50° hasta 90°), dispuestas en sustratos arcillosos y 
esqueléticos, o sobre suelos orgánicos profundos y oscuros que revisten depósitos arcillosos.  Hacia la 
franja inferior en el subpáramo (<3800 m) ocupan escalones, laderas inferiores y fondos de valles 
glaciares, en sitios algo inclinados o planos con suelos arcillosos compactos, poco profundos, muy 
húmedos y bien drenados, o sobre sustratos orgánicos a orgánico-arcillosos en las secciones mejor 
drenadas de turberas extrazonales terrizadas o en la periferia de las mismas (ca. 3300-3600 m), 
ocasionalmente encharcadas, respondiendo a etapas finales de sucesión lacustre (Cleef et al. 2005). 
Sintaxonomía: Los levantamientos de la agrupación fueron anteriormente reunidos en el orden inválido 
Monticalio vaccinioidis-Calamagrostietalia effusae (Cleef et al. 2005) (Anexo 1), único sintaxón bajo el 
cual se organizaba la vegetación zonal de Tatamá, exceptuando tres inventarios (AC696A, BM3, OR020) 
que habían sido descartados de los resultados del proyecto Ecoandes (Rangel & Ariza 2001).  En la 
presente investigación se formula para la región éste segundo orden, el cual integra los matorrales-
chuscales y frailejonales con influencia marcada de Calamagrostis effusa, representando en conjunto la 
vegetación paramuna de tierra firme con pajonales, en contraste con las unidades del Cortaderio nitidae-
Baccharitetalia macranthae (I), establecidas bajo condiciones de mayor humedad en los sustratos.  Pese 
al mejor desarrollo estructural observado en secciones de la asociación Diplostephio cinerascentis-
Chusqueetum tessellatae (IIA2, em.), en general el componente leñoso del orden se caracteriza por sus 
portes reducidos, comúnmente hasta 1.5 m, parte del estrato herbáceo en sentido estricto. De acuerdo 
con ésta circunstancia, se opta por emplear a Calamagrostis effusa como segundo taxón del nombre, 
siendo el elemento compartido que logra mayores coberturas en la matriz herbácea y relaciona 
adecuadamente al total de unidades subordinadas, acatando con ello las regulaciones del CINF sobre 
selección de especies en la denominación de sintaxones (Art. 3k, 10b). 
 
 
Alianza IIA – Diplostephio rupestris-Chusqueion tessellatae Rangel & J. Pinto all. nov. 
Tabla 6 
Holotypus: Diplostephio cinerascentis-Chusqueetum tessellatae (IIA2, em. ésta publicación) 
Especies características: Exclusivas: Loricaria complanata, Herbertus cf. subdentatus, Campylopus 
dicnemioides, Rhacocarpus purpurascens, Jamesonia imbricata, Diplostephium cinerascens, 
Bunodophoron melanocarpum, Bazzania angustifolia, Jamesonia goudotii, Oreobolus cleefii, 
Chorisodontium wallisii, Hymenophyllum aff. myriocarpum, Lasiocephalus patens, Terpsichore 
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heteromorpha, Campylopus richardii, Jamesoniella rubricaulis.  Electivas: Diplostephium rupestre, Carex 
jamesonii, Disterigma empetrifolium, Halenia campanulata.  Preferentes: Lepicolea pruinosa, Cladia 
aggregata.  Especies compartidas o asociadas: Chusquea tessellata, Sphagnum magellanicum, Breutelia 
karsteniana, Myrosmodes paludosa, Myrteola nummularia, Calamagrostis effusa, Escallonia myrtilloides.  
Especies constantes: Pernettya prostrata, Pentacalia vaccinioides. 
Localidades geográficas: PNN Tatamá, ca. 3400-4100 m: Chocó: cerro Tatamá, 3950-4000 m; valle El 
Encanto, ca. 3400 m; valle Las Mirlas, 3820 m; silla entre los valles Las Brisas y Don Pepe, 3800 m; 
Chocó-Risaralda: cerro Tatamá, 3820 m; pico cerro Belisario, en límite departamental, 4100 m; pico cerro 
Tamaná, vertiente E, 3820 m; pico cerro Tamaná, vertiente W, sección superior de circo glaciar cerca al 
Paso Ventanas, arriba valle El Encanto, 3860 m; Risaralda: cerro Tamaná, vertiente E, campamento El 
Reposo, 3515-3650. 
Otros registros: PNN Tatamá, Chocó: valle Los Osos, en planicie (explanada), 3600 m; silla en el filo entre 
los valles Las Brisas-Los Osos, 3700 m (Cleef et al. 2005). 
Fisionomía y composición: Comprende chuscales-matorrales de Chusquea tessellata (cob. 2-75%) y 
especies de Diplostephium (D. cinerascens, D. schultzii) (cob. 1-15%) con matorrales bajos de Loricaria 
complanata (cob. 2-85%), los cuales comparten la presencia generalizada de pajonales de Calamagrostis 
effusa (cob. 5-85%) con arbustos-arbustillos de Diplostephium rupestre (cob. 1-10%) y Escallonia 
myrtilloides, además de elementos leñosos y herbáceos como Disterigma empetrifolium, Pernettya 
prostrata, Pentacalia vaccinioides, Halenia campanulata, Carex jamesonii, Myrteola nummularia y 
Jamesonia goudotii. Se diferencia un estrato rasante rico en briofitas como Herbertus cf. subdentatus, 
Lepicolea pruinosa, Rhacocarpus purpurascens, Breutelia karsteniana, Sphagnum magellanicum, 
Jamesoniella rubricaulis y especies de Campylopus (C. dicnemioides, C. richardii), y líquenes como 
Bunodophoron melanocarpum y Cladia aggregata.  Los arbustos poseen follajes esclerófilos ralos a bien 
desarrollados con alturas de entre 1-1.5 m hasta 2-4 m (Cleef et al. 2005).  Los levantamientos tienen en 
promedio 24 especies (15-43). 
Ecología y distribución: En las áreas altas del macizo, principalmente a partir de 3800 m, la vegetación 
de la alianza se distribuye en cumbres, circos glaciares, laderas y filos fuertemente inclinados hasta muy 
escarpados (20°-50° hasta 90°) propios del páramo medio, dispuesta sobre suelos arcillosos y 
esqueléticos o en sustratos orgánicos profundos y oscuros que recubren estratos arcillosos, mientras que 
en la franja inferior del páramo (ca. 3400-3800 m) se localiza en escalones, laderas inferiores y fondos de 
valles glaciares con pendientes planas a poco inclinadas, sobre sustratos arcillosos compactos, poco 
profundos, muy húmedos y bien drenados, en condiciones subparamunas a extrazonales. Los materiales 
parentales son esencialmente areniscas-cuartzitas, conglomerados rojizos y depósitos morrénicos. La 
humedad atmosférica es alta, las nieblas son permanentes y los extremos mínimos de temperatura son 
poco frecuentes, propiciando la expansión de los matorrales enanos de Loricaria complanata y el 
establecimiento como elementos terrestres de briofitas epífitas características de bosques altoandinos 
(Cleef et al. 2005). 
Sintaxonomía: La presente unidad reúne los matorrales y chuscales de Tatamá con Chusquea tessellata, 
Diplostephium rupestre, Loricaria complanata y pajonales de Calamagrostis effusa, los cuales comparten 
diversas especies de los estratos bajos como Disterigma empetrifolium, Breutelia karsteniana, 
Rhacocarpus purpurascens, Sphagnum magellanicum y Herbertus cf. subdentatus. Se reduce la presencia 
de taxones determinantes de los matorrales-chuscales de la alianza Diplostephio schultzii-Chusqueion 
tessellatae (IB) como Cortaderia nitida, Baccharis macrantha, Diplostephium schultzii e Hypericum 
laricifolium.  Cinco de los levantamientos considerados (AC746, AC748, TAT224, TAT225, TAT235) habían 
sido originalmente asignados en la alianza Hyperico laricifolii-Chusqueion tessellatae (Cleef et al. 2005), 
rechazada en éste trabajo como nomen dubium (Anexo 1), dos más (AC744, AC747) provienen del Carici 
bonplandii-Calamagrostion effusae (Cleef et al. 2005), planteado de forma inválida (Anexo 1), cinco 
(AC700, OR803, OR804, OR806A, OR810A) carecían de vínculo a nivel de alianza, y los dos restantes 
(AC696A, BM3) habían sido descartados de los resultados del proyecto Ecoandes (Rangel & Ariza 2001).  
Las especies que integran el nombre de la alianza propuesta son leñosas que participan tanto en el follaje 
de los matorrales más altos como en el estrato herbáceo de los conjuntos de menor altura a manera de 
arbustillos y cañas, por lo cual su designación se ajusta a las regulaciones del CINF sobre selección de 
especies para la denominación de sintaxones (Art. 3k), independientemente de las diferencias entre los 
portes desarrollados por las formaciones subordinadas. 
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Tabla 6. Composición florística del orden Loricario complanatae-Calamagrostietalia effusae (II) en Tatamá 
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Especies de la clase Pentacalio vaccinioidis-Calamagrostietea effusae
Calamagrostis effusa 30 60 60 50 50 15 20 30 60 25 45 5 85 85 40 80 70 20 85 60 70 80 75 50
Pernettya prostrata · · · 0.5 · 1 5 · · 2 8 · 0.5 1 · · · 1 · · 2 1 · ·
Pentacalia vaccinioides · · 2 0.5 · 3 · 1 · · 10 1 · · 1 · 1 · 1 · · · 1 1
Especies del orden Loricario complanatae-Calamagrostietalia effusae  (II)
Breutelia karsteniana 1 1 1 10 · 1 2 · · · · 1 2 · · 5 1 1 1 1 1 1 3 1
Loricaria complanata 50 80 70 85 85 35 15 · · 2 · 2 · · · · · · · · · · 10 ·
Carex jamesonii 1 1 · 1 · · 5 · 2 · · 1 · · · · 2 1 · · 1 2 1 ·
Disterigma empetrifolium · · 1 0.5 0.5 2 · 25 8 · 2 · 0.5 1 5 · 3 · 1 1 · 1 2 1
Sphagnum magellanicum · · 1 20 15 · 5 · · · 1 1 25 5 20 5 2 · 2 5 2 · 1 ·
Myrteola nummularia 3 3 · · · · · 5 10 · · · · · 1 · 1 1 1 · · 1 · ·
Lycopodium clavatum · 1 · 2 · · 20 · · · · · · · 5 · 4 · 1 · 1 3 · ·
Cortaderia nitida · · · · · 2 · · 3 · · 4 · · 5 · 1 2 · 10 · 1 · ·
Hypericum strictum · · · · · · 5 2 · · · · · · · · · · · · · · · 40
Hypericum juniperinum · · · · · · · 2 · 2 · · · · · · · · 1 · · · · ·
Especies de la alianza Diplostephio rupestris-Chusqueion tessellatae  (IIA)
Chusquea tessellata 2 · 5 3 5 · · 55 50 50 30 75 2 2 · · · · · · · 1 2 ·
Diplostephium rupestre 10 10 3 5 5 · · 10 10 1 5 · 5 5 · · · · · · · · · ·
Herbertus cf. subdentatus 10 10 1 0.5 · · · · · 0.5 20 3 0.5 0.5 · · · · · · · 1 1 ·
Bunodophoron melanocarpum 1 1 1 · · · · · · 0.5 1 1 · · · · · · · · · · · ·
Cladia aggregata 1 1 1 · · · · · · 0.5 2 · · · · · · · · · · · 1 ·
Lepicolea pruinosa · · 1 15 8 · 1 · · 5 15 5 10 5 · · · · · · · · · ·
Escallonia myrtilloides · · · 0.5 2 · 5 3 3 · · 2 0.5 1 · · · · · · · · · ·
Halenia campanulata · · · 0.5 0.5 · 2 1 1 · · · · 1 · 0.5 · · · · · · · 1
Jamesoniella rubricaulis · · 1 1 · · · · · · 5 · · 1 · · · · · · · · · ·
Jamesonia goudotii · · 1 · · 1 · · · · 1 1 · · · · · · · · · · 5 ·
Especies de la asociación Diplostephio rupestris-Loricarietum complanatae  (IIA1)
Rhacocarpus purpurascens 2 2 35 1 4 30 · · · · · · 1 2 · · · 1 · 1 3 1 30 2
Campylopus dicnemioides 0.5 1 1 5 1 · · · · · · · 1 1 · · 3 · · · 1 · 1 ·
Campylopus richardii 15 15 20 · · 35 · · · · · · · · · · · · · · 1 3 1 ·
Especies de la subasociación Diplostephio-Loricarietum oreoboletosum cleefii  (IIA1a)
Oreobolus cleefii 30 30 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Bazzania angustifolia 5 3 1 · · · · · · · · 12 · · · · · · · 1 · · · ·
Chorisodontium wallisii 1 1 · · · · · · · · 8 · · · · · · · · · · · · ·
Especies de la asociación Diplostephio cinerascentis-Chusqueetum tessellatae  (IIA2, em. )
Jamesonia imbricata · · · · 0.5 · · 5 2 1 · · 1 2 · 2 · · · · · · · ·
Diplostephium cinerascens · · · 2 · · · 15 12 15 · · 1 · · · · · · · · · · ·
Terpsichore heteromorpha · · · · · · · 10 3 1 · · 5 · · · · · · · · · · ·
Myrosmodes paludosa · · · · · · · 0.5 0.5 · · · 0.5 0.5 · · · 1 · · · · · 1
Plagiochila dependula · · · · · · · · · 1 · 15 20 3 · · · · · 1 · · 1 ·
Rhynchospora caucana · · · · · · · 2 · 3 · · · · · · · · · · · · · ·
Rubus nubigenus · · · · · · · 0.5 · 1 · · · · · · · · · · · · · ·
Galium hypocarpium · · · · · · · · 0.5 1 · · · · · · · · · · · · · ·
Bomarea linifolia · · · · · · · · 0.5 0.5 · · · · · · · · · · · · · ·
Gaultheria erecta · · · · · · · · 3 · · 1 · · · · · · · · · · · ·
Especies de la subasociación Diplostephio-Chusqueetum gaultherietosum anastomosantis  (IIA2a)
Gaultheria anastomosans · · · · · · · 10 8 · · · · · · · · · · · · · · ·
Desfontainia spinosa · · · · · · · 8 4 · · · · · · · · · · · · · · ·
Hesperomeles obtusifolia · · · · · · · 3 2 · · · · · · · · · · · · · · ·
Nertera granadensis · · · · · · · 2 2 · · · · · · · · · · · 1 1 · ·
Elaphoglossum cuspidatum · · · · · · · 2 0.5 · · · · · · · · · · · · · · ·
Hieracium avilae · · · · · · · 0.5 1 · · · · · 1 · · · · 1 · · · ·
Lasiocephalus patens · · · · · · · 0.5 1 1 · · · · · · · · · · · · · ·
Gaiadendron punctatum · · · · · · · 0.5 0.5 · · · · · · · · · 1 · · · · ·
Hymenophyllum aff. myriocarpum · · · · · · · 0.5 0.5 · · · · 0.5 · · · · · · · · · ·
Especies de la subasociación Diplostephio-Chusqueetum diplostephietosum schultzii  (IIA2b)
Diplostephium schultzii · · · · · · · · · 15 8 8 · · 8 · · · 1 · · 1 1 ·
Pentacalia vernicosa · · · · · · · · · 8 1 1 · · · · · · · · · · · ·
Lepidozia cf. andicola · · · · · · · · · 10 · 1 · · 1 · · · · 1 · · · ·
Uncinia macrolepis · · · · · · · · · 7 · 2 · · · · · · · · · · · ·
Dictyonema glabratum · · · · · · · · · 0.5 1 · · · · · · · · · · · · ·
Lachemilla nivalis · · · · · · · · · · 1 1 · · · · · · · · · · · ·
Valeriana plantaginea · · · · · · · · · · 1 1 · · · · · · · · · · · ·
Bazzania sp. · · · · · · · · · · 1 20 · · · · · · · · · · · ·
IIA2cIIA2b
IIA1
Pentacalio vaccinioidis-Calamagrostietea effusae
Diplostephio-Chusqueion Incertae sedis
II1IIA1a IIA1b
Loricario complanatae-Calamagrostietalia effusae
IIA2
IIA2a
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Tabla 6 (cont.). Composición florística del orden Loricario complanatae-Calamagrostietalia effusae (II) en Tatamá 
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Especies de la subasociación Diplostephio-Chusqueetum calamagrostietosum effusae  (IIA2c)
Rhynchospora aristata · · · · · · 2 · · · · · 0.5 0.5 · · · · · · · · · 2
Dicranum frigidum · · · · 2 · · · · 5 · · 3 5 1 · · · 1 · · · · ·
Pleurozium schreberi · · · · 0.5 · · · · · 2 · 1 1 · · · · · · · · · ·
Especies de la asociación Sphagno magellanici-Calamagrostietum effusae  (II1, em. )
Espeletia hartwegiana · · 3 · · · · · · · · · · · 20 25 25 5 40 45 10 15 25 4
Riccardia spp. · · 1 · · 1 · · · · · · · · 1 3 · 1 · 1 1 3 1 ·
Gentianella corymbosa · · 1 · · · 2 · · · · 1 · · 1 1 · 1 · · 1 1 1 ·
Rhynchospora ruiziana · · · · · · · · · · · · · · 30 · 1 1 1 1 · · · ·
Carex bonplandii · · 1 · · · · · · · · 1 · · · 1 1 · · · 15 12 1 2
Bartsia orthocarpiflora · · · · · · · · · · 1 · · · · 1 · 1 · · 1 1 1 1
Calamagrostis bogotensis · · 1 · · · · · · · · · · · · · 1 · · · 1 · 1 ·
Lophocolea cf. bidentata · · · · · · · · · · · · · · · · 1 · · · 1 · 1 ·
Eleocharis stenocarpa · · · · · · · · · · · · · · · · · 1 1 · 1 · · 10
Jensenia erythropus · · · · · · · · · · · · · · · · · 1 · · 1 1 1 ·
Equisetum bogotense · · · · · · · · · · · · · · 1 · 1 · · 3 · · · ·
Baccharis macrantha · · · · · · · · · · · · · · 1 · · 1 1 · · · · ·
Anastrophyllum crebrifolium · · · · · · · · · · · · · · 1 · · · 1 · · · · ·
Hypericum phellos · · · · · · · · · · · · · · 5 · · · · 30 · · · ·
Cladonia spp. · · · · · · · · · · · · · · 2 · · · · · · 1 · ·
Agrostis cf. breviculmis · · · · · · · · · · · 1 · · · · · 1 · · 1 · · ·
Hypericum lancioides · · · · · 2 · · · · · · · · · · · 1 · · · · 20 ·
Calypogeia sp. · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1 · · · 1 ·
Metzgeria sp. · · · · · · · · · 1 · · · · · · · · · 1 · · 1 ·
Jamesonia alstonii · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1 2 · ·
Especies propias de otras unidades
Blechnum loxense · · · · · · 5 · · · · 2 · · 1 · 1 1 · · · · · ·
Oritrophium peruvianum · · 1 · · · · · · · · · · · · · 1 1 · · · · 1 ·
Campylopus cf. cavifolius · · · · · · · · · · · 5 · · · · · 1 · · 1 · · ·
Carex pygmaea · · · · · · · · · · · · · · · 3 · · · · 1 · · 1
Sisyrinchium jamesonii · · · · · · 1 · · · · · · · · · · 1 · 1 · · · ·
Especies indiferentes
Ceratodon stenocarpus · · 1 · · 1 · · · · · · · · · · · 1 · · · · 2 ·
Lachemilla galioides · · 1 · · · · · · · · 1 · · · · · · · · · · 1 ·
Lachemilla mandoniana · · · · · 1 · · · · · · · · · · · 1 · · 1 · · ·
Peltigera cf. austroamericana · · · · · · · · · 0.5 · · · · · · · · · 1 · 1 · ·
Radula sp. · · · · · · · · · 0.5 · · · · · · · · · · · 1 1 ·
Especies accidentales
Adelanthus lindenbergianus  (AC750: 1% / TAT235: 25%) Hypnum amabile  (AC753: 1%)
Arcytophyllum muticum  (AC747: 1% / AC748: 25%) Isoëtes  cf. andina  (AC753: 1%)
Elaphoglossum mathewsii  (OR019: 1% / TAT235: 0.5%) Isotachis multiceps  (AC711: 2%)
Epidendrum frutex  (AC711: 1% / BM3: 2%) Isotachis serrulata  (AC703: 1%)
Festuca  sp. (OR019: 1% / OR806A: 5%) Jamesonia robusta  (OR803: 5%)
Geranium sibbaldioides  (BM3: 1% / OR800: 5%) Jamesonia rotundifolia  (AC711: 1%)
Hesperomeles ferruginea  (OR020: 1% / TAT224: 3%) Leptodontium luteum  (AC748: 2%)
Huperzia cruenta  (AC712: 1% / OR810A: 2%) Leptodontium  sp. (TAT235: 5%)
Melpomene moniliformis  (AC747: 1% / AC748: 1%) Lycopodium  sp. (TAT235: 1%)
Pinguicula  cf. elongata  (AC747: 1% / AC753: 1%) Miconia chionophila  (TAT235: 4%)
Scapania portoricensis  (AC748: 1% / AC750: 1%) Miconia latifolia  (AC748: 5%)
Ugni myricoides  (OR019: 1% / TAT224: 5%) Myrrhidendron glaucescens  (TAT235: 1%)
Vaccinium corymbodendron  (BM3: 2% / TAT225: 3%) Myrsine dependens  (TAT224: 3%)
Bartramia angustifolia  (TAT235: 0.5%) Niphogeton glaucescens  (AC744: 1%)
Bartramia  sp. (AC746: 1%) Niphogeton ternata  (OR020: 1%)
Berberis stuebelii  (TAT225: 0.5%) Oropogon  sp. (TAT235: 1%)
Brachyotum lindenii  (TAT235: 2%) Ourisia chamaedrifolia  (AC748: 3%)
Campylopus pittieri  (AC744: 1%) Oxalis  sp. (TAT235: 1%)
Carex  cf. livida  (AC744: 1%) Pentacalia arbutifolia  (TAT225: 0.5%)
Carex pichinchensis  (OR800: 1%) Pentacalia flosfragrans  (AC746: 2%)
Cladonia  cf. rangiferina  (AC750: 1%) Phyllobaeis imbricata  (AC711: 1%)
Clinopodium nubigenum  (AC748: 1%) Rhodobryum grandifolium  (TAT235: 2%)
Diplostephium rosmarinifolium  (OR020: 1%) Rumex acetosella  (AC711: 1%)
Disterigma humboldtii  (TAT225: 3%) Sisyrinchium trinerve  (AC703: 1%)
Ditrichum  cf. submersum  (AC711: 1%) Sphagnum sancto-josephense  (AC711: 1%)
Elaphoglossum engelii  (TAT225: 0.5%) Stereocaulon vesuvianum  (AC747: 1%)
Elaphoglossum  sp. (TAT225: 1%) Trichocolea  cf. tomentosa  (TAT235: 0.5%)
Festuca dolichophylla  (OR804: 5%) Vaccinium floribundum  (TAT225: 3%)
Grammitis  sp. (TAT235: 1%) Valeriana bracteata  (AC703: 1%)
Gynoxys  sp. (TAT235: 1%) Valeriana tatamana  (BM3: 2%)
Hesperomeles goudotiana  (TAT225: 2%) Vriesea  cf. tequendamae  (TAT225: 0.5%)
Huperzia rufescens  (AC711: 1%) Myrtaceae indet. (TAT225: 2%)
Hypericum laricifolium  (TAT225: 2%) Parmeliaceae indet. (TAT235: 1%)
Pentacalio vaccinioidis-Calamagrostietea effusae
Loricario complanatae-Calamagrostietalia effusae
Diplostephio-Chusqueion Incertae sedis
IIA1 IIA2 II1IIA1a IIA1b IIA2a IIA2b IIA2c
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Asociación IIA1 – Diplostephio rupestris-Loricarietum complanatae Rangel & J. Pinto ass. nov. 
Tabla 6 
Holotypus: levantamiento OR803 
Especies características: Exclusiva: Oreobolus cleefii.  Electivas: Loricaria complanata, Campylopus 
dicnemioides, Bazzania angustifolia, Cladia aggregata.  Preferentes: Campylopus richardii, Chorisodontium 
wallisii.  Especies compartidas o asociadas: Rhacocarpus purpurascens, Diplostephium rupestre, 
Bunodophoron melanocarpum, Breutelia karsteniana, Herbertus cf. subdentatus, Carex jamesonii, 
Lepicolea pruinosa. 
Localidades geográficas: PNN Tatamá, ca. 3400-3975 m: Chocó: cerro Tatamá, 3975 m; valle El 
Encanto, ca. 3400 m; silla entre los valles Las Brisas y Don Pepe, 3800 m; Chocó-Risaralda: cerro 
Tatamá, cerca al paso Ventanas, 3820 m; Risaralda: cerro Tamaná, vertiente E, campamento El Reposo, 
cerca al paso Ventanas, 3515-3650 m. 
Otros registros: PNN Tatamá, Chocó: valle Los Osos, en planicie (explanada), 3600 m; silla en el filo entre 
los valles Las Brisas-Los Osos, 3700 m; Chocó-Risaralda: pico cerro Belisario, en límite departamental, 
4100 m (Cleef et al. 2005). 
Fisionomía y composición: Matorrales bajos a enanos de Loricaria complanata (cob. 15-85%) y 
Diplostephium rupestre (cob. 3-10%) con pajonales de Calamagrostis effusa (cob. 15-60%), 
acompañadas por bambúes de Chusquea tessellata y un estrato rasante rico en cojines de briofitas como 
Rhacocarpus purpurascens, Breutelia karsteniana, Sphagnum magellanicum, Herbertus cf. subdentatus, 
Lepicolea pruinosa y especies de Campylopus (C. richardii, C. dicnemioides). En menor proporción se 
encuentran Escallonia myrtilloides, Pentacalia vaccinioides, Disterigma empetrifolium, Pernettya prostrata, 
Carex jamesonii y Lycopodium clavatum.  Es importante la presencia de Oreobolus cleefii (cob. 1-30%), 
estrechamente relacionada con briofitas y hongos liquenizados como Bazzania angustifolia, Bunodophoron 
melanocarpum, Chorisodontium wallisii y Cladia aggregata. Frailejones de Espeletia hartwegiana 
prácticamente no se presentan en el conjunto.  Los arbustos enanos poseen follajes con marcada 
esclerofilia, alcanzando en general alturas de 1-1.5 m (Cleef et al. 2005).  En promedio 19 especies 
conforman los inventarios (15-30). 
Ecología y distribución: Los matorrales bajos con pajonales se presentan en laderas fuertemente 
inclinadas hasta muy escarpadas (20°-50° hasta 90°) en áreas altas y cumbres del páramo medio en 
Tatamá (ca. 3800-4100 m), sobre suelos arcillosos y esqueléticos, e igualmente en localidades 
subparamunas a extrazonales (ca. 3400-3800 m) de fondos, escalones y laderas inferiores de valles 
glaciares con pendientes planas a poco inclinadas, desarrollándose en sustratos arcillosos compactos, 
poco profundos y muy húmedos con escorrentía superficial dispuestos sobre lechos rocosos de 
conglomerados rojizos y materiales morrénicos.  Estos ambientes se caracterizan por su alta humedad 
atmosférica, con nieblas de larga permanencia y baja frecuencia de extremos mínimos de temperatura 
(‘heladas’), propiedades que favorecen tanto el crecimiento de las formaciones arbustivas como la 
presencia en condiciones terrestres de briofitas típicas de hábito epífito en bosques altoandinos (p.ej. 
Herbertus subdentatus) (Cleef et al. 2005). 
Sintaxonomía: La presente propuesta reúne siete levantamientos de Tatamá con dominancia de 
Loricaria complanata, incluyendo dos (AC744, AC747) previamente asignados por los autores como parte 
del Loricarietum complanatae Cleef 1981, propio de la cordillera Oriental (Anexo 1), dos (AC696A, BM3) 
descartados de los resultados del proyecto Ecoandes (Rangel & Ariza 2001), y los tres (AC700, OR803, 
OR810A) correspondientes a la sección arbustiva con Loricaria complanata de la asociación inválida 
Diplostephio rupestris-Calamagrostietum effusae (Cleef et al. 2005) (Anexo 1), definida en su diagnosis 
como un ‘Loricarietum complanatae en sentido amplio’.  La presencia de Diplostephium rupestre y 
Breutelia karsteniana es fundamental en la diferenciación de la agrupación respecto a las fitocenosis con 
Lachemilla nivalis y especies de Loricaria (L. colombiana, L. complanata) de la cordillera Oriental y el PNN 
Los Nevados en la cordillera Central (Cleef 1981, Salamanca et al. 1992, 2003), al igual que la ausencia 
de Lachemilla nivalis, Racomitrium crispipilum e Hypochaeris sessiliflora, características de la alianza 
inválida Lachemillo nivalis-Loricarion complanatae (Cleef et al. 2008) (Art. 5) y sus unidades 
subordinadas, distanciándose florística y sintaxonómicamente de éstas. 
 
 
Subasociación IIA1a – Diplostephio rupestris-Loricarietum complanatae oreoboletosum cleefii 
Rangel & J. Pinto subass. nov. 
Tabla 6 
Holotypus: levantamiento AC700| 
Nombre equivalente: Loricario complanatae-Calamagrostietum effusae Cleef, Rangel, Salamanca, C. 
Ariza & van Reenen 2005 nom. nud. (Estudios de Ecosistemas Tropandinos 6: 424) (Def. X) 
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Especies características: Exclusiva: Oreobolus cleefii.  Electiva: Bazzania angustifolia.  Preferente: 
Campylopus richardii.  Especie compartida o asociada: Cladia aggregata. 
Localidades geográficas: PNN Tatamá, 3515-3800 m: Chocó: silla entre los valles Las Brisas-Don Pepe, 
3800 m.  Risaralda: cerro Tamaná, vertiente E, campamento El Reposo, cerca al paso Ventanas, 3515-
3650 m. 
Otros registros: PNN Tatamá, Chocó: valle Los Osos, en planicie (explanada), 3600 m; silla en el filo entre 
los valles Las Brisas-Los Osos, 3700 m; Chocó-Risaralda: pico cerro Belisario, en límite departamental, 
4100 m (Cleef et al. 2005). 
Fisionomía y composición: Aunque conserva la estructura general de la asociación, es importante la 
presencia de Oreobolus cleefii (cob. 1-30%), Myrteola nummularia, y briofitas y líquenes como Bazzania 
angustifolia, Bunodophoron melanocarpum, Chorisodontium wallisii, Herbertus cf. subdentatus y Cladia 
aggregata. Las coberturas de Calamagrostis effusa y Diplostephium rupestre aumentan, mientras que 
otras especies como Escallonia myrtilloides, Halenia campanulata y briofitas como Sphagnum 
magellanicum y Lepicolea pruinosa tienen menor relevancia o no se encontraron. Localmente se observan 
caulirrósulas de Espeletia hartwegiana, pero con baja cobertura (3%).  Los levantamientos incluyen en 
promedio 21 especies (16-30). 
Ecología y distribución: Constituye una facie ecológica de matorrales enanos zonales de Loricaria 
complanata distribuidos entre el subpáramo y el páramo medio (ca. 3500-4100 m), conformando 
generalmente parches o islotes de extensión limitada en sillas y sitios más planos de picos y vertientes 
inclinadas dominadas por chuscales y matorrales de Chusquea tessellata y especies de Diplostephium, o 
localmente en planicies y sitios inclinados de valles glaciares sobre suelos arcillosos y poco profundos, 
alternando con pajonales-frailejonales extrazonales con Espeletia hartwegiana (Cleef et al. 2005). 
Sintaxonomía: Cleef et al. (2005) formularon provisionalmente la asociación Loricario complanatae-
Calamagrostietum effusae con el fin de representar un tipo de comunidades de pajonales arbustivos de 
Loricaria complanata y Calamagrostis effusa con Chusquea tessellata, Oreobolus cleefii y Myrteola 
nummularia, observadas por los autores en diferentes puntos de la región, aunque no proporcionaron 
levantamientos para la misma (Art. 7, nomen nudum). Dado que su descripción fisionómica y florística 
coincide con las características de la presente agrupación, asumimos dicha unidad provisional como un 
nombre equivalente (Def. X) para la subasociación propuesta (Anexo 1).  O. cleefii es una especie 
generalmente relacionada con formaciones azonales; en este caso, la dominancia de L. complanata junto 
con la presencia de taxones propios zonales de Tatamá como Diplostephium rupestre (Tabla 2) permitió 
vincular los inventarios como elementos de la asociación Diplostephio rupestris-Loricarietum complanatae 
(IIA1). La composición del conjunto responde a condiciones ambientales particulares de las localidades 
donde se establece. 
 
 
Subasociación IIA1b – Diplostephio rupestris-Loricarietum complanatae sphagnetosum 
magellanici Rangel & J. Pinto subass. nov. 
Tabla 6 
Holotypus: levantamiento OR810A 
Especies características: Especies compartidas o asociadas: Loricaria complanata, Calamagrostis 
effusa, Rhacocarpus purpurascens, Sphagnum magellanicum, Breutelia karsteniana, Escallonia 
myrtilloides, Lepicolea pruinosa, Pernettya prostrata, Halenia campanulata. 
Localidades geográficas: PNN Tatamá, ca. 3400-3975 m: Chocó: cerro Tatamá, 3975 m; valle El 
Encanto, ca. 3400 m; Chocó-Risaralda: cerro Tatamá, cerca al paso Ventanas, 3820 m; Risaralda: cerro 
Tamaná, vertiente E, campamento El Reposo, cerca al paso Ventanas, 3520 m. 
Fisionomía y composición: La vegetación mantiene la estructura general de la asociación, con mayor 
presencia de Escallonia myrtilloides, Pernettya prostrata, Halenia campanulata, Disterigma empetrifolium, 
Lycopodium clavatum y briofitas como Sphagnum magellanicum y Lepicolea pruinosa. Se observa una 
disminución de las coberturas de Diplostephium rupestre. En promedio los levantamientos están 
conformados por 18 especies (15-20). 
Ecología y distribución: Matorrales enanos de Loricaria complanata ubicados en localidades 
subparamunas a extrazonales (ca. 3400-3550 m) en laderas inferiores y fondos de valles glaciares, 
dispuestos sobre suelos arcillosos, superficiales, compactos y húmedos con escorrentía superficial, o en 
zonas altas e inclinadas del páramo medio (ca. 3800-4000 m) (Cleef et al. 2005). 
Sintaxonomía: Comparte sus especies características con otras subasociaciones de la alianza 
Diplostephio rupestris-Chusqueion tessellatae (IIA). 
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Asociación IIA2 – Diplostephio cinerascentis-Chusqueetum tessellatae Cleef, Rangel & 
Salamanca in Cleef, Rangel, Salamanca, C. Ariza & van Reenen 2005 em. J. Pinto & Rangel 
(ésta publicación) 
(Diplostephio cinerascentis-Chusqueetum tessellatae Cleef, Rangel & Salamanca in Cleef, Rangel, 
Salamanca, C. Ariza & van Reenen 2005, Estudios de Ecosistemas Tropandinos 6: 395, tabla 34) 
Tabla 6 
Holotypus: levantamiento TAT224 (Cleef et al. 2005) 
Especies características: Exclusivas: Jamesonia imbricata, Hymenophyllum aff. myriocarpum, 
Lasiocephalus patens, Desfontainia spinosa, Elaphoglossum cuspidatum, Uncinia macrolepis.  Electivas: 
Terpsichore heteromorpha, Myrosmodes paludosa, Herbertus cf. subdentatus, Pentacalia vernicosa.  
Preferentes: Diplostephium cinerascens, Rubus nubigenus.  Especies compartidas o asociadas: Chusquea 
tessellata, Diplostephium rupestre, Lepicolea pruinosa, Bunodophoron melanocarpum, Plagiochila 
dependula, Dicranum frigidum, Escallonia myrtilloides, Disterigma empetrifolium. 
Localidades geográficas: PNN Tatamá, 3520-4100 m: Chocó: cerro Tatamá, 3950-4000 m; valle Las 
Mirlas, 3820 m; Chocó-Risaralda: pico cerro Belisario, en límite departamental, 4100 m; pico cerro 
Tamaná, vertiente E, 3820 m; pico cerro Tamaná, vertiente W, sección superior de circo glaciar cerca al 
Paso Ventanas, arriba valle El Encanto, 3860 m; Risaralda: cerro Tamaná, vertiente E, campamento El 
Reposo, 3520 m. 
Fisionomía y composición: Chuscales-matorrales de Chusquea tessellata (cob. 2-75%) y especies de 
Diplostephium (D. cinerascens, D. rupestre, D. schultzii) (cob. 1-15%) con pajonales de Calamagrostis 
effusa (cob. 5-85%), acompañados por Escallonia myrtilloides, Jamesonia imbricata, Disterigma 
empetrifolium, Terpsichore heteromorpha, y una cubierta abundante de briofitas como Lepicolea pruinosa, 
Herbertus cf. subdentatus, Plagiochila dependula, Sphagnum magellanicum y Dicranum frigidum.  En 
menor proporción se encuentran Pernettya prostrata, Myrosmodes paludosa y especies de Pentacalia (P. 
vaccinioides, P. vernicosa), localmente Gaultheria anastomosans, Myrteola nummularia, Desfontainia 
spinosa, Arcytophyllum muticum, Uncinia macrolepis, y hepáticas como Adelanthus lindenbergianus, 
Lepidozia cf. andicola y especies de Bazzania (B. angustifolia).  La vegetación presenta en general follajes 
esclerófilos ralos a bien desarrollados de coloraciones blanco-grisáceas, con alturas de entre 1-4 m y alta 
cobertura de especies leñosas (Cleef et al. 2005). Sus levantamientos están integrados por una media de 
30 taxones (21-43), la composición más rica al interior del orden. 
Ecología y distribución: Reúne los chuscales-matorrales zonales presentes a lo largo de la franja 
paramuna del macizo, ecotonales con el bosque altoandino, distribuidos principalmente en el páramo 
medio (ca. 3800-4100 m) en ambientes húmedos y nublados bien drenados de circos glaciares, cumbres, 
laderas y filos de los cerros Tatamá y Tamaná. En general los sitios son fuertemente inclinados a 
moderadamente escarpados (incl. 20°-35°), dispuestos sobre sustratos orgánicos profundos y oscuros 
que en algunos casos recubren estratos arcillosos de color marrón oscuro. También pueden encontrarse 
en localidades subparamunas (ca. 3500-3550 m) en las partes bajas de las laderas y en los fondos de 
valles glaciares planos a poco inclinados sobre materiales morrénicos y suelos arcillosos compactos más 
húmedos, donde se reduce el componente leñoso y cobra mayor importancia Calamagrostis effusa. Los 
materiales parentales suelen ser areniscas cuartzíticas o conglomerados rojizos.  Cojines de Sphagnum 
sobre colchones espesos de detritus en descomposición lenta fueron observados en filos o cumbres con 
alta humedad atmosférica producto de su exposición permanente a lluvias, nieblas o precipitación 
horizontal, propiedades que sumadas a la baja frecuencia de heladas nocturnas, propician a su vez el 
desarrollo en condiciones terrestres de briofitas de hábito epífito características de bosques andinos muy 
húmedos, como Herbertus cf. subdentatus y Lepicolea pruinosa (Cleef et al. 2005).  Las subasociaciones 
Diplostephio-Chusqueetum gaultherietosum anastomosantis (IIA2a) y Diplostephio-Chusqueetum 
diplostephietosum schultzii (IIA2b) representan los chuscales-matorrales típicos de condiciones zonales 
paramunas en las laderas de Tatamá. 
Sintaxonomía: La unidad planteada constituye una enmienda del sintaxón descrito por Cleef et al. 
(2005) mediante ampliación de su circunscripción y sus especies diagnósticas sin exclusión del holotipo 
(Art. 47). Se reunieron los levantamientos originales de la agrupación (TAT224, TAT225) junto con dos 
inventarios (OR804, OR806A) provenientes de la asociación inválida Diplostephio rupestris-
Calamagrostietum effusae (Cleef et al. 2005) (Art. 3b), y otros tres (AC746, AC748, TAT235) retirados de 
la asociación Diplostephio schultzii-Chusqueetum tessellatae (Cleef et al. 2005) rechazada como nomen 
dubium (Anexo 1), esencialmente los levantamientos formulados como la variante ecológica de 
Diplostephium cinerascens (Cleef et al. 2005); éstos últimos conforman en ésta propuesta la 
subasociación Diplostephio-Chusqueetum diplostephietosum schultzii (IIA2b).  Todos estos inventarios se 
relacionan a partir de Chusquea tessellata, Escallonia myrtilloides, Jamesonia imbricata y diferentes 
especies de Diplostephium, coincidiendo en la cobertura reducida de Loricaria complanata y Rhacocarpus 
purpurascens, acorde con las propiedades del conjunto actual.  En cuanto a los taxones característicos 
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originales (Cleef et al. 2005), Sphagnum magellanicum figura como especie compartida, Hesperomeles 
obtusifolia como indiferente, y Myrsine dependens como accidental, mientras que Hieracium avilae y 
Myrteola nummularia son propias de otras unidades (Anexo 2); S. oxyphyllum no está incluido en la 
composición de los levantamientos.  Tras su reestructuración, el grupo se torna florísticamente más 
cercano al Diplostephio rupestris-Loricarietum complanatae (IIA1) que al Diplostephio rosmarinifolii-
Gaiadendretum punctati (I1, em.), según la presencia común de Ch. tessellata y D. rupestre.  
Comentarios sobre la validez de su holotipo pueden consultarse en el Anexo 1. 
 
 
Subasociación IIA2a – Diplostephio cinerascentis-Chusqueetum tessellatae gaultherietosum 
anastomosantis Rangel & J. Pinto subass. nov. 
Tabla 6 
Holotypus: levantamiento TAT225 
Especies características: Exclusivas: Desfontainia spinosa, Elaphoglossum cuspidatum, Gaultheria 
anastomosans, Hesperomeles obtusifolia, Nertera granadensis, Gaiadendron punctatum, Hieracium avilae. 
Electivas: Lasiocephalus patens, Hymenophyllum aff. myriocarpum, Diplostephium cinerascens, 
Terpsichore heteromorpha. 
Localidades geográficas: PNN Tatamá, 3820-3860 m: Chocó-Risaralda: pico cerro Tamaná, vertiente E, 
3820 m; pico cerro Tamaná, vertiente W, sección superior de circo glaciar cerca al Paso Ventanas, arriba 
del valle El Encanto, 3860 m. 
Fisionomía y composición: La vegetación de chuscales-matorrales altos de la subasociación se observa 
acompañada por Gaultheria anastomosans, Desfontainia spinosa, Hesperomeles obtusifolia, Nertera 
granadensis, Elaphoglossum cuspidatum, Halenia campanulata, Gaiadendron punctatum, Hieracium 
avilae, Lasiocephalus patens e Hymenophyllum aff. myriocarpum.  Adicionalmente, Disterigma 
empetrifolium, Myrteola nummularia, Terpsichore heteromorpha, Diplostephium cinerascens y D. rupestre 
desarrollan mayores coberturas.  No se encontraron en el conjunto especies propias de las demás 
subasociaciones como Diplostephium schultzii, al igual que briofitas como Herbertus cf. subdentatus, 
Lepicolea pruinosa y Plagiochila dependula. El estrato leñoso arbustivo puede cubrir cerca del 95% y 
desarrollar alturas de hasta 4 m.  Un promedio de 32 especies (28-36) componen los levantamientos. 
Ecología y distribución: Comprende los chuscales-matorrales zonales de filos y cumbres del páramo 
medio en la franja superior del cerro Tamaná (ca. 3800-3900 m), ecotonales con el bosque altoandino, 
dispuestos sobre sustratos orgánicos profundos (Cleef et al. 2005). 
Sintaxonomía: Reúne los levantamientos originalmente asignados a la asociación por los autores (Cleef 
et al. 2005). El porte desarrollado y la presencia de Gaiadendron punctatum otorga al conjunto cierta 
afinidad con el Diplostephio rosmarinifolii-Gaiadendretum punctati (I1, em.). En su diferenciación es 
determinante la inclusión de varias especies propias de asociación y subasociación como Diplostephium 
cinerascens, Chusquea tessellata o Desfontainia spinosa, y la ausencia de taxones característicos para 
dicha unidad como Lycopodium thyoides, Diplostephium rosmarinifolium o Castilleja fissifolia, con 
coberturas reducidas de Pentacalia vaccinioides y Cortaderia nitida. 
 
 
Subasociación IIA2b – Diplostephio cinerascentis-Chusqueetum tessellatae diplostephietosum 
schultzii Rangel & J. Pinto subass. nov. 
Tabla 6 
Holotypus: levantamiento AC748 
Especies características: Exclusivas: Diplostephium schultzii, Pentacalia vernicosa, Lepidozia cf. 
andicola, Uncinia macrolepis, Dictyonema glabratum, Lachemilla nivalis, Valeriana plantaginea. 
Localidades geográficas: PNN Tatamá, 3950-4100 m: Chocó: cerro Tatamá, 3950-4000 m; Chocó-
Risaralda: pico cerro Belisario, en el límite departamental, 4100 m. 
Fisionomía y composición: En los chuscales-matorrales de la subasociación se destacan arbustos de 
Diplostephium schultzii y especies de Pentacalia (P. vaccinioides, P. vernicosa) acompañados por Loricaria 
complanata, Lachemilla nivalis, Valeriana plantaginea, Uncinia macrolepis y Jamesonia goudotii, además 
de briofitas como Lepicolea pruinosa, Lepidozia cf. andicola, Plagiochila dependula, Herbertus cf. 
subdentatus, especies de Bazzania (B. angustifolia), y hongos liquenizados como Dictyonema glabratum, 
Bunodophoron melanocarpum y Cladia aggregata. La presencia de Calamagrostis effusa y Escallonia 
myrtilloides se ve reducida.  La vegetación desarrolla alturas de entre 2-4 m (Cleef et al. 2005). Sus 
levantamientos están conformados en promedio por 34 taxones (24-43). 
Ecología y distribución: Reúne los chuscales-matorrales zonales del páramo medio en la sección 
superior del cerro Tatamá (pico Belisario), establecidos a partir de 3950 m en sitios generalmente 
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nublados y moderadamente escarpados (incl. hasta 35°), dispuestos sobre sustratos humíferos oscuros 
(Cleef et al. 2005). 
Sintaxonomía: Los levantamientos asignados al conjunto fueron originalmente reunidos como la variante 
ecológica de Diplostephium cinerascens del Diplostephio schultzii-Chusqueetum tessellatae (Cleef et al. 
2005), asociación rechazada en éste trabajo como nomen dubium (Anexo 1).  La variante no constituye 
un nombre equivalente al de la subasociación (Def. X), pues está fuera de las categorías sintaxonómicas 
reconocidas por el CINF (Ppio. II) (Anexo 1).  Respecto a las unidades de la alianza Diplostephio schultzii-
Chusqueion tessellatae (IB), en su diferenciación es fundamental la carencia de elementos determinantes 
para la misma como Hypericum laricifolium y Baccharis macrantha, pese a la importancia de D. schultzii 
en la subasociación.  Aunque con bajas coberturas (1-2%), la presencia conjunta de Loricaria complanata 
y Lachemilla nivalis relaciona al grupo con las asociaciones con Lachemilla nivalis y especies de Loricaria 
(L. colombiana, L. complanata) identificadas para las zonas altas de la cordillera Oriental y del PNN Los 
Nevados (Cleef 1981, Cleef et al. 2008, Salamanca et al. 1992, 2003), en el sentido expuesto por Cleef et 
al. (2005, 2008). Su mayor porte, la dominancia de Chusquea tessellata y D. schultzii, y la ausencia de 
taxones como Racomitrium crispipilum lo separan ampliamente de dichas formaciones. 
 
 
Subasociación IIA2c – Diplostephio cinerascentis-Chusqueetum tessellatae  
calamagrostietosum effusae Rangel & J. Pinto subass. nov. 
Tabla 6 
Holotypus: levantamiento OR804 
Especies características: Electivas: Rhynchospora aristata, Dicranum frigidum, Pleurozium schreberi.  
Preferente: Plagiochila dependula. 
Localidades geográficas: PNN Tatamá, 3520-3820 m: Chocó: valle Las Mirlas, 3820 m; Risaralda: cerro 
Tamaná, vertiente E, campamento El Reposo, 3520 m. 
Fisionomía y composición: La vegetación de la subasociación se caracteriza por la disminución en las 
coberturas de los elementos leñosos como Chusquea tessellata, Diplostephium cinerascens, D. rupestre y 
Escallonia myrtilloides (1-5%). Muestra una estructura de pajonal arbustivo ante la dominancia de 
Calamagrostis effusa (cob. 85%), acompañada a su vez por Rhynchospora aristata, especies de Festuca 
(F. asplundii), y una cubierta abundante de briofitas donde se destacan Sphagnum magellanicum, 
Plagiochila dependula, Lepicolea pruinosa y Dicranum frigidum, además de Rhacocarpus purpurascens, 
Herbertus cf. subdentatus y Campylopus dicnemioides.  Su composición promedio (21 taxones) es 
comparativamente menor respecto a las demás subunidades de la asociación. 
Ecología y distribución: Agrupa formaciones zonales de pajonales con bambúes y arbustillos 
distribuidas en la parte baja de las laderas y en los fondos de valles glaciares del subpáramo y la sección 
inferior del páramo medio (ca. 3500-3850 m), propias de localidades permanentemente nubladas con 
pendientes planas a poco inclinadas. Se establecen sobre materiales morrénicos y sustratos arcillosos 
compactos con escorrentía superficial (Cleef et al. 2005). 
Sintaxonomía: Comprende la sección de la asociación inválida Diplostephio rupestris-Calamagrostietum 
effusae (Cleef et al. 2005) (Anexo 1) donde están ausentes los arbustos enanos de Loricaria complanata. 
 
 
Alianza Incertae sedis 
 
Asociación II1 – Sphagno magellanici-Calamagrostietum effusae Cleef, Rangel & Salamanca in 
Cleef, Rangel, Salamanca, C. Ariza & van Reenen 2005 em. J. Pinto & Rangel (ésta publicación) 
(Sphagno magellanici-Calamagrostietum effusae Cleef, Rangel & Salamanca in Cleef, Rangel, Salamanca, 
C. Ariza & van Reenen 2005, Estudios de Ecosistemas Tropandinos 6: 389, tabla 34) 
Tabla 6 
Holotypus: levantamiento OR810 (Cleef et al. 2005) 
Especies características: Exclusivas: Lophocolea cf. bidentata, Anastrophyllum crebrifolium (=A. 
leucocephalum), Hypericum phellos.  Electiva: Espeletia hartwegiana.  Especies compartidas o asociadas: 
Breutelia karsteniana, Gentianella corymbosa, Sphagnum magellanicum, Eleocharis stenocarpa, 
Rhynchospora ruiziana, Bartsia orthocarpiflora, Carex jamesonii, Jensenia erythropus, Disterigma 
empetrifolium, Myrteola nummularia, Rhacocarpus purpurascens, Carex bonplandii. 
Localidades geográficas: PNN Tatamá, 3300-3570 m: Chocó: valle El Encanto, alrededores laguna El 
Encanto, 3390 m; valle Las Brisas, fondo del valle, 3570 m; valle Las Mirlas, fondo del valle y a lo largo 
de quebrada, 3500-3535 m; valle San Francisco, 3300 m; Risaralda: cerro Tamaná, vertiente E, 
campamento El Reposo, 3520 m. 
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Fisionomía y composición: Pajonales-frailejonales de Calamagrostis effusa (cob. 20-85%) y Espeletia 
hartwegiana (cob. 4-45%) acompañadas por Disterigma empetrifolium, Rhynchospora ruiziana, 
Cortaderia nitida, Lycopodium clavatum, Gentianella corymbosa, Bartsia orthocarpiflora, Pentacalia 
vaccinioides, Myrteola nummularia, especies de Carex (C. jamesonii, C. bonplandii, C. pygmaea), y  un 
estrato rasante rico en briofitas como Breutelia karsteniana, Sphagnum magellanicum, Rhacocarpus 
purpurascens y especies de Riccardia. Localmente se observa a Eleocharis stenocarpa, además de 
arbustos bajos de Loricaria complanata y especies de Hypericum (H. strictum, H. phellos, H. lancioides). 
Los frailejones forman poblaciones muy densas y desarrollan alturas de 1-1.5 m, ocasionalmente hasta 2-
3 m (lev. AC750); las macollas de Calamagrostis presentan baja densidad de individuos pese a su alta 
cobertura, y Cortaderia nitida puede alcanzar alturas de hasta 2 m (Cleef et al. 2005).  Los inventarios 
están integrados por un promedio de 23 taxones (11-34). 
Ecología y distribución: Se presenta en localidades ligera a moderadamente inclinadas (5°-10°) de 
laderas, escalones y fondos de valles glaciares, estableciéndose sobre sustratos orgánicos a orgánico-
arcillosos eventualmente encharcados, propios de áreas mejor drenadas de turberas terrizadas o de sitios 
próximos a las mismas.  La distribución de la vegetación es extrazonal (ca. 3300-3600 m), inferior al 
límite superior del bosque altoandino, respondiendo a etapas finales de procesos sucesionales en antiguos 
lechos lacustres, zonas con evidencias de alteración por repetidos incendios de origen natural y antrópico 
(Cleef et al. 2005).  Información detallada sobre los procesos históricos y recientes de sucesión y quemas 
puede consultarse en Cleef et al. (2005) y en Rangel et al. (2005c). 
Sintaxonomía: La enmienda propuesta reúne cinco de los ocho levantamientos (AC703, AC711, AC712, 
OR018, OR810) inicialmente adscritos a la agrupación por Cleef et al. (2005) junto con tres (AC753, 
OR019, OR800) provenientes de la asociación inválida Rhynchosporo macrochaetae-Calamagrostietum 
effusae (Cleef et al. 2005) (Anexo 1), uno (AC750) anteriormente vinculado al Loricarietum complanatae 
Cleef 1981, descrito originalmente para la cordillera Oriental (Cleef et al. 2005) (Anexo 1), y otro (OR020) 
descartado de los resultados del proyecto Ecoandes (Rangel & Ariza 2001).  La unidad fue concebida por 
los autores como un pajonal mixto de Calamagrostis effusa con arbustillos, chuscales y frailejonales bajos 
de Espeletia hartwegiana de hasta 1 m de altura. La forma enmendada reúne exclusivamente pajonales-
frailejonales propiamente dichos donde las caulirrósulas alcanzan portes mayores, aunque en general 
integran el estrato herbáceo al desarrollar alturas medias de 1-1.5 m (Cleef et al. 2005).  Bajo su 
configuración actual el grupo podría denominarse preferiblemente ‘Rhynchosporo ruizianae-Espeletietum 
hartwegianae’, sin embargo, pese a incorporar una mayor proporción de elementos leñosos bajos, la 
dominancia del estrato herbáceo justifica la preservación del nombre del sintaxón (Art. 10b, 29), 
constituyendo un caso de enmienda por alteración de la circunscripción original y las especies 
diagnósticas sin exclusión del tipo nomenclatural (Art. 47) (Anexo 1).  Respecto a los taxones designados 
inicialmente como característicos (Cleef et al. 2005), Carex jamesonii, Myrteola nummularia y Sphagnum 
magellanicum figuran como especies compartidas, Calamagrostis bogotensis como acompañante, y 
Huperzia cruenta y Radula sp. como accidentales, mientras que Campylopus dicnemioides, C. richardii, 
Halenia campanulata, Jamesonia goudotii, J. imbricata, Lycopodium clavatum y Oritrophium peruvianum 
son propias de otras unidades; Xenophyllum crassum no se presenta en los inventarios. Bambúes de 
Chusquea tessellata están prácticamente ausentes de la asociación.  Para la inclusión del levantamiento 
AC750 como parte del conjunto se tuvo en cuenta la dominancia de E. hartwegiana (cob. 25%) sobre 
Loricaria complanata (cob. 10%), al igual que la presencia de especies asociadas a la unidad como 
Gentianella corymbosa y Bartsia orthocarpiflora.  Por su distribución geográfica se esperaría una mayor 
afinidad florística respecto a las demás fitocenosis extrazonales de valles glaciares en Tatamá; sin 
embargo, la asociación muestra una relación más estrecha con la vegetación de chuscales-matorrales del 
Diplostephio rupestris-Chusqueion tessellatae (IIA), típica de laderas zonales, especialmente a través de 
Disterigma empetrifolium y musgos como Breutelia karsteniana, Sphagnum magellanicum, Rhacocarpus 
purpurascens y especies de Campylopus (C. dicnemioides, C. richardii), en ausencia de elementos propios 
de las unidades extrazonales del orden Cortaderio nitidae-Baccharitetalia macranthae (I) como Hypericum 
laricifolium, Monnina salicifolia y Escallonia myrtilloides. El vínculo entre los pajonales-frailejonales 
abiertos y la vegetación con arbustos enanos de Loricaria complanata, especialmente con la subasociación 
Diplostephio-Loricarietum oreoboletosum cleefii (IIA1a), ya había sido previamente documentado por 
Cleef et al. (2005), siendo observadas frecuentemente en conjunto en planicies transicionales hacia 
formaciones de chuscales con especies de Diplostephium, características de laderas y vertientes más 
inclinadas.  Su composición difiere significativamente de los frailejonales encontrados en Frontino, 
careciendo de taxones importantes para las fitocenosis de dicha región como Arcytophyllum muticum, 
Blechnum loxense, Halenia foliosa, Hieracium adenocephalum o Breutelia chrysea (véase Orden III). 
Observaciones: Basados en conceptos de especialistas (S. Díaz-P., J.H. Torres) y observaciones de 
material de herbario (COL), Rangel & Ariza (2001) reconocieron a la especie de Espeletia presente en los 
levantamientos efectuados en Tatamá como E. hartwegiana y no como E. frontinoensis, contrario a la 
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forma como había sido considerada inicialmente en el estudio del transecto Tatamá (Cleef et al. 2005, 
Rangel et al. 2005d). Los registros de las colecciones de los herbarios MEDEL y HUA corroboran ésta 
conclusión (J.A. Pérez, F.J. Roldán-P., com. pers.). 
 
 
 
Orden III – Halenio foliosae-Baccharitetalia tricuneatae Rangel, D. Sánchez & C. Ariza 1999 
em. J. Pinto & Rangel (ésta publicación) 
(Halenio foliosae-Baccharitetalia tricuneatae Rangel, D. Sánchez & C. Ariza 1999, Tardiglacial y holoceno 
del norte de la cordillera Occidental de Colombia, p. 112, tabla 9, ‘Halenio foliosae-Baccharidetalia 
tricuneatae’) 
Tabla 7 
Holotypus: Aragoo occidentalis-Espeletion frontinoensis (Rangel et al. 1999) (IIIA, em. ésta publicación) 
Especies características: Exclusivas: Espeletia frontinoensis, Breutelia chrysea, Hieracium 
adenocephalum, Baccharis tricuneata, Halenia foliosa, Puya antioquensis, Aragoa occidentalis, Oreobolus 
venezuelensis, Sphagnum sparsum.  Electivas: Pernettya prostrata, Arcytophyllum muticum, Hypericum 
juniperinum. 
Localidades geográficas: Antioquia, municipio Urrao, páramo de Frontino, 3500-3950 m: alto del 
Burro, 3500 m; cuchilla Frontino, 3700 m; cueva La Virgen, 3870 m; morro Campanas, 3550-3950 m; 
planicies de Llano Grande (3550-3620 m), Puente Largo (3530-3600 m), San Juan de Rodas (3550 m) y 
Santa Bárbara (3540-3580 m). 
Fisionomía y composición: La vegetación del orden agrupa las formaciones zonales identificadas para 
el páramo de Frontino, incluyendo frailejonales, matorrales, pajonales y prados dominados principalmente 
por Espeletia frontinoensis, Pentacalia vaccinioides, Vaccinium floribundum, Calamagrostis effusa y 
Achyrocline alata, los cuales comparten la presencia generalizada de taxones como Pernettya prostrata, 
Arcytophyllum muticum, Hypericum juniperinum, Hieracium adenocephalum, Baccharis tricuneata, Carex 
pichinchensis, Puya antioquensis, Oritrophium peruvianum, y briofitas como Breutelia chrysea, Pleurozium 
schreberi y Sphagnum sparsum, las cuales pueden encontrarse formando tapetes homogéneos o 
adoptando estructuras en cojín (Rangel et al. 1999). Restringidas a diferentes unidades subordinadas 
cobran importancia especies como Lycopodium clavatum, Blechnum loxense, Halenia foliosa, Aragoa 
occidentalis, Oreobolus venezuelensis, Oritrophium peruvianum y Loricaria colombiana.  Los 
levantamientos adscritos al conjunto están integrados en promedio por 13 taxones (5-20), mientras sus 
estratos desarrollan coberturas medias de 57% (5-98%) en el caso del arbustivo, 54% (12-98%) en el 
herbáceo, y 62% (8-99%) en el rasante. Sólo los pajonales de la asociación Arcytophyllo mutici-
Calamagrostietum effusae (IIIB3) carecen de componentes arbustivos. 
Ecología y distribución: La vegetación se establece comúnmente en zonas planas a poco inclinadas de 
Frontino sobre diversos tipos de sustratos, ya sean húmedos a encharcados o inundados, en turberas con 
diferente grado de terrización, en sitios pedregosos ó en áreas firmes con mejor drenaje, distribuyéndose 
en las llanuras del subpáramo y la transición con el páramo medio (ca. 3500-3650 m), asociadas a las 
laderas o sobre las mismas en la franja más alta en el páramo medio (3700-3950 m) (Rangel et al. 
1999). 
Sintaxonomía: Las formaciones vegetales identificadas para Frontino fueron inicialmente asignadas en 
un único orden mixto zonal-azonal Halenio foliosae-Baccharitetalia tricuneatae (Rangel et al. 1999). Se 
presenta la reestructuración de la unidad con el propósito de reunir exclusivamente los conjuntos zonales 
de la región (Anexo 1). Su enmienda corresponde a un caso de división en sintaxones de igual categoría 
(Art. 24a), alterando su circunscripción y sus especies diagnósticas sin exclusión de su alianza tipo (Art. 
47), ésta última también enmendada en ésta propuesta (véase Alianza IIIA).  En cuanto a los taxones 
designados originalmente como característicos (Rangel et al. 1999), Baccharis tricuneata es exclusiva, 
Carex pichinchensis y Rhynchospora caucana son acompañantes, y Sisyrinchium micranthum y Valeriana 
stenophylla son accidentales.  Respecto a los órdenes de Tatamá, en su diferenciación es determinante la 
ausencia de elementos como Chusquea tessellata, Cortaderia nitida, Diplostephium schultzii, Escallonia 
myrtilloides, Baccharis macrantha y Breutelia karsteniana, aunque comparten en común a Calamagrostis 
effusa, Pentacalia vaccinioides y Pernettya prostrata, especies propias de la clase Pentacalio vaccinioidis-
Calamagrostietea effusae (ésta publicación). 
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Alianza IIIA – Aragoo occidentalis-Espeletion frontinoensis Rangel, D. Sánchez & C. Ariza 1999 
em. J. Pinto & Rangel (ésta publicación) 
(Aragoo occidentalis-Espeletion frontinoensis Rangel, D. Sánchez & C. Ariza 1999, Tardiglacial y holoceno 
del norte de la cordillera Occidental de Colombia, p. 113, tabla 9) 
Tabla 7 
Holotypus: Blechno loxensis-Espeletietum frontinoensis (Rangel et al. 1999) (IIIA2, em. ésta 
publicación) 
Especies características: Exclusivas: Arcytophyllum aristatum, Juncus stipulatus, Oreobolus 
venezuelensis, Valeriana stenophylla, Usnea barbata.  Electivas: Lycopodium clavatum, Hieracium 
adenocephalum, Hypericum juniperinum, Breutelia chrysea, Blechnum loxense.  Preferente: Espeletia 
frontinoensis.  Especies compartidas o asociadas: Arcytophyllum muticum, Puya antioquensis, Baccharis 
tricuneata, Pernettya prostrata. 
Localidades geográficas: Antioquia, municipio Urrao, páramo de Frontino, 3540-3580 m: planicies de 
Llano Grande, Puente Largo, San Juan de Rodas (3550 m) y Santa Bárbara (3540-3580 m). 
Fisionomía y composición: Frailejonales-pajonales y matorrales-rosetales con Espeletia frontinoensis, 
Vaccinium floribundum, Lycopodium clavatum, Calamagrostis effusa, Blechnum loxense y Puya 
antioquensis, acompañadas por Hypericum juniperinum, Pernettya prostrata, Arcytophyllum muticum, 
Hieracium adenocephalum, Baccharis tricuneata, y briofitas como Pleurozium schreberi, Breutelia chrysea 
y Sphagnum sparsum. Con presencia reducida se destacan C. densiflora, Arcytophyllum aristatum, Juncus 
stipulatus, Aragoa occidentalis y Lepicolea pruinosa.  El estrato arbustivo desarrolla coberturas medias de 
62% (13-98%), el herbáceo de 58% (20-98%), y el rasante de 56% (8-99%), integrados en promedio 
por 14 especies (10-19). 
Ecología y distribución: La vegetación zonal de la alianza se distribuye en sitios planos a ligeramente 
inclinados en las planicies del subpáramo y en la transición con el páramo medio en Frontino (ca. 3500-
3600 m), sobre sustratos húmedos a encharcados, firmes con mejor drenaje, o pedregosos (Rangel et al. 
1999). Comprende la sección de distribución inferior de los frailejonales, por debajo de los 3600 m. 
Sintaxonomía: Constituye una reestructuración de la unidad original planteada por Rangel et al. (1999), 
agrupando los frailejonales mejor desarrollados de Espeletia frontinoensis y Vaccinium floribundum con 
Lycopodium clavatum, destacándose la ausencia de Halenia foliosa y la presencia mínima de elementos 
como Aragoa occidentalis y Rhynchospora caucana, características de la alianza Halenio foliosae-
Calamagrostion effusae (IIIB).  La enmienda propuesta corresponde a una división en sintaxones de igual 
categoría (Art. 24a), respondiendo en general a un caso de alteración de circunscripción y especies 
diagnósticas sin exclusión del tipo nomenclatural (Art. 47) (Anexo 1).  Aunque su estructura actual 
corresponde preferiblemente a la forma ‘Lycopodio clavati-Espeletion frontinonensis’, el hecho de contar 
con elementos arbustivos de A. occidentalis en uno de los levantamientos (DS37) pertenecientes al 
Blechno loxensis-Espeletietum frontinoensis (IIIA2, em.) justifica nomenclaturalmente la conservación del 
nombre designado inicialmente por los autores (Art. 10b, 29a), siguiendo las recomendaciones del CINF 
para conservación del uso de nombres sintaxonómicos (Art. 40a).  En cuanto a las especies señaladas 
originalmente como características (Rangel et al. 1999), Blechnum loxense es electiva, E. frontinoensis es 
preferente, A. occidentalis y Lepicolea pruinosa son propias de otras unidades, y Calamagrostis effusa, 
Pentacalia vaccinioides, Pernettya prostrata y Sphagnum sparsum son compartidas y propias de unidades 
de jerarquía superior. 
 
 
Asociación IIIA1 – Hieracio adenocephali-Espeletietum frontinoensis Rangel & J. Pinto ass. 
nov. 
Tabla 7 
Holotypus: levantamiento DS41 
Especies características: Electiva: Hieracium adenocephalum.  Preferente: Blechnum loxense.  Especies 
compartidas o asociadas: Espeletia frontinoensis, Valeriana stenophylla, Lycopodium clavatum, Breutelia 
chrysea, Arcytophyllum muticum, Hypericum juniperinum, Baccharis tricuneata. 
Localidades geográficas: Antioquia, municipio Urrao, páramo de Frontino, 3550-3580 m: planicies de 
Llano Grande, Puente Largo, San Juan de Rodas (3550 m) y Santa Bárbara (3580 m). 
Fisionomía y composición: Frailejonales-pajonales de Espeletia frontinoensis (cob. 20-80%) con 
Calamagrostis effusa (cob. 16-80%) y helechos de Blechnum loxense (cob. 2-40%), acompañadas por 
Lycopodium clavatum, Pernettya prostrata, Hieracium adenocephalum, Arcytophyllum muticum, 
Hypericum juniperinum, Baccharis tricuneata, Valeriana stenophylla, Myrsine dependens, y briofitas como 
Pleurozium schreberi y Breutelia chrysea.  Localmente adquieren importancia Calamagrostis densiflora, 
Arcytophyllum aristatum, y briofitas como Lepicolea pruinosa y Sphagnum sparsum. El estrato arbustivo, 
en el cual se destacan E. frontinoensis y Pernettya prostrata, desarrolla una cobertura media de 54% (13-
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90%), mientras que el herbáceo alcanza 73% (27-98%), y el rasante 54% (26-95%). Está conformado 
en promedio por 14 especies (10-17). 
Ecología y distribución: La vegetación se presenta en localidades zonales planas a poco inclinadas 
sobre sustratos húmedos o pedregosos (Rangel et al. 1999), propias de las planicies transicionales entre 
subpáramo-páramo medio en Frontino (ca. 3550-3600 m). En la llanura de Santa Bárbara se observó 
localmente a Calamagrostis densiflora reemplazando a C. effusa como elemento dominante del estrato 
herbáceo (lev. DS45). 
Sintaxonomía: El conjunto está integrado por inventarios provenientes de la asociación Blechno 
loxensis-Espeletietum frontinoensis descrita originalmente por Rangel et al. (1999). La presente unidad, 
producto de su enmienda mediante división en sintaxones de igual categoría (Art. 24a) (Anexo 1), 
comprende los frailejonales mejor desarrollados de Espeletia frontinoensis acompañados por Blechnum 
loxense, diferenciándose de los matorrales rosetosos del Blechno loxensis-Espeletietum frontinoensis 
(IIIA2, em.) y de los pajonales-frailejonales del Espeletio frontinoensis-Calamagrostietum effusae (IIIB1), 
en los cuales las caulirrósulas alcanzan menor dominancia y cobertura. 
 
 
Asociación IIIA2 – Blechno loxensis-Espeletietum frontinoensis Rangel, D. Sánchez & C. Ariza 
1999 em. J. Pinto & Rangel (ésta publicación) 
(Blechno loxensis-Espeletietum frontinoensis Rangel, D. Sánchez & C. Ariza 1999, Tardiglacial y holoceno 
del norte de la cordillera Occidental de Colombia, p. 113, tabla 9) 
Tabla 7 
Holotypus: levantamiento DS39 (Rangel et al. 1999) 
Especies características: Electivas: Vaccinium floribundum, Puya antioquensis.  Especies compartidas o 
asociadas: Lycopodium clavatum, Hypericum juniperinum. 
Localidades geográficas: Antioquia, municipio Urrao, páramo de Frontino, 3540-3550 m: planicies de 
Llano Grande (3550 m) y Santa Bárbara (3540-3550 m). 
Fisionomía y composición: Vegetación de matorrales rosetosos con arbustos de Vaccinium floribundum 
(cob. 6-72%), caulirrósulas de Espeletia frontinoensis y rosetas de Puya antioquensis (cob. 25-40%), 
acompañadas por Hypericum juniperinum, Pernettya prostrata, Lycopodium clavatum, Calamagrostis 
effusa y Arcytophyllum muticum.  A nivel local se destacan Arcytophyllum aristatum, Aragoa occidentalis, 
Juncus stipulatus, y briofitas como Breutelia chrysea y Pleurozium schreberi.  El estrato arbustivo 
desarrolla coberturas promedio de 77% (44-98%), el herbáceo de 30% (20-42%), y el rasante de 59% 
(8-99%), integrados por una media de 15 especies (12-19). 
Ecología y distribución: Los matorrales rosetosos se observan en localidades zonales planas a poco 
inclinadas, dispuesta sobre sustratos húmedos o pedregosos (Rangel et al. 1999) en las planicies del 
subpáramo y en la transición con el páramo medio en Frontino (ca. 3500-3550 m). 
Sintaxonomía: La presente asociación constituye una enmienda de la agrupación formulada 
originalmente por Rangel et al. (1999), principalmente mediante división en sintaxones de la misma 
categoría (Art. 24a), alterando su circunscripción y sus especies diagnósticas sin exclusión de su holotipo 
(Art. 47) (Anexo 1).  Reúne estrictamente los matorrales dominados por Vaccinium floribundum 
acompañados por rosetas de Puya antioquensis, con disminución en las coberturas de Espeletia 
frontinoensis y Blechnum loxense.  Aunque el conjunto resultante se aproxima más a la forma ‘Puyo 
antioquensis-Vaccinietum floribundi’, por razones nomenclaturales debe conservar el nombre designado 
inicialmente por los autores (Art. 29a, 40a), siguiendo los procedimientos indicados por el CINF para 
división de unidades sintaxónómicas (Art. 24a).  En cuanto a las especies características mencionadas en 
la descripción original (Rangel et al. 1999), E. frontinoensis figura como elemento compartido y 
Calamagrostis densiflora como accidental, mientras B. loxense es propio del Hieracio adenocephali-
Espeletietum frontinoensis (IIIA1). 
 
 
Alianza IIIB – Halenio foliosae-Calamagrostion effusae Rangel & J. Pinto all. nov. 
Tabla 7 
Holotypus: Espeletio frontinoensis-Calamagrostietum effusae (IIIB1) 
Especies características: Exclusivas: Halenia foliosa, Aragoa occidentalis, Paepalanthus karstenii, 
Eryngium humile, Niphogeton chirripoi.  Electiva: Rhynchospora caucana.  Especies compartidas o 
asociadas: Arcytophyllum muticum, Baccharis tricuneata, Breutelia chrysea, Hieracium adenocephalum. 
Localidades geográficas: Antioquia, municipio Urrao, páramo de Frontino, 3500-3950 m: alto del 
Burro, 3500 m; morro Campanas, 3950 m; planicies de Llano Grande (3550-3620 m), Puente Largo 
(3530-3600 m) y Santa Bárbara (3550 m). 
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Fisionomía y composición: La vegetación de la alianza incluye pajonales y pajonales-frailejonales con 
Espeletia frontinoensis y Calamagrostis effusa, y matorrales de Pentacalia vaccinioides con Hypericum 
juniperinum, con la presencia generalizada de Aragoa occidentalis y Halenia foliosa, esta última con alta 
fidelidad pero bajas coberturas (1-3%).  Comparten especies herbáceas y leñosas como Arcytophyllum 
muticum, Pernettya prostrata, Hieracium adenocephalum, Baccharis tricuneata, Rhynchospora caucana, 
Niphogeton chirripoi y Paepalanthus karstenii, además de briofitas como Breutelia chrysea, Pleurozium 
schreberi, Lepicolea pruinosa y Sphagnum sparsum, las cuales pueden encontrarse como tapetes 
homogéneos o conformando montículos (Rangel et al. 1999).  El estrato herbáceo desarrolla coberturas 
medias de 60% (12-97%), el rasante de 72% (14-99%), y el arbustivo de 54% (5-95%), éste último 
ausente en el Arcytophyllo mutici-Calamagrostietum effusae (IIIB3). Sus levantamientos están integrados 
en promedio por 13 taxones (5-20). 
Ecología y distribución: La formación se presenta en localidades planas a poco inclinadas en las 
llanuras del subpáramo y la transición con el páramo medio (ca. 3500-3650 m), dispuestas sobre 
sustratos húmedos a encharcados o inundados, en turberas con diferente grado de terrización, en 
terrenos firmes con mejor drenaje o pedregosos. Los pajonales-frailejonales llegan a ocupar las secciones 
más altas en el páramo medio (3950 m), sobre las laderas donde se establecen bosques enanos y 
matorrales (Rangel et al. 1999). 
Sintaxonomía: Los levantamientos de la agrupación provienen principalmente de la alianza Aragoo 
occidentalis-Espeletion frontinoensis (Rangel et al. 1999), producto de su enmienda mediante división en 
sintaxones de igual categoría (Art. 24a) (Anexo 1), exceptuando dos inventarios afines (DS10, DS31) 
anteriormente asignados a la alianza azonal Paspalo trianae-Caricion bonplandii (Rangel et al. 1999), 
correspondientes a matorrales húmedos con dominancia de Pentacalia vaccinioides.  El conjunto reúne las 
unidades zonales con Halenia foliosa en Frontino, en ausencia de Lycopodium clavatum. Aunque los 
elementos arbustivos predominan en la asociación Hyperico juniperini-Pentacalietum vaccinioidis (IIIB2), 
la matriz herbácea es el componente que determina y relaciona en general a las formaciones asociadas; 
al estar representada por Calamagrostis effusa, fue seleccionada como segunda especie para el nombre 
de la alianza, respetando las regulaciones del CINF sobre denominación de sintaxones (Art. 10b). 
 
 
Asociación IIIB1 – Espeletio frontinoensis-Calamagrostietum effusae Rangel & J. Pinto ass. 
nov. 
Tabla 7 
Holotypus: levantamiento DS03 
Especies características: Preferente: Eryngium humile.  Especies compartidas o asociadas: Aragoa 
occidentalis, Espeletia frontinoensis, Halenia foliosa, Diplostephium rupestre, Rhynchospora caucana, Puya 
antioquensis, Oritrophium peruvianum, Baccharis tricuneata, Hieracium adenocephalum, Breutelia 
chrysea. 
Localidades geográficas: Antioquia, municipio Urrao, páramo de Frontino, 3600-3950 m: morro 
Campanas, 3950 m; planicies de Llano Grande (3620 m) y Puente Largo (3600). 
Fisionomía y composición: Pajonales-frailejonales de Calamagrostis effusa (cob. 5-80%) y Espeletia 
frontinoensis (cob. 2-60%) con leñosas como Diplostephium rupestre (cob. 2-22%) y Aragoa occidentalis, 
acompañadas por Oritrophium peruvianum y una capa rica en briofitas como Pleurozium schreberi, 
Lepicolea pruinosa, Breutelia chrysea y especies de Sphagnum (S. magellanicum, S. sparsum), 
comúnmente dispuestas en montículos (Rangel et al. 1999).  En menor proporción se cuentan a Halenia 
foliosa, Pentacalia vaccinioides, Puya antioquensis, Baccharis tricuneata, Rhynchospora caucana, 
Hieracium adenocephalum, Arcytophyllum muticum y Eryngium humile.  El estrato herbáceo alcanza 
coberturas medias de 72% (46-88%), el arbustivo de 35% (5-67%), y el rasante de 66% (14-84%). Está 
integrada por un promedio de 13 especies (10-17). 
Ecología y distribución: Los pajonales-frailejonales zonales se distribuyen en las planicies de la 
transición subpáramo-páramo medio (ca. 3600-3650 m), en áreas planas a poco inclinadas sobre 
sustratos húmedos a encharcados o en turberas terrizadas, y también hacia las partes más altas en el 
páramo medio (3950 m) sobre las laderas donde se comúnmente se establecen bosques enanos y 
matorrales (Rangel et al. 1999), en las cuales asume porte de frailejonal arbustivo al aumentar la 
influencia de Diplostephium rupestre.  Representa la sección superior de distribución de los frailejonales 
en Frontino, por encima de los 3600 m. 
Sintaxonomía: La agrupación está integrada esencialmente por inventarios provenientes de la asociación 
Halenio foliosae-Aragoetum occidentalis descrita originalmente por Rangel et al. (1999), producto de su 
división en sintaxones de la misma categoría (Art. 24a) (Anexo 1). Adicionamos un levantamiento (DS24) 
retirado de la asociación Blechno loxensis-Espeletietum frontinoensis (Rangel et al. 1999), reestructurada 
en ésta investigación (Anexo 1), el cual coincide con el patrón florístico identificado para la unidad.  El 
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conjunto muestra diferencias sensibles respecto a los frailejonales del Aragoo occidentalis-Espeletion 
frontinoensis (IIIA, em.), siendo determinante la menor dominancia de las caulirrósulas, la presencia de 
Diplostephium rupestre, Aragoa occidentalis, Halenia foliosa, Oritrophium peruvianum y Pentacalia 
vaccinioides, la ausencia de Blechnum loxense, Lycopodium clavatum e Hypericum juniperinum, y las 
coberturas reducidas de Pernettya prostrata, compartiendo a su vez la importancia de Espeletia 
frontinoensis, Calamagrostis effusa y varias especies de briofitas como Breutelia chrysea y Pleurozium 
schreberi.  La composición de la asociación permite separarla al interior de la alianza como una unidad 
bien definida, sin embargo, la mayoría de sus taxones diagnósticos también son relevantes para otras 
agrupaciones paramunas de la cordillera, por lo cual carece de elementos de fidelidad exclusiva o electiva. 
Observaciones: Tras la revisión de ejemplares depositados en las colecciones del Herbario Nacional 
Colombiano (COL) procedentes de las expediciones originales a los páramos de Frontino y Tatamá, 
corroboramos que la especie anteriormente considerada por Rangel et al. (1999) y Cleef et al. (2005) 
como Diplostephium eriophorum, propia de localidades con alta humedad, corresponde realmente a D. 
rupestre, taxón característico de zonas más continentales con mejor drenaje. 
 
 
Asociación IIIB2 – Hyperico juniperini-Pentacalietum vaccinioidis Rangel & J. Pinto ass. nov. 
Tabla 7 
Holotypus: levantamiento DS31 
Especies características: Electiva: Hieracium avilae.  Preferente: Pentacalia vaccinioides.  Especies 
compartidas o asociadas: Halenia foliosa, Hypericum juniperinum, Paspalum trianae, Rhynchospora 
caucana, Aragoa occidentalis, Arcytophyllum muticum, Niphogeton chirripoi, Carex pichinchensis. 
Localidades geográficas: Antioquia, municipio Urrao, páramo de Frontino, 3500-3600 m: alto del 
Burro, 3500 m; planicies de Llano Grande (3550 m) y Puente Largo (3530-3600 m). 
Fisionomía y composición: Matorral de Pentacalia vaccinioides (cob. 35-90%) con Pernettya prostrata y 
Aragoa occidentalis, acompañadas por hierbas como Hypericum juniperinum (cob. 1-12%), Arcytophyllum 
muticum, especies de Carex (C. bonplandii, C. pichinchensis), y briofitas como Pleurozium schreberi, 
Lepicolea pruinosa y Breutelia chrysea, las cuales conforman tapetes homogéneos y montículos (Rangel et 
al. 1999).  En menor proporción se observan Halenia foliosa, Hieracium avilae, Rhynchospora caucana, 
Niphogeton chirripoi y Paspalum trianae. Localmente cobran importancia Agrostis perennans y Disterigma 
empetrifolium, destacándose en general la menor dominancia de Calamagrostis effusa (cob. <10%) 
respecto a las demás unidades del orden.  El estrato arbustivo logra coberturas promedio de 74% (45-
95%), el herbáceo de 25% (12-64%), y el rasante de 77% (50-99%), presentando una media de 14 
especies (9-20). 
Ecología y distribución: Los matorrales zonales se distribuyen en las planicies del subpáramo y en la 
transición con el páramo medio en Frontino (3500-3600 m), desarrollándose en sitios planos a poco 
inclinados sobre sustratos húmedos a inundados y en turberas con diferente grado de terrización (Rangel 
et al. 1999). 
Sintaxonomía: La agrupación reúne inventarios procedentes de diversas unidades pertenecientes a la 
propuesta original de Rangel et al. (1999), enmendadas en éste estudio (Anexo 1), entre ellos dos 
levantamientos (OR0295, OR0795) del Halenio foliosae-Aragoetum occidentalis, uno (DS16) del Blechno 
loxensis-Espeletietum frontinoensis, y dos señalados anteriormente como azonales, uno (DS31) del Carici 
pygmaeae-Hypericetum juniperini, y otro (DS10) del Disterigmo empetrifolii-Diplostephietum floribundi. 
Todos coinciden en la dominancia de Pentacalia vaccinioides y las características florísticas y fisionómicas 
descritas para la asociación.  La presencia de Hypericum juniperinum, Pernettya prostrata e Hieracium 
avilae, al igual que la influencia reducida de Calamagrostis effusa, son determinantes para su 
diferenciación respecto a las demás unidades de la alianza. 
 
 
Asociación IIIB3 – Arcytophyllo mutici-Calamagrostietum effusae Rangel & J. Pinto ass. nov. 
Tabla 7 
Holotypus: levantamiento DS26 
Especies características: Electiva: Carex pygmaea.  Especies compartidas o asociadas: Arcytophyllum 
muticum, Halenia foliosa. 
Localidades geográficas: Antioquia, municipio Urrao, páramo de Frontino, 3550-3600 m: planicies de 
Puente Largo (3600 m) y Santa Bárbara (3550 m). 
Fisionomía y composición: Pajonal de Calamagrostis effusa (cob. 90-94%) con Arcytophyllum muticum 
(cob. 2-10%) acompañadas por Halenia foliosa, Pernettya prostrata, Calamagrostis densiflora, especies 
de Carex (C. pygmaea, C. bonplandii, C. pichinchensis), y una cubierta superficial rica en briofitas como 
Breutelia chrysea, Pleurozium schreberi y Sphagnum sparsum, las cuales también pueden conformar  
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Tabla 7. Composición florística del orden Halenio foliosae-Baccharitetalia tricuneatae (III, em.) en Frontino 
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Especies de la clase Pentacalio vaccinioidis-Calamagrostietea effusae
Calamagrostis effusa · 40 80 16 · 60 6 26 · 5 80 20 70 68 2 · · · 10 90 94 90 25 2 20 25
Pentacalia vaccinioides · · · · · · · · 1 2 · 2 · 2 90 58 35 60 50 · · · · 6 · 5
Pernettya prostrata 3 12 1 4 12 · 1 1 5 1 · · · 2 14 10 8 5 2 10 · · 2 11 1 5
Especies del orden Halenio foliosae-Baccharitetalia tricuneatae  (III, em. )
Espeletia frontinoensis 40 36 60 60 80 20 · 16 1 60 2 40 32 34 2 · · · · · · · · · 11 ·
Arcytophyllum muticum 5 8 2 · · 1 6 · 5 · · 2 · 20 7 2 5 10 · 10 2 6 · · · ·
Hypericum juniperinum 10 4 · 1 · 4 6 16 1 · · · · · 1 12 2 5 5 · · · · 24 2 ·
Breutelia chrysea 8 2 1 2 · · · 1 46 15 30 · · 5 1 12 · · · · 10 85 · · · ·
Hieracium adenocephalum 2 1 · 1 1 1 · · 2 1 · 1 · 1 1 · · 2 · 1 · · · · · ·
Baccharis tricuneata · 8 1 · · 1 6 · · 3 1 · · 4 · 2 5 · · 1 · · · 1 · ·
Pleurozium schreberi · · 80 16 48 · · · 42 · · · 62 40 72 26 80 · · · 60 · · · · ·
Carex pichinchensis · 4 · 3 · · · · 7 · · · · · 6 10 2 · · · · 1 · · · ·
Sphagnum sparsum · · 1 · · 24 · 1 · · · · · 10 1 · · · · · 5 · · · · ·
Campylopus sp. · · 1 · · · · · · · · 12 · · · · · · · · 10 · · · 2 ·
Calamagrostis densiflora · · · · 80 · 6 · · · · · · · · · · · · · · 5 · · · ·
Especies de la alianza Aragoo occidentalis-Espeletion frontinoensis  (IIIA, em. )
Lycopodium clavatum 15 4 · 4 2 1 2 14 10 · · · · · · · · · · · · · · 8 1 ·
Usnea barbata · · 1 · · · · 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Arcytophyllum aristatum · · · 26 · · · 14 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Juncus stipulatus · · · · · 4 12 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Melpomene moniliformis · · · · · 4 · · 1 · · · · · · 1 · · · · · · · · · ·
Especies de la asociación Hieracio adenocephali-Espeletietum frontinoensis  (IIIA1)
Blechnum loxense 40 2 10 2 8 8 · 2 · · · · · · 4 · · · · · · · · · · ·
Valeriana stenophylla · 4 · · · 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · 4 · ·
Myrsine dependens · · · 1 4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Geranium  spp. · · · 1 · 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Especies de la asociación Blechno loxensis-Espeletietum frontinoensis  (IIIA2, em. )
Vaccinium floribundum · · · · · · 6 12 72 1 · · · · · · · · · · · · · · · ·
Puya antioquensis · · · · 4 · 25 40 · 2 2 2 · · · · · · · · · · · 6 4 ·
Especies de la alianza Halenio foliosae-Calamagrostion effusae  (IIIB)
Halenia foliosa · · · · · · · · · 2 2 1 · 1 · 1 1 2 2 1 3 · · · · ·
Aragoa occidentalis · · · · · · · · 10 5 5 2 4 · 2 20 · 5 · · · · · · · ·
Rhynchospora caucana · 8 · · · · · · · 5 1 · · 1 · · 1 1 1 · · · · · · ·
Lepicolea pruinosa 60 · · · · · · · · 60 20 · · · · · · 70 50 · · · · · · ·
Paepalanthus karstenii · · · · · · · · · · 5 · · · · 1 · · · 1 · · · · · ·
Niphogeton chirripoi 1 · · · · · · · · · · · · 2 · 1 · 2 · 1 · · · · · ·
Carex bonplandii · · · · · · · · · · · · · · 4 40 · · · 1 1 · · · · ·
Especies de la asociación Espeletio frontinoensis-Calamagrostietum effusae  (IIIB1)
Diplostephium rupestre · · · · · 1 · · · 2 · 22 12 2 · · · · · · · · · · · ·
Eryngium humile · · · · · · · · · 1 2 · · · · · 1 · · · · · · · · ·
Especies de la asociación Hyperico juniperini-Pentacalietum vaccinioidis  (IIIB2)
Paspalum trianae · · · · · · 1 · · · · · · · 1 1 · · · · · · · · · ·
Hieracium avilae 1 · · · · · · · · · · · · · · 2 2 · 2 · · · 2 · · ·
Especies de la asociación Arcytophyllo mutici-Calamagrostietum effusae  (IIIB3)
Carex pygmaea · · · · · · · 1 · · · · · · · · · · · 10 1 · · · · ·
Especies de la asociación Oreobolo venezuelensis-Achyroclinetum alatae  (III1)
Achyrocline alata · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 25 6 8 2
Oreobolus venezuelensis · · · 1 · · · 6 · · · · · · · · · · · · · · 45 11 6 10
Oritrophium peruvianum · · · · · 4 · · · · 5 24 · 1 · · · · · · · · 10 1 6 ·
Lysipomia muscoides · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 7 · · 2
Rhacocarpus purpurascens · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 3 2 ·
Especies de la variante Oreobolo-Achyroclinetum  var. Loricaria colombiana  (III1a)
Loricaria colombiana · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 70 75
Especies indiferentes o propias de otras unidades
Disterigma empetrifolium 5 · · · · · · · · · · · 3 · · · 10 · · · · · · · · ·
Nertera granadensis · · · 4 · · · · · · · · 5 · · 1 · · · · · · · · · ·
Lachemilla nivalis · · · · · 1 · · · · · · · 1 4 · · · · · · · · · · ·
Especies accidentales
Berberis psilopoda  (DS37: 1% / OR0295: 1%) Conyza bonariensis  (OR0795: 1%) Lolium perenne  (DS36: 1%)
Diplostephium floribundum  (DS10: 3% / DS37: 1%) Danthonia secundiflora  (DS42: 2%) Lycopodiella alopecuroides  (DS26: 1%)
Huperzia dianae  (DS12: 1% / DS42: 1%) Dictyonema glabratum  (DS37: 1%) Oxalis  sp. (DS41: 4%)
Hypericum laricifolium  (DS43: 5% / DS45: 1%) Elaphoglossum engelii  (DS36: 8%) Polytrichum juniperinum  (DS42: 1%)
Lepidozia cf. andicola  (DS24: 2% / DS43: 5%) Eriosorus flexuosus  (DS16: 1%) Rhynchospora ruiziana  (DS24: 4%)
Sisyrinchium micranthum  (DS26: 2% / DS42: 1%) Geranium lainzii  (DS17: 1%) Ribes andicola  (DS37: 1%)
Agrostis perennans  (DS31: 12%) Grimmia longirostris  (DS42: 3%) Senecio formosus  (DS10: 2%)
Arcytophyllum nitidum  (DS42: 2%) Hesperomeles obtusifolia  (DS37: 4%) Sphagnum magellanicum  (DS24: 10%)
Bartsia laniflora  (DS43: 2%) Huperzia cruenta  (DS07: 2%) Stereocaulon ramulosum  (DS42: 10%)
Bomarea linifolia  (DS37: 1%) Hypericum jaramilloi  (DS31: 3%) Thuidium delicatulum  (DS03: 5%)
Calamagrostis planifolia  (OR0395: 5%) Jamesonia bogotensis  (DS31: 2%) Asteraceae indet. (DS41: 2%)
Cladonia  spp. (DS26: 5%) Lobaria crenulata  (DS16: 1%) Hepaticae indet. (DS07: 1%)
IIIA1 III1a
Pentacalio vaccinioidis-Calamagrostietea effusae
Halenio foliosae-Baccharitetalia tricuneatae
Aragoo-Espeletion Halenio-Calamagrostion Incertae
III1IIIB3IIIB2IIIB1IIIA2
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montículos (Rangel et al. 1999).  El estrato herbáceo desarrolla en promedio coberturas de 96% (94-
97%), y el rasante de 74% (41-95%), siendo la única agrupación de la región que carece de estrato 
arbustivo. La compone una media de 9 especies (5-13), la menor proporción entre las unidades del orden. 
Ecología y distribución: La vegetación se distribuye en ambientes zonales variados en las planicies de 
la transición subpáramo-páramo medio en Frontino (3550-3600 m), estableciéndose en áreas planas a 
poco inclinadas sobre sustratos húmedos a encharcados, turberas terrizadas o localidades pedregosas 
(Rangel et al. 1999).  La asociación representa los pajonales húmedos dominados por Calamagrostis 
effusa bajo influencia de especies propias de condiciones azonales como Carex pygmaea, en ausencia de 
taxones de mayor porte característicos de las demás unidades zonales en la región como Espeletia 
frontinoensis o Pentacalia vaccinioides. 
Sintaxonomía: La agrupación se considera producto de la división de la asociación Blechno loxensis-
Espeletietum frontinoensis (Rangel et al. 1999) en unidades de la misma categoría (Art. 24a) (Anexo 1). 
Los dos levantamientos reasignados (DS26, DS38) se complementan con uno adicional (DS27) 
procedente de la asociación Halenio foliosae-Aragoetum occidentalis (Rangel et al. 1999), también 
enmendada en éste trabajo (Anexo 1).  La presencia de elementos como Halenia foliosa, Arcytophyllum 
muticum y Breutelia chrysea permiten vincular al conjunto con los sintaxones de categoría superior. 
 
 
Alianza Incertae sedis 
 
Asociación III1 – Oreobolo venezuelensis-Achyroclinetum alatae Rangel, D. Sánchez & C. Ariza 
1999 
Tabla 7 
Holotypus: levantamiento DS13 (Rangel et al. 1999) 
Especies características: Exclusivas: Achyrocline alata, Loricaria colombiana, Lysipomia muscoides.  
Electivas: Oreobolus venezuelensis, Oritrophium peruvianum. 
Localidades geográficas: Antioquia, municipio Urrao, páramo de Frontino, 3550-3950 m: cuchilla 
Frontino, 3700 m; cueva La Virgen, 3870 m; morro Campanas, 3550-3950 m. 
Fisionomía y composición: Prados y pajonales arbustivos con Calamagrostis effusa (cob. 2-25%) y 
Achyrocline alata (cob. 2-25%) en el estrato herbáceo, junto con Oritrophium peruvianum, Lysipomia 
muscoides, Rhacocarpus purpurascens y cojines vasculares de Oreobolus venezuelensis (cob. 6-45%) en 
el rasante, acompañados por matorrales bajos de Loricaria colombiana (cob. 70-75%), Pernettya 
prostrata y especies de Hypericum (H. juniperinum, H. laricifolium). En menor proporción se encuentran 
Pentacalia vaccinioides, Puya antioquensis y Lycopodium clavatum, y localmente Espeletia frontinoensis y 
Stereocaulon ramulosum.  El estrato herbáceo presenta coberturas promedio de 27% (15-40%), el 
arbustivo de 53% (5-87%), y el rasante de 43% (18-85%), éste último con mejor desarrollo en 
inventarios de tipo propiamente herbáceo (Rangel et al. 1999). Sus levantamientos éstán integrados por 
una media de 12 especies (7-19). 
Ecología y distribución: La vegetación de la asociación representa esencialmente los tipos zonales de 
vegetación herbácea húmeda con Oreobolus venezuelensis sometidos a procesos de colonización por 
arbustillos de Loricaria colombiana y especies de Hypericum. Se establecen en áreas bien drenadas 
(‘secas’) sobre sustratos pedregosos (Rangel et al. 1999), especialmente en localidades propias del 
páramo medio asociadas a las laderas de la cuchilla Frontino (3700-3950 m), aunque pueden descender 
incluso hasta la franja transicional con el subpáramo (3550 m). 
Sintaxonomía: La agrupación corresponde a la unidad formulada originalmente por Rangel et al. (1999). 
La ausencia de especies como Blechnum loxense, Halenia foliosa y Aragoa occidentalis separa al conjunto 
de las alianzas identificadas para Frontino, conservando su relación como elemento independiente del 
orden Halenio foliosae-Baccharitetalia tricuneatae (III, em.) al compartir taxones de amplia distribución 
en la región como Calamagrostis effusa, Pernettya prostrata, Hypericum juniperinum, y otros como 
Pentacalia vaccinioides y Espeletia frontinoensis.  En cuanto a las especies características mencionadas en 
la diagnosis original (Rangel et al. 1999), Lysipomia muscoides figura como exclusiva, y Rhacocarpus 
purpurascens y Pernettya prostrata como compartidas, mientras que Puya antioquensis es propia de una 
unidad diferente (Anexo 2).  Presentamos la descripción de una variante ecológica, específica de 
condiciones atípicas de la asociación derivadas de estadíos sucesionales. 
 
 
Variante III1a – Oreobolo venezuelensis-Achyroclinetum alatae var. Loricaria colombiana 
Tabla 7 
Levantamientos: DS13, DS44 
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Localidades geográficas: Antioquia, municipio Urrao, páramo de Frontino, morro Campanas, 3550-
3950 m. 
Fisionomía y composición: La variante se caracteriza por la presencia de individuos de Loricaria 
colombiana (cob. 70%) que logran en conjunto un incremento importante en la cobertura del estrato 
arbustivo (80-87%), contrastando con la disminución del componente herbáceo (25-27%) y rasante (18-
20%). Se encuentran eventualmente acompañados por caulirrósulas de Espeletia frontinoensis, sin llegar 
a constituir un patrón florístico particular. 
Ecología y distribución: La variante es característica del morro Campanas en Frontino. Coincide con la 
distribución vertical de la asociación, presentándose desde la franja superior del subpáramo hasta el 
páramo medio (3550-3950 m), asociada a las laderas de la cuchilla Frontino. Corresponde a las fases más 
avanzadas de colonización de los prados-pajonales zonales húmedos con Achyrocline alata y Oreobolus 
venezuelensis por parte de arbustillos de Loricaria colombiana, promoviendo una reducción gradual de los 
elementos herbáceos. 
 
 
 
Otras comunidades paramunas en Tatamá y en Frontino 
 
 
Comunidades con Blechnum loxense 
 
Conforman un conjunto de comunidades dominadas por Blechnum loxense que no se ajustan a los 
patrones florísticos de las unidades identificadas para la cordillera, generalmente a manera de 
formaciones transicionales con el bosque altoandino. Para el caso de Tatamá se conocen para la vertiente 
oriental del cerro Tamaná, y en Frontino para la planicie de Puente Largo, en ambos casos entre 3500 y 
3550 m. 
 
 
Comunidad 1 – Blechnum loxense y Weinmannia mariquitae 
Tabla 8 
Levantamiento: BM2 
Localidades geográficas: Risaralda: PNN Tatamá, cerro Tamaná, vertiente E, campamento El Reposo, 
3500 m. 
Fisionomía y composición: Comunidad arbustiva de Blechnum loxense (cob. 10%) y Weinmannia 
mariquitae (cob. 5%) con especies leñosas como Escallonia myrtilloides, Diplostephium cinerascens y 
otras propias del bosque andino como Vaccinium corymbodendron y Schefflera ferruginea, acompañadas 
además por briofitas como Thuidium peruvianum, Breutelia karsteniana, Leptodontium viticulosoides, 
Rhacocarpus purpurascens y especies de Riccardia. Está compuesta por 20 especies, destacándose la baja 
cobertura desarrollada por los taxones (<10%). 
Ecología y distribución: Corresponde a un tipo de comunidad secundaria subparamuna posterior a 
procesos de alteración por quemas. Se presentan especies de sitios abiertos y encharcados como 
Blechnum loxense, propias de las condiciones naturales del área. 
Observaciones: El levantamiento fue excluido de la propuesta original para Tatamá (Cleef et al. 2005). 
Carece de especies como Chusquea tessellata y Calamagrostis effusa, ampliamente distribuidas en las 
principales unidades paramunas de la región; muestra una composición mixta entre elementos de páramo 
y bosque andino. 
 
 
Comunidad 2 – Blechnum loxense y Siphula cf. fastigiata 
Tabla 8 
Levantamiento: AC701 
Localidades geográficas: Risaralda: PNN Tatamá, cerro Tamaná, vertiente E, campamento El Reposo, 
3515 m. 
Fisionomía y composición: Comunidad zonal subparamuna dominada exclusivamente por helechos de 
Blechnum loxense (cob. 60%) (ca. 1-2.5 m), acompañada en los estratos bajos por Siphula cf. fastigiata 
(cob. 35%) y Campylopus cavifolius (cob. 5%).  Con baja cobertura (1%) se observan especies herbáceas 
como Oxalis phaeotricha, Sibthorpia repens y Pseudognaphalium sp. (P. cf. antennarioides), además de 
otros hongos liquenizados como Cladia aggregata y especies de Cladonia. 
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Observaciones: El levantamiento fue descartado del conjunto de datos evaluados en la propuesta de 
Cleef et al. (2005). Presenta un bajo número de especies (8 spp.), ninguna que la relacione claramente 
con las unidades sintaxonómicas identificadas para la región. 
 
 
Comunidad 3 – Blechnum loxense y Breutelia chrysea 
Tabla 8 
Levantamiento: DS08 
Localidades geográficas: Antioquia, municipio Urrao, páramo de Frontino, planicie de Puente Largo, 
3550 m. 
Fisionomía y composición: Comunidad herbácea dominada por Blechnum loxense (cob. 75%) con un 
tapete denso de Breutelia chrysea (cob. 50%) en el estrato rasante, acompañadas en menor proporción 
por Calamagrostis effusa, Sisyrinchium tinctorium y Halenia foliosa. Está compuesta por diez especies. La 
cobertura del estrato arbustivo es mínima (2%); predomina el estrato herbáceo (96%) sobre el rasante 
(51%). 
Ecología y distribución: Comunidad zonal presente en la transición subpáramo-páramo medio en 
Frontino (3550 m), dispuesta en sitios planos a poco inclinados sobre sustratos húmedos (Rangel et al. 
1999). 
Observaciones: El levantamiento fue asignado originalmente por Rangel et al. (1999) como parte de la 
asociación Blechno loxensis-Espeletietum frontinoensis, pero carece de elementos que definen el conjunto 
enmendado (IIIA2) como Vaccinium floribundum o Espeletia frontinoensis. Se relaciona igualmente con 
otras unidades identificadas para Frontino al compartir taxones como Calamagrostis effusa, Hieracium 
adenocephalum y Halenia foliosa, diferenciándose ante la ausencia de especies características de las 
respectivas unidades como Diplostephium rupestre, Pentacalia vaccinioides o Achyrocline alata. 
 
 
 
Tabla 8. Composición florística de las comunidades paramunas 
con Blechnum loxense identificadas para Tatamá y Frontino 
 
 
 
Comunidad C1 C2 C3
Localidad T12 T12 F7
No. Especies 20 8 10
Levantamientos BM2 AC701 DS08
Blechnum loxense 10 60 75
Thuidium peruvianum 10 · ·
Breutelia karsteniana 5 · ·
Leptodontium viticulosoides 5 · ·
Riccardia spp. 5 · ·
Weinmannia mariquitae 5 · ·
Escallonia myrtilloides 3 · ·
Diplostephium cinerascens 2 · ·
Jamesonia imbricata 2 · ·
Pentacalia vaccinioides 2 · ·
Vaccinium corymbodendron 2 · ·
Valeriana tatamana 2 · ·
Halenia campanulata 1 · ·
Hypericum strictum 1 · ·
Monnina salicifolia 1 · ·
Rhacocarpus purpurascens 1 · ·
Rubus nubigenus 1 · ·
Schefflera ferruginea 1 · ·
Bomarea linifolia 0.5 · ·
Lycopodium clavatum 0.5 · ·
Siphula cf. fastigiata · 35 ·
Campylopus cf. cavifolius · 5 ·
Cladia aggregata · 1 ·
Cladonia spp. · 1 ·
Oxalis phaeotricha · 1 ·
Pseudognaphalium  sp. · 1 ·
Sibthorpia repens · 1 ·
Breutelia chrysea · · 50
Calamagrostis effusa · · 9
Sisyrinchium tinctorium · · 6
Halenia foliosa · · 3
Baccharis tricuneata · · 2
Hieracium adenocephalum · · 2
Hypericum juniperinum · · 1
Nertera granadensis · · 1
Hepaticae indet. · · 1
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Comunidades con Calamagrostis effusa 
 
 
Comunidad 4 – Calamagrostis effusa e Hypericum strictum 
Tabla 9 
Levantamiento: OR807A 
Localidades geográficas: Risaralda: PNN Tatamá, cerro Tamaná, vertiente E, campamento El Reposo, 
3500 m. 
Fisionomía y composición: Pajonal dominado por Calamagrostis effusa (cob. 90%). Reúne pocos 
elementos (8 spp.) de porte bajo con coberturas menores a 2%, entre ellos Hypericum strictum, Festuca 
asplundii, y briofitas como Breutelia karsteniana y Jensenia erythropus. 
Ecología y distribución: Se establece en sitios planos y laderas poco inclinadas, sobre sustratos 
arcillosos con alto contenido orgánico en la superficie (Cleef et al. 2005). El levantamiento es una 
evidencia de la presencia en Tatamá de pajonales subparamunos con predominio exclusivo de 
Calamagrostis effusa, de forma similar al Arcytophyllo mutici-Calamagrostietum effusae (IIIB3) 
identificado para Frontino, aunque puede responder a condiciones atípicas para la localidad estudiada. 
Observaciones: Fue incluido inicialmente por Cleef et al. (2005) en el Sphagno magellanici-
Calamagrostietum effusae, pero se separa de la unidad enmendada (II1) al poseer diferente fisionomía, 
un número reducido de especies (<11 spp.), y la ausencia de taxones característicos como Espeletia 
hartwegiana, Gentianella corymbosa o Sphagnum magellanicum (Anexo 1). 
 
 
Tabla 9. Composición florística de las comunidades paramunas 
con Calamagrostis effusa identificadas para Tatamá y Frontino 
 
 
 
 
Comunidad 5 – Pentacalia vaccinioides y Calamagrostis effusa 
Tabla 9 
Levantamiento: DS14 
Localidades geográficas: Antioquia, municipio Urrao, páramo de Frontino, morro Campanas, 3900 m. 
Fisionomía y composición: Matorrales-pajonales de Pentacalia vaccinioides (cob. 37%) con 
Diplostephium floribundum (cob. 10%) y Calamagrostis effusa (cob. 75%), acompañadas por Oritrophium 
peruvianum y tapetes de Sphagnum sparsum (cob. 31%). El estrato arbustivo alcanza una cobertura del 
48%, el herbáceo de 90% y el rasante de 34%, reuniendo un total de 10 especies. 
Ecología y distribución: Se localiza sobre turberas terrizadas en areas planas a ligeramente inclinadas 
del páramo medio, eventualmente encharcadas (Rangel et al. 1999). Representa probablemente una 
forma de matorrales dominados por Pentacalia vaccinioides con Diplostephium floribundum del tipo 
‘Diplostephio floribundi-Pentacalietum vaccinioidis’, distribuida en la franja alta del páramo en Frontino. 
Observaciones: En la propuesta original de Rangel et al. (1999) el levantamiento se incluyó como parte 
del Halenio foliosae-Aragoetum occidentalis, sintaxón reestructurado en ésta propuesta (Anexo 1). La 
comunidad no se ajusta como parte de los matorrales de la asociación Hyperico juniperini-Pentacalietum 
vaccinioidis (IIIB2) a raíz de la ausencia de especies propias de la unidad como Hypericum juniperinum, 
Pernettya prostrata y Arcytophyllum muticum, la fuerte presencia de Sphagnum sparsum y la dominancia 
Comunidad C4 C5
Localidad T12 F6
No. Especies 8 10
Levantamientos OR807A DS14
Calamagrostis effusa 90 75
Breutelia karsteniana 2 ·
Festuca asplundii 2 ·
Hypericum strictum 2 ·
Jensenia erythropus 2 ·
Terpsichore heteromorpha 1 ·
Halenia campanulata 0.5 ·
Valeriana bracteata 0.5 ·
Pentacalia vaccinioides · 37
Sphagnum sparsum · 31
Oritrophium peruvianum · 19
Diplostephium floribundum · 10
Azorella multifida · 2
Baccharis tricuneata · 1
Halenia foliosa · 1
Isoëtes cf. andina · 1
Ericaceae indet. · 1
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de pajonales de Calamagrostis effusa, sin coincidir tampoco con la configuración original propuesta para la 
asociación azonal Disterigmo empetrifolii-Diplostephietum floribundi (Rangel et al. 1999), debido al 
desarrollo alcanzado por C. effusa y Oritrophium peruvianum, junto con la ausencia de Disterigma 
empetrifolium y Paspalum trianae.  Pese a sus coberturas reducidas, su composición con Baccharis 
tricuneata y Halenia foliosa le otorga cierta relación con la alianza Halenio foliosae-Calamagrostion effusae 
(IIIB), aunque carece de diversos elementos que caracterizan éste sintaxón. 
 
 
Síntesis sintaxonómica 
 
La propuesta final de clasificación que se presenta en éste trabajo comprende 28 unidades 
sintaxonómicas que integran catorce asociaciones, cinco subasociaciones, cinco alianzas y tres órdenes en 
una única clase de vegetación zonal y extrazonal para la franja paramuna de Tatamá y Frontino, además 
de una variante ecológica y cinco comunidades vegetales sin relación definida. Seis sintaxones 
corresponden a enmiendas formales de unidades originales pertenecientes a las propuestas de Cleef et al. 
(2005) y Rangel et al. (1999), reestructuradas de acuerdo con los patrones florísticos identificados en los 
análisis de clasificación efectuados en ésta investigación. La distribución altitudinal de la vegetación de las 
asociaciones y alianzas de la cordillera se resume en las Figuras 4 y 5. El arreglo jerárquico adoptado se 
observa en la Tabla 10. 
 
 
 
Figura 4. Distribución altitudinal de las asociaciones diferenciadas en la vegetación  
zonal y extrazonal paramuna de la cordillera Occidental colombiana 
 
 
 
Figura 5. Distribución altitudinal de las alianzas diferenciadas en la vegetación  
zonal y extrazonal paramuna de la cordillera Occidental colombiana 
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Tabla 10. Arreglo sintaxonómico propuesto y formaciones asociadas para la vegetación 
zonal y extrazonal paramuna de la cordillera Occidental colombiana 
 
 
 
 
 
Formaciones zonales paramunas en otras localidades de la cordillera Occidental 
 
 
Páramo El Duende 
 
La vegetación paramuna en la región de El Duende se encuentra dominando los valles, dispuesta 
normalmente sobre sustratos muy húmedos y profundos.  Con base en las contribuciones de Vargas & 
Gómez (2005), se distinguen los siguientes tipos generales: 
 
Vegetación herbácea baja y densa: Constituida principalmente por pastizales y pajonales con especies 
de Calamagrostis, Cortaderia, Festuca, Carex y Rhynchospora, rosetales con Oritrophium, Paepalanthus, 
Plantago, Valeriana y Xenophyllum, y herbazales erectos con especies de Asteraceae, Gentianaceae y 
Scrophulariaceae.  Asociados a los pastizales y sectores pantanosos se encuentran también hierbas bajas 
Aragoo occidentalis-Espeletion frontinoensis  Rangel, D. Sánchez & C. Ariza 1999 em . J. Pinto & Rangel 
(ésta publicación)
Blechnum loxense y Weinmannia mariquitae  (com.)
Pentacalia vaccinioides y Calamagrostis effusa  (com.)
Calamagrostis effusa e Hypericum strictum  (com.)
Blechnum loxense y Breutelia chrysea  (com.)
Blechnum loxense y Siphula cf. fastigiata  (com.)
Espeletio frontinoensis-Calamagrostietum effusae  Rangel & J. Pinto ass. nov.
Blechno loxensis-Espeletietum frontinoensis  Rangel, D. Sánchez & C. Ariza 1999 em . J. Pinto & 
Rangel (ésta publicación)
Pentacalio vaccinioidis-Calamagrostietea effusae  Rangel & J. Pinto cl. nov.
Geranio sibbaldioidis-Rhynchosporetum aristatae  Rangel & J. Pinto ass. nov.
Rhynchosporo aristatae-Monninetum salicifoliae  Rangel & J. Pinto ass. nov.
Loricario complanatae-Calamagrostietalia effusae  Rangel & J. Pinto ord. nov.
Diplostephio rupestris-Chusqueion tessellatae  Rangel & J. Pinto all. nov.
Diplostephio rupestris-Loricarietum complanatae  Rangel & J. Pinto ass. nov.
Diplostephio-Loricarietum oreoboletosum cleefii  Rangel & J. Pinto subass. nov.
Diplostephio schultzii-Chusqueion tessellatae  Rangel & J. Pinto all. nov.
Rhynchosporo aristatae-Caricetum bonplandii  Rangel & J. Pinto ass. nov.
Cortaderio nitidae-Baccharitetalia macranthae  Rangel & J. Pinto ord. nov.
Calamagrostio effusae-Rhynchosporion aristatae  Rangel & J. Pinto all. nov.
Cortaderio nitidae-Chusqueetum tessellatae  Rangel & J. Pinto ass. nov.
Diplostephio-Loricarietum sphagnetosum magellanici  Rangel & J. Pinto subass. nov.
Diplostephio-Chusqueetum gaultherietosum anastomosantis  Rangel & J. Pinto subass. nov.
    (nom. equival.: Loricario complanatae-Calamagrostietum effusae  Cleef, Rangel,
     Salamanca, C. Ariza & van Reenen 2005 nom. nud. )
Diplostephio rosmarinifolii-Gaiadendretum punctati  Rangel, Cleef & Salamanca in  Cleef, Rangel, 
Salamanca, C. Ariza & van Reenen 2005 em . J. Pinto & Rangel (ésta publicación)
Diplostephio cinerascentis-Chusqueetum tessellatae  Cleef, Rangel & Salamanca in  Cleef, Rangel, 
Salamanca, C. Ariza & van Reenen 2005 em . J. Pinto & Rangel (ésta publicación)
Halenio foliosae-Baccharitetalia tricuneatae  Rangel, D. Sánchez & C. Ariza 1999 em.  J. Pinto & Rangel (ésta 
publicación)
Loricaria colombiana  Rangel & J. Pinto (var. ecol.)
Oreobolo venezuelensis-Achyroclinetum alatae  Rangel, D. Sánchez & C. Ariza 1999 (ass. fit.)
Diplostephio-Chusqueetum diplostephietosum schultzii  Rangel & J. Pinto subass. nov.
Diplostephio-Chusqueetum calamagrostietosum effusae  Rangel & J. Pinto subass. nov.
Hyperico juniperini-Pentacalietum vaccinioidis  Rangel & J. Pinto ass. nov.
Arcytophyllo mutici-Calamagrostietum effusae  Rangel & J. Pinto ass. nov.
Hieracio adenocephali-Espeletietum frontinoensis  Rangel & J. Pinto ass. nov.
Halenio foliosae-Calamagrostion effusae  Rangel & J. Pinto all. nov.
Sphagno magellanici-Calamagrostietum effusae  Cleef, Rangel & Salamanca in  Cleef, Rangel, 
Salamanca, C. Ariza & van Reenen 2005 em . J. Pinto & Rangel (ésta publicación)
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con especies de Disterigma, Myrteola, Nertera, Oreobolus, Viola y Xyris, algunos de ellos elementos 
característicos de ambientes azonales. 
 
Frailejonales: Comunidades de Espeletia frontinoensis con individuos que alcanzan hasta 8 metros de 
altura. Su abundancia es considerable en la zona, y gracias a la ausencia de quemas conservan en buenas 
condiciones sus recubrimientos de hojas muertas sobre los tallos. 
 
Matorrales dispersos o formando parches pequeños: Compuestos esencialmente por especies 
arbustivas de Asteraceae, Ericaceae, Clusiaceae, Melastomataceae y Rosaceae. Su presencia parece ser 
frecuente entre las comunidades de la zona. 
 
 
En bordes de cañadas y otros sitios con suelos menos profundos y poco inundados con diferentes grados 
de inclinación se establecen principalmente formaciones de bosques enanos en suelos poco profundos, los 
cuales abarcan la mayor proporción del área paramuna.  Dos tipos de formaciones se distinguen en éstos 
ambientes: 
 
Rastrojos muy densos: Constituyen las formaciones dominantes, conformadas por arbustos y hierbas 
gigantes con helechos como Blechnum loxense y especies arborescentes de Cyathea sp., orquídeas de 
hasta 3 m de altura como Epidendrum frutex, herbazales altos de Neurolepis alata y especies arbustivas 
de Asteraceae, Ericaceae y Clusiaceae (Hypericum).  Se caracterizan además por la cobertura densa de 
briofitas, líquenes, helechos pequeños y orquídeas, tanto epífitas como cubriendo la superficie del suelo. 
 
Rosetales densos: Comunidades de rosetas terrestres densas dominadas por especies de Guzmania (G. 
confinis) y Greigia (G. nubigena). 
 
 
 
Páramo de los Farallones de Cali 
 
De acuerdo con las descripciones de Calderón (1995), la franja paramuna de los Farallones de Cali cuenta 
con los siguientes tipos principales de vegetación: 
 
 
Bosquetes y bosques enanos: Entre 3200-3500 m. Predominan especies de Ericaceae (Bejaria 
resinosa, Cavendishia bracteata, Disterigma humboldtii, Themistoclesia compta, T. dryanderae), 
Asteraceae (Pentacalia vaccinioides, Diplostephium spp.) y helechos arborescentes (Blechnum loxense, 
Trichipteris frigida), acompañadas por Macrocarpaea duquei (Gentianaceae) y especies de Guzmania y 
Tillandsia (Bromeliaceae). 
 
Formaciones de páramo bajo: Distribuidas entre 3500-3700 m, dispuestas sobre áreas inclinadas con 
buen drenaje, dominadas por individuos de Bejaria resinosa, Blechnum loxense, Castratella piloselloides, 
Ilex suprema, Pentacalia vaccinioides, Puya occidentalis y especies de Arcytophyllum y Diplostephium. 
 
Rosetales: Observados entre 3300-3700 m. Corresponden a vegetación abierta dominada por ‘quichales’ 
de Guzmania confinis (Bromeliaceae), dispuestos densamente en pendientes resguardadas de la acción 
del viento. Mantienen estrecha relación como microhábitats de poblaciones de anfibios. 
 
Pajonales de páramo alto: Entre 3700-4200 m, compuestos principalmente por especies de 
Calamagrostis y Rhynchospora con fuerte presencia de Loricaria complanata, acompañados por 
Epidendrum frutex, Gentiana viridis, Neurolepis aristata, Puya occidentalis, cojines compactos de Belloa y 
Werneria y arbustos enanos de Gaulteria oreogena, Pernettya prostrata y especies de Hypericum. 
 
Matorrales de paramo alto: Entre 3700-3900 m, en sitios semiturbosos poco inclinados donde 
predominan Pentacalia vaccinioides y especies de Arcytophyllum sp., o en lugares con mayor pendiente 
donde se presentan Brachyotum lindenii y especies de Diplostephium. Como especies acompañantes 
figuran Escallonia myrtilloides, Gaiadendron punctatum y Odontoglossum compactum. 
 
Vegetacion de peñascos: En localidades sobre 3500 m. Se destacan Themistoclesia compta (colgante), 
Miconia sp. (trepadora) y especies de Orchidaceae (Pachyphyllum pastii, Lepanthes sp.) y Bromeliaceae 
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(Puya occidentalis, Greigia sp.), además de colonias de plantas carnívoras con Pinguicula calyptrata 
(Lentibulariaceae), situadas en peñascos altos y musgosos bajo goteo continuo de agua. 
 
 
Además de algunos tipos de praderas húmedas sin afloramientos rocosos visibles, los cuales reúnen las 
formaciones de enclaves azonales con Calamagrostis effusa y Oritrophium peruvianum, Calderón (2005) 
resumió la vegetación zonal paramuna en dos clases básicas de praderas: 
 
Praderas húmedas con afloramientos rocosos visibles en relieve quebrado: Vegetación diversa 
distribuida entre 3500-3850 m. Incluye a las comunidades de Puya occidentalis, Epidendrum frutex y 
Neurolepis aristata, matorrales con especies de Diplostephium e Hypericum, prados con Castratella 
piloselloides, y la leñosa enana Gaultheria oreogena creciendo en grietas de rocas, además de la 
presencia de elementos comunes propios de praderas húmedas. 
 
Praderas muy expuestas de aspecto superparamuno: Formaciones dominadas por Loricaria 
complanata ssp. occidentalis y Calamagrostis effusa acompañadas por Puya occidentalis y Huperzia cf. 
brevifolia. En estos ambientes también se observaron cojines de Xenophyllum humile (=Werneria 
articulata) con Jamesonia alstonii, cojinetes de Belloa radians, e individuos arbóreos de Ilex suprema 
ocupando grietas o hendiduras. 
 
 
Se destaca la ausencia de especies de Espeletia en la vegetación paramuna de los Farallones de Cali 
(Calderón 2005). 
 
 
 
 
DISCUSIÓN 
 
 
Consideraciones generales 
 
De acuerdo con Cleef et al. (2005), la distribución de las formaciones vegetales en el páramo de Tatamá 
depende estrechamente de la configuración física de los ambientes de alta montaña en el macizo, definida 
por condiciones locales específicas que propician la presencia de uno u otro tipo de comunidades de 
naturaleza zonal, azonal o extrazonal.  En los sectores con vertientes inclinadas entre 3300-3800 m se 
presenta una franja de subpáramo zonal arbustivo con matorrales, chuscales y frailejonales que alterna 
con comunidades boscosas altoandinas establecidas en abrigos, cañadas y depresiones. En la parte 
inferior del páramo se destacan las asociaciones arbustivas Cortaderio nitidae-Chusqueetum tessellatae 
(IB2) y Diplostephio rupestris-Loricarietum complanatae (IIA1), las cuales alcanzan a descender hasta los 
ca. 3400 m en las laderas bajas de los valles.  El límite general donde se advierte la desaparición de 
elementos boscosos y arbustivos de mayor porte se encuentra alrededor de 3700-3800 m, donde son 
sustituidos por comunidades de páramo medio (‘páramo propiamente dicho’) con matorrales bajos 
dominados por especies de Asteraceae y chuscales con Chusquea tessellata, presentes en áreas 
protegidas que se extienden hasta las cimas sobre 4000 m.  La influencia glaciar en la zona se manifestó 
en Tatamá particularmente hacia el costado occidental, donde se localizan numerosos valles entre ca. 
3300-3600 m cuyos fondos con materiales minerales y orgánicos en ambientes en diferentes fases de 
terrización albergan formaciones extrazonales y azonales de frailejonales, herbazales, pajonales y cojines 
de plantas vasculares, circundados por bosques zonales altoandinos ubicados en las laderas bajas y 
rocosas.  De acuerdo con los conceptos expuestos por Walter (1985), la naturaleza extrazonal de una 
formación se origina cuando su presencia ‘no está determinada por el clima general sino que se torna 
dependiente de las condiciones climáticas locales’. De ésta forma, las comunidades de los fondos glaciares 
en Tatamá constituyen localidades dispuestas en una franja geográfica dominada por vegetación boscosa, 
‘fuera de su propia zona altitudinal’ (Cleef et al. 2005) respecto a la distribución superior de las 
comunidades paramunas observadas en las laderas expuestas más próximas, condición que ha sido 
relacionada con propiedades como sustratos turbosos y temperaturas nocturnas muy bajas que no 
soportan o impiden el asentamiento de fitocenosis con individuos de porte alto (arbolitos, árboles) (Cleef 
et al. 2005).  En otros sectores de la cordillera Occidental también se han registrado enclaves de tipo 
paramuno en lugares con elevaciones cercanas o inferiores a 3000 m, propios de la región de vida andina, 
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como son los casos de los ‘paramillos’ del cerro El Torrá en Chocó (2470-2800 m) (Silverstone & Ramos 
1995) y los del complejo Argelia-Serranía del Pinche (Cerro Plateado) al sur del Cauca (ca. 2650-3000 m) 
(Becking 1994, Becking et al. 1997). De especial relevancia son unos paramillos aislados y de difícil 
acceso situados entre 2900-3100 m en el Área de Manejo Especial Indígena Cerro Pico de Águila y sus 
alrededores (Figura 1), en límites entre los municipios de Morales, López de Micay y Suárez al norte del 
departamento del Cauca, en inmediaciones de la Serranía del Sigüí y del cerro Pico de Aguila, fuera de la 
zona protegida del PNN Munchique hacia su extremo norte (Zapata & Solarte 2007). Este tramo 
prácticamente inexplorado de la cordillera alberga comunidades de tipo paramuno con Arcytophyllum cf. 
capitatum, Baccharis genisteloides, Bejaria resinosa, Calamagrostis effusa, Epidendrum fimbriatum, 
Hieracium cf. paletaranum, Pernettya prostrata y Puya nitida (CRC 2000). Paramillos extrazonales se 
establecen en diversas localidades cordilleranas del país, como en el caso de las turberas con matorrales y 
frailejonales del enclave paramuno de La Candelaria en Santa Lucía (La Plata, Huila), situado a 2380 m en 
el macizo del Puracé (Rangel & Lozano 1986). 
 
Las descripciones realizadas por Rangel et al. (1999) presentan un esquema de distribución menos 
complejo para la vegetación de Frontino, con matorrales, frailejonales y pajonales en laderas y zonas 
firmes planas a inclinadas con buen drenaje, comunidades azonales en los valles abiertos pantanosos, y 
bosques extrazonales y matorrales altos en abrigos rocosos y galerías.  El subpáramo corresponde a una 
franja difusa de extensión altitudinal limitada entre ca. 3450-3600 m, fuertemente influenciada por 
bosquetes y componentes arbustivos.  La vegetación del orden Halenio foliosae-Baccharitetalia 
tricuneatae (III, em.), identificada para ésta área, posee particularidades florísticas que la diferencian 
sensiblemente de las formaciones de Tatamá. Es muy importante la ausencia de taxones como Chusquea 
tessellata, Espeletia hartwegiana, Baccharis macrantha, Cortaderia nitida, Carex jamesonii, y briofitas 
como Breutelia karsteniana y Sphagnum magellanicum, al igual que las bajas coberturas de Disterigma 
empetrifolium. Las dos regiones comparten en general las especies principales de la clase Pentacalio 
vaccinioidis-Calamagrostietea effusae (en ésta propuesta) como Calamagrostis effusa, Pentacalia 
vaccinioides y Pernettya prostrata, mientras que sólo algunas unidades coinciden en la influencia de 
Diplostephium rupestre.  En Tatamá están ausentes Espeletia frontinoensis, Baccharis tricuneata, 
Hieracium adenocephalum y briofitas como Breutelia chrysea, con presencia disminuida de Hypericum 
juniperinum, Arcytophyllum muticum y Pleurozium schreberi, mostrando variaciones en la composición al 
interior de sus unidades de acuerdo con las condiciones de humedad en que se desarrollan. En la 
vegetación de tierra firme del orden Loricario complanatae-Calamagrostietalia effusae (II) predominan 
taxones como Chusquea tessellata, Espeletia hartwegiana y Loricaria complanata, bajo fuerte influencia 
de Calamagrostis effusa, y en las formaciones del orden Cortaderio nitidae-Baccharitetalia macranthae 
(I), propias de sustratos más húmedos, lo hacen especies como Baccharis macrantha, Cortaderia nitida, 
Hypericum laricifolium, Diplostephium schultzii, Rhynchospora aristata y Pentacalia vaccinioides, en 
ausencia de Diplostephium rupestre.  Por otra parte, en el páramo de los Farallones de Cali se observa 
una marcada influencia de elementos florísticos provenientes del Macizo Central Colombiano, del Nudo de 
Los Pastos y de los Andes del norte del Ecuador, encontrando fuertes diferencias respecto a otras zonas 
paramunas relativamente cercanas de la cordillera Central y el norte de la cordillera Occidental, 
sugiriendo un menor intercambio florístico en el pasado reciente entre éstas áreas, probablemente 
producto de su aislamiento geográfico (Calderón 2005). 
 
Otros aspectos de importancia para la alta montaña de la cordillera Occidental se relacionan con la 
mínima expresión de la franja propia de superpáramo y la ausencia de cinturones de Ericaceae ecotonales 
con el bosque altoandino, característicos de otras regiones como la cordillera Oriental (Cleef 1981), 
aunque en los bosques enanos (3200-3500 m) y las formaciones de páramo bajo de los Farallones de Cali 
(3500-3700 m) son comunes algunas especies de ésta familia como Bejaria resinosa, Cavendishia 
bracteata, Disterigma humboldtii, Themistoclesia compta y T. dryanderae (Calderón 1995).  Las 
descripciones originales no profundizan sobre las diferencias existentes entre las máximas extensiones y 
el desarrollo de las franjas de bosque altoandino y páramo según las vertientes oriental y occidental de 
los macizos, asociadas generalmente a condiciones diferenciales de temperatura y humedad atmosférica 
por efecto de valle transversal (Föhn o Foehn), fenómeno observado y discutido para otros ecosistemas 
situados entre flancos de cuerpos montañosos en el país (Cleef 1981, Rangel & Carvajal 2009, Sturm & 
Rangel 1985, van der Hammen 2008). 
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Aspectos sinecológicos 
 
 
Bosques altoandinos 
 
Siguiendo las descripciones proporcionadas por Cleef et al. (2005) y por Rangel et al. (2005b), las 
vertientes inclinadas al este y oeste del macizo de Tatamá y las laderas bajas y pedregosas de sus valles 
glaciares se encuentran cubiertas por vegetación boscosa, propia del límite superior del bosque altoandino 
y de extensiones extrazonales del mismo, distribuyéndose entre 3300-3700 m como enclaves 
entremezclados con matorrales y chuscales paramunos en abrigos situados hasta 3900 m. En las partes 
bajas entre 3300-3500 m en zonas planas hasta pendientes pronunciadas se establecen bosques de la 
asociación Clusio clusioidis-Clethretum fagifoliae Rangel, Cleef & Salamanca 2005 dominados por Clethra 
fagifolia, Clusia clusioides y Miconia floribunda. En zonas intermedias entre 3500-3700 m, también en 
localidades planas hasta muy inclinadas, se desarrollan los bosques achaparrados del Weinmannio 
englerianae-Miconietum gleasonianae Rangel, Cleef & Salamanca 2005, dominados por árboles bajos de 
Miconia gleasoniana, Weinmannia engleriana y Hedyosmum cumbalense acompañados por arbustos de 
Diplostephium rosmarinifolium, constituyendo parches circundados por formaciones paramunas.  En zonas 
resguardadas en las bases de las laderas de los valles glaciares del flanco occidental entre 3300-3450 m, 
principalmente en el valle de El Encanto, se presentan bosques del Schefflero ferrugineae-Miconietum 
latifoliae Cleef, Rangel & Salamanca 2005 nom. inval. (Art. 3j) dominados por Viburnum pichinchense y 
Schefflera ferruginea, con diferentes especies alternando su dominancia en el dosel de acuerdo con su 
exposición, entre ellas Miconia latifolia, Weinmannia mariquitae, Escallonia myrtilloides y Hesperomeles 
ferruginea, además de Podocarpus oleifolius. Debido a inconsistencias respecto a la identidad de la 
especie de Schefflera, la misma publicación también se refiere a esta asociación como ‘Schefflero 
bejucosae-Miconietum latifoliae’ (Rangel et al. 2005b), nombre basado en S. bejucosa Cuatrec.; Rangel et 
al. (2005d) reconocen ésta última especie como parte de la flora identificada para Tatamá, no así a S. 
ferruginea (Willd. ex Schult.) Harms, siendo válidos ambos taxones (MBG 2007b).  En general, éstas 
formaciones boscosas corresponden a unidades del orden Myrsino dependentis-Escallonietalia myrtilloidis 
Rangel, Cleef & Salamanca 2005 (‘Myrsino dependentis-Escallonietalia myrtilloides’).  En los fondos de 
valles a 3500 m (valle de Las Mirlas) también se observan bosquetes aislados en sitios asociados con 
afloramientos morrénicos, integrados por elementos altoandinos como Hesperomeles ferruginea, Miconia 
salicifolia y Myrsine dependens junto a especies características de los matorrales paramunos de la región 
como Chusquea tessellata, Escallonia myrtilloides, Gaiadendron punctatum, Monnina salicifolia y especies 
de Diplostephium (D. cinerascens, D. schultzii), y hacia las cimas en alturas mayores de entre 3800-3900 
m (pico Belisario, silla entre los valles de Don Pepe y Las Brisas) se establecen parches de bosques 
enanos con Ageratina theaefolia, Gynoxys cf. arnicae y especies de Miconia y Diplostephium (Cleef et al. 
2005). 
 
Rangel et al. (1999, 2005e) reseñaron para el páramo de Frontino la presencia de bosques andinos con 
Ocotea callophylla, Miconia jahnii, Drimys granadensis y especies de Weinmannia y Clethra (C. fagifolia, 
C. fimbriata) alrededor de 3000 m, y de bosques altoandinos entre 3200-3550 m con Hesperomeles 
ferruginea, Geissanthus andinus, Vallea stipularis y especies de Freziera y Orepanax, los cuales tienen 
individuos con alturas de hasta 25 m y llegan a entrar en contacto con frailejonales y matorrales de 
páramo. Como límite altitudinal de la vegetación arbórea en la zona señalan los 3600 m, franja donde se 
presentan formaciones ecotonales altoandinas de menor porte establecidas en enclaves resguardados, 
compartiendo en su composición a Gynoxys baccharoides, Myrsine parvifolia y taxones arbustivos propios 
de unidades paramunas como Vaccinium floribundum, Pernettya prostrata y especies de Hypericum. Entre 
estas se destacan las comunidades de matorrales altos de Miconia cf. jahnii y Myrsine parvifolia (citada 
erróneamente en las descripciones como ‘Myrsine parviflora’), donde también cobran importancia 
Blechnum loxense y Gaultheria bracteata, y los relictos de bosques achaparrados de Polylepis quadrijuga 
con Miconia salicifolia, Baccharis prunifolia y Disterigma alaternoides, localizados en abrigos y bordes de 
quebradas bajo fuerte alteración antrópica por tala para aprovechamiento de leña, actividad que impulsa 
en ésta área el avance de procesos de paramización.  Los autores inicialmente señalaron a Polylepis 
sericea como la especie hallada en los levantamientos evaluados, pero posteriores revisiones del material 
de herbario permitieron identificarla como P. quadrijuga (Rangel & Arellano, en éste volumen).  Diferentes 
bosques y matorrales altoandinos dominados por ésta especie han sido observados para la alta montaña 
colombiana. En la cordillera Oriental, Bekker & Cleef (1985) describieron para el páramo de Laguna Verde 
bosquetes de P. quadrijuga con Greigia mulfordii y Myrsine dependens de hasta 7 m de altura, dispuestos 
en valles abrigados entre 3550-3650 m en sitios secos sobre afloramientos rocosos, semihúmedos en 
pendientes intermedias, o en turberas. Rangel & Sturm (1995) señalaron para el páramo de Belén la 
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existencia de matorrales altos de P. quadrijuga con Gynoxys tolimensis, Myrsine dependens y Clethra 
fimbriata, conformando parches aislados y muy intervenidos de hasta 8 m de altura establecidos entre 
3500-3700 m en localidades inclinadas sobre sustratos pedregosos, y para el páramo de La Rusia la 
presencia de relictos de bosques de P. quadrijuga con Diplostephium tenuifolium y Escallonia myrtilloides 
en sitios planos a inclinados entre 3300-3700 m (Rangel et al. 1995, 1997a, Rangel 2000c). 
Recientemente, Rangel et al. (2008) y Cleef et al. (2008) describieron los bosques altoandinos de 
Weinmannia reticulata y P. quadrijuga de Chisacá y otras localidades en el área de influencia del PNN 
Sumapaz alrededor de 3500 m, específicos para la vertiente occidental de la cordillera Oriental.  Otros 
tipos de bosques achaparrados altoandinos de Polylepis identificados en Colombia son los de P. sericea en 
el Nudo de Los Pastos (Rangel & Ariza 2000b) y la cordillera Central, incluyendo a la asociación Gynoxyo-
Polylepidetum sericeae Salamanca, Cleef & Rangel 1992 nom. inval. (Art. 3g) (Cleef et al. 1983, 
Salamanca et al. 1992, 2003), los de P. incana en el Nudo de Los Pastos (Rangel & Garzón 1995), y los de 
P. boyacensis en la cordillera Oriental (van der Hammen & González 1963).  En su conjunto guardan 
relaciones de semejanza en su estructura con la vegetación de la clase Polylepidetea tarapacano-besseri 
Rivas-Martínez & Navarro in Navarro & Maldonado 2002 creada para agrupar las formaciones andinas de 
‘quiñuales’, probablemente cercanos a la alianza Polylepidion incano-pautae Galán de Mera 2005, 
formulada con el propósito de integrar los sintaxones descritos para la franja altoandina de Colombia, 
Venezuela y Ecuador (Galán de Mera 2005), aunque las similitudes florísticas se concentran estrictamente 
a nivel genérico. La postulación de dichas unidades superiores es imprecisa, puesto que no está acorde 
con la distribución de las diferentes especies de Polylepis.  La situación sintaxonómica de éstas fitocenosis 
en Colombia está en preparación (Rangel & Arellano en prep.). 
 
De acuerdo con Calderón (1995), los Farallones de Cali presentan entre 2800-3100 m un cinturón de 
bosques andinos mixtos con especies de Clusia y Miconia, que entre 3100-3300 m dan paso a bosques 
altoandinos dominados por Tovomita frigida. La transición bosque-páramo es relativamente abrupta, 
condicionada principalmente por la exposición a corrientes de viento y el drenaje del terreno determinado 
por la pendiente, distinguiéndose formaciones boscosas que ascienden por las crestas descubiertas hasta 
3300 m y en cañones y sitios resguardados sobre sustratos bien drenados hasta 3800 m. En abrigos 
rocosos situados entre 3600-3900 m se establecen enclaves con bosques de Ilex suprema con 
Gaiadendron punctatum, Gynoxis arnicae, Hypericum laricifolium, Odontoglossum compactum, Palicourea 
hedyosmoides, Tovomita frigida, Trichipteris frigida y especies de Diplostephium. En algunos casos se 
encuentran elementos extrazonales de bosque altoandino como Axinaea fallax y Podocarpus oleifolius 
incluso hasta 4100 m.  Vargas & Gómez (2005) mencionan para los abrigos y cañones resguardados en el 
área general de influencia del páramo El Duende la presencia de comunidades arbóreas de hasta 8 m de 
altura conformadas por Podocarpus oleifolius, Escallonia myrtilloides, Tibouchina grossa y especies de 
Aequatorium, Ageratina, Diplostephium, Gynoxys, Miconia, Myrica, Oreopanax y Weinmannia, las cuales 
desarrollan troncos gruesos y retorcidos densamente cubiertos por pteridofitas y especies epífitas de 
Araceae, Bromeliaceae, Ericaceae y Orchidaceae. 
 
 
Formaciones arbustivas 
 
Tres tipos principales de matorrales-chuscales con Chusquea tessellata y especies de Diplostephium 
fueron diferenciados para Tatamá, ampliamente distribuidos en el subpáramo del macizo, generalmente 
ecotonales con comunidades altoandinas.  En la franja inferior del páramo (<3700-3800 m), bajo 
condiciones de mayor humedad, comparten la presencia de Diplostephium schultzii, Baccharis macrantha, 
Escallonia myrtilloides y Cortaderia nitida; se encuentra a la vegetación de la asociación Cortaderio 
nitidae-Chusqueetum tessellatae (IB2) dominada por Chusquea tessellata, D. schultzii, Escallonia 
myrtilloides e Hypericum laricifolium, y la del Rhynchosporo aristatae-Monninetum salicifoliae (IB1), con 
Monnina salicifolia, Ch. tessellata y D. schultzii. Sus follajes son densos y poseen buena proporción de 
elementos arbustivos, evidenciándose en su composición la influencia del bosque altoandino con especies 
de Hesperomeles (H. ferruginea, H. obtusifolia), y Miconia (M. chionophila, M. latifolia).  En áreas firmes e 
inclinadas de la parte alta del macizo (>3800 m) se establece la vegetación del Diplostephio 
cinerascentis-Chusqueetum tessellatae (IIA2, em.), con Ch. tessellata y especies de Diplostephium (D. 
rupestre, D. cinerascens, D. schultzii) acompañadas hacia la cumbre del cerro Tamaná por Gaultheria 
anastomosans, Desfontainia spinosa y Hesperomeles obtusifolia (subasoc. Diplostephio-Chusqueetum 
gaultherietosum anastomosantis - IIA2a), y hacia el pico Belisario del cerro Tatamá por especies de 
Pentacalia (P. vaccinioides, P. vernicosa) (subasoc. Diplostephio-Chusqueetum diplostephietosum schultzii 
- IIA2b), aunque también se presenta a menores elevaciones (ca. 3500-3800 m) en laderas inferiores y 
fondos de valles glaciares en la transición subpáramo-páramo medio, donde asume características de 
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pajonal arbustivo tras un menor desarrollo del componente leñoso y mayor dominancia de Calamagrostis 
effusa (subasoc. Diplostephio-Chusqueetum calamagrostietosum effusae - IIA2c).   Matorrales-chuscales 
con Chusquea tessellata y especies de Diplostephium han sido reseñados para otras regiones paramunas 
de Colombia, destacándose la vegetación con D. revolutum, D. phylicoides y D. alveolatum en la cordillera 
Oriental, incluyendo las asociaciones Ageratino tinifoliae-Chusqueetum tessellatae R. Sánchez & Rangel 
1990, Diplostephietum revoluti Cleef 1981, e Hyperico goyanesii-Diplostephietum revoluti R. Sánchez & 
Rangel 1990 (Cleef 1981, Sánchez & Rangel 1990).  Ch. tessellata también se encuentra con D. 
phylicoides y D. rosmarinifolium integrando frailejonales dominados por Espeletia argentea y E. uribei en 
la cordillera Oriental, como en el Espeletio argenteae-Arcytophylletum nitidi Rangel & C. Ariza 2000 
(Rangel & Ariza 2000a), ó en los chuscales-frailejonales de E. hartwegiana de la cordillera Central junto a 
Monnina revoluta y especies de Hypericum (H. laricifolium, H. ruscoides), caso de la asociación Hyperico 
ruscoidis-Swallenochloetum tessellatae Sturm & Rangel 1985 (Rangel & Franco 1985, Sturm & Rangel 
1985).  No obstante, la configuración florística descrita para los chuscales de Ch. tessellata con D. 
schultzii, D. rupestre y D. cinerascens de momento ha sido reconocida únicamente para Tatamá, 
contrastando en la cordillera Occidental con los páramos de Frontino, El Duende y los Farallones de Cali, 
los cuales al parecer carecen de formaciones con Ch. tessellata (Calderón 1995, 2005, Rangel et al. 1999, 
2005e, Vargas & Gómez 2005). En la parte alta del bosque andino se observan frecuentemente especies 
de Chusquea y Diplostephium como elementos del estrato arbustivo (Rangel 2000c). 
 
Para los sectores planos a ligeramente inclinados de la franja paramuna baja a intermedia del área de 
estudio fueron identificados dos tipos de matorrales con Pentacalia vaccinioides en ausencia de Chusquea 
tessellata.  En sitios húmedos de la transición subpáramo-páramo medio en Frontino (3500-3600 m) se 
presenta la asociación Hyperico juniperini-Pentacalietum vaccinioidis (IIIB2), en la cual Pentacalia 
vaccinioides aparece acompañada por Pernettya prostrata, Aragoa occidentalis e Hypericum juniperinum, 
y en fondos de valles glaciares del subpáramo en Tatamá (ca. 3600-3750 m) se encuentran los 
matorrales altos de la asociación Diplostephio rosmarinifolii-Gaiadendretum punctati (I1, em.) con 
Pentacalia vaccinioides junto a Diplostephium rosmarinifolium, Gaiadendron punctatum y Cortaderia 
nitida, bajo influencia de especies del bosque altoandino como Weinmannia mariquitae, Miconia elaeoides 
y Gynoxys baccharoides.  En la región Gaiadendron punctatum figura como elemento acompañante en los 
matorrales-chuscales de la subasociación Diplostephio-Chusqueetum gaultherietosum anastomosantis 
(IIA2a), aunque con coberturas muy bajas.  La comunidad de Pentacalia vaccinioides y Calamagrostis 
effusa en Frontino (Comunidad 5) constituye probablemente un tercer tipo más amplio de matorrales-
pajonales dominados por Pentacalia vaccinioides y Diplostephium floribundum de la forma ‘Diplostephio 
floribundi-Pentacalietum vaccinioidis’, propios de la franja alta del páramo (3900 m).  En los Farallones de 
Cali es común la presencia de matorrales con Pentacalia vaccinioides y especies de Arcytophyllum y 
Diplostephium (D. bicolor, D. cinerascens, D. farallonense, D. rupestre, D. schultzii) acompañadas por 
Escallonia myrtilloides y Gaiadendron punctatum, tanto en áreas semiturbosas ligeramente inclinadas del 
páramo alto (3700-3900 m) como en pendientes bien drenadas de la sección inferior paramuna (3500-
3700 m), donde cobran importancia otras especies como Brachyotum lindenii (Calderón 1995, 2005).   
Por otra parte, diversas comunidades arbustivas asociadas con especies de Aragoa e Hypericum han sido 
descritas para la cordillera Oriental, generalmente en ausencia o con baja cobertura de Pentacalia 
vaccinioides: A. lycopodioides e H. lycopodioides se presentan en matorrales con Gaultheria ramosissima 
y Disterigma empetrifolium en la vertiente oriental de la Sierra Nevada del Cocuy (Cleef 1981); A. 
abietina e H. laricifolium son acompañantes en matorrales de Miconia salicifolia en el páramo de Laguna 
Verde (Bekker & Cleef 1985); y A. abietina e H. goyanesii se encuentran en turberas con matorrales-
chuscales de Chusquea tessellata de las asociaciones Hyperico goyanesii-Diplostephietum revoluti R. 
Sánchez & Rangel 1990 y Aragoo abietinae-Arcytophylletum nitidi Vargas & Zuluaga 1985 (Sánchez & 
Rangel 1990, Vargas & Zuluaga 1985).  Diferentes combinaciones de especies de Aragoa (A. abietina, A. 
cleefii) e Hypericum (H. goyanesii, H. lancioides, H. laricifolium, H. mexicanum, H. myricariifolium, H. 
strictum) integran los matorrales-frailejonales de Espeletia (E. chocontana, E. congestiflora, E. 
grandiflora) y Espeletiopsis (E. corymbosa, E. guacharaca) en los páramos de Cruz Verde, Guargua, 
Laguna Verde y La Rusia (Bekker & Cleef 1985, Lozano & Schnetter 1976, Rangel & Sturm 1995, Sánchez 
& Rangel 1990).  Matorrales paramunos dominados por Pentacalia vaccinioides con H. juniperinum y A. 
occidentalis únicamente han sido identificados para Frontino en la cordillera Occidental.  Por otra parte, 
sólo se tienen referencias relativamente equivalentes de Diplostephium rosmarinifolium como elemento 
arbustivo asociado a frailejonales altos de Espeletia uribei en el páramo de Palacio en la cordillera Oriental 
(3100-3300 m), con Cortaderia nitida y Chusquea tessellata integrando el estrato herbáceo, en ausencia 
de Pentacalia vaccinioides y Gaiadendron punctatum (Rangel & Ariza 2000a).  El tratamiento para los 
matorrales azonales con Diplostephium floribundum establecidos en Frontino será presentado en un 
próximo documento (Pinto & Rangel en prep.). 
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Dos tipos de formaciones arbustivas bajas con especies de Loricaria (L. colombiana, L. complanata) se 
diferenciaron en la región. Para Frontino se encuentran los prados-pajonales arbustivos de la asociación 
Oreobolo venezuelensis-Achyroclinetum alatae (III1), con Calamagrostis effusa, cojines vasculares de 
Oreobolus venezuelensis y arbustos bajos de L. colombiana, Pernettya prostrata y especies de Hypericum 
(H. juniperinum, H. laricifolium), establecidos sobre sustratos bien drenados y pedregosos del páramo 
medio y de la transición con el subpáramo (3550-3950 m), representando diversas fases de colonización 
por arbustillos.  En Tatamá se desarrollan los matorrales enanos de la asociación Diplostephio rupestris-
Loricarietum complanatae (IIA1), dominados por L. complanata con Diplostephium rupestre y 
Calamagrostis effusa bajo influencia de Chusquea tessellata, dispuestos tanto en sitios pendientes y 
puntos planos de las vertientes inclinadas en las zonas altas del páramo medio como en las laderas bajas 
subparamunas a extrazonales hacia los valles glaciares (ca. 3400-3975 m), en suelos incipientes o poco 
profundos y más húmedos. Especies como Escallonia myrtilloides, Halenia campanulata y Oreobolus cleefii 
cobran importancia de acuerdo con la disponibilidad de agua en los sustratos, diferenciándose las 
subasociaciones Diplostephio-Loricarietum sphagnetosum magellanici (IIA1b) y Diplostephio-Loricarietum 
oreoboletosum cleefii (IIA1a). Esta última responde a la descripción preliminar presentada por Cleef et al. 
(2005) para los pajonales arbustivos de Calamagrostis effusa con Loricaria complanata situados en la 
cima del pico Belisario a ca. 4100 m (Loricario complanatae-Calamagrostietum effusae nom. nud., Art. 2b, 
3b).  Un efecto similar del gradiente de humedad sobre la composición florística se observa en los 
matorrales enanos del Loricarietum complanatae Cleef 1981 de la cordillera Oriental, en los cuales se 
destacan Pernettya prostrata (subasoc. Loricarietum pernettyetosum prostratae Cleef 1981 nom. inval., 
Art. 3b) o Rhacocarpus purpurascens (subasoc. Loricarietum racomitrietosum crispuli Cleef 1981 nom. 
inval., Art. 3b) (=Loricarietum rhacocarpetosum purpurascentis Cleef, Rangel & Arellano 2008 nom. 
inval., Art. 3b, 29a) según su distribución en ambientes secos o húmedos, respectivamente (Cleef 1981, 
Cleef et al. 2008).  La cercanía florística entre los matorrales enanos de L. complanata y los matorrales-
chuscales de Chusquea tessellata con especies de Diplostephium en Tatamá ya había sido advertida por 
Cleef et al. (2005); en ésta propuesta los dos tipos de formaciones mencionados integran en conjunto la 
alianza Diplostephio rupestris-Chusqueion tessellatae (IIA). En contraste, en la unidad de la cordillera 
Oriental Ch. tessellata y una especie de Diplostephium (D. rhomboidale) se encuentran únicamente de 
forma local (Cleef 1981), en presencia de taxones como Lachemilla nivalis y Racomitrium crispipilum, 
ausentes de las unidades de Loricaria de la cordillera Occidental. Sólo la subasociación de chuscales-
matorrales del Diplostephio-Chusqueetum diplostephietosum schultzii (IIA2b) incluye en su composición 
florística a Loricaria complanata y a Lachemilla nivalis, distanciándose por sus bajas coberturas, la 
dominancia de Ch. tessellata y de D. schultzii, y la ausencia de Racomitrium crispipilum e Hypochaeris 
sessiliflora, diagnósticas para los sintaxones subordinados de la alianza Lachemillo nivalis-Loricarion 
complanatae Cleef, Rangel & Arellano 2008 nom. inval. (Art. 5) de las cordilleras Central y Oriental. 
 
Las formaciones de matorrales enanos paramunos con especies de Loricaria son características de la 
franja paramuna superior en las cadenas cordilleranas del país, especialmente entre los límites entre 
páramo medio y superpáramo, aunque pueden encontrarse además como elementos dominantes o 
acompañantes en comunidades de frailejonales, pajonales o de turberas.  En el caso de Loricaria 
colombiana, para la cordillera Central se tienen matorrales enanos de ésta especie con D. eriophorum en 
la asociación Diplostephio eriophori-Loricarietum colombianae Salamanca, Cleef & Rangel 1992, propia de 
abrigos de roca volcánica en el PNN Los Nevados entre 4300-4460 m (ca. 4200-4700 m), donde 
adicionalmente se conoce como parte de comunidades con Calamagrostis effusa y Festuca sublimis que 
entran en contacto con pajonales de la franja superior del páramo medio (Salamanca et al. 1992, 2003). 
Tambien hay registros de Loricaria colombiana en el volcán-nevado del Tolima, donde dominan matorrales 
enanos establecidos en la base del cono superior a 4320 m, y figura igualmente junto a especies de 
Diplostephium (D. eriophorum, D. rupestre) como elemento arbustivo en la vegetación con frailejonales 
de Espeletia hartwegiana del tipo de asociación geobotánica Espeletietum hartwegianae-
Calamagrostiosum Cuatrecasas 1934, ampliamente distribuido en la vertiente suroriental del nevado entre 
3800-4320 m (Cuatrecasas 1934, 2003). En el Macizo Colombiano, Loricaria colombiana se encuentra con 
Pentacalia vaccinioides dominando los matorrales azonales de la asociación Lachemillo pectinatae-
Loricarietum colombianae Duque & Rangel 1989, propia de las planicies húmedas onduladas asociadas a 
turberas de Distichia muscoides del volcán Puracé a 3600 m, en enclaves con señales de alteración 
(Duque & Rangel 1989), y en el Nudo de Los Pastos constituye la especie principal de los matorrales-
herbazales del Elaphoglosso mathewsii-Loricarietum colombianae Rangel & C. Ariza 2000 distribuidos 
sobre áreas pedregosas del volcán Azufral entre 3580-3960 m, acompañada por Elaphoglossum 
mathewsii y Loricaria thuyoides (Rangel & Ariza 2000b). Para algunas localidades encharcadas de la franja 
paramuna alta del volcán Chiles a 3970 m (ca. 4000-4200 m), también se citan a matorrales ralos de 
Loricaria colombiana (coll. H. Sturm & A. Abouchaar 112, COL 81962) con Agrostis foliata y especies de 
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Pentacalia (P. vaccinioides, P. vernicosa) (Sturm & Rangel 1985).   En cuanto a Loricaria complanata, su 
área de distribución parece ser disyunta y relativamente menor que la de L. colombiana, conociéndose 
esencialmente para las zonas de influencia de los páramos de la Sierra Nevada del Cocuy, Sumapaz y 
Chingaza en la cordillera Oriental, y Tatamá, El Duende y Farallones de Cali en la cordillera Occidental 
(Calderón 2005, COL 2007, Rangel 2000a, Rangel et al. 2005d, Vargas & Gómez 2005).  Cuatrecasas 
(1954) señaló la existencia de la especie en la Sierra Nevada de Santa Marta (Cleef 1981, Cleef & Rangel 
1984), pero a la fecha dicho registro no ha sido confirmado.  Respecto a las formaciones vegetales, el 
Loricarietum complanatae Cleef 1981 representa las comunidades con L. complanata distribuidas en 
localidades rocosas bien drenadas, grietas y corrientes de agua de la cordillera Oriental entre ca. 3800-
4400 m (Cleef 1981), encontrando para el Nudo de Los Pastos referencias adicionales de pajonales 
arbustivos presentes en el volcán Azufral entre 3600-4200 m, donde estaría acompañada por Pentacalia 
vaccinioides, Diplostephium cf. schultzii e Hypericum strictum (Rangel & Garzón 1995), sin que su 
identidad haya sido plenamente corroborada. En comparación, se tiene conocimiento de otras especies de 
Loricaria integrando diferentes comunidades de los volcanes de Nariño a partir de 3600 m: L. lagunillensis 
se presenta en las turberas del Distichio muscoidis-Plantaginetum rigidae Rangel & C. Ariza 2000 (Rangel 
& Ariza 2000b), y L. thuyoides forma parte de los matorrales de las asociaciones Brachyoto lindenii-
Blechnetum loxensis Rangel & C. Ariza 2000 y Lupino colombiensis-Loricarietum thuyoidis Rangel & C. 
Ariza 2000 (Rangel & Ariza 2000b), aunque también se la encuentra acompañando frailejonales de 
Espeletia hartwegiana, conformando matorrales con Pentacalia vernicosa, o dominando turberas con 
Xenophyllum humile (=Werneria humilis) (Rangel & Garzón 1995).  En general, las fitocenosis con L. 
colombiana observadas para la cordillera Central y para el Macizo Colombiano son relativamente cercanas 
a la asociación de Frontino, aunque no se conocen comunidades de Loricaria con configuraciones 
florísticas paralelas a las identificadas para la cordillera Occidental.  La asociación de Tatamá presentó 
buen estado de conservación con muy pocos signos de alteración antrópica, ocupando extensiones 
considerables bajo menor influencia de incendios y un régimen de temperatura favorable (extremos 
mínimos poco frecuentes) respecto a las condiciones en las que se desarrollan otras comunidades con 
Loricaria en diferentes regiones paramunas, restringidas generalmente a enclaves o sometidas a 
intervención humana (Cleef et al. 2005).  En las zonas más altas de los Farallones de Cali (3700-4200 m) 
se establecen tipos de vegetación dominados por Loricaria complanata (ssp. occidentalis) con 
Calamagrostis effusa acompañadas por Puya occidentalis y Huperzia cf. brevifolia, conformando praderas 
muy expuestas con la fisionomía típica de las comunidades del superpáramo, o junto a arbustos enanos 
de Gaulteria oreogena, Pernettya prostrata e Hypericum spp. integrando pajonales con especies de 
Calamagrostis y Rhynchospora (Calderón 1995, 2005).  La vegetación azonal de turberas en Tatamá 
dominadas por Xyris subulata, Eleocharis stenocarpa y Plantago rigida acompañadas por Loricaria 
complanata está actualmente bajo evaluación (Pinto & Rangel en prep.). 
 
La comunidad arbustiva con Blechnum loxense y Weinmannia mariquitae (Comunidad 1), diferenciada 
para la vertiente oriental subparamuna del cerro Tamaná en el macizo de Tatamá a 3500 m, comparte la 
distribución y el carácter ecotonal de la vegetación azonal de chuscales y helechos arborescentes de 
Blechnum loxense con Sphagnum magellanicum (‘Blechnum sp. (B. cf. schomburgkii) con Sphagnum’), 
descrita por Cleef et al. (2005) para una turbera de vertiente en la misma localidad entre 3500-3515 m, 
diferenciándose por la ausencia de especies características de éste conjunto como Chusquea tessellata y 
Desfontainia spinosa. Una tercera comunidad constituida por Blechnum loxense y Siphula cf. fastigiata 
(Comunidad 2) permitió reconocer para esta misma zona la presencia de formaciones arborescentes 
subparamunas (3515 m) con dominio exclusivo de B. loxense.  En el páramo de Frontino se encontró la 
comunidad de Blechnum loxense y Breutelia chrysea (Comunidad 3) en la transición subpáramo-páramo 
medio (3550 m), la cual posee una fisionomía principalmente herbácea donde Calamagrostis effusa cobra 
mayor importancia.  ‘Rastrojos’ arbustivos y herbazales altos muy densos con Blechnum loxense y 
especies de Cyathea se registraron para el páramo El Duende (Vargas & Gómez 2005), mientras que en 
los Farallones de Cali B. loxense aparece como codominante en formaciones de vertientes inclinadas bien 
drenadas en la franja inferior del páramo entre 3500-3700 m (Calderón 1995).  En su conjunto, las 
comunidades de la cordillera Occidental se distancian de otras fitocenosis muy húmedas con B. loxense 
descritas por Duque & Rangel (1989) para los alrededores de la laguna San Rafael en el volcán Puracé 
(Macizo Colombiano) entre 3200-3380 m, las cuales conforman unidades propiamente paramunas de 
frailejonales-pajonales de Espeletia hartwegiana (Blechno loxensis-Espeletietum hartwegianae Duque & 
Rangel 1989) y matorrales con Diplostephium floribundum (Blechno loxensis-Diplostephietum floribundi 
Duque & Rangel 1989), donde el taxón figura como dominante o acompañante en el estrato herbáceo, en 
éste último junto a W. mariquitae.  Algunos de los elementos destacados en las comunidades con 
Blechnum también constituyen especies de importancia en formaciones boscosas de la franja andina y 
altoandina de la cordillera Occidental, como en el caso de B. loxense y W. mariquitae en los bosques de 
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Ocotea calophylla (=O. fulvescens) y Clusia multiflora establecidos a 2860 m en la vertiente occidental del 
Macizo de Tatamá (Rangel et al. 2005b), ó de B. loxense junto a otros helechos arborescentes como 
Trichipteris frigida en bosques enanos distribuidos entre 3200-3500 m en los Farallones de Cali (Calderón 
1995).  En la cordillera Oriental se presenta B. auratum (=B. columbiense var. bogotense) como 
acompañante en los bosques relictuales de W. microphylla del páramo de Laguna Verde entre 3380-3650 
m (Bekker & Cleef 1985). 
 
 
Frailejonales y rosetales 
 
Se identificaron cuatro unidades de frailejonales de Espeletia con Calamagrostis effusa para la cordillera 
Occidental, presentes generalmente en áreas planas a ligeramente inclinadas sobre sustratos húmedos, 
encharcados, hasta turberas terrizadas bien drenadas.  En el páramo de Frontino se distribuyen diferentes 
formaciones de E. frontinoensis a partir de 3500 m, las cuales llegan a establecerse también en las 
secciones superiores de las laderas ocupadas por bosques enanos y matorrales (Rangel et al. 1999, 
2005e). Comparten especies como Arcytophyllum muticum, Hieracium adenocephalum, Baccharis 
tricuneata, y briofitas como Breutelia chrysea y Pleurozium schreberi, las cuales no se mencionaron para 
los frailejonales de Tatamá. Para la franja paramuna baja entre 3500-3600 m se encuentran los 
frailejonales-pajonales con Blechnum loxense de la asociación Hieracio adenocephali-Espeletietum 
frontinoensis (IIIA1), y los matorrales rosetosos con Vaccinium floribundum y Puya antioquensis del 
Blechno loxensis-Espeletietum frontinoensis (IIIA2, em.), unidades donde cobran importancia Hypericum 
juniperinum y Lycopodium clavatum, ésta última compartida con los frailejonales de Tatamá.  En la franja 
alta entre 3600-3950 m se observan los pajonales-frailejonales con Diplostephium rupestre y Aragoa 
occidentalis del Espeletio frontinoensis-Calamagrostietum effusae (IIIB1), acompañados en menor 
proporción por Halenia foliosa, Oritrophium peruvianum, Puya antioquensis y Rhynchospora caucana. 
Frailejonales densos de E. frontinoensis con alturas de hasta 8 m también se registran en valles húmedos 
con suelos profundos en el páramo El Duende (Vargas & Gómez 2005).   Rangel et al. (1999, 2005e) 
mencionaron la estrecha relación ecológica existente entre los matorrales altos de Miconia cf. jahnii y 
Myrsine parvifolia de la franja altoandina con los frailejonales naturales de E. frontinoensis en Frontino, y 
describieron los fenómenos de paramización que se presentan hacia las zonas con bosques de Polylepis 
quadrijuga alteradas por clareos para extracción de leña, donde se conforman comunidades mixtas de E. 
frontinoensis con Blechnum loxense, Pentacalia vaccinioides y otras especies colonizadoras de gran 
agresividad.  Por otra parte, Vaccinium floribundum está asociada con especies de Puya en diferentes 
formaciones altoandinas y paramunas del país.  En la cordillera Oriental se presenta con Puya santosii en 
matorrales rosetófilos de E. chocontana y Aragoa abietina y en herbazales con Carex pichinchensis y 
Blechnum loxense, dispuestos en turberas del páramo de Laguna Verde entre 3600-3800 m (Bekker & 
Cleef 1985), y también en los rosetales altoandinos de la asociación Puyetum santosii Rangel & Aguirre 
1986 distribuidos en localidades secas en los alrededores del lago de Tota entre 2600-3100 m (Rangel & 
Aguirre 1986).  Con Puya goudotiana interactúan como parte de frailejonales-pajonales de E. grandiflora 
en el páramo de Cruz Verde a 3100 m (Lozano & Schnetter 1976). En el Nudo de Los Pastos se observa 
junto con Puya hamata integrando pajonales-frailejonales de E. hartwegiana en el volcán Galeras entre 
3600-4400 m (Rangel & Garzón 1995). Adicionalmente, en la presentación de las asociaciones leñosas 
geobotánicas del Vaccinion floribundi Cuatrecasas 1934 (Cuatrecasas 1934, 2003), el autor describió 
algunos procesos transicionales observados en localidades turbosas ecotonales del Alto del Cóndor en la 
cordillera Central (ca. 3500-3600 m), entre bosques achaparrados de Vaccinium floribundum y 
Desfontainia spinosa hacia formaciones subparamunas propiamente dichas dominadas por Espeletia 
hartwegiana del Espeletion Cuatrecasas 1934, fenómeno sucesional similar al que podría desarrollarse en 
los matorrales rosetosos con V. floribundum y E. frontinoensis del Blechno loxensis-Espeletietum 
frontinoensis (IIIA2, em.) en Frontino. 
 
En el macizo de Tatamá se presentan los pajonales-frailejonales con E. hartwegiana y Calamagrostis 
effusa de la asociación Sphagno magellanici-Calamagrostietum effusae (II1, em.), dispuestos en condición 
extrazonal entre 3300-3600 m en laderas y fondos de valles glaciares con evidencia de alteración por 
quemas, en los cuales cobran relevancia algunos taxones ausentes o con valores bajos de cobertura en 
los conjuntos de Frontino como Disterigma empetrifolium, Cortaderia nitida, Lycopodium clavatum, 
Rhynchospora ruiziana, Carex jamesonii, Carex bonplandii, Breutelia karsteniana, Sphagnum 
magellanicum y Rhacocarpus purpurascens.  E. hartwegiana figura también como especie acompañante 
en los herbazales extrazonales del Geranio sibbaldioidis-Rhynchosporetum aristatae (IA1) a 3500 m, y en 
los matorrales del Diplostephio rupestris-Loricarietum complanatae (IIA1) a 3800 m.  Cleef et al. (2005) 
ya habían discutido sobre la relación entre la distribución de los frailejonales en Tatamá y las áreas bajo 
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influencia de arbustos enanos de Loricaria complanata, al igual que sobre su concentración en zonas de 
transición con matorrales-chuscales de Chusquea tessellata y especies de Diplostephium, mientras que al 
interior de éstos últimos E. hartwegiana constituye generalmente un elemento aislado.   Frailejonales de 
E. hartwegiana (especialmente ssp. centroandina) asociada con diferentes especies de Calamagrostis son 
propias de los Andes centrales de Colombia; se cuenta con descripciones para formaciones establecidas 
en el Nudo de Los Pastos, el Macizo Colombiano y la cordillera Central; es común para las comunidades de 
ésta última región la presencia de taxones como Baccharis rupicola, Castilleja fissifolia, Lysipomia 
muscoides y Niphogeton dissecta (Salamanca et al. 2003).  Entre las comunidades con C. effusa figuran 
los pajonales-frailejonales de la asociación Espeletio hartwegianae-Calamagrostietum effusae Salamanca, 
Cleef & Rangel 1992 establecidos en el PNN Los Nevados entre 3920-4250 m (Salamanca et al. 1992, 
2003), los frailejonales arbustivos con Hesperomeles obtusifolia y Vaccinium floribundum del Vaccinio 
floribundi-Espeletietum hartwegianae Rangel & C. Ariza 2000 de los volcanes Cumbal y Galeras entre 
3550-3810 m (Rangel & Ariza 2000b), y las comunidades de pajonales-frailejonales con Diplostephium 
glandulosum, Blechum loxense y Puya hamata distribuidas en el volcán Galeras entre 3600-4400 m 
(Rangel & Garzón 1995).   Junto con C. effusa y C. recta se presentan los pajonales-frailejonales del 
Calamagrostietum effuso-rectae Salamanca, Cleef & Rangel 1992 estudiados en el PNN Los Nevados entre 
3900-4200 m (Salamanca et al. 1992, 2003).   Con C. effusa y otras especies de Calamagrostis se 
encuentran los frailejonales-pajonales con Pentacalia vaccinioides, Hypericum laricifolium, Blechnum 
loxense y C. microphylla de la asociación Blechno loxensis-Espeletietum hartwegianae Duque & Rangel 
1989, conocidos para los alrededores de la Laguna San Rafael en el volcán Puracé entre 3250-3720 m 
(Duque & Rangel 1989, Rangel & Franco 1985, Rangel & Lozano 1986), los frailejonales arbustivos con 
Diplostephium schultzii, Blechnum loxense y C. bogotensis de la asociación Ugno myricoidis-Espeletietum 
hartwegianae Rangel & C. Ariza 2000 establecidos en el páramo de Bordoncillo a 3200 m (Rangel & Ariza 
2000b), los frailejonales-pajonales con C. recta y C. intermedia acompañadas por especies como 
Hypericum laricifolium, Baccharis tricuneata y Lycopodium magellanicum (=L. spurium), propios de la 
vertiente occidental del volcán Santa Rosa y los flancos exteriores del macizo Ruiz-Tolima entre 4050-
4150 m (Cleef et al. 1983), y las comunidades con C. ligulata y C. recta que integran el tipo de asociación 
geobotánica Espeletietum hartwegianae-Calamagrostiosum Cuatrecasas 1934, descrito para la vertiente 
suroriental del nevado del Tolima entre 3800-4320 m (Cuatrecasas 1934, 2003).   Como formaciones de 
E. hartwegiana con C. recta en ausencia de otras especies de Calamagrostis se encuentran los 
frailejonales-pajonales con Calandrinia acaulis y Pentacalia vernicosa del Calandrinio acaulis-
Calamagrostietum rectae Salamanca, Cleef & Rangel 1992 (var. Espeletia hartwegiana ssp. centroandina), 
presentes en los volcanes de Santa Isabel, Santa Rosa y El Cisne entre 4125-4300 m (Duque & Rangel 
1989), además de las comunidades de frailejonales-pajonales con elementos herbáceos como Lachemilla 
holosericea, Lupinus microphyllus, Baccharis caespitosa y Pentacalia vernicosa (=Senecio vernicosus) del 
PNN Los Nevados entre 4000-4400 m (Cleef et al. 1983), y las de frailejonales-matorrales bajos con 
Diplostephium schultzii y Pentacalia vernicosa (=Senecio vernicosus) de las laderas inclinadas alrededor 
de zonas pantanosas en el volcán Santa Isabel entre 4000-4150 m (Cleef et al. 1983).   E. hartwegiana 
también se presenta junto a C. effusa como especie acompañante en los matorrales de Diplostephium 
floribundum de la asociación Blechno loxensis-Diplostephietum floribundi Duque & Rangel 1989 estudiada 
para los alrededores de la laguna San Rafael en el Macizo Colombiano entre 3200-3380 m, o como 
codominante en los chuscales-frailejonales de Chusquea tessellata con Hypericum laricifolium del páramo 
de Santo Domingo y del volcán Puracé entre 3400-3800 m (Rangel & Franco 1985).  E. hartwegiana y C. 
recta guardan además una relación estrecha con los matorrales y bosques enanos de Aciachne acicularis y 
Escallonia myrtilloides distribuidos entre 3900-4100 m en los alrededores de la laguna del Otún del PNN 
Los Nevados, donde los frailejones desarrollan alturas de hasta 5-6 m (Cleef et al. 1983, Salamanca et al. 
2003). En ausencia de especies de Calamagrostis, se encontró a E. hartwegiana junto a Hypericum 
laricifolium var. acerosum como especies dominantes en los matorrales-frailejonales de la asociación 
geobotánica Espeletietum hartwegianae-Hypericeti laricifoliosum Cuatrecasas 1934, descrita para el sitio 
Las Mesetas en el volcán del Tolima entre 3540-3800 m (Cuatrecasas 1934, 2003).  Taxones destacados 
en la composición florística de los frailejonales de Tatamá como Disterigma empetrifolium y Rhynchospora 
ruiziana (=R. macrochaeta) aparecen como elementos relevantes en algunas unidades con caulirrósulas 
de la cordillera Central y el Nudo de Los Pastos, como en los frailejonales arbustivos de E. hartwegiana y 
Vaccinium floribundum del Vaccinio floribundi-Espeletietum hartwegianae Rangel & C. Ariza 2000 en los 
volcanes Cumbal y Galeras entre 3550-3810 m (Rangel & Ariza 2000b), y en el tipo de asociación 
geobotánica Espeletietum hartwegianae-Calamagrostiosum Cuatrecasas 1934 (Cuatrecasas 1934, 2003), 
anteriormente mencionada. También cobran importancia en frailejonales de Espeletia pycnophylla en los 
volcanes Chiles y Cumbal entre 3470-4200 m (Rangel & Garzón 1995, Sturm & Rangel 1985), o en la 
cordillera Oriental en frailejonales de E. brachyaxiantha, E. grandiflora, E. lopezii, y en chuscales-
frailejonales de Chusquea tessellata con E. grandiflora, E. incana y E. murilloi en los páramos de Belén, 
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Cortadera, Cruz Verde, La Rusia y Sumapaz entre 3400-4200 m (Cleef 1981, Lozano & Schnetter 1976, 
Rangel & Sturm 1995, Sturm & Rangel 1985).  Cortaderia nitida figura como dominante en el estrato 
herbáceo de los frailejonales altos de Espeletia uribei en el páramo de Palacio entre 3100-3300 m (Rangel 
& Ariza 2000a). 
 
No se cuenta aún con descripciones fitosociológicas detalladas para las comunidades de E. occidentalis 
(=E. occidentalis ssp. antioquiensis) distribuidas en Frontino, los Farallones de Citará y el norte de la 
cordillera Occidental (Cuatrecasas 1979, Rangel & Sánchez 2005), ni para las de E. marnixiana, especie 
registrada para el cerro California en el complejo paramuno extrazonal de la Serranía del Pinche (Cerro 
Plateado) (Díaz & Pedraza 2001). Sobre ésta última especie, García et al. (2005) manifestaron sus dudas 
respecto a su identidad debido a problemas de confusión taxonómica o por constituir un posible híbrido 
(afín a E. pycnophylla).  La alta montaña de los Farallones de Cali se destaca por la ausencia de 
caulirrósulas en su composición florística (Calderón 2005).  Tampoco se han encontrado registros para 
otros géneros de la subtribu Espeletiinae en la cordillera Occidental (García et al. 2005). 
 
 
Herbazales y pajonales 
 
En las descripciones de las unidades anteriormente propuestas para Tatamá por Cleef et al. (2005), los 
autores discutieron la cercanía florística y geográfica existente entre las asociaciones extrazonales mixtas 
Rhynchosporo macrochaetae-Calamagrostietum effusae (nom. inval.) y Sphagno magellanici-
Calamagrostietum effusae.  Estos conjuntos de levantamientos se reestructuraron en la presente 
propuesta para delimitar en sentido estricto los pajonales-frailejonales con Espeletia hartwegiana 
correspondientes a la vegetación del Sphagno magellanici-Calamagrostietum effusae (II1, em.), dispuesta 
en las zonas húmedas mejor drenadas entre 3300-3600 m, y los pajonales-herbazales con Rhynchospora 
aristata, Calamagrostis effusa y Cortaderia nitida que conforman la asociación Geranio sibbaldioidis-
Rhynchosporetum aristatae (IA1), propios de zonas altamente húmedas a ocasionalmente inundadas en 
proximidades a pequeñas quebradas y riachuelos al interior de los valles glaciares entre ca. 3500-3550 m, 
respondiendo al gradiente de humedad identificado para las turberas terrizadas de los fondos 
extrazonales de valles protegidos en la región (Cleef et al. 2005).  Otro tipo de vegetación herbácea que 
se establece bajo condiciones ambientales similares es la de los pajonales-herbazales con Carex 
bonplandii, Rhynchospora aristata y Calamagrostis effusa que integran el Rhynchosporo aristatae-
Caricetum bonplandii (IA2). Ambos sintaxones mencionados forman parte del esquema sucesional que se 
desarrolla en los fondos de los valles, interactuando con las comunidades azonales y con las formaciones 
de pajonales-frailejonales y matorrales húmedos distribuidos en la franja inferior del páramo, sometidos a 
su vez a regímenes de incendios; bajo esta circunstancia, la presencia de especies higrofíticas se ve 
disminuida (Cleef et al. 2005).  Pastizales y pajonales bajos y densos con especies de Calamagrostis, 
Cortaderia, Carex y Rhynchospora se registran en el páramo El Duende (Vargas & Gómez 2005).  Para la 
cordillera Oriental se encuentran referencias sobre la presencia de especies de Calamagrostis (C. 
bogotensis, C. effusa), Rhynchospora (R. paramora, R. ruiziana (=R. macrochaeta)) y Geranium (G. 
lainzii, G. multiceps, G. santanderiense) asociadas especialmente a formaciones de frailejonales y 
matorrales con especies de Espeletia (E. argentea, E. grandiflora, E. incana, E. murilloi), Espeletiopsis 
corymbosa, Paramiflos glandulosus, Pentacalia nitida, Hypericum laricifolium, Arcytophyllum nitidum y 
Vaccinium floribundum, dispuestas en localidades secas o húmedas en los páramos de Chingaza, Cruz 
Verde, Laguna Verde y La Rusia entre 3100-3750 m (Bekker & Cleef 1985, Lozano & Schnetter 1976, 
Rangel & Ariza 2000a, Rangel & Sturm 1995).  Libre de la influencia de C. effusa se observó a R. ruiziana 
(=R. macrochaeta) y G. sibbaldioides en los rosetales de Valeriana sp. (‘V. hirta’ nom. inval.) y Puya 
trianae en turberas del páramo de Chingaza a 3150 m (Vargas & Rivera 1991), y en las comunidades de 
pantanos con Sphagnum sancto-josephense y Carex pichinchensis en Laguna Verde a 3600 m (Bekker & 
Cleef 1985).  Para el Nudo de los Pastos también existen registros de C. effusa y R. ruiziana (=R. 
macrochaeta) asociadas a pajonales arbustivos con matorrales enanos de Loricaria cf. complanata en el 
volcán Azufral entre 3600-4200 m, y junto a especies de Geranium (G. lainzii, G. sibbaldioides) 
integrando los frailejonales arbustivos de la asociación Vaccinio floribundi-Espeletietum hartwegianae 
Rangel & C. Ariza 2000 en los volcanes Cumbal y Galeras entre 3550-3810 m (Rangel & Ariza 2000b), 
además de los pajonales-frailejonales con Espeletia pycnophylla en el volcán Cumbal entre 3600-4100 m 
(Rangel & Garzón 1995).  Las referencias sobre tipos de vegetación paramuna con R. aristata como 
elemento dominante no son frecuentes en la literatura (Rangel 2000c, Rangel et al. 1997a). 
 
Para Frontino se identificó al pajonal de Calamagrostis effusa con Arcytophyllum muticum de la asociación 
Arcytophyllo mutici-Calamagrostietum effusae (IIIB3), establecido en áreas planas a ligeramente 
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inclinadas sobre sustratos húmedos a encharcados, turberas terrizadas y zonas pedregosas entre 3550-
3600 m, constituyendo un tipo de pajonales húmedos con dominancia exclusiva de C. effusa.  Se conocen 
registros de A. muticum integrando prados dominados por C. effusa y Senecio canescens (=Culcitium 
canescens) sobre suelos pedregosos y pobres condicionados por dinámica glaciar en el páramo de 
Sumapaz entre 4000-4100 m (Rangel et al. 1995). Las dos especies principales de los pajonales de 
Frontino se distribuyen ampliamente en diferentes comunidades de porte mayor en la cordillera Oriental, 
acompañando frailejonales, matorrales y chuscales con Aragoa abietina, Chusquea tessellata, Paramiflos 
glandulosus, Espeletiopsis corymbosa y especies de Espeletia (E. argentea, E. barclayana, E. chocontana, 
E. lopezii) e Hypericum (H. juniperinum, H. cf. lancioides, H. laricifolium) en los páramos de Chisacá, 
Chingaza, Laguna Seca, Laguna Verde, La Rusia, La Sarna y Sumapaz entre 3100-4025 m (Bekker & 
Cleef 1985, Cleef 1981, Cleef et al. 2008, Franco et al. 1986, Rangel & Ariza 2000a, Rangel & Aguirre 
1986, Rangel & Sturm 1995, Sánchez & Rangel 1990, Sturm & Rangel 1985, Vargas & Rivera 1991), 
además en el Nudo de Los Pastos en pajonales-frailejonales con Espeletia hartwegiana del volcán Galeras 
entre 3600-4400 m (Rangel & Garzón 1995). La comunidad de Calamagrostis effusa e Hypericum strictum 
(Comunidad 4) identificada para Tatamá se presenta en la vertiente oriental del cerro Tamaná en el 
mismo intervalo de elevación que la asociación de Frontino (3500 m), respondiendo a un patrón similar de 
pajonales húmedos de baja diversidad florística con dominio de Calamagrostis effusa distribuidos en sitios 
planos en las secciones intermedias del páramo. 
 
 
 
Aspectos florísticos 
 
Algunas actualizaciones florísticas influyeron de forma notoria en los patrones de clasificación resultantes 
para la cordillera, según revisiones posteriores de las colecciones botánicas depositadas en el herbario 
COL pertenecientes a las expediciones originales.  Uno de los casos es el de Rhynchospora macrochaeta, 
dado que gran parte de los registros originales bajo este nombre no corresponden realmente al sinónimo 
válido R. ruiziana, sino a R. aristata (Rangel & Ariza 2001). Otro es el de Diplostephium eriophorum, pues 
encontramos que la especie colectada en las localidades se trataba de D. rupestre.  En cuanto a los 
taxones de Espeletia, verificaciones efectuadas por parte de especialistas (S. Díaz-P., J.H. Torres) 
señalaron que los ejemplares del género provenientes de Frontino corresponden en su totalidad a E. 
frontinoensis y los de Tatamá a E. hartwegiana (Rangel & Ariza 2001), en éste último caso, contrario a las 
indicaciones de la lista florística proporcionada por Rangel et al. (2005d). Éstas apreciaciones son 
congruentes con los registros de las colecciones de los herbarios MEDEL y HUA (J.A. Pérez, F.J. Roldán-P., 
com. pers.), infortunadamente no fue posible contar con los exsicados originales durante el 
reconocimiento del material herborizado realizado como apoyo para la presente investigación, siendo 
imposible corroborar su identidad.  Festuca dolichophylla J. Presl, mencionada como elemento paramuno 
de Tatamá (Cleef et al. 2005, Rangel & Ariza 2001, Rangel et al. 2005d), constituye un taxón de 
distribución restringida a Perú y Bolivia, tratándose de registros de F. asplundii E.B. Alexeev (coll. J.H. 
Torres-Romero et al. 1875) (Stančík 2003, Stančík & Peterson 2007). 
 
Por otra parte, de acuerdo con diversas revisiones de flora colombiana amenazada (Aguirre & Rangel 
2008, Betancur & García 2006, García et al. 2005, Rangel 2000b), las formaciones de alta montaña 
identificadas para la región albergan cinco especies señaladas bajo categorías de riesgo (UICN 1994, 
2001): dos En Peligro (EN B1ab[iii]) (Greigia exserta, Puya antioquensis), dos Vunerables (VU) 
(Leptodontium viticulosoides, Polylepis quadrijuga), y una Casi Amenazada (NT) (Usnea cf. fruticans).  
Tres fueron consideradas como Preocupación Menor (LC) (Espeletia frontinoensis, E. hartwegiana, Vriesea 
cf. tequendamae), y tres como Bajo Riesgo (LR) (Baccharis paramicola, Gaultheria erecta, Pinguicula cf. 
elongata).  Rangel (2000b) incluyó adicionalmente cuatro taxones como Raros (R) (Calceolaria 
microbefaria, Huperzia dianae, Ilex laureola, Myrsine parvifolia). Comentarios sobre las limitaciones de 
ésta última categoría como criterio del riesgo real de extinción pueden consultarse en Mace & Lande 
(1991). 
 
 
 
Aspectos sintaxonómicos 
 
En cuanto a las unidades sintaxonómicas superiores de vegetación paramuna, el orden inválido Monticalio 
vaccinioidis-Calamagrostietalia effusae (Cleef et al. 2005) fue propuesto originalmente como parte de la 
clase Espeletio-Calamagrostietea recto-effusae Cleef, Rangel & Salamanca 2003 nom. inval. (Art. 3g, 3o, 
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34c), categoría concebida para reunir los diferentes tipos de pajonales, frailejonales y chuscales zonales 
de los páramos del norte de Los Andes y Centroamérica (Salamanca et al. 2003).  Cleef & Rangel (1984) 
ya habían discutido la pertinencia de formular un ‘Espeletio-Calamagrostietea’ con el mismo objetivo, sin 
describirlo formalmente, aunque luego Rangel et al. (1995) lo asumieron como la clase ‘Espeletio-
Calamagrostietea effusae Cleef & Rangel 1984’ al señalar la relación entre las unidades de vegetación de 
la Sierra Nevada del Cocuy con las de la Sierra Nevada de Santa Marta, sin haber proporcionado de 
antemano una publicación efectiva con los elementos requeridos para su descripción válida (Art. 2).  
Galán de Mera (2005) propuso la clase inválida Calamagrostio effusae-Espeletietea grandiflorae Galán de 
Mera 2005 nom. nud. (Art. 8, 3o), basada en sintaxones originalmente formulados para la cordillera 
Oriental colombiana (Franco et al. 1986, Sturm & Rangel 1985), con el propósito similar de reunir las 
unidades de pajonales, chuscales y frailejonales distribuidas en los páramos muy húmedos de Colombia, 
Ecuador y Venezuela, diferenciándolos a su vez de los pajonales y matorrales (‘tolares’) de la clase 
Calamagrostietea vicunarum Rivas-Martínez & Tovar 1982, propios de jalcas y punas de Perú, Bolivia, 
Chile y Argentina.  Sturm & Rangel (1985) ya habían designado de antemano la clase inválida 
Calamagrostietea effusae Sturm & Rangel 1985 nom. nud. (Art. 2b, 3b), la cual no figura citada 
posteriormente en trabajos como los de Salamanca et al. (2003), Galán de Mera (2005) ó Galán de Mera 
et al. (2002), pese a que las propuestas de éstos dos últimos autores se fundamentan en sintaxones 
originalmente adscritos a dicha unidad. Adicionalmente, Galán de Mera & Vicente (2006) presentaron 
como nuevas las mismas unidades que, en nuestro concepto, ya habían sido efectivamente publicadas por 
el primer autor un año antes (Galán de Mera 2005), empleando las mismas tipificaciones y diagnosis 
originales. De acuerdo con el principio de prioridad (Art. 22, Ppio. IV), los nombres válidos 
corresponderían a la propuesta de 2005, incurriendo los de 2006 en casos de nomen superfluum (Art. 
29c), siendo por tanto sinónimos nomenclaturales (homotípicos) ilegítimos (Def. X).  Varios de los 
sintaxones que conforman las propuestas para Colombia de Cleef et al. (2008), Galán de Mera (2005), 
Salamanca et al. (1992, 2003), Sturm & Rangel (1985) y otras investigaciones incurren en diferentes 
inconsistencias respecto a las normas del CINF que los invalidan o los tornan ilegítimos. Algunos de ellos 
fueron citados a lo largo de la discusión sinecológica, asumiéndolos en un sentido amplio. Otras clases con 
fuerte influencia de Calamagrostis effusa propuestas para los páramos del pais son Blechno loxensis-
Calamagrostietea effusae Rangel & C. Ariza 2000, que reúne formaciones de frailejonales, matorrales y 
pajonales establecidos en los volcanes del Nudo de Los Pastos (Rangel & Ariza 2000b), y Stevio lucidae-
Calamagrostietea effusae Rangel & Arellano 2007 nom. nud. (Art. 2b, 3o), la cual integra los matorrales y 
pajonales propios de ambientes secos de la Serranía de Perijá y el norte del país (Rangel & Arellano 
2007). Las relaciones florísticas y sintaxonómicas existentes entre las principales unidades formuladas 
para la región de vida paramuna se encuentran actualmente bajo estudio (Pinto & Rangel en prep.). 
 
Dadas las condiciones fisionómicas propias de las formaciones paramunas, en la denominación de 
unidades amplias como órdenes y clases, las cuales normalmente agrupan conjuntos de composición afín 
y porte contrastante, la selección de taxones provenientes de los estratos arbustivos no suele ajustarse 
estrictamente a las condiciones de dominancia establecidas por el CINF (Art. 29b, 10b), ya que en general 
resultan ser elementos leñosos representativos únicamente para ciertas unidades subordinadas, siendo 
especies herbáceas densas o briofitas de alta frecuencia y baja cobertura los elementos que 
habitualmente vinculan a las diferentes comunidades consideradas al interior de los sintaxones 
superiores. 
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ANEXO 1. REVISIÓN NOMENCLATURAL DE LOS SINTAXONES PERTENECIENTES A LAS 
PROPUESTAS ORIGINALES PARA LOS PARAMOS DE LA CORDILLERA OCCIDENTAL 
 
 
A continuación se presentan las conclusiones de la evaluación nomenclatural efectuada para los 
sintaxones pertenecientes a las propuestas originales consideradas, incluyendo anotaciones sobre su 
condición actual respecto a las unidades adoptadas en el presente documento. Las incorrecciones 
múltiples son tratadas en detalle, pese a que su discusión pueda ser considerada superflua. Las 
apreciaciones principales se sintetizan en la Tabla 11. 
 
 
 
Tatamá – Propuesta Cleef et al. 2005 
 
 
Asociación Diplostephio cinerascentis-Chusqueetum tessellatae Cleef, Rangel & Salamanca in 
Cleef, Rangel, Salamanca, C. Ariza & van Reenen 2005 
(Estudios de Ecosistemas Tropandinos 6: 395, tabla 34) 
Estado: Nombre válido. Tipo incompleto. 
Irregularidades: Tipificación basada en un levantamiento incompleto sin incurrir en nomen dubium (Art. 
37). 
Acción: Enmienda: ampliación de circunscripción y especies características (Art. 47). 
Forma actual: El nombre se conserva para la unidad original. Se complementa con otros levantamientos. 
Sintaxonomía: El holotipo presentado por Cleef et al. (2005) en las tablas de levantamientos del estudio 
original (lev. TAT224) posee diferencias menores respecto a la información consignada en la lista oficial 
de inventarios florísticos del transecto Tatamá (Rangel et al. 2005b), entre las más importantes la adición 
de Loricaria complanata y la exclusión de Diplostephium rupestre, además de variaciones en algunos 
valores de cobertura (Pinto & Rangel 2009). De acuerdo con las regulaciones del CINF, consideramos que 
su planteamiento inicial no representa un caso de nomen dubium (Art. 37).  De manera consecuente con 
la revisión y verificación de los datos de vegetación paramuna de la cordillera, objetivo planteado en ésta 
investigación, decidimos incluir en las tablas del presente documento las actualizaciones de los registros 
implicados, dado que su forma correcta fue publicada desde un comienzo en el mismo volumen de 
resultados del proyecto Ecoandes (Rangel et al. 2005b). No obstante, al ser un procedimiento no 
recomendado por el Código de Nomenclatura (Art. 16§1), la configuración formal del holotipo aún debe 
considerarse como aparece en el texto original (Cleef et al. 2005).  La unidad se complementa con cinco 
levantamientos provenientes de la asociación inválida Diplostephio rupestris-Calamagrostietum effusae 
(Cleef et al. 2005) y la variante de Diplostephium cinerascens del Diplostephio schultzii-Chusqueetum 
tessellatae (Cleef et al. 2005), sintaxón rechazado en ésta propuesta como nomen dubium (véase éste 
Anexo). Se trata de una enmienda mediante ampliación de su circunscripción y sus especies diagnósticas 
sin exclusión del tipo nomenclatural (Art. 47) (véase Asociación IIA2).  El conjunto había sido subordinado 
anteriormente a la alianza Hyperico laricifolii-Chusqueion tessellatae (Cleef et al. 2005), rechazada en 
éste trabajo como nomen dubium (Art. 38) (véase éste Anexo); constituye actualmente el holotipo de la 
alianza Diplostephio rupestris-Chusqueion tessellatae (IIA). 
 
 
Asociación Diplostephio rosmarinifolii-Gaiadendretum punctati Rangel, Cleef & Salamanca in 
Cleef, Rangel, Salamanca, C. Ariza & van Reenen 2005 
(Estudios de Ecosistemas Tropandinos 6: 394, tabla 34) 
Estado: Nombre válido. 
Acción: Enmienda: ampliación de circunscripción y especies características (Art. 47). 
Forma actual: El nombre se conserva para la unidad original. Se complementa con otros levantamientos. 
Sintaxonomía: Extendemos la delimitación de la asociación adicionando dos levantamientos que 
coinciden con el patrón florístico identificado para la unidad, uno (AC709) proveniente de la asociación 
inválida Rhynchosporo macrochaetae-Calamagrostietum effusae (Cleef et al. 2005), y otro (AC697) 
descartado de los resultados del estudio del transecto Tatamá (Rangel & Ariza 2001). Corresponde a un 
caso de enmienda por ampliación de su circunscripción y sus especies características sin exclusión de su 
tipo nomenclatural (Art. 47).  Tras el rechazo del nombre de la alianza Hyperico laricifolii-Chusqueion 
tessellatae (Cleef et al. 2005) al constituir un caso de nomen dubium (Art. 37) (véase éste Anexo), el 
conjunto enmendado se vincula directamente con el orden Cortaderio nitidae-Baccharitetalia macranthae 
(I), sin asignarlo como parte de las alianzas identificadas para la región (véase Asociación I1).  En el 
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documento original la agrupación también aparece mencionada como ‘Diplostephio rosmarinifoliae-
Gaiadendretum punctatae’ (Cleef et al. 2005), forma incorrecta en cuanto a las declinaciones para 
conformar el nombre. 
 
 
Asociación Diplostephio rupestris-Calamagrostietum effusae Cleef, Rangel & Salamanca in 
Cleef, Rangel, Salamanca, C. Ariza & van Reenen 2005 nom. inval. 
(Estudios de Ecosistemas Tropandinos 6: 386, tabla 34) 
Estado: Nombre inválido. 
Irregularidades: Nombre provisional (Art. 3b); publicación inválida (Art. 2d). 
Acción: Levantamientos transferidos a diferentes unidades según su afinidad florística. 
Forma actual: Se opta por no validar la asociación. 
Sintaxonomía: El carácter provisional de la propuesta invalida la unidad (Art. 3b, 10b).  Los patrones 
florísticos identificados en los análisis de clasificación separan los levantamientos del conjunto de acuerdo 
con su naturaleza mixta, condición previamente discutida en la diagnosis original (Cleef et al. 2005), 
integrándolos en dos asociaciones dominadas por Loricaria complanata (Diplostephio rupestris-
Loricarietum complanatae - IIA1) y Chusquea tessellata (Diplostephio cinerascentis-Chusqueetum 
tessellatae - IIA2, em.), relacionadas entre sí por la presencia de especies como Diplostephium rupestre 
(véase descripciones).  Bajo éste criterio, consideramos pertinente no validar la unidad. 
 
 
Asociación Diplostephio schultzii-Chusqueetum tessellatae Cleef, Rangel & Salamanca in Cleef, 
Rangel, Salamanca, C. Ariza & van Reenen 2005 nom. dub. 
(Estudios de Ecosistemas Tropandinos 6: 392, tabla 34) 
Estado: Nombre rechazado. Nomen dubium. 
Irregularidades: Tipificación basada en un levantamiento incompleto incurriendo en nomen dubium (Art. 
37). 
Acción: Levantamientos transferidos a diferentes unidades según su afinidad florística. 
Forma actual: Se opta por rechazar la asociación, sin sustituirla por un sintaxón nuevo (sensu Art. 39c). 
Sintaxonomía: En la tabla de levantamientos incluida por Cleef et al. (2005) el holotipo seleccionado 
(lev. TAT235) aparece constituido únicamente por 29 especies, pero en la lista oficial de inventarios 
florísticos del transecto Tatamá, presentada simultáneamente en el mismo volumen del proyecto 
Ecoandes (Rangel et al. 2005b), figura integrado por 44 taxones.  Dado que la tipificación de la unidad se 
basó en un levantamiento incompleto y distorsionado, el cual carece de un tercio de sus valores y además 
posee diferencias significativas en cuanto a la identidad de las especies y las cifras de cobertura señaladas 
(Pinto & Rangel 2009), consideramos rechazar la unidad al tratarse claramente de un caso de nomen 
dubium (Art. 37).  Para los análisis de clasificación efectuados en ésta investigación empleamos el total de 
registros consignados para el inventario según los resultados oficiales del estudio del transecto Tatamá 
(Rangel et al. 2005b), actualizados a partir de la información pertinente proporcionada por las demás 
fuentes consultadas (Cleef et al. 2005, Rangel & Ariza 2001); al ser rechazada la propuesta inicial, este 
procedimiento no contradice las regulaciones del CINF (Art. 16§1).  El conjunto compuesto por doce 
levantamientos se fracciona en tres secciones de acuerdo con su afinidad florística; nueve de ellos dan 
origen a dos asociaciones nuevas (Rhynchosporo aristatae-Monninetum salicifoliae - IB1 / Cortaderio 
nitidae-Chusqueetum tessellatae - IB2), mientras los tres restantes se integran como parte de la 
asociación Diplostephio cinerascentis-Chusqueetum tessellatae (IIA2, em.) (véase descripciones). 
Ninguna de ellas representa un nombre sustituto para el sintaxón formulado por Cleef et al. (2005), en el 
sentido expuesto por el CINF (Art. 39c). 
 
 
Asociación Loricario complanatae-Calamagrostietum effusae Cleef, Rangel, Salamanca, C. Ariza 
& van Reenen 2005 nom. nud. 
(Estudios de Ecosistemas Tropandinos 6: 424) 
Estado: Nombre inválido. Nomen nudum. 
Irregularidades: Nombre provisional (Art. 3b); no se indicó explícitamente como unidad nueva (Art. 3i); 
carencia de diagnosis original suficiente (Art. 7, 2b); ausencia de tipo nomenclatural (Art. 3o, 5); 
publicación inválida (Art. 2d). 
Forma actual: Nombre equivalente (Def. X) de la subasociación Diplostephio rupestris-Loricarietum 
complanatae oreoboletosum cleefii (IIA1a). 
Sintaxonomía: Corresponde a la reseña preliminar de un tipo de pajonales arbustivos con Calamagrostis 
effusa y Loricaria complanata observados en diversas localidades de Tatamá, presentados como una 
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unidad provisional sin inventarios asociados (sin diagnosis original suficiente) ni tipo nomenclatural (Art. 
3b, 5, 7), al parecer relacionada con la alianza inválida Carici bonplandii-Calamagrostion effusae (Cleef et 
al. 2005).  Aunque los autores mencionaron al levantamiento AC750 como representante del sintaxón, el 
mismo fue claramente incluido como parte de la enmienda provisional planteada para la asociación 
Loricarietum complanatae Cleef 1981, propia de la cordillera Oriental (Cleef et al. 2005, p. 396) (véase 
éste Anexo).  De acuerdo con la descripción del conjunto, la presencia característica de especies como 
Chusquea tessellata, y en particular de Oreobolus cleefii y Myrteola nummularia, permite identificar ésta 
agrupación como la subasociación Diplostephio-Loricarietum oreoboletosum cleefii (IIA1a), formulada en 
ésta investigación (véase descripciones). Constituye por tanto un nombre equivalente para ésta última 
(Def. X). 
 
 
Asociación Rhynchosporo macrochaetae-Calamagrostietum effusae Cleef, Rangel & Salamanca 
in Cleef, Rangel, Salamanca, C. Ariza & van Reenen 2005 nom. inval. 
(Estudios de Ecosistemas Tropandinos 6: 390, tabla 34) 
Estado: Nombre inválido. 
Irregularidades: Tipo no incluye taxones del nombre (Art. 16§2, 3o, 5); nombre basado en taxón cuya 
identificación está errada (Art. 43, 40a); publicación inválida (Art. 2d). 
Acción: Levantamientos transferidos a diferentes unidades según su afinidad florística. 
Forma actual: Se opta por no validar la asociación. 
Sintaxonomía: El holotipo seleccionado por los autores (AC753) carece de Rhynchospora macrochaeta, 
taxón en el cual se basa el nombre (Cleef et al. 2005, tabla 34, p. 398), situación que invalida la 
tipificación y por ende la unidad misma (Art. 16§2).  Basados en revisiones de ejemplares depositados en 
el Herbario Nacional Colombiano (COL), Rangel & Ariza (2001) encontraron que gran parte de los 
registros que figuran bajo el nombre de ‘Rhynchospora macrochaeta’ (=R. ruiziana) en los datos brutos 
de Tatamá pertenecen realmente a R. aristata, especie preferente de sitios menos pantanosos en las 
localidades estudiadas. Seguimos las indicaciones mencionadas en dicho documento para separar éstos 
registros de otros correspondientes a R. caucana y R. ruiziana.  De forma consecuente con la fisionomía 
mixta de la agrupación original (Cleef et al. 2005), los resultados de los análisis de clasificación basados 
en los datos corregidos disgregan los ocho inventarios asignados inicialmente al sintaxón en un conjunto 
principal de cuatro levantamientos (OR015, OR016, OR801, OR807) que constituyen los herbazales-
pajonales del Geranio sibbaldioidis-Rhynchosporetum aristatae (IA1), otros tres (AC753, OR019, OR800) 
como parte de los pajonales-frailejonales del Sphagno magellanici-Calamagrostietum effusae (II1, em.), y 
el restante (AC709) integrando la asociación arbustiva Diplostephio rosmarinifolii-Gaiadendretum punctati 
(I1, em.). 
 
 
Asociación Sphagno magellanici-Calamagrostietum effusae Cleef, Rangel & Salamanca in Cleef, 
Rangel, Salamanca, C. Ariza & van Reenen 2005 
(Estudios de Ecosistemas Tropandinos 6: 389, tabla 34) 
Estado: Nombre válido. 
Irregularidades: Error de imprenta en designación del holotipo. No tiene repercusiones 
nomenclaturales. 
Acción: Enmienda: alteración de circunscripción y especies características (Art. 47). 
Forma actual: El nombre se conserva para la sección principal de la unidad original. Se complementa 
con otros levantamientos. 
Sintaxonomía: La diagnosis indica como holotipo al levantamiento ‘AMC810’ (Cleef et al. 2005), lo cual 
consiste en un error de imprenta (sin repercusiones nomenclaturales) puesto que excede la numeración 
de los inventarios de A.M. Cleef pertenecientes al estudio de la cordillera (el mayor es AC753). 
Claramente hace referencia al levantamiento OR810 (numeración de J.O. Rangel), el cual forma parte de 
la asociación.  Los resultados de los análisis de clasificación respondieron a la naturaleza mixta de su 
formulación original; según esto, reasignamos tres de los ocho inventarios incluidos por los autores de 
acuerdo con su afinidad florística: uno (AC698) como parte de los pajonales-herbazales del Rhynchosporo 
aristatae-Caricetum bonplandii (IA2), otro (OR807A) conformando la comunidad de Calamagrostis effusa 
e Hypericum strictum (Comunidad 4), y el restante (AC713) se retira como elemento propio de matorrales 
azonales (Pinto & Rangel en prep.).  El nombre de la unidad se conserva para el conjunto principal de 
cinco levantamientos (AC703, AC711, AC712, OR018, OR810) correspondientes estrictamente a pajonales 
con coberturas densas de frailejonales bajos de Espeletia hartwegiana, a los cuales se suman otros cinco 
de características similares (véase Asociación II1).  Su forma actual corresponde a una enmienda de la 
unidad mediante alteración de la circunscripción original y las especies diagnósticas sin exclusión del tipo 
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nomenclatural (Art. 47). Ya que el estrato herbáceo es el dominante, Calamagrostis effusa representa 
adecuadamente al sintaxón como segunda especie en el nombre, respetando con ello las regulaciones del 
CINF para denominaciones (Art. 29b, 10b) pese a no incluir en el mismo a E. hartwegiana (Art. 29a) 
(véase Asociación II1). Habia sido asignada anteriormente como parte de la alianza inválida Carici 
bonplandii-Calamagrostion effusae (Cleef et al. 2005) (véase éste Anexo); se presenta en ésta propuesta 
vinculada directamente al orden Loricario complanatae-Calamagrostietalia effusae (II), sin relación 
definida con las demás alianzas identificadas para Tatamá (véase Asociación II1). 
 
 
Alianza Carici bonplandii-Calamagrostion effusae Cleef & Rangel in Cleef, Rangel, Salamanca, 
C. Ariza & van Reenen 2005 nom. inval. 
(Estudios de Ecosistemas Tropandinos 6: 387, tabla 34) 
Estado: Nombre inválido. Tipo ilegítimo. 
Irregularidades: Tipificación basada en unidad subordinada inválida (Art. 17, 3o, 5); publicación inválida 
(Art. 2d). 
Acción: Levantamientos transferidos a diferentes unidades según su afinidad florística. 
Forma actual: Se opta por no validar la unidad. 
Sintaxonomía: La alianza es inválida dado que su tipificación es ilegítima al basarse en la asociación 
Rhynchosporo macrochaetae-Calamagrostietum effusae (Cleef et al. 2005), ya que dicho sintaxón es a su 
vez inválido (Art. 17) (véase éste Anexo). Ni la asociación tipo ni la alianza se validan en ésta propuesta.  
Reasignamos los levantamientos adscritos a la unidad en diferentes conjuntos (IA, IIA, I1, II1, 
Comunidad 4), según los patrones florísticos identificados en el presente trabajo. 
 
 
Alianza Hyperico laricifolii-Chusqueion tessellatae Cleef & Rangel in Cleef, Rangel, Salamanca, 
C. Ariza & van Reenen 2005 nom. dub. 
(Estudios de Ecosistemas Tropandinos 6: 391, tabla 34) 
Estado: Nombre rechazado. Nomen dubium. 
Irregularidades: Tipificación basada en un nomen dubium (Art. 38). 
Acción: Levantamientos transferidos a diferentes unidades según su afinidad florística. 
Forma actual: Se opta por rechazar la alianza, sin sustituirla por un sintaxón nuevo (sensu Art. 39c). 
Sintaxonomía: La alianza se rechaza al constituir un caso de nomen dubium (Art. 38), dado que la 
asociación Diplostephio schultzii-Chusqueetum tessellatae (Cleef et al. 2005), seleccionada por los autores 
como holotipo de la unidad, también incurre en éste mismo tipo de incorrección nomenclatural (Art. 37) 
(véase éste Anexo). Los levantamientos previamente incluidos como parte del conjunto son reasignados 
en diferentes agrupaciones acorde con los patrones florísticos identificados en ésta investigación (IB, IIA, 
I1), sin que alguna de ellas represente un nombre sustituto para el sintaxón propuesto por Cleef et al. 
(2005) en el sentido expuesto por el CINF (Art. 39c). 
 
 
Orden Monticalio vaccinioidis-Calamagrostietalia effusae Cleef & Rangel in Cleef, Rangel, 
Salamanca, C. Ariza & van Reenen 2005 nom. inval. 
(Estudios de Ecosistemas Tropandinos 6: 386, tabla 34, ‘Monticalio vaccinioides-Calamagrostietalia 
effusae’) 
Estado: Nombre inválido. Tipo ilegítimo. 
Irregularidades: Tipificación basada en unidad subordinada inválida (Art. 17, 3o, 5); publicación inválida 
(Art. 2d); ortografía incorrecta (Art. 10a, 40a, 41a). 
Acción: Levantamientos transferidos a diferentes unidades según su afinidad florística. 
Forma actual: Se opta por no validar la unidad. 
Sintaxonomía: La tipificación del orden es ilegítima al basarse en la alianza inválida Carici bonplandii-
Calamagrostion effusae (Cleef et al. 2005) (véase este Anexo), circunstancia que inválida al sintaxón (Art. 
17).  Descartamos la validación de la alianza tipo y el orden propuestos originalmente por los autores, 
optando por la reestructuración de las unidades superiores de vegetación zonal para Tatamá siguiendo los 
patrones florísticos identificados en el presente trabajo. 
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Frontino – Propuesta Rangel et al. 1999 
 
 
Asociación Blechno loxensis-Espeletietum frontinoensis Rangel, D. Sánchez & C. Ariza 1999 
(Tardiglacial y holoceno del norte de la cordillera Occidental de Colombia, p. 113, tabla 9) 
Estado: Nombre válido. 
Acción: Enmienda: división en unidades de la misma categoría (Art. 24a); alteración de circunscripción y 
especies características (Art. 47). 
Forma actual: El nombre se conserva para una sección de la unidad original. 
Sintaxonomía: Siguiendo los patrones de clasificación identificados en ésta investigación, proponemos 
una profunda reestructuración de la asociación formulada por Rangel et al. (1999), destinando el nombre 
original para el grupo de tres levantamientos (DS17, DS37, DS39) correspondientes a matorrales 
rosetosos con Vaccinium floribundum, Espeletia frontinoensis y Puya antioquensis, el cual conserva el tipo 
designado por los autores (DS39) (véase Asociación IIIA2); seis inventarios (DS07, DS18, DS36, DS41, 
DS45, OR0595) se reúnen para conformar la asociación Hieracio adenocephali-Espeletietum frontinoensis 
(IIIA1), específica para los frailejonales-pajonales con Blechnum loxense mejor desarrollados en Frontino, 
y otros dos (DS26, DS38) para integrar el pajonal de Arcytophyllo mutici-Calamagrostietum effusae 
(IIIB3), complementados con un tercer levantamiento procedente de la asociación Halenio foliosae-
Aragoetum occidentalis (Rangel et al. 1999), también modificada en éste trabajo (véase éste Anexo).  Su 
enmienda corresponde principalmente a una división del sintaxón en unidades de igual categoría (Art. 
24a), obedeciendo en términos generales a un caso de alteración de la circunscripción y las especies 
diagnósticas sin exclusión del tipo nomenclatural (Art. 47).  Los tres inventarios restantes del conjunto 
inicial se reasignaron según su fisionomía y la presencia de taxones característicos para otras 
agrupaciones definidas para la región: uno (DS24) en el pajonal-frailejonal de Espeletio frontinoensis-
Calamagrostietum effusae (IIIB1), otro (DS16) en el matorral de Hyperico juniperini-Pentacalietum 
vaccinioidis (IIIB2), y el último (DS08) en la comunidad de Blechnum loxense y Breutelia chrysea 
(Comunidad 3) (véase descripciones).  La forma final de la asociación permanece como holotipo de la 
alianza Aragoo occidentalis-Espeletion frontinoensis (IIIA, em.), modificada en ésta propuesta con el fin 
de reunir exclusivamente a los frailejonales de Espeletia frontinoensis bajo influencia de Lycopodium 
clavatum (véase éste Anexo). 
 
 
Asociación Halenio foliosae-Aragoetum occidentalis Rangel, D. Sánchez & C. Ariza 1999 
(Tardiglacial y holoceno del norte de la cordillera Occidental de Colombia, p. 114, tabla 9) 
Estado: Nombre válido. 
Acción: Enmienda: división en unidades de la misma categoría (Art. 24a); alteración de circunscripción y 
especies características (Art. 47). 
Forma actual: El nombre se conserva para la sección principal de la unidad original. Se retira como 
sintaxón azonal. 
Sintaxonomía: El nombre de la agrupación formulada originalmente por Rangel et al. (1999) se 
conserva para el conjunto de cuatro levantamientos (DS01, DS02, DS46, OR1295) correspondientes 
estrictamente a matorrales azonales con Aragoa occidentalis, Diplostephium rupestre y Sphagnum 
sparsum, el cual retiene el holotipo inicialmente designado por los autores (lev. DS02); la caracterización 
de la unidad enmendada y su situación sintaxonómica se prepara para un próximo documento (Pinto & 
Rangel en prep.).  Su fragmentación da origen a la asociación de pajonales-frailejonales zonales del 
Espeletio frontinoensis-Calamagrostietum effusae (IIIB1), mediante la unión de cuatro inventarios (DS03, 
DS12, OR0395, OR1395) a los cuales se suma otro afín proveniente del Blechno loxensis-Espeletietum 
frontinoensis (Rangel et al. 1999), asociación reestructurada en éste estudio (véase éste Anexo).  La 
enmienda propuesta implica principalmente su división en sintaxones de la misma categoría (Art. 24a), 
constituyendo en términos generales un caso de alteración de circunscripción y especies diagnósticas sin 
exclusión del tipo nomenclatural (Art. 47).  Los levantamientos restantes fueron reasignados de acuerdo 
con su relación florística: dos de ellos (OR0295, OR0795) integrando los matorrales del Hyperico 
juniperini-Pentacalietum vaccinioidis (IIIB2), uno (DS27) como parte de los pajonales del Arcytophyllo 
mutici-Calamagrostietum effusae (IIIB3), y otro (DS14) para constituir la comunidad arbustiva de 
Pentacalia vaccinioides y Calamagrostis effusa (Comunidad 5) (véase descripciones); un inventario 
(OR1695) se vincula en una unidad de matorrales azonales de Diplostephium rupestre con Juncus effusus 
(Pinto & Rangel en prep.). 
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Asociación Oreobolo venezuelensis-Achyroclinetum alatae Rangel, D. Sánchez & C. Ariza 1999 
(Tardiglacial y holoceno del norte de la cordillera Occidental de Colombia, p. 114, tabla 9) 
Estado: Nombre válido. 
Acción: Enmienda: alteración de especies características (Art. 47). 
Forma actual: El nombre se conserva para la unidad original. 
Sintaxonomía: Los patrones de clasificación obtenidos en ésta investigación coinciden en segregar éste 
mismo conjunto, aún sin nexos definidos respecto a las demás alianzas zonales de Frontino (véase 
Asociación III1). Como enmienda menor (no se indica en la autoría), ajustamos la lista de especies 
características de la unidad frente a la composición de las demás asociaciones identificadas para la 
cordillera (Art. 47). Conserva su vínculo como elemento independiente del orden Halenio foliosae-
Baccharitetalia tricuneatae, reestructurado para reunir exclusivamente los sintaxones zonales de la región 
(véase Orden III). 
 
 
Alianza Aragoo occidentalis-Espeletion frontinoensis Rangel, D. Sánchez & C. Ariza 1999 
(Tardiglacial y holoceno del norte de la cordillera Occidental de Colombia, p. 113, tabla 9) 
Estado: Nombre válido. 
Acción: Enmienda: división en unidades de la misma categoría (Art. 24a); alteración de circunscripción y 
especies características (Art. 47). 
Forma actual: El nombre se conserva para una sección de la unidad original. 
Sintaxonomía: La alianza se reestructura para agrupar los frailejonales mejor desarrollados de Espeletia 
frontinoensis bajo influencia de Lycopodium clavatum, con presencia reducida de Aragoa occidentalis (Art. 
29a) y Pentacalia vaccinioides, siendo determinante la ausencia de Halenia foliosa (véase Alianza IIIA).  
Reúne su holotipo enmendado, Blechno loxensis-Espeletietum frontinoensis (IIIA2) (véase éste Anexo), 
junto a la nueva asociación Hieracio adenocephali-Espeletietum frontinoensis (IIIA1).  El grupo principal 
de levantamientos provenientes del conjunto inicial constituyen la nueva alianza Halenio foliosae-
Calamagrostion effusae (IIIB), concentrando las formaciones zonales con Halenia foliosa (véase 
descripciones).  La enmienda corresponde en esencia a una división en sintaxones de igual categoría (Art. 
24a), tratándose en general de un caso de alteración de circunscripción y especies diagnósticas sin 
exclusión del tipo nomenclatural (Art. 47).  Se conserva como holotipo del orden Halenio foliosae-
Baccharitetalia tricuneatae (Rangel et al. 1999), modificado en ésta propuesta para reunir exclusivamente 
las comunidades zonales de Frontino (Orden III) (véase éste Anexo).  La asociación Halenio foliosae-
Aragoetum occidentalis (Rangel et al. 1999), anteriormente subordinada, se redefine y se aparta como 
una unidad propia de matorrales azonales bajo influencia de A. occidentalis (Pinto & Rangel en prep.) 
(véase éste Anexo). 
 
 
Orden Halenio foliosae-Baccharitetalia tricuneatae Rangel, D. Sánchez & C. Ariza 1999 
(Tardiglacial y holoceno del norte de la cordillera Occidental de Colombia, p. 112, tabla 9, ‘Halenio 
foliosae-Baccharidetalia tricuneatae’) 
Estado: Nombre válido. 
Irregularidades: Ortografía incorrecta (Art. 10a, 40a, 41a). 
Acción: Enmienda: división en unidades de la misma categoría (Art. 24a); alteración de circunscripción y 
especies características (Art. 47). 
Forma actual: El nombre se conserva para la sección principal de la unidad original. 
Sintaxonomía: En su forma original, el orden fue formulado como una unidad de zonalidad mixta, 
reuniendo matorrales, frailejonales y herbazales zonales junto con formaciones azonales de matorrales, 
herbazales y cojines de plantas vasculares.  Dado que la matriz herbácea constituye el elemento principal 
que determina la estructura de las diversas comunidades y las relaciona, la selección de Baccharis 
tricuneata como segunda especie del nombre respeta los lineamientos del CINF sobre denominación de 
sintaxones (Art. 10b), tratándose de una especie leñosa de porte bajo y amplia distribución en Frontino, 
parte integral del estrato herbáceo en sentido estricto.  Basados en los resultados de los análisis de 
clasificación, proponemos su reestructuración con el propósito de integrar exclusivamente las unidades 
zonales del área, conservando su tipificación mediante la alianza Aragoo occidentalis-Espeletion 
frontinoensis, enmendada igualmente en ésta contribución (véase éste Anexo). Planteamos a su vez la 
conformación de un orden propio para la vegetación azonal de la región, cuya presentación formal se 
prepara para una próxima publicación (Pinto & Rangel en prep.). Esta enmienda implica la división del 
orden en sintaxones de la misma categoría (Art. 24a), siendo un caso general de alteración de 
circunscripción y especies características sin exclusión del tipo nomenclatural (Art. 47). 
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Unidades propias de otras regiones paramunas 
 
 
Asociación Loricarietum complanatae Cleef 1981 em. prov. Cleef, Rangel, Salamanca, C. Ariza & 
van Reenen 2005 
(Dissertationes Botanicae 61: 72, tabla 2 / Estudios de Ecosistemas Tropandinos 6: 388, tabla 34) 
Estado: Nombre válido (unidad de la cordillera Oriental). 
Irregularidades: La enmienda no fue adoptada claramente por los autores (sensu Art. 3b). 
Acción: Se rechaza la enmienda provisional. 
Forma actual: Se propone una unidad propia para la cordillera Occidental: Diplostephio rupestris-
Loricarietum complanatae (IIA1). 
Sintaxonomía: Las regulaciones del CINF permiten la designación de nombres sintaxonómicos a partir 
de un único taxón mencionado en la diagnosis original de la unidad (Art. 10a), forma válida asumida para 
la asociación inicialmente descrita por Cleef (1981) para la cordillera Oriental colombiana.  Cleef et al. 
(2005) integraron provisionalmente (‘por el momento’) cuatro levantamientos de Tatamá como parte de 
ésta unidad, señalaron su cercanía con la subasociación inválida Loricarietum racomitrietosum crispuli 
(Cleef 1981) (Art. 3b) (=Loricarietum rhacocarpetosum purpurascentis Cleef, Rangel & Arellano 2008 
nom. inval., Art. 3b, 29a; Cleef et al. 2005, 2008), y la asignaron temporalmente bajo la alianza inválida 
Carici bonplandii-Calamagrostion effusae (Cleef et al. 2005) (véase éste Anexo), sin indicar ningún tipo de 
alteración de sus especies características.  Posteriormente, Cleef et al. (2008) incluyeron a la asociación 
como el tipo de la alianza inválida Lachemillo nivalis-Loricarion complanatae Cleef, Rangel & Arellano 2008 
(Art. 5), donde aparece vinculada con los rosetales con musgos del Racomitrio crispuli-Lachemilletum 
nivalis Salamanca, Cleef & Rangel 1992, sintaxón propio de la cordillera Central (Salamanca et al. 1992, 
2003).  Este documento menciona de forma vaga la existencia de formaciones de chuscales con Loricaria 
complanata en la parte superior del páramo en la cordillera Occidental (Cleef et al. 2008), sin referirse 
explícitamente a los planteamientos nomenclaturales realizados en el estudio del transecto Tatamá (Cleef 
et al. 2005), ni adoptar formalmente la ampliación de la circunscripción para la asociación de la cordillera 
Oriental (sensu Art. 47). De acuerdo con éstas circunstancias, consideramos pertinente rechazar la 
validez de ésta enmienda (sensu Art. 3b), optando por el restablecimiento de la unidad tal como figura en 
su descripción original (Cleef 1981).  En la presente investigación, dos de los cuatro inventarios 
implicados (AC744, AC747) se separan y se complementan para conformar el Diplostephio rupestris-
Loricarietum complanatae (IIA1), agrupación propia para Tatamá dominada por matorrales enanos de 
Loricaria complanata; en cuanto a los dos restantes, uno de ellos (AC750) se asigna a los pajonales-
frailejonales del Sphagno magellanici-Calamagrostietum effusae (II1, em.), y el otro (AC749) se retira 
como parte de fitocenosis azonales bajo influencia de Werneria pygmaea (Pinto & Rangel en prep.).  En 
los resultados del proyecto Ecoandes ya se había discutido la posibilidad de constituir un ‘Loricarietum 
complanatae en sentido amplio’ a partir de levantamientos con influencia de Diplostephium rupestre 
(Cleef et al. 2005); dicha relación se pone de manifiesto en la estructura jerárquica propuesta en éste 
trabajo, ya que la nueva asociación se vincula como parte de los matorrales-chuscales de la alianza 
Diplostephio rupestris-Chusqueion tessellatae (IIA).  Una evaluación nomenclatural detallada para los 
sintaxones paramunos cordilleranos del país se prepara para una próxima publicación (Pinto & Rangel en 
prep.). 
 
 
Clase Espeletio-Calamagrostietea recto-effusae Cleef, Rangel & Salamanca 2003 nom. inval. 
(Estudios de Ecosistemas Tropandinos 5: 17, tabla 3) 
Estado: Nombre inválido (unidad de la cordillera Central). No es permitido validarlo (Art. 6§1). 
Irregularidades: Nombre basado en más de dos taxones diferentes (Art. 34c, 10a); taxones del nombre 
no fueron mencionados directa o indirectamente en la diagnosis (Art. 3f); no está claro a partir de cuáles 
taxones fue formado el nombre (Art. 3g); tipificación posterior a 2001 sin emplear explícitamente el 
término ‘typus’ (Art. 5, 3o); publicación inválida (Art. 2d). 
Acción: Unidades subordinadas de Tatamá se agrupan en una clase propia para la cordillera Occidental. 
Forma actual: Unidad propia para la cordillera Occidental: Pentacalio vaccinioidis-Calamagrostietea 
effusae (ésta publicación). 
Sintaxonomía: El orden inválido Monticalio vaccinioidis-Calamagrostietalia effusae (Cleef et al. 2005) fue 
planteado para Tatamá como parte del Espeletio-Calamagrostietea recto-effusae, perteneciente a la 
propuesta sintaxonómica del proyecto Ecoandes para el PNN Los Nevados de la cordillera Central 
(Salamanca et al. 2003). No obstante, la formulación de dicha clase es inválida al incurrir en diversas 
incorrecciones nomenclaturales: la diagnosis original no aclara a qué especie de Espeletia hace referencia 
como característica (‘Espeletia spp.’), figurando tanto E. hartwegiana como E. pycnophylla en la lista de 
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especies diagnósticas del orden tipo Calamagrostietalia recto-effusae Cleef, Salamanca & Rangel 2003 
(Salamanca et al. 2003, p. 18) (Art. 3g, 3f). Sin importar cuál de las dos haya sido considerada, al 
reunirla junto con Calamagrostis recta y C. effusa para integrar el nombre de la unidad, este resulta 
compuesto por lo menos por tres taxones diferentes (Art. 34c, 10a).  Las regulaciones del CINF prohiben 
en éste caso la validación del nombre originalmente formulado (Art. 6§1). La tipificación de la clase 
también presenta irregularidades, al tratarse de un sintaxón formulado a partir del año 2002 sin presentar 
explícitamente su tipo nomenclatural mediante la expresión latina ‘typus’ (Art. 5, 3o, 2d).  No 
consideramos pertinente reunir las formaciones de la cordillera Occidental junto con las de ésta clase al 
mantener diferencias florísticas sensibles, especialmente la ausencia de Calamagrostis recta, especie 
determinante en la composición de la matriz herbácea en las unidades del PNN Los Nevados (Salamanca 
et al. 2003).  Se estudia la situación del sintaxón respecto a otras propuestas presentadas por Sturm & 
Rangel (1985) y Galán de Mera (2005), al igual que el estado nomenclatural de las unidades formuladas 
para el PNN Los Nevados de la cordillera Central (Pinto & Rangel en prep.). 
 
 
 
Unidades sin validez sintaxonómica 
 
Dos variantes ecológicas fueron presentadas como parte de la propuesta de Cleef et al. (2005) para la 
región de Tatamá. Aunque hacen referencia al concepto de variante empleado por la escuela 
fitosociológica clásica (Braun-Blanquet 1979), su formulación como unidad sintaxonómica es inválida (Art. 
3c, 3d), dado que dicha categoría no es reconocida por el CINF (Ppio. II). De acuerdo con su condición, 
los conjuntos propuestos por los autores tampoco precisaban de tipificación, ni conforman sinónimos o 
nombres equivalentes de sintaxones, pues no se encuentran sujetos a las regulaciones del Código de 
Nomenclatura (Ppio. I). Su validación no esta permitida (Art. 6§1). 
 
 
Variante ecológica Diplostephio schultzii-Chusqueetum tessellatae var. Baccharis macrantha 
Cleef, Rangel & Salamanca in Cleef, Rangel, Salamanca, C. Ariza & van Reenen 2005 nom. inval. 
(Estudios de Ecosistemas Tropandinos 6: 393, tabla 34) 
Forma actual: Integra unidades del Diplostephio schultzii-Chusqueion tessellatae (IB) 
Sintaxonomía: La descripción del texto original señala erróneamente como tipo al levantamiento 
‘AMC806’, numeración que excede la de los inventarios de A.M. Cleef incluidos en el estudio del transecto 
Tatamá (máximo AC753): hace referencia a un levantamiento bajo numeración de J.O. Rangel (OR806).  
Los elementos inicialmente asignados a ésta variante provienen de la asociación Diplostephio schultzii-
Chusqueetum tessellatae (Cleef et al. 2005), rechazada como nomen dubium (véase éste Anexo); en el 
presente trabajo integran las unidades de la alianza Diplostephio schultzii-Chusqueion tessellatae (IB). 
 
 
Variante ecológica Diplostephio schultzii-Chusqueetum tessellatae var. Diplostephium 
cinerascens Cleef, Rangel & Salamanca in Cleef, Rangel, Salamanca, C. Ariza & van Reenen 
2005 nom. inval. 
(Estudios de Ecosistemas Tropandinos 6: 393, tabla 34) 
Forma actual: Conforma la subasociación Diplostephio cinerascentis-Chusqueetum tessellatae 
diplostephietosum schultzii (IIA2b). 
Sintaxonomía: Los levantamientos reunidos inicialmente en la variante se reasignan en el Diplostephio 
cinerascentis-Chusqueetum tessellatae (IIA2, em.) al compartir la presencia de Chusquea tessellata y 
diferentes especies de Diplostephium (D. rupestre, D. cinerascens), careciendo a su vez de taxones 
propios de la alianza Diplostephio schultzii-Chusqueion tessellatae (IB) como Baccharis macrantha e 
Hypericum laricifolium.  Integran a su vez la subasociación Diplostephio-Chusqueetum diplostephietosum 
schultzii (IIA2b), definida para el pico Belisario y la sección superior del cerro Tatamá (véase 
descripciones). 
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Tabla 11. Síntesis de la evaluación nomenclatural de los sintaxones zonales de la cordillera Occidental 
pertencientes a las propuestas originales de Cleef et al. (2005) y Rangel et al. (1999) 
 
 
 
 
  
Sintaxón Estado Irregularidades Acción
Aragoo occidentalis-Espeletion frontinoensis  Rangel, D. Sánchez & C. Ariza 1999 Válido - Enmienda
Blechno loxensis-Espeletietum frontinoensis  Rangel, D. Sánchez & C. Ariza 1999 Válido - Enmienda
Carici bonplandii-Calamagrostion effusae  Cleef & Rangel in  Cleef, Rangel, 
Salamanca, C. Ariza & van Reenen 2005 Inválido Tipo ilegítimo No se valida
Diplostephio cinerascentis-Chusqueetum tessellatae  Cleef, Rangel & Salamanca 
in  Cleef, Rangel, Salamanca, C. Ariza & van Reenen 2005 Válido Tipo incompleto Enmienda
Diplostephio rosmarinifolii-Gaiadendretum punctati  Rangel, Cleef & Salamanca in 
Cleef, Rangel, Salamanca, C. Ariza & van Reenen 2005 Válido - Enmienda
Diplostephio rupestris-Calamagrostietum effusae  Cleef, Rangel & Salamanca in 
Cleef, Rangel, Salamanca, C. Ariza & van Reenen 2005 Inválido Provisional No se valida
Diplostephio schultzii-Chusqueetum tessellatae  Cleef, Rangel & Salamanca in 
Cleef, Rangel, Salamanca, C. Ariza & van Reenen 2005 Rechazado
Tipo incompleto
Nomen dubium No se sustituye
Espeletio-Calamagrostietea recto-effusae  Cleef, Rangel & Salamanca 2003 Inválido
Nombre basado en más de 2 taxones
Taxones del nombre no mencionados en 
diagnosis
No es claro cuáles son los taxones del nombre
Tipificación no indica expresión 'typus '
No es permitido 
validarlo
Halenio foliosae-Aragoetum occidentalis  Rangel, D. Sánchez & C. Ariza 1999 Válido - EnmiendaSintaxón Azonal
Halenio foliosae-Baccharitetalia tricuneatae  Rangel, D. Sánchez & C. Ariza 1999 Válido Ortografía incorrecta Enmienda
Hyperico laricifolii-Chusqueion tessellatae  Cleef & Rangel in  Cleef, Rangel, 
Salamanca, C. Ariza & van Reenen 2005 Rechazado Tipo rechazado por nomen dubium No se sustituye
Loricarietum complanatae  Cleef 1981 em. prov.  Cleef, Rangel, Salamanca, C. 
Ariza & van Reenen 2005 Rechazado Enmienda no adoptada claramente No se reconoce
Loricario complanatae-Calamagrostietum effusae  Cleef, Rangel, Salamanca, C. 
Ariza & van Reenen 2005*
(*nombre equivalente del Diplostephio-Loricarietum oreoboletosum cleefii  – IIA1a)
Inválido
Nombre provisional
No se indicó como unidad nueva
Carencia de diagnosis original suficiente
Ausencia de tipo nomenclatural
No se valida
Monticalio vaccinioidis-Calamagrostietalia effusae  Cleef & Rangel in  Cleef, 
Rangel, Salamanca, C. Ariza & van Reenen 2005 Inválido
Tipo ilegítimo
Ortografía incorrecta No se valida
Oreobolo venezuelensis-Achyroclinetum alatae  Rangel, D. Sánchez & 
C. Ariza 1999 Válido - Enmienda
Rhynchosporo macrochaetae-Calamagrostietum effusae  Cleef, Rangel & 
Salamanca in  Cleef, Rangel, Salamanca, C. Ariza & van Reenen 2005 Inválido
Tipo sin taxones del nombre
Taxón del nombre mal identificado No se valida
Sphagno magellanici-Calamagrostietum effusae  Cleef, Rangel & Salamanca in 
Cleef, Rangel, Salamanca, C. Ariza & van Reenen 2005 Válido Tipo mal escrito Enmienda
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ANEXO 2. FIDELIDAD DE ESPECIES PARA LAS PRINCIPALES UNIDADES SINTAXONOMICAS 
ZONALES PARAMUNAS DE LA CORDILLERA OCCIDENTAL COLOMBIANA 
 
 
Tabla 12. Especies más importantes en la fidelidad de alianzas de vegetación zonal paramuna de la 
cordillera Occidental (coeficiente phi; grados de presencia y de cobertura de Braun-Blanquet) * 
 
 
 
* Especies exclusivas (gris oscuro), electivas (gris medio), preferentes (gris claro), compartidas (negrilla) 
Alianza
No Levantamientos
Jensenia erythropus 62 III 1 · · · · · · · · · · · ·
Sisyrinchium jamesonii 58 III + · I + · I + · · · · · ·
Eleocharis stenocarpa 53 II + · · · · · · · · · · · ·
Leptodontium viticulosoides 53 II + · · · · · · · · · · · ·
Geranium sibbaldioides 49 III 1 · I + · I + · · · · · ·
Symphyogyna cf. marginata 43 II 1 · · · · · · · · · · · ·
Bryum argenteum 43 II + · · · · · · · · · · · ·
Isotachis serrulata 43 II + · · · · · · · · · · · ·
Plagiocheilus solivaeformis 43 II + · · · · · · · · · · · ·
Sisyrinchium trinerve 43 II + · · · · · · · · · · · ·
Carex bonplandii 66 V 1 · I + · I + · · · · II 2
Rhynchospora aristata 72 V 2 · II 3 · II + · · · · · ·
Campylopus cf. cavifolius 39 II + · I + · I 1 · · · · · ·
Stellaria cuspidata · I + 58 III + · · · · · · · · ·
Diplostephium schultzii · II + 75 V 1 · II 1 · · · · · ·
Hypericum laricifolium · II + 61 IV 1 · I 1 · I + · · ·
Monnina salicifolia · II 1 61 IV 1 · · · · · · · · ·
Plagiochila dependula · · · 55 III 1 · II 1 · · · · · ·
Escallonia myrtilloides · II + 52 IV 1 27 III 1 · · · · · ·
Rhynchospora ruiziana · · · 43 II 2 · · · · · · · I 1
Miconia latifolia · · · 43 II 1 · I 1 · · · · · ·
Cortaderia nitida · II 3 67 V 2 · II 1 · · · · · ·
Equisetum bogotense · I + 49 II + · · · · · · · · ·
Loricaria complanata · I + · · · 69 IV 3 · · · · · ·
Herbertus cf. subdentatus · · · · I + 69 IV 1 · · · · · ·
Campylopus dicnemioides · · · · · · 67 III 1 · · · · · ·
Rhacocarpus purpurascens · I + · · · 63 III 1 · · · · · ·
Jamesonia imbricata · · · · · · 61 III 1 · · · · · ·
Diplostephium cinerascens · · · · · · 55 II 1 · · · · · ·
Bunodophoron melanocarpum · I + · · · 52 III + · · · · · ·
Bazzania angustifolia · · · · · · 49 II 1 · · · · · ·
Jamesonia goudotii · · · · · · 49 II + · · · · · ·
Oreobolus cleefii · · · · · · 42 II 2 · · · · · ·
Chorisodontium wallisii · · · · · · 42 II 1 · · · · · ·
Hymenophyllum aff. myriocarpum · · · · · · 42 II + · · · · · ·
Lasiocephalus patens · · · · · · 42 II + · · · · · ·
Terpsichore heteromorpha · · · · I + 39 II 1 · · · · · ·
Campylopus richardii · I 1 · · · 38 II 2 · · · · · ·
Jamesoniella rubricaulis · I 1 · · · 38 II 1 · · · · · ·
Diplostephium rupestre · · · · · · 64 IV 1 · I + · II 1
Carex jamesonii · I 2 · I 1 45 III 1 · · · · · ·
Disterigma empetrifolium · II 2 · I 1 43 IV 1 · I 1 · I 1
Halenia campanulata · II + · II + 30 III + · · · · · ·
Lepicolea pruinosa · · · · · · 53 IV 1 · I 4 · II 3
Cladia aggregata · I + · · · 45 II + · · · · · ·
Arcytophyllum aristatum · · · · · · · · · 43 II 2 · · ·
Juncus stipulatus · · · · · · · · · 43 II 1 · · ·
Oreobolus venezuelensis · · · · · · · · · 43 II 1 · · ·
Valeriana stenophylla · · · · · · · · · 43 II 1 · · ·
Usnea barbata · · · · · · · · · 43 II + · · ·
Lycopodium clavatum · I 1 · I 1 · II 1 71 V 1 · · ·
Hieracium adenocephalum · · · · · · · · · 53 IV + 28 III +
Hypericum juniperinum · I + · I 1 · I 1 52 IV 1 · II 1
Breutelia chrysea · · · · · · · · · 50 IV 1 35 III 2
Blechnum loxense · II 1 · II 1 · I 1 48 IV 1 · I 1
Espeletia frontinoensis · · · · · · · · · 70 V 3 · III 3
Halenia foliosa · · · · · · · · · · · · 85 IV 1
Aragoa occidentalis · · · · · · · · · · I 1 61 III 1
Paepalanthus karstenii · · · · · · · · · · · · 44 II 1
Eryngium humile · · · · · · · · · · · · 44 II +
Niphogeton chirripoi · · · · · · · · · · I + 40 II 1
Rhynchospora caucana · · · · · · · I 1 · I 1 45 III 1
Baccharis macrantha 53 V + 64 V 1 · · · · · · · · ·
Breutelia karsteniana 36 III + · I + 38 III 1 · · · · · ·
Chusquea tessellata · I + 41 IV 3 50 IV 2 · · · · · ·
Oxalis phaeotricha · II + 32 II + · · · · · · · · ·
Melpomene moniliformis · · · 31 II 1 · I + · II 1 · I +
Pentacalia vaccinioides · III 1 30 IV 1 · III 1 · I + · IV 3
Vaccinium floribundum · II + 30 III + · I 1 · II 3 · I +
Sphagnum magellanicum · II 3 · · · 47 III 1 · · · · I 1
Myrteola nummularia · II 1 · · · 30 II 1 · · · · · ·
Myrosmodes paludosa · II + · · · 30 II + · · · · · ·
Calamagrostis effusa · IV 3 · IV 1 29 V 3 · IV 3 · IV 3
Arcytophyllum muticum · · · · · · · I 2 40 IV 1 43 IV 1
Puya antioquensis · · · · · · · · · 35 II 2 · II 1
Sphagnum sparsum · · · · · · · · · 35 II 1 · II 1
Baccharis tricuneata · · · · · · · · · 34 III 1 36 III 1
Pernettya prostrata · III 1 · III 1 · III 1 30 V 1 · IV 1
IIIB
13
IIIA
9
IA
9
IIA
14
IB
10
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Tabla 13. Especies más importantes en la fidelidad de asociaciones de vegetación zonal paramuna de la 
cordillera Occidental (coeficiente phi; grados de presencia y de cobertura de Braun-Blanquet) * 
 
 
 
* Especies exclusivas (gris oscuro), electivas (gris medio), preferentes (gris claro) 
 
 
Asociación
No. Levantamientos
Geranium sibbaldioides 83 V 1 · · · · · · · I + · · · · I + · · · · I 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Sisyrinchium jamesonii 74 V + · I + · · · · I + · · · · I + · · · · I + · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Symphyogyna cf. marginata 69 III 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Bryum argenteum 69 III + · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Jensenia erythropus 83 V 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 28 II + · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Isotachis serrulata 63 III + · · · · · · · · · · · · · · · · · · · I + · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Conyza bonariensis 50 III + · · · · · · · I + · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · I + · · · · · ·
Leptodontium viticulosoides 48 III + · I + · · · · · · · II + · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Oxalis phaeotricha 44 III + · · · · II + · II + · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Eleocharis stenocarpa 43 III + · I + · · · · · · · · · · · · · · · 33 II 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Plagiocheilus solivaeformis · · · 62 II + · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Sisyrinchium trinerve · · · 54 II + · · · · · · · · · · · · · · · · I + · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Niphogeton glaucescens · · · 52 II + · · · · · · · · · · I + · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Carex bonplandii · IV 1 43 V 2 · · · · I + · II 1 · I + · I + 19 III 1 · · · · · · · · · · II 2 · IV + · · ·
Usnea cf. fruticans · · · · · · 69 III 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Zygodon pichinchensis · · · · · · 69 III 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Lachemilla hispidula · · · · · · 69 III + · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Monnina salicifolia · III 1 · I + 60 V 2 24 III + · II + · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Brachyotum lindenii · · · · · · 60 III 1 · · · · · · · · · · I 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Plagiochila dependula · · · · · · 48 IV 1 · III 2 · · · · · · 34 III 1 · I + · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Thuidium peruvianum · II + · I + 48 III + · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Equisetum bogotense · · · · I + · · · 59 IV + · · · · · · · · · · II 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Greigia exserta · · · · · · · · · 56 II 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Myosotis azorica · · · · · · · · · 56 II + · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Melpomene moniliformis · · · · · · · II + 32 III 1 · · · · I + · I + · · · · I 1 · II + · · · · I + · · · · · ·
Ageratina tinifolia · · · · I + · · · 43 II 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Lycopodium thyoides · · · · · · · · · · · · 69 III 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Diplostephium rosmarinifolium · · · · · · · II + · I 1 80 V 1 · · · · · · · I + · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Gaiadendron punctatum · · · · · · · · · · · · 68 IV 1 · · · · II + · I + · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Ugni myricoides · · · · · · · · · · · · 55 III 1 · · · · I 1 · I + · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Tibouchina grossa · · · · · · · II 1 · · · 55 III 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Dryopteris wallichiana · · · · · · · II + · · · 55 III + · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Castilleja fissifolia 33 III + · · · · II 1 · I 1 54 IV + · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Phyllobaeis imbricata · · · · I 1 · · · · · · 53 III + · · · · · · · I + · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Ilex laureola · · · · I 1 · · · · I + 50 III 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Myrteola nummularia · · · · II 1 · · · · · · 45 IV 1 · II 1 · II 1 26 III + · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Gaultheria anastomosans · · · · · · · II + · I + 41 III 1 · · · · II 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Jamesoniella rubricaulis · · · · I 1 · · · · · · 39 III 1 · II + · II 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Oreobolus cleefii · · · · · · · · · · · · · · · 64 III 2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Loricaria complanata · · · · I + · · · · · · · III 1 66 V 4 · II 1 · I 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Campylopus dicnemioides · · · · · · · · · · · · · · · 59 IV 1 · II + · II 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Bazzania angustifolia · · · · · · · · · · · · · · · 49 III 1 · I 2 · I + · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Cladia aggregata · · · · I + · · · · · · · II + 33 III + · II 1 · I + · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Campylopus richardii · · · · I 1 · · · · · · · II 3 45 III 2 · · · · II 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Chorisodontium wallisii · · · · · · · · · · · · · · · 41 II + · I 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Jamesonia imbricata · · · · · · · · · · · · · · · · I + 71 IV 1 · I 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Hymenophyllum aff. myriocarpum · · · · · · · · · · · · · · · · · · 64 III + · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Lasiocephalus patens · · · · · · · · · · · · · · · · · · 64 III + · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Desfontainia spinosa · · · · · · · · · · · · · · · · · · 52 II 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Elaphoglossum cuspidatum · · · · · · · · · · · · · · · · · · 52 II 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Uncinia macrolepis · · · · · · · · · · · · · · · · · · 52 II 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Terpsichore heteromorpha · · · · · · · II + · · · · · · · · · 61 III 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Myrosmodes paludosa · II + · I + · · · · · · · · · · · · 48 III + · I + · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Herbertus cf. subdentatus · · · · · · · · · · I + · II 1 35 III 1 47 IV 1 · I + · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Pentacalia vernicosa · · · · · · · II + · II 1 · · · · · · 38 III 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Diplostephium cinerascens · · · · · · · · · · · · 41 III + · I 1 48 III 2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Rubus nubigenus · · · · · · · · · · I + · · · · · · 40 II + · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Lophocolea cf. bidentata · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 53 II + · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Anastrophyllum crebrifolium · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 43 I + · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Hypericum phellos · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 43 I 2 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Espeletia hartwegiana · III + · · · · · · · · · · · · · I 1 · · · 76 V 2 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Hieracium adenocephalum · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 47 V + · II 1 31 III + · II 1 · II + · · ·
Blechnum loxense · · · · II 1 · · · 27 IV 1 · II + · I 1 · I 1 · II + 49 V 2 · II 1 · · · · I 1 · · · · · ·
Vaccinium floribundum · · · · II + · III + · III 1 · III 1 · · · · I 1 · · · · · · 51 V 3 · I + · · · · · · · · ·
Puya antioquensis · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · I 1 42 IV 3 37 III 1 · · · · · · · III 1
Eryngium humile · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 49 II 1 · I + · · · · · ·
Hieracium avilae · · · · · · · · · · I + · · · · · · · II + · I + · I + · · · · · · 41 III 1 · · · · II 1
Pentacalia vaccinioides · II + · IV 1 · IV 1 · V 1 · V 1 · III 1 · III 1 · III + · · · · II + · III 1 26 V 4 · · · · III 1
Carex pygmaea · III + · · · · · · · · · · · · · · · · · · · II 1 · · · · II + · · · · · · 45 IV 1 · · ·
Achyrocline alata · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 100 V 1
Loricaria colombiana · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 69 III 4
Lysipomia muscoides · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 69 III 1
Oreobolus venezuelensis · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · I + · II 1 · · · · · · · · · 80 V 2
Oritrophium peruvianum · · · · · · · · · · · · · II + · I + · · · · II + · I 1 · · · 34 III 1 · · · · · · 45 IV 1
III1
4
IIIB3
3
IIIB2
5
IIIB1
5
IIIA2
3
IIIA1
6
II1
10
IIA2
7
IIA1
7
I1
4
IA2
5
IA1
4
IB2
6
IB1
4
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Tabla 13 (cont.). Especies más importantes en la fidelidad de asociaciones de vegetación zonal paramuna  
de la cordillera Occidental (coeficiente phi; grados de presencia y de cobertura de Braun-Blanquet) * 
 
 
 
* Especies compartidas (negrilla) 
 
 
Tabla 14. Especies más importantes en la fidelidad de órdenes de vegetación zonal paramuna de la  
cordillera Occidental (coeficiente phi; valores de presencia y de cobertura de Braun-Blanquet) * 
 
 
 
* Especies exclusivas (gris oscuro), electivas (gris medio), preferentes (gris claro), compartidas (negrilla) 
Asociación
No. Levantamientos
Rhynchospora aristata 46 V 3 46 V 1 46 V 3 · · · · II 1 · I 1 · II + · I 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Baccharis macrantha 40 V + 28 IV 1 40 V 1 40 V 1 · III 1 · · · · · · · II + · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Escallonia myrtilloides · III + · · · 47 V 1 26 IV 2 · II + · III 1 29 IV 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Diplostephium schultzii · II + · II 1 46 V 1 46 V 1 · II + · · · · III 1 · II 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Cortaderia nitida · III 3 · I 3 41 V 1 31 V 3 41 V 2 · I 1 · II 1 · III 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Miconia chionophila · · · · I 1 38 III 1 · · · 38 III + · · · · I 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Hypericum laricifolium · · · · III + 34 IV 1 40 V 1 · III 1 · · · · I 1 · · · · I + · · · · · · · · · · · · · II 1
Rhynchospora ruiziana · · · · · · · · · 32 III 2 · III 1 · · · · · · 32 III 1 · · · · · · · I 1 · · · · · · · · ·
Rhacocarpus purpurascens · · · · I + · · · · · · · IV 2 42 V 2 · II 1 25 III 1 · · · · · · · · · · · · · · · · III 1
Diplostephium rupestre · · · · · · · · · · · · · · · 38 IV 1 49 V 1 · · · · I + · · · 45 IV 1 · · · · · · · · ·
Breutelia karsteniana · IV 1 · II + · · · · I + · III + 36 V 1 · II 1 39 V 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Lepicolea pruinosa · · · · · · · · · · · · · · · 31 III 1 42 IV 1 · · · · I 4 · · · · II 3 · II 4 · · · · · ·
Chusquea tessellata · · · · I + · IV 3 · IV 4 · · · · III 1 49 V 3 · I 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Disterigma empetrifolium · · · · II 2 · · · · II 1 · III 2 · III + 28 IV 1 27 IV 1 · I 1 · · · · I 1 · I 1 · · · · · ·
Gentianella corymbosa · III + · I + · · · · I + · · · · II 1 · I + 38 III + · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Sphagnum magellanicum · · · · III 3 · · · · · · · · · · III 1 · III 1 36 IV 1 · · · · · · · I 1 · · · · · · · · ·
Bartsia orthocarpiflora · II + · II + · III + · I + · III + · · · · I + 30 III + · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Espeletia frontinoensis · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 52 V 3 · IV 1 52 V 3 · I 1 · · · · II 2
Lycopodium clavatum · · · · I 1 · · · · I 1 · II + · III 1 · · · · III 1 34 V 1 45 V 1 · · · · · · · · · · III 1
Breutelia chrysea · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 31 IV 1 · IV 2 26 III 2 · II 1 · IV 3 · · ·
Arcytophyllum muticum · · · · · · · · · · · · · · · · I + · I 2 · · · 25 IV 1 · IV 1 · II 2 33 IV 1 45 V 1 · · ·
Baccharis tricuneata · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 24 III 1 · II 1 31 III 1 · II 1 · II + · II +
Hypericum juniperinum · II + · · · · II 1 · · · · · · · · · · II 1 · I + 23 IV 1 43 V 1 · · · 43 V 1 · · · · III 2
Aragoa occidentalis · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · II 1 57 IV 1 40 III 1 · · · · · ·
Halenia foliosa · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 48 IV 1 48 IV 1 38 IV 1 · · ·
Rhynchospora caucana · · · · · · · · · · · · · · · · · · · II 1 · · · · I 1 · · · 41 III 1 41 III + · · · · · ·
Calamagrostis effusa · V 3 · III 3 · III 1 · V 1 · II 1 · V 3 · V 3 · V 4 · IV 3 · IV 2 · IV 3 · II 1 · IV 5 · V 2
Pernettya prostrata · · · · IV 1 · III 1 · III + · IV 1 · III 1 · III 1 · II + · V 1 · V 1 · II 1 · V 1 · II 1 · V 1
Pleurozium schreberi · · · · I + · · · · III 3 · II + · I + · III + · · · · III 3 · II 3 · II 4 · III 4 · II 4 · · ·
3 46 3 5 5
IIIB3 III1
4 5 4 6 4 7 7 10
IIIA1 IIIA2 IIIB1 IIIB2I1 IIA1 IIA2 II1IA1 IA2 IB1 IB2
Orden
No. levantamientos
Baccharis macrantha 81 V 1 · I + · · ·
Monnina salicifolia 62 III 1 · · · · · ·
Rhynchospora aristata 57 IV 3 · I 1 · · ·
Cortaderia nitida 53 IV 2 · II 1 · · ·
Castilleja fissifolia 48 II + · · · · · ·
Stellaria cuspidata 44 II + · · · · · ·
Oxalis phaeotricha 40 II + · · · · · ·
Hypericum laricifolium 57 III 1 · I 1 · I 1
Diplostephium schultzii 48 IV 1 · II 1 · · ·
Diplostephium rosmarinifolium 38 II 1 · I + · · ·
Escallonia myrtilloides 33 III 1 · II 1 · · ·
Campylopus  cf. cavifolius 28 II 1 · I 1 · · ·
Hesperomeles ferruginea 28 II 1 · I 1 · · ·
Nertera granadensis 24 II 1 · I 1 · I 1
Campylopus dicnemioides · · · 57 III 1 · · ·
Espeletia hartwegiana · I + 51 III 2 · · ·
Herbertus cf. subdentatus · I 1 51 III 1 · · ·
Jamesonia imbricata · · · 46 II 1 · · ·
Loricaria complanata · I 1 43 III 3 · · ·
Diplostephium rupestre · · · 41 III 1 · I 1
Jamesonia goudotii · · · 39 II 1 · · ·
Bazzania angustifolia · · · 39 II 1 · · ·
Breutelia karsteniana · II + 53 IV 1 · · ·
Rhacocarpus purpurascens · I 2 48 III 1 · I 1
Disterigma empetrifolium · II 2 47 IV 1 · I 1
Carex jamesonii · I 1 47 III 1 · · ·
Sphagnum magellanicum · I 3 58 IV 1 · I 1
Espeletia frontinoensis · · · · · · 69 III 3
Breutelia chrysea · · · · · · 63 III 2
Hieracium adenocephalum · · · · · · 60 III +
Baccharis tricuneata · · · · · · 57 III 1
Halenia foliosa · · · · · · 54 II 1
Puya antioquensis · · · · · · 48 II 2
Aragoa occidentalis · · · · · · 48 II 1
Oreobolus venezuelensis · · · · · · 41 II 2
Sphagnum sparsum · · · · · · 41 II 1
Pernettya prostrata · III 1 · III 1 29 IV 1
Arcytophyllum muticum · · · · I 2 61 III 1
Hypericum juniperinum · I 1 · I 1 47 III 1
Pentacalia vaccinioides 28 IV 1 · III 1 · III 3
Chusquea tessellata · II 3 38 III 2 · · ·
Calamagrostis effusa · IV 2 37 V 4 · IV 3
Campylopus richardii · I 2 35 II 2 · · ·
I
23
III
26
II
24
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Tabla 15. Especies más importantes en la fidelidad de subasociaciones de vegetación zonal paramuna de la 
cordillera Occidental (coeficiente phi; grados de presencia y cobertura de Braun-Blanquet) * 
 
 
 
* Especies exclusivas (gris oscuro), electivas (gris medio), preferentes (gris claro), compartidas (negrilla) 
 
 
  
Subasociación
No. levantamientos
Oreobolus cleefii 100 V 2 · · · · · · · · · · · ·
Bazzania angustifolia 83 V 1 · · · · · · · II 2 · · ·
Campylopus richardii 87 V 2 · II 3 · · · · · · · · ·
Desfontainia spinosa · · · · · · 100 V 1 · · · · · ·
Elaphoglossum cuspidatum · · · · · · 100 V 1 · · · · · ·
Gaultheria anastomosans · · · · · · 100 V 1 · · · · · ·
Hesperomeles obtusifolia · · · · · · 100 V 1 · · · · · ·
Nertera granadensis · · · · · · 100 V 1 · · · · · ·
Gaiadendron punctatum · · · · · · 100 V + · · · · · ·
Hieracium avilae · · · · · · 100 V + · · · · · ·
Lasiocephalus patens · · · · · · 83 V + · II + · · ·
Hymenophyllum aff. myriocarpum · · · · · · 76 V + · · · · III +
Diplostephium cinerascens · · · · II 1 · V 2 · II 2 · III +
Terpsichore heteromorpha · · · · · · · V 1 · II + · III 1
Diplostephium schultzii · · · · · · · · · 100 V 2 · · ·
Pentacalia vernicosa · · · · · · · · · 100 V 1 · · ·
Lepidozia cf. andicola · · · · · · · · · 78 IV 1 · · ·
Uncinia macrolepis · · · · · · · · · 78 IV 1 · · ·
Dictyonema glabratum · · · · · · · · · 78 IV + · · ·
Lachemilla nivalis · · · · · · · · · 78 IV + · · ·
Valeriana plantaginea · · · · · · · · · 78 IV + · · ·
Rhynchospora aristata · · · · II 1 · · · · · · 87 V +
Dicranum frigidum · · · · II 1 · · · · II 1 · V 1
Pleurozium schreberi · · · · II + · · · · II 1 · V +
Plagiochila dependula · · · · · · · · · · IV 1 · V 2
Loricaria complanata · V 4 · V 4 · · · · IV 1 · · ·
Calamagrostis effusa · V 3 · V 3 · V 3 · V 2 · V 5
Rhacocarpus purpurascens · V 2 · IV 2 · · · · · · · V 1
Diplostephium rupestre · V 1 · III 1 · V 2 · IV 1 · V 1
Herbertus cf. subdentatus · V 1 · II + · · · · V 1 · V +
Breutelia karsteniana · V + · IV 1 · · · · II + · III 1
Bunodophoron melanocarpum · V + · · · · · · · V + · · ·
Cladia aggregata 71 V + · · · · · · · IV 1 · · ·
Campylopus dicnemioides · V + · III 1 · · · · · · · V +
Myrteola nummularia · IV 1 · · · · V 1 · · · · · ·
Sphagnum magellanicum · II + · IV 2 · · · · IV + · V 2
Escallonia myrtilloides · · · · IV 1 · V 1 · II 1 · V +
Lepicolea pruinosa · II + · IV 1 · · · · V 1 · V 1
Pernettya prostrata · · · · IV 1 · · · · IV 1 · V +
Halenia campanulata · · · · IV + · V + · · · · III +
Chusquea tessellata · IV 1 · III 1 · V 4 · V 4 · V 1
Disterigma empetrifolium · II + · IV + · V 2 · II 1 · V +
Jamesonia imbricata · · · · II + · V 1 · II + · V 1
Myrosmodes paludosa · · · · · · · V + · · · · V +
IIA2a IIA2b IIA2c
22 3
IIA1a IIA1b
3 4
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ANEXO 3. INFORMACION COMPLEMENTARIA PARA LOS LEVANTAMIENTOS DE VEGETACION 
EFECTUADOS EN LOS PARAMOS DE LA CORDILLERA OCCIDENTAL 
 
 
Tabla 16. Información complementaria para los levantamientos de vegetación zonal efectuados en los 
páramos de Frontino y Tatamá (Cleef et al. 2005, Rangel & Ariza 2001, Rangel et al. 1999, 2005b) * 
 
 
 
* En orden sucesivo: Levantamiento / Código original del levantamiento / Autor / Año / Unidad sintaxonómica / Area / No. especies /  
Cobertura (%): estratos rasante – herbáceo – arbustivo / No. localidad / Elevación / Departamento / Municipio / Latitud / Longitud 
Levantam Cod_Orig Autor Año Unidad Area NoSpp %Ras %Herb %Arb Localid Elevación Depto Municipio Latitud Longitud
AC684 C684 A.M. Cleef 1983 IA2 2 16 - - - T12 3500 Ris Apía-Santuario 05°07'06.1"N 76°03'17.3"W
AC687 C687 A.M. Cleef 1983 IA2 25 43 - - - T12 3500 Ris Apía-Santuario 05°07'06.1"N 76°03'17.3"W
AC692 C692 A.M. Cleef 1983 IA2 5 17 - - - T12 3550 Ris Apía-Santuario 05°07'06.1"N 76°03'17.3"W
AC695 C695 A.M. Cleef 1983 IB1 32 29 - - - T12 3670 Ris Apía-Santuario 05°07'06.1"N 76°03'17.3"W
AC696 C696 A.M. Cleef 1983 IB1 30 24 - - - T12 3650 Ris Apía-Santuario 05°07'06.1"N 76°03'17.3"W
AC696A C696A A.M. Cleef 1983 IIA1a 30 16 - - - T12 3650 Ris Apía-Santuario 05°07'06.1"N 76°03'17.3"W
AC697 C697 A.M. Cleef 1983 I1 36 40 - - - T12 3600 Ris Apía-Santuario 05°07'06.1"N 76°03'17.3"W
AC698 C698 A.M. Cleef 1983 IA2 15 26 - - - T12 3500 Ris Apía-Santuario 05°07'06.1"N 76°03'17.3"W
AC700 C700 A.M. Cleef 1983 IIA1a 36 16 - - - T12 3515 Ris Apía-Santuario 05°07'06.1"N 76°03'17.3"W
AC701 C701 A.M. Cleef 1983 Com2 1 8 - - - T12 3515 Ris Apía-Santuario 05°07'06.1"N 76°03'17.3"W
AC703 C703 A.M. Cleef 1983 II1 25 27 - - - T9 3535 Cho Condoto 05°07'16.0"N 76°03'49.8"W
AC709 C709 A.M. Cleef 1983 I1 9 14 - - - T9 3720 Cho Condoto 05°07'16.0"N 76°03'49.8"W
AC711 C711 A.M. Cleef 1983 II1 35 32 - - - T9 3525 Cho Condoto 05°07'16.0"N 76°03'49.8"W
AC712 C712 A.M. Cleef 1983 II1 36 19 - - - T11 3390 Cho Condoto 05°06'57.1"N 76°04'32.2"W
AC719 C719 A.M. Cleef 1983 IB2 49 - - - T11 3420 Cho Condoto 05°06'57.1"N 76°04'32.2"W
AC735 C735 A.M. Cleef 1983 IB2 150 21 - - - T11 3420 Cho Condoto 05°06'57.1"N 76°04'32.2"W
AC736 C736 A.M. Cleef 1983 IB2 50 25 - - - T11 3425 Cho Condoto 05°06'57.1"N 76°04'32.2"W
AC744 C744 A.M. Cleef 1983 IIA1a 36 30 - - - T6 3800 Cho Condoto 05°08'34.9"N 76°04'47.2"W
AC746 C746 A.M. Cleef 1983 IIA2b 100 23 - - - T2 4000 Cho Condoto 05°09'17.5"N 76°05'30.6"W
AC747 C747 A.M. Cleef 1983 IIA1b 16 18 - - - T2 3975 Cho Condoto 05°09'17.5"N 76°05'30.6"W
AC748 C748 A.M. Cleef 1983 IIA2b 50 35 - - - T2 3950 Cho Condoto 05°09'17.5"N 76°05'30.6"W
AC750 C750 A.M. Cleef 1983 II1 40 34 - - - T5 3570 Cho Condoto 05°08'25.0"N 76°04'31.7"W
AC752 C752 A.M. Cleef 1983 IA2 20 41 - - - T10 3500 Cho Condoto 05°07'12.7"N 76°04'09.8"W
AC753 C753 A.M. Cleef 1983 II1 9 27 - - - T10 3500 Cho Condoto 05°07'12.7"N 76°04'09.8"W
BM2 MEL02 B. Melief 1983 Com1 12 20 - - - T12 3500 Ris Apía-Santuario 05°07'06.1"N 76°03'17.3"W
BM3 MEL03 B. Melief 1983 IIA1b 12 19 - - - T11 3400 (ca.) Cho Condoto 05°06'57.1"N 76°04'32.2"W
DS03 L03 D. Sánchez 1995-1998 IIIB1 25 16 84 72 41 F7 3600 Ant Urrao 06°27'02.6"N 76°05'42.5"W
DS07 L07 D. Sánchez 1995-1998 IIIA1 25 13 27 60 48 F7 3550 Ant Urrao 06°27'02.6"N 76°05'42.5"W
DS08 L08 D. Sánchez 1995-1998 Com3 50 8 51 96 2 F7 3550 Ant Urrao 06°27'02.6"N 76°05'42.5"W
DS10 L10 D. Sánchez 1995-1998 IIIB2 16 14 95 16 45 F7 3530 Ant Urrao 06°27'02.6"N 76°05'42.5"W
DS12 L12 D. Sánchez 1995-1998 IIIB1 25 11 14 46 67 F6 3950 Ant Urrao 06°27'22.0"N 76°06'57.2"W
DS13 L13 D. Sánchez 1995-1998 III1 16 12 18 27 87 F6 3950 Ant Urrao 06°27'22.0"N 76°06'57.2"W
DS14 L14 D. Sánchez 1995-1998 Com5 16 6 34 90 48 F6 3900 Ant Urrao 06°27'22.0"N 76°06'57.2"W
DS16 L16 D. Sánchez 1995-1998 IIIB2 25 16 99 16 95 F2 3550 Ant Urrao 06°28'37.9"N 76°05'53.5"W
DS17 L17 D. Sánchez 1995-1998 IIIA2 25 10 71 28 44 F2 3550 Ant Urrao 06°28'37.9"N 76°05'53.5"W
DS18 L18 D. Sánchez 1995-1998 IIIA1 16 14 26 81 25 F2 3550 Ant Urrao 06°28'37.9"N 76°05'53.5"W
DS24 L24 D. Sánchez 1995-1998 IIIB1 25 7 82 74 48 F7 3600 Ant Urrao 06°27'02.6"N 76°05'42.5"W
DS26 L26 D. Sánchez 1995-1998 IIIB3 16 10 41 94 - F7 3600 Ant Urrao 06°27'02.6"N 76°05'42.5"W
DS27 L27 D. Sánchez 1995-1998 IIIB3 16 9 87 97 - F7 3600 Ant Urrao 06°27'02.6"N 76°05'42.5"W
DS31 L31 D. Sánchez 1995-1998 IIIB2 50 13 61 64 95 F10 3500 Ant Urrao 06°27'03.3"N 76°05'18.2"W
DS36 L36 D. Sánchez 1995-1998 IIIA1 25 10 84 98 61 F9 3580 Ant Urrao 06°26'57.8"N 76°06'20.4"W
DS37 L37 D. Sánchez 1995-1998 IIIA2 25 13 99 20 90 F9 3550 Ant Urrao 06°26'57.8"N 76°06'20.4"W
DS38 L38 D. Sánchez 1995-1998 IIIB3 9 5 95 96 - F9 3550 Ant Urrao 06°26'57.8"N 76°06'20.4"W
DS39 L39 D. Sánchez 1995-1998 IIIA2 4 12 8 42 98 F9 3540 Ant Urrao 06°26'57.8"N 76°06'20.4"W
DS41 L41 D. Sánchez 1995-1998 IIIA1 25 12 30 27 90 F1 3550 Ant Urrao 06°28'00.8"N 76°05'08.9"W
DS42 L42 D. Sánchez 1995-1998 III1 50 12 50 15 39 F5 3700 Ant Urrao 06°27'16.0"N 76°07'20.0"W
DS43 L43 D. Sánchez 1995-1998 III1 4 7 85 40 5 F4 3870 Ant Urrao 06°27'35.8"N 76°06'26.4"W
DS44 L44 D. Sánchez 1995-1998 III1 9 7 20 25 80 F6 3550 Ant Urrao 06°27'22.0"N 76°06'57.2"W
DS45 L45 D. Sánchez 1995-1998 IIIA1 25 8 60 91 88 F9 3580 Ant Urrao 06°26'57.8"N 76°06'20.4"W
OR006 R006 J.O. Rangel 1983 IB2 30 24 - - - T9 3600 Cho Condoto 05°07'16.0"N 76°03'49.8"W
OR008 R008 J.O. Rangel 1983 I1 30 22 - - - T9 3600 Cho Condoto 05°07'16.0"N 76°03'49.8"W
OR010 R010 J.O. Rangel 1983 I1 100 41 - - - T12 3650 Ris Apía-Santuario 05°07'06.1"N 76°03'17.3"W
OR011 R011 J.O. Rangel 1983 IB2 20 21 - - - T9 3620 Cho Condoto 05°07'16.0"N 76°03'49.8"W
OR012 R012 J.O. Rangel 1983 IB2 16 15 - - - T9 3600 Cho Condoto 05°07'16.0"N 76°03'49.8"W
OR015 R015 J.O. Rangel 1983 IA1 16 15 - - - T12 3500 Ris Apía-Santuario 05°07'06.1"N 76°03'17.3"W
OR016 R016 J.O. Rangel 1983 IA1 25 26 - - - T12 3500 Ris Apía-Santuario 05°07'06.1"N 76°03'17.3"W
OR017 R017 J.O. Rangel 1983 IB1 60 20 - - - T12 3520 Ris Apía-Santuario 05°07'06.1"N 76°03'17.3"W
OR018 R018 J.O. Rangel 1983 II1 16 17 - - - T15 3300 Cho Condoto 05°06'32.5"N 76°04'56.6"W
OR019 R019 J.O. Rangel 1983 II1 20 21 - - - T15 3300 Cho Condoto 05°06'32.5"N 76°04'56.6"W
OR020 R020 J.O. Rangel 1983 II1 16 24 - - - T15 3300 Cho Condoto 05°06'32.5"N 76°04'56.6"W
OR0295 R295 J.O. Rangel 1995-1998 IIIB2 50 10 80 12 71 F7 3600 Ant Urrao 06°27'02.6"N 76°05'42.5"W
OR0395 R395 J.O. Rangel 1995-1998 IIIB1 25 15 80 80 12 F7 3600 Ant Urrao 06°27'02.6"N 76°05'42.5"W
OR0595 R595 J.O. Rangel 1995-1998 IIIA1 25 12 95 80 13 F7 3550 Ant Urrao 06°27'02.6"N 76°05'42.5"W
OR0795 R795 J.O. Rangel 1995-1998 IIIB2 50 8 50 18 62 F7 3600 Ant Urrao 06°27'02.6"N 76°05'42.5"W
OR1395 R1395 J.O. Rangel 1995-1998 IIIB1 25 12 68 88 5 F2 3620 Ant Urrao 06°28'37.9"N 76°05'53.5"W
OR800 R800 J.O. Rangel 1983 II1 12 17 - - - T12 3520 Ris Apía-Santuario 05°07'06.1"N 76°03'17.3"W
OR801 R801 J.O. Rangel 1983 IA1 25 30 - - - T12 3520 Ris Apía-Santuario 05°07'06.1"N 76°03'17.3"W
OR803 R803 J.O. Rangel 1983 IIA1b 12 20 - - - T3 3820 Cho-Ris Condoto 05°09'08.0"N 76°04'40.1"W
OR804 R804 J.O. Rangel 1983 IIA2c 16 21 - - - T9 3820 Cho Condoto 05°07'16.0"N 76°03'49.8"W
OR806 R806 J.O. Rangel 1983 IB1 60 21 - - - T12 3520 Ris Apía-Santuario 05°07'06.1"N 76°03'17.3"W
OR806A R806A J.O. Rangel 1983 IIA2c 60 21 - - - T12 3520 Ris Apía-Santuario 05°07'06.1"N 76°03'17.3"W
OR807 R807 J.O. Rangel 1983 IA1 16 15 - - - T12 3500 Ris Apía-Santuario 05°07'06.1"N 76°03'17.3"W
OR807A R807A J.O. Rangel 1983 Com4 16 8 - - - T12 3500 Ris Apía-Santuario 05°07'06.1"N 76°03'17.3"W
OR810 R810 J.O. Rangel 1983 II1 16 11 - - - T12 3520 Ris Apía-Santuario 05°07'06.1"N 76°03'17.3"W
OR810A R810A J.O. Rangel 1983 IIA1b 16 15 - - - T12 3520 Ris Apía-Santuario 05°07'06.1"N 76°03'17.3"W
TAT224 T224 Ecoandes 1983 IIA2a 64 30 - 85 95 T14 3820 Ris-Cho Apía-Santuario 05°06'49.7"N 76°03'30.7"W
TAT225 T225 Ecoandes 1983 IIA2a 50 37 - 90 85 T13 3860 Cho-Ris Condoto 05°06'47.3"N 76°03'41.8"W
TAT235 T235 Ecoandes 1983 IIA2b 55 40 50 96 T1 4100 Cho-Ris Condoto 05°09'43.9"N 76°05'31.4"W
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RESUMEN 
 
Se presenta la síntesis de la vegetación paramuna establecida en los macizos montañosos del norte de 
Colombia (Sierra Nevada de Santa Marta, Serranía de Perijá), basada en la información disponible sobre 
inventarios de corte fitosociológico efectuados en la región entre los años 1977 y 2005.  Tras una 
estandarización intensiva de los datos, se aplicaron gradualmente nueve (9) pruebas de clasificación con 
el propósito de diferenciar los principales patrones de composición florística, identificando 28 unidades 
sintaxonómicas zonales que incluyen a quince (15) asociaciones, seis (6) subasociaciones (Bejario-
Calamagrostietum gaiadendretosum punctati, Bejario-Calamagrostietum espeletietosum perijaensis, 
Drabo-Calamagrostietum erigerontetosum raphaelis, Drabo-Calamagrostietum oligandretosum 
chrysocomatis, Espeletio-Chusqueetum aetosum leucanthae, Espeletio-Chusqueetum perissocoeleetosum 
phylloidei), cinco (5) alianzas (Hyperico baccharoidis-Calamagrostion effusae, Lourteigio stoechadifoliae-
Calamagrostion effusae, Obtegomerio caerulescentis-Lachemillion polylepidis, Ranunculo spaniophylli-
Calamagrostion effusae, Hyperico stricti-Chusqueion tessellatae), un (1) orden (Hyperico magdalenici-
Calamagrostietalia effusae) y una (1) clase (Stevio lucidae-Calamagrostietea effusae), complementadas 
por cinco (5) variantes ecológicas y cinco (5) comunidades independientes.  Respecto a las fitocenosis de 
ambientes secos, para el sector sur de la Serranía de Perijá se diferenciaron siete (7) asociaciones con 
matrices dominantes de pajonales de Calamagrostis effusa y C. intermedia que albergan matorrales y 
frailejonales bajos de Arcytophyllum nitidum, Espeletia perijaensis y especies de Hypericum (H. 
baccharoides, H. magdalenicum) y Bejaria (B. resinosa, B. nana) (Bejario resinosae-Hypericetum 
magdalenici, Bejario nanae-Calamagrostietum effusae, Gaylussacio buxifoliae-Arcytophylletum nitidi, 
Calamagrostio effusae-Espeletietum perijaensis), herbazales de Lourteigia stoechadifolia (Calamagrostio 
intermediae-Lourteigietum stoechadifoliae), rosetales de Orthrosanthus chimboracensis (Calamagrostio 
effusae-Orthrosanthetum chimboracensis), y pajonales de Muhlenbergia angustata (Lourteigio 
stoechadifoliae-Muhlenbergietum angustatae), mientras que para la vertiente sur de la Sierra Nevada de 
Santa Marta se identificaron dos (2) asociaciones de pajonales arbustivos de Calamagrostis effusa y 
Festuca cf. sanctae-martae con arbustillos de Lachemilla polylepis, Obtegomeria caerulescens, 
Arcytophyllum nitidum y Stevia lucida (Arcytophyllo nitidi-Festucetum sancti-marti, Laennecio 
schiedeanae-Calamagrostietum effusae), además de una (1) asociación de frailejonales arborescentes de 
Libanothamnus occultus (Valeriano karstenii-Libanothamnetum occulti).  En cuanto a las formaciones de 
ambientes húmedos, la vertiente noroccidental de éste último macizo cuenta con dos (2) asociaciones de 
pajonales densos y abiertos de Calamagrostis cf. effusa con arbustillos y elementos herbáceos a rasantes 
como Ranunculus spaniophyllus, Perissocoeleum purdiei y rosetas de Draba cheiranthoides, ricos en 
briofitas (Drabo cheiranthoidis-Calamagrostietum effusae, Perissocoeleo purdiei-Calamagrostietum 
effusae), mientras que para el sector norte de la Serranía de Perijá se encontraron tres (3) asociaciones 
de chuscales de Chusquea tessellata con combinaciones de pajonales de Calamagrostis intermedia, 
frailejonales de Espeletia perijaensis y matorrales bajos de Arcytophyllum nitidum, Hypericum strictum y 
Pernettya prostrata (Espeletio perijaensis-Chusqueetum tessellatae, Arcytophyllo nitidi-Calamagrostietum 
intermediae, Geranio holosericei-Chusqueetum tessellatae).  Adicionalmente, se diferenciaron cinco (5) 
asociaciones, una (1) subasociación y cuatro (4) comunidades de vegetación azonal y acuática, 
incluyendo frailejonales arborescentes secos de Libanothamnus occultus (Holodisco argentei-
Libanothamnetum occulti), matorrales ralos húmedos de Lachemilla polylepis (Lachemilletum polylepidis), 
prados arbustivos con tapetes de Xyris columbiana y arbustillos de Hypericum magdalenicum (Hyperico 
magdalenici-Xyridetum columbianae), prados y rosetales rasantes de Acaena cylindristachya (Acaenetum 
cylindristachyae) y Werneria pygmaea (Oritrophio limnophili-Wernerietum pygmaeae typicum), y cojines 
vasculares de Azorella crenata (Azorelletum crenatae).  La nomenclatura de los conjuntos finales se 
fundamenta en los resultados de la evaluación de la validez de los sintaxones originalmente formulados 
para el área de estudio, considerando rigurosamente las normas vigentes del Código Internacional de 
Nomenclatura Fitosociológica. Las once (11) unidades planteadas inicialmente para la Serranía de Perijá 
fueron inválidas, junto a once (11) de los 17 sintaxones propuestos para la Sierra Nevada de Santa Marta. 
Seis (6) de éstas agrupaciones se validaron en ésta contribución, cinco (5) conjuntos anteriormente 
presentados como comunidades ecológicas fueron incorporados formalmente como categorías 
sintaxonómicas, y una (1) asociación fue degradada. Se establecieron ocho (8) sinonimias y dos (2) 
nombres equivalentes.  Se proporcionan descripciones complementarias de otras fitocenosis observadas 
por numerosos investigadores en diversos sectores paramunos de la región.  La vegetación de localidades 
como los cerros Pintado y Tres Tetas en Perijá carecen actualmente de caracterizaciones fitosociológicas, 
al igual que extensas zonas de la Sierra Nevada de Santa Marta, especialmente hacia su vertiente 
nororiental. 
 
Palabras clave: Páramo, Vegetación Zonal, Vegetación Azonal, Fitosociología, Sintaxonomía, Sierra 
Nevada de Santa Marta, Serranía de Perijá 
 
 
 
RESUMO 
 
Apresenta-se a síntese da vegetação estabelecida nos páramos dos maciços montanhosos do norte de 
Colômbia (Serra Nevada de Santa Marta, Serrania de Perijá), baseada na informação disponível sobre 
inventários fitossociológicos efetuados na região entre os anos de 1977 e 2005.  Após a estandardização 
intensiva dos dados, aplicaram-se gradualmente nove (9) provas de classificação com o propósito de 
diferenciar os principais patrões de composição, identificando 28 unidades sintaxonómicas zonais que 
incluem a quinze (15) associações, seis (6) subassociações (Bejario-Calamagrostietum gaiadendretosum 
punctati, Bejario-Calamagrostietum espeletietosum perijaensis, Drabo-Calamagrostietum erigerontetosum 
raphaelis, Drabo-Calamagrostietum oligandretosum chrysocomatis, Espeletio-Chusqueetum aetosum 
leucanthae, Espeletio-Chusqueetum perissocoeleetosum phylloidei), cinco (5) alianças (Hyperico 
baccharoidis-Calamagrostion effusae, Lourteigio stoechadifoliae-Calamagrostion effusae, Obtegomerio 
caerulescentis-Lachemillion polylepidis, Ranunculo spaniophylli-Calamagrostion effusae, Hyperico stricti-
Chusqueion tessellatae), uma (1) ordem (Hyperico magdalenici-Calamagrostietalia effusae) e uma (1) 
classe (Stevio lucidae-Calamagrostietea effusae), complementadas por cinco (5) variantes ecológicas e 
cinco (5) comunidades independentes.  A respeito das fitocenoses de ambientes secos, para o setor sul da 
Serrania de Perijá determinaram-se sete (7) associações com pastiçais dominantes de Calamagrostis 
effusa e C. intermedia que albergam matagais e rosetas caulescentes baixas de Arcytophyllum nitidum, 
Espeletia perijaensis e espécies de Hypericum (H. baccharoides, H. magdalenicum) e Bejaria (B. resinosa, 
B. nana) (Bejario resinosae-Hypericetum magdalenici, Bejario nanae-Calamagrostietum effusae, 
Gaylussacio buxifoliae-Arcytophylletum nitidi, Calamagrostio effusae-Espeletietum perijaensis), ervaçais 
de Lourteigia stoechadifolia (Calamagrostio intermediae-Lourteigietum stoechadifoliae), rosetas de 
Orthrosanthus chimboracensis (Calamagrostio effusae-Orthrosanthetum chimboracensis), e pastiçais de 
Muhlenbergia angustata (Lourteigio stoechadifoliae-Muhlenbergietum angustatae), enquanto na vertente 
sul da Serra Nevada de Santa Marta identificaram-se duas (2) associações de pastiçais-matagais baixos 
de de Calamagrostis effusa e Festuca cf. sanctae-martae com arbustinhos de Lachemilla polylepis, 
Obtegomeria caerulescens, Arcytophyllum nitidum e Stevia lucida (Arcytophyllo nitidi-Festucetum sancti-
marti, Laennecio schiedeanae-Calamagrostietum effusae), além de uma (1) associação de rosetas 
arborescentes de Libanothamnus occultus (Valeriano karstenii-Libanothamnetum occulti).  Quanto as 
formações de ambientes úmidos, a vertente noroeste deste último maciço conta com duas (2) 
associações de pastiçais densos e abertos de Calamagrostis cf. effusa com arbustinhos e elementos 
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herbáceos e rasteiros como Ranunculus spaniophyllus, Perissocoeleum purdiei e rosetas de Draba 
cheiranthoides, ricos em briófitas (Drabo cheiranthoidis-Calamagrostietum effusae, Perissocoeleo purdiei-
Calamagrostietum effusae), enquanto para o setor norte da Serrania de Perijá encontraram-se três (3) 
associações de matagais com bambu de Chusquea tessellata com combinações de pastiçais de 
Calamagrostis intermedia, rosetas caulescentes de Espeletia perijaensis e matagais baixos de 
Arcytophyllum nitidum, Hypericum strictum e Pernettya prostrata (Espeletio perijaensis-Chusqueetum 
tessellatae, Arcytophyllo nitidi-Calamagrostietum intermediae, Geranio holosericei-Chusqueetum 
tessellatae).  Adicionalmente, diferenciaram-se cinco (5) associações, uma (1) subassociação e quatro (4) 
comunidades de vegetação azonal e aquática, incluindo rosetas arborescentes secas de Libanothamnus 
occultus (Holodisco argentei-Libanothamnetum occulti), matagais ralos úmidos de Lachemilla polylepis 
(Lachemilletum polylepidis), pradarias arbustivas com tapetes de Xyris columbiana e arbustinhos de 
Hypericum magdalenicum (Hyperico magdalenici-Xyridetum columbianae), pradarias e rosetas rasteiras 
de Acaena cylindristachya (Acaenetum cylindristachyae) e Werneria pygmaea (Oritrophio limnophili-
Wernerietum pygmaeae typicum), e almofadas vasculares de Azorella crenata (Azorelletum crenatae).  A 
nomenclatura dos conjuntos finais fundamenta-se nos resultados da avaliação da validade dos grupos 
originalmente formulados para a área de estudo, considerando rigorosamente as normas vigentes do 
Código Internacional de Nomenclatura Fitossociológica. As onze (11) unidades propostas inicialmente para 
a Serrania de Perijá foram inválidas, junto com onze (11) dos 17 sintaxa propostos para a Serra Nevada 
de Santa Marta. Seis (6) destes agrupamentos validaram-se nesta contribuição, cinco (5) conjuntos 
anteriormente apresentados como comunidades ecológicas foram incorporados formalmente como 
categorias sintaxonómicas, e uma (1) associação foi degradada. Estabeleceram-se oito (8) sinonímias e 
dois (2) nomes equivalentes.  Proporcionam-se descrições complementárias de outras fitocenoses 
observadas por numerosos pesquisadores em diversos setores dos páramos da região. A vegetação de 
localidades como os cerros Pintado e Três Tetas em Perijá carecem atualmente de caracterizações 
fitossociológicas, ao igual que extensas zonas da Serra Nevada de Santa Marta, especialmente para sua 
vertente nordeste. 
 
Palavras-chave: Páramo, Vegetação Zonal, Vegetação Azonal, Fitossociologia, Sintaxonomia, Serra 
Nevada de Santa Marta, Serrania de Perijá 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Entre los trabajos pioneros sobre los ambientes del gradiente altitudinal de la Sierra Nevada de Santa 
Marta se encuentran algunas descripciones generales proporcionadas durante el siglo XIX por Simons 
(1879, 1881) y Sievers (1888), además de las colecciones de flora paramuna efectuadas por J. Linden, W. 
Purdie, H. Karsten, y ya en el siglo XX las de J. Cuatrecasas-A. & R. Romero-C. y H. Barclay & P. 
Juajibioy.  Seifriz (1934, 1937), Cabot et al. (1939), Hanbury-Tracy (1944), Gansser (1955), Cunningham 
(1957), Raasveldt (1957), Radelli (1962b), Bartels (1970) y Tschanz et al. (1974) abordaron diversos 
aspectos ecológicos, geológicos, geomorfológicos, glaciológicos y paleoecológicos de las zonas altas, al 
igual que Kraus & van der Hammen (1959), quienes adicionalmente prepararon colecciones botánicas 
complementarias y descripciones globales de la vegetación de los valles y los picos centrales, mientras 
que Robins et al. (1974) ofrecieron una aproximación a las comunidades vegetales de la franja boscosa y 
paramuna del valle del río Sevilla.  Las principales investigaciones sobre el entorno físico y la 
biodiversidad de la región se derivan del proyecto ‘Ecología y paleoecología de la Sierra Nevada de Santa 
Marta’, desarrollado en el marco del estudio del transecto Buritaca-La Cumbre (Alto Río Frío) planteado en 
el programa Ecoandes, cuyas labores de campo fueron realizadas en 1977 con énfasis en el costado 
húmedo noroccidental (van der Hammen 1984d).  Se destacan los aportes de Arias (1984) y Bartels 
(1984) sobre geología y geomorfología, de Sevink (1984) y van der Hammen (1984e) sobre edafología, 
de Herrmann (1984), Pérez (1984) y van der Hammen (1984a) sobre climatología e hidrología, y de van 
der Hammen (1984b) sobre paleoecología, junto a los tratamientos florísticos de Rangel & Jaramillo 
(1984), Sipman (1984) y van Reenen et al. (1984), y las descripciones de vegetación y ecosistemas 
boscosos y paramunos de Cleef & Rangel (1984), Cleef et al. (1984), Rangel et al. (1982) y van der 
Hammen (1984c, 1992).  Actividades complementarias permitieron la evaluación de las formaciones de 
los páramos secos de la vertiente sur presentadas posteriormente por Sturm & Rangel (1985), al igual 
que el trabajo de Carbonó & Lozano (1997) sobre endemismos. 
 
Respecto a la Serranía de Perijá, se debe también a Sievers (1888) a finales del siglo XIX la exposición de 
algunas de las primeras reseñas detalladas de los ambientes de la parte alta del macizo.  Ya  durante el 
siglo XX, Ginés & Foldats (1953), Hitchcock (1954), Viloria (1991) y Galán et al. (1992) presentaron 
sinopsis y comentarios generales sobre los ecosistemas paramunos, mientras que Radelli (1962a), Forero 
(1970), Schubert (1975, 1976) y Ujueta & Llinás (1992) documentaron aspectos geológicos y 
geomorfológicos. Entre las referencias más relevantes sobre la flora de alta montaña se encuentran los 
trabajos de Ginés et al. (1953), Tillett (1978), Tillett & Berry (1983), Steyermark & Delascio (1985) y 
Tillett et al. (1985), para lo cual sirvieron de fundamento las colecciones efectuadas a mediados del siglo 
por M.L. Grant (U.S. Office of Economic Warfare’s Cinchona Mission) y J. Cuatrecasas-A. & R. Romero-C., 
y posteriormente las de H. Cuadros & A.H. Gentry en las décadas de 1980 y 1990.  Las contribuciones 
principales al conocimiento de los ambientes altoandinos de la Serranía provienen de los proyectos 
‘Estudio de la diversidad biótica del sistema Andino de Perijá’ (1993-1997) y ‘Manejo integral de la zona 
de páramo en la Serranía de Perijá’ (2005-2007), adelantados por investigadores del Instituto de Ciencias 
Naturales de la Universidad Nacional de Colombia en convenio con la Corporación Autónoma Regional del 
Cesar – CORPOCESAR (Rangel 2009), destacándose los aportes de Arellano et al. (2007) y Rangel & 
Carvajal (2009) sobre climatología, de Lazala (2007) sobre geología, y de Rangel et al. (2007, 2009a) 
sobre suelos, junto a las evaluaciones florísticas y de endemismos presentadas por Avendaño & Aguirre 
(2007, 2009a, 2009b), Rivera (2001, 2007) y Rivera & Fernández (2003), y las caracterizaciones de 
vegetación y ecosistemas formuladas por Rangel (1994), Arellano (2001) y Rangel & Arellano (2007a, 
2007b, 2009).  Otros documentos contemporáneos importantes son los de Briceño & Morillo (2002, 2006) 
y Hokche et al. (2008) sobre la flora vascular del sector venezolano de la Serranía. 
 
Las propuestas sintaxonómicas originales para la vegetación zonal y azonal paramuna del área 
considerada (Cleef & Rangel 1984, Rangel & Arellano 2007b, Sturm & Rangel 1985) han sido planteadas 
según los lineamientos generales de la escuela fitosociológica de Zürich-Montpellier (Braun-Blanquet 
1979), metodología utilizada ampliamente en el país desde comienzos de la década de 1970 en el estudio 
de las comunidades vegetales de la franja altoandina (van der Hammen & Rangel 1997), permitiendo su 
comparación directa en evaluaciones a escala regional.  De ésta manera, la presente investigación 
proporciona una revisión integral de las principales fitocenosis distribuidas en los páramos del norte de 
Colombia, discutiendo diferentes aspectos sobre las relaciones florísticas y ecológicas establecidas entre 
las formaciones paramunas de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía de Perijá frente a las 
comunidades propias de las diversas regiones cordilleranas. 
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 MÉTODOS 
 
 
Área de estudio 
 
El bioma paramuno en la Sierra Nevada de Santa Marta comprende una extensión cercana a 137.400 ha 
distribuidas entre los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira, incluidos casi en su totalidad en el 
PNN Sierra Nevada de Santa Marta.  Hernández et al. (1992) asignaron los ecosistemas de la región en la 
Provincia Biogeográfica Macizo de la Sierra Nevada de Santa Marta, unidad terrestre propia acorde con 
sus altos niveles de endemismo. 
 
La exposición solar diferencial que experimenta entre las vertientes norte y sur, donde ésta última se ve 
favorecida con periodos de radiación más prolongados, origina desfases relativos en la extensión de los 
límites naturales de las franjas de vegetación, con desplazamientos hacia niveles inferiores en el flanco 
norte (Cleef & Rangel 1984). Teniendo en cuenta estas diferencias, para el macizo se tienen en general 
las siguientes franjas altitudinales (Cleef & Rangel 1984, Rangel et al. 1982): bosque andino propiamente 
dicho, (2200) 2300-3250 m (3300); bosque (matorral) altoandino, (3200) 3250-3400 m; subpáramo, 
3400-3750 m (3600); páramo medio, (3600) 3750-4200 m (4300); superpáramo, (4300) 4200-5000 m 
(5100).  Intervalos transicionales: bosque andino-bosque altoandino, 3200-3300 m; bosque altoandino-
subpáramo, 3300-3400 m; subpáramo-páramo medio, 3600-3800 m (p. 219); páramo medio-
superpáramo, 4200-4300m (4500).  El superpáramo se extiende hasta la sección inferior de los glaciares 
entre 5000-5100 m, encontrando algunos remanentes de vegetación paramuna sobre los 5380 m en 
enclaves expuestos como grietas y abrigos rocosos situados por encima del límite inferior de la nieve, 
sustentados localmente por mejores condiciones de temperatura (Cleef & Rangel 1984). Condiciones 
especiales favorecen variaciones locales en los límites altitudinales, como en el frente norte de la cuchilla 
La Cimarrona, donde la transición entre páramo medio-superpáramo se registró alrededor de 4050 m 
(Cleef & Rangel 1984, p. 224). Algunas áreas con vegetación paramuna extrazonal pueden encontrarse 
hasta 2800-2850 m, vinculadas comúnmente con procesos de paramización por intervención antrópica 
(Cleef & Rangel 1984, Herrmann 1984). 
 
Por otra parte, los páramos de la Serranía de Perijá o de Los Motilones abarcan una superficie cercana a 
4500 ha distribuidas entre los departamentos de Cesar y La Guajira, a lo largo de la divisoria de aguas 
que constituye la frontera con Venezuela.  Las principales localidades colombianas son Cerro Pintado en el 
extremo norte; el cerro El Avión en la parte norte-centro, la cual comprende tanto el páramo El Avión 
como el páramo de Sabana Rubia propiamente dicho, forma como es reconocido entre sus habitantes; el 
sector de Sabana Rubia en la sección centro-sur, la cual reúne la mayor extensión paramuna de la 
Serranía; y el cerro Tres Tetas en el extremo sur, alrededor de otros puntos reducidos de páramo como la 
cuchilla Yipumo. Actualmente se encuentra en evaluación una iniciativa gubernamental que promueve la 
declaratoria de amplias zonas montañosas de la Serranía como áreas protegidas del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales de Colombia.  Acorde con la propuesta de clasificación de ecosistemas andinos 
colombianos realizada por Rodríguez et al. (2006), basada en las propuestas de clasificación biogeográfica 
del territorio colombiano de Hernández et al. (1992), y de complejos paramunos de van der Hammen 
(1998), la vegetación estudiada de la zona pertenece al orobioma paramuno de la cordillera Oriental, 
parte a su vez de la Provincia Biogeográfica Norandina y del Distrito Biogeográfico Páramos de Perijá, 
subdivisión propia evidenciada en los niveles significativos de endemismo que caracterizan a sus 
formaciones. 
 
De acuerdo con Arellano & Rangel (2007) y Rangel (2007), la distribución altitudinal de las regiones de 
vida en la Serranía corresponde en forma amplia al esquema general propuesto por Cuatrecasas (1958) y 
modificado por Rangel (1991) para los gradientes montañosos en Colombia (Rangel et al. 1997a): bosque 
andino propiamente dicho, 2400-2800 m; bosque altoandino, 2800-3200 m; subpáramo o páramo bajo, 
3200-3500 m; páramo medio o propiamente dicho, >3500 m. Intervalos transicionales: bosque 
altoandino-subpáramo, 3000-3200 m; subpáramo-páramo medio, 3400-3500 m.  El macizo carece de 
representación en la franja de superpáramo. 
 
 
La Tabla 1 resume la localización de las principales localidades estudiadas en este trabajo. 
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Tabla 1. Principales localidades estudiadas en los páramos del norte de Colombia 
 
 
 
 
 
Tratamiento de la información 
 
Se realizó la recopilación de la información disponible sobre estudios fitosociológicos efectuados en la 
franja paramuna de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía de Perijá, basándose esencialmente en 
las contribuciones de Cleef & Rangel (1984), Rangel & Arellano (2007b) y Sturm & Rangel (1985), 
considerando algunas notas complementarias provenientes de documentos e informes inéditos (Arellano 
2001, Rangel 1994).  Los datos sobre levantamientos de vegetación fueron estandarizados y rectificados 
a partir de procedimientos como la actualización de nombres taxonómicos y la corroboración de cifras de 
cobertura.  Para la verificación de la identidad botánica de los registros se consultaron diferentes 
catálogos de flora colombiana (Aguirre 2008a, 2008b, Churchill & Linares 1995, Uribe & Gradstein 1998), 
paramuna (Briceño & Morillo 2002, 2006, Linares et al. 2000, Luteyn 1999, Murillo 2000, Rangel et al. 
2000, Sipman et al. 2000, Uribe & Rangel 2000) y regional (Avendaño & Aguirre 2007, Carbonó & Lozano 
1997, Rangel & Jaramillo 1984, Rivera 2007, Rivera & Fernández 2003, Sipman 1984, van Reenen et al. 
1984), así como bases de datos botánicas en internet (COL 2008, MBG 2008a, 2008b), y diversos 
estudios para taxones específicos. La nomenclatura de familias y géneros de plantas vasculares sigue a 
Sklenář et al. (2005).  Se evaluó adicionalmente la validez de las propuestas sintaxonómicas originales 
respecto a las regulaciones del Código Internacional de Nomenclatura Fitosociológica (CINF) (Weber et al. 
2000); una discusión detallada de los casos individuales se presenta en el Anexo 1. 
 
La numeración de los levantamientos fue igualmente estandarizada: de la vertiente noroccidental de la 
Sierra Nevada de Santa Marta, los inventarios oficiales del proyecto Ecoandes en el transecto Buritaca-La 
Cumbre se diferencian por las iniciales ‘BUR’, y aquellos bajo numeración conjunta de A.M. Cleef & J.O. 
Rangel-Ch. por las letras ‘CR’; los levantamientos con autoría única de J.O. Rangel-Ch. efectuados en el 
flanco sur de éste macizo y en el sector de Sabana Rubia al sur de la Serranía de Perijá comienzan por las 
iniciales ‘OR’; y los inventarios propios del convenio ICN-CORPOCESAR en el páramo del Avión al norte de 
la Serranía figuran bajo la sigla ‘PER’. 
 
 
Análisis de clasificación 
 
Para el estudio de los patrones florísticos de la vegetación se tuvo en consideración las recomendaciones 
para las aproximaciones fitosociológicas clásicas y automatizadas expuestas por Braun-Blanquet (1979) y 
Rangel & Velázquez (1997). Sobre el grupo estandarizado de valores fueron efectuados sucesivamente 
nueve (9) análisis de clasificación (clustering) mediante la aplicación del método automatizado TWINSPAN 
(Two-Way Indicator Species Analysis) incluido en el paquete PC-ORD® para Windows versión 4.41 
(McCune & Mefford 1999); especificaciones detalladas sobre los procedimientos estadísticos pueden 
consultarse en Hill (1979) y Kent & Coker (1992).  En cada oportunidad se empleó la siguiente 
configuración estandarizada: preselección de especies presentes entre el 10-85% del total de inventarios; 
niveles de corte predeterminados de 0-2-5-10-20; límite de seis niveles de división; máximo cinco 
especies indicadoras por división; análisis de grupos con tamaño mínimo de cinco inventarios. 
La identificación de los taxones característicos de cada unidad de vegetación y la determinación de la 
fidelidad de las especies se basó en el cálculo del coeficiente Phi (Φ) como estimador estadístico del grado 
Departamento Municipio Localidad Elevación
Manaure-Balcón del Cesar Avión, páramo (cerro) El; Casa de Vidrio 3110-3435
Robles-La Paz Sabana Rubia (sector); corregimiento San José de Oriente 2591-3359
Buritaca, cerro_Transecto Ecoandes Buritaca-La Cumbre 3200
Buritaca, cerro; vertiente N_Transecto Ecoandes Buritaca-La Cumbre 3300
Cumbre, alto La_Transecto Ecoandes Buritaca-La Cumbre 3700
Güinue, cuchilla_Transecto Ecoandes Buritaca-La Cumbre 3100-3150
Río Frío, laguna; filo arriba de la laguna_Transecto Ecoandes Buritaca-La Cumbre 3700
Cimarrona, cuchilla La; vertiente N_Transecto Ecoandes Buritaca-La Cumbre 3850
Cumbre, alto La-Cimarrona, cuchilla La_Transecto Ecoandes Buritaca-La Cumbre 3500-4100
Pmos.vert.N, 3700-3800m_Transecto Ecoandes Buritaca-La Cumbre 3700-3740
Cesar
Aracataca
Santa Marta
Santa Marta-Ciénaga
Magdalena
Duriameina; valle río Duriameina, vertiente S Pico Cuigueca, ca . 11.5 Km 
subiendo por San Sebastián de Rábago (Nabusimake)
Bellavista, balcón de (filo), alrededores; vertiente S Pico Cuigueca, ca . 15 Km 
NNE San Sebastián de Rábago (Nabusimake)
3300-3600
3700-3850
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de asociación existente entre especies y sintaxones (Sokal & Rohlf 1995), habilitando su estandarización 
para permitir la comparación directa de los valores resultantes independientemente de la cantidad de 
inventarios que integran los grupos comparados, aprovechando las herramientas numéricas 
proporcionadas en el programa JUICE versión 7.0.28 (Tichý & Holt 2006). Esta metodología, descrita por 
Chytrý et al. (2002) y Tichý (2002), ya ha sido empleada previamente por Pinto & Rangel (en prensa) 
para la caracterización de las formaciones paramunas de la cordillera Occidental colombiana. Al igual que 
en dicho documento, la evaluación se complementa con la aplicación del esquema de Szafer & Pawlowski 
(1927) para la determinación de la fidelidad de especies, de uso frecuente en los estudios fitosociológicos 
de los páramos colombianos (Anexo 2). 
 
Se siguieron de manera estricta las recomendaciones del Código Internacional de Nomenclatura 
Fitosociológica (CINF) (Weber et al. 2000) para efectuar los procedimientos de validación o denominación 
de nuevas unidades, citando los correspondientes artículos (Art.), recomendaciones (Rec.), principios 
(Ppio.) y definiciones (Def.) de acuerdo con su aplicación en situaciones específicas. Con el propósito de 
evitar homonimias, los nombres adoptados en ésta investigación se confrontaron con las listas de tipos de 
vegetación en Colombia compiladas por Rangel et al. (1997b) y Rangel (2000), verificando también otros 
planteamientos regionales más recientes (Cleef et al. 2008, Galán de Mera 2005, Salamanca et al. 2003).  
La Tabla 2 resume en orden alfabético las especies en las cuales se fundamentan los nombres 
sintaxonómicos de las unidades aceptadas en éste trabajo (Rec. 7B), basando su autoría principalmente 
en los catálogos de flora paramuna de Luteyn (1999) y Rangel et al. (2000) y la base de datos TROPICOS 
del Jardín Botánico de Missouri (MBG 2008b). 
 
 
RESULTADOS 
 
 
Validez de las unidades sintaxonómicas originales 
 
La propuesta fitosociológica original para los páramos del norte de Colombia comprende 28 unidades de 
vegetación zonal y azonal propias del área de estudio, además de la ampliación de la circunscripción 
geográfica de una (1) subasociación azonal formulada inicialmente para la cordillera Oriental. Sin 
embargo, la gran mayoría de casos pasaron por alto diferentes normas consignadas en el CINF, 
documento desarrollado con el propósito de reglamentar y estandarizar la formación de nombres 
sintaxonómicos para facilitar su correcta aplicación en estudios de vegetación (Weber et al. 2000).  Como 
consecuencia, se incurrió en una serie de incorrecciones que determinaron la invalidez de las once (11) 
unidades propuestas para la Serranía de Perijá, al igual que once (11) de los 17 sintaxones planteados 
para la Sierra Nevada de Santa Marta. 
 
La invalidez de los nombres publicados se debe a varias circunstancias: no se indicó la categoría 
nomenclatural de la unidad propuesta (Art. 3c), no se señaló explícitamente como una unidad nueva (Art. 
3i), el nombre no fue adoptado claramente por los autores o se asumió como un sintaxón provisional (Art. 
3b);  los taxones en los que se basó el nombre no fueron mencionados directa o indirectamente en la 
diagnosis (Art. 3f), o su identidad botánica no es del todo clara (Art. 3g);  la segunda especie que 
conforma el nombre no proviene del estrato que determina la estructura fisionómica (Art. 10b), o incluso 
ninguna de ellas (Art. 3k, 29b);  la unidad no reunió una diagnosis original suficiente al carecer de 
levantamientos asignados, o siendo unidades superiores, incluyeron únicamente sintaxones subordinados 
inválidos (Art. 7, 8, 2b; nomen nudum);  no se propuso un tipo nomenclatural (Art. 3o, 5), su tipificación 
se planteó con fecha posterior a 2001 sin emplear explícitamente el término ‘typus’ (Art. 5, 3o), o fue 
inválida como consecuencia de la invalidez de su unidad tipo (Art. 17).  Estas transgresiones implican 
finalmente la publicación inválida del nombre (Art. 2d), en algunos casos sin posiblidad de posterior 
validación (Art. 6§1). 
 
Algunas situaciones adicionales que no tuvieron repercusiones nomenclaturales fueron:  tipificaciones 
basadas en inventarios incompletos que no representaban casos de nomen dubium (Art. 37), tipificación 
de subasociaciones typicum anteriores a 2002 basadas en un inventario diferente al tipo de la asociación 
(Art. 5), o tipificaciones provisionales en situaciones donde las propuestas cumplen con los requerimientos 
para asumir este papel (Art. 18a, 5);  planteamientos anteriores a 2002 que implicaban uno o varios 
nombres alternativos (Art. 3j), errores de imprenta claros en la designación de holotipos, y construcciones 
ortográficas incorrectas, las cuales fueron corregidas en éste trabajo (Art. 10a, 40a, 41a). 
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Tabla 2. Especies sobre las cuales se basan los nombres de los sintaxones en ésta propuesta (Rec. 7B) 
 
 
 
 
 
El esquema sintaxonómico inicial derivado de las propuestas originales de Cleef & Rangel (1984), Rangel 
& Arellano (2007b) y Sturm & Rangel (1985) puede observarse en las Tablas 3 y 4.  Se ofrece una 
relación detallada de los resultados de la evaluación nomenclatural en el Anexo 1. 
 
 
Propuesta de clasificación sintaxonómica 
 
Basándose en los patrones florísticos obtenidos a partir de los análisis de clasificación, se lograron 
identificar 28 unidades sintaxonómicas zonales complementadas por cinco (5) variantes ecológicas y cinco 
(5) comunidades independientes, al igual que otros seis (6) sintaxones y cuatro (4) comunidades 
azonales y acuáticas.  Siete (7) unidades pertenecientes a las propuestas iniciales para el norte de 
Colombia son válidas en su forma original, seis (6) agrupaciones fueron validadas, cinco (5) conjuntos 
inicialmente presentados como comunidades ecológicas fueron incorporados formalmente a las categorías 
sintaxonómicas adoptadas por el CINF, y una (1) asociación fue degradada de su categoría (Ppio. II), 
estableciendo además ocho (8) sinonimias y dos (2) nombres equivalentes. 
 
En las reseñas correspondientes, los comentarios sobre la fisionomía de los sintaxones hacen referencia al 
sistema de estratificación vertical propuesto por Rangel & Lozano (1986) para el estudio de las 
formaciones vegetales andinas colombianas, de amplia aplicación en investigaciones a lo largo del país: 
estratos rasante (<0.25 m), herbáceo (0.25-1.5 m), arbustivo (1.6-5.0 m), subarbóreo (5.1-12.0 m), 
arbóreo inferior (12.1-25.0 m), arbóreo superior (>25.0 m).  Una discusión dirigida a su aplicación y sus 
limitaciones para la caracterización de las formaciones paramunas puede observarse en el apartado sobre 
Consideraciones fisionómicas.  Eventualmente se adicionan comentarios respecto a componentes 
subarbustivos, bastante frecuentes en las fitocenosis de los páramos del norte de Colombia, entendidos 
Aa leucantha (Rchb.f.) Schltr. (Orchidaceae) 
Acaena cylindristachya Ruiz & Pav. (Rosaceae) 
Arcytophyllum nitidum (Kunth) Schltdl. (Rubiaceae) 
Azorella crenata (Ruiz & Pav.) Pers. (Apiaceae) 
Bejaria nana A.C.Sm. & Ewan (Ericaceae) 
Bejaria resinosa Mutis ex L.f. (Ericaceae) 
Calamagrostis effusa (Kunth) Steud. (Poaceae) 
Calamagrostis intermedia (J.Presl) Steud. (Poaceae) 
Chionolaena chrysocoma (Wedd.) S.E. Freire (Asteraceae) 
  (= Oligandra chrysocoma Wedd.) 
Chusquea tessellata Munro (Poaceae) 
Distichia muscoides Nees & Meyen (Juncaceae) 
Draba cheiranthoides Hook.f. (Brassicaceae) 
Erigeron raphaelis Cuatrec. (Asteraceae) 
Espeletia perijaensis Cuatrec. (Asteraceae) 
Festuca sanctae-martae Stančík (Poaceae) 
Gaiadendron punctatum (Ruiz & Pav.) G.Don (Loranthaceae) 
Gaylussacia buxifolia Kunth (Ericaceae) 
Geranium holosericeum Willd. ex Spreng. (Geraniaceae) 
Holodiscus argenteus (L.f.) Maxim. (Rosaceae) 
Hypericum baccharoides Cuatrec. (Clusiaceae) 
Hypericum magdalenicum N.Robson (Clusiaceae) 
Hypericum strictum Kunth (Clusiaceae) 
Lachemilla polylepis (Wedd.) Rothm. (Rosaceae) 
Laennecia schiedeana (Less.) G.L. Nesom (Asteraceae) 
Libanothamnus occultus (S.F.Blake) Cuatrec. (Asteraceae) 
Lourteigia stoechadifolia (L.f.) R.M. King & H. Rob. (Asteraceae) 
Muhlenbergia angustata (J. Presl) Kunth (Poaceae) 
Obtegomeria caerulescens (Benth.) Doroszenko & P.D. Cantino (Lamiaceae) 
Oritrophium limnophilum (Sch.Bip.) Cuatrec. (Asteraceae) 
Orthrosanthus chimboracensis (Kunth) Baker (Iridaceae) 
Perissocoeleum phylloideum (Mathias & Constance) Mathias & Constance (Apiaceae) 
Perissocoeleum purdiei Mathias & Constance (Apiaceae) 
Plantago rigida Kunth (Plantaginaceae) 
Ranunculus spaniophyllus Lourteig (Ranunculaceae) 
Stevia lucida Lag. (Asteraceae) 
Valeriana karstenii Briq. (Valerianaceae) 
Werneria pygmaea Gillies ex Hook. & Arn. (Asteraceae) 
Xenophyllum crassum (S.F.Blake) V.A.Funk (Asteraceae) 
  (= Werneria crassa S.F. Blake) 
Xyris columbiana Malme (Xyridaceae) 
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Tabla 3. Arreglo sintaxonómico original y formaciones asociadas para la vegetación paramuna de 
la Sierra Nevada de Santa Marta, según Cleef & Rangel (1984) y Sturm & Rangel (1985) 
 
 
 
 
Tabla 4. Arreglo sintaxonómico original y formaciones asociadas para la vegetación paramuna 
de la Serranía de Perijá, según Rangel & Arellano (2007b) 
 
 
Spirantho vaginatae-Pernettyetum prostratae  Cleef & Rangel 1984 nom. inval. (ass. fit.)
Hyperico-Calamagrostion effusae  Cleef & Rangel 1984 nom. inval. (all. fit.)
Callitriche  cf. nubigena  y Ranunculus limoselloides  Cleef 1981 (com.)
Calamagrostis effusa  con Azorella cf. crenata  y Oritrophium cf. peruvianum  Cleef & Rangel 1984 (com.)
Lachemilletum polylepidis  Cleef & Rangel 1984 nom. inval.  (ass. fit.)
Formaciones Azonales
Oritrophio-Wernerietum typicum  Cleef 1981 em . Cleef & Rangel 1984 (subass. fit.)
Oritrophio limnophili-Wernerietum pygmaeae  Cleef 1981 em . Cleef & Rangel 1984 (ass. fit.)
Calamagrostietalia effusae  Cleef & Rangel 1984 nom. nud. (ord. fit.)
Espeletio-Calamagrostietea effusae  Cleef & Rangel 1984 nom. nud. (cl. fit.)
Plantagini rigidae-Distichietea muscoidis  Rivas-Martínez & Tovar 1982 (cl. fit.)
Oritrophio limnophili-Wernerietalia pygmaeae  Cleef 1981 (ord. fit.)
Wernerion crasso-pygmaeae  Cleef 1981 (all. fit.)
   (= Wernerietea pygmaeae  Cleef 1981 nom. inval. )
Lachemillo polylepidis-Calamagrostion effusae  Sturm & Rangel 1985 nom. nud. (all. fit.)
Valeriano karstenii-Libanothamnetum glossophylli  Sturm & Rangel 1985 nom. inval . (ass. fit.)
Racomitrium crispipilum  Cleef & Rangel 1984 (var. ecol.)
Drabo-Calamagrostietum oligandretosum chrysocomatis  Cleef & Rangel 1984 (subass. fit.)
Drabo-Calamagrostietum erigerontetosum raphaelis  Cleef & Rangel 1984 (subass. fit.)
Formaciones Zonales
Stevio lucidae-Calamagrostietum effusae  Sturm & Rangel 1985 nom. inval.  (ass. fit.)
   (= Stevio lucidae-Calamagrostietum effusae  Rangel in Cleef & Rangel 1984 nom. nud. )
   (= Valeriano karstenii-Libanothamnetum glossophylli  Rangel in Cleef & Rangel 1984 nom. nud. )
Drabo cheiranthoidis-Calamagrostietum effusae  Cleef & Rangel 1984 (ass. fit.)
Luzulo racemosae-Calamagrostion effusae  Cleef & Rangel 1984 nom. inval. (all. fit.)
Calamagrostis cf. effusa  con Bulbostylis aff. tenuifolia  Cleef & Rangel 1984 (com.)
Perissocoeleo purdiei-Calamagrostietum effusae  Cleef & Rangel 1984 (ass. fit.)
Azorelletum crenatae  Cleef & Rangel 1984 (ass. fit.)
Acaenetum cylindristachyae  Cleef, Rangel & van der Hammen in  Cleef & Rangel 1984 (ass. fit.)
Bejario resinosae-Calamagrostietum effusae  Rangel & Arellano 2007 nom. inval.  (ass. fit.)
Baccharito-Calamagrostietum intermediae  Rangel & Arellano 2007 nom. inval.  (ass. fit.)
Xyris columbiana  Rangel & Arellano 2007 (com.)
Muhlenbergia  sp. y Lourteigia stoechadifolia  Rangel & Arellano 2007 (com.)
Chusquea cf. spencei  Rangel & Arellano 2007 (com.)
Juncus effusus  Rangel & Arellano 2007 (com.)
Espeletia perijaensis  y Calamagrostis effusa  Rangel & Arellano 2007 (com.)
Bejario nanae-Arcytophylletum nitidi  Rangel & Arellano 2007 nom. inval. (ass. fit.)
Hyperico baccharoidis-Calamagrostion effusae  Rangel & Arellano 2007 nom. nud.  (all. fit.)
Geranio holosericei-Plantaginetum sericeae  Rangel & Arellano 2007 nom. inval. (ass. fit.)
Arcytophyllo nitidi-Calamagrostietum intermediae  Rangel & Arellano 2007 nom. inval. (ass. fit.)
Espeletio perijaensis-Chusqueetum tessellatae  Rangel & Arellano 2007 nom. inval.  (ass. fit.)
Hyperico stricti-Chusqueion tessellatae  Rangel & Arellano 2007 nom. nud . (all. fit.)
Orthrosantho chimboracensis-Hypericetalia magdalenici  Rangel & Arellano 2007 nom. nud.  (ord. fit.)
Formaciones Zonales
Stevio lucidae-Calamagrostietea effusae  Rangel & Arellano 2007 nom. nud.  (cl. fit.)
Achyroclino satureioidis-Lourteigion stoechadifoliae  Rangel & Arellano 2007 nom. nud.  (all. fit.)
Libanothamnus occultus  Rangel & Arellano 2007 (com.)
Comunidades Azonales
Eryngium humboldtii  y Senecio leucanthemoides  Rangel & Arellano 2007 (com.)
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como sufrútices o elementos semi-leñosos de porte bajo (‘arbustillos’) que generalmente integran el 
estrato herbáceo en sentido estricto. 
 
Las anotaciones referentes a tipos de pendiente del terreno, acidez del suelo y profundidad siguen las 
clasificaciones empleadas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi para la descripción de perfiles de 
suelos (Malagón et al. 1995, Ortega 1994): 
 
 
- Tipos de pendiente del terreno: Plano (0°-1°) – Ligeramente plano (1°-3°) – Ligeramente inclinado 
(3°-7°) – Moderadamente inclinado (7°-12°) – Fuertemente inclinado (12°-25°) – Moderadamente 
escarpado (25°-50°) – Escarpado (50°-75°) – Muy escarpado (>75°) 
 
- Grado de acidez del suelo (pH): Extremadamente ácido (<4.5) – Muy fuertemente ácido (4.6-5.0) – 
Fuertemente ácido (5.1-5.5) – Medianamente ácido (5.6-6.0) – Ligeramente ácido (6.1-6.5) – 
Neutro (6.6-7.3) – Ligeramente alcalino (7.4-7.8) – Medianamente alcalino (7.9-8.4) – Fuertemente 
alcalino (8.5-9.0) – Extremadamente alcalino (>9.0) 
 
- Profundidad efectiva del suelo: Extremadamente superficial (<10 cm) – Muy superficial (10-25 cm) 
– Superficial (25-50 cm) – Moderadamente profunda (50-100 cm) – Profunda (100-150 cm) – Muy 
profunda (>150 cm) 
 
 
Los valores de Phi de las especies características citadas en las diagnosis pueden consultarse en las 
respectivas tablas de fidelidad de especies (Anexo 2).  Se proporcionan algunas descripciones adicionales 
sobre otras fitocenosis observadas por numerosos investigadores en diversos sectores paramunos de la 
región.  La vegetación de localidades como los cerros Pintado y Tres Tetas en los extremos norte y sur de 
Perijá carecen actualmente de caracterizaciones fitosociológicas, al igual que extensas zonas de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, especialmente hacia su vertiente nororiental. 
 
 
 
Formaciones zonales de ambientes secos 
 
 
Clase Stevio lucidae-Calamagrostietea effusae Rangel & Arellano ex J. Pinto & Rangel cl. nov. 
(Stevio lucidae-Calamagrostietea effusae Rangel & Arellano 2007 nom. nud., Colombia Diversidad Biótica 
5: 182, tabla 26, ‘Stevio lucidae-Calamagrostetea effusae’) 
Tablas 5-6 
Neotypus: Hyperico magdalenici-Calamagrostietalia effusae (en ésta publicación) 
Especies características o asociadas: Hypericum magdalenicum, Stevia lucida, Achyrocline 
satureioides, Gaylussacia buxifolia, Lourteigia stoechadifolia, Bejaria nana, Hypericum baccharoides, 
Achyrocline alata, Gaultheria erecta, Carex pygmaea, Orthrosanthus chimboracensis, Acaena 
cylindristachya; Conyza popayanensis (=C. uliginosa), Arcytophyllum nitidum.  Especies compartidas con 
valores significativos de presencia: Calamagrostis effusa; Pernettya prostrata, Espeletia perijaensis. 
Localidades geográficas: Cesar, Serranía de Perijá, municipio Robles-La Paz, corregimiento San José de 
Oriente, sector Sabana Rubia, 2591-3280 m.  Magdalena, PNN Sierra Nevada de Santa Marta vertiente S, 
municipio Aracataca, flanco S del pico Cuigueca, 3300-3850 m: Duriameina, valle río Duriameina, ca. 
11.5 Km NNE San Sebastián de Rábago (Nabusimake), 3300-3600 m; ídem, alrededores del balcón (filo) 
de Bellavista, ca. 15 Km NNE San Sebastián de Rábago (Nabusimake), 3700-3850 m. 
Otros registros: Cesar, Serranía de Perijá: municipio Manaure-Balcón del Cesar, cerro El Avión (páramo), 
Casa de Vidrio y sectores aledaños (Rangel & Arellano 2007b); ídem, municipio Agustín Codazzi, cerro 
Tres Tetas (páramo), ca. 3000 m (Rangel & Arellano 2007b, Rivera 2001). 
Fisionomía y composición: La vegetación de la clase típicamente incluye pajonales dominados por 
Calamagrostis effusa (cob. 1-80%), desarrollando diferentes combinaciones con matorrales bajos de 
Arcytophyllum nitidum, Stevia lucida, Lachemilla polylepis, Obtegomeria caerulescens y especies de 
Hypericum (H. magdalenicum, H. baccharoides), Bejaria (B. nana, B. resinosa) y Baccharis. Incluye 
también a frailejonales bajos o arborescentes con Espeletia perijaensis y Libanothamnus occultus, 
rosetales y herbazales de Orthrosanthus chimboracensis y Lourteigia stoechadifolia, y otros pajonales de 
Calamagrostis intermedia, Muhlenbergia angustata y Festuca cf. sanctae-martae.  Como elementos 
acompañantes se destacan arbustos y arbustillos leñosos de porte bajo como Pernettya prostrata, 
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Gaylussacia buxifolia, Gaultheria erecta, Gaiadendron punctatum, Diplostephium tenuifolium, H. 
stenopetalum, Valeriana karstenii, Pentacalia albotecta (=Senecio albotectus) y especies de Ageratina (A. 
cf. cuatrecasasii, A. funckii, A. gracilis), además de otros como Acaena cylindristachya, Conyza 
popayanensis, Carex pygmaea, Castilleja fissifolia, Laennecia schiedeana, Pseudognaphalium cf. 
dombeyanum, Bidens triplinervia y especies de Achyrocline (A. satureioides, A. alata), comunes en los 
estratos herbáceo y rasante (Cleef & Rangel 1984, Rangel & Arellano 2007b, Rangel & Garzón 1995, 
Sturm & Rangel 1985). Es relevante la presencia reducida de briofitas.  En los levantamientos 
pertenecientes a la unidad se encuentra un promedio de trece (13) especies (5-20). 
Ecología y distribución: En la clase se reúnen las formaciones secas de pajonales de Calamagrostis 
effusa acompañados por matorrales, frailejonales y herbazales, presentes en el sector de Sabana Rubia al 
sur de la Serranía de Perijá (ca. 2550-3300 m) y en la vertiente sur de la Sierra Nevada de Santa Marta 
(ca. 3300-3900 m). Se distribuyen desde el subpáramo y el páramo medio hasta localidades ecotonales a 
extrazonales propias de las franjas andina media y altoandina, ocupando áreas con pendientes planas a 
muy escarpadas con suelos pedregosos a rocosos, sueltos y poco desarrollados.  En los sitios con esta 
vegetación se observan diversos grados de intervención antrópica, especialmente por implementación de 
ganadería y cultivos ilícitos (Perijá), promoviendo el empobrecimiento de los estratos bajos, el 
reemplazamiento de elementos florísticos, el incremento de superficies desprovistas de cobertura vegetal, 
y la intensificación de procesos de fragmentación y paramización, generando paisajes de mosaicos con 
comunidades de naturaleza paramuna alternando con relictos de matorrales y bosques altoandinos (Cleef 
& Rangel 1984, Rangel 2007, Rangel & Arellano 2007a, 2007b, Sturm & Rangel 1985).  Formaciones 
afines han sido observadas en zonas secas altoandinas de la cordillera Oriental colombiana (Sturm & 
Rangel 1985, Rangel & Aguirre 1986), evidenciando algún vínculo de tipo florístico y sintaxonómico 
(véase Discusión). 
Sintaxonomía: La clase comprende las diversas unidades propias de los ambientes secos de la Sierra 
Nevada de Santa Marta y de la Serranía de Perijá, en las cuales la matriz de pajonales de Calamagrostis 
effusa constituye en general el elemento predominante compartido que determina su estructura, 
acompañada permanentemente por Stevia lucida y Arcytophyllum nitidum como componentes leñosos. La 
combinación de los dos taxones en el nombre respeta las regulaciones del CINF sobre selección de 
especies del estrato dominante en la denominación de sintaxones (Art. 10b).  Se presentan los requisitos 
para su validación (Anexo 1), proporcionando una diagnosis original suficiente (Art. 2b, 8) y su correcta 
tipificación (Art. 5, 17) a partir de la formulación del orden subordinado Hyperico magdalenici-
Calamagrostietalia effusae (en ésta publicación).  Abarca la circunscripción geográfica previamente 
asumida por Rangel & Arellano (2007b) en la propuesta original para Perijá, precisando las relaciones 
sintaxonómicas existentes entre la vegetación de las dos grandes regiones consideradas.  Se 
complementa la lista de especies características mencionadas en la reseña inicial (Rangel & Arellano 
2007b), sin embargo, Hieracium cf. avilae figura como acompañante, preferente de comunidades 
desarrolladas bajo condiciones húmedas en los páramos del norte del país (Alianzas IV-V), mientras que 
Calamagrostis effusa y Pernettya prostrata son reconocidas como elementos compartidos con otras 
unidades de categoría superior descritas para la vegetación paramuna colombiana, entre ellas la clase 
Pentacalio vaccinioidis-Calamagrostietea effusae de la cordillera Occidental (Pinto & Rangel en prensa). 
 
 
Orden Hyperico magdalenici-Calamagrostietalia effusae Rangel & J. Pinto ord. nov. 
Tabla 5 
Holotypus: Hyperico baccharoidis-Calamagrostion effusae (I) (validado en esta publicación) 
Sinónimo nomenclatural: Orthrosantho chimboracensis-Hypericetalia magdalenici Rangel & Arellano 
2007 nom. nud. (Colombia Diversidad Biótica 5: 182, tabla 26) (sin. homotípico, Def. X) 
Especies características o asociadas: Hypericum magdalenicum, Achyrocline satureioides, Gaylussacia 
buxifolia, Bejaria nana, Carex pygmaea, Lourteigia stoechadifolia, Hypericum baccharoides, Achyrocline 
alata, Gaultheria erecta, Conyza popayanensis (=C. uliginosa), Ageratina cf. cuatrecasasii, Diplostephium 
tenuifolium, Orthrosanthus chimboracensis.  Especies compartidas con valores significativos de presencia: 
Espeletia perijaensis, Calamagrostis effusa, Stevia lucida; Acaena cylindristachya, Pentacalia albotecta 
(=Senecio albotectus), Arcytophyllum nitidum. 
Localidades geográficas: Cesar, Serranía de Perijá, municipio Robles-La Paz, corregimiento San José de 
Oriente, sector Sabana Rubia, 2591-3280 m. 
Otros registros: ídem, municipio Manaure-Balcón del Cesar, cerro El Avión (páramo), Casa de Vidrio y 
sectores aledaños (Rangel & Arellano 2007b); ídem, municipio Agustín Codazzi, cerro Tres Tetas 
(páramo), ca. 3000 m (Rangel & Arellano 2007b, Rivera 2001). 
Fisionomía y composición: Matrices de pajonales dominadas por Calamagrostis effusa y C. intermedia 
(cob. 1-70%) en cuyo interior se desarrollan matorrales bajos con Arcytophyllum nitidum (cob. 1-70%) y 
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especies de Hypericum (H. magdalenicum, H. baccharoides) (cob. 1-50%), Bejaria (B. nana, B. resinosa) 
(cob. 1-30%) y Baccharis (cob. 1-30%), frailejonales bajos de Espeletia perijaensis (cob. 0.5-40%), 
herbazales de Lourteigia stoechadifolia (cob. 0.5-50%), rosetales de Orthrosanthus chimboracensis (cob. 
0.5-90%) y macollas de Muhlenbergia angustata (0.1-40%), acompañadas por elementos leñosos como 
Gaylussacia buxifolia, Stevia lucida, Pentacalia albotecta, Gaultheria erecta, Ageratina cf. cuatrecasasii, 
Diplostephium tenuifolium, Pernettya prostrata, Gaiadendron punctatum, y taxones herbáceos a rasantes 
como Acaena cylindristachya, Conyza popayanensis, Carex pygmaea y especies de Achyrocline (A. 
satureioides, A. alata).  El número promedio de especies por levantamiento es de doce (12) (5-20), con 
variaciones menores entre las unidades subordinadas. 
Ecología y distribución: Representa a las formaciones secas de matorrales, frailejonales y herbazales 
asociadas a las matrices de pajonales en la Serranía de Perijá, ampliamente distribuidas en localidades 
zonales a extrazonales entre las franjas andina media a subparamuna al sur del macizo (ca. 2550-3300 
m), dispuestas generalmente sobre sustratos pedregosos y sueltos (Rangel & Arellano 2007b). La 
influencia antrópica derivada principalmente de la tala para la introducción de ganadería y cultivos ilícitos 
favorece el desarrollo de procesos de paramización, y con ello la expansión de las fitocenosis adscritas al 
orden en sectores propiamente altoandinos de acuerdo con su macroclima (Rangel 2007).  Comparte 
diferentes aspectos de su composición, estructura y ecología con las unidades secas zonales de la alianza 
Obtegomerio caerulescentis-Lachemillion polylepidis (III), características del subpáramo y el páramo 
medio de la vertiente sur de la Sierra Nevada de Santa Marta (véase descripciones), destacándose la 
presencia generalizada de Calamagrostis effusa, taxón prácticamente ausente de los conjuntos 
identificados para el páramo de El Avión donde sólo se conoce para ciertas comunidades muy localizadas 
afines al orden, acompañada por Acaena cylindristachya, Carex pygmaea, Orthrosanthus chimboracensis 
y Conyza popayanensis (Rangel & Arellano 2007b). Otras formaciones vinculadas fisionómica y 
florísticamente con diversos sintaxones subordinados han sido observadas conformando enclaves de 
extensión reducida en el páramo del cerro Tres Tetas (Rangel & Arellano 2007b, Rivera 2001). 
Sintaxonomía: Comprende las unidades paramunas identificadas para el sector de Sabana Rubia de la 
Serranía de Perijá, integrando esencialmente los levantamientos que conformaban el orden Orthrosantho 
chimboracensis-Hypericetalia magdalenici nom. nud. inicialmente propuesto por Rangel & Arellano 
(2007b), considerado actualmente un sinónimo de la presente unidad (Anexo 1).  Como elemento 
florístico estrechamente vinculado a la Serranía (Robson 1987), Hypericum magdalenicum representa 
adecuadamente a la fracción leñosa en los conjuntos, por lo cual se selecciona para la primera parte del 
nombre, mientras que al ser la matriz de pajonales de Calamagrostis effusa el componente dominante 
compartido que determina la estructura de las formaciones reunidas en el orden, ésta se emplea como 
segunda especie del nombre, ajustándose a las regulaciones del CINF sobre designación de especies para 
la denominación de sintaxones (Art. 10b). 
 
 
Alianza I – Hyperico baccharoidis-Calamagrostion effusae Rangel & Arellano ex J. Pinto & 
Rangel all. nov. 
(Hyperico baccharoidis-Calamagrostion effusae Rangel & Arellano 2007 nom. nud., Colombia Diversidad 
Biótica 5: 182, tabla 26) 
Tabla 5 
Neotypus: Bejario nanae-Calamagrostietum effusae (IB) 
Especies características: Exclusivas: Gaylussacia buxifolia, Bejaria nana, Hypericum baccharoides, 
Gaultheria erecta, Diplostephium tenuifolium, Calamagrostis cf. recta, Eccremis coarctata, Bulbostylis aff. 
tenuifolia (=B. aff. asperula), Chaetolepis perijensis, Gaiadendron punctatum.  Electivas: Hypericum 
magdalenicum, Arcytophyllum nitidum.  Preferentes: Ageratina cf. cuatrecasasii, Espeletia perijaensis.  
Especies compartidas con valores significativos de presencia: Carex pygmaea, Achyrocline satureioides, 
Calamagrostis effusa; Stevia lucida, Pentacalia albotecta (=Senecio albotectus). 
Localidades geográficas: Cesar, Serranía de Perijá, municipio Robles-La Paz, corregimiento San José de 
Oriente, sector Sabana Rubia, 2701-3161 m. 
Otros registros: ídem, municipio Agustín Codazzi, cerro Tres Tetas (páramo), ca. 3000 m (Rangel & 
Arellano 2007b, Rivera 2001). 
Fisionomía y composición: La unidad comprende formaciones de matorrales y frailejonales bajos de 
Arcytophyllum nitidum (cob. 1-70%), Espeletia perijaensis (cob. 0.5-40%) y especies de Hypericum (H. 
baccharoides, H. magdalenicum) (cob. 1-50%) y Bejaria (B. resinosa, B. nana) (cob. 1-30%) 
desarrollados en una matriz dominante de pajonales de Calamagrostis effusa (cob. 1-60%), acompañadas 
por elementos leñosos como Gaylussacia buxifolia (cob. 1-20%), Gaultheria erecta, Diplostephium 
tenuifolium, Stevia lucida, Pernettya prostrata, Gaiadendron punctatum, Chaetolepis perijensis, Ageratina 
cf. cuatrecasasii, Pentacalia albotecta, herbáceos como Orthrosanthus chimboracensis, Lourteigia 
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stoechadifolia, Achyrocline satureioides, Eccremis coarctata, Calamagrostis cf. recta, Conyza popayanensis 
(=C. uliginosa), Acaena cylindristachya, Lycopodium thyoides, Perissocoeleum phylloideum, rasantes 
como Carex pygmaea y Bulbostylis aff. tenuifolia, y líquenes como Diploschistes cf. cinereocaesius.  Sus 
levantamientos están conformados en promedio por catorce (14) especies (10-18). 
Ecología y distribución: La vegetación de la alianza reúne en general a los pajonales arbustivos y a los 
frailejonales bajos fuertemente influenciados por especies de Ericaceae, distribuidos principalmente entre 
la franja altoandina y la sección ecotonal con el páramo al sur de la Serranía de Perijá (ca. 2700-3200 m), 
en localidades zonales a extrazonales con suelos sueltos que alternan con relictos boscosos, áreas 
desprovistas de cobertura vegetal (Rangel 2007), y enclaves azonales muy reducidos con tapetes 
arbustivos pantanosos (Hyperico magdalenici-Xyridetum columbianae - AZ3).  Comparte diferentes 
elementos florísticos con los cinturones de matorrales de Ericaceae característicos del subpáramo y la 
franja ecotonal de la cordillera Oriental (<3300 m) (Vargas & Zuluaga 1985), en los cuales se torna 
relevante la presencia de diversas especies de Bejaria, Gaultheria y Gaylussacia (véase Discusión).  Las 
especies de Hypericum (H. baccharoides) cobran predominancia especial en sectores con suelos más 
erosionados (Rangel 2007).  Comunidades florísticamente afines a la vegetación de la alianza han sido 
reseñadas para el páramo del cerro Tres Tetas, donde se establecen matorrales bajos y pajonales 
arbustivos dominados por Hypericum baccharoides, Arcytophyllum nitidum y especies de Bejaria (B. 
resinosa, B. nana) con pajonales de Calamagrostis effusa, asociados a filos y zonas pedregosas a 
arenosas expuestas a vientos fuertes, o conformando enclaves de extensión limitada en la franja ecotonal 
bosque altoandino-páramo (ca. 3000 m) (Rangel & Arellano 2007b, Rivera 2001) (véase Otras fitocenosis 
zonales). 
Sintaxonomía: La unidad agrupa los levantamientos asignados originalmente a la alianza por Rangel & 
Arellano (2007b). Se presentan los diferentes requerimientos del CINF para su validación (Art. 6§2), entre 
ellos la designación de asociaciones subordinadas válidas (Art. 2b, 8), y su correcta tipificación (Art. 5, 
17, Def. VIII) (Anexo 1).  Ya que en general la vegetación comprende diversos taxones arbustivos de 
porte bajo desarrollados al interior de una matriz dominante de pajonales, Calamagrostis effusa 
representa adecuadamente a la alianza como segunda especie del nombre, respetando los lineamientos 
del CINF referentes a la denominación de sintaxones (Art. 10b).  Respecto a los elementos señalados 
como característicos en el documento original (Rangel & Arellano 2007b), Arcytophyllum nitidum es 
electiva, y Perissocoeleum phylloideum es acompañante. 
 
 
Asociación IA – Bejario resinosae-Hypericetum magdalenici Rangel & J. Pinto ass. nov. 
Tabla 5 
Holotypus: levantamiento OR021 
Sinónimo sintaxonómico: Bejario resinosae-Calamagrostietum effusae Rangel & Arellano 2007 nom. 
inval. (Colombia Diversidad Biótica 5: 183, tabla 26) (sin. heterotípico-carente de tipificación, Def. X) 
Especies características: Electivas: Ageratina cf. cuatrecasasii, Bejaria resinosa, Calamagrostis cf. 
recta.  Preferente: Hypericum magdalenicum.  Especies compartidas con valores significativos de 
presencia: Conyza popayanensis, Gaylussacia buxifolia, Carex pygmaea; Calamagrostis effusa, Pernettya 
prostrata, Hypericum baccharoides, Achyrocline satureioides. 
Localidades geográficas: Cesar, Serranía de Perijá, municipio Robles-La Paz, corregimiento San José de 
Oriente, sector Sabana Rubia, 2948-3086 m. 
Otros registros: ídem, municipio Agustín Codazzi, cerro Tres Tetas (páramo), ca. 3000 m (Rangel & 
Arellano 2007b, Rivera 2001). 
Fisionomía y composición: Vegetación de matorrales bajos de Hypericum magdalenicum (cob. 25-
50%) y Bejaria resinosa (cob. 1-10%) inmersos en una matriz de pajonales de Calamagrostis effusa (cob. 
20-50%), acompañados por especies leñosas como Ageratina cf. cuatrecasasii, H. baccharoides, Pernettya 
prostrata, Gaylussacia buxifolia, caulirrósulas de Espeletia perijaensis, y herbáceas como Orthrosanthus 
chimboracensis, Conyza popayanensis, Achyrocline satureioides, Calamagrostis cf. recta y Carex 
pygmaea. Con menor desarrollo se presentan Stevia lucida y Acaena cylindristachya.  Respecto a las otras 
fitocenosis incluidas en la alianza, es notoria la ausencia de Diplostephium tenuifolium, al igual que la 
disminución en las coberturas de Arcytophyllum nitidum.  En promedio quince (15) especies (12-16) 
integran los levantamientos del grupo. 
Ecología y distribución: Los matorrales-pajonales secos con Hypericum magdalenicum y Bejaria 
resinosa se distribuyen principalmente en la franja transicional bosque altoandino-páramo al sur de la 
Serranía de Perijá (ca. 2900-3100 m), bajo condiciones zonales a extrazonales.  En el páramo del cerro 
Tres Tetas se observan representantes de la asociación en sitios donde dominan Calamagrostis effusa, 
Bejaria resinosa e Hypericum baccharoides, conformando enclaves reducidos situados en un margen 
altitudinal similar (ca. 3000 m) (Rangel & Arellano 2007b, Rivera 2001) (véase Otras fitocenosis zonales). 
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Sintaxonomía: Corresponde en términos generales a la asociación Bejario resinosae-Calamagrostietum 
effusae nom. inval. planteada inicialmente por Rangel & Arellano (2007b), nombre considerado como 
sinónimo de la presente agrupación.  La denominación propuesta para el conjunto actual se ajusta a las 
condiciones de fisionomía y dominancia descritas en las regulaciones del CINF (Art. 10b, 29b) (Anexo 1). 
Observaciones: Calamagrostis recta, especie destacada por su estructura característica de macollas 
fuertes, se distribuye ampliamente desde Argentina hasta las cordilleras colombianas, pero no cuenta con 
colecciones confirmadas para el área de estudio o el extremo norte de los Andes (Briceño & Morillo 2006, 
COL 2008, Luteyn 1999, MBG 2008b, Rangel & Jaramillo 1984, Rangel et al. 2000, Soreng et al. 2003), 
salvo algunos ejemplares en duda para la Serranía de Perijá (Rivera 2007) (coll. J.O. Rangel-Ch. 13700) y 
otros registros potenciales extraandinos para la cordillera de la Costa en Venezuela (Hokche et al. 2008). 
Se asume provisionalmente en éste documento como Calamagrostis cf. recta. 
 
 
Asociación IB – Bejario nanae-Calamagrostietum effusae Rangel & J. Pinto ass. nov. 
Tabla 5 
Holotypus: levantamiento OR011 
Especies características: Exclusiva: Eccremis coarctata.  Electiva: Gaultheria erecta.  Preferente: 
Bejaria nana.  Especies compartidas con valores significativos de presencia: Hypericum baccharoides, 
Espeletia perijaensis, Gaylussacia buxifolia, Hypericum magdalenicum, Diplostephium tenuifolium, 
Arcytophyllum nitidum; Calamagrostis effusa, Pentacalia albotecta (=Senecio albotectus), Carex 
pygmaea. 
Localidades geográficas: Cesar, Serranía de Perijá, municipio Robles-La Paz, corregimiento San José de 
Oriente, sector Sabana Rubia, 2899-3161 m. 
Fisionomía y composición: Agrupa la vegetación de pajonales arbustivos y frailejonales bajos de 
Calamagrostis effusa (cob. 5-60%) con Bejaria nana (cob. 3-30%), Espeletia perijaensis (cob. 2-40%) y 
especies de Hypericum (H. baccharoides, H. magdalenicum) (cob. 1-30%), acompañadas por especies 
leñosas como Arcytophyllum nitidum, Gaultheria erecta, Gaylussacia buxifolia, Diplostephium tenuifolium, 
Gaiadendron punctatum, además de herbáceas como Eccremis coarctata, Pentacalia albotecta, 
Achyrocline satureioides y Carex pygmaea.  En menor proporción se encuentran Stevia lucida, Chaetolepis 
perijensis, Lourteigia stoechadifolia, Perissocoeleum phylloideum, Bulbostylis aff. tenuifolia, y líquenes 
como Diploschistes cf. cinereocaesius.   Pernettya prostrata y Orthrosanthus chimboracensis 
prácticamente se ausentan del conjunto, y Arcytophyllum nitidum presenta menores coberturas respecto 
al desarrollo observado en la asociación Gaylussacio buxifoliae-Arcytophylletum nitidi (IC). Sus 
levantamientos están conformados en promedio por quince (15) especies (10-18). 
Ecología y distribución: Incluye los pajonales arbustivos y frailejonales secos con Bejaria nana 
establecidos principalmente en la franja transicional bosque altoandino-páramo al sur de la Serranía de 
Perijá (ca. 2900-3200 m), en localidades con distribución zonal a extrazonal. 
Sintaxonomía: La unidad integra los dos inventarios (OR032, OR033) que conformaban la comunidad de 
Espeletia perijaensis y Calamagrostis effusa (Rangel & Arellano 2007b) junto con tres levantamientos 
(OR011, OR023, OR028) previamente asignados a la asociación Bejario nanae-Arcytophylletum nitidi 
nom. inval., además de otro (OR034) proveniente de la asociación Bejario resinosae-Calamagrostietum 
effusae nom. inval. (en ausencia de B. resinosa), ambos sintaxones planteados inicialmente por Rangel & 
Arellano (2007b) (Anexo 1).  Constituye una unidad nueva, acorde con la realidad fisionómica y florística 
del conjunto. Dada su circunscripción propia, ninguno de estos nombres representa un sinónimo para la 
presente agrupación (Def. X).  Se propone su división en dos subasociaciones según el grado de 
dominancia del matorral o el frailejonal en el componente arbustivo, su distribución altitudinal, y algunas 
particularidades en su composición. 
 
 
Subasociación IB1 – Bejario nanae-Calamagrostietum effusae gaiadendretosum punctati 
Rangel & J. Pinto subass. nov. 
Tabla 5 
Holotypus: levantamiento OR028 
Especies características: Exclusivas: Achyrocline satureioides, Gaiadendron punctatum.  Preferentes: 
Hypericum baccharoides, Gaylussacia buxifolia, Gaultheria erecta; Arcytophyllum nitidum.  Especies 
compartidas con valores significativos de presencia: Calamagrostis effusa, Bejaria nana, Hypericum 
magdalenicum, Pentacalia albotecta (=Senecio albotectus), Carex pygmaea. 
Localidades geográficas: Cesar, Serranía de Perijá, municipio Robles-La Paz, corregimiento San José de 
Oriente, sector Sabana Rubia, 3003-3161 m. 
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Fisionomía y composición: Pajonales arbustivos de Calamagrostis effusa (cob. 5-60%) caracterizados 
por la presencia de Gaiadendron punctatum (cob. 10-20%) y Achyrocline satureioides (cob. 0.5-2%), en 
los cuales cobran mayor importancia diferentes elementos leñosos como Hypericum baccharoides, H. 
magdalenicum, Arcytophyllum nitidum y Gaylussacia buxifolia, acompañados por Lycopodium thyoides. 
Los frailejones de Espeletia perijaensis poseen coberturas reducidas (cob. 1-2%). En promedio sus 
inventarios cuentan con 16 especies (13-18). 
Ecología y distribución: La subunidad representa la sección de la asociación con distribución superior 
(>3000 m), propia del intervalo ecotonal bosque altoandino-páramo al sur de la Serranía de Perijá (ca. 
3000-3200 m). 
Sintaxonomía: Reúne los tres levantamientos bajo influencia de Hypericum magdalenicum (OR011, 
OR023, OR028) provenientes de la asociación Bejario nanae-Arcytophylletum nitidi nom. inval., unidad 
propuesta originalmente por Rangel & Arellano (2007b) (Anexo 1).  Para el conjunto es determinante la 
ausencia de Orthrosanthus chimboracensis, especie relevante en el componente herbáceo de la asociación 
Gaylussacio buxifoliae-Arcytophylletum nitidi (IC) (véase descripción). 
 
 
Subasociación IB2 – Bejario nanae-Calamagrostietum effusae espeletietosum perijaensis 
Rangel & J. Pinto subass. nov. 
Tabla 5 
Holotypus: levantamiento OR033 
Especies características: Exclusiva: Eccremis coarctata.  Electiva: Diploschistes cf. cinereocaesius.  
Especies compartidas con valores significativos de presencia: Calamagrostis effusa, Espeletia perijaensis, 
Bejaria nana, Hypericum magdalenicum, Carex pygmaea, Pentacalia albotecta (=Senecio albotectus). 
Localidades geográficas: Cesar, Serranía de Perijá, municipio Robles-La Paz, corregimiento San José de 
Oriente, sector Sabana Rubia, 2899-3012 m. 
Fisionomía y composición: Reúne las formaciones de pajonales-frailejonales bajos de Calamagrostis 
effusa (cob. 15-60%) y Espeletia perijaensis (cob. 5-40%) con presencia de Eccremis coarctata en el 
estrato herbáceo (cob. 1-10%), acompañados por líquenes de Diploschistes cf. cinereocaesius (cob. 3-
10%). Elementos arbustivos como Hypericum baccharoides, H. magdalenicum y Gaylussacia buxifolia 
poseen coberturas reducidas. Presenta una media de catorce (14) taxones por levantamiento (10-17). 
Ecología y distribución: Se establece principalmente en los límites inferiores de la franja transicional 
bosque altoandino-páramo al sur de la Serranía de Perijá (ca. 2900-3050 m), conformando la sección con 
menor elevación al interior de la asociación (<3000 m). La vegetación es reconocida por su amplia 
distribución en las localidades estudiadas (Rangel & Arellano 2007b). 
Sintaxonomía: Coincide en términos generales con el conjunto descrito por Rangel & Arellano (2007b) 
como la comunidad de Espeletia perijaensis y Calamagrostis effusa (lev. OR032, OR033), adicionando un 
inventario (OR034) asignado previamente a la asociación Bejario resinosae-Calamagrostietum effusae 
nom. inval. (Rangel & Arellano 2007b) (Anexo 1).  Los levantamientos comparten especies propias de la 
presente asociación y subasociación como Eccremis coarctata, Espeletia perijaensis y Bejaria nana, ante la 
ausencia o la presencia reducida de taxones característicos de otras unidades de la alianza como B. 
resinosa, Arcytophyllum nitidum y Orthrosanthus chimboracensis.  Se procede a darle al grupo un estatus 
sintaxonómico acorde con las normas del CINF (Ppio. II) (véase Discusión). 
 
 
Asociación IC – Gaylussacio buxifoliae-Arcytophylletum nitidi Rangel & J. Pinto ass. nov. 
Tabla 5 
Holotypus: levantamiento OR037 
Especies características: Electiva: Diplostephium tenuifolium.  Preferente: Arcytophyllum nitidum.  
Especies compartidas con valores significativos de presencia: Gaylussacia buxifolia; Pernettya prostrata, 
Stevia lucida. 
Localidades geográficas: Cesar, Serranía de Perijá, municipio Robles-La Paz, corregimiento San José de 
Oriente, sector Sabana Rubia, 2701-2813 m. 
Fisionomía y composición: Matorrales bajos dominados por Arcytophyllum nitidum (cob. 60-70%) 
acompañada por especies leñosas como Stevia lucida, Bejaria nana, Diplostephium tenuifolium, 
Gaylussacia buxifolia, Pernettya prostrata, líquenes como Diploschistes cf. cinereocaesius, y herbáceas 
como Orthrosanthus chimboracensis y Calamagrostis effusa, ésta última demostrando el menor desarrollo 
al interior de la alianza (cob. 1-2%).  Sus levantamientos cuentan con un promedio de doce (12) especies 
(10-15).  Diplostephium tenuifolium constituye una especie de amplia distribución característica del 
bosque altoandino, con presencia en comunidades de la región paramuna. 
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Tabla 5. Composición florística del orden Hyperico magdalenici-Calamagrostietalia effusae 
en el páramo del sector Sabana Rubia de la Serranía de Perijá 
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Especies de la clase Stevio lucidae-Calamagrostietea effusae
Calamagrostis effusa 20 50 30 40 5 60 20 60 15 2 2 1 3 50 60 30 60 50 50 50 20 25 10 70 10 20
Pernettya prostrata 2 2 1 5 · · · · · 1 1 0.5 · · · · · · · 10 1 · · · · ·
Arcytophyllum nitidum · 2 · 1 30 1 2 2 · 60 60 70 · · · · · · · · · · · · · ·
Acaena cylindristachya · 1 0.5 · · · · · 0.5 · · · · 2 5 2 1 5 2 · · 10 · · · ·
Stevia lucida · 0.5 0.5 · 0.5 · · · 1 · 25 2 · 1 1 · · · 1 · 10 · 1 · · ·
Especies del orden Hyperico magdalenici-Calamagrostietalia effusae
Orthrosanthus chimboracensis 5 3 0.5 · · · 2 · · 5 2 10 2 · 2 10 5 2 1 2 70 60 60 90 · 2
Hypericum magdalenicum 50 25 50 5 20 15 4 1 2 · · · 3 2 1 2 · · · 1 2 · · · 15 ·
Carex pygmaea 1 1 0.5 1 · 1 · 1 2 · · · 1 · · 0.5 1 2 2 · · · · · · ·
Achyrocline satureioides 1 1 · 2 0.5 1 · · · · · 2 2 · 0.5 0.5 · · · · 1 1 1 · 1 1
Conyza popayanensis 5 0.5 0.1 5 · · · · · · · · 5 · 1 · 2 5 · 1 · · · · · ·
Espeletia perijaensis · 5 0.5 1 · 2 40 30 5 · · · 20 20 20 35 · · · · · · · · · ·
Pentacalia albotecta · · 1 2 0.5 · 1 2 · 1 · · · · · 0.5 · · 5 2 · 1 · · · ·
Hieracium  avilae · · · 0.5 · · · · · · · · · · · 0.5 · · · 0.1 · · · · · ·
Campylopus  spp. · · · · · · 2 · · · · · · 5 · · · · · · · · · 50 · ·
Especies de la alianza Hyperico baccharoidis-Calamagrostion effusae  (I)
Gaylussacia buxifolia 2 5 1 20 4 5 15 · · 2 1 10 · · · · · · · · · · · 5 1 ·
Hypericum baccharoides · 5 5 10 20 30 · · 30 30 · · · · · · · · · · · · · · · ·
Bulbostylis  aff. tenuifolia · 0.5 · · 1 · · · 1 · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Chaetolepis perijensis · · 2 2 · · · · 0.5 2 · · · · · · · · · · · · · · · ·
Diplostephium tenuifolium · · · · 0.5 1 2 · · 5 · 1 · 1 · · · · · · · · · · · ·
Diploschistes  cf. cinereocaesius · · · · · · · 10 3 2 · 2 · · · · · · · · · · · · · ·
Lycopodium thyoides · · · · 12 · · · · 25 · · · · · · · · · 0.5 · · · · · ·
Especies de la asociación Bejario resinosae-Hypericetum magdalenici  (IA)
Bejaria resinosa 1 10 2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Ageratina cf. cuatrecasasii 1 2 1 · 1 · · · · · · · · · · 1 · · · · · 2 · · · ·
Calamagrostis cf. recta 2 · 5 · · 5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Especies de la asociación Bejario nanae-Calamagrostietum effusae  (IB)
Bejaria nana · · · 30 10 5 10 5 3 5 · 4 · · · · · · · · · · · · 10 ·
Gaultheria erecta · · · 2 5 5 · 1 0.5 2 · · · · · · · · · 1 · · · · · ·
Perissocoeleum phylloideum · · · 2 · · 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Especies de la subasociación Bejario-Calamagrostietum gaiadendretosum punctati  (IB1)
Gaiadendron punctatum · · · · 10 20 · · · 15 · · · · · · · · · · 2 · · · · ·
Especies de la subasociación Bejario-Calamagrostietum espeletietosum perijaensis  (IB2)
Eccremis coarctata · · · · · · 1 3 10 · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Especies de la alianza Lourteigio stoechadifoliae-Calamagrostion effusae  (II)
Baccharis  spp. · · · 1 · · · · · · · 2 10 15 3 5 2 30 · · 10 5 · 1 · ·
Calamagrostis  intermedia · · · · · · · · · · · · 5 · 15 2 15 5 10 10 · · · · · ·
Lourteigia stoechadifolia 1 · · 2 · · 0.5 · · · · 1 · 1 2 1 50 40 25 15 2 10 · · 35 50
Holodiscus argenteus · · · · · · · · · · · · · · 8 · · · · · · · 5 · · ·
Geranium  sp. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 20 20 · · · · ·
Especies de la asociación Calamagrostio effusae-Espeletietum perijaensis  (IIA)
Rumex acetosella · · · · · · · · · · · · 15 · · · · · · · · · · · · ·
Polytrichum  juniperinum · · · · · · · · · · · · · 10 · · · · · · · · · · · ·
Especies de la asociación Calamagrostio intermediae-Lourteigietum stoechadifoliae  (IIB)
Achyrocline alata · · · · · · · · 5 · 2 · · · 0.1 · 1 2 1 · 0.5 · · · · ·
Especies de la asociación Calamagrostio effusae-Orthrosanthetum chimboracensis  (IIC)
Senecio  leucanthemoides · · · · · · · · 1 · · · · · · · · · · · 1 2 · · · ·
Eryngium humboldtii · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.5 1 1 · · · ·
Chusquea cf. spencei · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 15 · · · · ·
Plantago sericea · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 15 · · · ·
Especies de la asociación Lourteigio stoechadifoliae-Muhlenbergietum angustatae  (IID)
Muhlenbergia angustata · · · · · · · · 5 · · · · · · · · · · 0.1 · · · · 40 40
Especies accidentales
Uncinia hamata  (OR031: 0.5% / OR034: 0.5%) Cotula coronopifolia  (OR031: 0.1%) Morella pubescens  (OR007: 1%)
Hesperomeles goudotiana  (OR007: 5% / OR016: 1%) Dictyonema glabratum  (OR002: 1%) Myrsine coriacea  (OR032: 1%)
Pentacalia  sp.(p.) (OR002: 1% / OR007: 1%) Echeveria bicolor  (OR002: 5%) Oxalis  spp. (OR016: 0.1%)
Agrostis  sp. (OR010: 2%) Elaphoglossum mathewsii  (OR016: 0.5%) Pentacalia vaccinioides  (OR005: 5%)
Berberis glauca  (OR038: 5%) Elleanthus  spp. (OR036: 0.1%) Pteridium arachnoideum  (OR005: 5%)
Blechnum loxense  (OR032: 0.5%) Festuca  cf. tolucensis  ssp. perijae  (OR023: 0.5%) Puya grantii  (OR026: 1%)
Cestrum buxifolium  (OR016: 2%) Galium hypocarpium  (OR016: 5%) Symplocos rigidissima  (OR032: 2%)
Clinopodium foliolosum  (OR016: 5%) Geranium holosericeum  (OR018: 1%)
IA
IB1 IB2
IB
Hyperico-Calamagrostion
Stevio lucidae-Calamagrostietea effusae
Hyperico magdalenici-Calamagrostietalia effusae
Lourteigio-Calamagrostion
IIDIICIIBIIAIC
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Ecología y distribución: Representa a los matorrales de arbustillos dominados por Arcytophyllum 
nitidum establecidos principalmente en sectores paramunos extrazonales de la franja transicional bosque 
andino-altoandino al sur de la Serranía de Perijá (<2850 m), en sitios de extensión limitada con buen 
contenido de agua en el suelo.  Constituye la sección con distribución inferior al interior de la alianza (ca. 
2700-2850 m). 
Sintaxonomía: La agrupación corresponde a un Arcytophylletum típico con coberturas reducidas de 
Calamagrostis effusa, elemento principal que lo relaciona con las demás formaciones de la región donde 
los pajonales presentan mejor desarrollo.  Integra tres inventarios (OR007, OR036, OR037) provenientes 
del Bejario nanae-Arcytophylletum nitidi nom. inval., asociación formulada inicialmente por Rangel & 
Arellano (2007b) (Anexo 1), constituyendo la sección de dicha unidad con distribución inferior a 3000 m y 
predominio de matorrales de Arcytophyllum nitidum.  El presente sintaxón se caracteriza por la ausencia 
de diversas especies comunes a los demás conjuntos de la alianza Hyperico baccharoidis-Calamagrostion 
effusae (I) como Hypericum magdalenicum, Espeletia perijaensis y Carex pygmaea, aunque en los 
sectores con mayor elevación (lev. OR036, 2813 m) cobran importancia Gaiadendron punctatum, H. 
baccharoides y Lycopodium thyoides, mostrando cierta afinidad florística con la vegetación de la 
subasociación Bejario-Calamagrostietum gaiadendretosum punctati (IB1). La carencia de distintos taxones 
vinculados a la asociación Bejario nanae-Calamagrostietum effusae (IB) junto con la dominancia de A. 
nitidum son determinantes en su diferenciación. 
 
 
 
Alianza II – Lourteigio stoechadifoliae-Calamagrostion effusae Rangel & J. Pinto all. nov. 
Tabla 5 
Holotypus: Calamagrostio intermediae-Lourteigietum stoechadifoliae (IIB) 
Sinónimo sintaxonómico: Achyroclino satureioidis-Lourteigion stoechadifoliae Rangel & Arellano 2007 
nom. nud. (Colombia Diversidad Biótica 5: 183, tabla 26, ‘Achyroclino satureoides-Lourtegion 
stoechadifoliae’) (sin. heterotípico, Def. X) 
Especies características: Exclusiva: Eryngium humboldtii.  Electivas: Orthrosanthus chimboracensis, 
Lourteigia stoechadifolia, Achyrocline alata, Conyza popayanensis (=C. uliginosa).  Preferente: Acaena 
cylindristachya.  Especies compartidas con valores significativos de presencia: Achyrocline satureioides, 
Calamagrostis effusa; Stevia lucida, Carex pygmaea. 
Localidades geográficas: Cesar, Serranía de Perijá, municipio Robles-La Paz, corregimiento San José de 
Oriente, sector Sabana Rubia, 2591-3280 m. 
Otros registros: ídem, municipio Manaure-Balcón del Cesar, cerro El Avión (páramo), Casa de Vidrio y 
sectores aledaños, en parches muy aislados (Rangel & Arellano 2007b). 
Fisionomía y composición: Matrices densas de pajonales de Calamagrostis effusa y C. intermedia (cob. 
2-70%) en las cuales se desarrollan frailejonales bajos de Espeletia perijaensis (cob. 20-35%), herbazales 
de Lourteigia stoechadifolia (cob. 1-50%), rosetales de Orthrosanthus chimboracensis (cob. 1-90%) y 
macollas de Muhlenbergia angustata (0.1-40%), acompañadas por elementos leñosos como Hypericum 
magdalenicum, Stevia lucida, Pentacalia albotecta (=Senecio albotectus), especies de Baccharis (cob. 1-
30%), y diversos taxones herbáceos a rasantes como Acaena cylindristachya, Conyza popayanensis, 
Carex pygmaea y especies de Achyrocline (A. satureioides, A. alata). En menor proporción se observan 
Holodiscus argenteus, Eryngium humboldtii, Senecio leucanthemoides y especies de Geranium y 
Campylopus.  El componente propiamente arbustivo del conjunto se ve sensiblemente reducido.  Sus 
levantamientos están conformados en promedio por once (11) especies (5-20). 
Ecología y distribución: La unidad integra las formaciones secas de pajonales con frailejonales bajos y 
herbazales establecidas en localidades zonales a extrazonales entre las franjas andina media a 
subparamuna al sur de la Serranía de Perijá (ca. 2550-3300 m). Abarca todo el intervalo altitudinal 
conocido para el orden, situación condicionada por la amplia distribución de la asociación Calamagrostio 
effusae-Orthrosanthetum chimboracensis (IIC) en la Serranía.  La influencia de especies de Ericaceae es 
menor respecto a la vegetación de la alianza Hyperico baccharoidis-Calamagrostion effusae (I), para la 
cual constituyen componentes determinantes.  Otras fitocenosis con Lourteigia stoechadifolia y 
Achyrocline satureioides, florísticamente afines a la alianza, han sido observadas conformando enclaves 
muy aislados de extensión limitada en el páramo del cerro El Avión, en el sector húmedo al norte del 
macizo (Rangel & Arellano 2007b). 
Sintaxonomía: El grupo coincide esencialmente con el conjunto de inventarios asignados anteriormente 
a la alianza Achyroclino satureioidis-Lourteigion stoechadifoliae nom. nud. (Rangel & Arellano 2007b), la 
cual se considera un sinónimo de la presente unidad (Anexo 1).  Se define adecuadamente su estructura 
sintaxonómica mediante la formulación de cuatro (4) asociaciones subordinadas.  El empleo de 
Calamagrostis effusa como segunda especie del nombre respeta los lineamientos del CINF sobre 
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denominación de unidades sintaxonómicas (Art. 10b).  La comunidad zonal de Lourteigia stoechadifolia, 
Stevia lucida y especies de Calamagrostis (Comunidad 1) conserva estrecha relación con la vegetación de 
la alianza mediante la presencia de elementos afines como L. stoechadifolia, sin ajustarse claramente 
como parte de las asociaciones subordinadas identificadas (véase descripción). 
 
 
Asociación IIA – Calamagrostio effusae-Espeletietum perijaensis Rangel & J. Pinto ass. nov. 
Tabla 5 
Holotypus: levantamiento OR015 
Especies características: Especies compartidas con valores significativos de presencia: Espeletia 
perijaensis, Hypericum magdalenicum; Calamagrostis effusa, Acaena cylindristachya, Achyrocline 
satureioides. 
Localidades geográficas: Cesar, Serranía de Perijá, municipio Robles-La Paz, corregimiento San José de 
Oriente, sector Sabana Rubia, 2846-3124 m. 
Fisionomía y composición: Pajonales-frailejonales bajos con Calamagrostis effusa, C. intermedia (cob. 
2-60%), Espeletia perijaensis (cob. 20-35%) y especies de Baccharis (cob. 3-15%), acompañadas por 
taxones leñosos como Hypericum magdalenicum, Stevia lucida, y elementos herbáceos a rasantes como 
Orthrosanthus chimboracensis, Lourteigia stoechadifolia, Achyrocline satureioides, Acaena cylindristachya, 
Conyza popayanensis (=C. uliginosa) y Carex pygmaea. Localmente se destacan Holodiscus argenteus, 
Rumex acetosella, y musgos de Polytrichum juniperinum.  Sus levantamientos están compuestos por un 
promedio de doce (12) especies (11-14). 
Ecología y distribución: Reúne a los pajonales-frailejonales secos con Espeletia perijaensis y 
Calamagrostis intermedia distribuidos en localidades extrazonales situadas a lo largo de las franjas 
altoandina y ecotonal bosque altoandino-páramo al sur de la Serranía de Perijá (ca. 2800-3150 m), en 
ausencia de especies de Ericaceae. 
Sintaxonomía: Los levantamientos asignados al conjunto corresponden esencialmente a la sección con 
predominio de frailejones de Espeletia perijaensis proveniente de la asociación Baccharito-
Calamagrostietum intermediae nom. inval. (Rangel & Arellano 2007b) (OR010, OR015, OR018), reunidos 
en el presente sintaxón junto con un inventario (OR031) independiente respecto a las asociaciones 
anteriormente propuestas para la Serranía (Anexo 1).  La agrupación carece de diferentes elementos 
propios de los pajonales-frailejonales de la subasociación Bejario-Calamagrostietum espeletietosum 
perijaensis (IB2), y en general de las formaciones de la alianza Hyperico baccharoidis-Calamagrostion 
effusae (I), entre ellas Gaylussacia buxifolia, Arcytophyllum nitidum, Hypericum baccharoides, Bejaria 
nana o Eccremis coarctata. No obstante, comparte sus especies características con varias asociaciones del 
orden Hyperico magdalenici-Calamagrostietalia effusae (en ésta publicación) (Anexo 2), diferenciándose 
florísticamente de forma clara al interior de la alianza Lourteigio stoechadifoliae-Calamagrostion effusae 
(II), en lo cual es determinante la presencia de H. magdalenicum y Espeletia perijaensis.  De acuerdo con 
el porte bajo desarrollado por las caulirrósulas, ésta última especie representa adecuadamente al estrato 
herbáceo dominante en el nombre, respetando las normas del CINF referentes a la denominación de 
unidades sintaxonómicas (Art. 10b). 
 
 
Asociación IIB – Calamagrostio intermediae-Lourteigietum stoechadifoliae Rangel & J. Pinto 
ass. nov. 
Tabla 5 
Holotypus: levantamiento OR013 
Especies características: Electiva: Achyrocline alata.  Especies compartidas con valores significativos de 
presencia: Conyza popayanensis (=C. uliginosa), Calamagrostis intermedia, Lourteigia stoechadifolia, 
Orthrosanthus chimboracensis; Calamagrostis effusa, Acaena cylindristachya, Carex pygmaea. 
Localidades geográficas: Cesar, Serranía de Perijá, municipio Robles-La Paz, corregimiento San José de 
Oriente, sector Sabana Rubia, 3077-3134 m. 
Fisionomía y composición: Vegetación de pajonales-herbazales con macollas densas de Calamagrostis 
(C. effusa, C. intermedia) (cob. 5-60%) y hierbas de Lourteigia stoechadifolia (cob. 15-50%), 
acompañadas por leñosas como Pentacalia albotecta y especies de Baccharis (cob. 2-30%), y elementos 
herbáceos a rasantes como Orthrosanthus chimboracensis, Acaena cylindristachya, Conyza popayanensis, 
Achyrocline alata y Carex pygmaea.  Localmente se destaca Pernettya prostrata.  Los levantamientos 
albergan en promedio doce (12) especies (9-20). 
Ecología y distribución: Comprende los pajonales-herbazales secos con hierbas y arbustillos de 
Lourteigia stoechadifolia, propios de localidades extrazonales situadas en la franja ecotonal bosque 
altoandino-páramo al sur de la Serranía de Perijá (ca. 3050-3150 m). 
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Sintaxonomía: Los levantamientos considerados (OR012, OR013, OR014, OR016) fueron incluidos 
originalmente como parte de la asociación Baccharito-Calamagrostietum intermediae nom. inval. (Rangel 
& Arellano 2007b) (Anexo 1), correspondiendo a la sección de dicha agrupación con predominio de 
Lourteigia stoechadifolia, en ausencia de Espeletia perijaensis y Achyrocline satureioides.  La carencia de 
ésta última especie es relevante frente a las demás unidades de la alianza Lourteigio stoechadifoliae-
Calamagrostion effusae (II), observando una mayor presencia de A. alata. 
 
 
Asociación IIC – Calamagrostio effusae-Orthrosanthetum chimboracensis Rangel & J. Pinto 
ass. nov. 
Tabla 5 
Holotypus: levantamiento OR038 
Especies características: Electivas: Eryngium humboldtii, Senecio leucanthemoides.  Preferente: 
Orthrosanthus chimboracensis.  Especies compartidas con valores significativos de presencia: 
Calamagrostis effusa, Achyrocline satureioides. 
Localidades geográficas: Cesar, Serranía de Perijá, municipio Robles-La Paz, corregimiento San José de 
Oriente, sector Sabana Rubia, 2591-3280 m. 
Fisionomía y composición: Rosetales-pajonales dominados por Orthrosanthus chimboracensis (cob. 60-
90%) y Calamagrostis effusa (cob. 10-70%), acompañados por elementos leñosos como Stevia lucida y 
especies de Baccharis, y herbáceos como Lourteigia stoechadifolia, Achyrocline satureioides, Senecio 
leucanthemoides y Eryngium humboldtii. Localmente se destacan Plantago sericea, Acaena cylindristachya 
y Chusquea cf. spencei (‘Ch. scandens’) (véase comentarios en Comunidad 6).  En promedio diez (10) 
taxones integran los levantamientos del grupo (7-15). 
Ecología y distribución: Representa a las formaciones de rosetales-pajonales secos dominados por 
Orthrosanthus chimboracensis, ampliamente distribuidas en localidades zonales a extrazonales desde la 
franja andina media hasta el subpáramo (ca. 2550-3300 m) al sur de la Serranía de Perijá. Desempeñan 
un papel preponderante en los procesos de paramización que se desarrollan en la región. 
Sintaxonomía: En ésta unidad se reúnen los levantamientos que conformaban la comunidad de 
Eryngium humboldtii y Senecio leucanthemoides (Rangel & Arellano 2007b) (OR026, OR038), junto con 
dos inventarios independientes (OR002, OR005) previamente asignados por Rangel & Arellano (2007b) 
como parte de la alianza Achyroclino satureioidis-Lourteigion stoechadifoliae nom. nud., sin especificar su 
relación con los conjuntos subordinados planteados para la misma (Anexo 1).  El grupo resultante se 
incorpora a las categorías sintaxonómicas adoptadas por el CINF (Ppio. II) (véase Discusión).  En su 
diferenciación es importante la ausencia de Calamagrostis intermedia y Carex pygmaea, especies 
compartidas por otras asociaciones de la alianza Lourteigio stoechadifoliae-Calamagrostion effusae (II). 
 
 
Asociación IID – Lourteigio stoechadifoliae-Muhlenbergietum angustatae Rangel & J. Pinto ass. 
nov. 
(‘Comunidad de Muhlenbergia sp. y Lourteigia stoechadifolia’ Rangel & Arellano 2007, Colombia 
Diversidad Biótica 5: 184, tabla 26) 
Tabla 5 
Holotypus: levantamiento OR009 
Especies características: Exclusiva: Muhlenbergia angustata.  Especies compartidas con valores 
significativos de presencia: Lourteigia stoechadifolia, Achyrocline satureioides. 
Localidades geográficas: Cesar, Serranía de Perijá, municipio Robles-La Paz, corregimiento San José de 
Oriente, sector Sabana Rubia, 3002-3048 m. 
Fisionomía y composición: Formación de pajonales arbustivos de Muhlenbergia angustata (cob. 40%) 
y Calamagrostis effusa (cob. 10-20%) con Lourteigia stoechadifolia (cob. 35-50%) y arbustos bajos como 
Hypericum magdalenicum (cob. 15%) y Bejaria nana (cob. 10%), acompañados por otras hierbas como 
Achyrocline satureioides.  Un promedio de seis (6) especies (5-7) conforman la comunidad. 
Ecología y distribución: Representa las formaciones de pajonales arbustivos secos con Muhlenbergia 
angustata y Lourteigia stoechadifolia presentes en la franja ecotonal bosque altoandino-páramo al sur de 
la Serranía de Perijá (ca. 3000-3050 m), pobres en composición florística. 
Sintaxonomía: El conjunto fue reseñado originalmente por Rangel & Arellano (2007b) como la 
‘comunidad de Muhlenbergia sp. y Lourteigia stoechadifolia’, incorporándose formalmente en ésta 
contribución como parte de las categorías sintaxonómicas aceptadas por el CINF (Ppio. II).  Dado el 
predominio fisionómico del estrato herbáceo, la selección de las especies empleadas en el nombre se ciñe 
a las regulaciones nomenclaturales para la denominación de sintaxones (Art. 3k, 29b, 10b).  El desarrollo 
alcanzado por Lourteigia stoechadifolia evidencia su estrecha vinculación con la vegetación de la alianza 
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Lourteigio stoechadifoliae-Calamagrostion effusae (II), concepto previamente considerado por los autores 
respecto a la anterior alianza Achyroclino satureioidis-Lourteigion stoechadifoliae nom. nud. (Rangel & 
Arellano 2007b). No obstante, la presencia de elementos como Hypericum magdalenicum, Bejaria nana y 
Gaylussacia buxifolia aproxima florísticamente a la agrupación con la asociación Bejario nanae-
Calamagrostietum effusae (IB), subordinada a la alianza Hyperico baccharoidis-Calamagrostion effusae 
(I).  Eryngium humboldtii y Senecio leucanthemoides, mencionados como componentes importantes en la 
descripción inicial (Rangel & Arellano 2007b), no se encuentran incluidos en los levantamientos adscritos. 
Observaciones: De acuerdo con los exsicados depositados en el herbario COL provenientes de las 
expediciones originales a la Serranía de Perijá, la especie de Muhlenbergia presente en los inventarios 
vinculados corresponde a M. angustata (J. Presl) Kunth (coll. J.O. Rangel-Ch. 11298, COL 180870), cuyos 
ejemplares se destacan por su mayor desarrollo respecto al porte alcanzado por otros representantes del 
género también observados en la alta montaña de la Serranía como M. cleefii ó M. ligularis (COL 2008, 
Rivera 2007). 
 
 
 
Orden Incertae sedis 
 
 
Alianza III – Obtegomerio caerulescentis-Lachemillion polylepidis Rangel & J. Pinto all. nov. 
Tabla 6 
Holotypus: Arcytophyllo nitidi-Festucetum sancti-marti (IIIB) 
Sinónimo sintaxonómico: Lachemillo polylepidis-Calamagrostion effusae Sturm & Rangel 1985 nom. 
nud. (Ecología de los Páramos Andinos, p. 81, tabla 12, ‘Lachemillo-Calamagrostion’) (sin. heterotípico-
carente de tipificación, Def. X) 
Especies características: Exclusivas: Festuca cf. sanctae-martae, Obtegomeria caerulescens (=Satureja 
caerulescens), Libanothamnus occultus, Ageratina funckii, Laennecia schiedeana (=Conyza prolialba), 
Ageratina gracilis, Geranium sibbaldioides, Baccharis prunifolia var. sierrana, Valeriana karstenii, 
Hesperomeles obtusifolia (=H. heterophylla).  Electivas: Lachemilla polylepis, Hypericum stenopetalum, 
Pseudognaphalium cf. dombeyanum.  Especies compartidas con valores significativos de presencia: 
Castilleja fissifolia, Bidens triplinervia, Plantago sericea; Calamagrostis effusa, Stevia lucida. 
Localidades geográficas: Magdalena, PNN Sierra Nevada de Santa Marta vertiente S, municipio 
Aracataca, flanco S del pico Cuigueca, 3300-3850 m: Duriameina, valle río Duriameina, ca. 11.5 Km NNE 
San Sebastián de Rábago (Nabusimake), 3300-3600 m; ídem, alrededores del balcón (filo) de Bellavista, 
ca. 15 Km NNE San Sebastián de Rábago (Nabusimake), 3700-3850 m. 
Fisionomía y composición: Formaciones de pajonales arbustivos y frailejonales-matorrales con 
pajonales de Calamagrostis effusa (cob. 1-80%) y Festuca cf. sanctae-martae (cob. 1-50%), arbustillos 
de Lachemilla polylepis (cob. 2-40%), Obtegomeria caerulescens (cob. 10-30%), Stevia lucida (cob. 1-
15%) y Arcytophyllum nitidum (cob. 1-25%), y frailejones arborescentes de Libanothamnus occultus 
(cob. 5-30%), acompañadas en menor proporción (cob. <8%) por elementos leñosos como Hypericum 
stenopetalum, Pernettya prostrata, Valeriana karstenii y especies de Ageratina (A. funckii, A. gracilis), 
herbáceos como Castilleja fissifolia, Laennecia schiedeana, Pseudognaphalium cf. dombeyanum, Acaena 
cylindristachya, y rasantes como Geranium sibbaldioides y Bidens triplinervia (Cleef & Rangel 1984, 
Rangel & Garzón 1995, Sturm & Rangel 1985). Otros acompañantes son Baccharis prunifolia var. 
sierrana, Hesperomeles obtusifolia y Plantago sericea.  La fisionomía y la composición de los conjuntos en 
la vertiente responden en general al gradiente altitudinal, caracterizándose hacia la franja paramuna 
inferior (<3700 m) por su desarrollo homogéneo con mayor presencia de pajonales y subarbustos, 
componentes que experimentan una disminución gradual en su cobertura hacia la sección intermedia del 
páramo (>3700 m), donde cobra relevancia el aumento de superficies con sustratos expuestos (hasta 
50%) y la vegetación llega a distribuirse conformando parches confinados a roquedales, siendo 
reemplazados en importancia por los frailejonales arborescentes de Libanothamnus occultus (Cleef & 
Rangel 1984, Sturm & Rangel 1985). El estrato rasante es muy pobre en las formaciones identificadas 
para el flanco sur, en ausencia de coberturas briofíticas especialmente hacia las partes altas (Sturm & 
Rangel 1985). Los pajonales arraigan con gran vitalidad en pequeños valles situados en el límite inferior 
del páramo (Cleef & Rangel 1984, Sturm & Rangel 1985).  Un promedio de catorce (14) especies (11-18) 
integran los levantamientos asociados. 
Ecología y distribución: La agrupación representa el cinturón de pajonales arbustivos secos y 
matorrales establecidos en localidades zonales distribuidas entre la transición bosque altoandino-
subpáramo y el páramo medio en la vertiente sur de la Sierra Nevada de Santa Marta (ca. 3300-3900 m).  
Los mayores niveles de exposición diurna a la radiación solar experimentados en éste flanco prolongan la 
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retención térmica y con ello la disponibilidad de calor útil para los organismos durante la noche, 
favoreciendo una mejor expresión de los elementos leñosos en ambientes de pedregales y roquedales 
respecto a hábitats similares del costado húmedo noroccidental (Cleef & Rangel 1984).  El impacto del 
pastoreo afecta especialmente a los pajonales en las zonas altas (>3700 m), propiciando su reemplazo 
por estratos de hierbas bajas arrosetadas y el incremento de áreas desprovistas de vegetación, 
agudizando los procesos erosivos asociados (Sturm & Rangel 1985).  Especies como Obtegomeria 
caerulescens, Valeriana karstenii, Stevia lucida y Lachemilla polylepis muestran preferencia por hábitats 
bajo condiciones secas a xerofíticas; ésta última se observa en el filo Buritaca restringida a enclaves con 
grandes rocas (véase Otras fitocenosis zonales) (Cleef & Rangel 1984). 
Sintaxonomía: La agrupación concuerda en general con la propuesta del Lachemillo polylepidis-
Calamagrostion effusae nom. nud. (‘Lachemillo-Calamagrostion’), alianza no adoptada claramente por 
Sturm & Rangel (1985) (Art. 3b), quienes sugirieron su creación en las tablas de levantamientos 
originales sin proveer algún tipo de diagnosis formal para la misma. El conjunto y las unidades designadas 
como subordinadas son inválidas; las condiciones en que fueron planteadas por los autores impiden su 
validación (Art. 6§1), optando por su reestructuración en esta investigación (Anexo 1).  Comparte 
diversos aspectos de su fisionomía, composición y características ambientales con las formaciones secas 
de la Seranía de Perijá que integran el orden Hyperico magdalenici-Calamagrostietalia effusae (en ésta 
publicación), incluyendo la presencia de elementos herbáceos y subarbustivos como Calamagrostis effusa, 
Stevia lucida, Arcytophyllum nitidum, Pernettya prostrata y Acaena cylindristachya. En conjunto 
conforman la clase Stevio lucidae-Calamagrostietea effusae (en ésta publicación), representando los 
diferentes tipos de vegetación propios de los ecosistemas paramunos secos del norte de Colombia, 
concepto previamente considerado por Rangel & Arellano (2007b).  Los frailejonales-matorrales azonales 
de la asociación Holodisco argentei-Libanothamnetum occulti (AZ1), distribuidos en el sector de Sabana 
Rubia en la Serranía de Perijá, coinciden con la alianza en la presencia de Libanothamnus occultus, 
distanciándose florísticamente a partir de su composición reducida y la ausencia de especies 
determinantes como Lachemilla polylepis e Hypericum stenopetalum (véase descripción). 
Observaciones: Los ejemplares consultados en el herbario COL corroboran que la especie de 
Libanothamnus registrada en los inventarios adscritos a la alianza es L. occultus (S.F.Blake) Cuatrec. (=L. 
glossophyllus).  De igual forma, las especies de Festuca y Plantago presentes en los levantamientos 
corresponden respectivamente a F. cf. sanctae-martae Stančík (Stančík 2003a, 2003b, Stančík & Peterson 
2007) y P. sericea Ruiz & Pav. (Rahn 1981, MBG 2008b, Rangel et al. 2000) (véase Discusión). 
 
 
Asociación IIIA – Valeriano karstenii-Libanothamnetum occulti Rangel & J. Pinto ass. nov. 
Tabla 6 
Holotypus: levantamiento OR198 
Sinónimo nomenclatural: Valeriano karstenii-Libanothamnetum glossophylli Sturm & Rangel 1985 nom. 
inval. (Ecología de los Páramos Andinos, p. 80, tabla 12, ‘Valeriano-Libanothamnetum glossophyllae’) 
(sin. homotípico, Def. X) 
Sinónimo sintaxonómico: Valeriano karstenii-Libanothamnetum glossophylli Rangel in Cleef & Rangel 
1984 nom. nud. (Estudios de Ecosistemas Tropandinos 2: 208) (sin. heterotípico-carente de tipificación, 
Def. X) 
Especies características: Exclusiva: Valeriana karstenii.  Electivas: Libanothamnus occultus (=L. 
glossophyllus), Melpomene moniliformis.  Especies compartidas con valores significativos de presencia: 
Obtegomeria caerulescens (=Satureja caerulescens), Lachemilla polylepis, Hypericum stenopetalum, 
Castilleja fissifolia, Festuca cf. sanctae-martae. 
Localidades geográficas: Magdalena, PNN Sierra Nevada de Santa Marta vertiente S, municipio 
Aracataca, flanco S del pico Cuigueca, alrededores del balcón (filo) de Bellavista, ca. 15 Km NNE San 
Sebastián de Rábago (Nabusimake), 3700-3850 m. 
Fisionomía y composición: Vegetación de frailejonales-matorrales dominados por frailejones 
arborescentes de Libanothamnus occultus (cob. 8-30%), con arbustos y arbustillos de menor porte como 
Lachemilla polylepis, Obtegomeria caerulescens, Hypericum stenopetalum, Valeriana karstenii, Stevia 
lucida y Pernettya prostrata, acompañados por taxones herbáceos de baja cobertura (1%) como Castilleja 
fissifolia, Calamagrostis effusa, Festuca cf. sanctae-martae, Melpomene moniliformis, y rasantes como 
Bidens triplinervia (Cleef & Rangel 1984, Rangel & Garzón 1995, Sturm & Rangel 1985).  El estrato 
arbustivo desarrolla hasta un 30% de cobertura y el conjunto de elementos subarbustivos entre 40-45%, 
contrastando con la drástica reducción de los estratos herbáceo y rasante, siendo relevante la ausencia de 
briofitas, el crecimiento disperso de la vegetación, y la exposición de los sustratos hasta en un 50% de las 
superficies muestreadas (Rangel 2000, Rangel et al. 1997b, Sturm & Rangel 1985).  Las rosetas 
arbustivas pueden alcanzar alturas cercanas a 3 m (COL 2008).  La disminución en las coberturas de 
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arbustillos y de pajonales de Calamagrostis effusa, junto con la dominancia de los frailejonales 
arborescentes, es una característica común de los sectores altos y secos del flanco sur de la Sierra 
Nevada de Santa Marta (Cleef & Rangel 1984, Sturm & Rangel 1985).  Cada uno de los levantamientos 
vinculados está compuesto por catorce (14) especies. 
Ecología y distribución: La asociación reúne a los frailejonales arbustivos secos de Libanothamnus 
occultus situados en localidades zonales del páramo medio y la transición con el subpáramo en la 
vertiente sur de la Sierra Nevada de Santa Marta (ca. 3700-3900 m), conformando parches arbustivos 
establecidos en laderas y filos pedregosos a rocosos con pendiente moderada a fuerte (Cleef & Rangel 
1984, Rangel 2000, Rangel et al. 1997b, Sturm & Rangel 1985). Representa la sección de la alianza con 
distribución altitudinal superior (>3700 m). 
Sintaxonomía: El conjunto reúne los levantamientos inicialmente asignados por Sturm & Rangel (1985) 
al Valeriano karstenii-Libanothamnetum glossophylli nom. inval., unidad previamente reseñada por Cleef 
& Rangel (1984), cuya validación se encuentra expresamente restringida (Anexo 1).  La actual propuesta 
se presenta como un sintaxón nuevo, sin que constituya un nombre sustituto (Art. 39, nomen novum) en 
el sentido expuesto por el CINF (Anexo 1). No obstante, la nueva denominación había sido empleada 
anteriormente de manera ilegítima por Rangel (2000) en alusión a la unidad original, aplicando 
directamente la actualización taxonómica de la especie Libanothamnus glossophyllus (sinónimo de L. 
occultus) sin plantearla como caso de nomen mutatum ante la Comisión de Nomenclatura de la Asociación 
Internacional de Ciencias de la Vegetación (IAVS) y la Federación Internacional de Fitosociología (FIP), de 
acuerdo con el procedimiento descrito en el CINF para la adaptación de nombres sintaxonómicos a la 
nomenclatura botánica vigente (Art. 45).  Su riqueza florística y la importancia de taxones como 
Lachemilla polylepis y Obtegomeria caerulescens es determinante en su diferenciación respecto a los 
frailejonales-matorrales azonales de la asociación Holodisco argentei-Libanothamnetum occulti (AZ1), 
establecidos a menores elevaciones (3100-3400 m) en el sector de Sabana Rubia de la Serranía de Perijá 
bajo condiciones ambientales relativamente similares (véase descripción).  Se identificaron dos variantes 
ecológicas al interior de la agrupación respondiendo a particularidades en su composición y en la 
distribución vertical de la vegetación, sin conformar otros patrones florísticos complementarios en el 
gradiente altitudinal. 
 
 
Variante IIIAa – Valeriano karstenii-Libanothamnetum occulti var. Valeriana karstenii 
Tabla 6 
Levantamientos: OR197A, OR198 
Localidades geográficas: Magdalena, PNN Sierra Nevada de Santa Marta vertiente S, municipio 
Aracataca, flanco S del pico Cuigueca, alrededores del balcón (filo) de Bellavista, ca. 15 Km NNE San 
Sebastián de Rábago (Nabusimake), 3800-3850 m. 
Fisionomía y composición: El componente subarbustivo en los frailejonales-matorrales altos de la 
variante se caracteriza por la presencia de Valeriana karstenii, el mejor desarrollo de Lachemilla polylepis 
(cob. 15-40%), y la ausencia de Stevia lucida. Como elementos acompañantes de baja cobertura (1%) se 
observan macollas de Calamagrostis effusa, al igual que rosetas rasantes de Hypochaeris sessiliflora. 
Ecología y distribución: Constituye la sección de la asociación con distribución superior (>3800 m), 
propia del páramo medio en la vertiente sur de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
 
 
Variante IIIAb – Valeriano karstenii-Libanothamnetum occulti var. Stevia lucida 
Tabla 6 
Levantamiento: OR199 
Localidades geográficas: Magdalena, PNN Sierra Nevada de Santa Marta vertiente S, municipio 
Aracataca, flanco S del pico Cuigueca, alrededores del balcón (filo) de Bellavista, ca. 15 Km NNE San 
Sebastián de Rábago (Nabusimake), 3700 m. 
Fisionomía y composición: En la vegetación de la variante se destaca la importancia de arbustillos de 
Stevia lucida (cob. 15%), el mejor desarrollo de Obtegomeria caerulescens (cob. 18%), y la presencia 
reducida de Lachemilla polylepis (cob. 3%), en ausencia de Valeriana karstenii y Calamagrostis effusa.  
Con bajas coberturas (1%) se observan algunas especies de Ageratina (A. funckii, A. gracilis), además de 
Geranium sibbaldioides como elemento rasante. 
Ecología y distribución: Corresponde a la sección de la asociación con distribución inferior (3700 m), 
característica de la transición subpáramo-páramo medio en el costado sur de la Sierra Nevada de Santa 
Marta. 
Observaciones: Su composición guarda cierta afinidad florística con los pajonales arbustivos del 
Laennecio schiedeanae-Calamagrostietum effusae (IIIC), propios del subpáramo en el flanco sur de la 
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Sierra Nevada (3500-3600 m), compartiendo taxones característicos de dicha asociación como Geranium 
sibbaldioides y especies de Ageratina (A. funckii, A. gracilis). En su diferenciación son fundamentales el 
óptimo desarrollo de Libanothamnus occultus y Obtegomeria caerulescens, la presencia de especies como 
Melpomene moniliformis y Castilleja fissifolia, y la ausencia de pajonales de Calamagrostis effusa. 
 
 
Asociación IIIB – Arcytophyllo nitidi-Festucetum sancti-marti Rangel & J. Pinto ass. nov. 
Tabla 6 
Holotypus: levantamiento OR203 
Especies características: Electiva: Festuca cf. sanctae-martae.  Especies compartidas con valores 
significativos de presencia: Obtegomeria caerulescens (=Satureja caerulescens), Pseudognaphalium cf. 
dombeyanum, Lachemilla polylepis, Hypericum stenopetalum; Calamagrostis effusa, Castilleja fissifolia, 
Pernettya prostrata, Acaena cylindristachya. 
Localidades geográficas: Magdalena, PNN Sierra Nevada de Santa Marta vertiente S, municipio 
Aracataca, Duriameina, valle río Duriameina, flanco S del pico Cuigueca, ca. 11.5 Km NNE San Sebastián 
de Rábago (Nabusimake), 3300-3400 m. 
Fisionomía y composición: Pajonales arbustivos con macollas de Calamagrostis effusa (cob. 15-60%) y 
Festuca cf. sanctae-martae (cob. 5-50%) y arbustillos de Arcytophyllum nitidum (cob. 10-25%), 
Obtegomeria caerulescens (cob. 15-30%) y Lachemilla polylepis, acompañados en menor proporción 
(cob. 1-5%) por especies leñosas como Libanothamnus occultus, Baccharis prunifolia var. sierrana, 
Bejaria resinosa, Hypericum stenopetalum, Pernettya prostrata, y herbáceas como Castilleja fissifolia, 
Acaena cylindristachya y Pseudognaphalium cf. dombeyanum (Cleef & Rangel 1984, Rangel & Garzón 
1995, Sturm & Rangel 1985). Stevia lucida prácticamente está ausente de los inventarios.  La vegetación 
se distribuye de manera uniforme alcanzando coberturas totales de hasta 90-95%, el estrato herbáceo 
dominante oscila alrededor del 60%, mientras el conjunto superior de elementos arbustivos a 
subarbustivos logra entre 50-60%, restando pocas superficies con suelos desnudos (<10%) (Sturm & 
Rangel 1985).  El porte general de la agrupación es inferior al observado en los frailejonales-matorrales 
de la asociación Valeriano karstenii-Libanothamnetum occulti (IIIA), aunque el desarrollo de los 
componentes subarbustivos y herbáceos es sensiblemente mayor respecto a ésta última, circunstancia 
característica de las formaciones leñosas paramunas establecidas a menores alturas en el costado sur de 
la Sierra Nevada (Cleef & Rangel 1984, Sturm & Rangel 1985).  Una media de 16 especies (13-18) 
integran los levantamientos de la presente unidad. 
Ecología y distribución: Comprende los pajonales arbustivos secos con Festuca cf. sanctae-martae y 
Arcytophyllum nitidum establecidos en áreas zonales de la transición bosque altoandino-subpáramo en el 
flanco sur de la Sierra Nevada de Santa Marta (3300-3400 m), propios de laderas algo pedregosas y sitios 
planos a ligeramente inclinados (Sturm & Rangel 1985). Corresponde a la sección de la alianza con 
distribución altitudinal inferior (<3500 m). 
Sintaxonomía: La agrupación reúne los levantamientos con componentes arbustivos (OR202, OR203) 
asignados inicialmente a la asociación Stevio lucidae-Calamagrostietum effusae nom. inval. (Sturm & 
Rangel 1985), representativos de los pajonales con arbustillos de la franja inferior del páramo en la 
vertiente sur de la Sierra Nevada. La unidad original planteada por Sturm & Rangel (1985) presenta 
inconsistencias nomenclaturales que impiden su validación (Anexo 1). 
 
 
Asociación IIIC – Laennecio schiedeanae-Calamagrostietum effusae Rangel & J. Pinto ass. nov. 
Tabla 6 
Holotypus: levantamiento OR201 
Especies características: Electivas: Ageratina funckii, Laennecia schiedeana (=Conyza prolialba), 
Ageratina gracilis, Geranium sibbaldioides.  Especies compartidas con valores significativos de presencia: 
Calamagrostis effusa, Stevia lucida. 
Localidades geográficas: Magdalena, PNN Sierra Nevada de Santa Marta vertiente S, municipio 
Aracataca, Duriameina, valle río Duriameina, flanco S del pico Cuigueca, ca. 11.5 Km NNE San Sebastián 
de Rábago (Nabusimake), 3500-3600 m. 
Fisionomía y composición: Pajonales de Calamagrostis effusa (cob. 60-80%) acompañados por 
arbustillos de Stevia lucida (cob. 8-15%) y diversos elementos de baja cobertura (<5%), incluyendo 
leñosas bajas como Lachemilla polylepis, Hypericum stenopetalum y especies de Ageratina (A. funckii, A. 
gracilis), hierbas de Laennecia schiedeana, y Geranium sibbaldioides en el estrato rasante (Cleef & Rangel 
1984, Rangel & Garzón 1995, Sturm & Rangel 1985).  Los componentes subarbustivos de porte reducido 
desarrollan en conjunto coberturas máximas de 20-30%, mientras los pajonales dominantes oscilan entre 
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60-80% (Sturm & Rangel 1985). La vegetación se distribuye de manera homogénea, permitiendo pocas 
superficies expuestas (<10%).  Trece (13) especies (11-15) conforman en promedio los levantamientos. 
Ecología y distribución: La asociación representa los pajonales secos de Calamagrostis effusa con 
arbustillos de Stevia lucida propios del subpáramo en la vertiente sur de la Sierra Nevada de Santa Marta 
(3500-3600 m), establecidos en localidades zonales planas a ligeramente inclinadas (‘vallecitos’) y en 
laderas poco pedregosas (Sturm & Rangel 1985). Conforma la sección de la alianza con distribución 
altitudinal intermedia (3500-3700 m). 
Sintaxonomía: El conjunto comprende los levantamientos predominantemente herbáceos asignados 
inicialmente a la asociación Stevio lucidae-Calamagrostietum effusae nom. inval. (Sturm & Rangel 1985) 
(OR200, OR201), unidad con restricciones nomenclaturales que imposibilitan su validación (Anexo 1).  Es 
notoria la ausencia de diferentes especies compartidas entre los demás sintaxones de la alianza, entre 
ellas Obtegomeria caerulescens, Pernettya prostrata y Castilleja fissifolia. 
 
 
 
Tabla 6. Composición florística de la alianza Obtegomerio caerulescentis-Lachemillion polylepidis (III) 
en el páramo de la vertiente sur de la Sierra Nevada de Santa Marta 
 
 
Clase
Orden
Alianza
Asociación
Variante IIIAb
No. Especies 14 14 14 18 13 15 11
Levantamiento O
R
1
9
7
A
O
R
1
9
8
O
R
1
9
9
O
R
2
0
2
O
R
2
0
3
O
R
2
0
0
O
R
2
0
1
Especies de la clase Stevio-Calamagrostietea
Calamagrostis effusa 1 1 · 60 15 80 60
Acaena cylindristachya 1 · · 1 1 · ·
Arcytophyllum nitidum 1 · · 10 25 · 2
Stevia lucida · · 15 1 · 8 15
Pernettya prostrata · 3 1 2 1 · 1
Especies de la alianza Obtegomerio-Lachemillion  (III)
Lachemilla polylepis 40 15 3 10 2 · 5
Hypericum  stenopetalum 5 8 5 2 1 5 ·
Obtegomeria caerulescens 10 10 18 15 30 · ·
Castilleja fissifolia 1 1 1 2 1 · ·
Festuca cf. sanctae-martae · 1 1 5 50 1 ·
Bidens triplinervia · 1 1 1 · · 1
Plantago sericea 1 · · · · 1 ·
Hesperomeles obtusifolia · · · 1 · 1 ·
Baccharis prunifolia  var. sierrana · · · · 5 1 ·
Especies de la asociación Valeriano-Libanothamnetum  (IIIA)
Libanothamnus occultus 8 30 15 5 · · ·
Melpomene moniliformis 1 · 1 · · · ·
Especies de la variante de Valeriana karstenii  (IIIAa)
Valeriana karstenii 4 2 · · · · ·
Especies de la asociación Arcytophyllo-Festucetum (IIIB)
Pseudognaphalium  cf. dombeyanum · · · 1 1 · 1
Especies de la asociación Laennecio-Calamagrostietum (IIIC)
Ageratina funckii · · 2 · · 3 2
Laennecia schiedeana 1 · · · · 1 3
Ageratina gracilis · · 1 · · 1 1
Geranium sibbaldioides · · 1 · · 1 1
Especies accidentales
Agrostis tolucensis  (OR197A: 3%)
Bejaria resinosa  (OR202: 5%)
Chaetolepis microphylla  (OR202: 1%)
Diploschistes  cf. cinereocaesius  (OR198: 1%)
Diplostephium anactinotum  (OR198: 1%)
Halenia  cf. elata  (OR199: 1%)
Holodiscus argenteus  (OR202: 1%)
Hypochaeris sessiliflora  (OR197A: 1%)
Lachemilla  sp. (OR200: 1%)
Lourteigia stoechadifolia  (OR200: 1%)
Lycopodium  aff. magellanicum  (OR203: 3%)
Muehlenbeckia tamnifolia  (OR200: 1%)
Orthrosanthus chimboracensis  (OR198: 1%)
Pentacalia vaccinioides  (OR198: 1%)
Phyllobaeis  cf. imbricata  (OR203: 1%)
Sisyrinchium  cf. pusillum  (OR202: 1%)
Symplocos nivalis  (OR200: 1%)
Incertae sedis
Obtegomerio-Lachemillion
Stevio-Calamagrostietea
IIIA
IIICIIIB
IIIAa
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Formaciones zonales de ambientes húmedos 
 
 
Clase y Orden Incertae sedis 
 
 
Alianza IV – Ranunculo spaniophylli-Calamagrostion effusae Rangel & J. Pinto all. nov. 
Tabla 7 
Holotypus: Drabo cheiranthoidis-Calamagrostietum effusae Cleef & Rangel 1984 (IVA) 
Sinónimo nomenclatural: Luzulo racemosae-Calamagrostion effusae Cleef & Rangel 1984 nom. inval. 
(Estudios de Ecosistemas Tropandinos 2: 217, tabla 4, ‘Drabo cheiranthoidis-Calamagrostion effusae’) 
(sin. homotípico, Def. X) 
Nombres equivalentes: Calamagrostietalia effusae Cleef & Rangel 1984 nom. nud. (Estudios de 
Ecosistemas Tropandinos 2: 210, tabla 4); Espeletio-Calamagrostietea effusae Cleef & Rangel 1984 nom. 
nud. (Estudios de Ecosistemas Tropandinos 2: 210, tabla 4, ‘Espeletio-Calamagrostietea’) 
Especies características: Exclusivas: Ceratodon stenocarpus, Bartramia potosica, Ranunculus 
spaniophyllus, Agrostis tolucensis, Campylopus nivalis var. nivalis (=C. chrismarii), Aongstroemia julacea, 
Cladonia cf. corymbosula, Draba cheiranthoides, Niphogeton dissecta, Riccardia cf. poeppigiana, 
Polytrichum cf. juniperinum, Conostomum tetragonum, Cortaderia bifida, Gongylanthus liebmannianus, 
Lupinus cf. carrikeri, Marsupella trollii, Adelanthus lindenbergianus, Carex aff. livida (=C. conferto-
spicata), Cladia aggregata, Valeriana plantaginea, Ruizanthus venezuelanus, Bryum argenteum, Carex 
sanctae-marthae, Chionolaena chrysocoma, Jamesonia cuatrecasasii, Lophozia cf. laxifolia, Lysipomia 
laciniata (=Rhizocephalum candollei), Perissocoeleum purdiei, Pseudocrossidium cf. replicatum, Breutelia 
karsteniana, Cladonia meridensis, Erigeron raphaelis, Hypericum jaramilloi, Jamesoniella (cf.) rubricaulis, 
Luzula racemosa.  Electiva: Pseudognaphalium antennarioides (=Gnaphalium antennarioides).  
Preferentes: Halenia elata, Phyllobaeis imbricata, Sisyrinchium cf. pusillum.  Especies compartidas con 
valores significativos de presencia: Calamagrostis cf. effusa, Hieracium cf. avilae, Castilleja fissifolia. 
Localidades geográficas: Magdalena, PNN Sierra Nevada de Santa Marta vertiente NW, transecto 
Ecoandes Buritaca-La Cumbre, 3200-4100 m: municipio Santa Marta, cerro Buritaca, 3200 m; ídem, 
límite municipios Santa Marta-Ciénaga, entre alto La Cumbre y cuchilla La Cimarrona, 3500-4100 m. 
Otros registros: Cesar, municipio Agustín Codazzi, Serranía de Perijá, cerro Tres Tetas (páramo) (Rangel 
& Arellano 2007a). 
Fisionomía y composición: Comprende diversas formaciones de pajonales densos y abiertos de 
Calamagrostis cf. effusa (cob. 40-80%) acompañados por arbustos enanos de Lachemilla polylepis (cob. 
1-20%), cortaderas y pastos de Cortaderia bifida y especies de Agrostis (A. tolucensis, A. cf. foliata) (cob. 
1-10%), y diferentes elementos generalmente de cobertura reducida (<10%), incluyendo arbustillos 
dispersos de Pernettya prostrata, Pentacalia vaccinioides, Chionolaena chrysocoma y especies de 
Hypericum (H. jaramilloi, H. stenopetalum), hierbas como Castilleja fissifolia, Hieracium cf. avilae, 
Niphogeton dissecta, Valeriana plantaginea, Lupinus cf. carrikeri, Perissocoeleum purdiei y especies de 
Pseudognaphalium (P. antennarioides, P. cf. dombeyanum), Carex (C. aff. livida, C. sanctae-marthae) y 
Bartsia (B. santolinifolia), taxones rastreros a rasantes como Ranunculus spaniophyllus y rosetas de 
Draba cheiranthoides, Hypochaeris sessiliflora y Acaena cylindristachya, y briofitas como Ceratodon 
stenocarpus (cob. 5-80%), Bartramia potosica, Campylopus nivalis var. nivalis, Polytrichum cf. 
juniperinum, Aongstroemia julacea, Riccardia cf. poeppigiana, Gongylanthus liebmannianus, Conostomum 
tetragonum, Adelanthus lindenbergianus, Marsupella trollii, Ruizanthus venezuelanus, Lophozia cf. 
laxifolia, Pseudocrossidium cf. replicatum, Bryum argenteum y especies de Stephaniella (S. paraphyllina, 
S. rostrata), Anastrophyllum y Mielichhoferia, además de líquenes como Cladonia cf. corymbosula, Cladia 
aggregata y especies de Peltigera.  Predominan en el conjunto las briofitas higrofíticas (cob. 17-80%), 
incluyendo musgos de tipo acrocárpico y hepáticas de hábito semienterrado.  Normalmente las fitocenosis 
desarrollan alturas inferiores a 50-80 cm, presentando variaciones significativas en las coberturas de los 
elementos leñosos (cob. 1-27%) (Cleef & Rangel 1984).  Los inventarios adscritos están integrados en 
promedio por 36 taxones (19-46).  Entre las comunidades afines a la alianza (Comunidades 3-4) también 
se destacan matorrales enanos densos de Pernettya prostrata (cob. 80%), orquídeas terrestres como 
Pterichis galeata y Stenorrhynchos vaginatum (=Spiranthes vaginata), y macollas de Bulbostylis aff. 
tenuifolia (véase descripciones), aunque en ellas la disminución del componente muscinal es notoria (cob. 
<1%) (Cleef & Rangel 1984). 
Ecología y distribución: La agrupación reúne los pajonales zonales dominados por Calamagrostis cf. 
effusa propios del subpáramo y del páramo medio en el costado noroccidental de la Sierra Nevada de 
Santa Marta, extendiéndose de forma amplia incluso desde los límites del bosque andino hasta la 
transición con el superpáramo (ca. 3000-4300 m).  En general las formaciones se presentan en laderas 
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fuertemente inclinadas hasta moderadamente escarpadas (12-35°) o en enclaves planos ondulados, 
estableciéndose sobre sustratos humíferos oscuros negro a pardo-grisáceos, arcillosos o arenosos hasta 
pedregosos o rocosos, bien drenados y poco desarrollados, superficiales a moderadamente profundos (40-
100 cm), muy fuertemente a fuertemente ácidos (pH ca. 5.0-5.1), en ocasiones extremadamente ácidos 
(pH 4.5); los afloramientos del material parental aumentan a mayores elevaciones, principalmente sobre 
los 4000 m (Cleef & Rangel 1984, van der Hammen 1984c, 1992).  Estos ambientes se caracterizan 
climáticamente por su humedad relativa alta con fluctuaciones diarias significativas, observando 
diferencias sensibles entre las áreas de distribución altitudinal ocupadas por las unidades subordinadas, 
especialmente en cuanto a la temperatura media, la frecuencia de heladas nocturnas y la abundancia en 
el componente faunístico edáfico (Cleef & Rangel 1984, van der Hammen 1984c, 1992).  La humedad del 
suelo es comparativamente mayor a la de los sustratos de la vertiente sur del macizo, evidenciándose en 
la presencia de taxones preferentes de dichas condiciones como Niphogeton dissecta, Valeriana 
plantaginea, Marsupella trollii, Perissocoeleum purdiei, Rhacocarpus purpurascens, Lysipomia laciniata, 
Breutelia karsteniana, Oritrophium peruvianum y Paepalanthus karstenii (Cleef & Rangel 1984, Sturm & 
Rangel 1985).  Las localidades se encuentran sometidas a alteración natural y antrópica por erosión, 
prácticas agropecuarias con diversos niveles de intensidad y quemas reiterativas, impulsando el 
reemplazamiento de las macollas dominantes por formas herbáceas bajas o arrosetadas (Cleef & Rangel 
1984, Rangel & Garzón 1995).  Detalles sobre las particularidades ecológicas de las fitocenosis asociadas 
pueden consultarse en las descripciones respectivas.  La vegetación propia del superpáramo no fue 
evaluada formalmente durante las expediciones del proyecto Ecoandes (Cleef & Rangel 1984).  
Comunidades afines de pajonales-herbazales con Perissocoeleum purdiei han sido observadas en sectores 
paramunos muy aislados del cerro Tres Tetas al sur de la Serranía de Perijá (Rangel & Arellano 2007a) 
(véase Asociación IVB). 
Sintaxonomía: El conjunto integra los levantamientos asignados provisionalmente por Cleef & Rangel 
(1984) en el orden Calamagrostietalia effusae nom. nud., subordinado a la clase Espeletio-
Calamagrostietea effusae nom. nud. Ambos nombres son considerados equivalentes para la presente 
alianza, sin que ésta constituya un nombre sustituto (Art. 39, nomen novum) para los mismos (Anexo 1).  
La unidad comprende los pajonales húmedos establecidos en la vertiente noroccidental de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, con distribución local en sectores de la Serranía de Perijá, circunscripción 
geográfica restringida respecto al concepto inicialmente expuesto por los autores para la clase inválida, 
planteada con el propósito de reunir ‘todos los tipos de pajonales y chuscales de los páramos norandinos’ 
(Cleef & Rangel 1984).  Los inventarios BUR-A y BUR-B, presentados por Sturm & Rangel (1985) para el 
filo Buritaca-La Cumbre, corresponden realmente a levantamientos sintéticos que representan 
respectivamente a las alianzas Hyperico-Calamagrostion effusae nom. inval. y Luzulo racemosae-
Calamagrostion effusae nom. inval. (‘Drabo cheiranthoidis-Calamagrostion effusae’) propuestas 
anteriormente por Cleef & Rangel (1984), aunque no incluyeron la totalidad de su composición florística y 
los valores de cobertura indicados fueron aproximados. 
Observaciones: Respecto a las especies de Stephaniella señaladas en la composición de los inventarios, 
diferentes autores reconocen la presencia de S. paraphyllina J.B. Jack y S. rostrata Schmitt como 
componentes propios de la flora paramuna (Holz & Gradstein 2005, Luteyn 1999), especificamente para la 
Sierra Nevada de Santa Marta (Uribe & Gradstein 1998, Uribe & Rangel 2000), pero otras fuentes no 
aceptan el segundo taxón como válido (MBG 2008b), o lo consideran una posible variedad morfológica de 
S. paraphyllina (van Reenen et al. 1984). Los registros en las tablas de levantamientos originales no 
discriminan los valores de cobertura de una u otra especie (Cleef & Rangel 1984), sin embargo, deben 
asumirse como elementos exclusivos para la presente alianza, característicos también para sus unidades 
subordinadas. 
 
 
Asociación IVA – Drabo cheiranthoidis-Calamagrostietum effusae Cleef & Rangel 1984 
(‘Drabo cheiranthoides-Calamagrostietum effusae’) 
Tabla 7 
Holotypus: levantamiento BUR39 (Cleef & Rangel 1984) 
Especies características: Exclusivas: Campylopus nivalis var. nivalis (=C. chrismarii), Draba 
cheiranthoides, Niphogeton dissecta, Conostomum tetragonum, Gongylanthus liebmannianus, Adelanthus 
lindenbergianus, Valeriana plantaginea, Carex sanctae-marthae, Chionolaena chrysocoma, Jamesonia 
cuatrecasasii, Lysipomia laciniata (=Rhizocephalum candollei), Breutelia karsteniana, Cladonia meridensis, 
Erigeron raphaelis, Jamesoniella (cf.) rubricaulis, Luzula racemosa.  Electivas: Bartramia potosica, 
Ranunculus spaniophyllus, Aongstroemia julacea, Riccardia cf. poeppigiana, Polytrichum cf. juniperinum, 
Halenia elata.  Preferente: Marsupella trollii.  Especies compartidas con valores significativos de 
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presencia: Agrostis tolucensis, Agrostis cf. foliata, Pseudognaphalium antennarioides (=Gnaphalium 
antennarioides), Ceratodon stenocarpus, Cladonia cf. corymbosula; Calamagrostis cf. effusa. 
Localidades geográficas: Magdalena, PNN Sierra Nevada de Santa Marta vertiente NW, límite 
municipios Santa Marta-Ciénaga, transecto Ecoandes Buritaca-La Cumbre, entre alto La Cumbre y cuchilla 
La Cimarrona, 3750-4100 m. 
Fisionomía y composición: Pajonales densos de Calamagrostis cf. effusa (cob. 40-80%) acompañados 
por arbustos enanos de Lachemilla polylepis (cob. 1-20%) y diversos elementos de menor cobertura 
(<10%), entre ellos arbustillos de Chionolaena chrysocoma y Pernettya prostrata, cortaderas y pastizales 
de Cortaderia bifida y especies de Agrostis (A. tolucensis, A. cf. foliata, A. trichodes), hierbas como 
Niphogeton dissecta, Castilleja fissifolia, Valeriana plantaginea, Pseudognaphalium antennarioides, Carex 
sanctae-marthae, Jamesonia cuatrecasasii, Lupinus cf. carrikeri, Hieracium cf. avilae, Luzula racemosa, y 
taxones rasantes como Ranunculus spaniophyllus y rosetas de Draba cheiranthoides, Lysipomia laciniata 
(prob. L. laciniata subsp. microsperma McVaugh) e Hypochaeris sessiliflora, además de líquenes (cob. 
<1%) como Cladia aggregata, Diploschistes cinereocaesius, Phyllobaeis imbricata y especies de Cladonia 
(C. cf. corymbosula), y numerosas briofitas higrofíticas como Ceratodon stenocarpus, Bartramia potosica, 
Campylopus nivalis var. nivalis, Polytrichum cf. juniperinum, Gongylanthus liebmannianus, Conostomum 
tetragonum, Adelanthus lindenbergianus, Aongstroemia julacea, Riccardia cf. poeppigiana, Marsupella 
trollii, Breutelia karsteniana, Jamesoniella (cf.) rubricaulis, y especies de Stephaniella (S. paraphyllina, S. 
rostrata), Anastrophyllum y Mielichhoferia.  La vegetación desarrolla portes generalmente inferiores a 50 
cm, con variaciones en las coberturas de los componentes leñosos (cob. 1-27%) y briofíticos (cob. 17-
70%) (Cleef & Rangel 1984).  En promedio 39 especies (34-46) integran sus levantamientos. 
Ecología y distribución: Comprende los pajonales zonales abiertos y muy húmedos de Calamagrostis cf. 
effusa ricos en biofitas, propios del páramo medio y la transición con el subpáramo (ca. 3700-4300 m) en 
el costado noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta.  Se establecen en áreas moderadamente 
escarpadas (incl. 30-35°) sobre sustratos negros a pardo-grisáceos, arcillosos a arcilloso-arenosos, 
pedregosos o con gran cantidad de bloques graníticos, muy fuertemente a fuertemente ácidos (pH 5.0-
5.1), superficiales a moderadamente profundos (40-100 cm) y bien drenados, en ambientes sometidos a 
diferentes niveles de disturbio especialmente por pastoreo y quemas, cuya intensidad disminuye en 
altitud al reducirse la acción humana (Cleef & Rangel 1984, Rangel & Garzón 1995, Rangel et al. 1982).  
La presencia de una capa protectora de necromasa conformada por hojas secas recurvadas que 
permanecen en las macollas es una característica de las formaciones, propiciando el establecimiento de 
otras especies de flora (plántulas, rosetas, briofitas) y conformando microhábitats para la fauna 
(artrópodos, anfibios); tras su alteración predominan hepáticas de hábito semienterrado (Cleef & Rangel 
1984) (véase Discusión).  Detalles sobre las propiedades ecológicas de las subunidades se comentan en 
las descripciones respectivas. 
Sintaxonomía: Corresponde al conjunto descrito por Cleef & Rangel (1984) como parte de la propuesta 
original para el filo Buritaca-La Cumbre.  Pese a que el holotipo selecionado por los autores esta 
incompleto (Cleef & Rangel 1984, tabla 4), su representatividad florística y fisionómica se considera 
óptima, razón por la cual no constituye un caso de nomen dubium (Art. 37) (Anexo 1).  En cuanto a los 
elementos anteriormente designados como característicos (Cleef & Rangel 1984), Carex sanctae-marthae, 
Chionolaena chrysocoma (=Oligandra chrysocoma), Draba cheiranthoides, Erigeron raphaelis y Jamesonia 
cuatrecasasii son exclusivas, Diplostephium anactinotum y Pentacalia carrikeri son acompañantes, y 
Ruizanthus venezuelanus es compartida, determinante a nivel de alianza; Niphogeton colombiana está 
ausente en los inventarios. Stephaniella se cuenta como taxón electivo para la asociación a partir de una 
o dos de sus especies (S. paraphyllina, S. rostrata) (véase Alianza IV), mientras que Draba cryophila, 
señalada como diagnóstica para la alianza inicial Luzulo racemosae-Calamagrostion effusae nom. inval. 
(Cleef & Rangel 1984), tendría presencia en la formación, aunque no figura en la composición de los 
levantamientos vinculados.  Se corrige el nombre de la agrupación (Art. 10b) y se complementa su lista 
de especies características respecto a las demás fitocenosis identificadas para el área de estudio (Art. 47), 
conservando su división en subasociaciones según el planteamiento original para el sintaxón. 
 
 
Subasociación IVA1 – Drabo cheiranthoidis-Calamagrostietum effusae erigerontetosum 
raphaelis Cleef & Rangel 1984 
(‘Drabo cheiranthoides-Calamagrostietum effusae erigeronetosum raphaelis’) 
Tabla 7 
Holotypus: levantamiento CR534 (Cleef & Rangel 1984) 
Especies características: Exclusivas: Agrostis cf. foliata, Carex aff. livida, Cortaderia bifida, Erigeron 
raphaelis.  Preferente: Ceratodon stenocarpus.  Especies compartidas con valores significativos de 
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presencia: Calamagrostis cf. effusa, Bartramia potosica, Campylopus nivalis var. nivalis (=C. chrismarii), 
Castilleja fissifolia. 
Localidades geográficas: Magdalena, PNN Sierra Nevada de Santa Marta vertiente NW, límite 
municipios Santa Marta-Ciénaga, transecto Ecoandes Buritaca-La Cumbre, entre alto La Cumbre y cuchilla 
La Cimarrona, 3750-3770 m. 
Fisionomía y composición: En la vegetación de la subasociación, los pajonales de Calamagrostis cf. 
effusa (cob. 45-80%) se encuentran acompañados por diversos taxones herbáceos de baja cobertura 
(1%) como Carex aff. livida, Cortaderia bifida, Erigeron raphaelis, y especies de Agrostis (A. cf. foliata, A. 
tolucensis) y Lachemilla, destacándose la dominancia de briofitas como Ceratodon stenocarpus (cob. 5-
35%), Ruizanthus venezuelanus (cob. 20%) y especies de Stephaniella (cob. 5-35%), al igual que la 
reducción de los componentes leñosos (cob. 1%). En menor proporción (cob. 1%) se observan otros 
elementos vasculares como Pentacalia vaccinioides, Azorella crenata, Diplostephium anactinotum y 
Oritrophium peruvianum, briofitas como Pseudocrossidium cf. replicatum, Ditrichum gracile, Pleuridium cf. 
lindigianum y Gongylanthus limbatus, y líquenes como Dictyonema glabratum (Cleef & Rangel 1984). Un 
promedio de 40 especies (34-46) conforman los levantamientos adscritos. 
Ecología y distribución: Constituye los pajonales zonales abiertos y muy húmedos de Calamagrostis 
(cf.) effusa propios de la transición subpáramo-páramo medio (ca. 3750-3800 m) en la vertiente 
noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta, establecidos sobre suelos negros, superficiales (45 cm) 
y bien drenados.  Las macollas de Agrostis cf. foliata cobran importancia en áreas bajo intervención 
intensa por pastoreo y quemas (Cleef & Rangel 1984, Rangel 2000). 
Sintaxonomía: El subconjunto fue descrito originalmente por Cleef & Rangel (1984) como parte de la 
propuesta del proyecto Ecoandes para la región.  Respecto a las especies anteriormente designadas como 
diferenciales (Cleef & Rangel 1984), Erigeron raphaelis es exclusiva, mientras que Agrostis haenkeana 
Hitchc. constituye un taxón de distribución austral cuyos registros para Colombia corresponden a 
ejemplares de A. foliata Hook. f. (García et al. 2005b; M. Medina-M. (ICN) com. pers.), igualmente 
exclusiva para la subasociación.  Como enmienda menor se complementa su lista de especies 
características (Art. 47), realizando los ajustes ortográficos requeridos (Art. 41a) (Anexo 1). 
 
 
Subasociación IVA2 – Drabo cheiranthoidis-Calamagrostietum effusae oligandretosum 
chrysocomatis Cleef & Rangel 1984 
(‘Drabo cheiranthoides-Calamagrostietum effusae oligandretosum chrysocomae’) 
Tabla 7 
Holotypus: levantamiento BUR41 (Cleef & Rangel 1984) 
Especies características: Exclusivas: Lachemilla polylepis, Chionolaena chrysocoma (=Oligandra 
chrysocoma), Cladonia meridensis, Halenia elata.  Especies compartidas con valores significativos de 
presencia: Calamagrostis cf. effusa, Bartramia potosica, Campylopus nivalis var. nivalis (=C. chrismarii). 
Localidades geográficas: Magdalena, PNN Sierra Nevada de Santa Marta vertiente NW, límite 
municipios Santa Marta-Ciénaga, transecto Ecoandes Buritaca-La Cumbre, entre alto La Cumbre y cuchilla 
La Cimarrona, 3900-4100 m. 
Fisionomía y composición: Los pajonales de Calamagrostis cf. effusa (cob. 40-70%) de la 
subasociación se encuentran acompañados por arbustillos de Lachemilla polylepis (cob. 1-20%), 
Chionolaena chrysocoma y Pentacalia carrikeri, hierbas como Halenia elata, Agrostis trichodes y Luzula 
gigantea, líquenes como Cladonia meridensis y Bunodophoron melanocarpum (=Sphaerophorus 
melanocarpus), y numerosas briofitas como Ceratodon stenocarpus (cob. 20%), Marsupella trollii (cob. 
15%), Lophozia cf. laxifolia, Racomitrium crispipilum y especies de Stephaniella (cob. 10%).  Se observa 
en general una mayor participación de componentes leñosos (cob. 7-27%), con Chionolaena colombiana 
S.F. Blake localmente como elemento asociado (Cleef & Rangel 1984). Los inventarios reunidos están 
conformados en promedio por 37 especies (34-40). 
Ecología y distribución: El conjunto reúne los pajonales y ‘rastrojos’ húmedos de Calamagrostis cf. 
effusa con matorrales enanos de Lachemilla polylepis propios del páramo medio en la vertiente 
noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta (ca. 3750-4100 m), extendiéndose hasta la transición 
con el superpáramo (ca. 4200-4300 m), constituyendo la franja de distribución superior al interior de la 
alianza Ranunculo spaniophylli-Calamagrostion effusae (IV).  Se establecen en afloramientos, filos y 
abrigos sobre suelos negros a pardo-grisáceos, arcillosos a pedregosos, superficiales a moderadamente 
profundos (40-100 cm), en enclaves rocosos cuyas condiciones de temperaturas relativamente superiores 
favorecen el crecimiento de arbustillos (Cleef & Rangel 1984, Rangel 2000, Sturm & Rangel 1985).  La 
vegetación se desarrolla bajo la influencia de nieblas frecuentes relacionadas con la presencia de una zona 
de condensación por ascenso orográfico a partir de 4000 m, característica del gradiente vertical en los 
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macizos montañosos andinos y tropicales, ambientes donde también se incrementan los procesos de 
soliflucción por acción glaciar (Cleef 1981, Cleef & Rangel 1984, Garreaud & Rutland 1997). 
Sintaxonomía: Corresponde a la subunidad descrita por Cleef & Rangel (1984) para la vertiente 
noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta, conservando su nombre original (Art. 30§1) con los 
ajustes ortográficos respectivos (Anexo 1).  Lachemilla polylepis, Chionolaena chrysocoma (=Oligandra 
chrysocoma) y Halenia elata, señaladas inicialmente como elementos diferenciales, constituyen especies 
exclusivas para la agrupación, mientras que Chionolaena colombiana se ausenta de los inventarios 
vinculados. 
 
 
Variante IVA2a – Drabo cheiranthoidis-Calamagrostietum effusae oligandretosum 
chrysocomatis var. Racomitrium crispipilum Cleef & Rangel 1984 
(‘Drabo cheiranthoides-Calamagrostietum effusae oligandretosum chrysocomae var. Racomitrium 
crispulum’) 
Tabla 7 
Levantamiento: BUR41 
Localidades geográficas: Magdalena, PNN Sierra Nevada de Santa Marta vertiente NW, límite 
municipios Santa Marta-Ciénaga, transecto Ecoandes Buritaca-La Cumbre, entre alto La Cumbre y cuchilla 
La Cimarrona, 4100 m. 
Fisionomía y composición: Conforma ‘rastrojos’ con pajonales de Calamagrostis cf. effusa (cob. 70%) y 
matorrales enanos de Lachemilla polylepis (cob. 20%), destacándose la presencia exclusiva de numerosas 
briofitas higrofíticas de baja cobertura (<6%) como Racomitrium crispipilum, Polytrichastrum tenellum, 
Anastrophyllum nigrescens, Bryum andicola, Leptodontium brachyphyllum, Leptoscyphus porphyrius, 
Plagiochila pachyloma, Rhacocarpus purpurascens y especies de Herbertus (H. acanthelius, H. 
subdentatus). Cerca de 34 taxones integran el inventario. 
Ecología y distribución: La variante es representativa de los pajonales arbustivos de Calamagrostis cf. 
effusa con Lachemilla polylepis propios de la franja superior del páramo medio y la transición con el 
superpáramo en el costado noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta (ca. 4000-4300 m).  Al igual 
que sucede con otros inventarios vinculados a la alianza Ranunculo spaniophylli-Calamagrostion effusae 
(IV) (BUR35, BUR37), la variante ecológica concentra gran número de briofitas y especies vasculares 
exclusivas con bajas coberturas (<2%), evidenciando la existencia generalizada de variaciones locales de 
temperatura y humedad asociadas principalmente a la protección proporcionada por enclaves y abrigos 
rocosos, y a la incidencia de nieblas nocturnas frecuentes en las zonas altas (Cleef & Rangel 1984).  
Elementos como Jamesoniella rubricaulis, Leptoscyphus porphyrius, Polytrichastrum tenellum 
(=Pogonatum alpiniforme) y especies de Herbertus (H. acanthelius, H. subdentatus) son comunes en 
fitocenosis cordilleranas de la sección superior del bosque andino (Cleef & Rangel 1984, van Reenen & 
Gradstein 1984). 
Observaciones: Cleef & Rangel (1984) formularon provisionalmente la variante de ‘Racomitrium 
crispulum’ para la subasociación Drabo-Calamagrostietum oligandretosum chrysocomatis, propuesta 
ecológica conservada en este estudio (Anexo 1).  No obstante, la especie de Racomitrium presente en el 
inventario corresponde a R. crispipilum (Taylor) A. Jaeger, dado que R. crispulum (Hook. f. & Wilson) 
Hook. f. & Wilson, citada en la descripción original (Cleef & Rangel 1984), es un taxón austral sin 
distribución en Colombia (Aguirre 2008b, Churchill & Linares 1995). Se realiza la respectiva actualización 
del nombre. 
 
 
Asociación IVB – Perissocoeleo purdiei-Calamagrostietum effusae Cleef & Rangel 1984 
(‘Perissocoelo-Calamagrostietum effusae’) 
Tabla 7 
Holotypus: levantamiento BUR35 (Cleef & Rangel 1984) 
Especies características: Exclusivas: Bryum argenteum, Perissocoeleum purdiei, Hypericum jaramilloi.  
Electivas: Cladonia cf. corymbosula, Sisyrinchium cf. pusillum.  Preferente: Ceratodon stenocarpus.  
Especies compartidas con valores significativos de presencia: Agrostis tolucensis, Pseudognaphalium 
dombeyanum (=Gnaphalium graveolens), Hypericum cf. stenopetalum; Calamagrostis cf. effusa, 
Hieracium cf. avilae, Acaena cylindristachya, Paepalanthus karstenii. 
Localidades geográficas: Magdalena, PNN Sierra Nevada de Santa Marta vertiente NW, transecto 
Ecoandes Buritaca-La Cumbre, 3200-3500 m: municipio Santa Marta, cerro Buritaca, 3200 m; ídem, 
límite municipios Santa Marta-Ciénaga, entre alto La Cumbre y cuchilla La Cimarrona, 3500 m. 
Otros registros: Cesar, municipio Agustín Codazzi, Serranía de Perijá, cerro Tres Tetas (páramo) (Rangel 
& Arellano 2007a). 
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Tabla 7. Composición florística de la alianza Ranunculo spaniophylli-Calamagrostion effusae (IV) 
en el páramo de la vertiente noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fisionomía y composición: Pajonales densos de Calamagrostis cf. effusa (cob. 45-80%) acompañados 
por cortaderas de Cortaderia bifida (cob. 10%), rosetas de Acaena cylindristachya (cob. 15%) y 
numerosos componentes de baja cobertura (<7%), incluyendo arbustos enanos dispersos con especies de 
Hypericum (H. jaramilloi, H. cf. stenopetalum), hierbas como Agrostis tolucensis, Perissocoeleum purdiei, 
Hieracium cf. avilae, Pseudognaphalium dombeyanum, Sisyrinchium cf. pusillum, Lupinus cf. carrikeri y 
Pinguicula elongata. En el estrato muscinal es dominante Ceratodon stenocarpus (cob. 40-80%), 
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Especies de la alianza Ranunculo-Calamagrostion (IV)
Calamagrostis  cf. effusa 45 80 40 70 80 45
Ceratodon stenocarpus 5 35 20 · 40 80
Agrostis tolucensis 10 · 1 3 3 5
Bartramia potosica 2 1 2 1 1 ·
Ranunculus spaniophyllus 1 1 1 1 1 ·
Bartsia  sp. 1 1 1 · 1 1
Stephaniella  spp. 35 5 10 · 25 ·
Aongstroemia julacea 1 1 1 · 1 ·
Riccardia cf. poeppigiana 1 1 1 · 1 ·
Polytrichum  cf. juniperinum 2 3 5 · · 1
Pseudognaphalium antennarioides 1 1 · 1 1 ·
Cladonia  cf. corymbosula 1 · 1 · 1 1
Cortaderia bifida 1 1 · · · 10
Marsupella trollii 1 · 15 · 1 ·
Lupinus cf. carrikeri 4 · 1 · 7 ·
Hypochaeris sessiliflora 1 · 1 · 2 ·
Peltigera  spp. 1 · 1 · 1 ·
Pseudocrossidium  cf. replicatum 1 · · · 5 ·
Altensteinia  sp. 1 · · · 1 ·
Pentacalia vaccinioides 1 · · · · 1
Mielichhoferia  sp.(p.) · 5 2 · 1 ·
Cladia aggregata · 1 1 · 1 ·
Pernettya prostrata · 1 · 3 1 ·
Ruizanthus venezuelanus · 20 · · 1 ·
Bryum  sp. · 5 · · 1 ·
Lophozia  cf. laxifolia · · 6 · 1 ·
Especies de la asociación Drabo-Calamagrostietum  (IVA)
Campylopus nivalis var. nivalis 3 1 3 1 · ·
Draba cheiranthoides 1 1 1 1 · ·
Niphogeton dissecta 1 1 1 1 · ·
Anastrophyllum  spp. 1 1 1 2 · ·
Gongylanthus liebmannianus 5 1 1 · · ·
Conostomum tetragonum 1 1 3 · · ·
Adelanthus lindenbergianus 1 1 · 1 · ·
Valeriana plantaginea 1 · 1 2 · ·
Carex sanctae-marthae 3 · 1 · · ·
Lysipomia laciniata 1 · 2 · · ·
Diploschistes  cinereocaesius 1 · 1 · · ·
Luzula racemosa 1 · 1 · · ·
Phyllobaeis imbricata 1 · 1 · · ·
Cladonia sp. 1 · 1 · · ·
Jamesonia cuatrecasasii · 1 5 · · ·
Breutelia karsteniana · 1 · 1 · ·
Jamesoniella  (cf.) rubricaulis · 1 · 1 · ·
Especies de la subasociación erigerontetosum  (IVA1)
Agrostis  cf. foliata 5 1 · · · ·
Carex aff. livida 1 1 · · 1 ·
Erigeron raphaelis 1 1 · · · ·
Lachemilla  sp. 1 1 · · 1 ·
Especies de la subasociación oligandretosum  (IVA2)
Lachemilla polylepis · · 1 20 · ·
Chionolaena chrysocoma · · 5 2 · ·
Cladonia meridensis · · 1 1 · ·
Halenia  elata · · 1 1 · ·
IVB
IVA1
IVA2
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Especies de la variante de Racomitrium crispipilum  (IVA2a)
Racomitrium crispipilum · · · 6 · ·
Herbertus acanthelius · · · 2 · ·
Herbertus subdentatus · · · 2 · ·
Polytrichastrum tenellum · · · 2 · ·
Anastrophyllum nigrescens · · · 1 · ·
Bryum andicola · · · 1 · ·
Leptodontium brachyphyllum · · · 1 · ·
Leptoscyphus porphyrius · · · 1 · ·
Melpomene moniliformis · · · 1 · ·
Plagiochila pachyloma · · · 1 · ·
Rhacocarpus purpurascens · · · 1 · ·
Senecio cf. leucanthemoides · · · 1 · ·
Especies de la asociación Perissocoeleo-Calamagrostietum  (IVB)
Bryum argenteum · · · · 3 1
Perissocoeleum purdiei · · · · 2 1
Hypericum jaramilloi · · · · 1 1
Hypericum  cf. stenopetalum · · · · 1 1
Pseudognaphalium  dombeyanum · · · · 1 1
Sisyrinchium cf. pusillum · · · · 1 1
Acaena cylindristachya · · · · 15 ·
Especies de categoría superior
Castilleja fissifolia 1 1 · 2 1 ·
Hieracium  cf. avilae · 1 · 1 1 2
Especies acompañantes o accidentales
Agrostis trichodes  (BUR39: 5%)
Arenaria  cf. lanuginosa  (BUR35: 1%)
Azorella crenata  (BUR37: 1%)
Bunodophoron melanocarpum  (BUR39: 1%)
Calamagrostis  cf. intermedia  (BUR35: 1%)
Carex  cf. pichinchensis  (BUR35: 1%)
Carex  sp. (cf.) (CR529: 5%)
Cephalozia crossii  (BUR35: 1%)
Cephaloziella  sp. (BUR35: 1%)
Dictyonema glabratum  (BUR37: 1%)
Diplostephium anactinotum  (BUR37: 1%)
Diplostephium  sp. (BUR41: 2%)
Ditrichum gracile  (CR534: 1%)
Entosthodon  sp. (BUR37: 1%)
Galium hypocarpium  (CR529: 1%)
Geranium  sp. (BUR41: 1%)
Gongylanthus limbatus  (CR534: 1%)
Luzula gigantea  (BUR39: 1%)
Metzleria  cf. longiseta  (BUR35: 1%)
Nertera granadensis  (CR529: 1%)
Niphogeton colombiana  (BUR35: 1%)
Oritrophium peruvianum  (BUR37: 1%)
Paepalanthus karstenii (BUR35: 1%)
Pentacalia carrikeri  (BUR39: 2%)
Pilopogon laevis  (BUR35: 1%)
Pinguicula elongata  (BUR35: 5%)
Pleuridium  cf. lindigianum  (BUR37: 1%)
Poa  cf. annua  (BUR37: 1%)
Pogonatum  cf. neglectum  (BUR35: 1%)
Polytrichadelphus  cf. aristatus  (BUR35: 1%)
Pterichis galeata  (CR529: 1%)
Ranunculo-Calamagrostion
IVA
IVB
IVA1
IVA2
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acompañado por Bryum argenteum, Pseudocrossidium cf. replicatum, especies de Stephaniella (S. 
paraphyllina, S. rostrata), y líquenes como Cladonia cf. corymbosula.  El levantamiento tipo comprende 
adicionalmente diversos taxones de cobertura reducida (1%), algunos herbáceos como Arenaria cf. 
lanuginosa, Niphogeton colombiana y especies de Carex (C. aff. livida, C. cf. pichinchensis), pero 
especialmente briofitas como Aongstroemia julacea, Cephalozia crossii, Marsupella trollii, Metzleria cf. 
longiseta, Pilopogon laevis, Pogonatum cf. neglectum, Polytrichadelphus cf. aristatus y Riccardia cf. 
poeppigiana. Es importante el cubrimiento de las briofitas terrestres (cob. 79-80%), al igual que la menor 
cobertura de elementos leñosos como Hypericum y Ericaceae (1-2%) los cuales desarrollan generalmente 
alturas inferiores a 50-80 cm, aumentando gradualmente en dominancia hacia la periferia del bosque 
(Cleef & Rangel 1984).  Sus inventarios están integrados en promedio por 32 taxones (19-46). 
Ecología y distribución: Comprende la vegetación de pajonales zonales a extrazonales de 
Calamagrostis cf. effusa ricos en briofitas, distribuidos ampliamente entre el subpáramo y los límites con 
el bosque andino (ca. 3100-3500 m) en la vertiente noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta.  
Se establece en laderas moderadamente escarpadas (incl. ca. 30-33°) sobre sustratos negros arcillosos y 
bien drenados (poco húmedos), fuertemente ácidos (pH 5.1), superficiales a moderadamente profundos 
(50 cm) (Cleef & Rangel 1984).  La reducción gradual de las macollas y hierbas altas contrasta con el 
aumento en las coberturas de especies arrosetadas como Acaena cylindristachya y briofitas como 
Ceratodon stenocarpus, proceso relacionado con eventos intensos de alteración por pastoreo y quemas 
frecuentes (Cleef & Rangel 1984, Rangel & Garzón 1995).  Rangel & Arellano (2007a, p. 343) 
corroboraron la existencia de comunidades de pajonales-herbazales con Perissocoeleum purdiei afines 
fisionómica y florísticamente con la asociación, conformando parches muy aislados dispuestos en sectores 
paramunos del cerro Tres Tetas al sur de la Serranía de Perijá bajo condiciones edáficas secas.  La 
presencia de formaciones con Hypericum jaramilloi (‘H. caracasanum’) y P. purdiei afines a la alianza 
inicial Hyperico-Calamagrostion effusae nom. inval. (Cleef & Rangel 1984, p. 214) en localidades de la 
Serranía como el páramo del cerro El Avión había sido anteriormente sugerida por Cleef & Rangel (1984, 
p. 214), basados en colecciones de J. Cuatrecasas-A. & R. Romero-C. 
Sintaxonomía: Corresponde a la asociación formulada por Cleef & Rangel (1984) como parte del estudio 
del transecto Buritaca-La Cumbre, subordinada anteriormente a la alianza Hyperico-Calamagrostion 
effusae nom. inval. (Cleef & Rangel 1984), nombre con restricciones para su validación (Anexo 1). Se 
complementan sus especies características (Art. 47), se completa el epíteto específico del nombre y se 
aplican las correcciones ortográficas pertinentes, siguiendo las instrucciones del CINF para la 
denominación de unidades (Art. 10a, 41a, 41b; Rec. 10C) (Anexo 1).  Respecto a los dos taxones 
designados inicialmente como diagnósticos (Cleef & Rangel 1984), Perissocoeleum purdiei es exclusivo de 
la agrupación, mientras Pseudognaphalium dombeyanum (=Gnaphalium graveolens) es compartido con 
los pajonales arbustivos secos del Arcytophyllo nitidi-Festucetum sancti-marti (IIIB).  Rangel (2000) y 
Rangel & Garzón (1995) mencionaron una lista amplia de especies vinculadas a la formación sin el 
propósito expreso de enmendar la unidad (Art. 47), no obstante, algunas de éstas no figuran en los 
inventarios adscritos, entre ellas Andreaea rupestris, Diplostephium anactinotum, Jamesonia 
cuatrecasasii, Lachemilla polylepis, Niphogeton dissecta y Stenorrhynchos vaginatum (=Spiranthes 
vaginata).  Diversos componentes del holotipo (lev. BUR35) como Aongstroemia julacea y Riccardia cf. 
poeppigiana son propios de la asociación Drabo cheiranthoidis-Calamagrostietum effusae (IVA); en su 
diferenciación es concluyente la carencia de taxones determinantes para ésta última como Draba 
cheiranthoides y Niphogeton dissecta, al igual que la presencia de elementos exclusivos para la actual 
asociación como Hypericum jaramilloi y Perissocoeleum purdiei. También incluye una concentración 
particular de hierbas y briofitas con coberturas bajas (1%), destacándose Cephalozia crossii, Pilopogon 
laevis, Metzleria cf. longiseta, Pogonatum cf. neglectum y Polytrichadelphus cf. aristatus, constituyendo 
una posible variante ecológica para la unidad.  En cuanto al levantamiento CR529, los autores lo 
señalaron explícitamente como incompleto (Cleef & Rangel 1984). Las comunidades de pajonales de 
Calamagrostis cf. effusa con Bulbostylis aff. tenuifolia (Comunidad 3), y de matorrales enanos de 
Pernettya prostrata, Calamagrostis cf. effusa y Stenorrhynchos vaginatum (Comunidad 4), muestran 
cierta afinidad florística y fisionómica con el conjunto (véase descripciones). 
Observaciones: Hypericum caracasanum Willd., designada inicialmente como un elemento característico 
para la alianza Hyperico-Calamagrostion effusae nom. inval. (Cleef & Rangel 1984), no tendría presencia 
en Colombia (Briceño & Morillo 2002, Luteyn 1999, MBG 2008b, Rangel et al. 2000, Robson 1987).  De 
acuerdo con las colecciones provenientes del proyecto Ecoandes depositadas en el herbario COL (coll. R. 
Jaramillo-M. et al. 5371, ‘RJM5371A’) (Rangel & Jaramillo 1984), sus registros corresponden a ejemplares 
de H. jaramilloi N. Robson, taxón distribuido en diversas localidades paramunas de la Sierra Nevada de 
Santa Marta, el norte de las tres cordilleras colombianas, y la cordillera de Talamanca en Costa Rica 
(Luteyn 1999, MBG 2008b, Rangel et al. 2000, Robson 1987). El registro incluido por Rangel et al. (2000) 
para H. cardonae bajo la misma numeración y localidad parece corresponder a un error de imprenta.  Por 
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otra parte, los autores también señalaron a ‘Lachemilla santamartae’ como especie inédita diagnóstica de 
la alianza inicial (Cleef & Rangel 1984) (coll. J.O. Rangel-Ch. 1385). Dicho taxón actualmente no es 
reconocido, tratándose probablemente de L. moritziana ó L. purdiei, ambas presentes en la alta montaña 
del área de estudio y en otras regiones altoandinas colombianas (Luteyn 1999, MBG 2008b, Rangel et al. 
2000, Romoleroux 2004).  Chaptalia anisobasis S.F. Blake y Azorella julianii Mathias & Constance (prob. 
A. crenata, véase Comunidad 7) no figuran en los inventarios asociados a la unidad. 
 
 
 
 
Clase y Orden Incertae sedis 
 
 
Alianza V – Hyperico stricti-Chusqueion tessellatae Rangel & Arellano ex J. Pinto & Rangel all. 
nov. 
(Hyperico stricti-Chusqueion tessellatae Rangel & Arellano 2007 nom. nud., Colombia Diversidad Biótica 
5: 179, tabla 25, ‘Hyperico stricti-Chusquion tessellatae’) 
Tabla 8 
Holotypus: Espeletio perijaensis-Chusqueetum tessellatae (VA) (validado en ésta publicación) 
Especies características: Exclusivas: Chusquea tessellata, Hypericum strictum, Cortaderia columbiana, 
Belloa longifolia, Azorella cuatrecasasii, Rhynchospora aristata, Hypericum laricifolium, Baccharis 
macrantha, Vaccinium floribundum, Bartsia glandulifera, Chaptalia paramensis, Geranium holosericeum, 
Rumex acetosella.  Electivas: Calamagrostis intermedia, Bidens triplinervia.  Preferentes: Pernettya 
prostrata, Hypochaeris sessiliflora, Paepalanthus karstenii, Plantago sericea.  Especies compartidas con 
valores significativos de presencia: Hieracium avilae, Pseudognaphalium antennarioides (=Gnaphalium 
antennarioides); Pentacalia albotecta (=Senecio albotectus). 
Localidades geográficas: Cesar, Serranía de Perijá, municipio Manaure-Balcón del Cesar, cerro El Avión 
(páramo), Casa de Vidrio, 3110-3435 m. 
Fisionomía y composición: Incluye vegetación de chuscales de Chusquea tessellata (cob. 0.5-60%) con 
combinaciones de pajonales de Calamagrostis intermedia (cob. 2-52%), frailejonales de Espeletia 
perijaensis (cob. 0.4-30%), y matorrales bajos de Arcytophyllum nitidum (cob. 1-13%), Hypericum 
strictum y Pernettya prostrata, acompañados por otros arbustillos como Baccharis macrantha, Pentacalia 
albotecta e Hypericum laricifolium, especies herbáceas como Cortaderia columbiana, Belloa longifolia y 
Castilleja fissifolia, y diversos componentes rasantes como Hieracium avilae, Bidens triplinervia, 
Hypochaeris sessiliflora, Pseudognaphalium antennarioides, Geranium holosericeum, cojines vasculares de 
Azorella cuatrecasasii y rosetas de Plantago sericea, ésta última dominante en estadios sucesionales 
posteriores a procesos locales de alteración (Rangel & Arellano 2007b).  En menor proporción se 
encuentran taxones como Orthrosanthus chimboracensis, Rhynchospora aristata, Rumex acetosella y 
Holodiscus argenteus.  En las formaciones prima en general la condición de leñosidad con chuscales y 
elementos que alcanzan alturas cercanas a 1.5 m, conformando un estrato arbustivo bajo bien 
diferenciado del herbáceo.  Un promedio de 18 especies (15-23) integran los levantamientos asociados.  
De especial relevancia respecto a los demás tipos de vegetación paramuna del norte de Colombia es la 
presencia disminuida de Calamagrostis effusa, casi ausente, sustituida en importancia por Calamagrostis 
intermedia. 
Ecología y distribución: La alianza reúne las diferentes formaciones húmedas de chuscales identificadas 
para el norte del país, distribuidas de manera prácticamente homogénea desde la franja ecotonal bosque 
altoandino-páramo hasta el subpáramo al norte de la Serranía de Perijá, en transición con el páramo 
medio (ca. 3100-3450 m). Algunas de estas áreas se caracterizan por sus altos contenidos de agua en el 
suelo (Rangel 1994).  El predominio de los bambúes de Chusquea tessellata sobre el pajonal y la 
presencia reducida de macollas de Calamagrostis effusa se encuentran condicionadas por la mayor 
humedad ambiental específica para el páramo del cerro El Avión, en contraste con los sintaxones del 
orden Hyperico magdalenici-Calamagrostietalia effusae (en ésta publicación) dispuestos en el sector de 
Sabana Rubia al sur del macizo, más secos y estrechamente relacionados con pajonales de ésta última 
gramínea.  La expansión extrazonal de las unidades subordinadas en localidades propiamente altoandinas 
suele estar vinculada a procesos de colonización de claros establecidos en bosques dominados por 
Podocarpus oleifolius y Hesperomeles ferruginea, especialmente a partir de elementos como Espeletia 
perijaensis e Hypericum laricifolium, siendo el caso de los frailejonales-chuscales de la asociación 
Espeletio perijaensis-Chusqueetum tessellatae (VA) (Rangel 1994).  Diversos efectos de la intervención 
antrópica sobre la estructura y la composición de la vegetación son discutidos para la asociación Geranio 
holosericei-Chusqueetum tessellatae (VC). 
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Sintaxonomía: Corresponde esencialmente a la agrupación planteada anteriormente por Rangel & 
Arellano (2007b). Se completa su diagnosis original suficiente (Art. 8) y se tipifica correctamente a partir 
del sintaxón sugerido inicialmente por los autores (validado en ésta contribución) (Art. 17, 5), siguiendo 
las recomendaciones del CINF para efectos de su validación (Art. 6§2, 9) (Anexo 1).  En cuanto a las 
especies señaladas como características en la descripción preliminar (Rangel & Arellano 2007b), Azorella 
cuatrecasasii, Belloa longifolia, Cortaderia columbiana, Chaptalia paramensis, Chusquea tessellata, 
Hypericum strictum y Rhynchospora aristata son exclusivas, Bidens triplinervia y Calamagrostis 
intermedia son electivas, e Hypochaeris sessiliflora es preferente, mientras que Castilleja fissifolia y 
Galium hypocarpium son acompañantes.  En su interior se observa una relación florística más estrecha 
entre las asociaciones Espeletio perijaensis-Chusqueetum tessellatae (VA) y Arcytophyllo nitidi-
Calamagrostietum intermediae (VB), las cuales comparten adicionalmente elementos como Castilleja 
fissifolia, Cortaderia columbiana, Pentacalia albotecta y R. aristata, ausentes o restringidas en la 
agrupación restante.  El levantamiento PER09, del cual no se hace mención en las reseñas previas 
(Rangel & Arellano 2007b), conforma en esta investigación la comunidad de Chusquea tessellata y 
Calamagrostis intermedia (Comunidad 5), vinculada a la alianza de forma independiente a la asociaciones 
subordinadas (véase descripción).  Respecto a los sintaxones identificados para la Sierra Nevada de Santa 
Marta, comparten principalmente la presencia de Hieracium avilae, Castilleja fissifolia e Hypochaeris 
sessiliflora, y con la vegetación seca de la Serranía de Perijá a Orthrosanthus chimboracensis, Pentacalia 
albotecta y Calamagrostis intermedia, conservando diferencias florísticas y ecológicas que las distancian a 
nivel sintaxonómico.  Se espera próximamente definir su relación con las fitocenosis paramunas de 
chuscales distribuidas ampliamente en la cordillera Oriental y en diversas localidades cordilleranas del país 
(Pinto & Rangel en prep.). 
 
 
Asociación VA – Espeletio perijaensis-Chusqueetum tessellatae Rangel & Arellano ex J. Pinto & 
Rangel ass. nov. 
(Espeletio perijaensis-Chusqueetum tessellatae Rangel & Arellano 2007 nom. inval., Colombia Diversidad 
Biótica 5: 179, tabla 25) 
Tabla 8 
Holotypus: levantamiento PER13 
Especies características: Exclusivas: Aa leucantha (=Altensteinia leucantha), Sisyrinchium chilense.  
Electivas: Perissocoeleum phylloideum, Rhynchospora aristata.  Especies compartidas con valores 
significativos de presencia: Hypericum strictum, Chusquea tessellata, Cortaderia columbiana, Espeletia 
perijaensis, Paepalanthus karstenii, Hieracium avilae, Castilleja fissifolia, Azorella cuatrecasasii; Pernettya 
prostrata, Calamagrostis intermedia, Pentacalia albotecta (=Senecio albotectus), Belloa longifolia. 
Localidades geográficas: Cesar, Serranía de Perijá, municipio Manaure-Balcón del Cesar, cerro El Avión 
(páramo), Casa de Vidrio, 3110-3435 m. 
Fisionomía y composición: Frailejonales-chuscales de Espeletia perijaensis (cob. 0.4-30%) y Chusquea 
tessellata (cob. 0.5-22%) con macollas de Calamagrostis intermedia (cob. 20-52%), acompañados por 
arbustillos como Pernettya prostrata, Pentacalia albotecta y especies de Hypericum (H. laricifolium, H. 
strictum), hierbas como Cortaderia columbiana, Castilleja fissifolia, Sisyrinchium chilense y Rhynchospora 
aristata, y elementos rasantes como Hieracium avilae y cojines vasculares de Azorella cuatrecasasii.  En 
general la vegetación desarrolla un estrato arbustivo bien diferenciado con alturas de hasta 1.5 m, 
observando la alternancia entre caulirrósulas y bambúes como componentes dominantes en los 
inventarios.  Las coberturas totales de los elementos herbáceo y arbustivo oscilan entre 63-88%, y los del 
estrato rasante entre 2-15% (Rangel 1994), con valores marcadamente superiores para la subasociación 
Espeletio-Chusqueetum aetosum leucanthae (VA1).  Un promedio de 17 especies (15-20) integran sus 
levantamientos. 
Ecología y distribución: Reúne los frailejonales-chuscales húmedos de Espeletia perijaensis con 
Chusquea tessellata distribuidos en el subpáramo y la franja ecotonal bosque altoandino-páramo al norte 
de la Serranía de Perijá (ca. 3100-3450 m), abarcando la extensión vertical conocida para la alianza. En 
las áreas del macizo donde se establece E. perijaensis comúnmente los frailejones constituyen el 
elemento fisionómico predominante, pero en los sectores donde se combinan con Ch. tessellata el chuscal 
comparte su dominancia, circunstancia evidenciada en la presente unidad. Desempeñan un papel 
importante en la paramización de ambientes boscosos altoandinos sometidos a clareos y explotación 
agrícola (Rangel 1994). 
Sintaxonomía: La asociación coincide con la unidad planteada originalmente por Rangel & Arellano 
(2007b). Se presenta su correcta tipificación a partir del levantamiento sugerido inicialmente por los 
autores (PER13), completando con ello los requerimientos para su validación (Art. 6§2, 5) (Anexo 1).  
Respecto a las especies designadas anteriormente como características (Rangel & Arellano 2007b), Aa 
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leucantha (=Altensteinia leucantha) y Sisyrinchium chilense son exclusivas, Perissocoeleum phylloideum 
es electiva, y Espeletia perijaensis y Paepalanthus karstenii son compartidas, mientras que Hypericum 
laricifolium, Agrostis perennans y Danthonia aff. secundiflora son acompañantes, representativas de la 
subasociación Espeletio-Chusqueetum aetosum leucanthae (VA1).  El inventario PER06 incluye algunos 
taxones propios de los pajonales arbustivos de la asociación Arcytophyllo nitidi-Calamagrostietum 
intermediae (VB) como Arcytophyllum nitidum, Baccharis macrantha y Chaptalia paramensis, siendo 
decisiva la importancia de E. perijaensis en su estructura para establecer su vinculación como parte del 
conjunto.  Se identificaron dos subasociaciones de acuerdo con el desarrollo de los componentes 
herbáceos, en presencia de especies complementarias dominantes (Danthonia aff. secundiflora) o de 
cobertura reducida (Carex pygmaea, Perissocoeleum phylloideum). 
 
 
Subasociación VA1 – Espeletio perijaensis-Chusqueetum tessellatae aetosum leucanthae 
Rangel & J. Pinto subass. nov. 
Tabla 8 
Holotypus: levantamiento PER13 
Especies características: Exclusivas: Aa leucantha, Hypericum laricifolium, Paepalanthus karstenii; 
Danthonia aff. secundiflora, Agrostis perennans.  Especies compartidas con valores significativos de 
presencia: Espeletia perijaensis, Castilleja fissifolia, Chusquea tessellata, Hypericum strictum, Hieracium 
avilae, Pentacalia albotecta, Carex pygmaea, Pernettya prostrata, Calamagrostis intermedia. 
Localidades geográficas: Cesar, Serranía de Perijá, municipio Manaure-Balcón del Cesar, cerro El Avión 
(páramo), Casa de Vidrio, 3110 m. 
Fisionomía y composición: Los frailejonales-chuscales de la subasociación se caracterizan por un 
incremento significativo en la expresión del componente herbáceo (cob. >50%), determinado por 
macollas y pastizales  de Calamagrostis intermedia, Danthonia aff. secundiflora y Agrostis perennans.  Se 
observa la presencia de otras hierbas como Aa leucantha, y de taxones rasantes como Azorella 
cuatrecasasii, Paepalanthus karstenii y Carex pygmaea, además de algunos arbustillos como Hypericum 
laricifolium. Los elementos herbáceos y arbustivos alcanzan coberturas conjuntas de entre 86-88%, y los 
del estrato rasante entre 12-15% (Rangel 1994), logrando en general un mejor desarrollo que la 
vegetación de la subasociación Espeletio-Chusqueetum perissocoeleetosum phylloidei (VA2). 
Ecología y distribución: Comprende la sección de la asociación con distribución inferior, propia de la 
franja transicional bosque altoandino-páramo al norte de la Serranía de Perijá (ca. 3100-3150 m).  
Formaciones extrazonales con Espeletia perijaensis e Hypericum laricifolium estrechamente afines a la 
agrupación participan como elementos colonizadores en sectores altoandinos intervenidos para clareo y 
aprovechamiento  agrícola, especialmente en áreas boscosas dominadas por Podocarpus oleifolius y 
Hesperomeles ferruginea (Rangel 1994). 
 
 
Subasociación VA2 – Espeletio perijaensis-Chusqueetum tessellatae perissocoeleetosum 
phylloidei Rangel & J. Pinto subass. nov. 
Tabla 8 
Holotypus: levantamiento PER06 
Especies características: Exclusivas: Belloa longifolia, Bidens triplinervia.  Electiva: Perissocoeleum 
phylloideum.  Especies compartidas con valores significativos de presencia: Calamagrostis intermedia, 
Chusquea tessellata, Espeletia perijaensis, Hypericum strictum, Pernettya prostrata, Castilleja fissifolia, 
Hieracium avilae. 
Localidades geográficas: Cesar, Serranía de Perijá, municipio Manaure-Balcón del Cesar, cerro El Avión 
(páramo), Casa de Vidrio, 3435 m. 
Fisionomía y composición: La vegetación de la subasociación presenta un aumento en las coberturas 
individuales de Chusquea tessellata, Pernettya prostrata y Cortaderia columbiana, contrastando con una 
reducción en la dominancia de las macollas de Calamagrostis intermedia (cob. 20-24%).  Como 
acompañantes se destacan diversos taxones con valores bajos de cobertura (<1%), herbáceos como 
Belloa longifolia y Perissocoeleum phylloideum, y rasantes como Hypochaeris sessiliflora y Bidens 
triplinervia.  Los componentes arbustivo y herbáceo desarrollan coberturas totales de entre 63-64%, y los 
elementos rasantes de entre 2-4% (Rangel 1994), relativamente menores respecto a los inventarios que 
conforman la subasociación Espeletio-Chusqueetum aetosum leucanthae (VA1). 
Ecología y distribución: Constituye un tipo de vegetación muy característica para la región, presente en 
áreas muy restringidas del subpáramo al norte de la Serranía de Perijá, transicionales con el páramo 
medio (ca. 3400-3450 m), correspondiendo a la sección de la asociación con distribución superior.  
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Formaciones afines con Perissocoeleum phylloideum también han sido observados en sitios muy 
pedregosos y secos del sector de Sabana Rubia. 
 
 
Asociación VB – Arcytophyllo nitidi-Calamagrostietum intermediae Rangel & Arellano ex J. 
Pinto & Rangel ass. nov. 
(Arcytophyllo nitidi-Calamagrostietum intermediae Rangel & Arellano 2007 nom. inval., Colombia 
Diversidad Biótica 5: 181, tabla 25, ‘Arcytophyllo nitidae-Calamagrostietum intermediae’) 
Tabla 8 
Holotypus: levantamiento PER10 
Especies características: Exclusiva: Pentacalia weinmannifolia.  Electivas: Baccharis macrantha, 
Vaccinium floribundum, Chaptalia paramensis.  Especies compartidas con valores significativos de 
presencia: Cortaderia columbiana, Hypericum strictum, Chusquea tessellata, Rumex acetosella, Belloa 
longifolia, Hieracium avilae, Calamagrostis intermedia, Arcytophyllum nitidum; Pernettya prostrata, 
Pentacalia albotecta (=Senecio albotectus). 
Localidades geográficas: Cesar, Serranía de Perijá, municipio Manaure-Balcón del Cesar, cerro El Avión 
(páramo), Casa de Vidrio, 3175 m. 
Fisionomía y composición: La vegetación corresponde esencialmente a un pajonal arbustivo de 
Calamagrostis intermedia (cob. 14-20%) con chuscales de Chusquea tessellata (cob. 5-60%) y arbustos 
bajos de Arcytophyllum nitidum (cob. 1-13%) y Baccharis macrantha (cob. 6-9%), acompañados por 
otros arbustillos como Hypericum strictum, Pernettya prostrata, Vaccinium floribundum, Holodiscus 
argenteus y especies de Pentacalia (P. albotecta, P. weinmannifolia), hierbas como Cortaderia 
columbiana, Belloa longifolia y Castilleja fissifolia, y elementos rasantes como Hieracium avilae, Chaptalia 
paramensis y Lycopodium clavatum.  La cobertura de los componentes herbáceo y arbustivo se encuentra 
entre 38-94%, mientras que la del estrato rasante oscila drásticamente entre 2% (lev. PER11, PER12) 
hasta 66% (lev. PER10), siendo significativa la exposición de los sustratos rocosos (25%) (Rangel 1994).  
En promedio 18 especies (15-23) conforman los levantamientos de la agrupación. 
Ecología y distribución: Comprende los pajonales arbustivos húmedos de Calamagrostis intermedia con 
chuscales de Chusquea tessellata identificados para la franja ecotonal bosque altoandino-páramo al norte 
de la Serranía de Perijá, transicionales con el subpáramo (ca. 3150-3200 m), constituyendo la fracción de 
la alianza con distribución inferior (<3200 m).  Se establecen en afloramientos rocosos y sitios abrigados 
de las laderas, dispuestos sobre suelos arenoso-francos muy fuertemente ácidos (pH 4.6) y poco 
consistentes, propensos a la erosión (lev. PER10) (Rangel 1994). 
Sintaxonomía: Corresponde en términos generales a la asociación planteada en la propuesta original 
para la Serranía por Rangel & Arellano (2007b). Con el propósito de establecer su validación (Anexo 1), la 
unidad se tipifica correctamente (Art. 6§2, 5) a partir del levantamiento inicialmente sugerido por los 
autores (PER10).  En cuanto a las especies anteriormente designadas como características (Rangel & 
Arellano 2007b), Baccharis macrantha y Vaccinium floribundum son electivas, y Arcytophyllum nitidum es 
compartida.  Se efectúa la rectificación ortográfica del nombre (Art. 41a), el cual se ajusta 
nomenclaturalmente al predominio del estrato herbáceo en el conjunto (Art. 10b) a pesar que en la 
reseña preliminar fuera descrito de forma imprecisa como un ‘matorral-pajonal’ (Rangel & Arellano 
2007b) (Anexo 1). 
 
 
Asociación VC – Geranio holosericei-Chusqueetum tessellatae Rangel & J. Pinto ass. nov. 
Tabla 8 
Holotypus: levantamiento PER07 
Sinónimo sintaxonómico: Geranio holosericei-Plantaginetum sericeae Rangel & Arellano 2007 nom. 
inval. (Colombia Diversidad Biótica 5: 181, tabla 25, ‘Geranio holosericeae-Plantaginetum sericeae’) (sin. 
heterotípico, Def. X) 
Especies características: Exclusivas: Geranium holosericeum, Valeriana vetasana.  Electivas: Azorella 
cuatrecasasii, Hypochaeris sessiliflora, Bartsia glandulifera, Plantago sericea.  Preferente: Bidens 
triplinervia.  Especies compartidas con valores significativos de presencia: Pseudognaphalium 
antennarioides (=Gnaphalium antennarioides), Chusquea tessellata, Agrostis foliata, Calamagrostis 
intermedia, Rumex acetosella; Pernettya prostrata, Belloa longifolia. 
Localidades geográficas: Cesar, Serranía de Perijá, municipio Manaure-Balcón del Cesar, cerro El Avión 
(páramo), Casa de Vidrio, 3310-3435 m. 
Fisionomía y composición: Vegetación de chuscales ralos de Chusquea tessellata (cob. 2-30%) con 
pajonales de Calamagrostis intermedia (cob. 2-15%), acompañados por arbustillos de Pernettya prostrata 
e Hypericum strictum, diversos taxones herbáceos como Agrostis foliata, Rumex acetosella y Belloa 
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longifolia, y rasantes como Hypochaeris sessiliflora, Bidens triplinervia, Pseudognaphalium antennarioides, 
Geranium holosericeum, Hieracium avilae, rosetas de Plantago sericea y cojines vasculares de Azorella 
cuatrecasasii.  En su estado más conservado posee coberturas mejor desarrolladas de los estratos 
arbustivo y herbáceo (73%), destacándose la presencia de Orthrosanthus chimboracensis e Hypericum 
laricifolium, contrastando con su forma fuertemente alterada, caracterizada por su porte reducido con 
predominio de rosetas de Plantago sericea (cob. 19-40%) y coberturas disminuidas de Chusquea 
tessellata (2%).  Los levantamientos considerados cuentan en promedio con 18 especies (15-20). 
Ecología y distribución: Comprende los chuscales húmedos propios del subpáramo al norte de la 
Serranía de Perijá, transicionales con el páramo medio (ca. 3300-3450 m), constituyendo la sección con 
distribución superior al interior de la alianza (>3300 m). Se establecen generalmente en localidades con 
suelos sueltos, ocasionalmente pedregosos, relacionándose con estadios de sucesión secundaria 
posteriores a alteraciones por sobrepastoreo y quemas (Rangel & Arellano 2007b). 
Sintaxonomía: La presente agrupación reúne los levantamientos que integraban anteriormente la 
asociación Geranio holosericei-Plantaginetum sericeae nom. inval. (Rangel & Arellano 2007b), nombre con 
restricciones nomenclaturales para su validación (Anexo 1).  Se diferencian dos variantes ecológicas al 
interior del conjunto de acuerdo con el grado de intervención que experimentan (VCa-VCb), 
manifestándose en sus particularidades fisionómicas y florísticas. 
 
 
Variante VCa – Geranio holosericei-Chusqueetum tessellatae var. Orthrosanthus 
chimboracensis 
Tabla 8 
Levantamientos: PER03, PER07 
Localidades geográficas: Cesar, Serranía de Perijá, municipio Manaure-Balcón del Cesar, cerro El Avión 
(páramo), Casa de Vidrio, 3310-3350 m. 
Fisionomía y composición: Los chuscales de la variante presentan un desarrollo óptimo de sus estratos 
arbustivo y herbáceo (cob. 73%), destacándose las coberturas de Chusquea tessellata (22-30%), 
Hypericum laricifolium (45%) y Orthrosanthus chimboracensis (1-20%), con un aumento de Hypochaeris 
sessiliflora (4-6%) en el estrato rasante (cob. 4-20%), acompañadas además por Valeriana vetasana.  La 
presencia de Pernettya prostrata y Plantago sericea se ve reducida (cob. <1%). 
Ecología y distribución: Corresponde a la forma mejor conservada de la asociación, presente en el 
subpáramo al norte de la Serranía de Perijá (ca. 3300-3350 m), aunque en condiciones naturales se 
extiende en la región hasta el páramo medio. Los estratos inferiores del conjunto comparten diversos 
elementos que persisten en los rosetales de la variante ecológica de Plantago sericea (VCb), chuscales 
fuertemente alterados en proceso de recuperación. 
 
 
Variante VCb – Geranio holosericei-Chusqueetum tessellatae var. Plantago sericea 
Tabla 8 
Levantamientos: PER02, PER05 
Localidades geográficas: Cesar, Serranía de Perijá, municipio Manaure-Balcón del Cesar, cerro El Avión 
(páramo), Casa de Vidrio, 3425-3435 m. 
Fisionomía y composición: Rosetales rasantes argénteos de Plantago sericea (cob. 19-40%) con 
pajonales y pastizales de Calamagrostis effusa y especies de Agrostis (A. foliata [=A. haenkeana]) (cob. 
8-12%), acompañados por Bartsia glandulifera. Se observa un mejor desarrollo de Pernettya prostrata 
(cob. 2-9%), contrastando con la fuerte reducción de los chuscales de Chusquea tessellata (cob. 2%).  El 
estrato rasante (cob. 38-47%) se torna dominante sobre el herbáceo (cob. 21-34%) (Rangel 1994), 
prácticamente en ausencia de elementos propiamente arbustivos. 
Ecología y distribución: Corresponde a estadios sucesionales posteriores a procesos de alteración 
intensa por quemas continuas y pastoreo excesivo, concentrándose localmente en áreas planas en los 
filos del cerro El Avión, en el límite transicional subpáramo-páramo medio al norte de la Serranía de Perijá 
(ca. 3400-3450 m).  Las zonas donde se presenta están fuertemente intervenidas por el tránsito humano, 
el pisoteo y el consumo del ganado (especialmente equinos), fomentando la desprotección de los suelos, 
la exposición de sustratos y roquedales (35%) y el incremento de la erosión por efecto del fuego, 
induciendo la disminución de los elementos de mayor porte y la desaparición práctica del chusque. La 
vegetación conserva una composición relativamente similar con variaciones drásticas en la dominancia de 
los diversos componentes florísticos, transformándose fisionómicamente hacia un prado o rosetal rasante 
(Rangel 1994, Rangel & Arellano 2007b). 
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Tabla 8. Composición florística de la alianza Hyperico stricti-Chusqueion tessellatae (V) 
en el páramo del cerro El Avión de la Serranía de Perijá 
 
 
 
Alianza
Asociación
Subasociación
Variante
No. Especies 17 17 15 20 23 15 17 20 19 19 15
Levantamiento P
E
R
1
3
P
E
R
1
4
P
E
R
0
4
P
E
R
0
6
P
E
R
1
0
P
E
R
1
1
P
E
R
1
2
P
E
R
0
3
P
E
R
0
7
P
E
R
0
2
P
E
R
0
5
Especies de la alianza Hyperico stricti-Chusqueion tessellatae  (V)
Pernettya prostrata 0.1 0.1 8.4 12 0.4 0.5 0.1 0.5 0.1 9 2
Chusquea tessellata 0.5 12 22 5 6 5 60 30 22 2 2
Hypericum strictum 0.5 2 6 2 3 1 2 3 · 0.1 ·
Calamagrostis intermedia · 52 24 20 20 15 14 15 2 5.5 8
Pentacalia albotecta 0.5 2 0.4 · 0.4 0.5 · · · · 0.2
Cortaderia columbiana 0.1 0.1 · 10 6 1 0.1 · · · ·
Rhynchospora aristata 0.1 · · 0.1 · 0.5 · 0.1 · · ·
Hypericum laricifolium 0.5 0.8 · · · · · · 45 · ·
Azorella cuatrecasasii · 8 0.8 · · · · 0.1 0.6 0.5 ·
Bidens triplinervia · · 0.8 1 0.4 · · 0.5 2 1 6
Belloa longifolia · · 0.4 0.1 · 0.5 0.1 0.1 · 0.1 ·
Holodiscus argenteus · · · 0.3 · · 1 · 0.6 · ·
Galium hypocarpium · · · 0.1 · · 0.1 · 0.1 · ·
Rumex acetosella · · · · · 0.5 0.1 · 0.1 0.5 ·
Especies de la asociación Espeletio perijaensis-Chusqueetum tessellatae  (VA)
Espeletia perijaensis 30 14 0.4 12 · · · · · · ·
Sisyrinchium chilense · 0.1 0.4 · · · · · · · ·
Especies de la subasociación aetosum leucanthae  (VA1)
Aa leucantha 0.1 2 · · · · · · · · ·
Paepalanthus karstenii 0.1 0.2 · · · · · · 0.2 · ·
Carex pygmaea 0.1 0.1 · · · · · · · · ·
Danthonia aff. secundiflora 51 · · · · · · · · · ·
Agrostis perennans 15 · · · · · · · · · ·
Especies de la subasociación perissocoeleetosum phylloidei  (VA2)
Perissocoeleum phylloideum · · 0.8 0.1 · · · · · · ·
Especies de la asociación Arcytophyllo nitidi-Calamagrostietum intermediae  (VB)
Arcytophyllum nitidum · · · 1.2 13 5 1 · · · ·
Pentacalia weinmannifolia · · · · 0.4 0.5 · · · · ·
Vaccinium floribundum · · · · 0.1 7 · · · 1 ·
Baccharis macrantha · · · 0.2 6 · 9 · · · ·
Chaptalia paramensis · · · 0.1 0.1 · 0.6 · · · ·
Lycopodium clavatum · · · · 60 · · · · · ·
Especies de la asociación Geranio holosericei-Chusqueetum tessellatae  (VC)
Hypochaeris sessiliflora · · 0.4 0.2 · · · 6 4 0.5 0.2
Pseudognaphalium antennarioides · · · · 0.1 · · 0.1 0.2 0.5 0.3
Geranium holosericeum · · · · · · · 0.1 0.1 0.1 0.1
Especies de la variante de Orthrosanthus chimboracensis  (VCa)
Orthrosanthus chimboracensis · 0.1 · · · · 6 20 1 · ·
Valeriana vetasana · · · · · · · 0.1 0.1 · ·
Pogonatum  sp. · · · · · · · 8 · · ·
Especies de la variante de Plantago sericea  (VCb)
Plantago sericea · · · · · · · · 1 19 40
Bartsia glandulifera · · · · · 2 · · · 0.1 0.1
Agrostis  foliata · · · · · · · 0.1 · 12 ·
Agrostis  sp. · · · · · · · · · · 8
Especies de categoría superior
Hieracium avilae 0.1 4 0.4 0.1 0.1 0.5 1 0.1 · 0.1 0.1
Castilleja fissifolia 1 2 0.4 0.1 0.1 0.5 · · · · ·
Especies accidentales
Calamagrostis effusa  (PER02: 2.5% / PER13: 0.5%)
Lourteigia stoechadifolia  (PER05: 0.2% / PER10: 0.1%)
Pottiaceae indet. (PER02: 15% / PER03: 3%)
Acaena cylindristachya  (PER02: 0.1%) Diplostephium rosmarinifolium  (PER10: 0.5%)
Arenaria musciformis  (PER03: 0.1%) Hesperomeles latifolia  (PER05: 0.8%)
Bejaria resinosa  (PER10: 2%) Hierochloe redolens  (PER07: 2%)
Berberis glauca  (PER06: 0.1%) Jamesonia imbricata  (PER04: 0.4%)
Brachypodium  aff. mexicanum  (PER03: 3%) Lachemilla purdiei  (PER07: 0.1%)
Bromus lanatus  (PER03: 0.1%) Lycopodium thyoides  (PER10: 4%)
Cestrum buxifolium  (PER12: 0.6%) Melpomene moniliformis  (PER10: 0.1%)
Chaetolepis perijensis  (PER10: 1%) Monnina aestuans  (PER07: 0.5%)
Cinna poiformis  (PER06: 0.5%) Polystichum  aff. pycnolepis  (PER12: 0.4%)
Conyza popayanensis  (PER05: 0.1%) Pseudognaphalium  aff. elegans  (PER12: 0.1%)
Diplostephium crassifolium  (PER10: 1%) Xyris columbiana  (PER13: 1%)
Diplostephium perijaense  (PER14: 0.8%)
Hyperico-Chusqueion
VA
VB
VC
VA1 VA2
VCa VCb
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Otras comunidades zonales paramunas del norte de Colombia 
 
 
Respecto a las comunidades secas identificadas para la Serranía de Perijá, los pajonales arbustivos de 
Lourteigia stoechadifolia con Stevia lucida y especies de Calamagrostis (Comunidad 1) muestran afinidad 
con las formaciones de la alianza Lourteigio stoechadifoliae-Calamagrostion effusae (II) a través del 
desarrollo alcanzado por L. stoechadifolia, mientras que los de Calamagrostis effusa, Hypericum 
baccharoides y Espeletia argentea (Comunidad 2) guardan relación con la vegetación de la alianza 
Hyperico baccharoidis-Calamagrostion effusae (I) a partir de la presencia de arbustos de H. baccharoides. 
No obstante, todas carecen de vínculos florísticos que las definan abiertamente como parte de las 
asociaciones pertenecientes al orden Hyperico magdalenici-Calamagrostietalia effusae (en esta 
publicación). 
 
Los pajonales secos de Calamagrostis cf. effusa con Bulbostylis aff. tenuifolia (Comunidad 3) y los 
matorrales enanos húmedos de Pernettya prostrata, Calamagrostis cf. effusa y Stenorrhynchos vaginatum 
(Comunidad 4), establecidos en el flanco noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta, se vinculan 
especialmente con la vegetación de la asociación Perissocoeleo purdiei-Calamagrostietum effusae (IVB) a 
partir de Acaena cylindristachya, Sisyrinchium cf. pusillum y especies de Hypericum (H. jaramilloi, H. cf. 
stenopetalum), siendo notable la ausencia de diferentes taxones característicos para la misma como 
Perissocoeleum purdiei o Bryum argenteum, o determinantes para la alianza Ranunculo spaniophylli-
Calamagrostion effusae (IV) como Ranunculus spaniophyllus o Agrostis tolucensis. Ambos levantamientos 
comparten de manera exclusiva a Lachemilla cf. purdiei, sin llegar a conformar un patrón propio a nivel 
de asociación dadas sus fuertes particularidades florísticas y ecológicas.  Por otra parte, los chuscales-
pajonales húmedos de Chusquea tessellata y Calamagrostis intermedia (Comunidad 5) de la Serranía de 
Perijá se relacionan con los chuscales de Ch. tessellata reunidos en la alianza Hyperico stricti-Chusqueion 
tessellatae (V), sin vínculos definidos respecto a la composición de las unidades subordinadas. 
 
 
 
Comunidad 1 – Lourteigia stoechadifolia, Stevia lucida y especies de Calamagrostis 
Tabla 9 
Levantamiento: OR035 
Localidades geográficas: Cesar, Serranía de Perijá, municipio Robles-La Paz, corregimiento San José de 
Oriente, sector Sabana Rubia, 3003 m. 
Fisionomía y composición: Vegetación de pajonales arbustivos de Calamagrostis effusa y C. cf. recta 
(cob. 15%) con Lourteigia stoechadifolia (cob. 50%) y arbustillos de Stevia lucida (cob. 20%), 
acompañados en menor proporción (cob. <5%) por rosetas de Orthrosanthus chimboracensis y líquenes 
de Diploschistes cf. cinereocaesius.  Quince (15) especies integran la comunidad. 
Ecología y distribución: Constituye un tipo de pajonales arbustivos secos con Lourteigia stoechadifolia 
establecidos en el límite inferior de la franja ecotonal bosque altoandino-páramo al sur de la Serranía de 
Perijá (ca. 3000 m). 
Observaciones: La dominancia de Lourteigia stoechadifolia relaciona estrechamente a la comunidad con 
la vegetación de la alianza Lourteigio stoechadifoliae-Calamagrostion effusae (II), aunque su composición 
también incluye especies propias de la alianza Hyperico baccharoidis-Calamagrostion effusae (I) como 
Hypericum baccharoides y Gaultheria erecta.  Se presenta como una comunidad independiente afín al 
primer sintaxón mencionado, forma similar a la asumida previamente por Rangel & Arellano (2007b), 
aunque las descripciones proporcionadas en dicha propuesta carecen de algún tipo de referencia alusiva al 
levantamiento (Anexo 1). 
 
 
Comunidad 2 – Calamagrostis effusa, Hypericum baccharoides y Espeletia argentea 
Tabla 9 
Levantamiento: OR001 
Localidades geográficas: Cesar, Serranía de Perijá, municipio Robles-La Paz, corregimiento San José de 
Oriente, sector Sabana Rubia, 2947 m. 
Fisionomía y composición: Pajonales densos de Calamagrostis effusa (cob. 60%) con matorrales y 
frailejonales bajos de Hypericum baccharoides (cob. 25%) y Espeletia argentea (cob. 25%), acompañados 
por rosetas de Orthrosanthus chimboracensis y Acaena cylindristachya. Las caulirrósulas también se 
observan asociadas a arbustos de Pernettya prostrata (Rangel 2007).  Ocho (8) especies integran la 
comunidad. 
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Ecología y distribución: Representa los pajonales arbustivos secos con Espeletia argentea distribuidos 
en el límite inferior de la franja ecotonal bosque altoandino-páramo al sur de la Serranía de Perijá (ca. 
2950 m), establecidos en laderas bajas moderadamente inclinadas (incl. 8.5°) en sitios comúnmente 
relacionados con fuertes procesos de alteración (Rangel 2007). 
Observaciones: En la propuesta original para la Serranía (Rangel & Arellano 2007b) el inventario figura 
asignado como parte del orden Orthrosantho chimboracensis-Hypericetalia magdalenici nom. nud., sin 
contar con referencias escritas que lo vinculen con las asociaciones subordinadas (Anexo 1).  El desarrollo 
de arbustos de Hypericum baccharoides acompañados por especies como Bejaria resinosa lo relaciona con 
la vegetación de la alianza Hyperico baccharoidis-Calamagrostion effusae (I), aunque la presencia de 
Orthrosanthus chimboracensis y Acaena cylindristachya lo aproximan a las formaciones de la alianza 
Lourteigio stoechadifoliae-Calamagrostion effusae (II). Se asume como una comunidad asociada 
directamente con el orden Hyperico magdalenici-Calamagrostietalia effusae (en esta publicación), 
independiente de las unidades adscritas al mismo (Anexo 1).  Sus nexos florísticos y ecológicos con las 
comunidades de Espeletia argentea reseñadas para la cordillera Oriental se encuentran bajo estudio (Pinto 
& Rangel en prep.). 
 
 
Comunidad 3 – Calamagrostis cf. effusa con Bulbostylis aff. tenuifolia Cleef & Rangel 1984 
(‘Pajonal de Calamagrostis effusa con Bulbostylis tropicalis’, Estudios de Ecosistemas Tropandinos 2: 
214, tabla 4) 
Tabla 9 
Levantamiento: CR527 (incompleto) 
Localidades geográficas: Magdalena, PNN Sierra Nevada de Santa Marta vertiente NW, municipio Santa 
Marta, transecto Ecoandes Buritaca-La Cumbre, cuchilla Güinue, 3100 m. 
Fisionomía y composición: Pajonal de Calamagrostis cf. effusa (cob. 70%) con rosetas de Acaena 
cylindristachya (cob. 10%), acompañadas en menor proporción (cob. <5%) por arbustillos enanos 
dispersos como Hypericum jaramilloi y Gaultheria sp., macollas de Bulbostylis aff. tenuifolia y otros 
elementos herbáceos como Lupinus cf. carrikeri, Pteridium arachnoideum (=P. aquilinum var. 
arachnoideum) y especies de Lachemilla (L. cf. purdiei), además de líquenes como Cladonia (C. cf. 
corymbosula).  La vegetación desarrolla coberturas de hasta un 90%, con presencia reducida de 
componentes leñosos (11%), prácticamente en ausencia de briofitas (<1%) (Cleef & Rangel 1984).  El 
inventario esta integrado por ca. 17 especies. 
Ecología y distribución: Integra los pajonales paramunos semiabiertos con Bulbostylis aff. tenuifolia 
propios de sectores secos extrazonales de la franja andina superior en la vertiente húmeda noroccidental 
de la Sierra Nevada de Santa Marta (3100 m). Se establecen sobre sustratos negros y superficiales, 
pedregosos a arenosos, en localidades erosionadas moderadamente inclinadas (12°) próximas a los 
límites del bosque, generalmente sometidas a procesos de alteración antrópica, condiciones donde 
taxones como Pteridium arachnoideum y Acaena cylindristachya muestran un mejor desarrollo.  En sitios 
con suelos desnudos la vegetación se restringe a macollas marrón-rojizas de B. aff. tenuifolia, cubiertas 
liquénicas con Cladonia o capas de algas (Cleef & Rangel 1984). 
Observaciones: Corresponde a la comunidad de ‘pajonal de Calamagrostis effusa con Bulbostylis 
tropicalis’ reseñada por Cleef & Rangel (1984) a partir de un levantamiento incompleto, afín a la 
vegetación de la asociación Perissocoeleo purdiei-Calamagrostietum effusae (IVB) de acuerdo con la 
presencia de taxones como Hypericum jaramilloi, Acaena cylindristachya y Sisyrinchium cf. pusillum, 
siendo relevante la ausencia de diferentes componentes comunes a las unidades de la alianza Ranunculo 
spaniophylli-Calamagrostion effusae (IV) como Agrostis tolucensis, Ranunculus spaniophyllus y Ceratodon 
stenocarpus. Se vincula de momento como elemento independiente de la alianza mencionada.  
Comentarios respecto a la identidad de la especie de Bulbostylis que integra las formaciones paramunas 
de la Sierra Nevada de Santa Marta pueden consultarse en el apartado de Discusión. 
 
 
Comunidad 4 – Pernettya prostrata, Calamagrostis cf. effusa y Stenorrhynchos vaginatum 
(Spirantho vaginatae-Pernettyetum prostratae Cleef & Rangel 1984 nom. inval., Estudios de Ecosistemas 
Tropandinos 2: 214, tabla 4) 
Tabla 9 
Levantamiento: CR528 (incompleto) 
Localidades geográficas: Magdalena, PNN Sierra Nevada de Santa Marta vertiente NW, municipio Santa 
Marta, transecto Ecoandes Buritaca-La Cumbre, cuchilla Güinue, 3150 m. 
Otros registros: ídem, cerro Buritaca, 3150-3350 m (Cleef & Rangel 1984). 
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Tabla 9. Composición florística de las comunidades zonales 
identificadas para los páramos del norte de Colombia 
 
 
 
 
 
Fisionomía y composición: Formaciones rasantes de matorrales enanos de Pernettya prostrata (cob. 
80%) con pajonales de Calamagrostis cf. effusa (cob. 40%), acompañados por elementos de baja 
cobertura (1-3%) como Hypericum cf. stenopetalum, Lachemilla cf. purdiei, Castilleja fissifolia, Acaena 
cylindristachya, y orquídeas terrestres como Pterichis galeata y Stenorrhynchos vaginatum (=Spiranthes 
vaginata).  Conforma ‘rastrojos’ de hasta 25 cm de altura con coberturas totales de ca. 80%, 
prácticamente en ausencia de briofitas y líquenes (cob. <1%) (Cleef & Rangel 1984, Rangel & Garzón 
1995). Alrededor de diez (10) taxones integran el inventario adscrito. 
Ecología y distribución: La comunidad reúne los matorrales enanos paramunos con Pernettya prostrata 
distribuidos en sectores húmedos extrazonales de la transición bosque andino-bosque altoandino  hasta 
ecotonales con el subpáramo (ca. 3150-3350 m) en la vertiente noroccidental de la Sierra Nevada de 
Santa Marta.  Se establecen en enclaves planos bien drenados sobre suelos negros, pedregosos y 
extremadamente superficiales (5 cm), formando parches próximos al límite del bosque rodeados por 
pajonales bien desarrollados (prob. Perissocoeleo purdiei-Calamagrostietum effusae - IVB), en cuya 
proximidad se observa un aumento gradual en las coberturas de los elementos leñosos (Cleef & Rangel 
1984). 
Observaciones: Corresponde a la asociación Spirantho vaginatae-Pernettyetum prostratae nom. inval. 
(Cleef & Rangel 1984), unidad de carácter provisional formulada a partir de un levantamiento incompleto 
(Anexo 1). Se decide no validarla hasta contar con inventarios íntegros que brinden una aproximación 
Comunidad Com1 Com2 Com3 Com4 Com5
No. Especies 15 8 17 10 15
Levantamiento OR035 OR001 CR527 CR528 PER09
Calamagrostis (cf.) effusa 15 60 70 40 ·
Lourteigia stoechadifolia 50 · · · ·
Stevia lucida 20 · · · ·
Calamagrostis cf. recta 15 · · · ·
Diploschistes cf. cinereocaesius 5 · · · ·
Achyrocline satureioides 2 · · · ·
Carex pygmaea 1 · · · ·
Gaultheria erecta 1 · · · ·
Hesperomeles ferruginea 1 · · · ·
Hypericum magdalenicum 1 · · · ·
Puya grantii 0.5 · · · ·
Holodiscus argenteus 0.1 · · · ·
Hypericum baccharoides 2 25 · · ·
Orthrosanthus chimboracensis 5 20 · · ·
Espeletia argentea · 25 · · ·
Bejaria resinosa · 1 · · ·
Lycopodium thyoides · 1 · · ·
Pentacalia albotecta · 1 · · 0.1
Acaena cylindristachya · 5 10 2 ·
Bulbostylis aff. tenuifolia 0.5 · 5 · ·
Hypericum jaramilloi · · 5 · ·
Lupinus cf. carrikeri · · 5 · ·
Gaultheria  sp. · · 5 · ·
Cladonia cf. corymbosula · · 4 · ·
Pteridium arachnoideum · · 4 · ·
Cladonia sp. · · 4 · ·
Lachemilla sp. · · 3 · ·
Lophozia cf. laxifolia · · 1 · ·
Paspalum bonplandianum · · 1 · ·
Asteraceae indet. · · 3 · ·
Pernettya prostrata · · 1 80 ·
Lachemilla cf. purdiei · · 4 3 ·
Sisyrinchium cf. pusillum · · 2 1 ·
Castilleja fissifolia · · 2 2 0.1
Hypericum cf. stenopetalum · · · 3 ·
Erigeron raphaelis · · · 1 ·
Pterichis galeata · · · 1 ·
Stenorrhynchos vaginatum · · · 1 ·
Chusquea tessellata · · · · 35
Calamagrostis intermedia · · · · 15
Conyza popayanensis · · · · 0.5
Hieracium avilae · · · · 0.5
Azorella cuatrecasasii · · · · 0.1
Belloa longifolia · · · · 0.1
Chaptalia paramensis · · · · 0.1
Cortaderia columbiana · · · · 0.1
Hypochaeris sessiliflora · · · · 0.1
Rhynchospora aristata · · · · 0.1
Rumex acetosella · · · · 0.1
Sisyrinchium chilense · · · · 0.1
Pottiaceae indet. · · · · 20
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más detallada sobre la estructura de las formaciones paramunas con Stenorrhynchos vaginatum 
(=Spiranthes vaginata) propias de la región, relativamente afines a otras identificadas en algunos 
sectores del páramo de Cruz Verde en la cordillera Oriental (‘Asociación de Calamagrostis effusa y 
Spiranthes vaginata’ Lozano & Schnetter 1976; Castratello piloselloidis-Calamagrostietum effusae Sturm 
& Rangel 1985 nom. inval., Art. 3b, 3o) (Cleef & Rangel 1984, Lozano & Schnetter 1976, Sturm & Rangel 
1985).  Se asume como una comunidad independiente vinculada a la alianza Ranunculo spaniophylli-
Calamagrostion effusae (IV), especialmente próxima a la asociación Perissocoeleo purdiei-
Calamagrostietum effusae (IVB) según la presencia de taxones como Hypericum cf. stenopetalum, 
Sisyrinchium cf. pusillum y Acaena cylindristachya, aunque es notoria la ausencia de diferentes hierbas y 
musgos comunes a las unidades de la alianza como Agrostis tolucensis, Ceratodon stenocarpus y 
Ranunculus spaniophyllus.  Rangel (2000) mencionó como especies relacionadas a Gaultheria buxifolia y 
Bulbostylis aff. tenuifolia (‘Bulbostylis tropicalis’, véase Discusión), ninguna registrada en la comunidad. 
 
 
Comunidad 5 – Chusquea tessellata y Calamagrostis intermedia 
Tabla 9 
Levantamiento: PER09 
Localidades geográficas: Cesar, Serranía de Perijá, municipio Manaure-Balcón del Cesar, cerro El Avión 
(páramo), Casa de Vidrio, 3175 m. 
Fisionomía y composición: Comunidad de chuscales-pajonales dominados por Chusquea tessellata y 
Calamagrostis intermedia acompañados por numerosas especies herbáceas a rasantes con bajas 
coberturas (<1%), siendo importante la presencia de musgos de la familia Pottiaceae (cob. 20%) y la 
ausencia de Calamagrostis effusa. Los estratos arbustivo y herbáceo desarrollan en conjunto coberturas 
de 50%, y el rasante de 23% (Rangel 1994).  Quince (15) taxones componen el inventario. 
Ecología y distribución: Constituye una comunidad típica con dominancia exclusiva de chuscales-
pajonales húmedos de Chusquea tessellata y Calamagrostis intermedia, propia de la franja transicional 
bosque altoandino-páramo al norte de la Serranía de Perijá (ca. 3150-3200 m). 
Observaciones: El levantamiento fue incluido en la propuesta original para la Serranía como parte de la 
alianza Hyperico stricti-Chusqueion tessellatae nom. nud. (Rangel & Arellano 2007b), sin ser integrado en 
alguno de los sintaxones anteriormente adscritos a dicha unidad (Anexo 1). Un concepto similar se adopta 
en esta investigación respecto a la forma validada de la alianza (V), según la presencia de diferentes 
especies exclusivas para la misma como Chusquea tessellata, Cortaderia columbiana y Chaptalia 
paramensis, en ausencia de taxones que permitan relacionarlo directamente con sus asociaciones 
subordinadas. 
 
 
 
 
Otras fitocenosis zonales paramunas del norte de Colombia 
 
 
Basándose en observaciones de campo y reseñas generales consignadas en literatura, se presenta una 
síntesis de otras formaciones zonales que han sido identificadas en la región por diferentes 
investigadores, las cuales carecen en el momento de evaluaciones formales. 
 
 
 
Sierra Nevada de Santa Marta – Vertiente noroccidental 
Basado en descripciones y observaciones de A.M. Cleef & J.O. Rangel (Cleef & Rangel 1984), y J.O. 
Rangel & H. Sturm (Cleef & Rangel 1984, Sturm & Rangel 1985). 
 
 
Matorrales bajos con Lachemilla polylepis: Comunidades con arbustos bajos de Lachemilla polylepis 
conformando parches de extensión limitada establecidos en enclaves con grandes rocas en localidades del 
filo Buritaca (Sturm & Rangel 1985). 
 
Matorrales enanos con Diplostephium anactinotum y D. rangelii: Comunidades con arbustillos de 
especies de Diplostephium (D. anactinotum, D. rangelii) acompañados por especies como Jamesonia 
cuatrecasasii, comúnes en roquedales y filos rocosos del páramo medio y la transición con el subpáramo 
(3750-3900 m) en la vertiente noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta, en sectores bajo 
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influencia de pajonales de la asociación Drabo cheiranthoidis-Calamagrostietum effusae (IVA) (Cleef & 
Rangel 1984, pp. 219, 246). 
 
Frailejonales arborescentes altos de Libanothamnus occultus con bambúes: De acuerdo con 
observaciones de H.G. Barclay & P. Juajibioy realizadas a finales de la década de 1950 (Cleef & Rangel 
1984, p. 210; COL 2008), frailejonales arbustivos de L. occultus tendrían presencia en sectores de la 
transición bosque altoandino-subpáramo en los alrededores de las cabeceras del río Sevilla en el costado 
noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta (ca. 3300 m), alternando en dominancia con bambúes 
(‘guadua’) de hasta 7 m de altura.  La identidad taxonómica de este último elemento aún se encuentra en 
discusión, aunque aproximaciones preliminares lo señalaron como una especie afín a Chusquea tessellata 
(Clark 1989). Otros taxones como Ch. scandens (prob. Ch. spencei) y Ch. cf. tuberculosa han sido 
observados como acompañantes en bosques y relictos boscosos transicionales en la región (Cleef & 
Rangel 1984, Cleef et al. 1984) (véase Discusión). 
 
Helechales con Pteridium arachnoideum: Formaciones herbáceas densas con Pteridium arachnoideum 
(=P. aquilinum var. arachnoideum), distribuidas localmente en sectores alterados a lo largo de la cuchilla 
Güinue (Cleef & Rangel 1984, p. 215). 
 
 
 
Sierra Nevada de Santa Marta – Vertiente sur 
Basado en observaciones de J.O. Rangel & H. Sturm (Cleef & Rangel 1984, Sturm & Rangel 1985). 
 
 
Prados con Plantago caricina, Acaena cylindristachya y Aciachne cf. acicularis: Vegetación 
herbácea rasante (ca. <30 cm) de prados con rosetas de Plantago caricina y Acaena cylindristachya 
acompañadas por tapetes vasculares rasantes de Aciachne cf. acicularis, dispuestos a manera de parches 
discontinuos (Sturm & Rangel 1985).  La especie de Aciachne presente en las comunidades fue señalada 
inicialmente como A. pulvinata Benth. (Sturm & Rangel 1985), especie no reconocida para los páramos 
colombianos ni para la franja alta del macizo (Luteyn 1999, Rangel & Jaramillo 1984, Rangel et al. 2000).  
Diversos especímenes de las colecciones del Herbario Nacional Colombiano depositados originalmente 
bajo dicho nombre fueron identificados posteriormente como A. acicularis Lægaard (COL 2008), especie 
ampliamante distribuida en los páramos del país (Luteyn 1999, Rangel et al. 2000), forma como se asume 
en la presente investigación. 
 
 
 
Serranía de Perijá – Sector centro-sur, páramo cerro Tres Tetas 
De acuerdo con observaciones de O. Rivera-D. (Rangel & Arellano 2007b, Rivera 2001). 
 
 
Matorrales bajos con Hypericum baccharoides, Arcytophyllum nitidum y Bejaria nana: 
Vegetación arbustiva a subarbustiva (0.8-1.5 m) dominada por Hypericum baccharoides, Arcytophyllum 
nitidum y Bejaria nana, establecida en filos y áreas pedregosas a arenosas expuestas a vientos fuertes, 
sitios donde se torna dominante.  Su composición es afín a las formaciones de la alianza Hyperico 
baccharoidis-Calamagrostion effusae (I) propias del sector de Sabana Rubia, intermedia entre las 
asociaciones Bejario nanae-Calamagrostietum effusae (IB) y Gaylussacio buxifoliae-Arcytophylletum nitidi 
(IC) (Rangel & Arellano 2007b). 
 
Pajonales arbustivos con Calamagrostis effusa, Bejaria resinosa e Hypericum baccharoides: 
Conforman parches de extensión reducida dominados por Calamagrostis effusa, Bejaria resinosa e 
Hypericum baccharoides. Son propios de la sección inferior de la franja ecotonal bosque altoandino-
páramo (ca. 3000 m), siendo florísticamente afines a la vegetación de la asociación Bejario resinosae-
Hypericetum magdalenici (IA) descrita para el sector de Sabana Rubia (Rangel & Arellano 2007b). 
 
Herbazales con Perissocoeleum phylloideum: Cuentan con Perissocoeleum phylloideum y especies de 
Cortaderia como elementos herbáceos dominantes, acompañados por Pernettya prostrata, Aragoa romeroi 
y especies de Pentacalia. Son característicos de los sectores con mayor elevación de la Serranía, 
distribuyéndose especialmente en localidades pedregosas ligeramente inclinadas del cerro Tres Tetas, 
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comúnmente afectadas por procesos de erosión y alteración antrópica por pisoteo y ganadería (equinos-
vacunos) (Rangel & Arellano 2007b). 
 
 
 
Serranía de Perijá – Otras formaciones altoandinas y paramunas 
 
Los aportes de Arellano & Rangel (2007), Rangel (2007, pp. 4-5, 8-9) y Rangel & Arellano (2007a) 
evidencian la existencia de diferentes complejos mixtos de vegetación altoandina y paramuna establecidos 
en la alta montaña de la Serranía, según se relacionan a continuación. 
 
 
Matorrales-chuscales altos con Diplostephium tenuifolium: Vegetación arbustiva de mayor porte 
dominada por Diplostephium tenuifolium, acompañada por bambúes de Chusquea tessellata, especies 
leñosas como Arcytophyllum nitidum, Pernettya prostrata, y elementos herbáceos como Blechnum 
loxense y Geranium sibbaldioides. Constituye parches pequeños distribuidos en diferentes localidades de 
la franja altoandina de la Serranía (<3200 m) (Rangel 2007). 
 
Matorrales altos-pajonales con Hesperomeles ferruginea y Calamagrostis intermedia: Reúne 
comunidades mixtas con parches de matorrales altos de Hesperomeles ferruginea presentes en matrices 
dominadas por pajonales de Calamagrostis (C. effusa, C. intermedia), alternados con frailejonales bajos 
con Espeletia perijaensis, chuscales de Chusquea tessellata, y sectores con bosques y matorrales 
altoandinos conservados con Podocarpus oleifolius e Hypericum laricifolium.  Se encuentran dispuestos 
sobre entisoles e inceptisoles en localidades puntuales planas a escarpadas (0º-60º) con erosión muy 
ligera a moderada (Arellano & Rangel 2007, Rangel & Arellano 2007a). 
 
Matorrales bajos con Ageratina tinifolia y Pteridium arachnoideum: Comprende matorrales 
altoandinos mixtos con arbustos bajos de A. tinifolia, acompañados en el estrato herbáceo por P. 
arachnoideum y diferentes elementos paramunos a transicionales como O. chimboracensis y especies de 
Cortaderia (prob. C. columbiana, C. hapalotricha), característicos de formaciones secundarias tras fuertes 
procesos de intervención antrópica.  Se establecen sobre entisoles e inceptisoles en sitios planos a 
escarpados (0º-60º) con erosión muy ligera a moderada (Arellano & Rangel 2007, Rangel & Arellano 
2007a). 
 
Matorrales bajos con Hypericum juniperinum: Conforma parches arbustivos de porte reducido 
dominados por Hypericum juniperinum y especies de Bejaria (prob. B. aestuans, B. nana, B. resinosa), 
integrando comunidades observadas frecuentemente en la franja altoandina de la Serranía (<3200 m) 
(Rangel 2007). 
 
Matorrales con Aragoa romeroi: Formaciones arbustivas altoandinas (<3200 m) con Aragoa romeroi, 
taxón endémico de la Serranía (Rivera & Fernández 2003), conformando parches comúnmente asociados 
a matorrales bajos de Arcytophyllum nitidum (Rangel 2007) (véase Discusión). 
 
Herbazales-pajonales con Agrostis tolucensis: Vegetación de pastizales-pajonales dominados por 
Agrostis tolucensis y especies de Festuca (F. amplissima ssp. sierrae, F. tolucensis ssp. perijae) y 
Calamagrostis (C. effusa, C. intermedia), bien representados en diferentes sectores paramunos de la 
Serranía (>3200 m) (Rangel 2007) (véase Discusión). 
 
Rosetales de Puya spp.: Comunidades de rosetas terrestres dominadas por especies de Puya, entre 
ellas P. trianae y P. grantii, bastante comunes en los páramos de Perijá (>3200 m) (Rangel 2007), esta 
última endémica de la Serranía (Rivera & Fernández 2003). 
 
 
 
 
Formaciones azonales y acuáticas 
 
 
Se conforma una asociación azonal propia para los matorrales secos con Libanothamnus occultus 
distribuidos en la Serranía de Perijá, y se sintetiza la información disponible sobre sintaxones y 
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comunidades establecidas bajo condiciones pantanosas y acuáticas en las regiones evaluadas. El 
tratamiento sintaxonómico detallado para las formaciones azonales paramunas del país se encuentra en 
preparación (Pinto & Rangel en prep.). 
 
 
 
Matorrales azonales secos 
 
 
Asociación AZ1 – Holodisco argentei-Libanothamnetum occulti Rangel & J. Pinto ass. nov. 
(‘Frailejonal de Libanothamnus occultus’ Rangel & Arellano 2007, Colombia Diversidad Biótica 5: 187, 
tabla 27) 
Tabla 10 
Holotypus: levantamiento OR004 
Especies características: Exclusivas: Libanothamnus occultus, Holodiscus argenteus (=Sericotheca 
argentea), Alonsoa meridionalis, Carex pygmaea, Arcytophyllum nitidum.  Electiva: Hypericum 
baccharoides.  Especies compartidas con valores significativos de presencia: Calamagrostis effusa, 
Pseudognaphalium antennarioides (=Gnaphalium antennarioides). 
Localidades geográficas: Cesar, Serranía de Perijá, municipio Robles-La Paz, corregimiento San José de 
Oriente, sector Sabana Rubia, 3125-3359 m. 
Otros registros: ídem, municipio Agustín Codazzi, cerro Tres Tetas (páramo) (Rangel & Arellano 2007b). 
Fisionomía y composición: Frailejonal-matorral dominado por frailejones arborescentes altos de 
Libanothamnus occultus (cob. 25-60%), acompañados por arbustos bajos (cob. 0.5-20%) de Hypericum 
baccharoides, Holodiscus argenteus y Arcytophyllum nitidum, macollas de Calamagrostis effusa (cob. 2-
60%), y elementos herbáceos y rasantes como Pseudognaphalium antennarioides, Alonsoa meridionalis y 
Carex pygmaea. Localmente se destacan chuscales bajos y arbustillos de Chusquea tessellata, 
Chaetolepis perijensis, Bejaria nana, Monnina aestuans y Gaultheria erecta, además de macollas de 
Calamagrostis cf. recta.  Los frailejones arborescentes pueden desarrollar alturas de hasta ca. 2.5 m.  Un 
promedio de diez (10) especies (8-12) conforman los levantamientos vinculados. 
Ecología y distribución: La asociación representa las formaciones arbustivas secas dominadas por 
Libanothamnus occultus distribuidas principalmente desde la franja ecotonal bosque altoandino-páramo 
hasta la transición con el páramo medio al sur de la Serranía de Perijá (ca. 3100-3500 m). Conforman 
enclaves muy localizados dispuestos en riscos, filos y sitios escarpados sobre sustratos muy pobres a 
esqueléticos erodados por acción glaciar, prácticamente en ausencia de suelo (Rangel & Arellano 2007b).  
Comunidades afines con L. occultus también pueden encontrarse constituyendo enclaves de distribución 
restringida en la transición con el bosque altoandino (<3200 m), respondiendo a procesos de 
paramización originados por intervención antrópica (Rangel & Arellano 2007a). 
Sintaxonomía: La agrupación fue presentada originalmente por Rangel & Arellano (2007b) como la 
comunidad de ‘frailejonal de Libanothamnus occultus’. En ésta publicación se incorpora formalmente como 
parte de las categorías sintaxonómicas adoptadas por el CINF (Ppio. II).  Diferentes elementos citados 
como representativos para la comunidad (Rangel & Arellano 2007b) son acompañantes para la presente 
asociación, entre ellos Berberis glauca, Calamagrostis cf. recta, Echeveria bicolor, Festuca cf. tolucensis 
ssp. perijae, Gaultheria erecta, Hieracium avilae y Monnina aestuans.  El grupo posee un mejor desarrollo 
de L. occultus (cob. 25-60%) respecto a la vegetación de la asociación Valeriano karstenii-
Libanothamnetum occulti (IIIA) (cob. 8-30%) establecida en el costado sur de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, pero su composición es relativamente pobre, siendo relevante la ausencia de taxones 
determinantes para la misma como Lachemilla polylepis y Obtegomeria caerulescens (véase descripción). 
Observaciones: Sklenář et al. (2005) reunieron las especies paramunas de Gnaphalium bajo el género 
Pseudognaphalium, de manera que el taxón característico para la asociación se trata de P. antennarioides 
(DC.) Anderb., forma asumida en el presente trabajo; dicho nombre es reconocido por otras fuentes como 
un sinónimo nomenclatural de Gnaphalium antennarioides DC. (Luteyn 1999, MBG 2008b, Rivera 2007).  
En cuanto al nombre del sintaxón, se emplea a Holodiscus argenteus como la forma aceptada de la 
especie (Sklenář et al. 2005), dado que Sericotheca Raf. constituye un género ilegítimo (MBG 2008b).  
Por otra parte, la revisión del material de herbario (COL) adelantada durante la presente investigación 
permitió corroborar que los registros eventualmente atribuidos a L. divisoriensis Cuatrec. (Rivera 2007) 
tanto para localidades de la Sierra Nevada de Santa Marta como en la Serranía de Perijá, corresponden 
realmente a L. occultus (S.F.Blake) Cuatrec., consistiendo en determinaciones efectuadas a principios de 
los años 80 (det: J. Cuatrecasas-A.) rectificadas posteriormente a finales de la misma década (det: S. 
Díaz-P., ICN). 
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Tabla 10. Composición florística de las formaciones azonales arbustivas 
identificadas para los páramos del norte de Colombia 
 
 
 
 
 
 
Matorrales y chuscales azonales húmedos 
 
 
Asociación AZ2 – Lachemilletum polylepidis Cleef & Rangel ex J. Pinto & Rangel ass. nov. 
(Lachemilletum polylepidis Cleef & Rangel 1984 nom. inval., Estudios de Ecosistemas Tropandinos 2: 228, 
tabla 9) 
Tabla 10 
Holotypus: levantamiento CR535 (Cleef & Rangel 1984) 
Especies características: Exclusivas: Lachemilla polylepis, Valeriana engleriana, Breutelia cf. 
karsteniana, Diplostephium anactinotum, Valeriana plantaginea.  Especie compartida con valores 
significativos de presencia: Calamagrostis effusa. 
Asociación / Comunidad AZ2 Com6
No. Especies 8 12 9 11 22 7
Levantamiento OR017 OR025 OR003 OR004 CR535 OR019
Especies de la asociación Holodisco-Libanothamnetum  (AZ1)
Calamagrostis effusa 60 10 2 30 25 ·
Libanothamnus occultus 60 30 30 25 · ·
Holodiscus argenteus 5 · 1 10 · 1
Arcytophyllum nitidum 20 · · 1 · ·
Hypericum baccharoides · 5 15 1 · ·
Carex pygmaea · 1 1 1 · ·
Alonsoa meridionalis · 1 · 5 · ·
Pseudognaphalium antennarioides · 1 · 5 · ·
Chaetolepis perijensis 10 · · · · ·
Chusquea tessellata 10 · · · · ·
Bejaria nana 5 · · · · ·
Berberis glauca 2 · · · · ·
Calamagrostis cf. recta · 5 · · · ·
Gaultheria erecta · 4 · · · ·
Festuca cf. tolucensis  ssp. perijae · 2 · · · ·
Achyrocline satureioides · 1 · · · ·
Stevia lucida · 1 · · · ·
Acaena cylindristachya · · 1 · · ·
Echeveria bicolor · · 1 · · ·
Hesperomeles goudotiana · · 1 · · ·
Muhlenbergia lehmanniana · · 1 · · ·
Monnina aestuans · · · 5 · ·
Hieracium avilae · · · 1 · ·
Pentacalia sp. · · · 1 · ·
Asteraceae indet. · 1 · · · ·
Especies de la asociación Lachemilletum polylepidis  (AZ2)
Lachemilla polylepis · · · · 35 ·
Valeriana engleriana · · · · 15 ·
Breutelia cf. karsteniana · · · · 10 ·
Diplostephium anactinotum · · · · 3 ·
Valeriana plantaginea · · · · 3 ·
Asplenium monanthes var. castaneum · · · · 1 ·
Campylopus pittieri · · · · 1 ·
Dictyonema glabratum · · · · 1 ·
Diplostephium rangelii · · · · 1 ·
Diplostephium weddellii · · · · 1 ·
Jamesonia cf. cuatrecasasii · · · · 1 ·
Luzula gigantea · · · · 1 ·
Melpomene moniliformis · · · · 1 ·
Miconia cf. latifolia · · · · 1 ·
Niphogeton dissecta · · · · 1 ·
Polystichum cf. orbiculatum · · · · 1 ·
Thuidium peruvianum · · · · 1 ·
Agrostis sp. · · · · 1 ·
Anastrophyllum spp. · · · · 1 ·
Herbertus spp. · · · · 1 ·
Metzgeria  sp. · · · · 1 ·
Especies de otras comunidades azonales (Comunidad 6)
Chusquea cf. spencei · · · · · 50
Campyloneurum cf. densifolium · · · · · 20
Symplocos rigidissima · · · · · 2
Geranium sp. · · · · · 2
Oreopanax fontquerianus · · · · · 1
Rubus lechleri · · · · · 1
AZ1
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Localidades geográficas: Magdalena, PNN Sierra Nevada de Santa Marta vertiente NW, límite 
municipios Santa Marta-Ciénaga, transecto Ecoandes Buritaca-La Cumbre, flanco N (NW) de cuchilla La 
Cimarrona, 3850 m. 
Fisionomía y composición: Matorrales ralos semiabiertos dominados por Lachemilla polylepis (cob. 
35%), acompañados por arbustos y subarbustos de Valeriana engleriana (cob. 15%), Miconia cf. latifolia 
(=M. andina) y especies de Diplostephium (D. anactinotum, D. rangelii, D. weddellii), macollas de 
Calamagrostis effusa (cob. 25%), hierbas como V. plantaginea, Asplenium monanthes var. castaneum 
(=A. castaneum), Polystichum cf. orbiculatum (=P. polyphyllum), Jamesonia cuatrecasasii, Luzula 
gigantea, Niphogeton dissecta, y briofitas como Breutelia cf. karsteniana (cob. 10%), algunas comunes a 
los roquedales húmedos cordilleranos. Los componentes leñosos desarrollan alturas entre 1-2 m (Cleef & 
Rangel 1984). 22 taxones conforman el inventario adscrito. 
Ecología y distribución: La unidad representa los matorrales húmedos azonales de Lachemilla polylepis 
propios del páramo medio en la vertiente noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta (ca. 3800-
4100 m) (Cleef & Rangel 1984). Se distribuyen de forma discontinua entre roquedales y pedregales 
dispuestos en laderas moderadamente escarpadas (incl. 30°), en abrigos proporcionados por 
afloramientos rocosos fisurados, cañadas secas y derrumbes, ambientes donde L. polylepis logra un mejor 
desarrollo que en los pajonales zonales abiertos del Drabo-Calamagrostietum oligandretosum 
chrysocomatis (IVA2). La incidencia de elementos leñosos se encuentra probablemente condicionada por 
incendios (Cleef 1981, Cleef & Rangel 1984). 
Sintaxonomía: La asociación fue formulada provisionalmente por Cleef & Rangel (1984) (Art. 3b). Se 
proporcionan en éste documento los requisitos para su validación, adoptándola formalmente como unidad 
sintaxonómica (Art. 6) (Anexo 1), complementando su lista de especies características.  Comparte la 
presencia de Lachemilla polylepis y especies de Valeriana con los pajonales húmedos de la subasociación 
Drabo-Calamagrostietum oligandretosum chrysocomatis (IVA2) y con los frailejonales arborescentes secos 
de la asociación Valeriano karstenii-Libanothamnetum occulti (IIIA), diferenciándose sensiblemente 
respecto a la fisionomía, la composición florística y las condiciones ecológicas bajo las cuales se 
desarrollan (véase descripciones).  Guarda relación con los diversos tipos de formaciones con Lachemilla 
polylepis identificados en distintas regiones paramunas del bioma (Cleef 1981, Cleef & Rangel 1984). 
 
 
Comunidad 6 – Chusquea cf. spencei Rangel & Arellano 2007 
(Colombia Diversidad Biótica 5: 188, tabla 30) 
Tabla 10 
Levantamiento: OR019 
Localidades geográficas: Cesar, Serranía de Perijá, municipio Robles-La Paz, corregimiento San José de 
Oriente, sector Sabana Rubia, 3077 m. 
Fisionomía y composición: Chuscales bajos de Chusquea cf. spencei (cob. 50%) con pteridofitas 
herbáceas de Campyloneurum cf. densifolium (cob. 20%), acompañadas en menor proporción (cob. <2%) 
por elementos leñosos como Symplocos rigidissima, Holodiscus argenteus, Rubus lechleri y Oreopanax 
fontquerianus.  Siete (7) especies conforman el levantamiento. 
Ecología y distribución: La comunidad azonal es propia de roquedales alrededor de pequeñas lagunas 
(Rangel & Arellano 2007b) distribuidas en la franja ecotonal bosque altoandino-páramo al sur de la 
Serranía de Perijá (ca. 3050-3100 m). 
Observaciones: En apartes de las descripciones originales (Rangel & Arellano 2007b, p. 184) se 
menciona a la especie principal de la comunidad como Chusquea cf. scandens Kunth, taxón aceptado por 
algunas fuentes (Judziewicz et al. 2000) y considerado por otras como ilegítimo, correspondiente a Nastus 
chusque Kunth (MBG 2008b).  El género Nastus Juss. no es reconocido como elemento de la flora 
paramuna (Luteyn 1999, Sklenář et al. 2005), además para la sección alta de la Serranía de Perijá no se 
cuenta con ejemplares registrados bajo alguno de estos nombres (Briceño & Morillo 2006, COL 2008, MBG 
2008b, Rangel et al. 2000, Rivera 2007), por lo cual dicha citación se considera un error de imprenta, 
asumiendo a Chusquea cf. spencei Ernst como la especie presente en el inventario, tal como figura en la 
tabla de levantamientos y en las colecciones florísticas originales (Rangel & Arellano 2007b, Rivera 2007).  
Por otra parte, Oreopanax fontquerianus fue descrita inicialmente por Cuatrecasas (1968) como O. 
fontquerianum, siendo aceptada por otras fuentes como O. fontqueranus (MBG 2008b). 
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Prados y pajonales azonales continentales 
 
 
Asociación AZ3 – Hyperico magdalenici-Xyridetum columbianae Rangel & J. Pinto ass. nov. 
(‘Cojines dominados por Xyris columbiana’ Rangel & Arellano 2007, Colombia Diversidad Biótica 5: 187, 
tabla 28) 
Tabla 11 
Holotypus: levantamiento OR029 
Especies características: Exclusivas: Hypericum magdalenicum, Ageratina cf. cuatrecasasii, Gaylussacia 
buxifolia, Pentacalia albotecta (=Senecio albotectus), Senecio subruncinatus, Xyris columbiana.  Electivas: 
Bejaria nana, Gaultheria erecta.  Especies compartidas con valores significativos de presencia: 
Calamagrostis effusa, Pseudognaphalium antennarioides (=Gnaphalium antennarioides). 
Localidades geográficas: Cesar, Serranía de Perijá, municipio Robles-La Paz, corregimiento San José de 
Oriente, sector Sabana Rubia, 2961-3044 m. 
Fisionomía y composición: Tapetes de Xyris columbiana (cob. 5-10%) con algunos individuos leñosos 
bajos de Hypericum magdalenicum (cob. 30-50%), Bejaria nana e H. baccharoides (cob. 2-10%) situados 
en medio de ellos, acompañados por macollas de Calamagrostis (C. effusa, C. cf. recta) (cob. 10-50%).  
En menor proporción (cob. <5%) se encuentran otros elementos leñosos como Gaultheria erecta, 
Gaylussacia buxifolia, Ageratina cf. cuatrecasasii, Pentacalia albotecta, Clethra fimbriata, Diplostephium 
tenuifolium, Pernettya prostrata, Symplocos rigidissima, y herbáceos como Pseudognaphalium 
antennarioides (=Gnaphalium antennarioides) y Senecio subruncinatus.  Espeletia perijaensis se observa 
como accidental (cob. 1%).  Aunque X. columbiana presenta en general bajas coberturas relativas, sus 
tapetes estan integrados por un gran número de individuos, en contraste con las especies arbustivas 
como H. magdalenicum, con muy pocos elementos que en conjunto alcanzan mayor cobertura.  En 
promedio 16 especies (14-17) conforman los levantamientos. 
Ecología y distribución: La unidad comprende las formaciones azonales de prados arbustivos con 
tapetes de Xyris columbiana y arbustillos de Hypericum magdalenicum, características de etapas finales 
de hidroseries. Conforman enclaves pantanosos propios de la transición bosque altoandino-subpáramo al 
sur de la Serranía de Perijá (cf. 2950-3050 m) (Rangel & Arellano 2007b), donde alternan con la 
vegetación dominante de matorrales de H. magdalenicum y especies de Ericaceae establecidos en la 
misma cota altitudinal. Dadas las condiciones de precipitación reducida de estos páramos, los tapetes 
presentan una extensión muy limitada. 
Sintaxonomía: El conjunto corresponde a la comunidad de cojines dominados por Xyris columbiana 
mencionada en la propuesta original de Rangel & Arellano (2007b).  Se plantea su integración a las 
categorías sintaxonómicas aceptadas por el CINF (Art. 3c; Ppio. II).  La combinación de elementos de 
mayor porte muestra cierta afinidad con la vegetación de la subasociación Bejario-Calamagrostietum 
gaiadendretosum punctati (IB1), distribuida bajo condiciones zonales en la región. 
 
 
Asociación AZ4 – Acaenetum cylindristachyae Cleef, Rangel & van der Hammen in Cleef & 
Rangel 1984 
Tabla 11 
Holotypus: levantamiento CR536-1 (Cleef & Rangel 1984) (Anexo 1) 
Especies características: Exclusiva: Polytrichum cf. juniperinum.  Preferente: Acaena cylindristachya.  
Especies compartidas con valores significativos de presencia: Agrostis tolucensis, Agrostis trichodes, 
Carex aff. (cf.) conferto-spicata (=C. livida), Castilleja fissifolia, Hypochaeris sessiliflora, Hypericum 
gleasonii, Lachemilla (cf.) aphanoides (Cleef & Rangel 1984). 
Localidades geográficas: Magdalena, PNN Sierra Nevada de Santa Marta vertiente NW, municipio Santa 
Marta, transecto Ecoandes Buritaca-La Cumbre, alto La Cumbre, 3700 m (ca. 3450-3750 m) (Cleef 1981, 
Cleef & Rangel 1984). 
Otros registros: Magdalena, PNN Sierra Nevada de Santa Marta vertiente S, valle río Donachui, hasta 
4300 m.  Cordillera Oriental, 3350-4000 m (ca. 3300-4300 m): páramos de Pisba y Guasca, 3350-3440 
m; ídem, Sierra Nevada del Cocuy, 4000 m; ídem, páramo de Guantiva (Cleef 1981, Cleef & Rangel 1984, 
van der Hammen & González 1963). 
Fisionomía y composición: Formaciones mixtas con predominio de rosetas de Acaena cylindristachya, 
en el caso de la Sierra Nevada de Santa Marta conformando rosetales propiamente dichos (cob. 90%) de 
hasta 15 cm de alto acompañados por musgos como Polytrichum cf. juniperinum (cob. 8%) y algunos 
elementos herbáceos de baja cobertura (1%) (Cleef 1981, Cleef & Rangel 1984).  En localidades 
paramunas de la cordillera Oriental (Guantiva, Guasca, Pisba, Sierra Nevada del Cocuy) se observan 
arbustillos como Vaccinium floribundum (cob. 30%) y especies de Hypericum (H. gleasonii, H. 
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mexicanum), taxones herbáceos (cob. 2-40%) como Agrostis trichodes, Castilleja fissifolia, Ortachne 
erectifolia (=Lorenzochloa erectifolia), y especies de Carex y Lachemilla, y otras rosetas rasantes como 
Hypochaeris sessiliflora (cob. 1-10%) (Cleef & Rangel 1984, Rangel 2000, Rangel & Garzón 1995, van der 
Hammen & González 1963), mostrando una riqueza florística notablemente superior (22-46 spp.) 
respecto a la composición de los inventarios de la Sierra Nevada de Santa Marta (8-9 spp.). 
Ecología y distribución: Reúne los rosetales rasantes de Acaena cylindristachya distribuidos a lo largo 
del gradiente altitudinal paramuno en los flancos noroccidental y sur de la Sierra Nevada de Santa Marta 
(ca. 3450-4300 m) y en diversas localidades altoandinas de la cordillera Oriental (ca. 3300-4300 m).  Se 
establecen en sitios moderada a fuertemente inclinados (8°-18°) sobre suelos marrón oscuro, arcillosos a 
arcilloso-arenosos o rocosos con poco húmus, muy superficiales a superficiales (20-50 cm) y muy 
fuertemente ácidos (pH 4.9-5.0), desarrollándose especialmente en depresiones y laderas ligeramente 
cóncavas y poco húmedas.  Las formaciones se encuentran estrechamente relacionadas con procesos 
intensos de alteración por sobrepastoreo y quemas persistentes, propiciando la transformación de áreas 
de pajonales zonales hacia prados azonales mediante el reemplazamiento gradual de las macollas por el 
aumento en cobertura de las rosetas rastreras, fenómeno habitual en parcelas agrícolas abandonadas 
(Cleef 1981, Cleef & Rangel 1984, Rangel 2000, Rangel & Garzón 1995, van der Hammen & González 
1963). Comunidades afines han sido observadas en la cordillera de Talamanca en Costa Rica y en la 
Sierra de Mérida en Venezuela (Cleef & Rangel 1984, Vareschi 1970, Weber 1959). 
Sintaxonomía: Corresponde a la unidad formulada en la propuesta de Cleef & Rangel (1984) y discutida 
previamente por Cleef (1981), propia de localidades de la Sierra Nevada de Santa Marta y de la cordillera 
Oriental colombiana. La numeración del levantamiento tipo designado por los autores se encuentra 
duplicada respecto al holotipo de la asociación Azorelletum crenatae Cleef & Rangel 1984, citado en 
ambas descripciones como ‘Cleef & Rangel 536’ (Cleef & Rangel 1984). Dada su clara diferenciación en las 
diagnosis, se asume como un error de imprenta sin implicaciones nomenclaturales, por lo cual en éste 
trabajo se asignan cifras que los distingan: el tipo de la presente agrupación se incluye como ‘CR536-1’ 
(Anexo 1).  La dominancia alcanzada por las rosetas de Acaena cylindristachya se considera determinante 
frente a otros pajonales y prados paramunos (Cleef & Rangel 1984), en los cuales figura como 
acompañante. No obstante, de acuerdo con las particularidades florísticas observadas en los inventarios 
vinculados, al parecer integra diversas comunidades degradadas cuya fisionomía responde a su estado de 
transformación. Sus relaciones sintaxonómicas y ecológicas respecto a otras fitocenosis azonales 
identificadas para los páramos del país son analizadas en detalle por Cleef (1981) y Cleef & Rangel 
(1984).  Algunas especies características o frecuentes para el conjunto como Agrostis trichodes, Carex aff. 
conferto-spicata y Castilleja fissifolia no se presentaron en el levantamiento tipo, aunque aparecen 
registradas para la Sierra Nevada de Santa Marta en un inventario parcial complementario efectuado por 
T. van der Hammen, adjunto en el texto original (Cleef & Rangel 1984). 
Observaciones: Hypericum gleasonii, señalada en las descripciones como un taxón inédito presente en 
los levantamientos efectuados en Guasca y Pisba, fue posteriormente publicado por Robson (1987). Su 
distribución principal se concentra en diferentes sectores paramunos al norte de la cordillera Oriental 
entre los departamentos de Santander y Norte de Santander, con algunos registros para Cundinamarca, 
ausentándose de la Sierra Nevada de Santa Marta (COL 2008, MBG 2008b, Robson 1987, Rangel et al. 
2000). 
 
 
Asociación AZ5 – Azorelletum crenatae Cleef & Rangel 1984 
Tabla 11 
Holotypus: levantamiento CR536-2 (Cleef & Rangel 1984) (Anexo 1) 
Especies características: Exclusivas: Hypochaeris sessiliflora, Lysipomia laciniata (=Rhizocephalum 
candollei), Ranunculus spaniophyllus, Lachemilla cf. moritziana.  Electiva: Azorella crenata.  Especies 
compartidas con valores significativos de presencia: Agrostis tolucensis, Acaena cylindristachya. 
Localidades geográficas: Magdalena, PNN Sierra Nevada de Santa Marta vertiente NW, límite 
municipios Santa Marta-Ciénaga, transecto Ecoandes Buritaca-La Cumbre, páramos del flanco N, 3700-
3740 m (Cleef & Rangel 1984). 
Fisionomía y composición: Vegetación de cojines planos y laxos de plantas vasculares dominados por 
rosetas rasantes de Azorella crenata (cob. 60-98%), acompañada por otras hierbas arrosetadas como 
Lysipomia laciniata (cob. 10%), Hypochaeris sessiliflora y Acaena cylindristachya, taxones rastreros como 
Ranunculus spaniophyllus, macollas de Agrostis tolucensis y algunos musgos, además de arbustillos de 
Lachemilla cf. moritziana con bajas coberturas (>1%).  Sus inventarios están conformados en promedio 
por diez (10) especies (9-11). 
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Tabla 11. Composición florística de las formaciones azonales herbáceas 
identificadas para los páramos del norte de Colombia 
 
 
 
 
 
Ecología y distribución: Comprende las formaciones azonales húmedas de almohadillas y cojines 
vasculares sueltos dominados por Azorella crenata, propias de la transición subpáramo-páramo medio 
(ca. 3700-3800 m) en el flanco noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta (Cleef & Rangel 1984), 
establecidas en áreas pantanosas arcillosas y montículos activos y degradados, en sitios ligeramente 
inclinados (3°-5°). La especie principal también se observa en el área de estudio como acompañante en 
los pajonales zonales de la vertiente (Drabo-Calamagrostietum erigerontetosum raphaelis - IVA1), o 
conformando prados en depresiones del terreno (Cleef & Rangel 1984, Rangel 2000, Rangel & Garzón 
1995).  Detalles sobre sus relaciones florísticas y ecológicas respecto a diversas unidades de la región 
paramuna pueden consultarse en Cleef & Rangel (1984). 
Sintaxonomía: Al igual que en el caso descrito para el holotipo de la asociación Acaenetum 
cylindristachyae (AZ4), el tipo de la presente unidad (CR536-2) se diferencia añadiendo una cifra a la 
Asociación / Comunidad AZ4 Com7
No. Especies 17 14 9 11 9 17
Levantamiento OR030 OR029 CR536-1 CR531 CR536-2 CR530
Especies de la asociación Hyperico magdalenici-Xyridetum columbianae  (AZ3)
Calamagrostis effusa 30 50 · · · 40
Hypericum magdalenicum 50 30 · · · ·
Bejaria nana 10 2 · · · ·
Xyris columbiana 5 10 · · · ·
Gaultheria erecta 5 2 · · · ·
Gaylussacia buxifolia 2 5 · · · ·
Senecio subruncinatus 2 1 · · · ·
Ageratina cf. cuatrecasasii 1 2 · · · ·
Pentacalia albotecta 1 2 · · · ·
Hypericum baccharoides 10 · · · · ·
Diplostephium tenuifolium 2 · · · · ·
Bulbostylis aff. tenuifolia 1 · · · · ·
Arcytophyllum nitidum 0.5 · · · · ·
Carex pygmaea 0.5 · · · · ·
Calamagrostis cf. recta · 10 · · · ·
Clethra fimbriata · 5 · · · ·
Symplocos rigidissima · 2 · · · ·
Espeletia perijaensis · 1 · · · ·
Puya grantii · 0.5 · · · ·
Especies de la asociación Acaenetum cylindristachyae  (AZ4)
Acaena cylindristachya 0.5 · 90 2 5 ·
Polytrichum cf. juniperinum · · 8 · · ·
Agrostis foliata · · 1 · · ·
Lachemilla cf. aphanoides · · 1 · · ·
Sisyrinchium cf. pusillum · · 1 · · ·
Altensteinia sp. · · 1 · · ·
Jungermanniales indet. · · 1 · · ·
Especies de la asociación Azorelletum crenatae  (AZ5)
Azorella crenata · · 1 60 98 ·
Agrostis tolucensis · · 1 10 1 2
Lysipomia laciniata · · · 10 10 ·
Hypochaeris sessiliflora · · · 5 3 ·
Ranunculus spaniophyllus · · · 3 1 ·
Lachemilla cf. moritziana · · · 1 1 ·
Acaena elongata · · · · 1 ·
Luzula spp. · · · 1 · ·
Polytrichaceae indet. · · · 1 1 ·
Musci indet. · · · 10 · ·
Especies de otras comunidades azonales (Comunidad 7)
Azorella julianii · · · · · 55
Ceratodon stenocarpus · · · · · 15
Oritrophium cf. peruvianum · · · · · 5
Hypericum cf. stenopetalum · · · · · 4
Carex cf. pichinchensis · · · · · 3
Cortaderia sericantha · · · · · 2
Pernettya prostrata 2 · · · · 1
Pseudognaphalium antennarioides 2 · · · · 1
Lupinus cf. carrikeri · · · 1 · 1
Gongylanthus cf. liebmannianus · · · · · 1
Lycopodium magellanicum · · · · · 1
Pentacalia vaccinioides · · · · · 1
Pinguicula elongata · · · · · 1
Pterichis galeata · · · · · 1
Stenorrhynchos cf. vaginatum · · · · · 1
AZ5AZ3
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numeración inicialmente señalada por los autores (‘Cleef & Rangel 536’), ya que figura por duplicado en la 
publicación original (Cleef & Rangel 1984). Se asume como un error de imprenta sin implicaciones 
nomenclaturales (Anexo 1).  Rangel (2000) mencionó a Lysipomia sphagnophila Griseb. ex Wedd. como 
taxón vinculado al conjunto, el cual no forma parte de los inventarios adscritos, refiriéndose al parecer a 
L. laciniata A.DC. (=Rhizocephalum candollei).  Se define el grado de fidelidad de sus especies 
características frente a la composición de las demás asociaciones azonales identificadas para los páramos 
del norte de Colombia.  Sus relaciones florísticas, ecológicas y sintaxonómicas respecto a las formaciones 
azonales del bioma en el país se encuentran en evaluación (Pinto & Rangel en prep.). 
 
 
 
Comunidad 7 – Calamagrostis effusa con Azorella cf. crenata y Oritrophium cf. peruvianum 
Cleef & Rangel 1984 
(‘Pajonal húmedo de Calamagrostis effusa con Azorella julianii y Oritrophium peruvianum’ Cleef & Rangel 
1984, Estudios de Ecosistemas Tropandinos 2: 223, tabla 6) 
Tabla 11 
Levantamiento: CR530 
Localidades geográficas: Magdalena, PNN Sierra Nevada de Santa Marta vertiente NW, municipio Santa 
Marta, transecto Ecoandes Buritaca-La Cumbre, flanco N cerro Buritaca, 3300 m. 
Otros registros: Cesar, Serranía de Perijá, municipio Manaure-Balcón del Cesar, cerro El Avión (páramo) 
(Rangel 1994). 
Fisionomía y composición: Pajonales abiertos dominados por macollas de Calamagrostis effusa (cob. 
40%) y hierbas rasantes densas de Azorella cf. crenata (cob. 55%), acompañados por briofitas como 
Ceratodon stenocarpus (cob. 15%) y Gongylanthus cf. liebmannianus, además de diversos taxones de 
porte bajo y cobertura reducida (<5%), entre ellos arbustillos de Hypericum cf. stenopetalum y herbáceas 
como Oritrophium cf. peruvianum, Carex cf. pichinchensis, Agrostis tolucensis y Cortaderia sericantha. 
Los elementos vasculares cubren en conjunto un 65% de la superficie (Cleef & Rangel 1984, Rangel 2000, 
Rangel & Garzón 1995).  17 especies conforman el inventario. 
Ecología y distribución: Comprende los pajonales húmedos con Azorella cf. crenata propios del 
subpáramo y la transición con el bosque altoandino en la vertiente noroccidental de la Sierra Nevada de 
Santa Marta (3300 m), característicos de depresiones con suelos oscuros marrón-negro, arcillosos con 
poca arena, superficiales (<30 cm) y muy húmedos, en sitios con pendientes fuertemente inclinadas 
(20°). Constituyen parches distribuidos al interior del pajonal zonal (Perissocoeleo purdiei-
Calamagrostietum effusae - IVB). Se observaron evidencias de alteración por quemas (Cleef & Rangel 
1984).  Comunidades afines tendrían presencia en enclaves situados al norte de la Serranía de Perijá, 
conformando prados de extensión muy reducida inmersos en la vegetación de chuscales-pajonales de la 
alianza Hyperico stricti-Chusqueion tessellatae (V) (Rangel 1994). 
Observaciones: Azorella julianii Mathias & Constance, señalada en las descripciones originales como 
novedad corológica para el país (Cleef & Rangel 1984), constituye un taxón endémico para la alta 
montaña de la Sierra de Mérida en Venezuela (Briceño & Morillo 2002, Luteyn 1999, MBG 2008b). 
Corresponde probablemente a A. crenata (Ruiz & Pav.) Pers., único representante del género reconocido 
para la Sierra Nevada de Santa Marta (COL 2008, Rangel & Jaramillo 1984, Rangel et al. 2000).  Los 
autores mencionan además la presencia de rosetas verde-grisáceas de Puya, elemento ausente del 
inventario considerado; sin embargo, al citarla como ‘Compositae’ (Cleef & Rangel 1984), parecen 
referirse a Oritrophium peruvianum (Asteraceae), cuya identidad también estaría en duda al figurar en las 
tablas originales como ‘O. peruvianum ssp. nevadense’ (Cleef & Rangel 1984, tabla 6), subespecie 
inexistente (Luteyn 1999, MBG 2008b, Rangel et al. 2000). En éste caso, podría tratarse en efecto de la 
especie, de sus subespecies O. peruvianum ssp. peruvianum ú O. peruvianum ssp. (fma.?) intermedium 
Cuatrec., o incluso de O. limnophilum ssp. nevadanum Cuatrec., todas registradas en el área de estudio 
(Rangel et al. 2000).  O. nevadense (Wedd.) Cuatrec. no integra la flora de la Sierra Nevada de Santa 
Marta ni es reconocida para Colombia (Luteyn 1999, MBG 2008b, Rangel et al. 2000, Rivera 2007), 
aunque algunas fuentes indican su presencia en el territorio nacional (Briceño & Morillo 2002).  Por otra 
parte, Rangel (2000) designó erróneamente la distribución de la comunidad al situarla en la franja 
transicional con el páramo medio (3800 m). 
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Vegetación de pantanos 
 
 
Comunidad 8 – Juncus effusus Rangel & Arellano 2007 
(Colombia Diversidad Biótica 5: 188, tabla 29) 
Tabla 12 
Levantamiento: OR024 
Localidades geográficas: Cesar, Serranía de Perijá, municipio Robles-La Paz, corregimiento San José de 
Oriente, sector Sabana Rubia, 3096 m. 
Fisionomía y composición: Vegetación de juncales de pantano dominados por Juncus effusus (cob. 
80%) y Ranunculus sandwithii (cob. 50%), acompañados por Calamagrostis effusa, Lachemilla purdiei y 
Trifolium sp.  En menor proporción (cob. <5%) se presentan otros taxones herbáceos como 
Orthrosanthus chimboracensis, Plantago australis y R. spaniophyllus, además de algunos elementos 
leñosos de mayor porte como Hypericum magdalenicum y Baccharis sp.  Trece (13) especies integran el 
levantamiento. 
Ecología y distribución: Comprende las formaciones azonales de juncales características de enclaves 
pantanosos y charcas de extensión limitada situadas en la franja ecotonal bosque altoandino-páramo al 
sur de la Serranía de Perijá (ca. 3100 m), donde alternan con vegetación de matorrales de Hypericum 
magdalenicum con Orthrosanthus chimboracensis propios del orden Hyperico magdalenici-
Calamagrostietalia effusae (en ésta publicación), predominantes en el intervalo altitudinal (Rangel & 
Arellano 2007b). 
 
 
 
Vegetación anfibia 
 
 
Comunidad 9 – Callitriche cf. nubigena y Ranunculus limoselloides Cleef 1981 
(‘Communities of Callitriche and Ranunculus spp.’ Cleef 1981, Dissertationes Botanicae 61: 95, tabla 5a) 
Tabla 12 
Levantamiento: CR532 
Localidades geográficas: Magdalena, PNN Sierra Nevada de Santa Marta vertiente NW, municipio Santa 
Marta, transecto Ecoandes Buritaca-La Cumbre, alto La Cumbre, 3700 m. 
Otros registros: ídem, laguna Chubdulá, 3650 m; ídem, quebrada que desagüa la laguna Río Frío.  
Cordillera Oriental: páramo de Almorzadero, El Tutal, 3815 m; ídem, PNN Sumapaz, 3425-3600 m; ídem, 
Sierra Nevada del Cocuy, >4000 m.  Cordillera Central, nevado de Santa Isabel vertiente W, El Portal (El 
Portón?), 4100 m (Cleef 1981, Cleef & Rangel 1984, Cleef et al. 2008). 
Fisionomía y composición: Vegetación herbácea caracterizada por el predominio de Callitriche cf. 
nubigena (cob. 20%) y Ranunculus limoselloides, acompañadas por Eleocharis stenocarpa, masas densas 
de algas verdes filamentosas y especies de Isoëtes.  En conjunto cobran importancia sobre elementos 
azonales a acuáticos como Elatine cf. fassettiana, Ditrichum submersum o especies de Crassula (‘Tillaea 
paludosa’), reemplazando formaciones propias de ambientes conservados como la asociación Tillaeetum 
paludosae Cleef 1981 (Art. 43, prob. nom. corr.) (Cleef 1981, Cleef & Rangel 1984).  En promedio cuatro 
(4) taxones (3-5) conforman los inventarios adscritos.  Detalles de la discusión sobre la identidad de las 
especies de Crassula (C. peduncularis-C. venezuelensis) que integran las comunidades pantanosas 
paramunas del país pueden consultarse en Bywater & Wickens (1983), Cleef et al. (2008, p. 868), Rangel 
& Ariza (2000a, p. 740) y Salamanca et al. (2003, p. 45). 
Ecología y distribución: Vegetación acuática hasta anfibia propia de lagunetas, cubetas y charcas 
estacionales poco profundas (10-30 cm) y corrientes de agua, establecida sobre sustratos arcillosos a 
arcilloso-turbosos húmedos a inundados, muy superficiales a superficiales (ca. 10-50 cm). Se presenta 
entre el subpáramo y el páramo medio en la vertiente noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta 
(ca. 3600-3700 m) y en otras localidades paramunas de las cordilleras Central y Oriental (ca. 3400-4100 
m). Constituyen fitocenosis secundarias sometidas a distintos niveles de intervención, especialmente bajo 
pastoreo intensivo, alteradas drásticamente por pisoteo y eutroficación por estiércol, condiciones donde 
pueden asociarse con gramíneas de Alopecurus aequalis (Cleef 1981, Cleef & Rangel 1984).  Las especies 
asumen diversos tipos fisionómicos como adaptación a la alternancia de estaciones húmedas o secas, 
desarrollando en cada caso hojas flotantes con láminas grandes y peciolos largos o formas pequeñas 
arrosetadas, situación particularmente notoria en el caso de Ranunculus limoselloides (Cleef 1981, Smith 
1975). 
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Observaciones: La especie de Ranunculus presente en los inventarios asociados corresponde a R. 
limoselloides, no a R. spaniophyllus (Cleef & Rangel 1984), forma alternativa como había sido citada en 
otros trabajos (Cleef 1981, Smith 1975). Esta última constituye un elemento frecuente en fitocenosis 
continentales como los pajonales de la alianza Ranunculo spaniophylli-Calamagrostion effusae (IV). Los 
autores adicionaron un levantamiento descriptivo dominado por R. limoselloides (CR536A) como 
complemento ilustrativo para la vegetación de la Sierra Nevada de Santa Marta, en ausencia de Callitriche 
cf. nubigena (Cleef 1981, Cleef & Rangel 1984).  Respecto a la asociación Tillaeetum paludosae Cleef 
1981 anteriormente mencionada, el sintaxón y sus unidades superiores han recibido diferentes 
tratamientos nomenclaturales incorrectos alrededor de la controversia sobre la identidad taxonómica de 
las especies de Crassula que componen los pantanos altoandinos colombianos (Cleef et al. 2008, Rangel & 
Ariza 2000a, Salamanca et al. 2003). Este tema será abordado en una síntesis de las formaciones 
azonales paramunas del país, la cual se adelanta actualmente (Pinto & Rangel en prep.). 
 
 
 
Vegetación de corrientes de agua 
 
 
Subasociación AZ6 – Oritrophio limnophili-Wernerietum pygmaeae typicum Cleef 1981 em. 
Cleef & Rangel 1984 
Tabla 12 
Holotypus: levantamiento AMC346 (cordillera Oriental) (Cleef 1981) (Anexo 1) 
Especies características o asociadas: Werneria pygmaea, Oritrophium limnophilum ssp. mutisianum, 
Carex collumanthus (=Vesicarex collumanthus), Sphagnum cyclophyllum, Drepanocladus sordidus, 
Scorpidium scorpioides (Cleef 1981). 
Localidades geográficas: Magdalena, PNN Sierra Nevada de Santa Marta vertiente NW, municipio Santa 
Marta, transecto Ecoandes Buritaca-La Cumbre, filo arriba de laguna río Frío, 3700 m. 
Otros registros: Cordillera Oriental, páramos de Almorzadero, Belén, Sumapaz y Sierra Nevada del Cocuy, 
3710-4425 m.  Cordillera Central, nevado de Santa Isabel, ca. 3900-4200 m.  Páramos de la Sierra de 
Mérida (Venezuela) y otras localidades altoandinas (Cleef 1981, Cleef & Rangel 1984, Cleef et al. 1983, 
Salamanca et al. 2003). 
Fisionomía y composición: Formaciones rasantes dominadas por Werneria pygmaea acompañada por 
hierbas como Oritrophium limnophilum ssp. mutisianum y Carex collumanthus, junto con numerosos 
musgos acuáticos (cob. ca. 75%) como Sphagnum cyclophyllum, Drepanocladus sordidus y Scorpidium 
scorpioides (Cleef 1981).  En la Sierra Nevada de Santa Marta conforma una vegetación herbácea de 
porte bajo (geófitas-hemicriptófitas) con Werneria pygmaea (cob. 80%) acompañada en menor 
proporción (cob. <4%) por Lachemilla mandoniana, Callitriche cf. nubigena, algunas macollas de 
Calamagrostis planifolia, y abundantes algas verdes filamentosas (cob. 50%), en ausencia de briofitas 
(Cleef & Rangel 1984, Rangel & Garzón 1995).  En diversos sectores parece estar asociada a Lysipomia 
laciniata (=Rhizocephalum candollei) (Rangel et al. 1982), taxón ausente del inventario considerado.  
Cerca de cinco (5) especies integran el levantamiento. 
Ecología y distribución: Reúne las formaciones rasantes dominadas por Werneria pygmaea distribuidas 
principalmente entre el páramo medio y el superpáramo en la cordillera Oriental (ca. 3700-4425 m), en 
áreas permanentemente inundadas con aguas superficiales y corrientes lentas sobre suelos negros a 
grisáceos, arcillosos a turbosos, muy fuertemente ácidos a neutros (pH 5.0-6.6), superficiales a profundos 
(40 cm hasta >120 cm) (Cleef 1981).  En la Sierra Nevada de Santa Marta la subasociación se presenta 
en sitios planos (incl. <1°) y superhúmedos de la transición subpáramo-páramo medio (ca. 3700-3740 m) 
en el flanco noroccidental, desarrollándose sobre sustratos arcilloso-cenagosos en depresiones con 
drenaje permanente a ocasional, bajo alteración por ganadería (Cleef & Rangel 1984, Rangel et al. 1982). 
La ausencia de briofitas ya había sido notada para localidades con suelos arcilloso-limosos a arcilloso-
gravosos en vertientes secas superparamunas (Cleef 1981), extendiéndose también para las condiciones 
ambientales y altitudinales propias del filo Buritaca-La Cumbre.  Cleef et al. (1983) vincularon a la 
asociación diversas comunidades de la cordillera Central con W. pygmaea, Xenophyllum fontii, Ourisia 
muscosa, Agrostis foliata y Lucilia kunthiana (=L. pusilla), características de áreas pantanosas y 
hondonadas con corrientes lentas poco profundas (1-10 cm) distribuidas en morrenas del páramo medio y 
el superpáramo (ca. 3900-4480 m) en el nevado de Santa Isabel (Cleef et al. 1983, Rangel 2000).  Cleef 
& Rangel (1984) especificaron posteriormente su relación con la subasociación typicum. 
Sintaxonomía: La reseña presentada por Cleef & Rangel (1984) constituye formalmente una enmienda 
para la subasociación y por ende para la asociación a la cual pertenece, implicando para ambas la 
ampliación de su circunscripción sin exclusión de su tipo nomenclatural (Art. 47) (Anexo 1). La descripción 
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de la subunidad formulada por Cleef (1981) ya señalaba su distribución en la cordillera Oriental, la Sierra 
Nevada de Santa Marta y otras localidades altoandinas.  Para el área de estudio, Rangel et al. (1982) 
incluyeron una caracterización preliminar de la misma como la ‘Comunidad semi-pantanosa de Werneria 
pygmaea y Rhizocephalum candollei’. El inventario coincide con la diagnosis original del sintaxón en su 
número reducido de especies y en la ausencia de Cotula mexicana (DC.) Cabrera (=C. minuta), no 
obstante, carece de elementos determinantes para éste como Oritrophium limnophilum ssp. mutisianum 
(Cuatrec.) Cuatrec. y Carex collumanthus (Steyerm.) G.A. Wheeler (=Vesicarex collumanthus), y de la 
cobertura densa de briofitas acuáticas propias de las variantes ecológicas de la cordillera Oriental (Cleef 
1981, Cleef et al. 2008).  Respecto a las demás formaciones azonales identificadas para la Sierra Nevada 
de Santa Marta, son exclusivas W. pygmaea, Lachemilla mandoniana, Calamagrostis planifolia y Callitriche 
cf. nubigena.  En el caso de las comunidades con W. pygmaea mencionadas para la franja paramuna del 
nevado de Santa Isabel en la cordillera Central (Cleef et al. 1983), se consideran descripciones 
complementarias para la subasociación dado que los autores no suministraron inventarios de vegetación, 
diferente a una enmienda en el sentido expuesto por el CINF (Art. 47). Dada su composición diferencial 
con Xenophyllum fontii (‘Werneria humilis ssp. fontii’) y Ourisia muscosa, probablemente conforman 
fitocenosis independientes relacionadas directamente con la alianza Wernerion crasso-pygmaeae Cleef 
1981 (‘Wernerion crassae-pygmaeae’).  Detalles sobre el estado nomenclatural de las unidades superiores 
a las cuales se encuentra sujeto el conjunto pueden consultarse en el Anexo 1. 
Observaciones: Tanto Drepanocladus revolvens (Sw.) Warnst., citado originalmente como taxón 
asociado a la unidad (Cleef 1981), al igual que D. cossonii (Schimp.) Loeske, identidad asumida 
posteriormente para el mismo (Cleef et al. 2008), constituyen sinónimos de Limprichtia revolvens (Sw.) 
Loeske, briofita ausente del territorio colombiano y del bioma paramuno (Aguirre 2008b, MBG 2008a, 
2008b). El material depositado en el herbario COL proveniente de las expediciones a la cordillera Oriental 
corresponde a ejemplares de D. sordidus (Müll. Hal.) Hedenas (coll. A.M. Cleef 7326, 9403, 9697; lev. 
AMC254, AMC381, AMC404 / A.M. Cleef & H. Hart 2578; lev. AMC055) (Aguirre 2008b, Cleef 1981).  Por 
otra parte, ‘Werneria humilis var. fontii’ (‘ssp. fontii’), mencionada como acompañante para las 
comunidades afines de la cordillera Central (Cleef et al. 1983), representa una forma inválida (no 
publicada) de W. fontii Cuatrec., actual sinónimo de Xenophyllum fontii (Cuatrec.) V.A. Funk, especie 
descrita inicialmente para el nevado del Tolima (coll. J. Cuatrecasas 2862) (Cuatrecasas 1934, 1935, Funk 
1997, MBG 2008b). 
 
 
 
 
Tabla 12. Composición florística de las formaciones pantanosas y acuáticas 
identificadas para los páramos del norte de Colombia 
 
 
 
 
 
 
Asociación / Comunidad AZ6 Com8 Com9
No. Especies 5 13 4
Levantamiento CR533 OR024 CR532
Especies de la subasociación Oritrophio limnophili-
Wernerietum pygmaeae typicum  (AZ3)
Werneria pygmaea 80 · ·
Lachemilla mandoniana 4 · ·
Calamagrostis planifolia 1 · ·
Chlorophyta indet. 50 · 0.1
Especies de otras comunidades azonales (Com 8-9)
Juncus effusus · 80 ·
Ranunculus sandwithii · 50 ·
Trifolium  sp. · 25 ·
Calamagrostis effusa · 15 ·
Lachemilla purdiei · 10 ·
Orthrosanthus chimboracensis · 5 ·
Plantago australis · 5 ·
Ranunculus spaniophyllus · 5 ·
Hypericum magdalenicum · 2 ·
Baccharis sp. · 2 ·
Blechnum loxense · 1 ·
Montia meridensis · 1 ·
Acaena cylindristachya · 0.5 ·
Callitriche cf. nubigena 1 · 20
Ranunculus limoselloides · · 2
Eleocharis stenocarpa · · 1
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Otras fitocenosis azonales paramunas del norte de Colombia 
 
 
Se presenta un resumen de otras fitocenosis azonales observadas en el área de estudio por diversos 
investigadores. De momento carecen igualmente de caracterizaciones fitosociológicas formales. 
 
 
 
Sierra Nevada de Santa Marta – Vertiente noroccidental 
Basado en descripciones y observaciones de A.M. Cleef & J.O. Rangel (Cleef & Rangel 1984). 
 
 
Pastizal húmedo con Poa cf. annua: Pastizales de Poa cf. annua acompañada por musgos como 
Campylopus cf. pittieri, Zygodon pichinchensis y Breutelia cf. karsteniana, conformando parches rasantes 
de vegetación herbácea (20-30 cm) distribuidos en el costado norte de la cuchilla La Cimarrona, en el 
páramo medio  de la vertiente noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta (localmente 4050 m). Se 
observa en las proximidades de roquedales húmedos cuyas grietas presentan acumulaciones de materia 
orgánica. La capa de briofitas varía en riqueza florística y grosor acorde con la humedad, aumentando su 
espesor en sitios con goteo permanente de agua (Cleef & Rangel 1984). 
Observaciones: Los autores describieron al taxón de Poa presente en el conjunto como de ‘hojas 
azulosas, anchas’ (Cleef & Rangel 1984). El único representante del género reconocido para la Sierra 
Nevada es P. cf. annua L., con ejemplares provenientes del costado norte del macizo (La Guajira) en la 
laguna Sabaca, nacimiento del río San Miguel, entre 3700-3900 m (coll. H. Cuadros-V. & A.H. Gentry 
2701, 2721) (MBG 2008b). No obstante, podría corresponder a elementos de géneros como Agrostis o 
Festuca, también establecidos en la región (Cleef & Rangel 1984, Rangel et al. 2000, Soreng et al. 2003).  
La especie paramuna de Breutelia citada para la comunidad se trata al parecer de B. karsteniana (Müll. 
Hal.) A. Jaeger, ya que otras identificadas para el área de estudio (B. chrysea, B. subarcuata, B. trianae) 
son características de franjas inferiores (1500-2880 m) (Aguirre 2008b). 
 
 
Pantanos con especies de Carex: 
Vegetación con especies de Carex y Sphagnum observada en áreas pantanosas situadas a orillas de la 
laguna La Perdida y en un valle pequeño entre el filo La Cumbre y la cuchilla La Cimarrona, en la 
transición bosque altoandino-subpáramo de la vertiente noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta 
(3350 m), donde alterna con arbustillos de Hypericum jaramilloi (‘H. caracasanum’) (COL 2008, Cleef & 
Rangel 1984). 
Observaciones: Las principales especies de Carex presentes en la vertiente son C. chordalis (=C. 
jamesonii var. chordalis) y C. sanctae-martae, aunque la región cuenta también con registros para C. 
pichinchensis, C. tristicha y otros elementos indeterminados (COL 2008, Rangel & Jaramillo 1984, Rangel 
et al. 2000). 
 
 
 
Sierra Nevada de Santa Marta – Vertiente sur 
Basado en observaciones de J.O. Rangel & H. Sturm (Cleef & Rangel 1984, Sturm & Rangel 1985). 
 
 
Cojines vasculares de Plantago rigida con Werneria pygmaea: Formaciones de cojines vasculares 
rasantes dominados por Plantago rigida acompañados por Werneria pygmaea (=W. apiculata), además de 
juncos de Luzula racemosa y hierbas como Sisyrinchium sp. (prob. S. pusillum), propios de enclaves 
pantanosos paramunos de la vertiente sur de la Sierra Nevada de Santa Marta (Sturm & Rangel 1985).  
La comunidad es relativamente afín a la vegetación dominada por W. pygmaea de la subasociación 
Oritrophio limnophili-Wernerietum pygmaeae typicum (AZ6), reseñada para el flanco noroccidental del 
macizo (Cleef & Rangel 1984), aunque su composición florística está más relacionada con otras fitocenosis 
paramunas dominadas por P. rigida descritas para diferentes localidades hidromórficas cordilleranas del 
país (Cleef 1981, Cleef et al. 2005, Salamanca et al. 2003). Todas ellas forman parte de los pantanos 
altoandinos de la clase Plantagini rigidae-Distichietea muscoidis Rivas-Martínez & Tovar 1982. 
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Serranía de Perijá – Otras formaciones azonales altoandinas y paramunas 
 
Con base en observaciones consignadas por Rangel (2007, pp. 4-5, 8-9) 
 
 
Matorrales bajos con Ageratina tinifolia: Parches arbustivos altoandinos (<3200 m) dominados por 
Ageratina tinifolia acompañada por especies leñosas como Baccharis macrantha, Hypericum juniperinum y 
Miconia salicifolia, y herbáceas como Castilleja fissifolia. Constituyen formaciones cordilleranas 
comúnmente asociadas a zonas pantanosas y márgenes de ríos y quebradas donde se intercalan con 
diversas comunidades altoandinas de matorrales, aunque su presencia en la Serranía es muy poco 
frecuente (Rangel 2007). 
 
Cojines vasculares de Xyris subulata: Vegetación rasante dominada por cojines vasculares de Xyris 
subulata acompañados por elementos herbáceos pobres en cobertura, característicos de pequeños 
pantanos muy escasos distribuidos en enclaves paramunos húmedos de la Serranía  (>3200 m) (Rangel 
2007). Las fases más avanzadas de terrización incorporan taxones arbustivos propios de la franja 
ecotonal bosque altoandino-páramo, respondiendo a la composición y ecología de la asociación Hyperico 
magdalenici-Xyridetum columbianae (AZ3) (véase descripción). 
 
 
 
 
 
Síntesis sintaxonómica 
 
 
Se presenta a continuación un resumen del arreglo sintaxonómico propuesto en éste documento (Tablas 
13-14), al igual que diversos esquemas de la distribución altitudinal de las formaciones identificadas en la 
región (Figuras 1-3). 
 
 
 
 
 
Figura 1. Distribución altitudinal aproximada de las asociaciones diferenciadas 
en la vegetación zonal y extrazonal paramuna del norte de Colombia 
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Figura 2. Distribución altitudinal aproximada de las alianzas diferenciadas 
en la vegetación zonal y extrazonal paramuna del norte de Colombia 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Distribución altitudinal aproximada de las asociaciones diferenciadas 
en la vegetación azonal y acuática paramuna del norte de Colombia 
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Tabla 13. Arreglo sintaxonómico propuesto y formaciones asociadas para la 
vegetación zonal y extrazonal de los páramos del norte de Colombia 
 
 
 
 
  
Perissocoeleo purdiei-Calamagrostietum effusae  Cleef & Rangel 1984 (ass. fit.)
  (= Geranio holosericei-Plantaginetum sericeae Rangel & Arellano 2007 nom. inval. )
Plantago sericea  (var. ecol.)
Orthrosanthus chimboracensis  (var. ecol.)
Calamagrostis cf. effusa con Bulbostylis aff. tenuifolia Cleef & Rangel 1984 (com.)
Pernettya prostrata, Calamagrostis cf. effusa y Stenorrhynchos vaginatum (com.)
Hyperico stricti-Chusqueion tessellatae  Rangel & Arellano ex J. Pinto & Rangel all. nov.
Arcytophyllo nitidi-Calamagrostietum intermediae  Rangel & Arellano ex J. Pinto & Rangel ass. nov.
Espeletio perijaensis-Chusqueetum tessellatae  Rangel & Arellano ex J. Pinto & Rangel ass. nov.
Espeletio-Chusqueetum aetosum leucanthae Rangel & J. Pinto subass. nov.
  (=Achyroclino satureioidis-Lourteigion stoechadifoliae  Rangel & Arellano 2007 nom. nud. )
Calamagrostio effusae-Orthrosanthetum chimboracensis  Rangel & J. Pinto ass. nov.
Formaciones de ambientes secos
  (= Orthrosantho chimboracensis-Hypericetalia magdalenici  Rangel & Arellano 2007 nom. nud. )
  (= Bejario resinosae-Calamagrostietum effusae Rangel & Arellano 2007 nom. inval. )
  (= Luzulo racemosae-Calamagrostion effusae  Cleef & Rangel 1984 nom. inval. )
Drabo-Calamagrostietum erigerontetosum raphaelis  Cleef & Rangel 1984 (subass. fit.)
Stevia lucida  (var. ecol.)
Valeriana karstenii  (var. ecol.)
Formaciones de ambientes húmedos
Drabo cheiranthoidis-Calamagrostietum effusae  Cleef & Rangel 1984 (ass. fit.)
  (nom. equiv.: Espeletio-Calamagrostietea effusae Cleef & Rangel 1984 nom. nud. )
  (nom. equiv.: Calamagrostietalia effusae  Cleef & Rangel 1984 nom. nud. )
Chusquea tessellata y Calamagrostis intermedia  (com.)
Espeletio-Chusqueetum perissocoeleetosum phylloidei Rangel & J. Pinto subass. nov.
Obtegomerio caerulescentis-Lachemillion polylepidis  Rangel & J. Pinto all. nov.
Arcytophyllo nitidi-Festucetum sancti-marti  Rangel & J. Pinto ass. nov.
Stevio lucidae-Calamagrostietea effusae  Rangel & Arellano ex  J. Pinto & Rangel cl. nov.
Lourteigio stoechadifoliae-Muhlenbergietum angustatae  Rangel & J. Pinto ass. nov.
Ranunculo spaniophylli-Calamagrostion effusae  Rangel & J. Pinto all. nov.
Hyperico magdalenici-Calamagrostietalia effusae  Rangel & J. Pinto ord. nov.
Hyperico baccharoidis-Calamagrostion effusae  Rangel & Arellano ex J. Pinto & Rangel all. nov.
Bejario resinosae-Hypericetum magdalenici  Rangel & J. Pinto ass. nov.
Gaylussacio buxifoliae-Arcytophylletum nitidi  Rangel & J. Pinto ass. nov.
Drabo-Calamagrostietum oligandretosum chrysocomatis  Cleef & Rangel 1984 (subass. fit.)
Racomitrium crispipilum Cleef & Rangel 1984 (var. ecol.)
  (= Lachemillo polylepidis-Calamagrostion effusae Sturm & Rangel 1985 nom. nud. )
  (= Valeriano karstenii-Libanothamnetum glossophylli  Sturm & Rangel 1985 nom. inval. )
Valeriano karstenii-Libanothamnetum occulti  Rangel & J. Pinto ass. nov.
Bejario nanae-Calamagrostietum effusae  Rangel & J. Pinto ass. nov.
Bejario-Calamagrostietum gaiadendretosum punctati  Rangel & J. Pinto subass. nov.
Calamagrostis effusa, Hypericum baccharoides y Espeletia argentea  (com.)
Lourteigio stoechadifoliae-Calamagrostion effusae  Rangel & J. Pinto all. nov.
Lourteigia stoechadifolia, Stevia lucida y especies de Calamagrostis  (com.)
Calamagrostio effusae-Espeletietum perijaensis  Rangel & J. Pinto ass. nov.
Calamagrostio intermediae-Lourteigietum stoechadifoliae  Rangel & J. Pinto ass. nov.
Bejario-Calamagrostietum espeletietosum perijaensis  Rangel & J. Pinto subass. nov.
  (= Valeriano karstenii-Libanothamnetum glossophylli  Rangel in  Cleef & Rangel 1984 nom. nud. )
Geranio holosericei-Chusqueetum tessellatae  Rangel & J. Pinto ass. nov.
Laennecio schiedeanae-Calamagrostietum effusae  Rangel & J. Pinto ass. nov.
  (= Spirantho vaginatae-Pernettyetum prostratae  Cleef & Rangel 1984 nom. inval. )
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Tabla 14. Arreglo sintaxonómico propuesto y formaciones asociadas para la 
vegetación azonal de los páramos del norte de Colombia 
 
 
 
 
 
DISCUSIÓN 
 
 
 
Aspectos sinecológicos 
 
 
Frailejonales arborescentes 
 
Entre los tipos de vegetación con Libanothamnus occultus (=L. glossophyllus) registrados para la alta 
montaña colombiana se encuentra la subasociación Chaetolepido-Myrcianthetum libanothamnetosum 
glossophylli descrita  por Cleef et al. (1984), correspondiendo a una formación pluriestratificada (5-8 
(10?) m) de bosques achaparrados dominados por Myrcianthes ternifolia distribuidos en valles protegidos 
y laderas inclinadas de la transición bosque altoandino-páramo (3200-3500 m) en el flanco húmedo 
noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta (Cerro Buritaca – Alto La Cumbre). Especies como 
Libanothamnus occultus y Lachemilla polylepis figuran en ella como especies acompañantes.  La 
subunidad constituye la sección superior de la asociación Chaetolepido santamartensis-Myrcianthetum 
ternifoliae Cleef, Rangel, van der Hammen & Jaramillo 1984, la cual asciende por cañadas y valles 
angostos hasta entrar en contacto con los pajonales de páramo (Cleef et al. 1984). A partir de 3200-3300 
m, los suelos sobre los que se establece presentan características transicionales hacia tipos edáficos 
paramunos del sector norte del macizo, entre ellas la ausencia de horizonte B y la baja proporción de 
humus y carbono orgánico (van der Hammen 1984c, 1984e).  A mayor elevación en sectores secos del 
costado sur se presenta una transformación gradual de los bosques de la subasociación hacia formaciones 
paramunas de frailejonales arbustivos dominados por Libanothamnus occultus, con riqueza florística y 
complejidad estructural reducidas (Cleef et al. 1984).  Estos se distribuyen de forma amplia a lo largo de 
toda la vertiente desde 3500-3600 m hasta cerca de 4500 m, estableciéndose propiamente como 
vegetacion zonal condicionada por el clima y las condiciones ambientales regionales, mostrando una 
composicion fuertemente ligada a especies como Obtegomeria caerulescens y Stevia lucida, propias de la 
alianza Obtegomerio caerulescentis-Lachemillion polylepidis (III).  En el valle del alto río Duriameina, al 
nor-nororiente de San Sebastián de Rábago (Nabusimake), la vegetación de la asociación Valeriano 
karstenii-Libanothamnetum occulti (IIIA) conforma parches bien desarrollados de Libanothamnus occultus 
acompañados por Lachemilla polylepis establecidos sobre filos y zonas altas de pendiente media a 
pronunciada (3700-3900 m), reemplazando a los pajonales y pajonales arbustivos de las asociaciones 
Arcytophyllo nitidi-Festucetum sancti-marti (IIIB) y Laennecio schiedeanae-Calamagrostietum effusae 
Holodisco argentei-Libanothamnetum occulti Rangel & J. Pinto ass. nov.
Calamagrostis effusa  con Azorella cf. crenata y Oritrophium cf. peruvianum Cleef & Rangel 1984 (com.)
Azorelletum crenatae  Cleef & Rangel 1984 (ass. fit.)
Acaenetum cylindristachyae  Cleef, Rangel & van der Hammen in Cleef & Rangel 1984 (ass. fit.)
Hyperico magdalenici-Xyridetum columbianae  Rangel & J. Pinto ass. nov.
Lachemilletum polylepidis  Cleef & Rangel ex J. Pinto & Rangel ass. nov.
Plantagini rigidae-Distichietea muscoidis  Rivas-Martínez & Tovar 1982 (cl. fit.)
  (= Wernerietea pygmaeae  Cleef 1981 nom. inval. )
Oritrophio-Wernerietum typicum  Cleef 1981 em . Cleef & Rangel 1984 (subass. fit.)
Oritrophio limnophili-Wernerietalia pygmaeae  Cleef 1981 (ord. fit.)
Wernerion crasso-pygmaeae  Cleef 1981 (all. fit.)
Oritrophio limnophili-Wernerietum pygmaeae  Cleef 1981 em . Cleef & Rangel 1984 (ass. fit.)
Callitriche  cf. nubigena  y Ranunculus limoselloides  Cleef 1981 (com.)
Juncus effusus  Rangel & Arellano 2007 (com.)
Chusquea cf. spencei  Rangel & Arellano 2007 (com.)
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(IIIC), distribuidos a menor altura (3300-3600 m) sobre valles pequeños planos a ligeramente inclinados 
y en laderas algo pedregosas y menos pronunciadas, condiciones zonales donde logran un crecimiento 
óptimo (Sturm & Rangel 1985).  Una forma del Valeriano-Libanothamnetum (IIIA) asociada con Escallonia 
myrtilloides y Paragynoxys undatifolia estaría presente en vertientes abrigadas de zonas húmedas 
circundantes a lagunas glaciares del flanco noroccidental hasta 3700 m, dispuesta sobre morrenas 
terminales en los alrededores de las lagunas Chubdulá, Río Frío y La Perdida (entre el alto La Cumbre y la 
cuchilla La Cimarrona), sin alcanzar el grado de desarrollo que ostenta en el costado sur (Cleef & Rangel 
1984 pp. 227, 233; Sturm & Rangel 1985 p. 85).  No obstante, en el valle del alto río Donachui al costado 
sureste del pico La Reina, sector centro-oriental de la Sierra Nevada de Santa Marta, las comunidades con 
predominio de Libanothamnus occultus no se limitan a las pendientes pronunciadas sino que se extienden 
entre 3450-4040 m en los fondos de valles, acompañadas por especies como Lachemilla polylepis, Stevia 
lucida, Myrsine dependens (=Rapanea dependens) y Hesperomeles ferruginea (=H. lanuginosa), en 
ausencia de formaciones propias del pajonal (Cleef & Rangel 1984, sensu van der Hammen). 
 
En contraste, las condiciones para el establecimiento de tipos de vegetación con Libanothamnus occultus 
en la Serranía de Perijá son relativamente diferentes.  La disposición azonal de los frailejonales 
arborescentes de la asociación Holodisco argentei-Libanothamnetum occulti (AZ1) en el área tiene su 
origen en la restricción en el gradiente altitudinal, dado que la franja paramuna llega únicamente hasta 
ca. 3475-3500 m, confinándose a las cimas y las laderas superiores bajo condiciones estrictamente 
localizadas de suelos muy pobres y pendientes escarpadas, atipicas respecto a las características 
ambientales regionales. Seguramente si la Serrania presentara mayores alturas, estos ambientes de la 
franja superior cubrirían grandes extensiones en las cuales las formaciones tendrían amplia presencia, de 
manera similar a la situacion zonal de la Sierra Nevada de Santa Marta.  Tampoco se cuenta con 
evidencias concretas de la presencia de Libanothamnus occultus como acompañante de las unidades 
boscosas de la franja andina superior de la Serranía, dominadas en general por Hesperomeles ferruginea 
(Ilici sessiliflorae-Hesperomelion ferrugineae Rangel & Arellano 2009), no obstante, aunque su 
distribución es propia de la franja media paramuna, eventualmente puede encontrarse a menor altitud 
como elemento extrazonal debido a fenómenos de paramización por intervención antrópica (Rangel & 
Arellano 2007a). 
 
 
Formaciones arbustivas 
 
Rangel (2007) se refirió a la presencia de matorrales paramunos dominados por Aragoa kogiorum Romero 
en la Serranía de Perijá, elemento considerado por autores como Carbonó & Lozano (1997) como 
endémico de la Sierra Nevada de Santa Marta, coincidiendo con la información consignada en diversos 
catálogos florísticos (COL 2008, MBG 2008b, Rangel et al. 2000).  Probablemente corresponda a 
referencias alusivas a matorrales de Aragoa romeroi Fern. Alonso, especie al parecer restringida a la 
Serranía (Rivera & Fernández 2003) y único representante del género registrado para la región (Briceño & 
Morillo 2002, Rangel et al. 2000, Rivera 2007), identificada a su vez como acompañante en los herbazales 
de Perissocoeleum phylloideum distribuidos en los sectores altos del páramo en el cerro Tres Tetas 
(Rangel & Arellano 2007b, Rivera 2001), o asociada a matorrales bajos de Arcytophyllum nitidum (Rangel 
2007) (véase Otras fitocenosis zonales). 
 
Respecto a Lachemilla polylepis, la especie es reconocida como acompañante en pajonales, matorrales y 
otros tipos de formaciones distribuidas en diversas localidades paramunas de la Sierra Nevada de Santa 
Marta (vertientes noroccidental y sur), la cordillera Oriental colombiana, la Sierra de Mérida en Venezuela 
y Costa Rica, adoptando frecuentemente fisionomía de arbustillos o arbustos enanos (Cleef 1981, Cleef & 
Rangel 1984).  La alta montaña de la Serranía de Perijá cuenta con colecciones para éste taxón (Rivera 
2007), pero no se encuentra vinculado con las unidades de vegetación hasta ahora descritas para el área.  
En el caso costarricense, se conocen varias especies de Lachemilla integrando comunidades zonales 
dominadas por Hypericum stenopetalum y Chusquea subtessellata, y otras azonales dominadas por 
Cortaderia bifida, Carex lemanniana y Valeriana sorbifolia; sólo L. cf. mandoniana conforma comunidades 
propias en lagunetas estacionales (Chaverri & Cleef 1996, 2005).  Como elemento dominante exclusivo, la 
única excepción documentada corresponde a los matorrales azonales de la asociación Lachemilletum 
polylepidis (AZ2), característicos de roquedales, abrigos rocosos y cañadas secas del costado 
noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta (Cleef & Rangel 1984).  La especie se ha registrado 
únicamente en Costa Rica, Colombia y Venezuela entre 3000-4900 m (Briceño & Morillo 2002, Hokche et 
al. 2008, Luteyn 1999, Rangel & Jaramillo 1984, Rangel et al. 2000, Rivera 2007, Romoleroux 2004, 
Vargas & Sánchez 2005). 
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Pajonales y herbazales 
 
Rangel (2007, p. 4) mencionó la presencia de pastizales-pajonales en la Serranía de Perijá en los cuales 
Agrostis tolucensis y especies de Festuca alternan en dominancia con especies de Calamagrostis (C. 
effusa, C. intermedia), de manera similar a la observada en los pajonales y pajonales arbustivos de la 
asociación Arcytophyllo nitidi-Festucetum sancti-marti (IIIB) y la alianza Ranunculo spaniophylli-
Calamagrostion effusae (IV) en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde A. tolucensis y Festuca cf. 
sanctae-martae desempeñan un papel significativo en la dominancia del estrato herbáceo junto con C. 
effusa. 
 
 
Formaciones azonales y acuáticas 
 
Rangel (2000) sugirió la presencia de comunidades propias de la subasociación Oritrophio limnophili-
Wernerietum pygmaeae typicum (AZ6) en localidades de la cordillera Occidental, sin embargo, las 
formaciones pantanosas observadas en los páramos de Frontino, El Duende, Farallones de Cali y Tatamá 
(Calderón 2005, Cleef et al. 2005, Rangel et al. 1999, 2005, Vargas & Gómez 2005; Pinto & Rangel en 
prensa) están integradas principalmente por taxones como Plantago rigida, Oritrophium peruvianum, 
Xenophyllum crassum (=Werneria crassa) y X. humile (=W. articulata), revelando un vínculo florístico 
más estrecho respecto a la vegetación de la alianza Gentiano sedifoliae-Oritrophion peruviani Cleef 1981 
nom. inval. (Art. 3b) (‘Gentiano-Oritrophion’), caracterizada a su vez por las coberturas mínimas de 
Werneria pygmaea y Oritrophium limnophilum (Cleef 1981).  Las comunidades de cojines vasculares 
dominadas por P. rigida identificadas en el costado sur de la Sierra Nevada de Santa Marta (Sturm & 
Rangel 1985) también muestran afinidad respecto a estructura y composición de dicha alianza (véase 
Otras fitocenosis azonales). 
 
En cuanto a las comunidades de Callitriche cf. nubigena y Ranunculus limoselloides reseñadas por Cleef 
(1981) para la Sierra Nevada de Santa Marta y las cordilleras Central y Oriental (Comunidad 9), 
formaciones similares acompañadas por taxones como Callitriche heterophylla también han sido 
observadas a 3600 m en valles morrénicos del páramo de Mucubají (Sierra de Mérida, Venezuela), 
afectadas ocasionalmente por la formación de cristales de hielo en noches con temperaturas 
especialmente bajas (Smith 1975). 
 
 
 
Clasificaciones ecológicas de la vegetación: Serranía de Perijá 
 
Comunidades vinculadas fisionómica y florísticamente con diversos sintaxones del orden Hyperico 
magdalenici-Calamagrostietalia effusae (en ésta publicación) han sido observadas en diferentes 
localidades altoandinas alteradas de la Serranía de Perijá, como es el caso de la ‘facie con Orthrosanthus 
chimboracensis y Calamagrostis effusa’ descrita por Rangel & Arellano (2007a), la cual consiste 
principalmente en herbazales y pajonales paramunos ecotonales a extrazonales (<3200 m) dominados 
por estas dos especies, alternados con matorrales bajos altoandinos con Arcytophyllum nitidum, 
Gaylussacia buxifolia y Lourteigia stoechadifolia, y relictos conservados de bosques altoandinos con 
Weinmannia pinnata y Retrophyllum rospigliosii. En la descripción de la facie los autores mencionaron la 
dominancia de chuscales, pero en la relación de las unidades ecológicas consideradas descartan este 
elemento (Arellano & Rangel 2007, Rangel & Arellano 2007a).  Diferentes tipos de frailejonales-pajonales 
zonales con Espeletia perijaensis y Calamagrostis effusa, afines a las asociaciones del orden, estarían 
representados en el ‘ecosistema con rosetales-frailejonales de E. perijaensis’, característico para el 
páramo medio de la Serranía.  La vegetación de la facie y el ecosistema se establece sobre entisoles e 
inceptisoles dispuestos en localidades conservadas a alteradas con pendientes planas a moderadamente 
escarpadas (0°-45°) y erosión muy ligera a moderada, abarcando cerca de 160 ha (0.6%) en el área de 
estudio (Rangel & Arellano 2007a). 
 
Otros complejos de vegetación con distribución más amplia en la región se encuentran vinculados a la 
alianza Hyperico baccharoidis-Calamagrostion effusae (I), siendo los casos del ‘ecosistema con rosetales-
frailejonales de Espeletia perijaensis’, y de la ‘variante del ecosistema de Hypericum baccharoides’ 
formulados por Rangel & Arellano (2007b), los cuales integran matorrales y frailejonales bajos mixtos con 
Arcytophyllum nitidum, E. perijaensis, especies de Hypericum (H. baccharoides, H. juniperinum), 
arbustillos de Lourteigia stoechadifolia y pajonales de Calamagrostis (C. effusa, C. intermedia), donde 
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cobran importancia elementos dominantes como Bejaria nana, Gaylussacia buxifolia, Gaiadendron 
punctatum, Hypericum phellos, Weinmannia pinnata, y herbazales de Aa leucantha (=Altensteinia 
leucantha), Orthrosanthus chimboracensis y Perissocoeleum phylloideum, alternando con frailejonales 
arborescentes de Libanothamnus occultus, y enclaves con bosques y matorrales altos extrazonales bien 
conservados a intervenidos con Arcytophyllum nitidum, Bejaria aestuans, Brunellia integrifolia, Drimys 
granadensis, Hesperomeles ferruginea, Miconia limitaris, Podocarpus oleifolius, W. pinnata y especies de 
Hypericum (H. baccharoides, H. laricifolium).  Los complejos de matorrales y frailejonales zonales a 
extrazonales del ecosistema y la variante relacionadas con la alianza se establecen sobre entisoles e 
inceptisoles francos extremadamente ácidos (pH 4.3), en localidades con pendientes planas hasta 
escarpadas (0°-75°) y erosión muy ligera a severa, abarcando cerca de 1200 ha (4%) de la alta montaña 
de la Serranía (Arellano & Rangel 2007, Rangel & Arellano 2007a).  Otras formaciones afines también 
estarían representadas en la ‘facie de Calamagrostis effusa con matorrales bajos de Hypericum 
magdalenicum y relictos de bosque con W. pinnata’ propuesta por los autores (Rangel & Arellano 2007a). 
 
En cuanto a formaciones afines a la alianza Lourteigio stoechadifoliae-Calamagrostion effusae (II), Rangel 
& Arellano (2007a) también reseñaron para la Serranía de Perijá la vegetación del ‘ecosistema con 
matorrales bajos de L. stoechadifolia’, de la ‘variante del ecosistema de L. stoechadifolia’, y de la ‘variante 
del ecosistema de rosetales-frailejonales de Espeletia perijaensis’, los cuales comprenden tipos bien 
conservados de matorrales y frailejonales bajos mixtos con Arcytophyllum nitidum, Bejaria aestuans, E. 
perijaensis, Gaiadendron punctatum, Gaylussacia buxifolia, L. stoechadifolia, Weinmannia pinnata, 
especies de Hypericum (H. baccharoides, H. juniperinum, H. phellos), y pajonales-herbazales de 
Calamagrostis (C. effusa, C. intermedia), Aa leucantha (=Altensteinia leucantha), Orthrosanthus 
chimboracensis, Perissocoeleum phylloideum, Pteridium arachnoideum (=P. aquilinum var. arachnoideum) 
y Valeriana vetasana, alternados con enclaves de frailejonales arborescentes de Libanothamnus occultus y 
relictos conservados a alterados de bosques altoandinos zonales con Brunellia integrifolia, Clusia 
multiflora, Hesperomeles ferruginea, Miconia limitaris, Prumnopitys montana, Retrophyllum rospigliosii, 
Ternstroemia meridionalis y Weinmannia pinnata, en presencia de diversas especies con distribución 
restringida a la Serranía.  Los complejos de matorrales y frailejonales zonales a extrazonales del 
ecosistema y las variantes vinculadas con la alianza se establecen sobre entisoles e inceptisoles francos a 
franco-arcillosos extremada a muy fuertemente ácidos (pH 4.5-4.9), en localidades con pendientes planas 
hasta escarpadas (0°-75°) con erosión muy ligera a severa, extendiéndose por cerca de 11200 ha (35%) 
en la región estudiada (Arellano & Rangel 2007, Rangel & Arellano 2007a). 
 
Diferentes tipos amplios de chuscales zonales y extrazonales de la Serranía de Perijá reseñados por 
Rangel & Arellano (2007a) presentan relación con la vegetación de la alianza Hyperico stricti-Chusqueion 
tessellatae (V), entre ellos el ‘ecosistema de chuscales con matorrales bajos de Chusquea tessellata’, y la 
‘variante del ecosistema con chuscales de Chusquea tessellata’, los cuales conforman complejos de 
bambúes ricos en taxones con distribución restringida para la Serranía, vinculados con matorrales y 
frailejonales bajos de Arcytophyllum nitidum, Espeletia perijaensis, especies de Hypericum (H. 
baccharoides, H. juniperinum), y herbazales-pajonales con Aa leucantha (=Altensteinia leucantha), 
Calamagrostis intermedia y Perissocoeleum phylloideum, intercalados con enclaves conservados de 
bosques y matorrales altoandinos extrazonales con Clusia multiflora, Hesperomeles ferruginea, Hypericum 
laricifolium, Miconia limitaris, Prumnopitys montana y Ternstroemia meridionalis.  Los complejos de 
chuscales zonales y extrazonales del ecosistema y la variante relacionadas con la alianza se establecen a 
su vez sobre entisoles e inceptisoles franco-arenosos muy fuertemente ácidos (pH 4.6), en sitios 
generalmente conservados con pendientes planas hasta escarpadas (0°-75°) y erosión muy ligera a 
severa, cubriendo alrededor de 700 ha (2.5%) en la Serranía (Arellano & Rangel 2007, Rangel & Arellano 
2007a).  Otros chuscales con Ch. tessellata, Arcytophyllum nitidum y Pentacalia albotecta también 
estarían representados en el ‘ecosistema con rosetales-frailejonales de E. perijaensis’, y en facies como la 
de ‘Calamagrostis effusa con matorrales bajos de Hypericum magdalenicum y relictos de bosque con W. 
pinnata’, y la de ‘bosque alto andino con Gaiadendron punctatum’ (Rangel & Arellano 2007a). 
 
Rangel & Arellano (2007a) también reseñaron para la franja altoandina de la Serranía la ‘variante del 
ecosistema de rosetales-frailejonales altos con Libanothamnus occultus’, consistiendo en formaciones 
paramunas extrazonales de frailejonales bajos y arborescentes con L. occultus y  Espeletia perijaensis 
acompañados por herbazales-pajonales de Orthrosanthus chimboracensis y Calamagrostis effusa, 
especialmente cercanos a la asociación Holodisco argentei-Libanothamnetum occulti (AZ1) y a los 
pajonales-frailejonales del orden Hyperico magdalenici-Calamagrostietalia effusae (en ésta publicación).  
Comunidades afines también se encuentran integrando el ‘ecosistema zonal con rosetales-frailejonales de 
Espeletia perijaensis’, y en menor proporción en formaciones extrazonales de la ‘variante del ecosistema 
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de Lourteigia stoechadifolia’, y la ‘variante del ecosistema de rosetales-frailejonales de Espeletia 
perijaensis’ (Rangel & Arellano 2007a).  El complejo del ‘ecosistema de rosetales-frailejonales altos con L. 
occultus’ se presenta sobre entisoles e inceptisoles en zonas con pendientes planas hasta moderadamente 
escarpadas (0°-45°) y erosión muy ligera a moderada, abarcando cerca de 90 ha (<1%) del área 
considerada en Perijá (Arellano & Rangel 2007, Rangel & Arellano 2007a). 
 
 
 
Aspectos fisionómicos 
 
Las descripciones de la arquitectura de la vegetación paramuna en el país se han basado primordialmente 
en la apreciación de su fisionomía de acuerdo a las observaciones de campo, según los componentes más 
representativos que predominan en altura y le confieren sus rasgos estructurales característicos. Sin 
embargo, los estudios en general carecen de una discriminación rigurosa de la estratificación de los 
elementos que la integran, incluyendo comúnmente en las tablas de levantamientos las cifras globales de 
cobertura para cada especie sin diferenciar los valores individuales que desarrollan en uno u otro estrato 
(p.ej. plántulas vs. adultos de porte arbustivo). 
 
Adicionalmente, la estructura de las formaciones paramunas abiertas varía relativamente respecto a los 
conceptos fisionómicos tradicionalmente adoptados para la caracterización de las fitocenosis boscosas y 
selváticas cerradas en el gradiente altitudinal montañoso de Colombia (Rangel & Lozano 1986), ya que en 
los páramos sus componentes frecuentemente no superan los 2-3 m de altura.  Para abordar a futuro los 
aspectos estructurales de la vegetación paramuna, sería recomendable que se adoptara un critero 
fisionómico similar al de Rangel & Lozano (1986) ajustado a las condiciones propias de las comunidades 
abiertas del bioma, de tal manera que, de manera independiente, en el estrato rasante se consideren 
todos los individuos tanto de criptógamas como de fanerógamas que crecen al nivel del suelo y cuya 
altura no sobrepase los 0.25 m, en el herbáceo se incluyan las formas de consistencia herbácea y los 
subarbustos (sufrútices, ‘matorrales enanos’) que presenten alturas entre 0.26-1.0 m, y en el arbustivo 
los elementos con crecimiento propiamente leñoso a partir de 1.1 m de altura, conservando los límites 
superiores tradicionalmente reconocidos para el estrato arbustivo (5 m).  La aplicación de las 
consideraciones fisionómicas generales para el gradiente montañoso podría conservarse para la 
caracterización de formaciones altoandinas cerradas de porte significativo, siendo el caso de los bosques 
con especies de Polylepis. 
 
 
 
Aspectos florísticos 
 
Cleef & Rangel (1984, pp. 210, 217) documentaron para el flanco húmedo noroccidental de la Sierra 
Nevada de Santa Marta la presencia de individuos de Calamagrostis effusa con hojas secas recurvadas 
que conforman capas compactas al interior de las macollas, bajo las cuales se resguardan estratos de 
musgos y cuya pérdida promueve el desarrollo de hepáticas de hábito semienterrado, generalmente ante 
procesos de alteración por quemas, fenómeno descrito por los autores para la asociación Drabo 
cheiranthoidis-Calamagrostietum effusae (IVA).  Una estrategia similar es adoptada por C. intermedia en 
los pajonales arbustivos de la asociación Arcytophyllo nitidi-Calamagrostietum intermediae (VB) 
distribuidos en el sector húmedo al norte de la Serranía de Perijá, donde las láminas enrolladas conforman 
colchones espesos de necromasa (Rangel 1994). Para la Serranía esta circunstancia había sido comentada 
anteriormente por investigadores como J. Cuatrecasas-A. & R. Romero-C., quienes observaron formas de 
Calamagrostis ‘con hojas recurvadas’ establecidas en el páramo del cerro El Avión (Cleef & Rangel 1984, 
p. 214), y por Tillett & Berry (1983), quienes se refirieron a pajonales de Calamagrostis dominantes en 
planicies húmedas cercanas a riachuelos en las cabeceras del río Negro (ca. 3000 m), frontera colombo-
venezolana, en los cuales las hojas secas de las macollas conformaban capas compactas de hasta 10-20 
cm de espesor (coll. S.S. Tillett 747-1072). 
 
Por otra parte, la franja paramuna de la Sierra Nevada de Santa Marta carece de registros formalmente 
reconocidos de chuscales de Chusquea (Rangel & Jaramillo 1984, Rangel et al. 2000). No obstante, en el 
herbario COL reposan colecciones estériles con determinación ambigua atribuidas a Ch. aff. tessellata, 
efectuadas en el costado noroccidental de la Sierra por H.G. Barclay & P. Juajibioy a finales de la década 
de 1950 (Clark 1989, Cleef & Rangel 1984, COL 2008). Esta especie se caracteriza en otras localidades 
del bioma por la conformación de masas densas dominantes que cubren grandes extensiones, difícilmente 
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como un componente local o aislado que pase desapercibido.  Los resultados de las expediciones del 
transecto Buritaca-La Cumbre (Cleef & Rangel 1984, Rangel & Jaramillo 1984, Rangel et al. 1982, van der 
Hammen 1984c, 1992) y de la vertiente sur del macizo (Sturm & Rangel 1985) no incluyen referencias de 
su presencia como elemento paramuno, aunque los investigadores observaron en la vertiente 
noroccidental a Ch. scandens (prob. Ch. spencei) como acompañante en remanentes boscosos 
altoandinos con Brunellia integrifolia y Libanothamnus occultus (=L. glossophyllus) (Cleef & Rangel 1984, 
p. 227), al igual que a Ch. cf. tuberculosa como componente arbustivo de la asociación Chaetolepido 
santamartensis-Myrcianthetum ternifoliae Cleef, Rangel, van der Hammen & Jaramillo 1984 (Cleef et al. 
1984).  Robins et al. (1974, p. 49) también se refirieron a la fuerte dominancia de los bambúes en los 
límites de los bosques bajos transicionales de la sección alta del río Sevilla. 
 
Respecto a la especie de Bulbostylis presente en algunos levantamientos efectuados en el área de 
estudio, los registros para la vegetación paramuna de la Sierra Nevada de Santa Marta (Cleef & Rangel 
1984) incluyen la especie 'Bulbostylis tropicalis', la cual también habría sido citada para otras regiones del 
país por investigadores como A.M. Cleef (coll. AMC2236, U) (Luteyn 1999).  Sklenář et al. (2005) 
mencionan para el bioma la presencia de una o dos especies de Bulbostylis sin citarlas explícitamente, 
mientras que Briceño & Morillo (2006) reconocen la presencia de B. capillaris y B. junciformis para los 
páramos venezolanos.  Numerosos ejemplares bajo determinación dudosa incluidos en las colecciones del 
Herbario Nacional Colombiano (COL 2008) y provenientes de diferentes localidades altoandinas 
cordilleranas parecen corresponder a ejemplares de B. tenuifolia (Rudge) J.F. Macbr. (=B. asperula 
(Kunth) C.B. Clarke), elemento reconocido por Rivera (2007) para la flora de la Serranía de Perijá, forma 
como se asume en la presente investigación. No obstante, no puede descartarse que se trate de algún 
tipo de Cyperaceae de géneros como Carex, Eleocharis, Rhynchospora o Uncinia, también presentes en el 
área de estudio.   Bulbostylis es un elemento característico de comunidades abiertas y secas de sectores 
alterados de la transición bosque altoandino-páramo en la cordillera Oriental; ya había sido señalado 
anteriormente como uno de los géneros que vincula la flora paramuna con la de las llanuras de zonas 
cálidas (Cleef & Rangel 1984).  Algunas comunidades altoandinas con Bulbostylis aff. tenuifolia 
(‘Bulbostylis tropicalis’) han sido registradas para diversas localidades andinas y paramunas de la 
cordillera Oriental colombiana y la Sierra de Mérida en Venezuela (ca. 2600-3500 m), relacionadas con 
pajonales y matorrales semiabiertos propios de las vertientes cordilleranas secas, frecuentemente 
sometidas a intervención por ganadería (Cleef & Rangel 1984). 
 
 
Elementos endémicos 
 
En la composición de las unidades se destacan diferentes elementos endémicos para el área de estudio.  
Para la Serranía de Perijá se encuentran Bejaria nana, Chaetolepis perijensis, Chaptalia paramensis, 
Diplostephium crassifolium, D. perijaense, Espeletia perijaensis, Hypericum baccharoides, Pentacalia 
albotecta (=Senecio albotectus), Perissocoeleum phylloideum, Puya grantii, Ranunculus sandwithii, y para 
la vertiente sur de la Sierra Nevada de Santa Marta Obtegomeria caerulescens (=Satureja caerulescens) 
(Carbonó & Lozano 1997, Sturm & Rangel 1985).  Compartidas entre los dos macizos se conocen 
Ageratina cuatrecasasii, Erigeron raphaelis, Niphogeton colombiana, Perissocoeleum purdiei, estas tres 
últimas también reconocidas para el flanco Venezolano de la Serranía de Perijá.  Las formaciones 
generales altoandinas y paramunas registradas para la zona de estudio incluyen además a Aragoa 
romeroi, Miconia limitaris, Ranunculus sandwithii para la Serranía de Perijá, y Oreopanax fontquerianus 
para la alta montaña del norte de Colombia.  En contraste, especies como Achyrocline satureioides, 
Arcytophyllum nitidum, Carex pygmaea y Orthrosanthus chimboracensis constituyen elementos de amplia 
distribución entre las formaciones paramunas cordilleranas del país (Briceño & Morillo 2002, Carbonó & 
Lozano 1997, Cuatrecasas 1968, Rangel et al. 2000, Rivera 2007, Rivera & Fernández 2003, Sturm & 
Rangel 1985, Tillett 1978). 
 
 
Elementos florísticos y fitocenosis en riesgo 
 
La intervención antrópica sobre los ecosistemas de alta montaña del norte de Colombia experimenta 
históricamente un incremento gradual que se ha intensificado en las dos o tres décadas recientes.  La 
proliferación de áreas de tala y despeje destinadas a prácticas pecuarias y la implantación de cultivos 
ilícitos viene acrecentando el impacto de la erosión característica de la región, promoviendo a su vez el 
empobrecimiento de los estratos bajos y el avance de procesos de fragmentación y paramización sobre 
las comunidades andinas y altoandinas dispuestas a menores elevaciones, facilitando en las franjas 
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transicionales la expansión extrazonal de las fitocenosis de tipo paramuno sobre las comunidades 
altoandinas (<3200-3400 m), manifestándose en un paisaje de mosaicos alternados con relictos boscosos 
de mayor porte (Cleef & Rangel 1984, FPSNSM 1997, Rangel 2007, Rangel et al. 2009b). 
 
De acuerdo con el esquema de categorías de riesgo o amenaza de la UICN, algunos taxones que integran 
las diferentes fitocenosis identificadas para el área de estudio como Espeletia perijaensis, Puya grantii, 
Ranunculus sandwithii y Libanothamnus occultus están considerados actualmente como especies en 
peligro crítico (CR). En el caso de ésta última su nivel de riesgo debe reevaluarse, dado que en la 
valoración original su área de distribución figura restringida únicamente al cerro de Oroque en el 
departamento de Norte de Santander (García et al. 2005a), sin considerar las poblaciones de los páramos 
del norte de Colombia, donde diversos registros para la Serranía de Perijá y la Sierra Nevada de Santa 
Marta señalados inicialmente como L. divisoriensis (det: J. Cuatrecasas-A., 1980) fueron identificados 
posteriormente como individuos de L. occultus (det: S. Díaz-P., 1988), de acuerdo con la revisión de 
especímenes del Herbario Nacional Colombiano efectuada para la presente investigación. Adicionalmente, 
L. glossophyllus, sinónimo de la especie, aparece en el mismo documento bajo categoría de preocupación 
menor (LC).  Como especies en peligro (EN) se encuentran Aragoa romeroi, Chaptalia paramensis, 
Hypericum baccharoides, Miconia limitaris y Pentacalia albotecta, y como vulnerables (VU) Ageratina 
cuatrecasasii y Erigeron raphaelis (García et al. 2005a, Betancur & García 2006, Rivera 2007).  Entre las 
especies de Podocarpaceae que componen las diferentes formaciones boscosas altoandinas de la región 
(Cleef et al. 1984, Rangel & Arellano 2009), Podocarpus oleifolius está catalogada como especie 
vulnerable (VU) y Retrophyllum rospigliosii como casi amenazada (NT), mientras que en evaluaciones más 
recientes Prumnopitys montana oscila entre estas dos categorías (Cárdenas & Salinas 2007, Cogollo et al. 
2007). 
 
Aplicando una metodología equivalente para la evaluación del nivel de riesgo en comunidades vegetales, 
Rangel et al. (2009b) estimaron que las asociaciones Espeletio perijaensis-Chusqueetum tessellatae (VA) 
y Geranio holosericei-Chusqueetum tessellatae (VC) (=Geranio holosericei-Plantaginetum sericeae nom. 
inval.) podrían clasificarse como formaciones vulnerables (VU) de acuerdo con su estado de conservación 
deficiente debido a factores de intervención como la ganadería, a diferencia de otras unidades de la 
Serranía de Perijá que se desarrollan actualmente bajo condiciones consideradas como ‘buenas’ a 
‘regulares’. 
 
 
 
Aspectos sintaxonómicos 
 
La Recomendación 51A del CINF indica que en los casos de agrupaciones formuladas en ausencia de una 
categoría o sin ser ésta apropiada, entre ellas las propuestas de comunidades o variantes ecológicas (Art. 
3c, 3d), debe considerarse la posibilidad de validarlas posteriormente de acuerdo con los procedimientos 
descritos en apartados como el Artículo 6 o la Recomendación 46D, otorgando con ello un reconocimiento 
pertinente de los autores. No obstante, el mismo Artículo 6 especifica que la validación de los conjuntos 
que incurran en éstas circunstancias (Art. 3c, 3d) se encuentra expresamente prohibida, por lo cual deben 
ser reemplazadas por sintaxones nuevos.  En la presente investigación se enfrentó esta contrariedad 
nomenclatural al momento de definir unidades como la asociación Holodisco argentei-Libanothamnetum 
occulti (AZ1) o la subasociación Bejario-Calamagrostietum espeletietosum perijaensis (IB2), las cuales 
incluyen respectivamente todos o la mayoría de los inventarios inicialmente asignados a la ‘comunidad de 
Espeletia perijaensis y Calamagrostis effusa’ y al ‘frailejonal de Libanothamnus occultus’, conjuntos 
reseñados inicialmente por Rangel & Arellano (2007b).  Al no encontrar claridad en este tema, se optó por 
designarlos estrictamente como unidades nuevas dado que conformaban patrones florísticos bien 
establecidos, incorporándolos así en las categorías sintaxonómicas adoptadas por el CINF según las 
indicaciones generales expuestas en el Principio II.  Este procedimiento es en todo caso diferente a la 
designación de nombres sustitutos para sintaxones rechazados (Art. 39, nomen novum). 
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ANEXO 1. REVISIÓN NOMENCLATURAL DE LOS SINTAXONES PERTENECIENTES A LAS 
PROPUESTAS ORIGINALES PARA LOS PÁRAMOS DEL NORTE DE COLOMBIA 
 
 
En este apartado se sintetizan las conclusiones de la evaluación nomenclatural realizada para las unidades 
pertenecientes a las propuestas fitosociológicas originales para el área de estudio.  Se incluyen 
anotaciones sobre su relación frente a los sintaxones adoptados en la presente investigación, y se tratan 
en detalle las incorrecciones múltiples identificadas, aunque su discusión generalmente sea considerada 
superflua.  Algunas restricciones no tienen aplicación sobre las agrupaciones provenientes de los trabajos 
de Cleef & Rangel (1984) y Sturm & Rangel (1985) al corresponder a formulaciones previas a 2001, entre 
ellas la tipificación mediante la expresión latina ‘typus’ (Art. 5), la indicación explícita de unidades nuevas 
(Art. 3i), o la invalidez producto de nombres alternativos (Art. 3j).  Un compendio de las apreciaciones 
nomenclaturales principales se presenta en la Tabla 15.  Las sinonimias y equivalencias establecidas entre 
los planteamientos originales y actuales se resumen en la Tabla 16. 
 
 
 
Sierra Nevada de Santa Marta – Propuesta Cleef & Rangel 1984 
 
 
Asociación Acaenetum cylindristachyae Cleef, Rangel & van der Hammen in Cleef & Rangel 
1984 
(Estudios de Ecosistemas Tropandinos 2: 221, tabla 5) 
Estado: Nombre válido (AZ4). 
Irregularidades: Error de imprenta en designación del holotipo. No tiene implicaciones nomenclaturales. 
Sintaxonomía: Las descripciones originales señalan simultáneamente al levantamiento ‘Cleef & Rangel 
536’ como holotipo de la presente asociación y del Azorelletum crenatae Cleef & Rangel 1984.  Ya que los 
respectivos inventarios tipo provienen claramente de distintas tablas de levantamientos (Cleef & Rangel 
1984, tablas 5 y 7), y poseen una composición florística contrastante, la situación se asume como un 
error de imprenta sin implicaciones nomenclaturales. Se opta por diferenciarlos en este estudio añadiendo 
cifras a su numeración: CR536-1, CR536-2.  El primero de ellos corresponde al holotipo de la unidad 
evaluada. 
 
 
Asociación Azorelletum crenatae Cleef & Rangel 1984 
(Estudios de Ecosistemas Tropandinos 2: 224, tabla 7) 
Estado: Nombre válido (AZ5). 
Irregularidades: Error de imprenta en designación del holotipo. No tiene implicaciones nomenclaturales. 
Sintaxonomía: Comparte el mismo caso de duplicación de la numeración del tipo nomenclatural descrito 
para la asociación Acaenetum cylindristachyae (Cleef & Rangel 1984) (véase éste Anexo). El holotipo de la 
presente unidad se diferencia en éste documento como ‘CR536-2’. 
 
 
Asociación Drabo cheiranthoidis-Calamagrostietum effusae Cleef & Rangel 1984 
(‘Drabo cheiranthoides-Calamagrostietum effusae’, Estudios de Ecosistemas Tropandinos 2: 217, tabla 4) 
Estado: Nombre válido (IVA). Tipo incompleto. 
Irregularidades: Tipificación basada en un levantamiento incompleto sin incurrir en nomen dubium (Art. 
37); ortografía incorrecta (Art. 10a, 40a, 41a). 
Sintaxonomía: Aunque el holotipo seleccionado por los autores (lev. BUR39) es un inventario incompleto 
(Cleef & Rangel 1984, tabla 4), no implica un caso de nomen dubium (Art. 37), ya que al compararlo con 
los otros levantamientos vinculados a la agrupación, es evidente que incluye la gran mayoría de 
elementos determinantes para la formación, representándola adecuadamente tanto en sentido florístico 
como fisionómico.  Como enmienda menor, se complementa su lista de especies características respecto a 
la composición propia de las demás asociaciones identificadas para los páramos del norte de Colombia 
(Art. 47), conservando su estructura jerárquica subordinada (véase Asociación IVA). Se aplican los 
ajustes ortográficos pertinentes (Art. 41a). 
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Asociación Lachemilletum polylepidis Cleef & Rangel 1984 nom. inval. 
(Estudios de Ecosistemas Tropandinos 2: 228, tabla 9) 
Estado: Nombre inválido. 
Irregularidades: Nombre provisional (Art. 3b); publicación inválida (Art. 2d); tipificación provisional. 
Acción: Validación (Art. 6): la unidad provisional se adopta formalmente. 
Forma actual: El nombre se conserva para la agrupación original (AZ2). 
Sintaxonomía: Su tipificación fue planteada de forma provisional, situación no considerada entre las 
incorrecciones evaluadas en el CINF. Dado que el sintaxón está integrado por un único levantamiento 
completo, éste debe aceptarse como holotipo (Art. 18a), cumpliendo con los demás requisitos para tal fin 
(Art. 3o, 5, 16). No obstante, el carácter provisional de la asociación invalida la propuesta (Art. 3b). Se 
presenta en éste trabajo su validación, adoptándola formalmente como unidad sintaxonómica (Art. 6) 
(véase Asociación AZ2). 
 
 
Asociación Perissocoeleo purdiei-Calamagrostietum effusae Cleef & Rangel 1984 
(‘Perissocoelo-Calamagrostietum effusae’, Estudios de Ecosistemas Tropandinos 2: 215, tabla 4) 
Estado: Nombre válido (IVB). 
Irregularidades: Ortografía incorrecta (Art. 10a, 40a, 41a). 
Sintaxonomía: Se corrige la ortografía del nombre (Art. 41a), y se ajusta a las normas del CINF para la 
denominación de sintaxones añadiendo el epíteto específico faltante para la primera especie (Art. 10a, 
41b; Rec. 10C), correspondiendo claramente a Perissocoeleum purdiei Mathias & Constance de acuerdo 
con los taxones diagnósticos mencionados en la descripción original (Cleef & Rangel 1984).  Como 
enmienda menor, se complementa su lista de especies características respecto a la composición propia de 
las demás asociaciones identificadas para los páramos del norte de Colombia (Art. 47) (véase Asociación 
IVB). 
 
 
Asociación Spirantho vaginatae-Pernettyetum prostratae Cleef & Rangel 1984 nom. inval. 
(Estudios de Ecosistemas Tropandinos 2: 214, tabla 4) 
Estado: Nombre inválido. Tipo incompleto. 
Irregularidades: Nombre provisional (Art. 3b); publicación inválida (Art. 2d). 
Acción: Se opta por no validar la unidad. 
Forma actual: Comunidad de Pernettya prostrata, Calamagrostis cf. effusa y Stenorrhynchos vaginatum 
(Comunidad 4). 
Sintaxonomía: La asociación fue planteada como una unidad provisional, circunstancia que la invalida 
(Art. 3b).  Ya que su único levantamiento (CR528) fue señalado explícitamente como incompleto (Cleef & 
Rangel 1984, tabla 4), probablemente incurre en un caso de nomen dubium (Art. 37), apelativo que se 
evita de momento al no contar con inventarios complementarios que permitan evaluar su grado de 
representatividad, a diferencia de la situación descrita para la asociación Drabo cheiranthoidis-
Calamagrostietum effusae Cleef & Rangel 1984 (véase éste Anexo).  Se asume temporalmente como una 
comunidad independiente (Comunidad 4) con afinidad sintaxonómica respecto a la vegetación de la 
alianza Ranunculo spaniophylli-Calamagrostion effusae (IV), a la espera de nuevos levantamientos que 
brinden mayores evidencias sobre la estructura de las formaciones rasantes con Stenorrhynchos 
vaginatum (=Spiranthes vaginata) características de la vertiente noroccidental de la Sierra Nevada de 
Santa Marta. El nombre podría ser validado posteriormente (Art. 6), ya sea basado en un neotipo o en el 
holotipo sugerido por los autores, en caso que éste último sea idóneo para tal fin. 
 
 
Asociación Stevio lucidae-Calamagrostietum effusae Rangel in Cleef & Rangel 1984 nom. nud. 
(Estudios de Ecosistemas Tropandinos 2: 207) 
Estado: Nombre inválido. Nomen nudum. 
Irregularidades: Nombre provisional (Art. 3b); carencia de diagnosis original suficiente (Art. 7, 2b); 
ausencia de tipo nomenclatural (Art. 3o, 5); publicación inválida (Art. 2d). 
Acción: Se opta por no validar la unidad. 
Sintaxonomía: Consiste en una descripción preliminar de la asociación Stevio lucidae-Calamagrostietum 
effusae nom. inval. (Sturm & Rangel 1985) (véase éste Anexo). Figura como unidad provisional, sin 
inventarios vinculados (sin diagnosis original suficiente, nomen nudum) ni designación de holotipo (Art. 
3b, 5, 7), bajo autoría exclusiva del segundo autor.  Los levantamientos adscritos al conjunto formulado 
por Sturm & Rangel (1985) integran en ésta propuesta diferentes asociaciones subordinadas a la alianza 
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Obtegomerio caerulescentis-Lachemillion polylepidis (III), de acuerdo con sus propiedades fisionómicas y 
florísticas (véase éste Anexo y descripciones). 
 
 
Asociación Valeriano karstenii-Libanothamnetum glossophylli Rangel in Cleef & Rangel 1984 
nom. nud. 
(Estudios de Ecosistemas Tropandinos 2: 208) 
Estado: Nombre inválido. Nomen nudum. 
Irregularidades: Nombre provisional (Art. 3b); carencia de diagnosis original suficiente (Art. 7, 2b); 
ausencia de tipo nomenclatural (Art. 3o, 5); publicación inválida (Art. 2d). 
Forma actual: Sinónimo sintaxonómico de la asociación Valeriano karstenii-Libanothamnetum occulti 
(IIIA). 
Sintaxonomía: Se trata de una reseña preliminar de la asociación Valeriano karstenii-Libanothamnetum 
glossophylli nom. inval. planteada posteriormente por Sturm & Rangel (1985) (véase éste Anexo). Fue 
formulada como una unidad provisional bajo autoría única del segundo autor, sin levantamientos 
relacionados (sin diagnosis original suficiente, nomen nudum) ni tipo nomenclatural (Art. 3b, 5, 7).  
Ambas propuestas constituyen actualmente sinónimos de la asociación Valeriano karstenii-
Libanothamnetum occulti (IIIA) (véase descripción). 
 
 
Subasociación Drabo cheiranthoidis-Calamagrostietum effusae erigerontetosum raphaelis Cleef 
& Rangel 1984 
(‘Drabo cheiranthoides-Calamagrostietum effusae erigeronetosum raphaelis’, Estudios de Ecosistemas 
Tropandinos 2: 219, tabla 4) 
Estado: Nombre válido (IVA1). 
Irregularidades: Ortografía incorrecta (Art. 10a, 40a, 41a). 
Sintaxonomía: La subasociación planteada por Cleef & Rangel (1984) se conserva vigente. Se realizan 
las correcciones ortográficas necesarias (Art. 41a) y se complementa su lista de especies características 
(Art. 47) (véase Subasociación IVA1). 
 
 
Subasociación Drabo cheiranthoidis-Calamagrostietum effusae oligandretosum chrysocomatis 
Cleef & Rangel 1984 
(‘Drabo cheiranthoides-Calamagrostietum effusae oligandretosum chrysocomae’, Estudios de Ecosistemas 
Tropandinos 2: 220, tabla 4) 
Estado: Nombre válido (IVA2). 
Irregularidades: Ortografía incorrecta (Art. 10a, 40a, 41a). 
Sintaxonomía: Oligandra chrysocoma Wedd., taxón en el cual se basa la denominación de la 
subasociación, es considerado actualmente un sinónimo de Chionolaena chrysocoma (Wedd.) S.E. Freire 
(Freire 1993, Luteyn 1999, MBG 2008b, Rangel et al. 2000). Se conserva la forma original del nombre, 
sin que cumpla aún los requisitos para proponerlo como caso de nomen mutatum (Art. 30§1, 45). Se 
ajustan sus especies características y se aplican los ajustes ortográficos necesarios (Art. 41a) (véase 
Subasociación IVA2). 
 
 
Alianza Hyperico-Calamagrostion effusae Cleef & Rangel 1984 nom. inval. 
(Estudios de Ecosistemas Tropandinos 2: 211, tabla 4) 
Estado: Nombre inválido. No es permitido validarlo (Art. 6§1). 
Irregularidades: Nombre provisional (Art. 3b); identidad del taxón en que se basa el nombre no es clara 
(Art. 3g); publicación inválida (Art. 2d). 
Acción: Levantamientos reunidos en una nueva unidad (Art. 6§1). 
Sintaxonomía: Los autores formularon la unidad bajo carácter provisional (Art. 3b), e incluyeron como 
especies diagnósticas a dos taxones diferentes de Hypericum (‘H. caracasanum’, H. cf. stenopetalum) con 
valores similares de frecuencia (75%) y cobertura (<1%, 5%) (Cleef & Rangel 1984, tabla 4), sin precisar 
en cuál de ellas se basó el nombre propuesto (Art. 3g).  Las normas del CINF prohiben su validación bajo 
dichas circunstancias (Art. 6§1).  Siguiendo los patrones de clasificación obtenidos en esta contribución, la 
vegetación zonal de la vertiente noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta se reúne en una única 
alianza (Ranunculo spaniophylli-Calamagrostion effusae - IV).  La presente agrupación no representa un 
nombre sustituto para el nuevo sintaxón (Art. 39, nomen novum), ni tampoco un sinónimo, dadas las 
diferencias en cuanto a su circunscripción y su tipificación (Def. X). Comentarios sobre la identidad de los 
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ejemplares señalados como ‘H. caracasanum’ pueden consultarse en las descripciones (véase Asociación 
IVB). 
 
 
Alianza Luzulo racemosae-Calamagrostion effusae Cleef & Rangel 1984 nom. inval. 
(Estudios de Ecosistemas Tropandinos 2: 217, tabla 4, ‘Drabo-Calamagrostion’) 
Estado: Nombre inválido. 
Irregularidades: Nombre provisional (Art. 3b); publicación inválida (Art. 2d); tipificación provisional. 
Acción: Se opta por no validar la unidad. 
Forma actual: Sinónimo nomenclatural de la alianza Ranunculo spaniophylli-Calamagrostion effusae 
(IV). 
Sintaxonomía: En la tabla de levantamientos original (Cleef & Rangel 1984, tabla 4) la alianza se 
presentó como ‘Drabo cheiranthoidis-Calamagrostion effusae’ (‘Drabo-Calamagrostion’), circunstancia que 
con el tiempo ha generado confusión, pues la unidad ha sido citada de ambas maneras en numerosos 
estudios y compilaciones sobre vegetación paramuna del país (Rangel 2000, Rangel & Garzón 1995, 
Sturm & Rangel 1985, van der Hammen 1984c, 1992). Dado que la propuesta es anterior a 2002, no 
incurre en un caso de nombre publicado simultáneamente con uno o varios nombres alternativos (Art. 3j). 
En principio, constituye un error de impresión más que una forma superflua (Art. 29c, nomen superfluum) 
o un pseudónimo del mismo (Def. X, Rec. 46J).  Por otra parte, los autores designaron su tipificación 
como provisional, situación no prevista entre las irregularidades evaluadas en el CINF. Al basarse en su 
única asociación subordinada válida (Drabo cheiranthoidis-Calamagrostietum effusae Cleef & Rangel 
1984), las normas disponen su aceptación como holotipo (Art. 18a), cumpliendo con los demás requisitos 
aplicables sobre tipificación (Art. 3o, 5, 17). No obstante, el nombre también fue formulado bajo carácter 
provisional, condición que lo invalida (Art. 3b).  Siguiendo los patrones de clasificación obtenidos en esta 
contribución, la vegetación zonal de la vertiente noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta se 
agrupa en una única alianza nueva, para la cual representa un sinónimo nomenclatural al fundamentarse 
en la misma asociación tipo (Def. X) (véase Alianza IV). 
 
 
Orden Calamagrostietalia effusae Cleef & Rangel 1984 nom. nud. 
(Estudios de Ecosistemas Tropandinos 2: 210, tabla 4) 
Estado: Nombre inválido. Nomen nudum. 
Irregularidades: Nombre provisional (Art. 3b); carencia de diagnosis original suficiente (Art. 8, 2b); 
tipificación basada en unidad subordinada inválida (Art. 17, 3o, 5); publicación inválida (Art. 2d); 
tipificación provisional. 
Acción: Se opta por no validar la unidad. 
Forma actual: Nombre equivalente de la alianza Ranunculo spaniophylli-Calamagrostion effusae (IV). 
Sintaxonomía: Sobre la unidad y los conjuntos subordinados no aplica la exigencia del empleo de la 
expresión latina ‘typus’ para su tipificación, dado que dicha norma procede únicamente para propuestas 
posteriores a 2001 (Art. 5). En éste caso, los autores indicaron su tipo como provisional (Cleef & Rangel 
1984), situación no considerada entre las irregularidades evaluadas en el CINF. Sin embargo, ya que el 
sintaxón mismo fue formulado bajo carácter provisional, y sus alianzas adscritas no son válidas, 
incluyendo al holotipo designado (Luzulo racemosae-Calamagrostion effusae Cleef & Rangel 1984 nom. 
inval.) (véase éste Anexo), el orden es inválido (Art. 3b, 2d), su tipificación es ilegítima (Art. 17), y 
carece de diagnosis original suficiente (Art. 8).  Constituye un nombre equivalente para la alianza 
Ranunculo spaniophylli-Calamagrostion effusae (IV), planteada en ésta contribución con el propósito de 
integrar los pajonales zonales de la vertiente noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
 
 
Clase Espeletio-Calamagrostietea effusae Cleef & Rangel 1984 nom. nud. 
(‘Espeletio-Calamagrostietea’, Estudios de Ecosistemas Tropandinos 2: 210, tabla 4) 
Estado: Nombre inválido. Nomen nudum. No es permitido validarlo (Art. 6§1). 
Irregularidades: Nombre provisional (Art. 3b); taxones del nombre no fueron mencionados directa o 
indirectamente en la diagnosis (Art. 3f); identidad del taxón en que se basa el nombre no es clara (Art. 
3g); carencia de diagnosis original suficiente (Art. 8, 2b); tipificación basada en unidad subordinada 
inválida (Art. 17, 3o, 5); publicación inválida (Art. 2d). 
Forma actual: Nombre equivalente de la alianza Ranunculo spaniophylli-Calamagrostion effusae (IV). 
Sintaxonomía: La clase fue planteada por Cleef & Rangel (1984) con el propósito de reunir ‘todos los 
tipos de pajonales y chuscales de los páramos norandinos’, pero se presentó de forma provisional e 
inédita, sin ‘descripción oficial’, salvo ejemplos de las especies características potenciales consignados en 
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la diagnosis de su único orden subordinado (Calamagrostietalia effusae Cleef & Rangel 1984 nom. nud.). 
Posteriormente, Rangel et al. (1995) la asumieron como una unidad válida al reseñar las relaciones entre 
las fitocenosis paramunas zonales identificadas para las Sierras Nevadas de Santa Marta y del Cocuy 
(cordillera Oriental), sin contar con alguna publicación donde fuera descrita formalmente. Las numerosas 
incorrecciones mencionadas en éste apartado la invalidan, y dadas las condiciones en que fue formulada, 
su validación se encuentra expresamente restringida por el CINF (Art. 3g, 6§1).  Ya que la totalidad de los 
levantamientos vinculados provienen del área de estudio, se considera que el sintaxón representa un 
nombre equivalente para la nueva alianza Ranunculo spaniophylli-Calamagrostion effusae (IV), pese a la 
distribución a nivel de bioma que los autores habían postulado inicialmente para el mismo. 
 
 
 
Sierra Nevada de Santa Marta – Propuesta Sturm & Rangel 1985 
 
 
Asociación Stevio lucidae-Calamagrostietum effusae Sturm & Rangel 1985 nom. inval. 
(Ecología de los Páramos Andinos, p. 80, tabla 12) 
Estado: Nombre inválido. No es permitido validarlo (Art. 6§1). 
Irregularidades: No se indica la categoría nomenclatural de la unidad (Art. 3c); publicación inválida 
(Art. 2d). 
Acción: Levantamientos transferidos a diferentes unidades según su afinidad florística. 
Sintaxonomía: Aunque su nombre fitosociológico (latino) es correcto, la agrupación se presenta a lo 
largo del documento original como ‘Comunidad de Calamagrostis effusa y Stevia lucida’, sin citar 
textualmente su categoría de asociación (Sturm & Rangel 1985) (Art. 3c). Referencias posteriores la 
asumen como una unidad válida (Rangel 2000, Rangel & Garzón 1995, Rangel et al. 1997), y una reseña 
preliminar exclusiva del segundo autor, en la cual figura como un sintaxón provisional carente de 
inventarios (Cleef & Rangel 1984), es igualmente inválida (Art. 3b, 7) (véase éste Anexo). Las normas del 
CINF prohiben su validación según éstas condiciones en que fue formulada (Art. 6§1).  Siguiendo los 
patrones florísticos obtenidos en los análisis de clasificación, en la presente propuesta los levantamientos 
anteriormente adscritos al conjunto integran diferentes asociaciones de la alianza Obtegomerio 
caerulescentis-Lachemillion polylepidis (III), acorde con sus particularidades fisionómicas y su 
composición (véase descripciones).   Por otra parte, los inventarios adicionales ‘BUR-A’ y ‘BUR-B’ incluidos 
en la tabla de levantamientos original bajo el encabezado designado para el grupo (‘SM2’) (Sturm & 
Rangel 1985), corresponden realmente a levantamientos sintéticos que representan las alianzas zonales 
planteadas inicialmente por Cleef & Rangel (1984) para el filo Buritaca de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, refiriéndose respectivamente al Hyperico-Calamagrostion effusae (BUR-A) y al Luzulo racemosae-
Calamagrostion effusae (BUR-B), esta última señalada con el nombre alternativo ‘Drabo-Calamagrostion’ 
(véase éste Anexo). 
 
 
Asociación Valeriano karstenii-Libanothamnetum glossophylli Sturm & Rangel 1985 nom. inval. 
(‘Valeriano-Libanothamnetum glossophyllae’, Ecología de los Páramos Andinos, p. 80, tabla 12) 
Estado: Nombre inválido. No es permitido validarlo (Art. 6§1). 
Irregularidades: No se indica la categoría nomenclatural de la unidad (Art. 3c); publicación inválida 
(Art. 2d); ortografía incorrecta (Art. 10a, 40a, 41a). 
Acción: Levantamientos reunidos en una nueva unidad (Art. 6§1). 
Forma actual: Sinónimo nomenclatural de la asociación Valeriano karstenii-Libanothamnetum occulti 
(IIIA). 
Sintaxonomía: El nombre del conjunto se cita reiteradamente en el texto original como ‘Comunidad de 
Valeriana karstenii y Libanothamnus glossophyllus’, sin mencionar explícitamente su categoría de 
asociación (Sturm & Rangel 1985) (Art. 3c).  En un trabajo previo había sido formulado como una reseña 
provisional sin inventarios adscritos (Art. 3b, 7), bajo autoría exclusiva del segundo autor (Cleef & Rangel 
1984, véase éste Anexo), y publicaciones posteriores lo asumieron directamente como una unidad válida, 
sin ofrecer nuevos planteamientos sintaxonómicos (Rangel 2000, Rangel & Garzón 1995, Rangel et al. 
1997).  Se corrige la ortografía y se añade el epíteto específico faltante para completar la forma latina del 
nombre (Art. 41, Rec. 10C), no obstante, las regulaciones del CINF prohiben su validación bajo estas 
condiciones (Art. 6§1).  Siguiendo los resultados de los análisis de clasificación y las recomendaciones del 
Código (Art. 6§1), los levantamientos se reúnen en la nueva asociación Valeriano karstenii-
Libanothamnetum occulti (IIIA), sin que éste constituya un caso de nombre sustituto (Art. 39, nomen 
novum). 
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Alianza Lachemillo polylepidis-Calamagrostion effusae Sturm & Rangel 1985 nom. nud. 
(‘Lachemillo-Calamagrostion’, Ecología de los Páramos Andinos, p. 81, tabla 12) 
Estado: Nombre inválido. Nomen nudum. No es permitido validarlo (Art. 6§1). 
Irregularidades: El nombre no fue adoptado claramente por los autores (Art. 3b); no se indica la 
categoría nomenclatural de la unidad (Art. 3c); carencia de diagnosis original suficiente (Art. 8, 2b); 
ausencia de tipo nomenclatural (Art. 3o, 5); publicación inválida (Art. 2d). 
Acción: Levantamientos reunidos en una nueva unidad (Art. 6§1). 
Forma actual: Sinónimo sintaxonómico de la alianza Obtegomerio caerulescentis-Lachemillion polylepidis 
(III). 
Sintaxonomía: En el trabajo original de Sturm & Rangel (1985) el nombre se menciona una única vez en 
las tablas de levantamientos, pero no vuelve a citarse a lo largo del documento (Art. 3b) ni se 
encontraron referencias en literatura alusivas al mismo, ya sea en propuestas previas sobre formaciones 
vegetales de la Sierra Nevada (Cleef & Rangel 1984) o en posteriores sinopsis sobre vegetación paramuna 
Colombiana, incluso con participación de alguno de los autores (Rangel 2000, Rangel & Garzón 1995, 
Rangel et al. 1997b).  El sintaxón presenta múltiples incorrecciones nomenclaturales derivadas de la 
ausencia de una diagnosis formal, aunadas a la invalidez de sus unidades subordinadas (Art. 8) (véase 
éste Anexo), tal como se menciona en el apartado de irregularidades.  Se adicionan los epítetos 
específicos para completar el nombre de la alianza (Rec. 10C), no obstante, su validación se encuentra 
expresamente prohibida (Art. 6§1).  Basándose en los resultados de los análisis de clasificación, y 
acatando las recomendaciones del CINF (Art. 6§1), en la presente propuesta el conjunto de inventarios se 
reúne en la nueva alianza Obtegomerio caerulescentis-Lachemillion polylepidis (III), de la cual constituye 
un sinónimo sintaxonómico (véase descripción). No representa un caso de nombre sustituto (Art. 39, 
nomen novum). 
 
 
 
Serranía de Perijá – Propuesta Rangel & Arellano 2007b 
 
 
Asociación Arcytophyllo nitidi-Calamagrostietum intermediae Rangel & Arellano 2007 nom. 
inval. 
(‘Arcytophyllo nitidae-Calamagrostietum intermediae’, Colombia Diversidad Biótica 5: 181, tabla 25) 
Estado: Nombre inválido. 
Irregularidades: Tipificación posterior a 2001 sin emplear explícitamente el término ‘typus’ (Art. 5, 3o); 
publicación inválida (Art. 2d); ortografía incorrecta (Art. 10a, 40a, 41a). 
Acción: Validación (Art. 6§2): designación explícita del tipo nomenclatural mediante la expresión latina 
‘typus’ (Art. 5). 
Forma actual: El nombre se conserva para la agrupación original (VB). 
Sintaxonomía: La tipificación de la unidad es ilegítima al haber sido señalada simplemente como 
‘levantamiento tipo’ en una publicación posterior a 2001, sin especificar el vocablo latino ‘typus’ (Art. 5, 
3o). Se proporcionan los elementos requeridos para su validación (Art. 6§2), complementando la lista de 
taxones característicos y realizando los ajustes ortográficos correspondientes (Art. 41a) (véase Asociación 
VB).  Al tratarse de un pajonal arbustivo, la selección de Calamagrostis intermedia como segunda especie 
del nombre respeta los lineamientos del CINF para la denominación de sintaxones (Art. 10b), pese a que 
la fisionomía del conjunto fuera inicialmente descrita como un ‘matorral-pajonal’, sugiriendo el predominio 
de un estrato arbustivo propiamente constituido (Rangel & Arellano 2007b). 
 
 
Asociación Baccharito-Calamagrostietum intermediae Rangel & Arellano2007 nom. inval. 
(‘Baccharido-Calamagrostietum intermediae’, Colombia Diversidad Biótica 5: 184, tabla 26) 
Estado: Nombre inválido. No es permitido validarlo (Art. 6§1). 
Irregularidades: No se indicó explícitamente como unidad nueva (Art. 3i); nombre basado en un taxón 
cuya identificación no es clara (Art. 3g); ausencia de tipo nomenclatural (3o, 5); publicación inválida (Art. 
2d); ortografía incorrecta (Art. 10a, 40a, 41a). 
Acción: Levantamientos transferidos a diferentes unidades según su afinidad florística. 
Sintaxonomía: La agrupación reúne formaciones mixtas de matorrales, frailejonales y herbazales-
pajonales, presentando combinaciones de especies arbustivas y subarbustivas como Espeletia perijaensis, 
Lourteigia stoechadifolia, Holodiscus argenteus y Baccharis sp., las cuales en conjunto alcanzan 
coberturas entre 20-60%, comparables en dominancia al desarrollo obtenido por Calamagrostis effusa y 
C. intermedia en el estrato herbáceo, con coberturas entre 15-70%.  Dada su heterogeneidad fisionómica, 
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no es claro si la formulación original del nombre respeta las normas del CINF respecto a la selección de 
elementos del estrato superior dominante en la denominación de unidades sintaxonómicas (Art. 10b).  
Adicionalmente, los autores no presentaron la asociación como nueva (Art. 3i), ni designaron un tipo 
nomenclatural para la misma (Art. 5).  En cuanto a la identidad de Baccharis, para los levantamientos 
efectuados en el sector de Sabana Rubia se menciona la presencia de dos especies indeterminadas del 
género, siendo ‘Baccharis sp.2’ la que integra los inventarios de la unidad (Rangel & Arellano 2007b, tabla 
26).  De acuerdo con Rangel et al. (2000), Rivera (2007), y los catálogos en línea del Herbario Nacional 
Colombiano (COL 2008) y del Jardín Botánico de Missouri (MBG 2008b), los taxones reconocidos para la 
Serranía* son B. brachylaenoides, B. macrantha y B. prunifolia (var. subprunifolia), todos con ejemplares 
provenientes de zonas aledañas al corregimiento de San José de Oriente, localidad general donde se 
distribuye el conjunto. Ya que la diagnosis original no incluye números de colección, no fue posible 
corroborar a cuál de estas especies corresponden los registros.  Las regulaciones del CINF impiden la 
validación de sintaxones bajo dichas condiciones (Art. 6§1).  Acorde con los patrones florísticos 
identificados en los análisis de clasificación, sus levantamientos se reasignan en las nuevas asociaciones 
Calamagrostio effusae-Espeletietum perijaensis (IIA) y Calamagrostio intermediae-Lourteigietum 
stoechadifoliae (IIB), (véase descripciones), sin constituir casos de sustitución de un nombre rechazado 
en el sentido expuesto por el CINF (Art. 39a, nomen novum). 
*Colecciones de Baccharis: B. brachylaenoides: Cesar, Serranía de Perijá, municipio Manaure-Balcón 
del Cesar, Casa de Vidrio, 2940 m, J.O. Rangel-Ch. 11039 /  B. macrantha: Cesar, Serranía de Perijá, 
municipio Manaure-Balcón del Cesar, cerro El Avión (páramo), 3000-3450 m, J.O. Rangel-Ch. 11122, 
11279;  ídem, municipio Robles-La Paz, corregimiento San José de Oriente, 3002-3280 m, J.O. Rangel-
Ch. 13607, 13650 /  B. prunifolia: Cesar, Serranía de Perijá, municipio Manaure-Balcón del Cesar, Sabana 
Rubia, 2800 m, R. Romero-C. 7294, 7313; ídem, 3000-3100 m, J. Cuatrecasas 25050, 25072; ídem, 
municipio Robles-La Paz, El Espejo, cerro Pintado, H. Cuadros & A. Gentry 5100. 
 
 
Asociación Bejario nanae-Arcytophylletum nitidi Rangel & Arellano 2007 nom. inval. 
(‘Bejario nanae-Arcytophylletum nitidae’, ‘Bejario nanae-Arcytophylletum nitide’, Colombia Diversidad 
Biótica 5: 183, tabla 26) 
Estado: Nombre inválido. 
Irregularidades: Ausencia de tipo nomenclatural (Art. 3o, 5); publicación inválida (Art. 2d); ortografía 
incorrecta (Art. 10a, 40a, 41a). 
Acción: Levantamientos transferidos a diferentes unidades según su afinidad florística. 
Sintaxonomía: La diagnosis no señala expresamente ningún levantamiento como holotipo, situación que 
invalida la propuesta (Art. 3o, 5).  Basándose en los resultados de los análisis de clasificación efectuados 
en ésta propuesta, tres de los inventarios que integraban el grupo inicial (OR007, OR036, OR037) se 
reasignan para conformar la asociación Gaylussacio buxifoliae-Arcytophylletum nitidi (IC), dominada 
ampliamente por arbustos de Arcytophyllum nitidum, y los tres restantes (OR011, OR023, OR028) en la 
subasociación Bejario nanae-Calamagrostietum effusae gaiadendretosum punctati (IB1), propia de 
pajonales arbustivos con Hypericum magdalenicum y Gaiadendron punctatum.  Se realizan los ajustes 
ortográficos requeridos (Art. 41a). 
 
 
Asociación Bejario resinosae-Calamagrostietum effusae Rangel & Arellano 2007 nom. inval. 
(Colombia Diversidad Biótica 5: 183, tabla 26) 
Estado: Nombre inválido. 
Irregularidades: No se indicó explícitamente como unidad nueva (Art. 3i); segunda especie del nombre 
no proviene del estrato que determina la estructura fisionómica (Art. 10b); ausencia de tipo 
nomenclatural (Art. 3o, 5); publicación inválida (Art. 2d). 
Acción: Levantamientos transferidos a diferentes unidades según su afinidad florística. 
Forma actual: Sinónimo sintaxonómico de la asociación Bejario resinosae-Hypericetum magdalenici (IA). 
Sintaxonomía: La diagnosis original (Rangel & Arellano 2007b) no indica explícitamente un tipo 
nomenclatural (Art. 3o, 5), ni presenta la agrupación como una unidad nueva (Art. 3i).  El texto sólo 
menciona algunos taxones arbustivos fieles de cobertura restringida como Bejaria resinosa (<10%), pese 
a que la fisionomía del conjunto está determinada por matorrales bajos con elementos dominantes como 
Hypericum magdalenicum e H. baccharoides, acompañados por una matriz de pajonales de Calamagrostis 
effusa. Esta última fue designada a su vez como primera especie en el nombre de la unidad, circunstancia 
que invalida la denominación inicial planteada por los autores (Art. 10b).  Dado que no representa 
adecuadamente las condiciones estructurales del grupo, se opta por descartar su validación.  Siguiendo 
los patrones de clasificación determinados en ésta investigación, la mayoría de sus levantamientos 
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(OR020, OR021, OR022) conforman la asociación Bejario resinosae-Hypericetum magdalenici (IA), razón 
por la cual puede considerarse como un sinónimo sintaxonómico de la misma (Def. X). El inventario 
restante (OR034) se reasigna como parte de la asociación Bejario nanae-Calamagrostietum effusae (IB), 
con la cual muestra estrecha afinidad florística ante la ausencia de Bejaria resinosa y la presencia de 
taxones característicos de dicha agrupación como B. nana y Gaultheria erecta (véase descripción). 
Observaciones: ‘Ageratina perijaensis’, citada como especie característica en la diagnosis, no constituye 
una especie válida (Briceño & Morillo 2002, COL 2008, Luteyn 1999, MBG 2008b, Rangel et al. 2000, 
Rivera 2007), tratándose al parecer de una referencia equívoca de Ageratina cuatrecasasii, único 
representante del género reconocido para la región (Rivera & Fernández 2003, Rivera 2007). 
 
 
Asociación Espeletio perijaensis-Chusqueetum tessellatae Rangel & Arellano 2007 nom. inval. 
(‘Espeletio perijaensis-Chusquetum tessellatae’, Colombia Diversidad Biótica 5: 179, tabla 25) 
Estado: Nombre inválido. 
Irregularidades: Tipificación posterior a 2001 sin emplear explícitamente el término ‘typus’ (Art. 5, 3o); 
publicación inválida (Art. 2d). 
Acción: Validación (Art. 6§2): designación explícita del tipo nomenclatural mediante la expresión latina 
‘typus’ (Art. 5). 
Forma actual: El nombre se conserva para la agrupación original (VA). 
Sintaxonomía: Su tipificación es ilegítima al haber sido presentada como ‘levantamiento tipo’ en una 
publicación posterior al año 2001 sin especificar el término latino ‘typus’ (Art. 5), circunstancia que 
ocasiona su invalidez (Art. 3o).  En este trabajo se provee su correcta tipificación para efectos de su 
validación (Art. 6§2) basándose en el inventario sugerido inicialmente por los autores (PER13), 
seleccionado a su vez como tipo de la subasociación Espeletio-Chusqueetum aetosum leucanthae (VA1).  
Se considera que otros levantamientos se aproximan mejor a las propiedades fisionómicas y florísticas 
globales del conjunto (p.ej. PER14), no obstante, las regulaciones del CINF dan prioridad al criterio 
original de los investigadores, sin que dicho inventario deba ser necesariamente el más representativo 
(Art. 15, 18a; Def. VIII§1).  Se ajusta su lista de especies características respecto a la composición de las 
demás asociaciones identificadas para los páramos del norte de Colombia (véase Asociación VA).  Por otra 
parte, el intervalo de coberturas señalado para Chusquea tessellata en la descripción preliminar (5-60%) 
es superior a los valores registrados en los levantamientos (0.5-22%) (Rangel & Arellano 2007b), sin 
aclarar si dicha alteración corresponde a observaciones personales de los autores.  De acuerdo con su 
importancia estructural en la agrupación, la variación en las cifras no influye sobre la pertinencia de su 
aparición como componente del nombre, respetando las normas del CINF referentes a la selección de 
especies del estrato dominante para la denominación de unidades sintaxonómicas (Art. 3k). 
 
 
Asociación Geranio holosericei-Plantaginetum sericeae Rangel & Arellano 2007 nom. inval. 
(‘Geranio holosericeae-Plantaginetum sericeae’, ‘Geranium holosericeae-Plantaginetum sericeae’, 
Colombia Diversidad Biótica 5: 181, tabla 25) 
Estado: Nombre inválido. No es permitido validarlo (Art. 6§1). 
Irregularidades: El nombre no incluye taxones que pertenezcan al estrato que determina la estructura 
fisionómica (Art. 3k, 29b); tipificación posterior a 2001 sin emplear explícitamente el término ‘typus’ (Art. 
5, 3o); publicación inválida (Art. 2d); ortografía incorrecta (Art. 10a, 40a, 41a). 
Acción: Levantamientos reunidos en una nueva unidad (Art. 6§1). 
Forma actual: Sinónimo sintaxonómico de la asociación Geranio holosericei-Chusqueetum tessellatae 
(VC). 
Sintaxonomía: La agrupación consiste en chuscales ralos de Chusquea tessellata sometidos a procesos 
de alteración (Rangel & Arellano 2007b), con predominio de elementos propiamente arbustivos (cob. 30-
45%).  Incluye a su vez una sección de menor porte con rosetales de Plantago sericea y una fuerte 
disminución en el componente leñoso (PER02, PER05), correspondiendo a la variante más transformada 
de la asociación, la cual retiene en su composición diferentes taxones propios de los estratos herbáceo y 
rasante como Geranium holosericeum, Pseudognaphalium antennarioides e Hypochaeris sessiliflora. 
Basándose en este concepto, se considera que el nombre planteado por Rangel & Arellano (2007b) no es 
representativo de la vegetación principal (mejor conservada), dado que carece de especies pertenecientes 
al estrato superior dominante (Art. 29b, 3k), lo cual invalida la propuesta e imposibilita su validación (Art. 
6§1).  Su tipificación también incurre en irregularidades, ya que siendo formulada en una fecha posterior 
a 2001, fue presentada simplemente como ‘levantamiento tipo’, sin mencionar expresamente el término 
latino ‘typus’ (Art. 5).  El conjunto se reestructura en éste estudio como un sintaxón nuevo (Geranio 
holosericei-Chusqueetum tessellatae - VC) tipificado por un inventario más apropiado (PER07), integrado 
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por dos variantes ecológicas (VCa-VCb) que responden a su estado de conservación (véase 
descripciones).  No constituye un nombre sustituto para la agrupación inicial en el sentido expuesto por el 
CINF (Art. 39, nomen novum).  Se aplican los ajustes ortográficos requeridos (Art. 10b). 
 
 
Alianza Achyroclino satureioidis-Lourteigion stoechadifoliae Rangel & Arellano 2007 nom. nud. 
(‘Achyroclino satureoides-Lourtegion stoechadifoliae’, Colombia Diversidad Biótica 5: 183, tabla 26) 
Estado: Nombre inválido. Nomen nudum. 
Irregularidades: Carencia de diagnosis original suficiente (Art. 8, 2b); tipificación posterior a 2001 sin 
emplear explícitamente el término ‘typus’ (Art. 5, 3o), basada en unidad subordinada inválida (Art. 17, 
3o, 5); publicación inválida (Art. 2d); ortografía incorrecta (Art. 10a, 40a, 41a). 
Acción: Levantamientos reunidos en una nueva unidad. 
Forma actual: Sinónimo sintaxonómico de la alianza Lourteigio stoechadifoliae-Calamagrostion effusae 
(II). 
Sintaxonomía: La invalidez de su unidad tipo (Baccharito-Calamagrostietum intermediae Rangel & 
Arellano 2007 nom. inval.) (véase éste Anexo), y su señalamiento como ‘asociación tipo’ en una 
publicación posterior a 2001, sin mencionar expresamente el vocablo latino ‘typus’, torna ilegítima su 
tipificación e invalida como consecuencia a la alianza (Art. 5, 17). Al ser su único sintaxón subordinado, 
carece además de diagnosis original suficiente (Art. 8, nomen nudum).  Siguiendo los patrones de 
clasificación identificados en ésta investigación, el sintaxón formulado por Rangel & Arellano (2007b) se 
considera actualmente un sinónimo de la alianza Lourteigio stoechadifoliae-Calamagrostion effusae (II), 
nombre que resume de forma más precisa las características de fisionomía y dominancia del conjunto.  
Cuatro levantamientos (OR002, OR005, OR031, OR035) habían sido relegados de la asociación y de las 
comunidades originales planteadas por los autores, sin que se encontraran citas alusivas a los mismos en 
las descripciones (Rangel & Arellano 2007b, tabla 26). Tres de ellos (OR002, OR005, OR031) se 
reasignaron para conformar algunas de las nuevas asociaciones vinculadas (IIA, IIC), mientras que el 
inventario restante (OR035) se conserva como una comunidad independiente (Comunidad 1 - Lourteigia 
stoechadifolia, Stevia lucida y especies de Calamagrostis) relacionada con la vegetación de la alianza.  Se 
aplican los ajustes ortográficos correspondientes  (Art. 41a). 
 
 
Alianza Hyperico baccharoidis-Calamagrostion effusae Rangel & Arellano 2007 nom. nud. 
(Colombia Diversidad Biótica 5: 182, tabla 26) 
Estado: Nombre inválido. Nomen nudum. 
Irregularidades: No se indicó explícitamente como unidad nueva (Art. 3i); carencia de diagnosis original 
suficiente (Art. 8, 2b); tipificación posterior a 2001 sin emplear explícitamente el término ‘typus’ (Art. 5, 
3o), basada en unidad subordinada inválida (Art. 17, 3o, 5); publicación inválida (Art. 2d). 
Acción: Validación (Art. 6§2): asignación de asociaciones subordinadas válidas (Art. 2b, 8); 
neotipificación (Art. 17; Def. VIII). 
Forma actual: El nombre se conserva para la agrupación original (I). 
Sintaxonomía: En la propuesta de Rangel & Arellano (2007b) la alianza no se presentó como una unidad 
nueva (Art. 3i), y dado que ambos sintaxones subordinados son inválidos (véase éste Anexo), tampoco 
reúne una diagnosis original suficiente (Art. 8, nomen nudum). Ante la invalidez del tipo escogido (Bejario 
nanae-Arcytophylletum nitidi Rangel & Arellano 2007 nom. inval.), su tipificación es ilegítima (Art. 17), 
además fue señalada como ‘asociación tipo’, sin mencionar explícitamente la expresión ‘typus’ (Art. 5).  
Se presentan los requerimientos para su validación, siguiendo las recomendaciones del CINF (Art. 6§2) 
(véase descripción). 
 
 
Alianza Hyperico stricti-Chusqueion tessellatae Rangel & Arellano 2007 nom. nud. 
(‘Hyperico stricti-Chusquion tessellatae’, Colombia Diversidad Biótica 5: 179, tabla 25) 
Estado: Nombre inválido. Nomen nudum. 
Irregularidades: No se indicó explícitamente como unidad nueva (Art. 3i); carencia de diagnosis original 
suficiente (Art. 8, 2b); tipificación posterior a 2001 sin emplear explícitamente el término ‘typus’ (Art. 5, 
3o), basada en unidad subordinada inválida (Art. 17, 3o, 5); publicación inválida (Art. 2d); ortografía 
incorrecta (Art. 10a, 40a, 41a). 
Acción: Validación (Art. 6§2, 9): validación del holotipo (Art. 17) y asociaciones subordinadas (Art. 2b, 
8); asignación de asociaciones subordinadas válidas (Art. 2b, 8). 
Forma actual: El nombre se conserva para la agrupación original (V). 
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Sintaxonomía: La unidad no se presentó como nueva (Art. 3i), y su tipificación se señaló como 
‘asociación tipo’, sin mencionar explícitamente la expresión latina ‘typus’ (Art. 5). Dado que sus 
sintaxones subordinados son inválidos (véase éste Anexo), carece de diagnosis suficiente (Art. 8, nomen 
nudum), además la invalidez de su tipo nomenclatural (Espeletio perijaensis-Chusqueetum tessellatae 
Rangel & Arellano 2007 nom. inval.) torna ilegítima su tipificación (Art. 17).  En ésta investigación se 
presentan los requisitos para su validación (Art. 6§2), incluyendo la validación de dos asociaciones 
subordinadas (VA-VB) y la vinculación de una adicional (VC) (Art. 8, 9), al igual que su correcta 
tipificación basada en la forma validada del tipo originalmente sugerido (Art. 17, 5), ajustando la 
ortografía del nombre (Art. 41a) (véase descripciones).  Se observó que el levantamiento PER09 fue 
adoptado directamente por los autores como parte de la alianza, sin aclarar su relación respecto a las 
asociaciones adscritas a ésta. Conforma en éste estudio la comunidad de Chusquea tessellata y 
Calamagrostis intermedia (Comunidad 5), vinculada con la forma validada de la alianza (V).  Por otra 
parte, el intervalo de cobertura señalado para Hypericum strictum (0.5-60%) en la diagnosis preliminar es 
mucho mayor que sus registros en la tabla de levantamientos (0.1-6%) (Rangel & Arellano 2007b, tabla 
25), tratándose al parecer de un error de imprenta más que alguna observación complementaria de los 
autores. Esta circunstancia no genera repercusiones nomenclaturales sobre su disposición en el nombre, 
ya que ambos taxones seleccionados provienen del estrato arbustivo que determina la estructura de la 
vegetación (Art. 3k). 
 
 
Orden Orthrosantho chimboracensis-Hypericetalia magdalenici Rangel & Arellano 2007 nom. 
nud. 
(‘Orthrosantho chimboracensis-Hipericietalia magdalenici’, ‘Orthrosantho chimboracensis-Hipericitalia 
magdalenicii’, Colombia Diversidad Biótica 5: 182, tabla 26) 
Estado: Nombre inválido. Nomen nudum. 
Irregularidades: No se indicó explícitamente como unidad nueva (Art. 3i); segunda especie del nombre 
no proviene del estrato que determina la estructura fisionómica (Art. 10b); carencia de diagnosis original 
suficiente (Art. 8, 2b); tipificación posterior a 2001 sin emplear explícitamente el término ‘typus’ (Art. 5, 
3o), basada en unidad subordinada inválida (Art. 17, 3o, 5); publicación inválida (Art. 2d). 
Acción: Levantamientos reunidos en una nueva unidad. 
Forma actual: Sinónimo nomenclatural del orden Hyperico magdalenici-Calamagrostietalia effusae (en 
ésta publicación). 
Sintaxonomía: El orden no fue presentado formalmente como un sintaxón nuevo (Art. 3i), ni se señaló 
su tipo mediante la expresión latina ‘typus’ (Art. 5, 3o), y debido a la invalidez de sus alianzas 
subordinadas, incluyendo al holotipo designado por los autores (Hyperico baccharoidis-Calamagrostion 
effusae Rangel & Arellano 2007 nom. nud.) (véase éste Anexo), su tipificación es ilegítima (Art. 17) y no 
logra reunir una diagnosis original suficiente (Art. 8, nomen nudum).  El empleo de un elemento 
característico del estrato arbustivo como segunda especie del nombre (Hypericum magdalenicum) 
contradice las normas del CINF referentes a la selección de taxones para la denominación de unidades 
(Art. 10b), dado que la matriz herbácea es predominante en las fitocenosis asociadas.  Los análisis de 
clasificación efectuados en esta investigación coinciden en separar este mismo conjunto de inventarios, 
por lo cual se procede a formular un nombre nuevo acorde con las condiciones de fisionomía y dominancia 
de la agrupación (Hyperico magdalenici-Calamagrostietalia effusae), basado en la forma validada del tipo 
inicialmente sugerido (Hyperico baccharoidis-Calamagrostion effusae – I), sin que constituya un nombre 
sustituto (Art. 39, nomen novum) en el sentido expuesto por el CINF (véase descripción).  Ya que el texto 
original no aclara la relación del levantamiento OR001 respecto a las unidades anteriormente planteadas 
(Rangel & Arellano 2007b, tabla 26), se vincula en la presente propuesta como una comunidad adscrita al 
nuevo orden (Comunidad 2 – Calamagrostis effusa, Hypericum baccharoides y Espeletia argentea), 
independiente de sus formaciones asociadas (véase descripciones). 
 
 
Clase Stevio lucidae-Calamagrostietea effusae Rangel & Arellano 2007 nom. nud. 
(‘Stevio lucidae-Calamagrostetea effusae’, Colombia Diversidad Biótica 5: 182, tabla 26) 
Estado: Nombre inválido. Nomen nudum. 
Irregularidades: Carencia de diagnosis original suficiente (Art. 8, 2b); tipificación posterior a 2001 sin 
emplear explícitamente el término ‘typus’ (Art. 5, 3o), basada en unidad subordinada inválida (Art. 17, 
3o, 5); publicación inválida (Art. 2d); ortografía incorrecta (Art. 10a, 40a, 41a). 
Acción: Validación (Art. 6§2): asignación de un orden subordinado válido (Art. 2b, 8); neotipificación 
(Art. 17; Def. VIII).  Ampliación de circunscripción y especies características. 
Forma actual: El nombre se conserva para la agrupación original (en ésta publicación). 
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Sintaxonomía: La invalidez del orden Orthrosantho chimboracensis-Hypericetalia magdalenici (Rangel & 
Arellano 2007b) (véase éste Anexo), tipo nomenclatural y único conjunto subordinado de la clase, 
repercute en la carencia de una diagnosis original suficiente (Art. 8, nomen nudum) y en su tipificación 
ilegítima (Art. 17), además ésta última fue presentada en el texto como ‘orden típico’, sin mencionar 
expresamente el término latino ‘typus’ (Art. 5).  Se plantea en éste trabajo su validación y la ampliación 
de su circunscripción mediante la integración formal de las unidades secas de la vertiente sur de la Sierra 
Nevada de Santa Marta reunidas en la alianza Obtegomerio caerulescentis-Lachemillion polylepidis (III - 
Orden Incertae sedis), siguiendo el concepto de distribución regional previamente expuesto por Rangel & 
Arellano (2007b). Se corrige la ortografía de la forma inicial (Art. 41a), y se complementa la lista de 
especies características.  El sintaxón figura citado ocasionalmente en la publicación como ‘Orthrosantho 
chimboracensis-Calamagrostetea effusae’ (Rangel & Arellano 2007b, p. 181), tratándose claramente de 
una confusión (error de impresión) respecto al orden anteriormente mencionado, propuesto 
simultáneamente por los autores, sin que constituya un nombre alternativo en el sentido expuesto por el 
CINF (Art. 3j).  La relación general entre las clases fitosociológicas propuestas para la vegetación 
paramuna colombiana y su estado nomenclatural fue discutida por Pinto & Rangel (en prensa). Una 
evaluación detallada se encuentra actualmente en preparación (Pinto & Rangel en prep.). 
 
 
 
 
Unidades propias de otras regiones paramunas 
 
 
Asociación Oritrophio limnophili-Wernerietum pygmaeae Cleef 1981 em. Cleef & Rangel 1984 
(‘Oritrophio limnophilae-Wernerietum pygmaeae’, Cleef 1981, Dissertationes Botanicae 61: 134, tabla 13; 
‘Oritrophio limnophili-Wernerietum pygmae’, Cleef & Rangel 1984, Estudios de Ecosistemas Tropandinos 
2: 226, tabla 7) 
Estado: Nombre válido. 
Irregularidades: Ortografía incorrecta (Art. 10a, 40a, 41a). 
Sintaxonomía: La agrupación fue descrita con el propósito amplio de reunir las formaciones herbáceas 
pantanosas con Werneria pygmaea presentes en los páramos de la cordillera Oriental colombiana y en la 
alta montaña andina desde Venezuela hasta el norte de Bolivia (Cleef 1981, Cleef et al. 1983). La reseña 
incluida en la propuesta para la Sierra Nevada de Santa Marta (Cleef & Rangel 1984) corresponde a una 
enmienda para la subasociación typicum mediante la ampliación formal de su circunscripción sin exclusión 
de su tipo nomenclatural (Art. 47), extendiéndose indirectamente para la asociación al tratarse de la 
categoría básica a la cual se encuentra permanentemente sujeta (Ppio. VI) (véase éste Anexo).  El 
Oritrophio limnophili-Wernerietum pygmaeae fue asignado como parte de la alianza Wernerion crasso-
pygmaeae Cleef 1981 (‘Wernerion crassae-pygmaeae’), adscrita a su vez al orden Oritrophio limnophili-
Wernerietalia pygmaeae Cleef 1981 (‘Oritrophio-Wernerietalia’), y a la clase inválida Wernerietea 
pygmaeae Cleef 1981 (‘Wernerietea prov.’) (Art. 3b), ésta última sinonimizada posteriormente por Rivas-
Martínez & Tovar (1982) bajo la clase Plantagini rigidae-Distichietea muscoidis, quienes también 
restringieron la distribución del orden a la región paramuna y lo diferenciaron del Calamagrostio 
jamesonii-Distichietalia muscoidis Rivas-Martínez & Tovar 1982 (‘Calamagrostio jamesoni-Distichietalia 
muscoidis’), propio de la franja puneña de Perú y el norte de Bolivia (Rivas-Martínez & Tovar 1982).  
Diversos órdenes de pantanos altoandinos dominados por especies de Werneria, Plantago, Distichia y 
Calamagrostis han sido vinculados desde entonces como elementos de la clase (Galán de Mera 2005).  
Tanto en las tablas originales para la cordillera Oriental como en las descripciones de la subasociación 
typicum y algunas de sus variantes ecológicas (typicum y de ‘Drepanocladus revolvens’), Cleef (1981) 
señaló expresamente a Oritrophium limnophilum ssp. mutisianum (Cuatrec.) Cuatrec. (‘ssp. mutisii’) 
como la subespecie que integra los levantamientos del conjunto y sus unidades superiores, reconocida 
hoy día como válida (MBG 2008b). Acorde con las indicaciones del CINF, la denominación de la asociación 
y del orden debería ser corregida basándose en el epíteto infraespecífico de la subespecie (Art. 10a, 41b, 
40a), conservando sin cambios la autoría original de las mismas (Art. 40b). La forma adecuada para la 
primera sería ‘Oritrophio mutisiani-Wernerietum pygmaeae’, y para la segunda ‘Oritrophio mutisiani-
Wernerietalia pygmaeae’. Los nombres se mantienen de momento según fueron formulados, aplicando los 
respectivos ajustes ortográficos (Art. 10a), algunos ya rectificados desde publicaciones previas (Rivas-
Martínez & Tovar 1982).  La corrección propuesta por Cleef et al. (2008) para actualizar el nombre de la 
alianza como ‘Xenophyllo crassi-Wernerion pygmaeae’ es ilegítima, pues aunque una de las especies en 
que se fundamenta (Werneria crassa S.F. Blake) fue reducida posteriormente a sinonimia (Xenophyllum 
crassum (S.F. Blake) V.A. Funk) (Funk 1997), no reúne las condiciones para su alteración por homonimia 
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o desuso (Art. 30§1, 44, 45).  La manera como presentaron la adaptación tampoco es apropiada, pues 
fue tratada como una corrección producto de errores taxonómicos en la determinación de los ejemplares 
botánicos (Art. 48c, 43).  Otras enmiendas similares planteadas por Rangel & Ariza (2000b) también 
carecen de validez.  Adicionalmente, elementos como Gentiana sedifolia, Castilleja integrifolia y Xyris 
subulata, citados por Rangel (2000) como característicos para la asociación, no son mencionados en la 
diagnosis original (Cleef 1981); incluso los dos últimos no se presentan en los inventarios.  Una 
evaluación detallada del estado nomenclatural de las unidades de vegetación paramuna de la cordillera 
Oriental se encuentra en preparación (Pinto & Rangel en prep.). 
 
 
Subasociación Oritrophio limnophili-Wernerietum pygmaeae typicum Cleef 1981 em. Cleef & 
Rangel 1984 
(‘Oritrophio limnophilae-Wernerietum pygmaeae typicum’, Cleef 1981, Dissertationes Botanicae 61: 135, 
tabla 13; ‘Oritrophio limnophili-Wernerietum pygmae typicum’, Cleef & Rangel 1984, Estudios de 
Ecosistemas Tropandinos 2: 226, tabla 7) 
Estado: Nombre válido. 
Irregularidades: Holotipo de subasociación typicum es diferente al tipo de la asociación (Art. 5); 
ortografía incorrecta (Art. 10a, 40a, 41a). 
Sintaxonomía: La reseña proporcionada por Cleef & Rangel (1984) constituye una enmienda formal para 
la subunidad descrita por Cleef (1981) para la cordillera Oriental, implicando la ampliación de su 
circunscripción sin exclusión de su tipo nomenclatural (Art. 47); se extiende por ende para la asociación 
Oritrophio limnophili-Wernerietum pygmaeae Cleef 1981 (‘Oritrophio limnophilae-Wernerietum 
pygmaeae’), bajo la cual se encuentra subordinada (véase éste Anexo). Tanto en la diagnosis original 
como en otros documentos posteriores (Cleef et al. 1983, Rangel et al. 1982) los autores habían señalado 
su presencia en la Sierra Nevada de Santa Marta, pero en ninguna incluyeron inventarios de vegetación 
para esta región.  Por otra parte, el levantamiento tipo designado para la subasociación (lev. AMC346) es 
diferente al holotipo de la asociación (lev. AMC39); al provenir de una publicación anterior a 2002, esta 
circunstancia no tiene repercusiones nomenclaturales (Art. 5).  Se aplican los ajustes ortográficos 
pertinentes (Art. 10a). 
 
 
 
 
Conjuntos sin validez sintaxonómica 
 
 
Variante Drabo cheiranthoidis-Calamagrostietum effusae oligandretosum chrysocomatis var. 
Racomitrium crispipilum Cleef & Rangel 1984 
(‘Drabo cheiranthoides-Calamagrostietum effusae oligandretosum chrysocomae var. Racomitrium 
crispulum’, Estudios de Ecosistemas Tropandinos 2: 220, tabla 4) 
Estado: Nombre inválido. No constituye una unidad sintaxonómica. No es permitido validarlo (Art. 6§1). 
Irregularidades: La categoría indicada para la unidad no es reconocida por el CINF (Art. 3d, Ppio. II); 
nombre provisional (Art. 3b); publicación inválida (Art. 2d). 
Forma actual: El nombre se conserva para la propuesta ecológica original (IVA2a). 
Sintaxonomía: La subdivisión formulada provisionalmente por Cleef & Rangel (1984) se mantiene en 
esta investigación pese a su invalidez como propuesta sintaxonómica, dado que la categoría de variante 
está fuera del esquema jerárquico aceptado por el CINF (Art. 3d), por lo cual tampoco requiere de 
tipificación. El levantamiento coincide con otros inventarios vinculados a la alianza Ranunculo spaniophylli-
Calamagrostion effusae (IV) en la presencia exclusiva de numerosas especies vasculares y de briofitas con 
bajas coberturas, situación favorecida por condiciones ambientales particulares en las localidades donde 
se establecen: el planteamiento se conserva en éste estudio en representación de dicha circunstancia.  
Comentarios sobre la identidad botánica de los registros señalados bajo el nombre de ‘Racomitrium 
crispulum’ pueden consultarse en la descripción correspondiente (véase Variante IVA2a). 
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Tabla 15. Síntesis de la evaluación nomenclatural de los sintaxones pertencientes 
a las propuestas fitosociológicas originales para los páramos del norte de Colombia 
 
 
Sintaxón Estado Irregularidades Acción
Acaenetum cylindristachyae  Cleef, Rangel & van der Hammen in 
Cleef & Rangel 1984 Válido Error de imprenta en tipificación -
Achyroclino satureioidis-Lourteigion stoechadifoliae  Rangel & 
Arellano 2007 Inválido
Carencia de diagnosis original suficiente
Tipificación no indica expresión 'typus '
Tipificación basada en unidad subordinada 
inválida
Ortografía incorrecta
No se valida
Arcytophyllo nitidi-Calamagrostietum intermediae  Rangel & 
Arellano 2007 Inválido
Tipificación no indica expresión 'typus '
Ortografía incorrecta Validación
Azorelletum crenatae  Cleef & Rangel 1984 Válido Error de imprenta en tipificación -
Baccharito-Calamagrostietum intermediae  Rangel & Arellano 2007 Inválido
No se indicó como unidad nueva
Identidad de taxón del nombre no es clara
Ausencia de tipo nomenclatural
Ortografía incorrecta
No es permitido validarlo
Bejario nanae-Arcytophylletum nitidi  Rangel & Arellano 2007 Inválido Ausencia de tipo nomenclaturalOrtografía incorrecta No se valida
Bejario resinosae-Calamagrostietum effusae  Rangel & Arellano 
2007 Inválido
No se indicó como unidad nueva
Segundo taxón del nombre no proviene del 
estrato dominante
Ausencia de tipo nomenclatural
No se valida
Calamagrostietalia effusae  Cleef & Rangel 1984 Inválido
Nombre provisional
Carencia de diagnosis original suficiente
Tipificación basada en unidad subordinada 
inválida
Tipificación provisional
No se valida
Drabo cheiranthoidis-Calamagrostietum effusae  Cleef & Rangel 
1984 Válido
Tipo incompleto
Ortografía incorrecta -
Drabo cheiranthoidis-Calamagrostietum effusae erigerontetosum 
raphaelis  Cleef & Rangel 1984 Válido Ortografía incorrecta -
Drabo cheiranthoidis-Calamagrostietum effusae oligandretosum 
chrysocomatis  Cleef & Rangel 1984 Válido Ortografía incorrecta -
Espeletio perijaensis-Chusqueetum tessellatae  Rangel & Arellano 
2007 Inválido Tipificación no indica expresión 'typus ' Validación
Espeletio-Calamagrostietea effusae  Cleef & Rangel 1984 Inválido
Nombre provisional
Taxones del nombre no mencionados en 
diagnosis
Identidad de taxón del nombre no es clara
Carencia de diagnosis original suficiente
Tipificación basada en unidad subordinada 
inválida
No es permitido validarlo
Geranio holosericei-Plantaginetum sericeae  Rangel & Arellano 2007 Inválido
Nombre no incluye taxones del estrato 
dominante
Tipificación no indica expresión 'typus '
Ortografía incorrecta
No es permitido validarlo
Hyperico baccharoidis-Calamagrostion effusae  Rangel & Arellano 
2007 Inválido
No se indicó como unidad nueva
Carencia de diagnosis original suficiente
Tipificación no indica expresión 'typus '
Tipificación basada en unidad subordinada 
inválida
Validación
Hyperico stricti-Chusqueion tessellatae  Rangel & Arellano 2007 Inválido
No se indicó como unidad nueva
Carencia de diagnosis original suficiente
Tipificación no indica expresión 'typus '
Tipificación basada en unidad subordinada 
inválida
Ortografía incorrecta
Validación
Hyperico-Calamagrostion effusae  Cleef & Rangel 1984 Inválido Nombre provisionalIdentidad de taxón del nombre no es clara No es permitido validarlo
Lachemilletum polylepidis  Cleef & Rangel 1984 Inválido Nombre provisionalTipificación provisional Validación
Lachemillo polylepidis-Calamagrostion effusae  Sturm & Rangel 
1985 Inválido
Nombre no adoptado claramente
No indica la categoría nomenclatural
Carencia de diagnosis original suficiente
Ausencia de tipo nomenclatural
No es permitido validarlo
Luzulo racemosae-Calamagrostion effusae  Cleef & Rangel 1984 Inválido Nombre provisionalTipificación provisional No se valida
Oritrophio limnophili-Wernerietum pygmaeae  Cleef 1981 em . Cleef 
& Rangel 1984 Válido Ortografía incorrecta -
Oritrophio limnophili-Wernerietum pygmaeae typicum  Cleef 1981 
em . Cleef & Rangel 1984 Válido
Tipo es diferente al de la asociación
Ortografía incorrecta -
Orthrosantho chimboracensis-Hypericetalia magdalenici  Rangel & 
Arellano 2007 Inválido
No se indicó como unidad nueva
Segundo taxón del nombre no proviene del 
estrato dominante
Carencia de diagnosis original suficiente
Tipificación no indica expresión 'typus '
Tipificación basada en unidad subordinada 
inválida
No se valida
Perissocoeleo purdiei-Calamagrostietum effusae  Cleef & Rangel 
1984 Válido Ortografía incorrecta -
Spirantho vaginatae-Pernettyetum prostratae  Cleef & Rangel 1984 Inválido Nombre provisionalTipo incompleto (prob. nomen dubium ) No se valida
Stevio lucidae-Calamagrostietea effusae  Rangel & Arellano 2007 Inválido
Carencia de diagnosis original suficiente
Tipificación no indica expresión 'typus '
Tipificación basada en unidad subordinada 
inválida
Ortografía incorrecta
Validación
Stevio lucidae-Calamagrostietum effusae  Rangel in Cleef & Rangel 
1984 Inválido
Nombre provisional
Carencia de diagnosis original suficiente
Ausencia de tipo nomenclatural
No se valida
Stevio lucidae-Calamagrostietum effusae  Sturm & Rangel 1985 Inválido No indica la categoría nomenclatural No es permitido validarlo
Valeriano karstenii-Libanothamnetum glossophylli  Rangel in Cleef 
& Rangel 1984 Inválido
Nombre provisional
Carencia de diagnosis original suficiente
Ausencia de tipo nomenclatural
No se valida
Valeriano karstenii-Libanothamnetum glossophylli  Sturm & Rangel 
1985 Inválido
No indica la categoría nomenclatural
Ortografía incorrecta No es permitido validarlo
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Tabla 16. Sinonimias y equivalencias establecidas entre los planteamientos sintaxonómicos 
originales y actuales para la vegetación de los páramos del norte de Colombia * 
 
 
 
* Estado nomenclatural (Def. X, Ppio. II): SS: Sinónimo sintaxonómico / SN: Sinónimo nomenclatural / 
NE: Nombre equivalente / Inc-Deg: Incorporado o degradado como categoría sintaxonómica 
 
  
Nombre Original Estado Propuesta Actual
Achyroclino satureioidis-Lourteigion stoechadifoliae  Rangel & 
Arellano 2007 nom. nud. SS
Lourteigio stoechadifoliae-Calamagrostion effusae  Rangel & J. 
Pinto all. nov . (II)
Bejario resinosae-Calamagrostietum effusae  Rangel & Arellano 
2007 nom. inval. SS
Bejario resinosae-Hypericetum magdalenici  Rangel & J. Pinto 
ass. nov.  (IA)
Calamagrostietalia effusae  Cleef & Rangel 1984  nom. nud. NE Ranunculo spaniophylli-Calamagrostion effusae  Rangel & J. Pinto all. nov.  (IV)
Espeletio-Calamagrostietea effusae  Cleef & Rangel 1984  nom. 
nud. NE
Ranunculo spaniophylli-Calamagrostion effusae  Rangel & J. 
Pinto all. nov.  (IV)
Geranio holosericei-Plantaginetum sericeae  Rangel & Arellano 
2007 nom. inval. SS
Geranio holosericei-Chusqueetum tessellatae  Rangel & J. Pinto 
ass. nov.  (VC)
Lachemillo polylepidis-Calamagrostion effusae  Sturm & Rangel 
1985  nom. nud. SS
Obtegomerio caerulescentis-Lachemillion polylepidis  Rangel & 
J. Pinto all. nov . (III)
Luzulo racemosae-Calamagrostion effusae  Cleef & Rangel 1984 
nom. inval.  (‘Drabo cheiranthoidis-Calamagrostion effusae ’) SN
Ranunculo spaniophylli-Calamagrostion effusae  Rangel & J. 
Pinto all. nov.  (IV)
Orthrosantho chimboracensis-Hypericetalia magdalenici  Rangel 
& Arellano 2007  nom. nud. SN
Hyperico magdalenici-Calamagrostietalia effusae  Rangel & J. 
Pinto ord. nov.
Spirantho vaginatae-Pernettyetum prostratae  Cleef & Rangel 
1984 nom. inval. Deg
Pernettya prostrata, Calamagrostis cf. effusa y Stenorrhynchos 
vaginatum  (Comunidad 5)
Valeriano karstenii-Libanothamnetum glossophylli  Rangel in 
Cleef & Rangel 1984  nom. nud. SS
Valeriano karstenii-Libanothamnetum occulti  Rangel & J. Pinto 
ass. nov . (IIIA)
Valeriano karstenii-Libanothamnetum glossophylli  Sturm & 
Rangel 1985 nom. inval. SN
Valeriano karstenii-Libanothamnetum occulti  Rangel & J. Pinto 
ass. nov . (IIIA)
Eryngium humboldtii  y Senecio leucanthemoides  Rangel & 
Arellano 2007 (com.) Inc
Calamagrostio effusae-Orthrosanthetum chimboracensis Rangel 
& J. Pinto ass. nov.  (IIC)
Espeletia perijaensis  y Calamagrostis effusa  Rangel & Arellano 
2007 (com.) Inc
Bejario nanae-Calamagrostietum effusae espeletietosum 
perijaensis Rangel & J. Pinto subass. nov.  (IB2)
Libanothamnus occultus  Rangel & Arellano 2007 (com.) Inc Holodisco argentei-Libanothamnetum occulti Rangel & J. Pinto ass. nov.  (AZ1)
Muhlenbergia sp. y Lourteigia stoechadifolia  Rangel & Arellano 
2007 (com.) Inc
Lourteigio stoechadifoliae-Muhlenbergietum angustatae Rangel 
& J. Pinto ass. nov.  (IID)
Xyris columbiana  Rangel & Arellano 2007 (com.) Inc Hyperico magdalenici-Xyridetum columbianae Rangel & J. Pinto ass. nov.  (AZ3)
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Alianzas de vegetación zonal paramuna 
 
Hyperico baccharoidis-Calamagrostion effusae (I) 
Lourteigio stoechadifoliae-Calamagrostion effusae (II) 
Obtegomerio caerulescentis-Lachemillion polylepidis (III) 
Ranunculo spaniophylli-Calamagrostion effusae (IV) 
Hyperico stricti-Chusqueion tessellatae (V) 
 
 
* Especies exclusivas (gris oscuro), electivas (gris 
medio), preferentes (gris claro), compartidas (negrilla) 
ANEXO 2. FIDELIDAD DE ESPECIES PARA LAS PRINCIPALES UNIDADES SINTAXONOMICAS DE 
LOS PÁRAMOS DEL NORTE DE COLOMBIA 
 
Tabla 17. Especies más importantes en la fidelidad de alianzas de vegetación zonal de los páramos 
del norte de Colombia (coeficiente phi; grados de presencia y cobertura de Braun-Blanquet) * 
 
 
Alianza
No. Levantamientos
Gaylussacia buxifolia 81 V 1 · I 1 · · · · · · · · ·
Bejaria nana 73 IV 1 · I 1 · · · · · · · · ·
Hypericum baccharoides 73 III 2 · · · · · · · · · · · ·
Gaultheria erecta 60 III 1 · I + · · · · · · · · ·
Diplostephium tenuifolium 53 III 1 · I + · · · · · · · · ·
Calamagrostis cf. recta 46 II 1 · · · · · · · · · · · ·
Eccremis coarctata 46 II 1 · · · · · · · · · · · ·
Bulbostylis aff. tenuifolia 46 II + · · · · · · · · · · · ·
Chaetolepis perijensis 45 II 1 · · · · · · · · · · I +
Gaiadendron punctatum 37 II 2 · I 1 · · · · · · · · ·
Hypericum magdalenicum 58 IV 2 · III 1 · · · · · · · · ·
Arcytophyllum nitidum 44 IV 2 · · · · III 1 · · · · II 1
Ageratina cf. cuatrecasasii 39 II 1 · I 1 · · · · · · · · ·
Espeletia perijaensis 38 III 2 · II 2 · · · · · · · II 2
Eryngium humboldtii · · · 46 II + · · · · · · · · ·
Orthrosanthus chimboracensis · III 1 48 V 3 · I + · · · · II 1
Lourteigia stoechadifolia · II + 55 IV 2 · I + · · · · I +
Achyrocline alata · I 1 47 III + · · · · · · · · ·
Conyza popayanensis · II 1 34 III 1 · · · · · · · I +
Acaena cylindristachya · II + 30 III 1 · III + · I 2 · I +
Festuca cf. sanctae-martae · · · · · · 82 IV 2 · · · · · ·
Obtegomeria caerulescens · · · · · · 82 IV 2 · · · · · ·
Libanothamnus occultus · · · · · · 72 III 2 · · · · · ·
Ageratina funckii · · · · · · 61 III 1 · · · · · ·
Laennecia schiedeana · · · · · · 61 III 1 · · · · · ·
Ageratina gracilis · · · · · · 61 III + · · · · · ·
Geranium sibbaldioides · · · · · · 61 III + · · · · · ·
Baccharis prunifolia · · · · · · 49 II 1 · · · · · ·
Valeriana karstenii · · · · · · 49 II 1 · · · · · ·
Hesperomeles obtusifolia · · · · · · 49 II + · · · · · ·
Lachemilla polylepis · · · · · · 73 V 2 · II 2 · · ·
Hypericum (cf.) stenopetalum · · · · · · 73 V 1 · II + · · ·
Pseudognaphalium (cf.) dombeyanum · · · · · · 38 III + · II + · · ·
Ceratodon stenocarpus · · · · · · · · · 89 V 3 · · ·
Bartramia potosica · · · · · · · · · 89 V + · · ·
Ranunculus spaniophyllus · · · · · · · · · 89 V + · · ·
Agrostis tolucensis · · · · · · · I 1 81 V 1 · · ·
Campylopus nivalis var. nivalis · · · · · · · · · 78 IV 1 · · ·
Aongstroemia julacea · · · · · · · · · 78 IV + · · ·
Cladonia cf. corymbosula · · · · · · · · · 78 IV + · · ·
Draba cheiranthoides · · · · · · · · · 78 IV + · · ·
Niphogeton dissecta · · · · · · · · · 78 IV + · · ·
Riccardia cf. poeppigiana · · · · · · · · · 78 IV + · · ·
Polytrichum (cf.) juniperinum · · · · I 1 · · · 72 IV 1 · · ·
Conostomum tetragonum · · · · · · · · · 67 III 1 · · ·
Cortaderia bifida · · · · · · · · · 67 III 1 · · ·
Gongylanthus liebmannianus · · · · · · · · · 67 III 1 · · ·
Lupinus cf. carrikeri · · · · · · · · · 67 III 1 · · ·
Marsupella trollii · · · · · · · · · 67 III 1 · · ·
Adelanthus lindenbergianus · · · · · · · · · 67 III + · · ·
Carex aff. livida · · · · · · · · · 67 III + · · ·
Cladia aggregata · · · · · · · · · 67 III + · · ·
Valeriana plantaginea · · · · · · · · · 67 III + · · ·
Ruizanthus venezuelanus · · · · · · · · · 54 II 2 · · ·
Bryum argenteum · · · · · · · · · 54 II 1 · · ·
Carex sanctae-marthae · · · · · · · · · 54 II 1 · · ·
Chionolaena chrysocoma · · · · · · · · · 54 II 1 · · ·
Jamesonia (cf.) cuatrecasasii · · · · · · · · · 54 II 1 · · ·
Lophozia cf. laxifolia · · · · · · · · · 54 II 1 · · ·
Lysipomia laciniata · · · · · · · · · 54 II 1 · · ·
Perissocoeleum purdiei · · · · · · · · · 54 II 1 · · ·
Pseudocrossidium cf. replicatum · · · · · · · · · 54 II 1 · · ·
Breutelia (cf.) karsteniana · · · · · · · · · 54 II + · · ·
Cladonia meridensis · · · · · · · · · 54 II + · · ·
Erigeron raphaelis · · · · · · · · · 54 II + · · ·
Hypericum jaramilloi · · · · · · · · · 54 II + · · ·
Jamesoniella (cf.) rubricaulis · · · · · · · · · 54 II + · · ·
Luzula racemosa · · · · · · · · · 54 II + · · ·
Pseudognaphalium antennarioides · · · · · · · · · 53 IV + 28 III +
Halenia (cf.) elata · · · · · · · I + 41 II + · · ·
Phyllobaeis (cf.) imbricata · · · · · · · I + 41 II + · · ·
Sisyrinchium cf. pusillum · · · · · · · I + 41 II + · · ·
Chusquea tessellata · · · · · · · · · · · · 100 V 2
Hypericum strictum · · · · · · · · · · · · 89 V 1
Cortaderia columbiana · · · · · · · · · · · · 70 III 1
Belloa longifolia · · · · · · · · · · · · 70 III +
Azorella cuatrecasasii · · · · · · · · · · · · 63 III 1
Rhynchospora aristata · · · · · · · · · · · · 56 II +
Hypericum laricifolium · · · · · · · · · · · · 48 II 2
Baccharis macrantha · · · · · · · · · · · · 48 II 1
Vaccinium floribundum · · · · · · · · · · · · 48 II 1
Bartsia glandulifera · · · · · · · · · · · · 48 II +
Chaptalia paramensis · · · · · · · · · · · · 48 II +
Geranium holosericeum · · · · I + · · · · · · 48 II +
Rumex acetosella · · · · I 2 · · · · · · 48 II +
Calamagrostis (cf.) intermedia · · · · III 1 · · · · I + 61 V 2
Bidens triplinervia · · · · · · 39 III + · · · 46 IV 1
Pernettya prostrata · III 1 · I 1 · IV 1 · III 1 41 V 1
Hypochaeris sessiliflora · · · · · · · I + · III + 36 III 1
Paepalanthus karstenii · · · · · · · · · · I + 33 II +
Plantago sericea · · · · I 2 24 II + · · · 22 II 2
Carex pygmaea 41 III + · III + · · · · · · · I +
Achyrocline satureioides · III + 44 III + · · · · · · · · ·
Calamagrostis (cf.) effusa 24 V 2 24 V 3 · V 3 · V 4 · I 1
Castilleja fissifolia · · · · · · 34 IV + · IV + · III +
Hieracium (cf.) avilae · I + · I + · · · · IV 1 57 V +
Stevia lucida · III 1 · III 1 · III 1 · · · · · ·
Pentacalia albotecta · III + · II 1 · · · · · · · III +
III IV V
11
I II
12 14 7 6
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Tabla 18. Especies más importantes en la fidelidad de asociaciones de vegetación zonal de los páramos 
del norte de Colombia (coeficiente phi; grados de presencia y cobertura de Braun-Blanquet) * 
 
 
 
* Especies exclusivas (gris oscuro), electivas (gris medio), preferentes (gris claro), compartidas (negrilla) 
Asociación
No. Levantamientos
Ageratina cf. cuatrecasasii 75 V + · I + · · · · II + · · · · II 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Bejaria resinosa 71 V 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · III 1 · · · · · · · · · · · · · II 1 · · ·
Calamagrostis cf. recta 71 IV 1 · I 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Hypericum magdalenicum 44 V 3 44 V 1 · · · 44 V 1 · II + · II 1 · III 2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Eccremis coarctata · · · 69 III 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Gaultheria erecta · · · 67 V 1 · II 1 · · · · II + · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Bejaria nana · · · 65 V 2 · IV 1 · · · · · · · · · · III 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Diplostephium tenuifolium · · · 37 III + 52 IV 1 · II + · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Arcytophyllum nitidum · II 1 26 V 1 36 V 4 · · · · · · · · · · · · · II + · V 2 · III 1 · · · · · · · II + 36 V 1 · · ·
Achyrocline alata · · · · I 1 · II 1 · II + 52 IV + · II + · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Eryngium humboldtii · · · · · · · · · · · · · II + 55 III + · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Senecio (cf.) leucanthemoides · · · · I + · · · · · · · · · 49 III 1 · · · · · · · · · · · · · II + · · · · · · · · · · · ·
Orthrosanthus chimboracensis · V 1 · I 1 · V 1 · IV 1 29 V 1 29 V 4 · III 1 · II + · · · · · · · · · · · · · II + · II 1 · III 2
Muhlenbergia angustata · · · · I 1 · · · · · · · II + · · · 83 V 3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Valeriana karstenii · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 81 IV 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Libanothamnus occultus · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 80 V 2 · III 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Melpomene moniliformis · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 56 IV + · · · · · · · II + · · · · · · · II + · · ·
Festuca cf. sanctae-martae · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 39 IV + 65 V 3 · III + · · · · · · · · · · · · · · ·
Ageratina funckii · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · II 1 · · · 86 V 1 · · · · · · · · · · · · · · ·
Laennecia schiedeana · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · II + · · · 86 V 1 · · · · · · · · · · · · · · ·
Ageratina gracilis · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · II + · · · 86 V + · · · · · · · · · · · · · · ·
Geranium sibbaldioides · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · II + · · · 86 V + · · · · · · · · · · · · · · ·
Campylopus nivalis var. nivalis · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 100 V 1 · · · · · · · · · · · ·
Draba cheiranthoides · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 100 V + · · · · · · · · · · · ·
Niphogeton dissecta · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 100 V + · · · · · · · · · · · ·
Conostomum tetragonum · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 86 IV 1 · · · · · · · · · · · ·
Gongylanthus liebmannianus · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 86 IV 1 · · · · · · · · · · · ·
Adelanthus lindenbergianus · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 86 IV + · · · · · · · · · · · ·
Valeriana plantaginea · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 86 IV + · · · · · · · · · · · ·
Carex sanctae-marthae · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 69 III 1 · · · · · · · · · · · ·
Chionolaena chrysocoma · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 69 III 1 · · · · · · · · · · · ·
Jamesonia (cf.) cuatrecasasii · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 69 III 1 · · · · · · · · · · · ·
Lysipomia laciniata · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 69 III 1 · · · · · · · · · · · ·
Breutelia (cf.) karsteniana · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 69 III + · · · · · · · · · · · ·
Cladonia meridensis · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 69 III + · · · · · · · · · · · ·
Erigeron raphaelis · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 69 III + · · · · · · · · · · · ·
Jamesoniella (cf.) rubricaulis · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 69 III + · · · · · · · · · · · ·
Luzula racemosa · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 69 III + · · · · · · · · · · · ·
Bartramia potosica · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 80 V 1 · III + · · · · · · · · ·
Ranunculus spaniophyllus · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 80 V + · III + · · · · · · · · ·
Aongstroemia julacea · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 64 IV + · III + · · · · · · · · ·
Riccardia cf. poeppigiana · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 64 IV + · III + · · · · · · · · ·
Polytrichum (cf.) juniperinum · · · · · · · · · · II 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 58 IV 1 · III + · · · · · · · · ·
Halenia (cf.) elata · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · II + · · · · · · 52 III + · · · · · · · · · · · ·
Marsupella trollii · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 46 III 1 · III + · · · · · · · · ·
Bryum argenteum · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 100 V 1 · · · · · · · · ·
Perissocoeleum purdiei · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 100 V 1 · · · · · · · · ·
Hypericum jaramilloi · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 100 V + · · · · · · · · ·
Cladonia cf. corymbosula · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 35 III + 80 V + · · · · · · · · ·
Sisyrinchium cf. pusillum · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · III + · · · · · · 80 V + · · · · · · · · ·
Ceratodon stenocarpus · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 52 IV 2 73 V 4 · · · · · · · · ·
Aa leucantha · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 69 III 1 · · · · · ·
Sisyrinchium chilense · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 69 III + · · · · · ·
Perissocoeleum phylloideum · · · · II 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 52 III + · · · · · ·
Rhynchospora aristata · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 44 III + · II + · II +
Pentacalia weinmannifolia · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 81 IV + · · ·
Baccharis macrantha · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · II + 67 IV 1 · · ·
Vaccinium floribundum · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 67 IV 1 · II +
Chaptalia paramensis · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · II + 67 IV + · · ·
Geranium holosericeum · · · · · · · · · · II + · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 89 V +
Valeriana vetasana · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 69 III +
Azorella cuatrecasasii · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 40 III 1 · · · 64 IV +
Hypochaeris sessiliflora · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · II + · · · · · · · III + · III 1 · III + · · · 55 V 1
Bartsia glandulifera · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · II 1 52 III +
Plantago sericea · · · · · · · · · · · · · · · · II 2 · · · · II + · · · · III + · · · · · · · · · · · · 51 IV 2
Bidens triplinervia · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · IV + · III + · III + · · · · · · · III + · II + 48 V 1
Conyza popayanensis 57 V 1 · I 1 · · · · III 1 40 IV 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · II +
Gaylussacia buxifolia 49 V 1 28 IV 2 49 V 1 · · · · · · · II 1 · III + · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Carex pygmaea 49 V + · IV + · · · · III + · IV 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · III + · · · · · ·
Hypericum baccharoides · IV 1 47 IV 2 · II 3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Espeletia perijaensis · IV 1 37 V 2 · · · 48 V 2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 48 V 2 · · · · · ·
Calamagrostis (cf.) intermedia · · · · · · · · · · IV 1 37 V 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · III + · IV 3 37 V 2 37 V 1
Lourteigia stoechadifolia · II + · II 1 · II + · IV + 36 V 3 · III 1 · V 3 · · · · · · · III + · · · · · · · · · · II + · II +
Obtegomeria caerulescens · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 68 V 2 68 V 2 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Lachemilla polylepis · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 53 V 2 53 V 1 · III 1 · III 2 · · · · · · · · · · · ·
Hypericum (cf.) stenopetalum · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 48 V 1 48 V 1 · III 1 · · · 48 V + · · · · · · · · ·
Castilleja fissifolia · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 38 V + · V 1 · · · · IV + · III + 38 V + · IV + · · ·
Pseudognaphalium (cf.) dombeyanum · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 60 V + · III + · · · 60 V + · · · · · · · · ·
Agrostis tolucensis · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · II 1 · · · · · · 47 IV 1 66 V 1 · · · · · · · · ·
Agrostis (cf.) foliata · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 46 III 1 · · · · · · · · · 46 III 1
Pseudognaphalium antennarioides · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 40 IV + · III + · · · · II + 58 V +
Hypericum strictum · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 60 V 1 60 V 1 · III 1
Chusquea tessellata · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 53 V 1 53 V 2 53 V 2
Cortaderia columbiana · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 52 IV 1 73 V 1 · · ·
Paepalanthus karstenii · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · III + 40 III + · · · · II +
Hieracium (cf.) avilae · · · · I + · · · · II + · II + · · · · · · · · · · · · · · · · III + · V 1 38 V 1 38 V + · IV +
Rumex acetosella · · · · · · · · · · II 2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 52 IV + 37 III +
Belloa longifolia · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · III + 47 IV + · III +
Calamagrostis (cf.) effusa · V 3 · V 3 · V 1 · V 3 · V 4 · V 3 · V 2 · IV + · V 3 · V 4 · V 4 · V 4 · II + · · · · II 1
Pernettya prostrata · V 1 · I 1 · V + · · · · II 1 · II + · · · · IV 1 · V 1 · III + · III 1 · III + · V 1 · V + · V 1
Achyrocline satureioides · IV + · III + · II 1 · IV + · · · · IV + · V + · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Pentacalia albotecta · II + · IV 1 · II + · II + · III 1 · II + · · · · · · · · · · · · · · · · · · · IV + · IV + · II +
Stevia lucida · IV + · II + · IV 2 · III + · II + · III 1 · · · · II 2 · III + · V 2 · · · · · · · · · · · · · · ·
Acaena cylindristachya · IV + · I + · · · · IV 1 · IV 1 · II 1 · · · · II + · V + · · · · · · · III 2 · · · · · · · II +
4 3 42 2 4 24 4 2 33 6 3 4
IVB VA VB VCIIIA IIIB IIIC IVAIA IB IC IIA IIB IIC IID
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Tabla 19. Especies más importantes en la fidelidad de subasociaciones de vegetación zonal de los páramos 
del norte de Colombia (coeficiente phi; grados de presencia y cobertura de Braun-Blanquet) * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subasociación
No. Levantamientos
Achyrocline satureioides 100 V + · · · · · · · · · · · · · · ·
Gaiadendron punctatum 79 IV 2 · · · · · · · · · · · · · · ·
Hypericum baccharoides 84 V 2 · II 3 · · · · · · · · · · · ·
Gaylussacia buxifolia 84 V 1 · II 2 · · · · · · · · · · · ·
Gaultheria erecta 72 V 1 · IV + · · · · · · · · · · · ·
Arcytophyllum nitidum · V 2 · IV 1 · · · · · · · · · · III +
Eccremis coarctata · · · 100 V 1 · · · · · · · · · · · ·
Diploschistes (cf.) cinereocaesius · · · · IV 1 · III + · III + · · · · · ·
Agrostis (cf.) foliata · · · · · · 100 V 1 · · · · · · · · ·
Carex aff. livida · · · · · · 100 V + · · · · · · · · ·
Cortaderia bifida · · · · · · 100 V + · · · · · · · · ·
Erigeron raphaelis · · · · · · 100 V + · · · · · · · · ·
Ceratodon stenocarpus · · · · · · 78 V 2 · III 2 · · · · · ·
Lachemilla polylepis · · · · · · · · · 100 V 2 · · · · · ·
Chionolaena chrysocoma · · · · · · · · · 100 V 1 · · · · · ·
Cladonia meridensis · · · · · · · · · 100 V + · · · · · ·
Halenia (cf.) elata · · · · · · · · · 100 V + · · · · · ·
Aa leucantha · · · · · · · · · · · · 100 V 1 · · ·
Hypericum laricifolium · · · · · · · · · · · · 100 V + · · ·
Paepalanthus karstenii · · · · · · · · · · · · 100 V + · · ·
Danthonia aff. secundiflora · · · · · · · · · · · · · III 4 · · ·
Agrostis perennans · · · · · · · · · · · · · III 2 · · ·
Belloa longifolia · · · · · · · · · · · · · · · 100 V +
Bidens triplinervia · · · · · · · · · · · · · · · 100 V +
Perissocoeleum phylloideum · II 1 · II + · · · · · · · · · · V +
Calamagrostis (cf.) effusa · V 3 · V 3 · V 4 · V 4 · III + · · ·
Bejaria nana · V 2 · V 1 · · · · · · · · · · · ·
Hypericum magdalenicum · V 2 · V 1 · · · · · · · · · · · ·
Pentacalia albotecta · IV 1 · IV 1 · · · · · · · V 1 · III +
Carex pygmaea · IV + · IV 1 · · · · · · · V + · · ·
Espeletia perijaensis · IV 1 · V 2 · · · · · · · V 2 · V 1
Bartramia potosica · · · · · · · V 1 · V 1 · · · · · ·
Campylopus nivalis · · · · · · · V 1 · V 1 · · · · · ·
Castilleja fissifolia · · · · · · · V + · III 1 · V 1 · V +
Chusquea tessellata · · · · · · · · · · · · · V 1 · V 2
Hypericum strictum · · · · · · · · · · · · · V 1 · V 1
Hieracium (cf.) avilae · II + · · · · III + · III + · V 1 · V +
Pernettya prostrata · II 1 · · · · III + · III 1 · V + · V 1
Calamagrostis  (cf.) intermedia · · · · · · · · · · · · · III 4 78 V 2
IB2
3
IB1
3
IVA1
2
IVA2
2
VA1
2
VA2
2
Asociaciones de vegetación zonal paramuna 
 
Bejario resinosae-Hypericetum magdalenici (IA) 
Bejario nanae-Calamagrostietum effusae (IB) 
Gaylussacio buxifoliae-Arcytophylletum nitidi (IC) 
Calamagrostio effusae-Espeletietum perijaensis (IIA) 
Calamagrostio intermediae-Lourteigietum stoechadifoliae (IIB) 
Calamagrostio effusae-Orthrosanthetum chimboracensis (IIC) 
Lourteigio stoechadifoliae-Muhlenbergietum angustatae (IID) 
Valeriano karstenii-Libanothamnetum occulti (IIIA) 
Arcytophyllo nitidi-Festucetum sancti-marti (IIIB) 
Laennecio schiedeanae-Calamagrostietum effusae (IIIC) 
Drabo cheiranthoidis-Calamagrostietum effusae (IVA) 
Perissocoeleo purdiei-Calamagrostietum effusae (IVB) 
Espeletio perijaensis-Chusqueetum tessellatae (VA) 
Arcytophyllo nitidi-Calamagrostietum intermediae (VB) 
Geranio holosericei-Chusqueetum tessellatae (VC) 
Subasociaciones de vegetación zonal paramuna 
 
Bejario nanae-Calamagrostietum effusae gaiadendretosum punctati (IB1) 
Bejario nanae-Calamagrostietum effusae espeletietosum perijaensis (IB2) 
Drabo cheiranthoidis-Calamagrostietum effusae erigerontetosum raphaelis (IVA1) 
Drabo cheiranthoidis-Calamagrostietum effusae oligandretosum chrysocomatis (IVA2) 
Espeletio perijaensis-Chusqueetum tessellatae aetosum leucanthae (VA1) 
Espeletio perijaensis-Chusqueetum tessellatae perissocoeleetosum phylloidei (VA2) 
 
 
* Especies exclusivas (gris oscuro), electivas (gris medio), preferentes (gris claro), 
compartidas (negrilla) 
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Tabla 20. Especies más importantes en la fidelidad de asociaciones de vegetación azonal de los páramos 
del norte de Colombia (coeficiente phi; grados de presencia y cobertura de Braun-Blanquet) * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Asociación
No. Levantamientos
Libanothamnus occultus 100 V 3 · · · · · · · · · · · ·
Holodiscus argenteus 85 IV 1 · · · · · · · · · · · ·
Alonsoa meridionalis 67 III 1 · · · · · · · · · · · ·
Carex pygmaea 60 IV + · · · 32 III + · · · · · ·
Arcytophyllum nitidum 40 III 2 · · · 40 III + · · · · · ·
Hypericum baccharoides 60 IV 1 · · · 32 III 1 · · · · · ·
Lachemilla polylepis · · · 100 V 3 · · · · · · · · ·
Valeriana engleriana · · · 100 V 2 · · · · · · · · ·
Breutelia cf. karsteniana · · · 100 V 1 · · · · · · · · ·
Diplostephium anactinotum · · · 100 V 1 · · · · · · · · ·
Valeriana plantaginea · · · 100 V 1 · · · · · · · · ·
Hypericum magdalenicum · · · · · · 100 V 3 · · · · · ·
Ageratina cf. cuatrecasasii · · · · · · 100 V 1 · · · · · ·
Gaylussacia buxifolia · · · · · · 100 V 1 · · · · · ·
Pentacalia albotecta · · · · · · 100 V 1 · · · · · ·
Senecio subruncinatus · · · · · · 100 V 1 · · · · · ·
Xyris columbiana · · · · · · 100 V 1 · · · · · ·
Bejaria nana 5 II 1 · · · 87 V 1 · · · · · ·
Gaultheria erecta 5 II 1 · · · 87 V 1 · · · · · ·
Polytrichum cf. juniperinum · · · · · · · · · 100 V 1 · · ·
Acaena cylindristachya · II + · · · 4 III + 49 V 5 49 V 1
Hypochaeris sessiliflora · · · · · · · · · · · · 100 V 1
Lysipomia laciniata · · · · · · · · · · · · 100 V 1
Ranunculus spaniophyllus · · · · · · · · · · · · 100 V 1
Lachemilla cf. moritziana · · · · · · · · · · · · 100 V +
Azorella crenata · · · · · · · · · 63 V + 63 V 5
Calamagrostis effusa 45 V 3 45 V 2 45 V 3 · · · · · ·
Pseudognaphalium antennarioides 40 III 1 · · · 40 III 1 · · · · · ·
Agrostis tolucensis · · · · · · · · · 63 V + 63 V 1
AZ5
2
AZ3
2
AZ4
1
AZ2
1
AZ1
4
Asociaciones de vegetación azonal paramuna 
 
Holodisco argentei-Libanothamnetum occulti (AZ1) 
Lachemilletum polylepidis (AZ2) 
Hyperico magdalenici-Xyridetum columbianae (AZ3) 
Acaenetum cylindristachyae (AZ4) 
Azorelletum crenatae (AZ5) 
 
 
* Especies exclusivas (gris oscuro), electivas (gris medio), 
preferentes (gris claro), compartidas (negrilla) 
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ANEXO 3. INFORMACION COMPLEMENTARIA PARA LOS LEVANTAMIENTOS DE VEGETACIÓN 
EFECTUADOS EN LOS PÁRAMOS DEL NORTE DE COLOMBIA 
 
 
Tabla 21. Información complementaria para los inventarios de vegetación efectuados en los páramos 
del norte de Colombia (Cleef & Rangel 1984, Rangel & Arellano 2007b, Sturm & Rangel 1985) * 
 
 
 
* En orden sucesivo: Levantamiento / Código original del levantamiento / Autor / Año / 
Unidad sintaxonómica / Area / No. especies / Elevación / Departamento / Municipio 
 
Levantam Cod_Orig Autor Año Unidad Area NoSpp Elevación Depto Municipio
BUR35 35 Ecoandes 1977 IVB 56 46 3500 Mag Santa Marta-Ciénaga
BUR37 37 Ecoandes 1977 IVA1 50 46 3750 Mag Santa Marta-Ciénaga
BUR39 39 Ecoandes 1977 IVA2 72 ca . 40 3900 Mag Santa Marta-Ciénaga
BUR41 41 Ecoandes 1977 IVA2a 50 34 4100 Mag Santa Marta-Ciénaga
CR527 527 A.Cleef-O.Rangel 1977 Com03 25 ca . 17 3100 Mag Santa Marta
CR528 528 A.Cleef-O.Rangel 1977 Com04 9 ca . 10 3150 Mag Santa Marta
CR529 529 A.Cleef-O.Rangel 1977 IVB 40 ca.  19 3200 Mag Santa Marta
CR530 530 A.Cleef-O.Rangel 1977 Com07 25 17 3300 Mag Santa Marta
CR531 531 A.Cleef-O.Rangel 1977 AZ5 2 11 3700 Mag Santa Marta-Ciénaga
CR532 532 A.Cleef-O.Rangel 1977 Com09 3 4 3700 Mag Santa Marta
CR533 533 A.Cleef-O.Rangel 1977 AZ6 2 5 3700 Mag Santa Marta
CR534 534 A.Cleef-O.Rangel 1977 IVA1 100 34 3770 Mag Santa Marta-Ciénaga
CR535 535 A.Cleef-O.Rangel 1977 AZ2 400 22 3850 Mag Santa Marta-Ciénaga
CR536-1 536(1) A.Cleef-O.Rangel 1977 AZ4 1 9 3700 Mag Santa Marta
CR536-2 536(2) A.Cleef-O.Rangel 1977 AZ5 2 9 3740 Mag Santa Marta-Ciénaga
OR001 OR01 O.Rangel 2005-2006 Com02 12 8 2947 Ces Robles-La Paz
OR002 OR02 O.Rangel 2005-2006 IIC 12 8 3280 Ces Robles-La Paz
OR003 OR03 O.Rangel 2005-2006 AZ1 12 9 3359 Ces Robles-La Paz
OR004 OR04 O.Rangel 2005-2006 AZ1 12 11 3357 Ces Robles-La Paz
OR005 OR05 O.Rangel 2005-2006 IIC 9 7 2591 Ces Robles-La Paz
OR007 OR07 O.Rangel 2005-2006 IC 12 10 2709 Ces Robles-La Paz
OR008 OR08 O.Rangel 2005-2006 IID 12 5 3002 Ces Robles-La Paz
OR009 OR09 O.Rangel 2005-2006 IID 12 7 3048 Ces Robles-La Paz
OR010 OR10 O.Rangel 2005-2006 IIA 36 11 3124 Ces Robles-La Paz
OR011 OR11 O.Rangel 2005-2006 IB1 16 18 3161 Ces Robles-La Paz
OR012 OR12 O.Rangel 2005-2006 IIB 12 9 3134 Ces Robles-La Paz
OR013 OR13 O.Rangel 2005-2006 IIB 12 9 3077 Ces Robles-La Paz
OR014 OR14 O.Rangel 2005-2006 IIB 12 9 3077 Ces Robles-La Paz
OR015 OR15 O.Rangel 2005-2006 IIA 36 13 2944 Ces Robles-La Paz
OR016 OR16 O.Rangel 2005-2006 IIB 25 20 3110 Ces Robles-La Paz
OR017 OR17 O.Rangel 2005-2006 AZ1 12 8 3125 Ces Robles-La Paz
OR018 OR18 O.Rangel 2005-2006 IIA 36 14 3077 Ces Robles-La Paz
OR019 OR19 O.Rangel 2005-2006 Com06 12 7 3077 Ces Robles-La Paz
OR020 OR20 O.Rangel 2005-2006 IA 36 16 2948 Ces Robles-La Paz
OR021 OR21 O.Rangel 2005-2006 IA 36 16 2954 Ces Robles-La Paz
OR022 OR22 O.Rangel 2005-2006 IA 36 12 3086 Ces Robles-La Paz
OR023 OR23 O.Rangel 2005-2006 IB1 36 16 3003 Ces Robles-La Paz
OR024 OR24 O.Rangel 2005-2006 Com08 16 13 3096 Ces Robles-La Paz
OR025 OR25 O.Rangel 2005-2006 AZ1 12 12 3172 Ces Robles-La Paz
OR026 OR26 O.Rangel 2005-2006 IIC 16 12 3257 Ces Robles-La Paz
OR028 OR28 O.Rangel 2005-2006 IB1 36 13 3029 Ces Robles-La Paz
OR029 OR29 O.Rangel 2005-2006 AZ3 12 14 3044 Ces Robles-La Paz
OR030 OR30 O.Rangel 2005-2006 AZ3 36 17 2961 Ces Robles-La Paz
OR031 OR31 O.Rangel 2005-2006 IIA 36 12 2846 Ces Robles-La Paz
OR032 OR32 O.Rangel 2005-2006 IB2 36 16 2899 Ces Robles-La Paz
OR033 OR33 O.Rangel 2005-2006 IB2 36 10 2988 Ces Robles-La Paz
OR034 OR34 O.Rangel 2005-2006 IB2 36 17 3012 Ces Robles-La Paz
OR035 OR35 O.Rangel 2005-2006 Com01 16 15 3003 Ces Robles-La Paz
OR036 OR36 O.Rangel 2005-2006 IC 36 15 2813 Ces Robles-La Paz
OR037 OR37 O.Rangel 2005-2006 IC 36 12 2701 Ces Robles-La Paz
OR038 OR38 O.Rangel 2005-2006 IIC 16 15 2813 Ces Robles-La Paz
OR197A OR197A O.Rangel 1978 IIIAa 50 14 3800 Mag Aracataca
OR198 OR198 O.Rangel 1978 IIIAa 50 14 3850 Mag Aracataca
OR199 OR199 O.Rangel 1978 IIIAb 50 14 3700 Mag Aracataca
OR200 OR200 O.Rangel 1978 IIIC 50 15 3600 Mag Aracataca
OR201 OR201 O.Rangel 1978 IIIC 50 11 3500 Mag Aracataca
OR202 OR202 O.Rangel 1978 IIIB 70 18 3400 Mag Aracataca
OR203 OR203 O.Rangel 1978 IIIB 70 13 3300 Mag Aracataca
PER02 L02 ICN-Perijá 1993 VCb 25 19 3425 Ces Manaure-Balcón del Cesar
PER03 L03 ICN-Perijá 1993 VCa 25 20 3350 Ces Manaure-Balcón del Cesar
PER04 L04 ICN-Perijá 1993 VA2 25 15 3435 Ces Manaure-Balcón del Cesar
PER05 L05 ICN-Perijá 1993 VCb 25 15 3435 Ces Manaure-Balcón del Cesar
PER06 L06 ICN-Perijá 1993 VA2 25 20 3435 Ces Manaure-Balcón del Cesar
PER07 L07 ICN-Perijá 1993 VCa 25 19 3310 Ces Manaure-Balcón del Cesar
PER09 L09 ICN-Perijá 1993 Com05 25 15 3175 Ces Manaure-Balcón del Cesar
PER10 L10 ICN-Perijá 1993 VB 25 23 3175 Ces Manaure-Balcón del Cesar
PER11 L11 ICN-Perijá 1993 VB 25 15 3175 Ces Manaure-Balcón del Cesar
PER12 L12 ICN-Perijá 1993 VB 25 17 3175 Ces Manaure-Balcón del Cesar
PER13 L13 ICN-Perijá 1993 VA1 25 17 3110 Ces Manaure-Balcón del Cesar
PER14 L14 ICN-Perijá 1993 VA1 25 17 3110 Ces Manaure-Balcón del Cesar
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La revisión de la validez de los taxones que integran los levantamientos de vegetación de la cordillera 
Occidental considerados en la presente investigación (Cleef et al. 2005, Rangel & Ariza 2001, Rangel et al. 
1999, 2005a, 2005c) se basó principalmente en los catálogos de flora paramuna colombiana (Rangel 
2000), del bioma páramo (Luteyn 1999), del Páramo de Frontino (Rangel & Sánchez 2005), y de plantas 
vasculares del Macizo de Tatamá (Rangel et al. 2005b), además de las bases de datos nomenclaturales en 
línea TROPICOS VAST-MOST del Jardín Botánico de Missouri (MBG 2007b), y los catálogos florísticos para 
los Farallones de Cali (Calderón 2005) y el Páramo de El Duende (Vargas & Gómez 2005). 
 
Para la revisión de los grandes grupos de plantas se empleó la flora de musgos de Colombia (Churchill & 
Linares 1995), de musgos y líquenes de Colombia (Aguirre 2006), y de hepáticas de Colombia (Uribe & 
Gradstein 1998), la lista en línea de musgos andinos del Jardín Botánico de Missouri (MBG 2007a), de 
helechos y plantas afines del mundo (Hassler & Swale 2001), y otras fuentes adicionales, entre ellas la 
lista de nombres aceptados y sinónimos de la familia Cladoniaceae (SI 2007) y la revisión de Ericaceae 
del neotrópico (Luteyn & Pedraza 2007).  Para la actualización de familias y géneros de plantas vasculares 
se sigue a Sklenář et al. (2005). Otras fuentes bibliográficas y en internet consultadas son mencionadas a 
lo largo del documento. 
 
Uno de los criterios principales empleados en los problemas de distribución de taxones fue la presencia 
confirmada de las especies en cuestión en alguna de las localidades paramunas de la cordillera.  Estos y 
otros casos puntuales tratados para cada uno de los grandes grupos florísticos (angiospermas, 
pteridofitas, musgos, hepáticas, hongos liquenizados) son documentados individualmente, separados a su 
vez de acuerdo con su naturaleza:  Especies sin registros previos en las localidades / Especies 
indeterminadas / Errores e inconsistencias / Registros bajo dos nombres / Comentarios generales / 
Especies introducidas. 
 
La información consignada en el informe interno del proyecto Ecoandes (Rangel & Ariza 2001) proporcionó 
diversas aclaraciones fundamentales sobre inconsistencias en la composición florística de angiospermas 
en Tatamá, reuniendo los nombres taxonómicos aceptados por sus autores en diversas tablas del mismo.  
El análisis de los comentarios escritos se incluyen en el texto de la presente sección, aunque algunas 
aclaraciones adicionales fueron incluidas directamente en el presente documento como parte de la 
discusión del apartado de vegetación de la cordillera Occidental. 
 
En el apartado de Consideraciones finales se presenta una discusión sobre la riqueza de los principales 
grupos taxonómicos que constituyen las fitocenosis paramunas de la cordillera Occidental colombiana 
(Tablas 1-3), incluyendo una lista de las especies validadas en la investigación (Tabla 4), un resumen de 
los taxones que no cuentan con referencias previas para los páramos de la cordillera o para el bioma 
paramuno (Tabla 5), y las sinonimias identificadas (Tabla 6). 
 
 
ANGIOSPERMAS 
 
 
Especies sin registros previos en las localidades 
 
Acaulimalva purpurea (Malvaceae) 
Dos especies de Acaulimalva son reconocidas para los páramos colombianos, A. purdiaei y A. purpurea, 
pero ambas especies se distribuyen en localidades de la cordillera Oriental (Luteyn 1999, MBG 2007b, 
Rangel 2000).  Se conserva de momento el nombre registrado originalmente por los autores. 
 
Arcytophyllum aristatum (Rubiaceae) 
Para los páramos de la cordillera Occidental se presentan diferentes registros de A. muticum y A. nitidum, 
pero no se conocen colecciones para A. aristata (Calderón 2005, Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005, 
Rangel et al. 2005b). Esta última se distribuye principalmente en la cordillera Central y el Nudo de Los 
Pastos (MBG 2007b, Rangel 2000).  Se incluye provisionalmente como A. aristatum. 
 
Baccharis macrantha - B. paramicola (Asteraceae) 
Las especies de Baccharis citadas para los páramos de la cordillera Occidental son B. brachylaenoides ssp. 
occigranatensis (probabl. sin. B. oblongifolia), B. grandiflora ssp. farallonensis, B. latifolia, B. prunifolia, B. 
tricuneata (var. antioquensis) y B. vacciniifolia, además de algunos registros indeterminados para el 
género en El Duende y Tatamá.   B. macrantha y sus subdivisiones (B. macrantha ssp. caucaensis, B. 
macrantha ssp. cundinamarcensis, B. macrantha ssp. macrantha, B. macrantha ssp. minor, B. macrantha 
var. cocuyensis) se encuentran ampliamente distribuidas en los páramos de las cordilleras Central y 
Oriental, el Macizo Colombiano y la Serranía del Perijá, y B. paramicola se desarrolla en la cordillera 
Central y el Macizo Colombiano, pero ninguna de éstas dos especies cuenta con referencias para la 
cordillera Occidental (Calderón 2005, MBG 2007b, Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005, Rangel et al. 
2005b, Vargas & Gómez 2005).  Los registros se anotan bajo los nombres originalmente asignados. 
 
Bartsia laniflora (Scrophulariaceae) 
Las especies de Bartsia conocidas para las localidades de la cordillera son B. orthocarpiflora (ssp. villosa), 
B. pedicularoides y B. santolinifolia (Calderón 2005, Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005, Rangel et al. 
2005b, Vargas & Gómez 2005).  B. laniflora se distribuye ampliamente en los páramos cordilleranos del 
país y en la Sierra Nevada de Santa Marta, pero no se encontraron referencias de ésta especie para la 
cordillera Occidental (MBG 2007b, Rangel 2000).  Este registro se conserva de momento bajo el mismo 
nombre asignado por los autores. 
 
Besleria cf. nemorosa (“Besleria nervosa”) (Gesneriaceae) / Ecoandes-Inédito: Glossoloma tetragonoides 
(=Alloplectus tetragonoides) 
En las listas de vegetación figura para Tatamá un registro de Alloplectus tetragonoides, sinónimo de 
Glossoloma tetragonoides.  El género Glossoloma no es reconocido como parte de la flora paramuna, y la 
única especie de Alloplectus establecida en el bioma sería A. ichthyoderma (Luteyn 1999, Sklenář et al. 
2005), aunque Rangel (2000) incluye también a A. hispidus para los páramos de la cordillera Oriental.  
Las especies mencionadas se conocen para la cordillera Occidental únicamente para las franjas subandina 
y andina en Antioquia (MBG 2007b, Rangel et al. 2005b). 
Las únicas colecciones concretas de Gesneriaceae para las localidades paramunas evaluadas corresponden 
a Besleria nemorosa (‘B. nervosa’) para el cerro Tamaná, y un registro indeterminado de Columnea en El 
Duende (Rangel et al. 2005b, Vargas & Gómez 2005), además de C. rubrocincta en la sección baja del 
páramo en Tatamá (Rangel 2000), no obstante, éstos elementos no son reconocidos tradicionalmente 
como elementos paramunos por autores como Luteyn (1999) ó Sklenář et al. (2005). 
Basándose en las colecciones, se decide incluir provisionalmente este registro como Besleria cf. 
nemorosa, taxón registrado en la misma localidad del inventario considerado (OR016) (COL 2007, Rangel 
et al. 2005b). 
* La citación para Tatamá de la especie inexistente “Besleria nervosa Morton” (Rangel et al. 2005b) 
corresponde a un error de impresión. Hace referencia a ejemplares de Besleria nemorosa C.V. Morton 
(COL 2007): debe evitar relacionarse con registros para especies de Gesneriaceae como Columnea 
nervosa (Klotzsch ex Oerst.) Hanst., elemento ausente del bioma (Rangel et al. 2005b). 
* Colecciones de A. hispidus: Antioquia, Frontino, 1900 m, R. Fonnegra et al. 3479. 
* Colecciones de A. ichthyoderma: Risaralda: Apía, vda. La Cumbre, 2285 m, J.H Torres 2259; vda. 
Potosí, 2300 m, J.H. Torres 2348. 
* Colecciones de B. nemorosa: Risaralda, Santuario, cerro Tamaná, 3300 m, J.H. Torres 1573. 
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* Colecciones de C. rubrocincta: Risaralda, Tatamá, 3100 m, J.H. Torres 1538. Acorde con COL (2007), el 
ejemplar podría corresponder a C. nicaraguensis Oerst. 
* Colecciones de G. tetragonoides: Antioquia: Andes, 2100-2700 m, D. Sanchez & L. Vanegas 2712. 
 
Carex cf. livida (Cyperaceae) 
Luteyn (1999) incluye a Carex livida para Colombia y Ecuador hasta 4000 m, pero las únicas colecciones 
registradas de ésta especie para el país provienen del volcán Cumbal en Nariño (Rangel 2000). El catálogo 
del Jardín Botánico de Missouri (MBG 2007b) presenta únicamente especímenes para Norteamérica.  Se 
conserva el nombre consignado inicialmente por el autor, anotándolo como C. cf. livida. 
 
Carex cf. microglochin (Cyperaceae) 
La especie figura en los catálogos para el país únicamente para el volcán Puracé en Cauca (Rangel 2000). 
Luteyn (1999) la cita para los páramos de Colombia, Ecuador y Perú, y el Jardín Botánico de Missouri 
(MBG 2007b) registra únicamente especímenes en Argentina, Bolivia, Chile y Ecuador. Se incluye en éste 
trabajo como C. cf. microglochin. 
 
Dioscorea coriacea (Dioscoreaceae) 
Luteyn (1999) y Sklenář et al. (2005) reconocen únicamente a D. larecajensis como elemento paramuno 
distribuido en Colombia y Perú hasta 3600 m, pero únicamente se encontraron registros de ésta especie 
para localidades altoandinas de Bolivia, Ecuador y Perú entre 2700-3000 m (MBG 2007b, NYBG 2007), y 
para la cordillera Central colombiana en Antioquia entre 2800-2850 m (Rangel 2000).  En contraste, para 
la franja paramuna de la cordillera Occidental se cuenta con colecciones de D. coriacea en Tatamá y El 
Duende hasta 4100 m (Rangel 2000, Rangel et al. 2005b, Vargas & Gómez 2005).  Se incluye de ésta 
última forma en el presente trabajo. 
Hesperomeles goudotiana (Rosaceae) 
H. goudotiana se distribuye principalmente en páramos de la cordillera Oriental (MBG 2007b, Rangel 
2000), sin embargo cuenta con colecciones para la sección inferior de la franja paramuna en Paramillo 
(Antioquia), extremo norte de la cordillera Occidental (MBG 2007b).  Se conservan sus registros bajo este 
mismo nombre. 
* Colecciones de H. goudotiana: Antioquia, Ituango, 3000-3100 m, H. Cuadros 4934. 
 
Lachemilla tanacetifolia (Rosaceae) 
Los listados de vegetación mencionan la presencia de esta especie para Frontino, sin embargo en los 
catálogos no se encuentran referencias de ésta especie para ninguna de las localidades de la cordillera 
Occidental (Calderón 2005, MBG 2007b, Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005, Rangel et al. 2005b, 
Vargas & Gómez 2005).  L. tanacetifolia posee amplia distribución en las cordilleras Central, Oriental y la 
Serranía del Perijá (Rangel 2000).  Se mantiene éste nombre para los registros en duda. 
 
Lolium perenne (Poaceae) 
El género Lolium no es reconocido por Luteyn (1999) ni Rangel (2000) como elemento paramuno, sin 
embargo Sklenář et al. (2005) mencionan la presencia de L. multiflorum en los páramos ecuatorianos.  L. 
perenne corresponde a una planta forrajera introducida, y aunque no se encontraron referencias de ésta 
especie para la zona de estudio (Calderón 2005, Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005, Rangel et al. 
2005b, Vargas & Gómez 2005), el catálogo del Jardín Botánico de Missouri (MBG 2007b) presenta un 
registro para Antioquia (probablemente Frontino), sin especificar la localidad o su altura.  Esto 
corresponde en parte con la información en las listas de vegetación, pues la especie es citada a 3580 m 
para Santa Bárbara en Frontino (levantamiento DS36).  Se conserva el nombre originalmente consignado. 
* Colecciones de Lolium perenne: Antioquia, Urrao, R. Londoño 372. 
* Véase anotaciones sobre Lolium en el apartado de Especies introducidas. 
 
Luzula racemosa (Juncaceae) 
La única especie de Luzula con colecciones conocidas para la franja paramuna de la cordillera Occidental 
es L. gigantea (Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005, Rangel et al. 2005b). L. racemosa se establece en 
páramos de las cordilleras Central y Oriental y en la Sierra Nevada de Santa Marta (MBG 2007b, Rangel 
2000).  Se incluye provisionalmente bajo el nombre originalmente asignado. 
 
Mikania stuebelii (Asteraceae) 
Mikania stuebelii está incluida en los registros de vegetación para Tatamá, sin embargo sólo se 
encontraron colecciones confirmadas de ésta especie para el Macizo Colombiano y las cordilleras Central y 
Oriental entre 400-3700 m (COL 2007, MBG 2007b, Rangel 2000). El catálogo florístico de Tatamá 
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incluiye una especie indeterminada de Mikania para la franja paramuna entre 3100-3700 m (Rangel et al. 
2005b).  Se conserva de momento bajo el mismo nombre asignado. 
 
Montia fontana (Portulacaceae) 
Tres especies de Montia son reconocidas para los páramos colombianos, M. biapiculata, M. fontana y M. 
meridensis (Luteyn 1999, Rangel 2000), pero ninguna de ellas cuenta con colecciones reconocidas para 
las localidades de la cordillera Occidental (Calderón 2005, MBG 2007b, Rangel 2000, Rangel & Sánchez 
2005, Rangel et al. 2005b, Vargas & Gómez 2005).  M. fontana se distribuye ampliamente en los páramos 
del país, principalmente en la cordillera Oriental y el Macizo Colombiano (Rangel 2000).  Para éste estudio 
los registros se mantienen como M. fontana. 
 
Muehlenbeckia volcanica (Polygonaceae) 
La especie se conoce para localidades paramunas de las cordilleras Central y Oriental (Rangel 2000), pero 
no para la cordillera Occidental (Calderón 2005, Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005, Rangel et al. 
2005b, Vargas & Gómez 2005).  El único representante del género en la zona de estudio es M. tamnifolia, 
registrada para Frontino (Rangel & Sánchez 2005).  De momento se conserva el nombre original asignado 
por el autor. 
 
Monnina salicifolia (Polygalaceae) 
Monnina salicifolia se distribuye ampliamente en los páramos cordilleranos del país, pero no se cuenta 
dentro de las especies registradas para las localidades de la cordillera Occidental (Calderón 2005, MBG 
2007b, Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005, Rangel et al. 2005b, Vargas & Gómez 2005).  Los registros 
se mantienen temporalmente bajo ésta misma forma. 
 
Niphogeton glaucescens (Apiaceae) 
Las especies de Niphogeton conocidas para los páramos de la cordillera son N. chirripoi, N. dissecta y N. 
ternata, pero no se cuenta con colecciones para N. glaucescens, especie distribuida principalmente en las 
cordilleras Central y Oriental (Calderón 2005, MBG 2007b, Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005, Rangel 
et al. 2005b, Vargas & Gómez 2005).  Se conserva provisionalmente bajo dicho nombre. 
 
Oreobolus cleefii (Cyperaceae) 
Para las localidades de la cordillera se encontraron referencias para Oreobolus ecuadorensis y O. 
venezuelensis, pero no para O. cleefii (Calderón 2005, Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005, Vargas & 
Gómez 2005).  Esta última especie presenta amplia distribución en los páramos cordilleranos del país y en 
la Sierra Nevada de Santa Marta (MBG 2007b, Rangel 2000).  Se mantiene para éste trabajo el nombre 
originalmente empleado por los autores. 
 
Pentacalia flosfragrans (=Monticalia flosfragrans) (Asteraceae) 
Las listas de vegetación incluyen un registro para Pentacalia flosfragrans en Tatamá (levantamiento 
AC746), especie distribuida principalmente en páramos de la cordillera Oriental (COL 2007, MBG 2007b, 
Rangel 2000). Las únicas especies de Pentacalia registradas para la franja paramuna en Tatamá son P. 
andicola, P. vaccinioides y P. weinmannifolia (Rangel 2000, Rangel et al. 2005b).  Se conserva 
temporalmente el nombre original empleado por el autor. 
* Véase anotaciones para Pentacalia en el apartado de Comentarios generales. 
 
Pinguicula elongata (Lentibulariaceae) 
La única especie de Pinguicula reconocida para la zona de estudio es P. calyptrata (=P. antarctica), 
ampliamente distribuida en los páramos de la cordillera (Calderón 2005, Rangel 2000, Rangel et al. 
2005b, Vargas & Gómez 2005).  P. elongata presenta colecciones provenientes de las franjas paramunas 
de la cordillera Oriental, la Serranía de Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta (MBG 2007b, Rangel 
2000).  Provisionalmente se registra en éste trabajo bajo el nombre de P. cf. elongata. 
 
Potamogeton illinoensis (Potamogetonaceae) 
Ninguna de las especies de Potamogeton reconocidas para los páramos colombianos, P. illinoensis, P. 
paramoanus y P. pusillus (=P. berteroanus) (Luteyn 1999, Rangel 2000), presenta colecciones 
reconocidas para las localidades de la cordillera Occidental (Calderón 2005, Rangel 2000, Rangel & 
Sánchez 2005, Rangel et al. 2005b, Vargas & Gómez 2005).  P. illinoensis estaría establecida 
principalmente en páramos de la cordillera Oriental y el Macizo Colombiano (Rangel 2000). Se conserva 
de momento bajo este mismo nombre. 
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* No se encontraron referencias de P. asplundii y P. drepanocladoides, especies citadas por Rangel (2000) 
para los páramos colombianos. Probablemente correspondan a nombres inválidos. 
* Rangel (2000) incluye también a P. montevidensis, pero la especie está registrada para la sección 
superior de la franja andina en la cordillera Oriental (Boyacá, 3050 m), no propiamente en ambientes 
paramunos. 
 
Ribes andicola (Grossulariaceae) 
La única referencia del género para las localidades estudiadas es de R. elegans, proveniente de Frontino 
(Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005).  R. andicola se distribuye ampliamente en los páramos 
cordilleranos del país (Rangel 2000), pero no se cuenta con colecciones para la cordillera Occidental 
(Calderón 2005, Rangel 2000, Rangel et al. 2005b, Vargas & Gómez 2005).  Se conserva 
provisionalmente bajo el nombre originalmente asignado. 
Schefflera ferruginea (Araliaceae) 
El género Schefflera, propio de formaciones boscosas, se encuentra representado en las localidades de 
estudio por S. bejucosa, S. manus-dei, S. quinduensis (=S. decagyna), S. ramosissima y S. uribei 
(Calderón 2005, Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005, Rangel et al. 2005b, Vargas & Gómez 2005), pero 
para S. ferruginea sólo se encontraron registros entre 730-2050 m entre  las franjas tropical y subandina 
de los departamentos de Antioquia, Chocó, Nariño y Valle del Cauca (MBG 2007b).  Ya que los registros 
en duda provienen de Tatamá, podrían corresponder a valores para S. bejucosa ó S. uribei, especies 
presentes en dicha localidad.   Se incluye temporalmente en la matriz con el nombre original asignado por 
los autores. 
 
Sibthorpia repens (Scrophulariaceae) 
Los listados florísticos consultados no mencionan colecciones para ésta especie provenientes de 
localidades de la cordillera Occidental (Calderón 2005, Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005, Rangel et al. 
2005b, Vargas & Gómez 2005), sin embargo se encontró un único registro para la seccion baja de la 
franja paramuna en Urrao, probablemente Frontino (MBG 2007b). Constituye además la única especie del 
género reconocida para el bioma (Luteyn 1999, Rangel 2000, Sklenář et al. 2005).  Se incluye en el 
estudio bajo éste mismo nombre. 
* Colecciones de S. repens: Antioquia, Urrao, 3100 m, R. Londoño, B.García & R. Bernal 415. 
 
Sisyrinchium tinctorium (Iridaceae) 
Las especies de Sisyrinchium registradas para la franja paramuna de la cordillera son S. convolutum, S. 
jamesonii, S. cf. micranthum, S. aff. palmifolium, S. scabrum, S. trinerve y S. unispathaceum (MBG 
2007b, Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005, Rangel et al. 2005b, Vargas & Gómez 2005).  S. tinctorium 
está ampliamente distribuida en las regiones paramunas cordilleranas y en la Sierra Nevada de Santa 
Marta, pero no se encontraron colecciones para las localidades de la cordillera Occidental (Rangel 2000).  
Se mantiene provisionalmente bajo éste mismo nombre en el presente trabajo. 
 
 
Especies indeterminadas 
 
Calamagrostis fibrovaginata (Poaceae)  /  Ecoandes- Inédito: Agrostis sp., A. coarctata 
* Véase anotaciones para Calamagrostis en el apartado de Comentarios generales. 
 
Calamagrostis ligulata (Poaceae) 
La especie se distribuye de forma amplia en los páramos cordilleranos del país y en la Sierra Nevada de 
Santa Marta (Rangel 2000), pero no se encontraron referencias para las localidades de la cordillera 
Occidental (Calderón 2005, Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005, Rangel et al. 2005b, Vargas & Gómez 
2005). Se conserva bajo el mismo nombre. 
 
Cestrum buxifolium (Solanaceae)  /  Ecoandes: Cestrum sp. 
El único registro confirmado de Cestrum para las localidades de la cordillera Occidental es para C. 
buxifolium en Frontino (Rangel & Sánchez 2005).  Se incluye de ésta última forma en el presente trabajo. 
 
Cyperus sp. (Cyperaceae)  
Para el páramo colombiano se reconocen dos especies, C. aggregatus y C. rufus (Luteyn 1999), pero 
únicamente a partir de colecciones para la cordillera Oriental (Rangel 2000), en el área de estudio con un 
registro indeterminado para Tatamá (Rangel et al. 2005b).  Es bastante probable que corresponda a 
registros de especies de Carex, Eleocharis o Rhynchospora, géneros de Cyperaceae con mayor presencia 
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en la franja paramuna de la cordillera (Calderón 2005, Rangel & Sánchez 2005, Vargas & Gómez 2005). 
Se conserva provisionalmente como Cyperus sp. 
 
Cortaderia sp. (Poaceae) 
Las fuentes de vegetación incluyen un único registro indeterminado de Cortaderia para Frontino, el cual 
podría corresponder tanto a C. nitida (=C. columbiana) como a C. sericantha, especies reconocidas para 
Frontino (Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005). Se conserva como una especie indeterminada. 
 
Epidendrum sp. (Orchidaceae) 
Acorde con el catálogo florístico de Tatamá, en la franja paramuna se encuentran ciatrp (4) especies de 
Epidendrum, además de una indeterminada: E. elleanthoides, E. fimbriatum, E. gastropodium y E. aff. 
karstenii (Rangel et al. 2005b).  Los listados de vegetación citan además a E. frutex.   Se conservan de 
momento los registros como Epidendrum sp. 
 
Festuca cf. procera (Poaceae)  /  Ecoandes: Festuca sp. 
Las fuentes de vegetación citan un mismo registro para el levantamiento AC708 como Festuca sp. y F. 
procera (=F. sublimis).  Para la cordillera Occidental sólo se encuentran referencias de F. asplundii y F. 
dolichophylla en Tatamá (Rangel 2000, Rangel et al. 2005b), con un registro indeterminado para el 
género en el páramo de El Duende (Vargas & Gómez 2005).  F. procera tiene amplia presencia en las 
demás regiones cordilleranas del país, pero no está confirmada para el área de estudio (Rangel 2000, 
Rangel et al. 2005).  Se acepta la actualización de la versión Inédita (Rangel & Ariza 2001), reuniendo 
provisionalmente los registros indeterminados de la Tabla 38 de Ecoandes (Cleef et al. 2005) como F. cf. 
procera.  Otros registros indeterminados incluidos en la Tabla 34 del mismo documento se conservan sin 
modificaciones. 
 
Gaultheria erecta (Ericaceae)  /  Ecoandes-Inédito: Gaultheria sp., Gaultheria bracteata 
Las listas de vegetación de la versión Inédita (Rangel & Ariza 2001) incluyen un registro para el 
levantamiento AC687 bajo el nombre de Gaultheria bracteata, el cual corresponde a un duplicado del 
registro del levantamiento AC684, anotado originalmente por el autor como Gaultheria sp.  Dicha especie 
no se encuentra distribuida en el país; sus registros hacen referencia a G. erecta, taxón de amplia 
distribución en las localidades paramunas de la cordillera (Calderón 2005, Rangel 2000, Rangel & Sánchez 
2005, Rangel et al. 2005b, Vargas & Gómez 2005).  Se acepta la información del duplicado como una 
actualización del nombre para los registros indeterminados de Gaultheria (AC684, AC692) (Cleef et al. 
2005, tabla 38), incluyéndolos finalmente como G. erecta. 
* Véase anotaciones para Gaultheria en el apartado de Errores e inconsistencias. 
 
Geranium spp. (Geraniaceae) 
En los listados de vegetación del páramo de Frontino figuran dos registros indeterminados 
respectivamente como Geranium sp.1 – sp.2 (lev. DS18, DS41). Para ésta zona existen colecciones para 
G. crassipes, G. lainzii, G. multiceps y G. sibbaldioides (Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005), además 
de G. stramineum (=G. confertum) para otras localidades de la cordillera (Rangel 2000, Rangel et al. 
2005b, Vargas & Gómez 2005).  Los registros indeterminados se anotan de momento como Geranium 
spp. 
 
Guzmania sp. (Bromeliaceae) 
Para la franja paramuna de la cordillera se cuenta con registros de G. confinis, G. multiflora y G. 
squarrosa para los Farallones de Cali y El Duende, además de G. candelabrum en la seccion baja del 
páramo en Frontino (Calderón 2005, Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005, Vargas & Gómez 2005).  Con 
excepción de G. confinis, existen referencias para estas especies en Tatamá, pero únicamente para las 
franjas subandina y andina (Rangel et al. 2005b).  Se conservan estos registros bajo nombre 
indeterminado. 
 
Lasiocephalus patens (Asteraceae)  /  Apéndice: Senecio sp. 
Para el inventario TAT225 se tiene un registro bajo el nombre de Senecio sp.  De acuerdo con los datos de 
la versión Inédita (Rangel & Ariza 2001), éste haría referencia a S. patens (Kunth) DC., sinónimo de 
Lasiocephalus patens (Kunth) Cuatrec. (MBG 2007b).  Se acepta la actualización, incluyéndolo de ésta 
última forma. 
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Poa cf. annua (Poaceae)  /  Ecoandes-Inédito: Poa sp. 
Las fuentes de vegetación citan un registro indeterminado de Poa para Tatamá (levantamiento AC702). La 
única especie de éste género reconocida para los páramos de la cordillera es Poa annua, con colecciones 
en Frontino, El Duende y los Farallones de Cali (Calderón 2005, MBG 2007b, Rangel 2000, Vargas & 
Gómez 2005),   Se actualiza temporalmente este registro como P. cf. annua. 
* Colecciones de P. annua: Antioquia: Pmo. Frontino, 3500-3800 m, J.M. MacDougal, F.J. Roldán & J. 
Betancur 4521. 
* Véase anotaciones para Poa en el apartado de Especies introducidas. 
 
Polygonum nepalense (Polygonaceae  /  Ecoandes: Polygonum sp. 
La única especie de Polygonum registrada para las localidades de la cordillera Occidental es P. nepalense 
en Frontino (Rangel & Sánchez 2005).  Este es igualmente el único representante del género reconocido 
para el bioma por Luteyn (1999) y Sklenář et al. (2005), aunque Rangel (2000) cita también a P. 
caespitosum para la cordillera Oriental.  Se incluye éste registro como P. nepalense. 
* P. hydropiperoides, mencionado por Rangel (2000) para Colombia, fue sinonimizado posteriormente 
dentro del género Persicaria (Polygonaceae) (MBG 2007b). 
* Véase comentarios para Polygonum en el apartado de Especies introducidas. 
 
Vriesea tequendamae (Bromeliaceae  /  Apéndice-Ecoandes-Inédito: “Vriesia sp.” 
El género Vriesea no es reconocido por Luteyn (1999) ni por Sklenář et al. (2005) como elemento de la 
flora paramuna, sin embargo Rangel (2000) incluye a V. fragans y V. tequendamae para los páramos 
colombianos.  Para la cordillera Occidental se cuenta con colecciones de ésta última especie en Frontino 
(Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005), además de un registro sin determinar en El Duende (Vargas & 
Gómez 2005).  En los listados de vegetación figura originalmente como especie indeterminada de Vriesia 
Mez, pero dicho género constituye una variación ortográfica nomenclaturalmente incorrecta de Vriesea 
Lindl.  Se incluye de momento en el estudio como V. cf. tequendamae. 
* Colecciones de V. tequendamae: Antioqua, Urrao, Pmo. Frontino, entre el Quince y La Esperanza, 2980-
3680 m, E. Renteria 4083. 
 
 
Errores e inconsistencias 
 
Gaultheria erecta (Ericaceae)  /  Ecoandes-Inédito: Gaultheria bracteata 
Las listas de vegetación incluyen varios registros para Gaultheria bracteata en Frontino y Tatamá, especie 
no registrada para Colombia, propia de páramos y punas de Bolivia y Perú entre 2400-3600 m, y poco 
frecuente en Ecuador (Luteyn 1999, Luteyn & Pedraza 2007, MBG 2007b).  De acuerdo con el epíteto, sus 
registros podrían corresponder a Cavendishia bracteata, ampliamente distribuida en las localidades 
estudiadas (Calderón 2005, Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005, Rangel et al. 2005b), sin embargo, uno 
de los registros de G. bracteata (levantamiento TAT225) es señalado por Rangel et al. (2005a) como G. 
erecta (=G. cordifolia), también de amplia distribución para la zona (Calderón 2005, Rangel 2000, Rangel 
& Sánchez 2005, Rangel et al. 2005b, Vargas & Gómez 2005).  Otras especies de Gaultheria presentes en 
la franja paramuna de la cordillera son G. amoena, G. anastomosans, G. sclerophylla var. sclerophylla y 
G. strigosa (var. revoluta y strigosa) (Rangel & Sánchez 2005, Rangel et al. 2005b).   De acuerdo con las 
indicaciones de Rangel et al. (2005a), se opta por reunir todos estos registros como G. erecta, 
actualizando también los registros de los levantamientos AC684 y AC692 consignados originalmente como 
Gaultheria sp. 
* Véase anotaciones para Gaultheria en el apartado de Especies indeterminadas. 
 
Hesperomeles ferruginea (Rosaceae)  /  Ecoandes: Hesperomeles sp. 
En los listados de vegetación proporcionados por Cleef et al. (2005) se encuentra un registro para 
Hesperomeles sp. sin especificar el levantamiento al que corresponde. Según Rangel & Ariza (2001), éste 
sería un registro de H. ferruginea para el levantamiento AC687.  Se acepta esta actualización. 
 
“Hyperum amabile” (Geraniaceae)  /  Corresponde a: Hypnum amabile (Musci: Hypnaceae) 
El género Hyperum es monoespecífico (H. trifidum, Geraniaceae), y la especie “Hyperum amabile” no ha 
sido propuesta (MBG 2007b). Acorde con el epíteto, sus registros corresponden a Hypnum amabile 
(Hypnaceae), briofita de amplia distribución en las cordilleras del país con colecciones en Frontino y El 
Duende (Aguirre 2006, Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2007). 
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“Lepicochlea pruinosa” (Brassicaceae)  /  Corresponde a: Lepicolea pruinosa (Hepaticae: Lepicoleaceae) 
El género Lepicochlea (Brassicaceae) corresponde a un sinónimo de los géneros Lepidium ó Coronopus 
(MBG 2007b, USDA 2007). De éstos dos géneros, la única especie registrada para la franja altoandina en 
Colombia sería Lepidium bipinnatifidum (prob. =L. costaricense), mientras que no existen referencias de 
Coronopus para el bioma (Luteyn 1999, Rangel 2000).  Ya que ninguno de éstos géneros posee especies 
bajo el epíteto “pruinosa”, el registro debe corresponder a Lepicolea pruinosa (Lepicoleaceae), hepática de 
amplia distribución en el bioma (Luteyn 1999, Rangel 2000). 
* Los catálogos florísticos mencionan colecciones de la especie efectuadas en Frontino, Tatamá y El 
Duende (MBG 2007b, Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005), probablemente también en el flanco 
chocoano de Tatamá según anotaciones de Uribe & Gradstein (1998).  No obstante, los registros del 
Jardín Botánico de Missouri (MBG 2007b) hacen referencia principalmente a especímenes encontrados en 
los límites de formaciones boscosas, no propiamente en comunidades paramunas. 
* Colecciones de Lepicolea pruinosa:  Antioquia, Urrao (Frontino): Llano Grande, 3550-3600 m, 
D.Sánchez 2331; 3420 m, R.Londoño-U. et al. 564; 3320-3450 m, J.Mc.Dougal, F.Roldán & J.Betancur 
4448 / Chocó (prob. Tatamá): G. van Reenen & J. Aguirre 5299 / Risaralda (Tatamá): Santuario, vda. Las 
Colonias, 3120 m, G. van Reenen & J. Aguirre 4661 / Valle, Darién (El Duende): Cerro Calima, 3320 m, 
S.P. Churchill 19542. 
 
“Linearia complanata” (Poaceae)  /  Corresponde a: Loricaria complanata (Asteraceae) 
Linearia Nash constituye un grupo subgenérico (sin rango definido) del género Paspalum (Poaceae), 
sinónimo a sus vez de Paspalum subgénero Paspalum (MBG 2007b). La especie “Linearia complanata” no 
ha sido propuesta, y Axonopus complanatus (=Paspalum complanatum), al igual que el género Axonopus, 
no son reconocidos como elementos paramunos (Luteyn 1999, Rangel 2000, Sklenář et al. 2005); dicha 
especie estaría distribuida en el Mato Grosso brasileño (MBG 2007b).  De acuerdo con el epíteto 
corresponde sin duda a Loricaria complanata (Asteraceae), especie presente en diversas localidades 
paramunas de la cordillera Occidental (Calderón 2005, Rangel 2000, Rangel et al. 2005b, Vargas & Gómez 
2005). 
* Véase anotaciones para Loricaria en el apartado de Comentarios generales. 
 
Oenocarpus sp. (Arecaceae) 
Las listas de vegetación incluyen un registro de Oenocarpus sp. para el levantamiento TAT235 de Tatamá.  
Dicho género no es reconocido para el bioma paramuno (Luteyn 1999, Rangel 2000, Sklenář et al. 2005), 
tratándose generalmente de palmas con distribución propiamente tropical, en el caso de Tatamá 
representado por O. batana hasta 450 m en el piedemonte chocoano (Rangel et al. 2005b).  Podría 
tratarse de ejemplares de Ceroxylon o Geonoma, los cuales presentan especies con distribución andina 
frecuentemente como elementos ecotonales de bosque intercalados en comunidades propiamente 
paramunas: Ceroxylon está reportado para Tatamá hasta 2900 m, y Geonoma (G. weberbaueri) hasta 
3130 m (Rangel 2000, Rangel et al. 2005b).  Ya que el inventario TAT235 constituye el punto de estudio 
más elevado de toda la región (4100 m), es poco probable que éste registro constituya un elemento 
ecotonal incluido accidentalmente en la comunidad: se opta finalmente por eliminar este registro. 
 
 
Comentarios generales 
 
Agrostis cf. breviculmis (Poaceae)  /  Inédito: A. coarctata (=A. vinealis) 
Agrostis cf. breviculmis es descrito en la publicación del proyecto Ecoandes como un elemento florístico 
que alterna con la vegetación de cojines vasculares propios de las turberas de la asociación Myrteolo-
Plantaginetum, aunque sin integrar los inventarios asignados a la unidad (Cleef et al. 2005, tabla 36, 
p.403); en contraste, A. coarctata aparece como un componente relacionado con formaciones zonales y 
acuáticas (Cleef et al. 2005, tablas 34, 40; Rangel & Ariza 2001). Actualmente este último nombre se 
considera sinónimo de A. vinealis, al igual que otros derivados del mismo como A. alba var. coarctata, A. 
alba subvar. coarctata, ó A. stolonifera var. coarctata, pero corresponde a un taxón de distribución austral 
(Argentina, Chile) ausente de Colombia (Soreng et al. 2003, MBG 2007b; M. Medina-M. (ICN) com. 
pers.), no reconocido como elemento de la flora paramuna de la cordillera Occidental o del bioma 
(Calderón 2005, Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005, Rangel et al. 2005b, Vargas & Gómez 2005).  De 
acuerdo con el epíteto citado, se consideró inicialmente como un posible error de impresión alusivo a 
Calamagrostis fibrovaginata (=C. coarctata), pero los autores de los levantamientos fueron concluyentes 
en separarlos como entidades diferentes, además las referencias sobre su presencia en el área de estudio 
provienen directamente de las listas de vegetación, ya que los catálogos florísticos consultados no 
mencionan colecciones puntuales de ésta para la zona (Calderón 2005, Rangel 2000, Rangel & Sánchez 
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2005, Rangel et al. 2005b, Vargas & Gómez 2005).  Sería probable que se tratara de ejemplares de A. 
perennans (=A. fasciculata) ó A. tolucensis, especies de Agrostis confirmadas para la franja paramuna en 
Frontino junto con A. foliata (Rangel & Sánchez 2005), ésta última identificada anteriormente como A. 
foliosa (=A. pallens) ó A. haenkeana (=Polypogon exasperatus), determinaciones erroneas que aluden a 
taxones no distribuidos en el país (García et al. 2005, MBG 2007b, Soreng et al. 2003; M. Medina-M. 
(ICN) com. pers.).  Se opta finalmente por conservar los registros bajo el nombre de A. cf. breviculmis, al 
constituir la única referencia directa para el género en Tatamá basada en una especie confirmada para el 
territorio colombiano (Cleef et al. 2005; M. Medina-M. (ICN) com. pers.). 
* Posible colección de C. fibrovaginata para la cordillera Occidental: Antioquia, 3650-4290 m, J.D. Boeke 
& J.B. McElroy 296 (MBG 2007b). 
 
Cardamine ovata (Brassicaceae)  /  Ecoandes: Cardamine bonariensis, C. jamesonii 
Cardamine ovata presenta diferentes registros en Frontino, Tatamá y El Duende (MBG 2007b, Rangel 
2000, Rangel & Sánchez 2005, Rangel et al. 2005b, Vargas & Gómez 2005), mientras que C. jamesonii se 
conoce para diversos páramos de la cordillera Central y el Nudo de Los Pastos (MBG 2007b, Rangel 
2000).  Por su parte, C. bonariensis es mencionada por Cleef et al. (2005) como diagnóstica del orden 
Marchantio-Epilobietalia en Tatamá, pero no figura incluida en las listas de vegetación correspondientes.  
Se considera reunir provisionalmente todos los registros de Cardamine bajo el nombre de C. ovata. 
 
Carex bonplandii (Cyperaceae)  /  Inédito: C. mandoniana 
Numerosos registros en las fuentes de vegetación figuran simultáneamente bajo los nombres de Carex 
bonplandii y C. mandoniana.  Esta última especie parece ser propia de localidades altoandinas de Bolivia, 
Ecuador y Perú, ausentándose de las regiones paramunas del norte de Los Andes y Centroamérica 
(Luteyn 1999, MBG 2007b, Rangel 2000), siendo poco probable que corresponda a la identidad de la 
especie encontrada en Tatamá.  En contraste, C. bonplandii se encuentra ampliamente distribuída en las 
localidades paramunas cordilleranas del país (Rangel 2000), con colecciones en la cordillera Occidental 
provenientes de Frontino y El Duende (Rangel & Sánchez 2005, Vargas & Gómez 2005).  Se opta por 
reunir todos los registros en duda como C. bonplandii. 
 
Carex peucophila (Cyperaceae) 
Según la descripción de Cleef et al. (2005), C. peucophila sería una especie ocasional de la asociación 
Eleocharitetum stenocarpae, sin embargo, la misma no figura en los inventarios de vegetación paramuna 
de la cordillera Occidental. Se obvia su mención en el documento final. 
 
Conyza popayanensis (=C. uliginosa) (Asteraceae) 
Conyza uliginosa (Benth.) Cuatrec. y las variedades de ésta especie como C. uliginosa var. columbiana 
(Hieron.) Cuatrec. presentan colecciones a lo largo de la franja paramuna colombiana provenientes del 
Macizo Colombiano, las tres cordilleras y la Sierra Nevada de Santa Marta (Rangel 2000).  De acuerdo con 
el Jardín Botánico de Missouri (MBG 2007b), a partir de la revisión de compuestas del neotrópico realizada 
por Pruski (2005) se identificó este taxón como un nombre nomenclaturalmente ilegal, sinonimizando la 
especie y sus subdivisiones bajo el nombre de C. popayanensis (Hieron.) Pruski.  La especie revisada 
sería en todo caso diferente de C. uliginosa Pers., observada en Ecuador, Colombia y Venezuela entre 
1100-3900 m (MBG 2007b). 
El registro de vegetación consignado como C. uliginosa (Benth.) Cuatrec. para Tatamá (levantamiento 
AC752) se incluye en el presente trabajo como C. popayanensis. 
 
Cortaderia nitida (= C. columbiana) – C. sericantha (Poaceae) 
En las tablas inéditas de vegetación, Rangel & Ariza (2001) incluyen para Tatamá únicamente a C. nitida 
(= C. columbiana), pero de acuerdo con comentarios de A. Cleef (com. pers.) ésta no sería la única 
especie establecida en el área de estudio, existiendo especies más pequeñas como C. hapalotricha y/o C. 
sericantha.  C. nitida, grande y robusta con espigas alargadas y tallos de hasta 2 m, se establecería en 
valles con suelos turbosos, mientras que C. sericantha, de espigas robustas y menor porte, se 
desarrollaría mejor en ambientes pantanosos que en zonas rocosas y secas; una tercera especie sería 
característica de vertientes con suelos poco profundos.  Basándose en observaciones de campo y en 
comentarios procedentes de las fuentes empleadas en la revisión de flora, se cuenta con colecciones 
confirmadas de C. bifida y C. nitida para Tatamá, y de C. hapalotricha y C. planifolia en otras localidades 
de la cordillera (Calderón 2005, MO 2007b, Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005, Rangel et al. 2005b, 
Vargas & Gómez 2005).  Las observaciones directas de los investigadores son la única fuente que apoya 
la presencia de C. sericantha en Tatamá y en la cordillera Occidental, aunque basándose en las 
colecciones, podría tratarse de ejemplares de C. bifida.   De momento se conservan los registros bajo los 
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nombres de C. nitida y C. sericantha, siguiendo la separación de taxones planteada por Cleef et al. 
(2005). 
* Colecciones de C. bifida: Chocó, Tatamá, valle de Las Mirlas, 3300-3500 m, J.H. Torres 2026. 
* Colecciones de C. hapalotricha: Antioquia, Urrao, 3380-3400 m, F.J. Roldán et al. 311, 338. 
* Colecciones de C. nitida: Chocó, Tatamá, valle de San Francisco, cerca al campamento, J.H. Torres 
1940; Risaralda, Santuario, vda. Las Colonias, 400 m arriba del campamento, J.H. Torres 1622. 
 
Diplostephium revolutum (Asteraceae)  /  Inédito: D. cinerascens 
Un registro del inventario AC687 en Tatamá aparece simultáneamente bajo los nombres de Diplostephium 
revolutum y D. cinerascens. Esta última especie está presente en varias localidades paramunas de la 
cordillera Occidental (Calderón 2005, Rangel 2000, Rangel et al. 2005, Vargas & Gómez 2005), pero D. 
revolutum sólo figura para Frontino (Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005).  Pese a no contar con 
coleccdiones para Tatamá, se conserva el nombre de D. revolutum originalmente asignado por el autor 
para éste registro y el del levantamiento AC683 (Cleef et al. 2005, Tabla 38). 
 
Diplostephium rosmarinifolium (Asteraceae)  /  MBG 2007b: D. rosmarinifolius 
Diplostephium rosmarinifolium (Benth.) Wedd. aparece en el catálogo en línea del Jardín Botánico de 
Missouri (MBG 2007b) como “D. rosmarinifolius”, bajo la misma autoría. Tanto la publicación original de la 
especie (Weddell 1855) como revisiones posteriores del género (Blake 1928, Vargas & Madriñan 2006) 
soportan la validez de Diplostephium rosmarinifolium como nombre correcto. 
 
Diplostephium rupestre (Asteraceae) (D. eriophorum) 
De acuerdo con identificaciones posteriores del material colectado durante las expediciones al páramo de 
Frontino, los especimenes inicialmente considerados como Diplostephium eriophorum corresponden 
realmente a D. rupestre (COL 2007).  Dicha especie es propia de áreas más secas y continentales, 
mientras que la primera se desarrolla con preferencia en zonas húmedas a pantanosas.  Los registros 
para Frontino se incluyen en el presente estudio como D. rupestre, al igual que un registro incluido en el 
levantamiento AC746 para Tatamá. 
* Colecciones de D. rupestre: Antioquia: Urrao, pmo. Frontino, bosques del Alto del Diablo, 3450 m, Oct-
1995, D. Sánchez, A. Cogollo, C.A. Velásquez & N. Parra 2361; Urrao, Pmo. Frontino, región de Puente 
Largo, 3600-3700 m, Jul-1995, D. Sánchez, O. Rangel, C.A. Velásquez & F. Ramírez 2164. 
 
Disterigma acuminatum - D. humboldtii (Ericaceae) 
De acuerdo con la información del catálogo en línea del Jardín Botánico de Missouri (MBG 2007b), 
Disterigma acuminatum corresponde a un sinónimo de D. humboldtii, pero Luteyn & Pedraza (2007) los 
reconocen como dos taxones diferentes.  En las listas de vegetación existen valores para cada una de 
éstas especies, coincidiendo ambos nombres para el mismo registro en el levantamiento AC699.  Se 
adopta el criterio de Luteyn & Pedraza (2007), citando respectivamente los registros de acuerdo a la 
forma como fueron incluidos originalmente por los autores. 
 
Disterigma empetrifolium (Ericaceae) 
Siguiendo la información del catálogo en línea del Jardín Botánico de Missouri (MBG 2007b) Disterigma 
empetrifolium es sinónimo de Vaccinium crenatum, pero según Luteyn & Pedraza (2007) estos 
corresponden a taxones diferentes. Adicionalmente, V. crenatum se distribuiría únicamente en Ecuador, 
Perú y Venezuela entre 1600-3500 m, siendo D. empetrifolium la especie que tendría presencia en 
Colombia (Luteyn & Pedraza 2007, MBG 2007b), ampliamente distribuida en las localidades parmaunas de 
la cordillera Occidental (Calderón 2005, Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005, Rangel et al. 2005b, 
Vargas & Gómez 2005).  Se adopta como D. empetrifolium en la presente contribución. 
 
Espeletia hartwegiana (Asteraceae)  /  Ecoandes: E. frontinoensis 
De acuerdo con los catálogos consultados, Espeletia frontinoensis se distribuye principalmente en Frontino 
(MBG 2007b, Rangel 2000) pero estaría presente eventualmente en Tatamá y El Duende (Rangel et al. 
2005b, Vargas & Gómez 2005), mientras que no se cuenta con referencias de E. hartwegiana para 
ninguna localidad de la cordillera Occidental. Sin embargo, según comentarios del prof. S. Díaz-P. (ICN, 
com. pers.), E. frontinoensis estaría restringida a Frontino, siendo E. hartwegiana la especie establecida 
en Tatamá, observaciones que coinciden con las colecciones de los herbarios HUA (F.J. Roldán-P., com. 
pers.) y MEDEL (J.A. Pérez, com. pers.) provenientes de la zona.  Otra especie del género con presencia 
en las localidades paramunas de la cordillera es E. occidentalis ssp. antioquiensis (Rangel 2000, Rangel & 
Sánchez 2005).   Los registros en cuestión se incluyen bajo la forma E. hartwegiana. 
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* Acorde con la información del Jardín Botánico de Missouri (MBG 2007b), el autor de E. hartwegiana 
sería “Sch. Bip.”.  Se emplea en la presente revisión bajo la autoría “Cuatrec.”. 
 
Galium hypocarpium (Rubiaceae) 
Luteyn (1999) y Rangel (2000) reconocen a G. hypocarpium ssp. hypocarpium como la representante del 
taxón en el bioma paramuno. La subespecie está presente en todas las localidades consideradas de la 
cordillera Occidental (Calderón 2005, Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005, Vargas & Gómez 2005). Se 
actualizan los registros indicando el nombre hasta nivel infraespecífico. 
 
Gamochaeta purpurea (Asteraceae) 
Algunos catálogos consultados (Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005) mencionan la especie Gnaphalium 
purpureum bajo la autoría de “(L.) Cabrera”.  La cita correcta para éste taxón sería Gnaphalium 
purpureum L. (publicada por C. Linneo en Species Plantarum, 1753), a su vez sinónimo de Gamochaeta 
purpurea (L.) Cabrera (IPNI 2004, MBG 2007b), especie presente en los páramos de El Duende y Frontino 
(Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005, Vargas & Gómez 2005).  Se incluye de ésta última forma en la 
presente contribución. 
 
Gentianella corymbosa (Gentianaceae)  /  Ecoandes: G. cf. nevadensis 
Acorde con las descripciones de Cleef et al. (2005), Gentianella cf. nevadensis es una de las cuatro 
especies que caracterizan las turberas de cojines en Tatamá (p.400), pero éste taxón sólo figura en las 
listas de vegetación para los levantamientos OR005 y OR014.  Según observaciones de campo, éstos 
inventarios cuentan con G. corymbosa, especie con presencia importante en la vegetación zonal.  G. 
nevadensis posee colecciones provenientes de ambos flancos del cerro Tatamá (Rangel 2000), mientras 
que G. corymbosa se distribuye principalmente en páramos de las cordilleras Oriental y Central (MO 
2007b, Rangel 2000); en contraste, el único registro para Gentianella mencionado en el catálogo para 
Tatamá no fue identificado (Rangel et al. 2005b).  Otras especies del género presentes en la sección 
paramuna central de la cordillera son G. dacrydioides, G. dasyantha y G. viridis (Calderón 2005, Rangel 
2000, Vargas & Gómez 2005), ausentándose al parecer en Frontino (Rangel 2000, Rangel & Sánchez 
2005).  Se opta finalmente por reunir los registros en duda como G. corymbosa, aceptando la 
actualización planteada por Rangel & Ariza (2001) para los levantamientos OR005 y OR014, señalados en 
la publicación del proyecto Ecoandes como G. nevadensis (Cleef et al. 2005).  Debe revisarse en detalle la 
identidad de la especie característica de las comunidades de cojines vasculares mencionada por Cleef et 
al. (2005). 
 
Gynoxys perbracteosa (=G. arnicae) (Asteraceae)  /  Inédito: G. baccharoides (=G. lindenii) 
En las versiones de vegetación figura un registro para el levantamiento AC699 citado simultáneamente 
como Gynoxys perbracteosa (=G. arnicae) y G. baccharoides (=G. lindenii). Ambas especies están 
presentes en Frontino, Tatamá y El Duende (Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005, Rangel et al. 2005b, 
Vargas & Gómez 2000), estableciéndose en los Farallones de Cali únicamente G. perbracteosa (Calderón 
2005). Se decide incluir el registro bajo el nombre de G. perbracteosa, asignado originalmente por el 
autor del levantamiento. 
* Luteyn (1999) cita erroneamente a la especie como “Gynoxys perbracteata Cuatrec.”. La forma correcta 
del nombre es G. perbracteosa Cuatrec. (IPNI 2007, MBG 2007b). 
 
Hieracium adenocephalum (Asteraceae) 
Esta especie, registrada en la cordillera Occidental para Frontino (Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005), 
figura citada en los catálogos florísticos consultados como H. adenocephalum (Sch. Bip.) Britton.  Acorde 
con el Jardín Botánico de Missouri (MBG 2007b), dicho nombre fue publicado en 1892 y constituye un 
homónimo ilegal de H. adenocephalum (Sch. Bip.) Arv.-Touv., registrado previamente en 1881. Ambos 
tendrían como basiónimo a Pilosella adenocephala Sch.Bip., nombre publicado en 1865.  En el presente 
estudio se emplea la forma H. adenocephalum (Sch. Bip.) Arv.-Touv. 
 
Hypericum phellos (Clusiaceae)  /  Inédito: H. phellos ssp. platyphyllum 
En las fuentes consultadas no hay evidencias de la presencia de H. phellos en las localidades de la 
cordillera Occidental (Calderón 2005, Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005, Rangel et al. 2005b, Vargas 
& Gómez 2005), pues tanto la especie como las subespecies H. phellos ssp. marcescens, H. phellos ssp. 
oroqueanum, H. phellos ssp. phellos y H. phellos ssp. platyphyllum estarían distribuídas principalmente en 
la sección centro y norte de la cordillera Oriental, en páramos de los departamentos de Cundinamarca, 
Santander y Norte de Santander (MBG 2007b, Rangel 2000). Se conserva provisionalmente el nombre 
dado originalmente por los autores de los levantamientos, sin indicaciones a nivel infraespecífico. 
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* De tratarse de otra especie, podría ser cualquiera de las 5 registradas para Tatamá: H. juniperinum, H. 
laricifolium, H. loxense, H. ruscoides ó H. strictum (Rangel 2000, Rangel et al. 2005b), probablemente H. 
loxense ó H. strictum las cuales poseen registros en las localidades de estudio consideradas (Valle de Las 
Mirlas, El Reposo) (Rangel 2000, Rangel et al. 2005b). 
 
Hypericum strictum (Clusiaceae)  /  Ecoandes: H. lancioides 
El levantamiento OR805 presenta un mismo registro bajo dos nombres de especies con amplia 
distribución en los páramos colombianos, establecidas igualmente en la cordillera Occidental: H. strictum, 
presente en Tatamá, también como la subespecie H. strictum ssp. strictum (Rangel 2000, Rangel et al. 
2005b), e H. lancioides, identificada para El Duende y los Farallones de Cali bajo las subespecies H. 
lancioides ssp. congestiflorum y H. lancioides ssp. lancioides (Calderón 2005, Rangel 2000, Vargas & 
Gómez 2005).  Ninguna de las dos especies se menciona para Frontino (Rangel 2000, Rangel & Sánchez 
2005).  Para este caso particular se da prioridad a la forma H. strictum empleada por Rangel & Ariza 
(2001), sin determinación a nivel infraespecífico. 
 
Loricaria complanata – L. colombiana (Asteraceae) 
Los registros de L. complanata que integran los inventarios de vegetación de Tatamá fueron identificados 
inicialmente en el proyecto Ecoandes como L. colombiana, pero posteriormente no fue posible confirmar 
en herbario (COL) la identidad de los especimenes debido a que se encontró únicamente material de los 
Farallones de Cali y de la cordillera Central, no así las colecciones originales de la expedición bajo 
numeración de J.H. Torres. Según la información de los catálogos florísticos, L. colombiana se encuentra 
presente en la cordillera únicamente en Frontino (MO 2007b, Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005), 
mientras que L. complanata, incluyendo la subespecie L. complanata ssp. occidentalis y la variedad L. 
complanata var. tatamensis, se distribuye en las localidades paramunas de la zona exceptuando a 
Frontino (Calderón 2005, Rangel 2000, Rangel et al. 2005b, Vargas & Gómez 2005).   En un principio se 
consideró para Tatamá mantener por separado los registros bajo los nombres asignados originalmente 
por los autores, pero ya que en el área todos parecen corresponder a un único taxón, se siguió la 
información obtenida en los catálogos, conservando todos los de Frontino como L. colombiana y reuniendo 
los de Tatamá como L. complanata, sin precisar su determinación a nivel infraespecífico. 
 
Macleania hirtiflora (Ericaceae)  /  Inédito: M. rupestris =M. crassa 
Para el levantamiento AC699, las fuentes coinciden en el mismo registro anotado bajo dos nombres 
distintos, M. hirtiflora y M. rupestris.  Ambas especies están registradas para Tatamá (Rangel 2000, 
Rangel et al. 2005b) y sólo M. rupestris para Frontino (Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005), 
ausentándose de las otras localidades de la cordillera.  Para éste caso se da prioridad a la forma M. 
hirtiflora empleada por el autor del inventario (Cleef et al. 2005). 
 
Miconia latifolia (=M. andina) (Melastomataceae)  /  Inédito: M. chionophila 
Ambas especies poseen colecciones para Tatamá (Rangel 2000, Rangel et al. 2005b), y M. chionophila 
figura además para El Duende (Vargas & Gómez 2005).  Se anota este registro como M. latifolia, según el 
nombre original consignado por el autor del levantamiento (Cleef et al. 2005). 
 
Myosotis azorica (Boraginaceae) 
Acorde con Luteyn (1999) y Sklenář et al. (2005), la especie estaría presente únicamente en páramos de 
Venezuela, sin embargo Rangel (2000) y Calderón (2005) la citan para localidades paramunas de las 
cordilleras Central (Tolima, 3700 m) y Occidental (El Duende), además de la franja transicional páramo-
bosque andino del departamento del Cauca en el Macizo Colombiano (Puracé, 3050 m). 
 
Oritrophium limnophilum (Asteraceae) 
La única especie de Oritrophium mencionada en los catálogos para las localidades paramunas de la 
cordillera Occidental es O. peruvianum, además de un único registro indeterminado en El Duende 
(Calderón 2005, Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005, Rangel et al. 2005b, Vargas & Gómez 2005). 
Oritrophium limnophilum y las subespecies O. limnophilum ssp. mutisianum y O. limnophilum ssp. 
nevadanum estarían distribuidas en las cordilleras Central y Oriental, el Macizo Colombiano y la Sierra 
Nevada de Santa Marta entre 3400-4700 m (MBG 2007b, Rangel 2000).  Se conserva temporalmente 
bajo el nombre originalmente asignado. 
 
Oritrophium peruvianum (Asteraceae)  /  Inedito: O. peruvianum ssp. lineatum 
Se cuenta con colecciones de Oritrophium peruvianum y la subespecie O. peruvianum ssp. peruvianum 
para las localidades estudiadas de la cordillera (Calderón 2005, Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005, 
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Rangel et al. 2005b, Vargas & Gómez 2005), mientras que la subespecie O. peruvianum ssp. lineatum se 
conoce para diversos páramos de las cordilleras Central y Oriental en Cundinamarca, Boyacá y Risaralda 
(MBG 2007b, COL 2007), en Tatamá únicamente en la franja subandina hasta 2850 m (Rangel et al. 
2005b).  Se descarta la actualización de la versión Inédita (Rangel & Ariza 2001), incluyendo el registro 
sin especificar a nivel de subespecie. 
 
Pentacalia (Monticalia) (Asteraceae) 
Catálogos como los de Rangel (2000) y el Jardín Botánico de Missouri (MBG 2007b) se basan en la 
propuesta de Jeffrey (1992) para designar las especies paramunas de Pentacalia, reuniendo varios 
taxones bajo los géneros Dendrophorbium y Monticalia.  Luteyn (1999) y posteriormente Sklenář et al. 
(2005) reconocen únicamente a Pentacalia para el bioma, fundamentados en una propuesta anterior de 
Cuatrecasas (1981).  Se sigue ésta última aproximación en el presente trabajo. 
 
Plagiocheilus solivaeformis (Asteraceae) 
En las listas de flora consultadas, esta especie figura para la cordillera Occidental únicamente en la franja 
andina de Tatamá a 2850 m (Rangel et al. 2005b), sin embargo el catálogo en línea del Herbario Nacional 
Colombiano (COL 2007) incluye colecciones de P. solivaeformis para la franja paramuna de dicha 
localidad. 
* Colecciones de P. solivaeformis: Chocó, Nóvita, flanco occidental del Cerro Tamaná, valle de Las Mirlas, 
3300-3500 m, J.H. Torres 2034. 
 
Polylepis quadrijuga (Rosaceae) 
Hasta el momento, la especie de Polylepis registrada para Frontino había sido P. sericea (Rangel 2000, 
Rangel & Sánchez 2005), sin embargo, nuevas revisiones de los especímenes indican que se trata 
realmente de P. quadrijuga.  Se incluye de ésta forma en el presente estudio. 
* Colecciones de P. quadrijuga: Antioquia, Urrao, 3380 m, F.J. Roldán, O. Marulanda & M. Escobar 315. 
 
Pseudognaphalium (=Gnaphalium) (Asteraceae) 
Sklenář et al. (2005) reconocen al género Gnaphalium L. como sinónimo de Pseudognaphalium Kirp.  De 
esta forma, G. antennarioides y G. elegans, especies presentes en los páramos de la cordillera Occidental 
(Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005, Rangel et al. 2005b), pasarían respectivamente a ser sinónimos 
de P. antennarioides y P. elegans.  No ocurre igual con G. paramorum y G. purpureum, las cuales son 
sinónimos respectivos de Gamochaeta paramora y Gamochaeta purpurea, presentes igualmente en la 
zona de estudio (Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005, Vargas & Gómez 2005). 
 
Ranunculus flagelliformis – R. peruvianus (Ranunculaceae) 
R. flagelliformis presenta registros para Tatamá (Rangel 2000, Rangel et al. 2005b), y R. peruvianus para 
Frontino (MBG 2007b, Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005), encontrándose juntas en El Duende (Vargas 
& Gómez 2005). El género y la familia no figuran en los listados florísticos para los Farallones de Cali 
(Calderón 2005).  Otras especies que se establecen en los páramos de la cordillera son R. nubigenus y R. 
praemorsus (Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005), además de R. geranioides, no listado en los 
catálogos consultados (MBG 2007b).  Se conservan respectivamente los nombres originales consignados 
por los autores de los levantamientos: R. flagelliformis (AC686) y R. peruvianus (OR016). 
* Colecciones de R. geranioides: Antioquia, Pmo. Frontino, 3320 m, J.M. MacDougal, F.J. Roldán & J. 
Betancur 4314. 
 
Rhynchospora caucana (Cyperaceae)  /  Ecoandes: R. ruiziana (=R. macrochaeta) / Inédito: R. aristata 
R. caucana parece constituir un nombre válido (BayScience Foundation 2007). Su autoría aparece citada 
de varias formas: B. & K. / Bonpl. & Humb. / Britton.   Acorde con la información del Jardín Botánico de 
Nueva York (NYBG 2007), el especimen tipo estaría depositado en sus colecciones, consistiendo en un 
ejemplar proveniente del volcán Puracé (Cauca) determinado originalmente como R. cf. macrochaeta, 
sinónimo actual de R. ruiziana.  Esta confusión puede ser la razón para que la especie no figure como 
elemento paramuno en revisiones como la de Luteyn (1999), o simplemente no sea considerada como 
especie válida (MBG 2007b), aunque en los catálogos florísticos consultados aparece mencionada para la 
cordillera Occidental en Frontino, Tatamá y El Duende (Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005, Rangel et 
al. 2005b, Vargas & Gómez 2005).  En los listados de vegetación de las versiones Ecoandes (Cleef et al. 
2005) e Inédita (Rangel & Ariza 2001) este mismo registro figura como R. aristata ó R. ruiziana, por lo 
cual algunos valores que figuran bajo estos nombres pueden corresponder realmente a registros de R. 
caucana o viceversa.  Se opta por conservar provisionalmente los nombres de los registros para 
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Rhynchospora de la manera como fueron consignados por los autores, sin realizar mayores 
modificaciones. Para el caso de ésta especie, se registra como R. caucana B. & K. 
 
Rhynchospora aristata – R. ruiziana (= R. macrochaeta) (Cyperaceae) 
Según observaciones de los autores (Rangel & Ariza 2001), los registros que en un comienzo del proyecto 
Ecoandes fueron designados para Tatamá como R. macrochaeta (sinónimo de R. ruiziana) fueron 
identificados posteriormente como R. aristata, especie preferente de sitios no pantanosos en las 
localidades estudiadas.  Los registros propios de R. ruiziana no pudieron ser corroborados en herbario 
(COL), pues al momento de la revisión sólo se encontraron especimenes provenientes de Cundinamarca.  
Acorde con los catálogos florísticos, R. aristata no posee colecciones conocidas para la cordillera 
Occidental, mientras que R. ruiziana se presenta en El Duende, Frontino y los Farallones de Cali (Calderón 
2005, Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005, Vargas & Gómez 2005); el catálogo para Tatamá no incluye 
referencias para ninguno de los dos taxones (Rangel et al. 2005b).  Aunque se consideró reunirlos todos 
bajo el nombre de R. ruiziana, se siguen las indicaciones de los archivos Inéditos (Rangel & Ariza 2001) 
para separar los registros de ambas especies, excluyendo únicamente aquellos especificados en el 
Apéndice como R. caucana (lev. TAT224, TAT235) (Rangel et al. 2005a). 
 
Senecio subruncinatus (Asteraceae)  /  Inédito: S. formosus 
Un registro para el levantamiento AC708 de Tatamá aparece en las listas de vegetación simultáneamente 
bajo los nombres de Senecio subruncinnatus y S. formosus. Esta última especie está presente en Frontino 
(MBG 2007b, Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005), mientras que S. subruncinnatus se distribuye 
principalmente en la cordillera Oriental, el Macizo Colombiano y la Serranía del Perijá, pero no en la 
cordillera Occidental (MBG 2007b, Rangel 2000).  Otras especies del género registradas en el área de 
estudio son S. guascensis, S. hypsobates y S. platypus (Vargas & Gómez 2005), aunque esta última no es 
reconocida como elemento de la flora paramuna (Luteyn 1999, Rangel 2000).  Se conserva 
temporalmente como S. subruncinnatus, nombre empleado por el autor del levantamiento. 
* Algunas fuentes citan al taxón como S. subruncinnatus Greenm. (Luteyn 1999, Rangel 2000). Acorde 
con la información en internet del Jardín Botánico de Missouri (MBG 2007b), la forma correcta del nombre 
es S. subruncinatus, publicada por J.M. Greenman en 1923. Se adopta de ésta manera en éste trabajo. 
 
Sisyrinchium trinerve (Iridaceae)  /  Inédito: S. jamesonii 
S. trinerve y S. jamesonii están presentes en Tatamá (Rangel 2000, Rangel et al. 2005b), la primera 
además en Frontino y El Duende (MBG 2007b, Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005, Vargas & Gómez 
2005).  Otras especies encontradas en la franja paramuna de la cordillera son S. convolutum, S. aff. 
palmifolium, S. scabrum y S. unispathaceum, registradas para Frontino (Rangel 2000, Rangel & Sánchez 
2005), y S. cf. micranthum para Frontino y El Duende (Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005).  No hay 
referencias del género para los Farallones de Cali (Calderón 2005).  Se opta por conservar estos registros 
bajo el nombre de S. trinerve, acorde como fueron citados inicialmente por el autor. 
 
Tibouchina cf. stricta (Melastomataceae)  /  Ecoandes-Inédito: T. lepidota 
T. lepidota está registrada para la cordillera Occidental, pero sus colecciones en ésta área provienen de 
localidades en las franjas subandina y andina entre 2100-2950 m, no propiamente de ambientes 
paramunos (Calderón 2005, Rangel et al. 2005b).  La especie es representativa de formaciones de bosque 
andino y se encuentra ampliamente distribuida en las cordilleras colombianas entre 1000-3100 m 
(Calderón & Mendoza 2000, MBG 2007b).  El registro en duda aparece citado para Tatamá a 3620 m 
(levantamiento OR011), siendo posible que corresponda a T. grossa ó T. stricta, taxones encontrados en 
páramo en ésta localidad (Rangel 2000), caracterizados además por su distribución altitudinal que alcanza 
los 3700-3800 m (Calderón & Mendoza 2000).  Ya que las fuentes de vegetación consultadas diferencian 
éste registro de aquellos asignados a T. grossa, se incluye temporalmente como T. cf. stricta, 
 
Vaccinium corymbodendron (Ericaceae)  /  Inédito: V. floribundum 
Para el levantamiento AC699, realizado en Tatamá, las fuentes incluyen un mismo registro bajo los 
nombres de V. corymbodendron y V. floribundum.  Ambas especies están presentes en la cordillera 
Occidental en Tatamá, El Duende y los Farallones de Cali (Rangel 2000, Rangel et al. 2005b, Vargas & 
Gómez 2005), y para Frontino únicamente se cuenta con referencias de V. floribundum (prob. var. 
floribundum) (Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005).  Para éste caso específico, el registro se conserva 
como V. corymbodendron, nombre asignado originalmente por el autor del levantamiento. 
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Valeriana bracteata (Valerianaceae)  /  Inédito: V. rigida 
V. bracteata tiene presencia en diferentes localidades paramunas de la cordillera, mientras que V. rigida 
no figura registrada para la región en ninguno de los listados florísticos (Calderón 2005, MBG 2007b, 
Rangel 2007, Rangel & Sánchez 2005, Rangel et al. 2005b, Vargas & Gómez 2005). Esta última especie 
se distribuye principalmente en la cordillera Oriental (MBG 2007b, Rangel 2000).  Otras especies del 
género encontradas en páramos de la cordillera Occidental son V. clematitis (=V. pavonii), V. crassifolia, 
V. microphylla, V. pilosa (=V. longifolia), V. plantaginea, V. quindiensis, V. stenophylla y V. tatamana 
(Calderón 2005, MBG 2007b, Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005, Rangel et al. 2005b, Vargas & Gómez 
2005).   Se opta por actualizar los registros duplicados y en duda bajo el nombre de V. bracteata. 
 
Valeriana tatamana (Valerianaceae) 
La similitud morfológica existente entre V. tatamana y V. plantaginea podría haber generado confusión 
entre ambas especies al momento de diferenciar los especímenes en campo. No obstante, la presencia de 
V. tatamana está confirmada para las localidades paramunas de Tatamá, por lo cual se asume esta 
identidad para los registros de vegetación considerados. 
* Colecciones de V. tatamana: Risaralda, Tatamá, ca. del Paso, 3700 m, J.H. Torres 1745. 
Werneria pygmaea – Xenophyllum crassum (Asteraceae) 
Las listas de vegetación de la publicación Ecoandes (Cleef et al. 2005) señalan la presencia de Werneria 
pygmaea y Xenophyllum crassum en Tatamá, mientras que la versión Inédita (Rangel & Ariza 2001) 
reúne todos los registros bajo W. pygmaea.  Para la cordillera Occidental se reconoce la existencia de W. 
pygmaea en los Farallones de Cali (COL 2007) y la de X. crassum en ésta misma región y en El Duende 
(Calderón 2005, Rangel 2000, Vargas & Gómez 2005).  El catálogo de flora vascular para Tatamá cita tan 
sólo una especie indeterminada de Werneria (Rangel et al. 2005b), y no se conocen colecciones para 
ninguno de los taxones en Frontino (Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005). La presencia de ambas 
especies estaría confirmada para las localidades estudiadas, existiendo diferencias estructurales en el tipo 
de cojines que forman: comparativamente, X. crassum se caracteriza por presentar hojas duras y rosetas 
grandes, desarrollando cojines más duros.   Se opta por conservar los registros para cada especie por 
separado, según la forma en que fueron citados por el autor de los levantamientos. 
* Colecciones de W. pygmaea: Valle, Los Farallones, cuenca del Río Timba, quebrada de Valle Escondido, 
3300 m, Calderon, C.E. 88-A. 
* Colecciones de X. crassum: Tatamá, J.H. Torres 1633, 1663, 1944. 
 
 
Especies introducidas 
 
Anthoxanthum odoratum (Poaceae) 
Según Luteyn (1999) y Sklenář et al. (2005), constituye una especie europea introducida y naturalizada, 
de amplia distribución en el bioma (hasta 4200 m). 
 
Juncus bufonius (Juncaceae) 
Acorde con Luteyn (1999), ésta especie proviene de Europa, naturalizada y distribuida ampliamente en 
los páramos del bioma. 
 
Lolium perenne (Poaceae) 
El taxón se conoce como centeno perenne, anual ó italiano (‘annual ryegrass’, ‘perennial ryegrass’, ‘Italian 
ryegrass’).  Corresponde a una gramínea nativa de Europa, Asia y el norte de Africa introducida y 
cultivada como forraje alrededor del mundo, la cual actúa como especie naturalizada o invasora en 
diversos ecosistemas globales (USDA 2001). 
* Véase anotaciones sobre Lolium en el apartado de Especies sin registros previos. 
 
Poa cf. annua (Poaceae) 
Acorde con Luteyn (1999), Poa annua es una especie introducida proveniente de Europa, alcanzando 
amplia distribución en el bioma paramuno entre 3500-4600 m. 
* Véase anotaciones para Poa en el apartado de Especies indeterminadas. 
 
Polygonum nepalense (Polygonaceae)  /  Ecoandes: Polygonum sp. 
Acorde con Luteyn (1999) y Sklenář et al. (2005), P. nepalense, única especie de Polygonum registrada 
para la cordillera Occidental en Frontino (Rangel & Sánchez 2005), es un taxón introducido proveniente de 
Asia y Africa tropical naturalizado en los ambientes altoandinos colombianos, donde llega a establecerse 
hasta 4000 m. 
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Rumex acetosella (Polygonaceae) 
Especie nativa de Europa, naturalizada y ampliamente distribuida en el bioma (Luteyn 1999), registrada 
para la cordillera Occidental en Frontino (Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005). 
 
 
PTERIDOFITAS 
 
 
Especies sin registros previos en las localidades 
 
Adianthum sp. (Pteridaceae) 
A. poiretii y A. raddianum son las únicas dos especies de Adianthum que integran la flora del bioma, 
establecidas en localidades de Ecuador y Perú (Luteyn 1999).  Para el área de estudio se cuenta con 
colecciones de A. macrophyllum, A. pulverulentum y A. urophyllum en Tatamá, únicamente para las 
franjas tropical y subandina (Rangel et al. 2005b).  Los registros en las tablas de vegetación 
corresponden probablemente a ejemplares de Jamesonia o Pteris, géneros de Pteridaceae de amplia 
distribución en la franja paramuna de la cordillera (Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005, Rangel et al. 
2005b).  Se incluye temporalmente como Adianthum sp. 
 
Jamesonia rotundifolia (Pteridaceae) 
La especie está ampliamente distribuída en los páramos cordilleranos del país, pero no posee colecciones 
conocidas en las localidades de la cordillera (Calderón 2005, Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005, 
Rangel et al. 2005b, Vargas & Gómez 2005). Se conserva provisionalmente con el nombre originalmente 
registrado. 
 
Lycopodium thyoides (Lycopodiaceae) 
En las localidades paramunas de la cordillera se establecen L. clavatum (ssp. contiguum), L. jussiaei y L. 
magellanicum, además de una o varias especies sin identificar, pero no se cuenta con registros concretos 
para L. thyoides (Calderón 2005, Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005, Rangel et al. 2005b, Vargas & 
Gómez 2005).  Sin embargo, para ésta especie existen colecciones en la franja altoandina en los 
Farallones de Cali (=L. complanatum, 2500 m) y en Urrao (3100 m), probablemente Frontino (Calderón 
2005, MBG 2007b).  Se conserva el nombre originalmente asignado para estos registros. 
* Colecciones de L. thyoides: Antioquia, Urrao, 3100 m, R. Londoño 776; Farallones de Cali, 2500 m, E. 
Calderón 42. 
 
Pleopeltis macrocarpa (=Polypodium lanceolatum) (Polypodiaceae)  /  Inédito: Polypodium sp. 
Rangel (2000) menciona la presencia de ésta especie en la cordillera Oriental y en localidades paramunas 
de Cauca y Risaralda (probablemente Macizo Colombiano y cordillera Central), además de P. percussa 
para la cordillera Oriental, a diferencia de Luteyn (1999), quien señala a P. macrocarpa como la única 
presente en el bioma con distribución exclusiva en Venezuela.  De forma similar, Sklenář et al. (2005) 
citan solamente a P. polylepis (var. interjecta?) (=P. macrocarpa var. interjecta) como representante del 
género en los páramos, también únicamente para Venezuela.  No se encuentran colecciones confirmadas 
de éstas especies para las localidades estudiadas (Calderón 2005, MBG 2007b, Rangel 2000, Rangel & 
Sánchez 2005, Rangel et al. 2005b, Vargas & Gómez 2005).  Se mantiene el nombre original del registro 
en el presente estudio. 
 
Serpocaulon levigatum (=Polypodium levigatum, P. laevigatum, P. glaucophyllum) (Polypodiaceae) 
Esta especie se conoce para la cordillera únicamente para las franjas subandina y andina de Tatamá 
(Rangel et al. 2005b), pero no cuenta con colecciones para las localidades paramunas estudiadas 
(Calderón 2005, MBG 2007b, Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005, Rangel et al. 2005b, Vargas & Gómez 
2005). Acorde con Rangel (2000), se encuentra en páramos de la cordillera Oriental, mientras que Luteyn 
(1999) no la reconoce como componente de la flora del bioma.  Se conserva el registro provisionalmente 
bajo el nombre de S. levigatum. 
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Especies indeterminadas 
 
Dryopteris wallichiana (Dryopteridaceae)  /  Ecoandes-Inédito: Dryopteris sp. 
El único elemento de Dryopteris reconocido para el bioma es D. wallichiana (=D. paleacea) (Luteyn 1999, 
Sklenář et al. 2005), aunque no se conocen referencias puntuales de ésta especie para la zona de estudio 
(Calderón 2005, MBG 2007b, Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005, Rangel et al. 2005b, Vargas & Gómez 
2005).   Rangel (2000) incluye también para los páramos de Santander a D. denticulata, sinónimo de 
Arachniodes denticulata (Dryopteridaceae), género no reconocido para el bioma (Luteyn 1999, Sklenář et 
al. 2005).   Otra especie de Dryopteris citada para la cordillera es D. rudis en los Farallones de Cali 
(Calderón 2005), sinónimo de Thelypteris rudis (Thelypteridaceae), especie aceptada como parte de la 
flora paramuna (Luteyn 1999, Rangel 2000).   De momento los registros indeterminados del género se 
incluyen en el presente estudio como D. wallichiana. 
 
Grammitis sp. (Polypodiaceae) 
Numerosas especies de Grammitis han sido sinonimizadas bajo géneros de Polypodiaceae como 
Ceradenia, Melpomene y Terpsichore, representados en los levantamientos por M. moniliformis (=G. 
moniliformis), T. heteromorpha (=G. heteromorpha) y T. lanigera (=G. lanigera). Otros taxones de éstos 
géneros presentes en las localidades de la cordillera Occidental son C. meridensis (=G. meridensis), M. 
flabelliformis (=G. flabelliformis), M. pilosissima (=G. pilosissima) y T. amphidasyon (=G. amphidasyon) 
(Calderón 2005, Rangel & Sánchez 2005, Rangel et al. 2005b, Vargas & Gómez 2005).   Las únicas 
especies propias de Grammitis reconocidas para el bioma son G. leptopoda y G. paramicola (Luteyn 1999, 
Sklenář et al. 2005), pero no se encontraron referencias alusivas a las mismas para el área de estudio 
(MBG 2007b).  Se conservan los registros provisionalmente como Grammitis sp. 
 
Hymenophyllum aff. myriocarpum (=H. aff. nigrescens) (Hymenophyllaceae)  /  Apéndice: 
Hymenophyllum sp.) 
En los levantamientos A. Cleef para Tatamá figuran dos registros indeterminados como Hymenophyllum 
sp. e H. sp.1 (AC699 y AC696 respectivamente), pero según la versión Inédita (Rangel & Ariza 2001) 
ambos representan a la misma especie sin determinación. Un tercer registro para Tatamá (TAT225) 
correspondería según la versión Inédita a H. aff. myriocarpum. 
Acorde con la información de los catálogos florísticos (Calderón 2005, Rangel 2000, Rangel & Sánchez 
2005, Rangel et al. 2005b, Vargas & Gómez 2005), otras seis especies se encuentran presentes en la 
franja paramuna de la cordillera: H. fucoides (var. fucoides, var. pedicellatum), H. lindenii, H. 
microcarpum, H. polyanthos, H. tegularis e H. trichophyllum.  Luteyn (1999) no reconoce a H. lindenii ni a 
H. microcarpum como parte de la flora del bioma. 
Se opta por actualizar únicamente al registro para TAT225 como H. aff. myriocarpum, conservando los 
otros dos como un mismo taxón indeterminado. 
 
Isoëtes cf. andina (Isoëtaceae)  /  Ecoandes-Inédito: Isoëtes sp. 
Las dos especies de Isoëtes cuya presencia está confirmada para la franja paramuna de la cordillera 
Occidental son I. andina e I. killipii (Calderón 2005, Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005, Vargas & 
Gómez 2005), sin embargo la primera es la única mencionada para Tatamá, localidad a la que pertencen 
los registros indeterminados en cuestión.  Todos ellos se reúnen como I. cf. andina. 
 
Lycopodium sp. (Lycopodiaceae) 
Los registros se conservan como indeterminados. 
* Véase anotaciones para Lycopodium en el apartado de Especies sin registros previos. 
 
 
Errores e inconsistencias 
 
Elaphoglossum engleri (Elaphoglossaceae)  /  Nombre correcto: E. engelii 
E. engleri (Sodiro) C. Chr. es un nombre válido, pero corresponde a una especie endémica de Ecuador 
(BayScience Foundation 2007, Valencia et al. 2000), no reportada para el bioma páramo (Luteyn 1999, 
Rangel 2000).  Sus registros deben corresponder a E. engelii (H. Karst.) H. Christ, especie distribuida 
ampliamente en las regiones paramunas colombianas, con presencia confirmada en Frontino (MBG 2007b, 
Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005). 
* Véase anotaciones para Elaphoglossum en el apartado de Comentarios generales. 
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Comentarios generales 
 
Blechnum loxense (Blechnaceae)  /  Ecoandes: B. cf. schomburgkii 
B. loxense se encuentra distribuído a lo largo de las localidades paramunas de la cordillera incluyendo 
Frontino, El Duende y los Farallones de Cali (Calderón 2005, Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005, 
Vargas & Gómez 2005), además de otros sectores como en el PNN Paramillo (municipio de Ituango, 
Antioquia) (MBG 2007b), aunque para Tatamá se cuenta únicamente con colecciones para la zona andina 
hasta 2850 m (Rangel et al. 2005b).   B. schomburgkii se presenta en Frontino entre 3320-3450 m (MBG 
2007b), pero parece ser un taxón propio de corrientes de agua en bosques andinos, generalmente hasta 
3000 m (Rolleri & Prada 2006), distribuido en Colombia principalmente en la cordillera Oriental y el Nudo 
de los Pastos (Rangel 2000).   Se considera la actualización de la versión inédita para éste registro, 
incluyéndolo en la matriz como B. loxense. 
 
Elaphoglossum cuspidatum - E. mathewsii (Elaphoglossaceae) 
E. cuspidatum está registado para Tatamá en los flancos paramunos de Chocó y Risaralda (Rangel 2000, 
Rangel et al. 2005b), mientras que E. mathewsii se distribuye principalmente en localidades de las 
cordilleras Central y Oriental (MBG 2007b, Rangel 2000).  Otra especie del género confirmada para 
Tatamá es E. eximium, pero estaría presente en la franja altoandina únicamente hasta 2700 m (Rangel et 
al. 2005b).  Para otras localidades figuran también E. andicola, E. engelii, E. ellipsoideum, E. glabellum, E. 
lingua y E. muscosum (Calderón 2005, Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005, Rangel et al. 2005b, Vargas 
& Gómez 2005). 
Tras encontrar valores para ambas especies por separado en las tres fuentes de vegetación consideradas, 
se opta por emplear ambos nombres en la matriz de datos. Solamente se actualiza el registro 
indeterminado para el levantamiento TAT235 como E. mathewsii, siguiendo anotaciones del estudio 
Inédito (Rangel & Ariza 2001), conservando el nombre de E. cf. cuspidatum para el levantamiento AC699, 
forma como fue consignada originalmente por el autor (Cleef et al. 2005). 
* Se asigna temporalmente a Elaphoglossum dentro de la familia Elaphoglossaceae, siguiendo a Sklenář 
et al. (2005).  Comentarios detallados sobre las relaciones filogenéticas del género respecto a las familias 
Dryopteridaceae y Lomariopsidaceae pueden consultarse en Smith et al. (2006). 
 
Jamesonia imbricata (Pteridaceae)  /  Apéndice: Jamesonia sp., J. imbricata var. glutinosa 
Acorde con el Jardín Botánico de Missouri (MBG 2007b), las variedades J. imbricata var. glutinosa, J. 
imbricata var. gracilis y J. imbricata var. imbricata son sinónimos de la especie J. imbricata, ampliamente 
distribuida en las localidades de la cordillera (Calderón 2005, Rangel 2000, Rangel et al. 2005b, Vargas & 
Gómez 2005). Los registros se reúnen a nivel de especie, sin especificar su relación infraespecífica. 
 
Lophosoria quadripinnata var. contracta (Lophosoriaceae) 
Sklenář et al. (2005) señalan a la variedad L. quadripinnata var. contracta como la única presente en los 
páramos, e incluyen al género Lophosoria dentro de la familia Lophosoriaceae, siguiendo a Kramer in 
Kubitzki & Green (1990).  En cuanto a los catálogos consultados, Luteyn (1999) incluye a dicha variedad 
como la única presente en el bioma, mientras que otras fuentes se refieren exclusivamente a la especie, 
separan registros para la especie y la variedad, o lo incluyen dentro de la familia Polypodiaceae.  Se 
siguen las observaciones de Skenář et al. (2005), actualizando los registros como L. quadripinnata var. 
contracta, ampliamente distribuida en el área de estudio (Calderón 2005, Rangel 2000, Rangel & Sánchez 
2005, Rangel et al. 2005b). 
* Recientes investigaciones sobre filogenia reúnen al género Lophosoria junto con Calochlaena y Dicksonia 
dentro de la familia Dicksoniaceae (Smith et al. 2006). 
 
 
MUSGOS 
 
 
Especies sin registros previos en las localidades 
 
Calliergonella cuspidata (=Calliergon cuspidatum) (Amblystegiaceae) 
Se conocen colecciones de esta especie únicamente para localidades paramunas de la cordillera Oriental y 
la sección sur del país entre el Macizo Colombiano y el Nudo de los Pastos, pero no para la cordillera 
Occidental (Aguirre 2006, Churchill & Linares 1995, MBG 2007b, Rangel 2000). Los registros se conservan 
de momento bajo el mismo nombre. 
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Leptodontium wallisii (Pottiaceae) 
No se cuenta con referencias de ésta especie para las localidades de la cordillera Occidental, sin embargo, 
la especie se distribuye en diferentes regiones altoandinas del Macizo Colombiano y las cordilleras Central 
y Oriental (Aguirre 2006, Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005).  Se conserva provisionalmente éste 
nombre para los registros. 
* Véase anotaciones para Leptodontium en el apartado de Especies indeterminadas. 
 
Scorpidium scorpioides (Amblystegiaceae) 
La especie se distribuye en diferentes páramos de la cordillera Oriental, contando con algunas colecciones 
entre 2000-3000 m para la franja andina de la cordillera Central y la subandina del Macizo Colombiano. 
No se conocen registros para las localidades estudiadas (Aguirre 2006, Rangel 2000).  El otro taxón de 
Scorpidium aceptado para el país, S. cossonii (=Drepanocladus revolvens var. cossonii), también se 
presenta únicamente en la cordillera Oriental (Aguirre 2006, Churchill 2000, MBG 2007b, Rangel 2000).  
El nombre se conserva provisionalmente como S. scorpioides. 
* Colecciones de S. cossonii: Boyaca, Pmo. Pisba, Alt. Granados, Carret. Socha-La Punta-Los Pinos, 3570 
m (3570-3800 m), A.M. Cleef 4385.  Det: Hedenäs (NY) (=Drepanocladus revolvens (Sw.) Warnst. var. 
cossonii (Schimp.) Podp.). 
 
Zygodon pichinchensis (Orthotrichaceae) 
Se reconocen 9-10 especies de Zygodon para los páramos colombianos (Luteyn 1999, Rangel 2000), pero 
las únicas con colecciones confirmadas para las localidades estudiadas son Z. peruvianus y Z. reinwardtii, 
presentes en Frontino y El Duende.  Z. pichinchensis se encuentra en páramos de las cordilleras Central y 
Oriental, pero no presenta registros conocidos para la cordillera Occidental (Aguirre 2006, MBG 2007b, 
Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2007).  Éste nombre se mantiene provisionalmente para los registros. 
 
 
Especies indeterminadas 
 
Bartramia sp. (Bartramiaceae) 
El género está representado por tres (3) especies en los páramos de la cordillera Occidental: B. 
angustifolia, B. longifolia y B. polytrichoides. Todas sus colecciones conocidas fueron efectuadas en el 
páramo de Frontino (Aguirre 2006, MBG 2007b, Rangel & Sánchez 2005).  Se opta por conservar el 
nombre como indeterminado. 
 
Brachythecium sp. (Brachytheciaceae) 
No está confirmada la presencia de especies de Brachythecium en las localidades evaluadas de la 
cordillera Occidental. Se cuenta con registros de B. occidentale y B. praelongum para la franja paramuna 
de Risaralda o Valle, pero probablemente corresponden a colecciones provenientes de la cordillera Central 
(Aguirre 2006, MBG 2007b, Rangel 2000).  B. rutabulum aparece incluida como parte de la flora 
paramuna de Frontino (Rangel & Sánchez 2005) y del Valle del Cauca (Rangel 2000), pero en ambos 
casos se trata de referencias de ejemplares colectados en la cordillera Central, a 2700 m en la franja 
andina de Belmira (Antioquia), y a 3700 m en el páramo de Pan de Azúcar (Aguirre 2006, MBG 2007b).  
Se conserva este registro como indeterminado. 
* El informe Inédito (Rangel & Ariza 2001) posee dos (2) referencias de Brachythecium sp. haciendo 
alusión a registros de Calliergonella cuspidata (Amblystegiaceae) para levantamientos de A. Cleef (AC724, 
AC726): los registros inéditos del género podrían tratarse de valores para ésta última especie. 
* Colecciones de B. rutabulum: Antioquia, Belmira, 2700 m, S.P. Churchill et al. 17765; Valle del Cauca, 
El Cerrito, páramo Pan de Azúcar, 3700 m, S.P. Churchill Nubia & H. Hollaender, 15314. 
 
Bryum sp. (Bryaceae) 
El género Bryum está representado en la franja paramuna de la cordillera Occidental por B. andicola y B. 
argenteum, presentes en Frontino y El Duende (Aguirre 2006, Parra et al. 2002, Rangel 2000, Rangel & 
Sánchez 2005).  Rangel (2000) menciona la presencia de B. dichotomum en el Valle del Cauca entre 
1005-3200 m, pero la única colección conocida de ésta especie en el área fue realizada en los Farallones 
de Cali a 1050 m; sólo se encontró un registro paramuno confirmado en Nariño a 3600 m (MBG 2007b). 
B. grandifolium, citado para Frontino por Rangel & Sánchez (2005), es sinónimo de Rhodobryum 
grandifolium (MBG 2007b).  De acuerdo con anotaciones para el levantamiento AC722, el autor señala la 
posibilidad de que el registro pueda tratarse de un ejemplar no identificado de Funaria (Funariaceae), en 
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cuyo caso podría corresponder a F. calvescens ó F. hygrometrica, especies reconocidas en páramo para 
Frontino y los Farallones de Cali (MBG 2007b, Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005). 
Se opta finalmente por reunir los registros indeterminados como Bryum sp. 
* Colecciones de B. dichotomum: Valle del Cauca, Cali, Río Pance, 1050 m, S. Churchill, Nubia & H. 
Hollaender 15273; Nariño, 3600 m, W.C. Steere 9476. 
* Véase anotaciones para Bryum en los apartados de Comentarios generales y Registros bajo dos 
nombres. 
 
Ditrichum cf. submersum (Ditrichaceae)  /  Ecoandes: Ditrichum sp. 
En áreas paramunas de Frontino y El Duende se presentan D. bogotense y D. gracile, probablemente 
también D. difficile (Aguirre 2006), mientras que D. submersum tendría distribución en numerosas 
localidades de las cordilleras Central y Oriental y en la Sierra Nevada de Santa Marta (Aguirre 2006, 
Rangel 2000).  Se sigue la actualización del informe Inédito (Rangel & Ariza 2001), citando 
provisionalmente los registros indeterminados como D. cf. submersum. 
 
Leptodontium sp. (Pottiaceae) 
Para la cordillera Occidental se encontraron registros de L. flexifolium, L. luteum y L. viticulosoides var. 
sulphureum para El Duende y Frontino (Aguirre 2006, Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005). Algunas 
fuentes mencionan la presencia de L. syntrichioides en esta última localidad (Rangel & Sánchez 2005), 
pero dichas referencias corresponden realmente a colecciones provenientes del páramo de Sonsón 
(Antioquia) en la cordillera Central (Aguirre 2006).  El registro se mantiene para el estudio como especie 
indeterminada. 
* Colecciones de L. syntrichioides: Antioquia, Sonsón, Nova Granata, prov. de Antioquia, 3080-3700 m; 
Sonsón, 3000-3630 m, G. Wallis s.n. 
 
Philonotis sp. (Bartramiaceae) 
No hay registros para especies del género Philonotis en las localidades paramunas de la cordillera 
Occidental (Aguirre 2006, Parra et al. 2002, Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005). Podría tratarse de 
registros para Breutelia o Bartramia, elementos de Bartramiaceae presentes en localidades de la 
cordillera.  Se conserva temporalmente como indeterminado. 
 
 
Registros bajo dos nombres 
 
Bryum sp. (Bryaceae) / Funaria sp. (Funariaceae) 
Para las localidades paramunas de Frontino y El Duende se cuenta con registros de Bryum andicola y B. 
argenteum (Aguirre 2006, Parra et al. 2002, Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005), y también se 
conocen colecciones de Funaria calvescens y F. hygrometrica en Frontino y los Farallones de Cali (MBG 
2007b, Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005).   Ya que en la matriz de vegetación no se mencionan 
registros para Funaria, se decide incluirlo como cf. Bryum sp. junto con los demás registros para el 
género. 
* Véase anotaciones para Bryum en el apartado de Especies indeterminadas. 
 
Campylopus richardii / C. dicnemioides (Dicranaceae) 
Ambas especies poseen registros en localidades de la cordillera Occidental, principalmente para Frontino 
(Aguirre 2006, MBG 2007b, Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005).  Para cada caso individual se siguen 
las actualizaciones de taxones sugeridas por Rangel & Ariza (2001), tanto para C. dicnemioides (AC721) 
como para C. richardii (AC702, AC727, AC740, AC743A) 
* Véase anotaciones para Campylopus en el apartado de Comentarios generales. 
 
 
Comentarios generales 
 
Breutelia karsteniana (Bartramiaceae) 
Las colecciones de ésta especie mencionadas para Frontino por Rangel & Sánchez (2005) y otras fuentes 
(Aguirre 2006, MBG 2007a, MBG 2007b, Rangel 2000) se refieren realmente a localidades altoandinas 
antioqueñas en Belmira y los alrededores de Medellín entre 2800-3050 m, en el extremo norte de la 
cordillera Central.  No existen referencias concretas en literatura sobre su presencia en los páramos de la 
zona de estudio.  Es posible que sus registros correspondan a B. chrysea, B. inclinata, B. squarrosa, B. 
tomentosa o B. trianae, establecidas en Frontino (Aguirre 2006, Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005).  
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Debido a su amplia distribución en las cordilleras del país y en la Sierra Nevada de Santa Marta (Rangel 
2000), se conserva de momento este registro bajo el mismo nombre. 
 
Campylopus (Dicranaceae): C. cavifolius – C. dicnemioides – C. pittieri – C. richardii – C. trichophylloides 
C. cavifolius no se encuentra citada en los catálogos de flora paramuna para la cordillera Occidental, 
mientras que C. richardii posee varios registros en localidades de la región, principalmente para Frontino 
(Aguirre 2006, MBG 2007b, Parra et al. 2002, Rangel 2000). Otras especies presentes en páramos la 
cordillera son C. dicnemioides, C. flexuosus (var. incacorralis), C. fragilis, C. nivalis var. nivalis, C. pauper 
var. pauper, C. pittieri y C. reflexisetus (Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005).  Diferentes 
levantamientos realizados en Tatamá (AC694, AC702, AC721, AC727, AC740, AC743A) evidencian que 
existe confusión entre los nombres asignados para los registros de C. cavifolius, C. dicnemioides y C. 
richardii.  Lamentablemente, ya que no se incluyen los números de colección en los escritos, no hay forma 
de hacer seguimiento de su clasificación actual en los herbarios.   Se opta por emplear los nombres 
inicialmente asignados por los autores, conservando incluso el nombre de C. trichophylloides (AC699), 
especie no registrada para la franja paramuna de la cordillera (Aguirre 2006, MBG 2007b, Parra et al. 
2002, Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005).  Solo en algunos casos para levantamientos de A. Cleef, 
donde presenta nombres dobles para los registros, se siguen las actualizaciones de nombres sugeridas 
por Rangel & Ariza (2001) (véase apartado de Registros bajo dos nombres). 
 
Ceratodon stenocarpus (Ditrichaceae)  /  Ecoandes-Inédito: Bryum laevigatum / B. stenocarpum 
En los listados de vegetación, la versión Inédita (Rangel & Ariza 2001) incluye registros (x4) para Bryum 
stenocarpum que en la versión Ecoandes (Cleef et al. 2005) figuran como especies indeterminadas de 
Bryum ó como B. laevigatum. 
Ninguna de las fuentes consultadas proporciona información sobre la presencia de B. stenocarpum en 
Colombia o en el bioma páramo (Aguirre 2006, Churchill & Linares 1995, Luteyn 1999, Rangel 2000).  De 
acuerdo con el catálogo en línea del Herbario de Briofitos de la Universidad de Oslo (University of Oslo 
2007), B. stenocarpum Limpr., B. brownii ssp. stenocarpum (Limpr.) J.J. Amann, y B. brownii var. 
stenocarpum (Limpr.) C.E.O. Jensen, son sinónimos de B. warneum (Röhl.) Blandow ex Brid.    Acorde 
con MBG (2007b), B. brownii y sus subdivisiones serían además sinónimos ilegítimos de B. arcticum (R. 
Br.) Bruch & Schimp., cuya subespecie B. arcticum ssp. oxystegium (I.Hagen) J.J.Amann y la variedad B. 
arcticum var. oxystegium (I.Hagen) G.Winter serían igualmente sinónimos de B. warneum (U. Oslo 2007).  
Todos estos nombres corresponden a taxones con distribución en Europa, Asia u Oceanía (MBG 2007b). 
En cuanto a Bryum laevigatum, la especie presenta registros en páramos de las cordilleras Central y 
Oriental, pero no en la cordillera Occidental (Aguirre 2006, Churchill & Linares 1995, Rangel 2000), 
además parece ser poco frecuente sobre 3400 m (Churchill & Linares 1995). 
Es más probable que los registros anotados como “Bryum stenocarpum” correspondan más a un error de 
imprenta que a una identificación dudosa del material, haciendo referencia realmente a Ceratodon 
stenocarpus (Ditrchaceae), especie presente en el páramo de Frontino (Aguirre 2006, Rangel 2000).  Ya 
que ambas propuestas diferencian los registros en duda de aquellos de Bryum argenteum, especie con 
presencia en el área de estudio, se acepta la actualización corregida de la versión Inédita, incluyéndolos 
finalmente como valores para C. stenocarpus. 
* De acuerdo con el epíteto, los registros podrían incluso hacer referencia a Zygodon stenocarpus 
(Orthotrichaceae), aunque dicha especie se conoce únicamente para los páramos de la cordillera Oriental 
(MBG 2007b, Rangel 2000). 
* Véase anotaciones para Bryum en el apartado de Especies indeterminadas. 
 
Leptodontium viticulosoides (Pottiaceae) 
El único representante de ésta especie reconocido para los páramos colombianos es la variedad L. 
viticulosoides var. sulphureum, (Rangel 2000), registrada para la cordillera Occidental en Frontino 
(Aguirre 2006, Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005).   Aguirre (2006) la incluye como la única forma 
establecida en el país, sin embargo Churchill & Linares (1995) reconocen la presencia ocasional o rara de 
las variedades L. viticulosoides var. exasperatum y L. viticulosoides var. viticulosoides sobre los 3000 m 
en localidades montañosas de Boyacá, Cauca y Cundinamarca. Esta última información coincide con los 
registros del Jardín Botánico de Missouri (MBG 2007b), donde figuran colecciones de éstas variedades en 
estos mismos departamentos incluso a partir de 2000 m. 
La variedad L. viticulosoides var. flagellaceum (=L. sulphureum var. flagellaceum, L. ulocalyx var. 
flagellaceum), mencionada por algunas fuentes como elemento altoandino, tendría presencia únicamente 
en zonas con bosques montanos abiertos en Ecuador (Churchill et al. 2000, MBG 2007a). Esta 
información es de carácter dudoso, debido no solo a que las fuentes mismas omiten las localidades 
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ecuatorianas a las que harían referencia, sino a que su especimen tipo y sus colecciones conocidas 
provienen de Centroamérica (Costa Rica, Honduras y México) (MBG 2007b). 
Para el presente trabajo los registros se mantienen estrictamente a nivel de especie, sin especificar la 
variedad taxonómica a la que pueda corresponder. 
* Véase anotaciones para Leptodontium en el apartado de Especies indeterminadas. 
 
Macromitrium longifolium (Macromitriaceae) 
En diversas fuentes el género Macromitrium figura como parte de la familia Orthotrichaceae, subfamilia 
Macromitriaceae (Aguirre 2006, MBG 2007b, Parra et al. 2002).  A raíz del trabajo de Churchill & Linares 
(1995), tanto éste como otros géneros presentes principalmente en las franjas subandina y andina del 
país (Groutiella, Macrocoma, Schlotheimia) fueron reconocidos formalmente como parte de la familia 
Macromitriaceae (Churchill et al. 2000, Gradstein et al. 2001, Rangel 2000).  Cerca de trece (13) especies 
de Macromitrium estarían distribuidas en la región paramuna colombiana, entre ellas M. longifolium, la 
cual cuenta con colecciones para la cordillera Occidental en Frontino (Rangel & Sánchez 2005).  Se incluye 
en el presente trabajo como un elemento de la familia Macromitriaceae. 
 
Sphagnum cf. sancto-josephense (Sphagnaceae)  /  Inédito: S. oxyphyllum 
Tanto Sphagnum oxyphyllum como S. sancto-josephense tienen presencia en la cordillera Occidental, el 
primero registrado para Tatamá y Frontino (Aguirre 2006, MBG 2007b, Rangel & Sánchez 2005), y el 
segundo únicamente para Frontino (Aguirre 2006, MBG 2007b, Rangel 2000).  Para este caso se mantiene 
el nombre asignado por el autor de los levantamientos correspondientes: S. cf. sancto-josephense. 
 
 
Errores e inconsistencias 
 
Hypnum “avilae” (Hypnaceae) / Corresponde a: Hieracium avilae (Asteraceae) 
 “Hypnum avilae” no representa un taxón válido (MBG 2007b). De acuerdo con el epíteto correspondería a 
Hieracium avilae (Asteraceae), especie presente en las localidades estudiadas (Calderón 2005, Rangel 
2000, Rangel et al. 2005b, Rangel & Sánchez 2005, Vargas & Gómez 2005). 
 
 
HEPÁTICAS 
 
 
Para la revisión de hepáticas no fue posible contar directamente con los registros mencionados por Uribe 
& Gradstein (1998) como referencia para las especies encontradas en los departamentos de las áreas 
paramunas de la cordillera, ya que los autores no especificaron las localidades de donde provienen.   
Igualmente, las colecciones de J. Wolf en Risaralda anotadas en dicho trabajo parecen haberse efectuado 
en Santa Rosa de Cabal, cordillera Central, no en sectores de Tatamá.  Los datos del catálogo en línea del 
Jardín Botánico de Missouri (MBG 2007b) tampoco constituyen una buena fuente para la revisión de 
registros de hepáticas en la cordillera, pues en general poseen muy poca información sobre ejemplares y 
localidades de colección. 
 
 
Especies sin registros previos en las localidades 
 
Adelanthus lindenbergianus (Adelanthaceae) 
Ni ésta ni las demás especies del género registradas en la franja paramuna colombiana (A. 
aeromarginatus (prob. A. aureomarginatus), A. crossi, A. decipiens, A. pittieri) presentan colecciones 
confirmadas para la cordillera Occidental (MBG 2007b, Rangel 2000).  Provisionalmente se cita como A. 
lindenbergianus. 
 
Anastrophyllum crebrifolium (=A. leucocephalum) (Jungermanniaceae) 
No hay registros en la cordillera Occidental para ésta ni para las demás especies del género registradas en 
la franja paramuna colombiana: A. auritum, A. austroamericanum, A. minutirete, A. minutum, A. 
nigrescens, A. pearcei, A. piligerum, A. stellatum y A. tubulosum (Rangel 2000).   Respecto a A. piligerum 
(prob. =Jungermannia biapiculata), Uribe & Gradstein (1998) no la recononcen como parte de la flora de 
hepáticas de Colombia.   Se conservan estos registros como A. crebrifolium. 
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* Eventualmente el epíteto figura en algunos catálogos como “crebifolium” (MBG 2007b), pero según el 
origen latino de la palabra lo correcto parece ser “crebrifolium” (lat. crebre + folium, “de hojas en 
disposición cerrada o compacta”)(Stearn 2004). 
 
Bazzania angustifolia (Lepidoziaceae) 
El taxón no se considera como elemento paramuno en las revisiones florísticas para el bioma (Luteyn 
1999, Rangel 2000). Al parecer se establece en la franja subandina en el Valle del Cauca entre 1700-2000 
m (Uribe & Gradstein 1998). Sus registros se mantienen provisionalmente como B. angustifolia. 
* Véase anotaciones para Bazzania en el apartado de Especies indeterminadas. 
 
Isotachis multiceps - I. serrulata (Balantiopsaceae) 
Ninguna de éstas dos especies presenta colecciones conocidas para los páramos de la cordillera 
Occidental, de igual forma que las demás especies de Isotachis registradas hasta el momento para la 
franja paramuna del país (I. lacustris, I. lindigiana, I. lopezii) (MBG 2007b, Rangel 2000).  Sus nombres 
se conservan de la misma manera que fueron incluidas en la matriz de vegetación. 
 
Jensenia erythropus (Pallaviciniaceae) 
Ni ésta ni las demás especies distribuidas en la franja paramuna de Colombia o del bioma (J. difformis, J. 
florschuetzii) presentan colecciones confirmadas para las localidades estudiadas de la cordillera 
Occidental, sin embargo J. erythropus var. erythropus podría contar con registros para Antioquia (Rangel 
2000, Uribe & Gradstein 1998).  Se conservan todos los nombres como J. erythropus. 
 
 
Especies indeterminadas 
 
Bazzania sp. (Lepidoziaceae) 
Las especies de Bazzania registradas para localidades paramunas del área de estudio, principalmente para 
Tatamá, son B. affinis, B. diversicuspis, B. falcata, B. hookeri, B. jamaicensis y B. longistipula, 
probablemente también B. denticulata y B. longa (Rangel 2000), aunque según Uribe & Gradstein (1998) 
éstas dos últimas no formarían parte de la brioflora del país.  Las listas de vegetación también incluyen a 
B. angustifolia (véase notas en el apartado de Especies sin registros previos).  Ante su alta diversidad, los 
registros indeterminados se mantienen como Bazzania sp. 
 
Calypogeia sp. (Calypogeiaceae) 
Ninguna de las especies del género registradas para la región de vida paramuna en Colombia se 
distribuyen en las localidades de la cordillera: C. andicola, C. cyclostipa, C. laxa, C. peruviana, C. 
rhombifolia, C. subintegra, C. uncinulatula.  Estos dos últimos taxones no son reconocidos por Uribe & 
Gradstein (1998) como parte de la flora de hepáticas del país.  Probablemente C. laxa podría tener 
presencia en la porción baja del páramo en Frontino (Antioquia, 3200 m) (Rangel 2000).   Se opta por 
conservar estos registros como Calypogeia sp. 
 
Lepidozia cf. andicola (Lepidoziaceae)  /  Apéndice-Ecoandes-Inédito: Lepidozia sp. 
El único representante del género reconocido para los páramos de la cordillera Occidental es L. andicola, 
con ejemplares provenientes de los Farallones de Cali (Rangel 2000).  Para Frontino, el catálogo de flora 
paramuna menciona únicamente una especie indeterminada (Rangel & Sánchez 2005), mientras que las 
listas de vegetación incluyen dos especies indeterminadas diferentes sp.1 y sp.2 (para los levantamientos 
DS43 y DS24 respectivamente) (Rangel et al. 2005b).   Otros taxones con posible distribución en la 
región son L. incurvata, L. macrocolea, L. patens y L. pinnaticruris (Uribe & Gradstein 1998), pero al no 
contar con referencias sobre sus localidades, es posible que se distribuyan a menor altitud o que 
correspondan a colecciones de la cordillera Central.  Acorde con el catálogo del Jardín Botánico de 
Missouri (MBG 2007b), L. patens y L. pinnaticruris en efecto estarían presentes en las franjas subandina-
andina en Antioquia (1450-2555 m). Todos los registros indeterminados se reúnen provisionalmente en 
ésta contribución como L. cf. andicola. 
 
Lophocolea cf. bidentata (Geocalycaceae)  /  Ecoand-Inéd: Lophocolea sp. 
L. bidentata está presente en la franja paramuna de Tatamá junto con L. martiana (Rangel 2000), sin 
embargo, sólo la primera especie cuenta con colecciones efectuadas por los investigadores del proyecto 
Ecoandes para las localidades evaluadas durante las expediciones (levantamiento AC703) (Rangel 2000).  
Acorde con esto, todos los registros indeterminados se citan provisionalmente como L. cf. bidentata. 
* Colecciónes de L. bidentata: Chocó, Valle de Las Mirlas, 3700 m, G. van Reenen & J. Aguirre 223. 
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Metzgeria sp. (Metzgeriaceae) 
Las especies de Metzgeria con colecciones conocidas para localidades paramunas de la cordillera 
Occidental son M. albinea y M. sandei en Chocó (Rangel 2000).  M. polytricha se presenta en páramos de 
Risaralda, y M. fruticola, M. leptoneura y M. procera en el Valle del Cauca (Rangel 2000), aunque es muy 
probable que estas últimas correspondan a registros para la cordillera Central.  Se conservan en ésta 
investigación bajo el nombre de Metzgeria sp. 
 
Plagiochila cf. dependula (Plagiochilaceae)  /  Ecoandes-Inédito: Plagiochila sp.1 – sp.2 – spp. 
Acorde con Rangel (2000), para franja paramuna de la cordillera Occidental sólo se cuenta con 
colecciones de Plagiochila dependula, ya que en los casos de otros registros de páramo como P. aerea o P. 
echinella en Valle, y P. exigua o P. umbrosa en Risaralda, es altamente probable que hagan referencia a 
localidades de la cordillera Central.   Los registros indeterminados se conservan temporalmente como P. 
cf. dependula. 
 
Radula sp. (Radulaceae) 
Ninguna de las especies del género reconocidas para la flora paramuna colombiana poseen colecciones 
confirmadas para las localidades de la cordillera Occidental (Rangel 2000).  La especie más probable con 
presencia en la región sería R. episcia, con registros en Antioquia y Risaralda hasta 3400 m (Uribe & 
Gradstein 1998).  Se mantienen sus valores bajo especie indeterminada. 
 
Riccardia spp. (Aneuraceae)  /  Ecoandes-Inédito: Radula sp.1 – sp.2 
En los listados de vegetación se mencionan hasta tres (3) especies indeterminadas de Riccardia como 
sp.1-2-3, pero Rangel (2000) cita hasta seis (6) (o 7?) taxones de Riccardia para los flancos de Risaralda 
y Chocó del cerro Tamaná: R. capillacea var. dentata, R. herzogiana, R. parasitans, R. smaragdina, R. 
sprucei y R. trichomanoides (prob. R. plumaeformis).  Siendo probable que correspondan a más de tres 
(3) elementos diferentes, se señalan todos los registros como Riccardia spp, indicando diversas especies 
indeterminadas del género. 
* En la matriz de datos se incluyeron observaciones respecto a cuál de las tres (3) especies 
indeterminadas corresponde el registro respectivo, de forma que, de ser posible identificarlas, sea factible 
posteriormente hacer seguimiento a las mismas en los registros. 
 
Symphyogyna cf. marginata (Pallaviciniaceae)  /  Ecoandes-Inédito: Symphyogyna sp. 
Las únicas colecciones confirmadas de Symphyogyna para la franja paramuna en Tatamá corresponde a 
S. marginata (Rangel 2000), aunque es factible que otras especies como S. aspera, S. brasiliensis ó S. 
brogniartii estén distribuidas en diferentes localidades de la cordillera Occidental (Rangel 2000, Uribe & 
Gradstein 1998).   Los registros indeterminados se incluyen provisionalmente como S. cf. marginata. 
 
Trichocolea cf. tomentosa (Trichocoleaceae)  /  Apéndice-Ecoandes-Inédito: Trichocolea sp. 
Entre las especies del género reconocidas para los páramos del país, la única confirmada para localidades 
de la cordillera Occidental es T. tomentosa, presente en Chocó hasta 3700 m (Rangel 2000).  Otro taxón 
con presencia probable en el área de estudio sería T. robusta en Antioquia, pero los catálogos consultados 
no contienen información sobre su localidad de colección, siendo imposible corroborar su proveniencia 
(Uribe & Gradstein 1998).  Según comentarios de Luteyn (1999), Trichocolea es esencialmente un 
elemento del bosque andino, encontrándose generalmente en el páramo de forma accidental.  De 
momento los registros se incluyen en la matriz de datos como T. cf. tomentosa. 
 
 
Registros bajo dos nombres 
 
“H. subdentatus y/o H. acanthelius” (Herbertaceae) 
Cleef et al. (2005) incluyeron un registro para Tatamá como “H. subdentatus y/o H. acanthelius” (lev. 
AC699), mientras que en la versión inédita (Rangel & Ariza 2001) el mismo figura designado únicamente 
como H. subdentatus. Algunas fuentes consultadas se refieren a colecciones de H. acanthelius en 
Frontino, El Duende y otras localidades paramunas en el área de estudio (MBG 2007b), y otras carecen de 
registros del género para la cordillera Occidental (Rangel 2000). 
Teniendo en cuenta la amplia distribución propia de ambas especies en la franja paramuna del país 
(Rangel 2000), se considera provisionalmente tanto la actualización taxonómica proporcionada por Rangel 
& Ariza (2001) como las identificaciónes previas del proyecto Ecoandes (Cleef et al. 2005), reuniéndolos 
todos bajo el nombre de H. cf. subdentatus. 
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* Colecciones de H. acanthelius: Antioquia, Urrao, Páramo de Frontino, 3100-3300 m, S. Churchill, I. 
Sastre J., M. Escobar A. 13392; Valle del Cauca, Darién, Cerro Calima, 3320 m, Steven P. Churchill & 
John D. Lynch 19462. 
 
 
Comentarios generales 
 
Marchantia plicata (Marchantiaceae)  /  Inédito: M. polymorpha 
Para el páramo de Frontino se cuenta con colecciones de M. plicata y M. polymorpha, al igual que para M. 
berteroana, no así para otras localidades de la cordillera (Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005).  Se 
decide conservar los registros considerados bajo el nombre de M. plicata, asignado por el autor de los 
levantamientos en el área mencionada. 
 
 
LÍQUENES 
 
 
Especies sin registros previos en las localidades 
 
Cladonia cf. furcata / C. cf. rangiferina (Cladoniaceae) 
Ambas especies son consideradas elementos florísticos del bioma (Luteyn 1999, Rangel 2000), pero no se 
conocen colecciones de las mismas para la franja paramuna de la cordillera Occidental.  C. rangiferina 
var. abbayesii está presente en la sección altoandina de Frontino (2135-3000 m) (Aguirre 2006).  Se 
conservan provisionalmente sus registros por separado como C. cf. furcata y C. cf. rangiferina. 
* Colecciones de C. rangiferina var. abbayesii: Antioquia, Urrao, Frontino, 2135 m, J. Wallis s.n.; páramo 
de Frontino, 3000 m, R. Jaramillo 19973. 
* Véase anotaciones para Cladonia en el apartado de Especies indeterminadas 
 
Siphula cf. fastigiata (Icmadophilaceae) 
El género Siphula no es reconocido como parte de la flora liquénica del bioma (Luteyn 1999, Rangel 
2000).  De acuerdo con Aguirre (2006), tanto S. fastigiata como S. pteruloides se distribuyen en 
localidades paramunas de las regiones cordilleranas colombianas y de la Sierra Nevada de Santa Marta 
hasta 4530 m inclusive, pero no cuentan con colecciones puntuales para la cordillera Occidental.  Podría 
tratarse de un registro para Dibaeis fungoides ó Icmadophila aversum, especies de la familia presentes en 
Frontino (Aguirre 2006, Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005).  Se conserva provisionalmente como S. 
cf. fastigiata. 
 
Usnea barbata – U. cf. fruticans (Parmeliaceae) 
* Véase anotaciones para Usnea en el apartado de Especies Indeterminadas 
 
 
Especies indeterminadas 
 
Cladonia spp. (Cladoniaceae) 
De acuerdo con los catálogos florísticos consultados (Aguirre 2006, Rangel 2000, Rangel & Sánchez 
2005), todos los registros del género para los páramos de la cordillera provienen de Frontino, contando 
con referencias para nueve (9) especies de Cladonia: C. andesita, C. arbuscula ssp. beringiana (=Cladina 
boliviana), C. didyma, C. cervicornis ssp. verticillata (=C. verticillata), C. confusa (=Cladina confusa), C. 
hypoxantha, C. isabellina, C. meridensis y C. microscypha.  Las listas de vegetación de las dos propuestas 
para Tatamá incluyen también a C. furcata y C. rangiferina (=Cladina rangiferina).  Sipman (2005) cita 
además a C. subsquamosa para la franja andina de Tatamá (2100 m), especie con distribución reconocida 
en otros páramos de diferentes regiones del país (Rangel 2000).   Los registros considerados hacen 
referencia a tres (3) especies indeterminadas para Frontino (sp.1-2-3) y una indeterminada para Tatamá 
(como Cladonia sp. ó Cladina sp.).  Dada la alta diversidad de taxones de Cladonia con presencia en las 
localidades evaluadas, de momento se opta por reunirlos a todos como Cladonia spp. 
* Sipman (2005) incluye en el listado de líquenes del transecto Tatamá a “Cladonia glabratum”. Dicha 
especie carece de validez, correspondiendo realmente a Dictyonema glabratum (Aguirre 2006, CABI 2007, 
Rangel 2000, SI 2007). 
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Oropogon sp. (Parmeliaceae) 
O. sperlingii está presente en la franja paramuna de Frontino (Aguirre 2006, Rangel 2000, Rangel & 
Sánchez 2005), y O. barbaticus y O. loxensis en el flanco risaraldense de Tatamá (Sipman 2005); esta 
última especie también cuenta con colecciones para los Farallones de Cali (Aguirre 2006).  El registro se 
conserva de momento como taxón indeterminado. 
 
Peltigera cf. austroamericana (Peltigeraceae)  /  Ecoandes-Inédito: Peltigera sp. 
Los únicos ejemplares del género reconocidos para la franja paramuna de la cordillera Occidental 
corresponden a P. austroamericana, procedentes de Frontino (Aguirre 2006).  De forma consecuente, 
todos los registros indeterminados del género incluidos en los inventarios de vegetación se incluyen 
provisionalmente como P. cf. austroamericana. 
 
Phyllobaeis imbricata (=Baeomyces imbricatus) (Baeomycetaceae)  /  Ecoandes-Inédito: Baeomyces sp. 
La única especie de Baeomyces reconocida para el bioma paramuno es B. rufus, pero en Colombia sólo 
cuenta con colecciones para las cordilleras Central y Oriental en localidades de Boyacá y Risaralda 
(Aguirre 2006, Luteyn 1999, Rangel 2000).  Probablemente corresponde a registros de B. imbricatus, 
sinónimo de Phyllobaeis imbricata, única especie del género reconocida para la franja paramuna del país, 
distribuida en la cordillera Occidental tanto en Frontino como en Tatamá (Aguirre 2006, Rangel 2000, 
Rangel & Sánchez 2005, Sipman 2005).  Todos sus registros se incluyen como P. imbricata. 
 
Sticta sp. (Lobariaceae) 
Según Sipman (2005), existen seis (6) especies de Sticta distribuidas en el gradiente altitudinal de 
Tatamá (además de otra indeterminada), tres (3) de las cuales estarían presentes en la franja paramuna 
del macizo: S. cf. filicinella, S. cf. granatensis y S. cf. orizabana.   Otras especies paramunas del género 
distribuidas en los páramos de la cordillera Occidental son S. andreana y S. lenormandii (Aguirre 2006). 
Todos estos registros se conservan de momento como indeterminados. 
 
Usnea cf. fruticans (Parmeliaceae)  /  Ecoandes: Usnea sp. 
Se conocen ejemplares de U. barbata para Frontino (Rangel & Sánchez 2005) y de U. fruticans para 
Tatamá, además de dos especies no identificadas de Usnea para ésta última localidad (Sipman 2007). 
Ninguno de los taxones mencionados fueron previamente reconocidos como parte de la flora liquénica del 
bioma (Luteyn 1999, Rangel 2000).  Al corresponder a localidades de Tatamá, los registros 
indeterminados se incluyen provisionalmente como U. cf. fruticans. 
 
 
 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
 
Los grupos de plantas que integran los inventarios de vegetación paramuna de la cordillera Occidental 
reúnen en total 102 familias, 195 géneros y 294 especies, además de 34 taxones determinados a nivel 
genérico y seis (6) sin identificar.  De acuerdo con los catálogos consultados, siete (7) de las especies no 
son reconocidas actualmente como elementos florísticos del bioma, y otros 58 elementos no cuentan con 
colecciones reconocidas para la franja paramuna de la cordillera Occidental (Tabla 1) (detalles en Anexo 
1). 
 
La familia de angiospermas con mayor riqueza de especies y géneros es Asteraceae (42/22), seguida por 
Poaceae (18/12), Cyperaceae (14/7), Ericaceae (11/5) y Rosaceae (11/4); en el caso de pteridofitas son 
las familias Pteridaceae (7/3), Lycopodiaceae (6/3) y Polypodiaceae (5/5); para musgos, Dicranaceae 
(7/3) y Sphagnaceae  (4/1); en hepáticas se destacan las familias Lepidoziaceae (2/2), 
Jungermanniaceae (2/2) y Pallaviciniaceae (2/2); y para hongos liquenizados son Cladoniaceae (3/2) y 
Parmeliaceae (2/2) (Tabla 2). 
 
Los géneros de angiospermas con mayor riqueza de especies son Diplostephium (7), Carex (6), 
Lachemilla (6), Hypericum (6) y Valeriana (6); en pteridofitas, Jamesonia (6), Elaphoglossum (3) y 
Huperzia (3); en musgos sobresalen Campylopus (5) y Sphagnum (4); en hepáticas únicamente Isotachis 
presentó más de una especie (2); y en hongos liquenizados se destacan Cladonia (2), Stereocaulon (2) y 
Usnea (2) (Tabla 3). 
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La riqueza superior de familias (50), géneros (121) y especies (204) de angiospermas está condicionada 
directamente por la concentración proporcional de registros que ostenta respecto a los demás grupos 
florísticos, ya que las plantas superiores reúnen más del 70% de los valores, mientras que para los demás 
grupos oscila entre 2-13% (Tabla 1). 
 
Se consideró la actualización de cerca de 293 nombres botánicos basándose en las evidencias de 
información secundaria y en anotaciones inéditas (Rangel & Ariza 2001), pero aún se conservan unas 357 
entradas donde la validez de las especies o la presencia de los taxones en las localidades paramunas 
evaluadas se encuentra en duda por diversas razones, discutidas individualmente a lo largo del presente 
documento. Las situaciones más relevantes fueron: 
 
 
- Hypericum lancioides (x 30 registros) 
- Rhynchospora aristata – R. caucana – R. ruiziana (x 29 registros) 
- Gentianella corymbosa – G. nevadensis (x 28 registros) 
- Cortaderia nitida – C. sericantha (x 17 registros) 
- Espeletia frontinoensis – E. hartwegiana (x 16 registros) 
- Campylopus cavifolius (x 15 registros) 
- Werneria pygmaea – Xenophyllum crassum (x 14 registros) 
- Hypericum phellos (x 10 registros) 
- Valeriana bracteata – Valeriana rigida (x 8 registros) 
 
 
Los anteriores son casos especiales debido a la cantidad de registros en duda y a la relevancia de las 
especies en la composición de otras fitocenosis paramunas del país, influyendo en las relaciones 
sintaxonómicas entre las unidades de vegetación de la cordillera Occidental respecto a las de otras 
regiones del bioma. 
 
 
Tabla 1. Riqueza total de los principales grupos florísticos que constituyen las 
Formaciones paramunas de la cordillera Occidental colombiana 
 
Grupo Familias Géneros Especies Sp. Indet. No en Pmo. No en C.Occ. Registros 
Angiospermas 50 121 205 16 3 30 1963 (71.2%) 
Pteridofitas 11 19 28 6 - 6 194 ( 7.1%) 
Musgos 16 24 32 8 - 10 342 (12.4%) 
Hepáticas 16 19 16 6 1 9 187 ( 6.8%) 
Líquenes 9 12 13 4 3 3 70 ( 2.5%) 
Total 102 195 294 40 7 58 2756 
 
 
Tabla 2. Riqueza de las principales familias de plantas que constituyen las 
comunidades paramunas reseñadas de la cordillera Occidental colombiana 
 
Grupo Familia Especies Géneros Sp. Indet. 
Angiospermas Asteraceae 42 22 3 
 Poaceae 18 12 2 
 Cyperaceae 14 7 2 
 Ericaceae 11 5 1 
 Rosaceae 11 4 1 
 Scrophulariaceae 8 6 - 
 Melastomataceae 8 3 - 
 Apiaceae 6 4 - 
 Juncaceae 6 2 - 
 Clusiaceae 6 1 - 
 Valerianaceae 6 1 - 
 Rubiaceae 5 3 - 
Pteridofitas Pteridaceae 7 3 1 
 Lycopodiaceae 6 3 2 
 Polypodiaceae 5 5 1 
 Elaphoglossaceae 3 1 1 
Musgos Dicranaceae 7 3 1 
 Sphagnaceae 4 1 1 
 Bartramiaceae 3 3 2 
 Amblystegiaceae 3 3 - 
 Pottiaceae 3 1 1 
Hepáticas Lepidoziaceae 2 2 1 
 Jungermanniaceae 2 2 - 
 Pallaviciniaceae 2 2 - 
 Balantiopsaceae 2 1 - 
Líquenes Cladoniaceae 3 2 1 
 Parmeliaceae 2 2 2 
 Stereocaulaceae 2 1 - 
 Lobariaceae 1 2 1 
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Tabla 3. Riqueza de los principales géneros de plantas que constituyen las 
comunidades paramunas reseñadas de la cordillera Occidental colombiana 
 
Grupo Género Especies Sp. Indet. 
Angiospermas Diplostephium 7 - 
 Carex 6 1 
 Lachemilla 6 1 
 Hypericum 6 - 
 Valeriana 6 - 
 Calamagrostis 5 - 
 Miconia 5 - 
 Ranunculus 4 1 
 Sisyrinchium 4 1 
Pteridofitas Jamesonia 6 - 
 Elaphoglossum 3 1 
 Huperzia 3 1 
 Lycopodium 2 1 
Musgos Campylopus 5 1 
 Sphagnum 4 1 
 Leptodontium 3 1 
 Breutelia 2 - 
Hepáticas Isotachis 2 - 
Líquenes Cladonia 2 1 
 Stereocaulon 2 - 
 Usnea 2 - 
 
 
 
Tabla 4. Especies que integran las comunidades vegetales paramunas de la cordillera Occidental 
 
 
 
 
Grupo Familia Género Especie En Pmo? En C.Occ.?
Angiospermas Alstroemeriaceae Bomarea Bomarea linifolia (Kunth) Baker s s
Apiaceae Azorella Azorella multifida (Ruiz & Pav.) Pers. s s
Eryngium Eryngium humile Cav. s s
Myrrhidendron Myrrhidendron glaucescens (Benth.) J.M.Coult. & Rose s s
Niphogeton Niphogeton chirripoi (Suess.) Mathias & Constance s s
Niphogeton glaucescens (Kunth) J.F. Macbr. s n
Niphogeton ternata (Willd. ex Schltdl.) Mathias & Constance s s
Aquifoliaceae Ilex Ilex laureola Triana & Planch. s s
Araliaceae Oreopanax Oreopanax ellsworthii Cuatrec. s s
Oreopanax ruizanum Cuatrec. s s
Schefflera Schefflera ferruginea (Willd. ex Schult.) Harms n n
Asteraceae Achyrocline Achyrocline alata (Kunth) DC. s s
Ageratina Ageratina theaefolia (Benth.) R.M.King & H.Rob. s s
Ageratina tinifolia (Kunth) R.M.King & H.Rob. s s
Baccharis Baccharis macrantha Kunth s n
Baccharis paramicola Cuatrec. s n
Baccharis cf. prunifolia Kunth s s
Baccharis tricuneata (L.f.) Pers. s s
Bidens Bidens triplinervia Kunth s s
Conyza Conyza bonariensis (L.) Cronquist s s
Conyza popayanensis (Hieron.) Pruski s s
Cotula Cotula mexicana (DC.) Cabrera s s
Diplostephium Diplostephium cinerascens Cuatrec. s s
Diplostephium eriophorum Wedd. s s
Diplostephium floribundum (Benth.) Wedd. s s
Diplostephium revolutum S.F.Blake s s
Diplostephium rosmarinifolium (Benth.) Wedd. s s
Diplostephium rupestre (Kunth) Wedd. s s
Diplostephium schultzii Wedd. s s
Espeletia Espeletia frontinoensis Cuatrec. s s
Espeletia hartwegiana Cuatrec. s s
Gamochaeta Gamochaeta purpurea (L.) Cabrera s s
Gynoxys Gynoxys baccharoides (Kunth) Cass. s s
Gynoxys perbracteosa Cuatrec. s s
Gynoxys sp. s s
Hieracium Hieracium adenocephalum (Sch. Bip.) Arv.-Touv. s s
Hieracium avilae Kunth s s
Laestadia Laestadia muscicola Sch.Bip. ex Wedd. s s
Lasiocephalus Lasiocephalus patens (Kunth) Cuatrec. s s
Loricaria Loricaria colombiana Cuatrec. s s
Loricaria complanata (Sch.Bip.) Wedd. s s
Mikania Mikania stuebelii Hieron. s n
Oritrophium Oritrophium limnophilum (Sch.Bip.) Cuatrec. s n
Oritrophium peruvianum (Lam.) Cuatrec. s s
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Tabla 4 (cont.). Especies que integran las comunidades vegetales paramunas de la cordillera Occidental 
 
 
 
 
Grupo Familia Género Especie En Pmo? En C.Occ.?
Angiospermas Asteraceae Pentacalia Pentacalia arbutifolia (Kunth) Cuatrec. s s
Pentacalia flosfragrans (Cuatrec.) Cuatrec. s n
Pentacalia vaccinioides (Kunth) Cuatrec. s s
Pentacalia vernicosa (Sch.Bip. ex Wedd.) Cuatrec. s s
Plagiocheilus Plagiocheilus solivaeformis DC. s s
Pseudognaphalium Pseudognaphalium antennarioides (DC.) Anderb. s s
Pseudognaphalium sp. s s
Senecio Senecio formosus Kunth s s
Senecio subruncinatus Greenm. s n
Werneria Werneria pygmaea Gillies ex Hook. & Arn. s s
Xenophyllum Xenophyllum crassum (S.F.Blake) V.A.Funk s s
Indet. Asteraceae indet. - -
Berberidaceae Berberis Berberis psilopoda Turcz. s s
Berberis stuebelii Hieron. s s
Boraginaceae Moritzia Moritzia lindenii (A.DC.) Benth. ex Gürke s s
Myosotis Myosotis azorica H.C. Watson s s
Brassicaceae Cardamine Cardamine ovata Benth. s s
Bromeliaceae Greigia Greigia exserta L.B.Sm. s s
Guzmania Guzmania sp. s s
Puya Puya antioquensis L.B.Sm. & Read s s
Vriesea Vriesea cf. tequendamae (André) L.B.Sm. s s
Campanulaceae Lysipomia Lysipomia muscoides Hook.f. s s
Caryophyllaceae Cerastium Cerastium tucumanense Pax s s
Stellaria Stellaria cuspidata Willd. ex Schltdl. s s
Clusiaceae Hypericum Hypericum jaramilloi N.Robson s s
Hypericum juniperinum Kunth s s
Hypericum lancioides Cuatrec. s s
Hypericum laricifolium Juss. s s
Hypericum phellos Gleason s n
Hypericum strictum Kunth s s
Cunoniaceae Weinmannia Weinmannia mariquitae Szyszyl. s s
Cyperaceae Carex Carex bonplandii Kunth s s
Carex jamesonii Boott s s
Carex cf. livida (Wahlenb.) Willd. s n
Carex cf. microglochin Wahlenb. s n
Carex pichinchensis Kunth s s
Carex pygmaea Boeck. s s
Carex sp. s s
Cyperus Cyperus sp. s s
Eleocharis Eleocharis stenocarpa Svenson s s
Isolepis Isolepis inundata R.Br. s s
Oreobolus Oreobolus cleefii L.E.Mora s n
Oreobolus venezuelensis Steyerm. s s
Rhynchospora Rhynchospora aristata Boeck. s n
Rhynchospora caucana B. & K. s s
Rhynchospora ruiziana Boeck. s s
Uncinia Uncinia macrolepis Decne. s s
Desfontainiaceae Desfontainia Desfontainia spinosa Ruiz & Pav. s s
Dioscoreaceae Dioscorea Dioscorea coriacea Humb. & Bonpl. ex Willd. s s
Ericaceae Disterigma Disterigma acuminatum (Kunth) Nied. s s
Disterigma alaternoides (Kunth) Nied. s s
Disterigma empetrifolium (Kunth) Drude s s
Disterigma humboldtii (Klotzsch) Nied. s s
Gaultheria Gaultheria anastomosans (L.f.) Kunth s s
Gaultheria erecta Vent. s s
Macleania Macleania hirtiflora (Benth.) A.C.Sm. s s
Macleania rupestris (Kunth) A.C.Sm. s s
Pernettya Pernettya prostrata (Cav.) DC. s s
Vaccinium Vaccinium corymbodendron Dunal s s
Vaccinium floribundum Kunth s s
Indet. Ericaceae indet. - -
Eriocaulaceae Paepalanthus Paepalanthus karstenii Ruhland s s
Escalloniaceae Escallonia Escallonia myrtilloides L.f. s s
Gentianaceae Gentiana Gentiana sedifolia Kunth s s
Gentianella Gentianella corymbosa (Kunth) Weaver & Rüdenberg s n
Halenia Halenia campanulata Cuatrec. s s
Halenia foliosa Gilg s s
Geraniaceae Geranium Geranium lainzii Aedo s s
Geranium spp. s s
Geranium sibbaldioides Benth. s s
Geranium stramineum Triana & Planch. s s
Gesneriaceae Besleria Besleria cf. nemorosa C.V. Morton n s
Grossulariaceae Ribes Ribes andicola Jancz. s n
Iridaceae Sisyrinchium Sisyrinchium jamesonii Baker s s
Sisyrinchium micranthum Cav. s s
Sisyrinchium sp. s s
Sisyrinchium tinctorium Kunth s n
Sisyrinchium trinerve Baker s s
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Tabla 4 (cont.). Especies que integran las comunidades vegetales paramunas de la cordillera Occidental 
 
 
 
Grupo Familia Género Especie En Pmo? En C.Occ.?
Angiospermas Juncaceae Juncus Juncus bufonius L. s s
Juncus ecuadoriensis Balslev s s
Juncus effusus L. s s
Juncus stipulatus Nees & Meyen s s
Luzula Luzula gigantea Desv. s s
Luzula racemosa Desv. s n
Lamiaceae Clinopodium Clinopodium nubigenum (Kunth) Kuntze s s
Lentibulariaceae Pinguicula Pinguicula cf. elongata Benj. s n
Loranthaceae Gaiadendron Gaiadendron punctatum (Ruiz & Pav.) G.Don s s
Malvaceae Acaulimalva Acaulimalva cf. purpurea (A.W. Hill) Krapov. s n
Melastomataceae Brachyotum Brachyotum lindenii Cogn. s s
Miconia Miconia chionophila Naudin s s
Miconia elaeoides Naudin s s
Miconia cf. jahnii Pittier s s
Miconia latifolia (D. Don) Naudin s s
Miconia salicifolia (Bonpl. ex Naudin) Naudin s s
Tibouchina Tibouchina grossa (L.f.) Cogn. s s
Tibouchina cf. stricta Wurdack s s
Myrsinaceae Myrsine Myrsine dependens (Ruiz & Pav.) Spreng. s s
Myrsine parvifolia A.DC. s s
Myrtaceae Myrteola Myrteola nummularia (Poir.) O.Berg s s
Ugni Ugni myricoides (Kunth) O.Berg s s
Indet. Myrtaceae indet. - -
Onagraceae Epilobium Epilobium denticulatum Ruiz & Pav. s s
Orchidaceae Elleanthus Elleanthus aurantiacus (Lindl.) Rchb.f. s s
Epidendrum Epidendrum sp. s s
Epidendrum frutex Rchb.f. s s
Myrosmodes Myrosmodes paludosa (Rchb.f.) C.A.Vargas s s
Oxalidaceae Oxalis Oxalis sp. s s
Oxalis phaeotricha Diels s s
Piperaceae Peperomia Peperomia hartwegiana Miq. s s
Plantaginaceae Plantago Plantago australis Lam. s s
Plantago rigida Kunth s s
Poaceae Agrostis Agrostis cf. breviculmis Hitchc. s n
Agrostis perennans (Walter) Tuck. s s
Anthoxanthum Anthoxanthum odoratum L. s s
Bromus Bromus lanatus Kunth s s
Calamagrostis Calamagrostis bogotensis (Pilg.) Pilg. s s
Calamagrostis densiflora (J.Presl) Steud. s s
Calamagrostis effusa (Kunth) Steud. s s
Calamagrostis ligulata (Kunth) Hitchc. s n
Calamagrostis planifolia (Kunth) Trin. ex Steud. s s
Chusquea Chusquea tessellata Munro s s
Cortaderia Cortaderia sp. s s
Cortaderia [cf.] nitida (Kunth) Pilg. s s
Danthonia Danthonia secundiflora J.Presl s s
Festuca Festuca dolichophylla J.Presl s s
Festuca cf. procera Kunth s n
Festuca sp. s s
Lolium Lolium perenne L. n n
Neurolepis Neurolepis acuminatissima (Munro) Pilg. s s
Paspalum Paspalum trianae Pilg. s s
Poa Poa cf. annua L. s s
Polygalaceae Monnina Monnina cf. angustata Triana & Planch. s s
Monnina salicifolia Ruiz & Pav. s n
Polygonaceae Muehlenbeckia Muehlenbeckia volcanica (Benth.) Endl. s n
Polygonum Polygonum nepalense Meisn. s s
Rumex Rumex acetosella L. s s
Portulacaceae Montia Montia fontana L. s n
Potamogetonaceae Potamogeton Potamogeton illinoensis Morong s n
Ranunculaceae Ranunculus Ranunculus flagelliformis Sm. s s
Ranunculus geranioides Kunth ex DC. s s
Ranunculus sp. s s
Ranunculus nubigenus Kunth ex DC. s s
Ranunculus peruvianus Pers. s s
Rosaceae Hesperomeles Hesperomeles ferruginea (Pers.) Benth. s s
Hesperomeles goudotiana (Decne.) Killip s s
Hesperomeles obtusifolia (Pers.) Lindl. s s
Lachemilla Lachemilla sp. s s
Lachemilla galioides (Benth.) Rothm. s s
Lachemilla hispidula (L.M. Perry) Rothm. s s
Lachemilla mandoniana (Wedd.) Rothm. s s
Lachemilla nivalis (Kunth) Rothm. s s
Lachemilla orbiculata (Ruiz & Pav.) Rydb. s s
Lachemilla tanacetifolia Rothm. s n
Polylepis Polylepis quadrijuga Bitter s s
Rubus Rubus nubigenus Kunth s s
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Tabla 4 (cont.). Especies que integran las comunidades vegetales paramunas de la cordillera Occidental 
 
 
 
Grupo Familia Género Especie En Pmo? En C.Occ.?
Angiospermas Rubiaceae Arcytophyllum Arcytophyllum aristatum Standl. s n
Arcytophyllum muticum (Wedd.) Standl. s s
Arcytophyllum nitidum (Kunth) Schltdl. s s
Galium Galium hypocarpium (L.) Endl. ex Griseb. ssp. hypocarpium s s
Nertera Nertera granadensis (Mutis ex L.f.) Druce s s
Scrophulariaceae Aragoa Aragoa occidentalis Pennell s s
Bartsia Bartsia laniflora Benth. s n
Bartsia orthocarpiflora Benth. s s
Bartsia santolinifolia (Kunth) Benth. s s
Calceolaria Calceolaria microbefaria Kraenzl. s s
Castilleja Castilleja fissifolia L.f. s s
Ourisia Ourisia chamaedrifolia Benth. s s
Sibthorpia Sibthorpia repens (Mutis ex L.) Kuntze s s
Solanaceae Cestrum Cestrum buxifolium Kunth s s
Symplocaceae Symplocos Symplocos venulosa Cuatrec. s s
Valerianaceae Valeriana Valeriana bracteata Benth. s s
Valeriana clematitis Kunth s s
Valeriana pilosa Ruiz & Pav. s s
Valeriana plantaginea Kunth s s
Valeriana stenophylla Killip s s
Valeriana tatamana Killip s s
Xyridaceae Xyris Xyris subulata Ruiz & Pav. s s
Pteridofitas Blechnaceae Blechnum Blechnum loxense (Kunth) Hook. ex Salomon s s
Dryopteridaceae Dryopteris Dryopteris wallichiana (Spreng.) Hyl. s n
Elaphoglossaceae Elaphoglossum Elaphoglossum [cf.] cuspidatum (Willd.) T. Moore s s
Elaphoglossum engelii (H. Karst.) H. Christ s s
Elaphoglossum sp. s s
Elaphoglossum mathewsii (Fée) T. Moore s n
Equisetaceae Equisetum Equisetum bogotense Kunth s s
Hymenophyllaceae Hymenophyllum Hymenophyllum aff. myriocarpum Hook. s s
Hymenophyllum sp. s s
Isoëtaceae Isoëtes Isoetes [cf.] andina Spruce ex Hook. s s
Lophosoriaceae Lophosoria Lophosoria quadripinnata (Gmel.) C. Chr.
var. contracta (Hieron.) R.M.Tryon & A.F.Tryon
s s
Lycopodiaceae Huperzia Huperzia cruenta (Spring) Rothm. s s
Huperzia dianae (Herter) B. Øllg. s s
Huperzia rufescens (Hook.) Trevis. s s
Huperzia sp. s s
Lycopodiella Lycopodiella alopecuroides (L.) Cranfill s s
Lycopodium Lycopodium clavatum L. [ssp. contiguum (Klotzsch) B. Øllg.] s s
Lycopodium sp. s s
Lycopodium thyoides Humb. & Bonpl. ex Willd. s cf
Ophioglossaceae Ophioglossum Ophioglossum crotalophoroides Walt. s s
Polypodiaceae Grammitis Grammitis sp. s cf
Melpomene Melpomene moniliformis (Lag. ex Sw.) A.R.Sm. & R.C.Moran s s
Pleopeltis Pleopeltis macrocarpa (Bory ex Willd.) Kaulf. s n
Serpocaulon Serpocaulon levigatum (Cav.) A.R.Sm. s n
Terpsichore Terpsichore heteromorpha (Hook. & Grev.) A.R.Sm. s s
Terpsichore lanigera (Desv.) A.R.Sm. s s
Pteridaceae Adianthum Adianthum sp. s n
Eriosorus Eriosorus flexuosus (Humb. & Bonpl.) Copel. s s
Jamesonia Jamesonia alstonii A.F. Tryon s s
Jamesonia bogotensis H.Karst. s s
Jamesonia goudotii (Hieron.) C. Chr. s s
Jamesonia imbricata (Sw.) Hook. & Grev. s s
Jamesonia robusta H.Karst. s s
Jamesonia rotundifolia Fée s n
Musgos Amblystegiaceae Calliergonella Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske s n
Scorpidium Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr. s n
Warnstorfia Warnstorfia exannulata (Schimp. in B.S.G.) Loeske s s
Bartramiaceae Bartramia Bartramia sp. s s
Bartramia angustifolia Mitt. s s
Breutelia Breutelia chrysea (Müll. Hal.) A. Jaeger s s
Breutelia karsteniana (Müll. Hal.) A. Jaeger s n
Philonotis Philonotis sp. s n
Brachytheciaceae Brachythecium Brachythecium sp. s n
Bryaceae Bryum Bryum argenteum Hedw. s s
Bryum sp. s s
Bryum (cf.) cf. Bryum sp. s s
Rhodobryum Rhodobryum grandifolium (Taylor) Schimp. in Paris s s
Dicranaceae Campylopus Campylopus cavifolius Mitt. s n
Campylopus dicnemioides (Müll. Hal.) Paris s s
Campylopus pittieri R.S. Williams s s
Campylopus richardii Brid. s s
Campylopus trichophylloides Thér. in Herzog s n
Campylopus sp. s s
Chorisodontium Chorisodontium wallisii (Müll. Hal.) Broth. s s
Dicranum Dicranum frigidum Müll. Hal. s s
Ditrichaceae Ceratodon Ceratodon stenocarpus Bruch & Schimp. in Bruch, 
Schimp. & W. Gümbel
s s
Ditrichum Ditrichum submersum Cardot & Herzog s n
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Tabla 4 (cont.). Especies que integran las comunidades vegetales paramunas de la cordillera Occidental 
 
Grupo Familia Género Especie En Pmo? En C.Occ.?
Musgos Grimmiaceae Grimmia Grimmia longirostris Hook. s s
Hylocomiaceae Pleurozium Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. s s
Hypnaceae Hypnum Hypnum amabile (Mitt.) Hampe s s
Macromitriaceae Macromitrium Macromitrium longifolium (Hook.) Brid. s s
Orthotrichaceae Zygodon Zygodon pichinchensis (Taylor) Mitt. s n
Polytrichaceae Polytrichum Polytrichum juniperinum Hedw. s s
Pottiaceae Leptodontium Leptodontium luteum (Taylor) Mitt. s s
Leptodontium sp. s s
Leptodontium viticulosoides (P. Beauv.) Wijk & Margad. s s
Leptodontium wallisii (Müll. Hal.) Kindb. s n
Rhacocarpaceae Rhacocarpus Rhacocarpus purpurascens (Brid.) Paris s s
Sphagnaceae Sphagnum Sphagnum cuspidatum Ehrh. ex Hoffm. s s
Sphagnum sp. s s
Sphagnum magellanicum Brid. s s
Sphagnum [cf.] sancto-josephense H.A. Crum. & Crosby s s
Sphagnum sparsum Hampe s s
Thuidiaceae Thuidium Thuidium peruvianum Mitt. s s
Indet. Indet. Muscii indet. - -
Hepáticas Adelanthaceae Adelanthus Adelanthus lindenbergianus (Lehm.) Mitt. s n
Aneuraceae Riccardia Riccardia spp. s s
Balantiopsaceae Isotachis Isotachis multiceps (Lindenb. & Gottsche) Gottsche s n
Isotachis serrulata (Sw.) Gottsche s n
Calypogeiaceae Calypogeia Calypogeia sp. s n
Geocalycaceae Lophocolea Lophocolea cf. bidentata (L.) Dumort. s s
Herbertaceae Herbertus Herbertus cf. subdentatus (Steph.) Fulford s n
Jungermanniaceae Anastrophyllum Anastrophyllum crebrifolium (Hook. f. & Taylor) Steph. s n
Jamesoniella Jamesoniella rubricaulis (Nees) Grolle s s
Lepicoleaceae Lepicolea Lepicolea pruinosa (Taylor) Spruce s s
Lepidoziaceae Bazzania Bazzania angustifolia Herz. n n
Bazzania sp. s s
Lepidozia Lepidozia cf. andicola Beauv. s s
Marchantiaceae Marchantia Marchantia plicata Nees & Mont. s s
Metzgeriaceae Metzgeria Metzgeria sp. s s
Pallaviciniaceae Jensenia Jensenia erythropus (Gottsche) Grolle s n
Symphyogyna Symphyogyna cf. marginata Steph. s s
Plagiochilaceae Plagiochila Plagiochila [cf.] dependula Taylor s s
Radulaceae Radula Radula sp. s n
Scapaniaceae Scapania Scapania portoricensis Hampe & Gottsche s s
Trichocoleaceae Trichocolea Trichocolea cf. tomentosa (Sw.) Gottsche s s
Indet. Indet. Hepaticae indet. - -
Líquenes Atheliaceae Dictyonema Dictyonema glabratum (Spreng.) D. Hawksw. s s
Baeomycetaceae Phyllobaeis Phyllobaeis imbricata (Hook. in Kunth) Kalb & Gierl s s
Cladoniaceae Cladia Cladia aggregata (Sw.) Nyl. s s
Cladonia Cladonia cf. furcata (Huds.) Schrad. s n
Cladonia spp. s s
Cladonia cf. rangiferina (L.) F.H. Wigg. s n
Icmadophilaceae Siphula Siphula cf. fastigiata (Nyl.) Nyl. n n
Lobariaceae Lobaria Lobaria crenulata (Hook. in Kunth) Trevis. s s
Sticta Sticta sp. s s
Parmeliaceae Oropogon Oropogon sp. s s
Usnea Usnea barbata (L.) Weber ex F.H. Wigg. n s
Usnea cf. fruticans Mot. n s
Indet. Parmeliaceae indet. s s
Peltigeraceae Peltigera Peltigera cf. austroamericana Zahlbr. s s
Sphaerophoraceae Bunodophoron Bunodophoron melanocarpum (Sw.) Wedin s s
Stereocaulaceae Stereocaulon Stereocaulon ramulosum Räusch. s s
Stereocaulon vesuvianum Pers. s s
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Tabla 5. Especies no registradas para el bioma paramuno o para la cordillera Occidental 
 
 
 
 
Grupo En Pmo.? En C.Occ.? Familia Especie
Angiospermas n n Araliaceae Schefflera ferruginea (Willd. ex Schult.) Harms
Poaceae Lolium perenne L.
s Gesneriaceae Besleria cf. nemorosa C.V. Morton
s n Apiaceae Niphogeton glaucescens (Kunth) J.F. Macbr.
Asteraceae Baccharis macrantha Kunth
Baccharis paramicola Cuatrec.
Mikania stuebelii Hieron.
Oritrophium limnophilum (Sch.Bip.) Cuatrec.
Pentacalia flosfragrans (Cuatrec.) Cuatrec.
Senecio subruncinatus Greenm.
Clusiaceae Hypericum phellos Gleason
Cyperaceae Carex cf. livida (Wahlenb.) Willd.
Carex cf. microglochin Wahlenb.
Oreobolus cleefii L.E.Mora
Rhynchospora aristata Boeck.
Gentianaceae Gentianella corymbosa (Kunth) Weaver & Rüdenberg
Grossulariaceae Ribes andicola Jancz.
Iridaceae Sisyrinchium tinctorium Kunth
Juncaceae Luzula racemosa Desv.
Lentibulariaceae Pinguicula cf. elongata Benj.
Malvaceae Acaulimalva cf. purpurea (A.W. Hill) Krapov.
Poaceae Agrostis cf. breviculmis Hitchc.
Calamagrostis fibrovaginata Laegaard
Calamagrostis ligulata (Kunth) Hitchc.
Festuca cf. procera Kunth
Polygalaceae Monnina salicifolia Ruiz & Pav.
Polygonaceae Muehlenbeckia volcanica (Benth.) Endl.
Portulacaceae Montia fontana L.
Potamogetonaceae Potamogeton illinoensis Morong
Rosaceae Lachemilla tanacetifolia Rothm.
Rubiaceae Arcytophyllum aristatum Standl.
Scrophulariaceae Bartsia laniflora Benth.
Pteridofitas s n Dryopteridaceae Dryopteris wallichiana (Spreng.) Hyl.
Elaphoglossaceae Elaphoglossum mathewsii (Fée) T. Moore
Polypodiaceae Pleopeltis macrocarpa (Bory ex Willd.) Kaulf.
Serpocaulon levigatum (Cav.) A.R.Sm.
Pteridaceae Adianthum sp.
Jamesonia rotundifolia Fée
cf Lycopodiaceae Lycopodium thyoides Humb. & Bonpl. ex Willd.
Polypodiaceae Grammitis sp.
Musgos s n Amblystegiaceae Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske
Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr.
Bartramiaceae Breutelia karsteniana (Müll. Hal.) A. Jaeger
Philonotis sp.
Brachytheciaceae Brachythecium sp.
Dicranaceae Campylopus cavifolius Mitt.
Campylopus trichophylloides Thér. in Herzog
Ditrichaceae Ditrichum submersum Cardot & Herzog
Orthotrichaceae Zygodon pichinchensis (Taylor) Mitt.
Pottiaceae Leptodontium wallisii (Müll. Hal.) Kindb.
Hepáticas n n Lepidoziaceae Bazzania angustifolia Herz.
s n Adelanthaceae Adelanthus lindenbergianus (Lehm.) Mitt.
Balantiopsaceae Isotachis multiceps (Lindenb. & Gottsche) Gottsche
Isotachis serrulata (Sw.) Gottsche
Calypogeiaceae Calypogeia sp.
Herbertaceae Herbertus cf. subdentatus (Steph.) Fulford
Jungermanniaceae Anastrophyllum crebrifolium (Hook. f. & Taylor) Steph.
Pallaviciniaceae Jensenia erythropus (Gottsche) Grolle
Radulaceae Radula sp.
Líquenes n n Icmadophilaceae Siphula cf. fastigiata (Nyl.) Nyl.
s Parmeliaceae Usnea barbata (L.) Weber ex F.H. Wigg.
Usnea cf. fruticans Mot.
s n Cladoniaceae Cladonia cf. furcata (Huds.) Schrad.
Cladonia cf. rangiferina (L.) F.H. Wigg.
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Tabla 6. Sinónimos identificados para la flora paramuna de la cordillera Occidental 
 
 
 
 
 
  
Grupo Sinónimo Nombre Correcto Familia
Angiospermas Agrostis fasciculata Agrostis perennans (Walter) Tuck. Poaceae
Calceolaria microbefaria ssp. tatamana Calceolaria microbefaria Kraenzl. Scrophulariaceae
Conyza uliginosa Conyza popayanensis (Hieron.) Pruski Asteraceae
Coprosma granadensis Nertera granadensis (Mutis ex L.f.) Druce Rubiaceae
Cotula minuta Cotula mexicana (DC.) Cabrera Asteraceae
Desfontainia parvifolia Desfontainia spinosa Ruiz & Pav. Desfontainiaceae
Gaultheria cordifolia Gaultheria erecta Vent. Ericaceae
Gnaphalium antennarioides Pseudognaphalium antennarioides (DC.) Anderb. Asteraceae
Gnaphalium sp. Pseudognaphalium sp. Asteraceae
Gynoxys arnicae Gynoxys perbracteosa Cuatrec. Asteraceae
Gynoxys lindenii Gynoxys baccharoides (Kunth) Cass. Asteraceae
Hesperomeles heterophylla Hesperomeles obtusifolia (Pers.) Lindl. Rosaceae
Hesperomeles lanuginosa Hesperomeles ferruginea (Pers.) Benth. Rosaceae
Juncus microcephalus Juncus stipulatus Nees & Meyen Juncaceae
Miconia andina Miconia latifolia (D. Don) Naudin Melastomataceae
Monticalia vaccinioides Pentacalia vaccinioides (Kunth) Cuatrec. Asteraceae
Monticalia vernicosa Pentacalia vernicosa (Sch.Bip. ex Wedd.) Cuatrec. Asteraceae
Neurolepis aristata Neurolepis acuminatissima (Munro) Pilg. Poaceae
Rhynchospora macrochaeta Rhynchospora ruiziana Boeck. Cyperaceae
Rubus macrocarpus Rubus nubigenus Kunth Rosaceae
Satureja nubigena Clinopodium nubigenum (Kunth) Kuntze Lamiaceae
Scirpus inundatus Isolepis inundata R.Br. Cyperaceae
Uncinia meridensis Uncinia macrolepis Decne. Cyperaceae
Valeriana longifolia Valeriana pilosa Ruiz & Pav. Valerianaceae
Valeriana pavonii Valeriana clematitis Kunth Valerianaceae
Weinmannia engleriana Weinmannia mariquitae Szyszyl. Cunoniaceae
Pteridofitas Grammitis heteromorpha Terpsichore heteromorpha (Hook. & Grev.) A.R.Sm. Polypodiaceae
Grammitis lanigera Terpsichore lanigera (Desv.) A.R.Sm. Polypodiaceae
Grammitis moniliformis Melpomene moniliformis (Lag. ex Sw.) A.R.Sm. & R.C.Moran Polypodiaceae
Hymenophyllum aff. nigrescens Hymenophyllum aff. myriocarpum Hook. Hymenophyllaceae
Lycopodium contiguum Lycopodium clavatum L. subsp. contiguum (Klotzsch) B. Øllg. Lycopodiaceae
Polypodium glaucophyllum Serpocaulon levigatum (Cav.) A.R.Sm. Polypodiaceae
Polypodium lanceolata Pleopeltis macrocarpa (Bory ex Willd.) Kaulf. Polypodiaceae
Musgos Bryum grandifolium Rhodobryum grandifolium (Taylor) Schimp. in Paris Bryaceae
Calliergon cuspidatum Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske Amblystegiaceae
Drepanocladus exannulatus Warnstorfia exannulata (Schimp. in B.S.G.) Loeske Amblystegiaceae
Hepáticas Anastrophyllum leucocephalum Anastrophyllum crebrifolium (Hook. f. & Taylor) Steph. Jungermanniaceae
Líquenes Cladina rangiferina Cladonia rangiferina (L.) F.H. Wigg. Cladoniaceae
Cora pavonia Dictyonema glabratum (Spreng.) D. Hawksw. Atheliaceae
Dictyonema pavonia Dictyonema glabratum (Spreng.) D. Hawksw. Atheliaceae
Sphaerophorus melanocarpus Bunodophoron melanocarpum (Sw.) Wedin Sphaerophoraceae
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Presentamos a continuación una síntesis de las principales observaciones florísticas derivadas del proceso 
de estandarización de la información de levantamientos de vegetación provenientes de localidades 
paramunas del norte de Colombia, basándose en los datos originales publicados en el estudio del proyecto 
Ecoandes sobre el transecto Buritaca-La Cumbre de la Sierra Nevada de Santa Marta (Cleef & Rangel 
1984), en la evaluación de la vertiente sur de macizo realizada por Sturm & Rangel (1985), y en las 
caracterizaciónes de la franja alta de la Serranía de Perijá efectuadas por investigadores del Instituto de 
Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia (Rangel & Arellano 2007), anexando algunos 
comentarios sobre especies propias de otras comunidades cordilleranas afines a las formaciones 
identificadas.  A lo largo del presente documento las diferentes fuentes se señalan respectivamente como 
‘Ecoandes’, ‘Sturm & Rangel’, e ‘ICN’. 
 
La verificación taxonómica de los registros se basó en diversos catálogos de flora colombiana (Aguirre 
2008a, 2008b, Churchill & Linares 1995, Uribe & Gradstein 1998), regional (Avendaño & Aguirre 2007, 
Carbonó & Lozano 1997, Rangel & Jaramillo 1984, Rivera 2007, Rivera & Fernández 2003, Sipman 1984, 
van Reenen et al. 1984), o del bioma paramuno (Briceño & Morillo 2002, 2006, Linares et al. 2000, 
Luteyn 1999, Murillo 2000, Rangel et al. 2000, Sipman et al. 2000, Sklenář et al. 2005, Uribe & Rangel 
2000), en bases de datos botánicas en internet (COL 2008, MBG 2008a, 2008b, NYBG 2008), y en 
diferentes trabajos especializados para grupos florísticos específicos. 
 
Los principales casos diferenciados se evalúan de manera individual según el tipo de situación que 
representa: Especies ausentes de las localidades paramunas / Especies indeterminadas / Registros bajo 
dos nombres / Errores e inconsistencias / Comentarios generales.  Algunos de ellos habían sido 
previamente abordados en el correspondiente capítulo de vegetación, incluyendo comentarios sobre 
niveles de riesgo y endemismos.  En el apartado de Consideraciones finales se presenta una síntesis sobre 
la riqueza de los principales grupos taxonómicos que constituyen las fitocenosis consideradas (Tablas 1-
3), incluyendo una lista de las especies validadas en la investigación (Tabla 4) y las sinonimias 
identificadas (Tabla 5).  En las tablas anexas se obvia el uso de caracteres en cursiva para efectos de 
simplificación. 
 
 
ANGIOSPERMAS 
 
 
Especies ausentes de las localidades paramunas 
 
Aciachne cf. acicularis (Poaceae) / Sturm & Rangel: A. pulvinata 
Sturm & Rangel (1985) mencionaron para la comunidad de prados con Plantago caricina de la vertiente 
sur de la Sierra Nevada de Santa marta la presencia de Aciachne pulvinata Benth., especie no reconocida 
para los páramos colombianos ni para la franja superior del macizo (Luteyn 1999, MBG 2008b, Rangel & 
Jaramillo 1984, Rangel et al. 2000).  Diversos ejemplares de las colecciones del herbario COL depositados 
originalmente bajo dicho nombre fueron posteriormente identificados como A. acicularis Lægaard (COL 
2008), taxón ampliamante distribuido en los páramos del país (Luteyn 1999, MBG 2008b, Rangel et al. 
2000), forma como se asume en la presente investigación. 
Ageratina funckii (Asteraceae) / Sturm & Rangel: Eupatorium sp. 
(Véase comentarios en el apartado de Especies indeterminadas) 
 
Agrostis foliata (Poaceae) / Ecoandes-ICN: A. haenkeana 
Agrostis haenkeana Hitchc., incluida por Cleef & Rangel (1984) y Rangel & Arellano (2007) como 
acompañante en las formaciones paramunas de los sectores húmedos de la vertiente noroccidental de la 
Sierra Nevada de Santa Marta y el norte de la Serranía de Perijá, se distribuye realmente en Argentina, 
Bolivia, Chile y Perú (Soreng et al. 2003), ausentándose del territorio nacional (García et al. 2005).  Sus 
registros corresponden a ejemplares de Agrostis foliata Hook. f. (M. Medina-M. (ICN) com. pers.), forma 
como se incluye en la presente investigación, pese a que anteriormente había sido reconocida por autores 
como Luteyn (1999) y Rangel et al. (2000) como elemento de la franja paramuna colombiana.  Otras 
especies ausentes del país son A. foliosa, A. turrialbae y A. araucana, ésta última tratándose de registros 
de A. perennans (García et al. 2005). 
 
Azorella cf. crenata (Apiaceae) / Ecoandes: A. julianii 
Cleef & Rangel (1984) indicaron la presencia de Azorella julianii Mathias & Constance como componente 
de la comunidad de pajonales húmedos de Calamagrostis effusa, A. julianii y Oritrophium peruvianum 
identificada para la vertiente noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta, señalándola a su vez 
como novedad corológica para Colombia.  Dicha especie es un taxón con distribución restringida a los 
páramos de la Sierra de Mérida en Venezuela (Briceño & Morillo 2002, Luteyn 1999, MBG 2008b).  El 
único representante de Azorella reconocido para la región es A. crenata (Ruiz & Pav.) Pers. (COL 2008, 
Rangel & Jaramillo 1984, Rangel et al. 2000), forma como se asume en éste trabajo. 
 
Calamagrostis cf. recta (Poaceae) 
Calamagrostis recta fue mencionada por Rangel & Arellano (2007) como componente de diferentes 
formaciones paramunas de la Serranía de Perijá.  Este taxón, destacado por su estructura característica 
de macollas fuertes, se distribuye ampliamente desde Argentina hasta las cordilleras colombianas, pero 
no presenta ejemplares confirmados provenientes del área de estudio o de localidades en el extremo 
norte de los Andes (Briceño & Morillo 2006, COL 2008, Luteyn 1999, MBG 2008b, Rangel & Jaramillo 
1984, Rangel et al. 2000, Soreng et al. 2003), con excepción de algunas colecciones en duda para la 
Serranía (Rivera 2007) (coll. J.O. Rangel-Ch. 13700) y otros registros extraandinos para la cordillera de la 
Costa en Venezuela (Hokche et al. 2008). Se asume provisionalmente en éste trabajo como C. cf. recta. 
 
Festuca cf. tolucensis ssp. perijae (Poaceae) / ICN: F. procera 
F. procera Kunth, considerada incialmente como elemento acompañante de algunas formaciones 
paramunas de la Serranía de Perijá (Rangel & Arellano 2007, Rivera 2007), se distribuye en Colombia 
únicamente en las cordilleras Central y Oriental.  Acorde con la información consignada en los trabajos de 
Stančík (2003a) y Stančík & Peterson (2007), el taxón presente en las localiadades estudiadas 
corresponde a F. tolucensis Kunth ssp. perijae Stančík, subespecie endémica de la Serranía. 
 
Hypericum jaramilloi (Clusiaceae) / Ecoandes: H. caracasanum 
Hypericum caracasanum Willd., designada por Cleef & Rangel (1984) como elemento característico de los 
pajonales arbustivos de la vertiente noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta, no tendría 
presencia en el país (Briceño & Morillo 2002, Luteyn 1999, MBG 2008b, Rangel et al. 2000, Robson 1987).  
De acuerdo con las colecciones del herbario COL provenientes del estudio del transecto Buritaca-La 
Cumbre (coll. R. Jaramillo-M. et al. 5371, ‘RJM5371A’) (Rangel & Jaramillo 1984), sus registros 
corresponden a ejemplares de H. jaramilloi N. Robson, taxón distribuido en diversas localidades 
paramunas del macizo, en el norte de los ramales cordilleranos colombianos, y en la cordillera de 
Talamanca en Costa Rica (Luteyn 1999, MBG 2008b, Rangel et al. 2000, Robson 1987).  La referencia 
incluida por Rangel et al. (2000) para H. cardonae bajo la misma numeración y localidad parece 
corresponder a un error de imprenta. 
 
 
Especies indeterminadas 
 
Ageratina funckii (Asteraceae) / Sturm & Rangel: Eupatorium sp. 
Sturm & Rangel (1985) incluyeron una especie indeterminada de Eupatorium (coll. J.O. Rangel-Ch. 1877) 
como acompañante de las formaciones paramunas secas de la vertiente sur de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, correspondiendo a ejemplares de Ageratina funckii (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob. según las 
colecciones del Herbario Nacional Colombiano (COL 2008), las cuales respaldan su presencia en la alta 
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montaña de la región pese a que éste elemento no sea reconocido tradicionalmente como parte de la flora 
del bioma paramuno (Luteyn 1999, Rangel et al. 2000). 
* Colecciones de Ageratina funckii: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, caserío de San Sebastián-
Bellavista, 3500 m, dic-1978, J.O. Rangel-Ch. 1877, 1902. 
 
Carex spp. (Cyperaceae) 
Cleef & Rangel (1984) se refirieron a la existencia de pantanos con especies de Carex en enclaves de la 
vertiente noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta. Los principales representantes del género en 
la región corresponden a C. chordalis Liebm. (=C. jamesonii Boott var. chordalis (Liebm.) Kük.), y C. 
sanctae-martae L.E. Mora & J.O. Rangel, aunque fuentes complementarias citan otros taxones distribuídos 
en la franja superior del área de estudio, entre ellos C. pichinchensis Kunth y C. tristicha Boeck., además 
de otros elementos indeterminados de Carex (COL 2008, Rangel & Jaramillo 1984, Rangel et al. 2000). De 
momento no se designa en las descripciones bajo ninguna identidad específica. 
 
F. amplissima ssp. sierrae (Poaceae) / Ecoandes: Festuca sp. 
Rangel & Jaramillo (1984) mencionaron para la vertiente noroccidental de la Sierra Nevada de Santa 
Marta la presencia de una especie indeterminada de Festuca (coll. J.O. Rangel-Ch. et al. 945), 
posteriormente descrita por Stančík (2003b) como F. amplissima Rupr. ssp. magdalenaensis Stančík. 
Dicho taxón infraespecífico ha sido citado para varias localidades del norte de Colombia bajo diversos 
nombres, entre ellos F. amplissima ssp. magdalensis (Stančík 2003a), F. amplissima ssp. sierra (COL 
2008, MBG 2008b), y F. amplissima ssp. sierrae (Stančík & Peterson 2007), cada fuente remitiéndose 
como referencia a la misma publicación original (Stančík 2003b).  De momento se asume en éste trabajo 
como F. amplissima ssp. sierrae, siendo la forma más reciente empleada por los mismos especialistas 
(Stančík & Peterson 2007). 
 
Lachemilla sp. (Rosaceae) / Ecoandes: ‘L. santamartae’ 
Cleef & Rangel (1984) señalaron a ‘Lachemilla santamartae’ como una especie inédita diagnóstica para la 
alianza Hyperico-Calamagrostion effusae nom. inval. (coll. J.O. Rangel-Ch. 1385), taxón actualmente no 
reconocido, tratándose probablemente de L. moritziana ó L. purdiei, ambas presentes en la franja alta de 
la vertiente noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta y en otras regiones cordilleranas del país 
(Luteyn 1999, MBG 2008b, Rangel et al. 2000, Romoleroux 2004). 
 
Muhlenbergia angustata (Poaceae) / ICN: Muhlenbergia sp. 
A partir de las colecciones del herbario COL provenientes de las expediciones originales a la Serranía de 
Perijá, fue posible establecer que la especie de Muhlenbergia a la cual se refirieron Rangel & Arellano 
(2007) en la reseña de la comunidad de Muhlenbergia sp. y Lourteigia stoechadifolia se trata de M. 
angustata (J. Presl) Kunth (coll. J.O. Rangel-Ch. 11298, COL 180870, lev. OR009), cuyos ejemplares se 
destacan por su mayor porte respecto a otros representantes del género establecidos en la franja alta de 
la Serranía como M. cleefii ó M. ligularis (COL 2008, Rivera 2007). 
 
Poa cf. annua (Poaceae) / Ecoandes: Poa sp. 
Cleef & Rangel (1984) identificaron una comunidad de pastizales húmedos de Poa en la vertiente 
noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta, cuyos individuos se caracterizaban fenotípicamente por 
sus ‘hojas azulosas, anchas’.  El único representante del género reconocido para el costado norte del 
macizo es P. annua L., forma como se asume en éste documento, sin embargo, no puede descartarse su 
pertenencia a otros géneros establecidos en la región como Agrostis o Festuca (Cleef & Rangel 1984, 
Rangel et al. 2000, Soreng et al. 2003). 
* Colecciones de Poa annua: La Guajira, Sierra Nevada de Santa Marta, laguna Sabaca, nacimiento del río 
San Miguel, 3700-3900 m, H. Cuadros-V. & A.H. Gentry 2701, 2721 (MBG 2008b). 
 
 
Errores e inconsistencias 
 
Ageratina cf. cuatrecasasii (Asteraceae) / ICN: 'Ageratina perijaensis' 
Rangel & Arellano (2007) señalaron la presencia de 'Ageratina perijaensis' como elemento acompañante 
en diversas formaciones de la franja paramuna de la Serranía de Perijá, pero no se encontraron 
referencias que respalden la validez de dicho taxón (Luteyn 1999, MBG 2008b, Rangel et al. 2000).  Bajo 
el epíteto 'perijaensis' se conocen en la región diferentes especies de compuestas de los géneros Calea, 
Espeletia y Pentacalia, endémicas para ambos flancos de la Serranía, y Chromolaena, Conyza y Verbesina, 
restringidas a la vertiente colombiana del macizo. De momento se asumen estos registros como Ageratina 
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cf. cuatrecasasii R.M. King & H. Rob., único representante del género reconocido para los páramos de 
Perijá (Rivera 2007, Rivera & Fernández 2003). 
 
Bulbostylis aff. tenuifolia (Cyperaceae) / Ecoandes: ‘B. tropicalis’ 
Cleef & Rangel (1984) reseñaron para el costado noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta la 
comunidad de Calamagrostis effusa con 'Bulbostylis tropicalis', éste último elemento citado también por 
Cleef (1981) como componente de algunas fitocenosis presentes en localidades paramunas de la cordillera 
Oriental colombiana. Sobre la identidad real de dicho taxón se encontró una serie amplia de 
inconsistencias: Sklenář et al. (2005) mencionan para el bioma la presencia de una o dos especies de 
Bulbostylis, sin citarlas explícitamente, mientras que Briceño & Morillo (2006) reconocen a B. capillaris y 
B. junciformis para los páramos venezolanos.   El herbario NY (NYBG 2008) incluye colecciones bajo el 
nombre de 'Stenophyllus glaziovii var. tropicalis C.B. Clarke', especie y variedad inéditas basadas en un 
ejemplar colectado en 1914 'cerca al Tequendama' (coll. A. Joseph 278, NY 312872; prob. salto del 
Tequendama, Cundinamarca), con un segundo exsicado colectado en 1852 en el río Arzobispo (Bogotá, 
Cundinamarca) (coll. I.F. Holton, sin núm., NY 25067), el cual figura simultáneamente como 'Stenophyllus 
tropicalis (Clarke) Britton’, y como 'B. glaziovii var. tropicalis C.B. Clarke', especie y variedad inéditas. Es 
probable que Luteyn (1999) se refiera a esta situación al citar a B. aff. glaziovii (Boeck.) C.B. Clarke para 
los páramos colombianos. Este último ejemplar fue determinado inicialmente como Isolepis capillaris, sin 
señalar su autoría, lo cual conlleva un problema dado que dos propuestas comparten dicho nombre: I. 
capillaris (L.) Roem. & Schult., formulada en 1817 (Roemer & Schultes 1817), e I. capillaris Ehrenb. ex 
Boeck., presentada en 1870 (Böckeler 1870), considerada posteriormente como inválida (MBG 2008b).  
La primera es un sinónimo de B. capillaris (L.) C.B. Clarke, ampliamente distribuida en el continente 
americano y el caribe (MBG 2008b), mientras que la segunda es sinónimo de Isolepis cernua (Vahl) 
Roem. & Schult., presente en el bioma paramuno en Colombia, Ecuador y Perú (Luteyn 1999, Rangel et 
al. 2000).   Por otra parte, numerosos ejemplares pertenecientes a las colecciones del Herbario Nacional 
Colombiano (COL 2008) han sido determinados como ‘B. tropicalis’, indicando autorías como ‘(Clarke) 
Britton’, ó ‘(Clarke) sensu Killip’, provenientes de diferentes localidades altoandinas de Boyacá, Cauca, 
Cundinamarca y alrededores de Bogotá, Norte de Santander, Putumayo, el sector de Magdalena de la 
Serranía de Perijá, o de localidad indefinida.  Un caso especial es un ejemplar colectado en 1934 en los 
alrededores de Bogotá, el cual fue señalado inicialmente como ‘Stenophyllus tropicalis (Clarke) Britton’ 
(coll. E.P. Killip 4761, COL 125510), identificado posteriormente como ‘B. asperula C.B. Clarke’ (COL 
2008).  Precisamente Rivera (2007) reconoció a B. aff. asperula (Kunth) C.B. Clarke como parte de la 
flora de la Serranía de Perijá en localidades hasta 3123 m (coll. J.O. Rangel-Ch. 13640, 13689, 13704), 
sinónimo de B. tenuifolia (Rudge) J.F. Macbr. (MBG 2008b), constituyendo los registros más verosímiles 
de la presencia del género en localidades paramunas colombianas. De momento ésta parece ser la 
identidad de los especímenes de ‘B. tropicalis’, forma como se asume en la presente investigación. 
Probablemente las fuentes que sugieren la presencia de B. capillaris en los páramos del norte de Colombia 
se refieren a la variedad B. capillaris var. tenuifolia (Rudge) C.B. Clarke, otro sinónimo de B. tenuifolia 
(MBG 2008b). No obstante, no puede descartarse que alguna de estas referencias corresponda a 
Cyperaceae de géneros como Carex, Eleocharis, Rhynchospora o Uncinia, también presentes en el área de 
estudio.   Bulbostylis es un elemento característico de comunidades abiertas y secas de sectores alterados 
de la transición bosque altoandino-páramo en la cordillera Oriental; ya había sido señalado anteriormente 
como uno de los géneros que vincula a la flora paramuna con la de las llanuras de zonas cálidas (Cleef & 
Rangel 1984). 
* Colecciones de ‘Bulbostylis tropicalis’: Boyacá: A.M. Cleef 9874, COL 130288; J.O. Rangel-Ch. 387, 
2093, COL 41186, 41187; U. Schmidt-M. 447, COL 41189.  Cauca: A.M. Cleef 481A, COL 130287.  
Cundinamarca y alrededores de Bogotá: A.M. Cleef 3672, COL 41184; J. Cuatrecasas 5032, COL 41181; 
H. García-B. 11665, COL 41190; S.G. Smith 1327, COL 41183; T. van der Hammen 481, COL 41180; S. 
Zuluaga 160, COL 41185.  Norte de Santander: J. Cuatrecasas 10098A, COL 41188.  Putumayo: A. Muñoz 
112, COL 130605.  Magdalena, Serranía de Perijá: J. Cuatrecasas 25191, COL 41182.  Localidad 
indefinida: J.C. Mutis 5655, COL 5644. 
 
Chusquea cf. spencei (Poaceae) / ICN: Chusquea cf. scandens 
Rangel & Arellano (2007) incluyeron a Chusquea cf. scandens Kunth como acompañante en herbazales 
zonales de la Serranía de Perijá, elemento aceptado por algunos autores (Judziewicz et al. 2000) y 
considerado por otras fuentes como ilegítimo, sinónimo de Nastus chusque Kunth (MBG 2008b).  El 
género Nastus Juss. no es reconocido como componente de la flora paramuna (Luteyn 1999, Sklenář et 
al. 2005), y ya que la franja superior de la Serranía no cuenta con colecciones bajo alguno de estos 
nombres (Briceño & Morillo 2006, COL 2008, MBG 2008b, Rangel et al. 2000, Rivera 2007), su citación se 
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considera un error de imprenta. Se asume en éste trabajo como Chusquea cf. spencei Ernst, la cual 
conforma comunidades azonales en el área de estudio (Rangel & Arellano 2007). 
 
Crassula spp. (Crassulaceae) 
Diferentes descripciones de comunidades pantanosas paramunas del país señalan como especie 
determinante en su composición a Tillaea paludosa Schltdl., sinónimo de Crassula peduncularis (Sm.) 
Meigen (Cleef 1981).  No obstante, Bywater & Wickens (1983) especificaron para Colombia la presencia 
de dos representantes de Crassula, C. connata (Ruiz & Pav.) Berger in Engl. & Prantl, distribuida desde el 
nivel del mar hasta ca. 2700 m, y C. venezuelensis (Steyerm.) M. Bywater & Wickens, característica de 
ambientes acuáticos y anfibios altoandinos entre 3000-4500 m, descartando a C. peduncularis como 
componente de la flora paramuna colombiana. Este criterio ha sido asumido por autores como Rangel & 
Ariza (2000), sin embargo, otros como Salamanca et al. (2003) han ampliado la discusión sobre la 
identidad taxonómica de las especies de Crassula que conforman los pantanos altoandinos colombianos. 
Recientemente Cleef et al. (2008) indicaron que efectivamente ambos elementos ocupan los mismos tipos 
de ambientes acuáticos de alta montaña, aunque no necesariamente integrando una misma comunidad.  
De momento no se tiene un concepto definitivo en cuanto a este tema, aunque ha dado origen a diversos 
tratamientos sintaxonómicos que han sido planteados de forma equívoca.  Se prepara actualmente el 
tratamiento nomenclatural detallado de las unidades azonales cordilleranas bajo influencia de especies de 
Crassula (Pinto & Rangel en prep.). 
 
Festuca cf. sanctae-martae (Poaceae) / Sturm & Rangel: F. dolichophylla 
Sturm & Rangel (1985) incluyeron a F. dolichophylla J.Presl como parte de los levantamientos de la 
vertiente sur de la Sierra Nevada de Santa Marta, concepto adoptado posteriormente por Rangel et al. 
(2000). Siendo ésta una especie con distribución restringida a Perú y Bolivia (Stančík 2003a), sus 
registros corresponden seguramente a F. sanctae-martae Stančík, taxón endémico del macizo (Stančík 
2003a, 2003b, Stančík & Peterson 2007), forma como se asume en la presente investigación. 
 
Libanothamnus occultus (Asteraceae) / ICN: L. divisoriensis 
La revisión de exsicados del Herbario Nacional Colombiano efectuada durante la presente investigación 
permitió corroborar que los registros aún hoy atribuidos a Libanothamnus divisoriensis Cuatrec. referentes 
a localidades paramunas de la Sierra Nevada de Santa Marta (Sturm & Rangel 1985) y la Serranía de 
Perijá (Rivera 2007), corresponden a ejemplares de L. occultus (S.F.Blake) Cuatrec. (=L. glossophyllus) 
(COL 2008, Rangel et al. 2000). Cierta confusión parece haberse originado debido a determinaciones 
efectuadas a principios de los años 80 (det: J. Cuatrecasas-A. 1980), posteriormente corregidas a finales 
de la misma década (det: S. Díaz-P. 1988). Se asignan estos registros bajo la última forma mencionada. 
* Colecciones de Libanothamnus ocultus: Cesar, Serranía de Perijá, 25 km al este de Codazzi, en la 
frontera Venezolana, 3200 m, feb-1945, M.L. Grant 10965. 
 
Oritrophium cf. peruvianum (Asteraceae) / Ecoandes: Oritrophium peruvianum ‘ssp. nevadense' 
Cleef & Rangel (1984) señalaron a 'Oritrophium peruvianum ssp. nevadense' como elemento 
acompañante en comunidades de pajonales azonales de la vertiente noroccidental de la Sierra Nevada de 
Santa Marta, no obstante, no se encontraron referencias que confirmen la validez de la subespecie 
(Luteyn 1999, MBG 2008b, Rangel et al. 2000).  Bajo ese epíteto infraespecífico se conocen taxones con 
presencia en la región como O. limnophilum (Sch. Bip.) Cuatrec. ssp. nevadanum Cuatrec. (Rangel 2000), 
aunque podría hacer alusión a O. nevadense (Wedd.) Cuatrec., especie cuya distribución generalmente se 
considera ausente del área de estudio, restringida a localidades paramunas de Venezuela (Luteyn 1999, 
MBG 2008b, Rangel & Jaramillo 1984, Rangel et al. 2000, Rivera 2007), aunque algunos autores aceptan 
su presencia en Colombia (Briceño & Morillo 2002).  Se conserva provisionalmente como O. cf. 
peruvianum (Lam.) Cuatrec., sin atribuciones a nivel infraespecífico; de otra forma, podría corresponder a 
registros para las subespecies O. peruvianum ssp. peruvianum, ú O. peruvianum ssp. (fma.?) 
intermedium Cuatrec., ambas reconocidas para el macizo (Rangel et al. 2000).  Menciones de Cleef & 
Rangel (1984) sobre ‘rosetas micro hasta mesofílicas verde-grisáceas’ integrando los pajonales azonales 
con O. peruvianum parecen corresponder igualmente a referencias alusivas al taxón, dado que fueron 
señaladas como ‘Puya, Compositae’. 
 
Plantago sericea (Plantaginaceae) / Sturm & Rangel: P. perreymondii var. induta 
Sturm & Rangel (1985) mencionaron a la variedad P. perreymondii Barn. var. induta (Barnd.) Rahn como 
elemento acompañante en las formaciones paramunas del costado sur de la Sierra Nevada de Santa 
Marta.  Las únicas referencias concretas sobre el taxón se encontraron en algunos trabajos de O. Rivera-
D. (ICN) para la Serranía de Perijá (Rivera 2007, Rivera & Fernández 2003), pero ninguna otra de las 
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fuentes consultadas respalda su validez ni su presencia en los páramos del norte del país (Luteyn 1999, 
MBG 2008b, Rangel & Jaramillo 1984, Rangel et al. 2000).  Algunos de los especímenes citados por dicho 
autor (coll. J. Cuatrecasas-A. & R. Romero-C. 25138; R. Romero-C. 7377) figuran en el catálogo de 
angiospermas paramunas de Colombia (Rangel et al. 2000) bajo el nombre de P. sericea ssp. 
perreymondii (Barnd.) Rahn, y otro adicional (coll. J.O. Rangel-Ch. 11150) como P. monticola Decne., 
ambos sinónimos reconocidos de P. sericea Ruiz & Pav. (Luteyn 1999, MBG 2008b, Rahn 1981), forma 
adoptada en ésta contribución. En éste último caso se trata de la subespecie P. sericea ssp. sericans 
(Pilg.) Rahn. 
 
 
Comentarios generales 
 
Conyza popayanensis (Asteraceae) / ICN: C. uliginosa (var. hirsuta) 
Rangel & Arellano (2007) señalaron a Conyza uliginosa (Benth.) Cuatrec. como un elemento asociado a 
diferentes formaciones paramunas de la Serranía de Perijá. El taxón fue planteado de manera ilegítima al 
constituir un homónimo de C. uliginosa Pers., descrita anteriormente (MBG 2008b).  Pruski (2005) 
propuso como reemplazo el nombre de C. popayanensis (Hieron.) Pruski, forma adoptada en éste estudio.  
No obstante, Rivera (2007) especificó que C. uliginosa var. hirsuta (Hieron.) Cuatrec. (=Erigeron 
uliginosus var. hirsutus Hieron.) sería la variedad que tendría presencia en la Serranía; dicho nombre 
actualmente se encuentra en proceso de revisión, de manera que los ejemplares del norte de Colombia 
podrían corresponder incluso a una especie diferente, en todo caso distinta a C. hirsuta L., cuya 
distribución se concentra en China (MBG 2008b). 
 
Holodiscus argenteus (Asteraceae) (=Sericotheca argentea) 
Sericotheca argentea (L. f.) Rydb. figura en las descripciones presentadas por Rangel & Arellano (2007) 
como un componente importante en la estructura de los frailejonales arborescentes azonales de 
Libanothamnus occultus en el sector sur de la Serranía de Perijá.  Sus registros se adoptan en éste 
trabajo bajo el nombre de Holodiscus argenteus (L.f.) Maxim., forma válida del mismo, dado que 
Sericotheca Raf. constituye un género ilegítimo (MBG 2008b, Sklenář et al. 2005). 
 
Hypericum gleasonii (Clusiaceae) 
Cleef & Rangel (1984) incluyeron a Hypericum gleasonii N. Robson como una especie inédita 
acompañante de la asociación azonal Acaenetum cylindristachyae en localidades de la cordillera Oriental 
colombiana. Dicho taxón fue publicado posteriormente por Robson (1987), siendo reconocido como un 
elemento característico de diferentes formaciones paramunas situadas a lo largo de la cordillera entre 
Cundinamarca y Norte de Santander, aunque ausente de la Sierra Nevada de Santa Marta (COL 2008, 
MBG 2008b, Robson 1987, Rangel et al. 2000). 
 
Oreopanax fontquerianus (Araliaceae) / ICN: O. fontquerianum 
Oreopanax fontquerianus Cuatrec., elemento acompañante en las formaciones azonales de Chusquea cf. 
spencei en la Serranía de Perijá (Rangel & Arellano 2007), fue descrita inicialmente por Cuatrecasas 
(1968) bajo el nombre de O. fontquerianum, siendo también aceptada por otras fuentes como O. 
fontqueranus (MBG 2008b). De momento se adopta la primera forma mencionada, asumida en la revisión 
florística de la Serranía efectuada por Rivera (2007), especialista del Instituto de Ciencias Naturales en la 
familia Araliaceae. 
 
Pseudognaphalium antennarioides (Asteraceae) / Ecoandes-ICN: Gnaphalium antennarioides 
Sklenář et al. (2005) reunieron las especies paramunas de Gnaphalium bajo el género Pseudognaphalium, 
de manera que G. antennarioides DC., especie ampliamente distribuida entre las formaciones paramunas 
del norte de Colombia (Cleef & Rangel 1984, Rangel & Arellano 2007), se considera un sinónimo de P. 
antennarioides (DC.) Anderb., forma como se incluye en éste trabajo.  No obstante, diversas fuentes 
aceptan la validez del nombre inicial (Luteyn 1999, MBG 2008b, Rivera 2007). 
 
Ranunculus limoselloides (Ranunculaceae) 
Cleef & Rangel (1984) aclararon que la especie de Ranunculus que integra la comunidad anfibia de 
‘Callitriche cf. nubigena y Ranunculus spaniophyllus’, observada por algunos investigadores en localidades 
azonales paramunas de la Sierra Nevada de Santa Marta y otras regiones cordilleranas del país (Cleef 
1981, Smith 1975), se trata realmente de R. limoselloides Turcz., no de R. spaniophyllus Lourteig, 
elemento frecuente en los pajonales zonales de la vertiente noroccidental del macizo. 
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Xenophyllum fontii (Asteraceae) / Ecoandes: ‘Werneria humilis var. fontii’ 
Cleef et al. (1983) incluyeron a ‘Werneria humilis Kunth var. fontii’ (‘ssp. fontii’) como elemento 
acompañante para algunas comunidades de la cordillera Central colombiana afines a la asociación 
Oritrophio limnophili-Wernerietum pygmaeae (Cleef 1981, Cleef & Rangel 1984).  Dicho nombre 
corresponde a una forma inédita de W. fontii Cuatrec., sinónimo de Xenophyllum fontii (Cuatrec.) V.A. 
Funk, taxón descrito a partir de ejemplares provenientes del nevado del Tolima (coll. J. Cuatrecasas 
2862) (Cuatrecasas 1934, 1935, Funk 1997, MBG 2008b). 
 
PTERIDOFITAS 
 
 
Comentarios generales 
 
Pteridium arachnoideum (Dennstaedtiaceae) / Ecoandes-ICN: Pteridium aquilinum 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, considerado como elemento de la flora de los páramos del norte de 
Colombia (Cleef & Rangel 1984, Rangel & Arellano 2007), correspondería a registros de P. arachnoideum 
(Kaulf.) Maxon, dado que el único representante de Pteridium presente en el bioma sería la variedad P. 
aquilinum var. arachnoideum (Kaulf.) Brade, sinónimo reconocido para dicha especie (Sklenář et al. 
2005). 
 
MUSGOS 
 
 
Especies ausentes de las localidades paramunas 
 
Drepanocladus sordidus (Amblystegiaceae) / Ecoandes: D. revolvens 
Tanto Drepanocladus revolvens (Sw.) Warnst., citado originalmente como elemento propio de la 
asociación Oritrophio limnophili-Wernerietum pygmaeae Cleef 1981 en el país (Cleef 1981), al igual que 
D. cossonii (Schimp.) Loeske, nombre designado posteriormente para el mismo (Cleef et al. 2008), 
constituyen sinónimos de Limprichtia revolvens (Sw.) Loeske, taxón no reconocido para Colombia ni para 
el bioma paramuno (Aguirre 2008b, Churchill & Linares 1995, Linares et al. 2000, Luteyn 1999, MBG 
2008a, 2008b).  El material depositado en el herbario COL proveniente de expediciones a la cordillera 
Oriental colombiana derivadas del proyecto Ecoandes corresponde a ejemplares de D. sordidus (Müll. 
Hal.) Hedenas, forma adoptada para la especie en ésta investigación. 
* Colecciones de Drepanocladus sordidus: A.M. Cleef 7326, 9403, 9697, lev. AMC254, AMC381, AMC404; 
A.M. Cleef & H. Hart 2578, lev. AMC055 (Aguirre 2008b, Cleef 1981). 
 
Racomitrium crispipilum (Grimmiaceae) / Ecoandes: R. crispulum 
Racomitrium crispulum (Hook. f. & Wilson) Dixon, mencionada por Cleef & Rangel (1984) como 
componente de los pajonales arbustivos de de la vertiente noroccidental de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, constituye una especie restringida al círculo polar antártico. Sus registros para Colombia 
corresponden a ejemplares de R. crispipilum (Taylor) A. Jaeger (Aguirre 2008b, Churchill & Linares 1995). 
 
 
Especies indeterminadas 
 
Breutelia cf. karsteniana (Bartramiaceae) / Ecoandes: Breutelia sp. 
La especie de Breutelia señalada por Cleef & Rangel (1984) como componente de los ‘pastizales húmedos 
de Poa’ de la vertiente noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta se trata al parecer de Breutelia 
karsteniana (Müll. Hal.) A. Jaeger, dado que otros representantes del género en la región como B. 
chrysea, B. subarcuata ó B. trianae son propios de las franjas intermedias del gradiente montañoso 
(1500-2880 m) (Aguirre 2008b), inferior a la elevación a la cual se registra la comunidad (ca. 4050 m).  
No obstante, no puede descartarse su pertenencia a alguno de estos taxones, dado que anteriormente 
otras fuentes consideraron la distribución de éstos elementos en el macizo hasta 3680-3960 m (Linares et 
al. 2000), además todos ellos cuentan con colecciones provenientes de diversas localidades paramunas 
del país incluso hasta 3680-4340 m (Churchill & Linares 1995). 
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HEPÁTICAS 
 
 
Especies indeterminadas 
 
Plagiochila pachyloma (Plagiochilaceae) / Ecoandes: Plagiochila sp. 
Acorde con el catálogo de hepáticas paramunas de colombia recopilado por Uribe & Rangel (2000), la 
especie de Plagiochila presente en los pajonales arbustivos de la vertiente noroccidental de la Sierra 
Nevada de Santa Marta (Cleef & Rangel 1984) corresponde a Plagiochila pachyloma Taylor. Se actualiza el 
registro respectivo (lev. BUR41). 
* Colecciones de Plagiochila pachyloma: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, transecto Buritaca-La 
Cumbre, 4100 m, 1977, J.O. Rangel Ch. 1038 (Rangel & Jaramillo 1984). 
 
 
Registros bajo dos nombres 
 
Stephaniella spp. (Gymnomitriaceae) / Ecoandes: S. paraphyllina - S. rostrata 
Cleef & Rangel (1984) señalaron a Stephaniella paraphyllina J.B. Jack y a S. rostrata Schmitt como las 
especies del género que integran diversos pajonales de la vertiente noroccidental de la Sierra Nevada de 
Santa Marta, aunque no discriminaron sus valores individuales de cobertura, reuniéndolos como una única 
entidad.  Fuentes diferentes reconocen a ambos taxones como componentes propios de la flora paramuna 
(Holz & Gradstein 2005, Luteyn 1999), explícitamente para la Sierra Nevada de Santa Marta (Uribe & 
Gradstein 1998, Uribe & Rangel 2000), pero otros no aceptan la segunda especie como válida (MBG 
2008b), o la consideran una probable variedad morfológica de S. paraphyllina (van Reenen et al. 1984).  
Sus registros se asumen provisionalmente como Stephaniella spp. 
 
 
 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
 
Las fitocenosis paramunas identificadas para los páramos de la Sierra Nevada de Santa Marta y la 
vertiente colombiana de la Serranía de Perijá reúnen un total de 79 familias, 158 géneros y 217 especies 
de criptógamas y plantas superiores, complementadas por 26 taxones determinados a nivel genérico y 
otros cinco (5) que carecen de identificación (Tabla 1).  Acorde con el contundente predominio florístico 
por parte de las angiospermas, este grupo comprende el 85% del total de registros en los levantamientos 
de vegetación considerados (Tabla 1).  Algunos elementos como Ageratina funckii tradicionalmente no son 
reconocidos como componentes florísticos del bioma paramuno, mientras que la presencia de otros como 
Calamagrostis recta en las localidades consideradas no está del todo corroborada. 
 
Respecto a las familias con mayor riqueza de especies y géneros, entre las angiospermas se destacan 
ampliamente Asteraceae (40/44), Poaceae (24/25) y Rosaceae (13/14), siendo también importantes 
Cyperaceae (8/9), Apiaceae (7/7), Ericaceae (6/7) y Clusiaceae (6/6); en cuanto a pteridofitas se 
observan las familias Lycopodiaceae (3/3), Dryopteridaceae (2/2), Polypodiaceae (2/2) y Pteridaceae 
(2/2); en musgos se tiene a Dicranaceae (5/6), Polytrichaceae (4/6), Bartramiaceae (3/3) y Ditrichaceae 
(3/3); en hepáticas a Jungermanniaceae (3/4), Herbertaceae (2/3) y Arnelliaceae (2/2); y para líquenes 
se cuenta con la familia Cladoniaceae (3/4) (Tabla 2). 
 
Los géneros de angiospermas con mayor riqueza de especies son Diplostephium (7), Hypericum (6) y 
Lachemilla (5), seguidos por Agrostis (4), Carex (4), Pentacalia (4), Calamagrostis (4), Hesperomeles (4) 
y Valeriana (5); en pteridofitas sobresalen Lycopodium (3), Jamesonia (2) y Polystichum (2); en musgos 
se tiene a Bryum (2) y Campylopus (2); en hepáticas a Herbertus (2) y Gongylanthus (2); y en líquenes a 
Cladonia (2) (Tabla 3). 
 
La información complementaria derivada de los respectivos proyectos de caracterización biológica en las 
localidades estudiadas permitió efectuar 68 actualizaciones taxonómicas en los registros de la matriz 
bruta de datos, entre ellos la identificación de 44 sinónimos botánicos (Tabla 5). La lista completa de las 
especies presentes en las formaciones paramunas del norte de Colombia se incluye en éste apartado 
(Tabla 4). 
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Tabla 1. Riqueza total de los principales grupos florísticos que constituyen 
las formaciones paramunas del norte de Colombia 
 
Grupo Familias Géneros Especies Sp. Indet. Registros 
Angiospermas 42 105 161 15 906 (84.8%) 
Pteridofitas 8 9 13 - 26 ( 2.4%) 
Musgos 11 22 22 8 64 (6.0%) 
Hepáticas 12 15 14 6 42 ( 3.9%) 
Líquenes 6 7 7 2 31 ( 2.9%) 
Total 79 158 217 31 1069 
 
 
 
 
Tabla 2. Riqueza de las principales familias de plantas que constituyen 
las formaciones paramunas del norte de Colombia 
 
 
 
 
 
 
Tabla 3. Riqueza de los principales géneros de plantas que constituyen 
las formaciones paramunas del norte de Colombia 
 
 
Grupo Familia Especies Géneros Sp. Indet.
Angiospermas Asteraceae 40 44 4
Poaceae 24 25 1
Rosaceae 13 14 1
Cyperaceae 8 9 1
Apiaceae 7 7 -
Ericaceae 6 7 1
Clusiaceae 6 6 -
Pteridofitas Lycopodiaceae 3 3 -
Dryopteridaceae 2 2 -
Polypodiaceae 2 2 -
Pteridaceae 2 2 -
Musgos Dicranaceae 5 6 1
Polytrichaceae 4 6 2
Bartramiaceae 3 3 -
Ditrichaceae 3 3 -
Bryaceae 2 3 1
Pottiaceae 2 3 1
Hepáticas Jungermanniaceae 3 4 1
Herbertaceae 2 3 1
Arnelliaceae 2 2 -
Líquenes Cladoniaceae 3 4 1
Grupo Género Especies Sp. Indet.
Angiospermas Diplostephium 7 1
Hypericum 6 -
Lachemilla 5 1
Agrostis 4 1
Carex 4 1
Pentacalia 4 1
Calamagrostis 4 -
Hesperomeles 4 -
Valeriana 4 -
Pteridofitas Lycopodium 3 -
Jamesonia 2 -
Polystichum 2 -
Musgos Bryum 2 1
Campylopus 2 1
Hepáticas Herbertus 2 1
Gongylanthus 2 -
Líquenes Cladonia 2 1
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Tabla 4. Especies que integran las comunidades vegetales paramunas del norte de Colombia 
 
 
Grupo Familia Género Especie
Angiospermas Apiaceae Azorella Azorella [cf.] crenata (Ruiz & Pav.) Pers.
Azorella cuatrecasasii Mathias & Constance
Eryngium Eryngium humboldtii F. Delaroche
Niphogeton Niphogeton colombiana Mathias & Constance
Niphogeton dissecta (Benth.) J.F. Macbr.
Perissocoeleum Perissocoeleum phylloideum (Mathias & Constance) Mathias & Constance
Perissocoeleum purdiei Mathias & Constance
Araliaceae Oreopanax Oreopanax fontquerianus Cuatrec.
Asteraceae Achyrocline Achyrocline alata (Kunth) DC.
Achyrocline satureioides (Lam.) DC.
Ageratina Ageratina cf. cuatrecasasii R.M. King & H. Rob.
Ageratina funckii (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.
Ageratina gracilis (Kunth) R.M. King & H. Rob.
Baccharis Baccharis macrantha Kunth
Baccharis prunifolia Kunth var. sierrana Cuatrec.
Baccharis sp.
Belloa Belloa longifolia (Cuatrec. & Aristeg.) Sagást. & M.O. Dillon
Bidens Bidens triplinervia Kunth
Chaptalia Chaptalia paramensis Cuatrec.
Chionolaena Chionolaena chrysocoma (Wedd.) S.E. Freire
Conyza Conyza popayanensis (Hieron.) Pruski
Cotula Cotula coronopifolia L.
Diplostephium Diplostephium anactinotum Wedd.
Diplostephium crassifolium Cuatrec.
Diplostephium perijaense S. Díaz & G.P. Méndez
Diplostephium rangelii Cuatrec.
Diplostephium rosmarinifolium (Benth.) Wedd.
Diplostephium tenuifolium Cuatrec.
Diplostephium weddellii S.F.Blake
Diplostephium sp.
Erigeron Erigeron raphaelis Cuatrec.
Espeletia Espeletia argentea Bonpl.
Espeletia perijaensis Cuatrec.
Hieracium Hieracium [cf.] avilae Kunth
Hypochaeris Hypochaeris sessiliflora Kunth
Laennecia Laennecia schiedeana (Less.) G.L. Nesom
Libanothamnus Libanothamnus occultus (S.F.Blake) Cuatrec.
Lourteigia Lourteigia stoechadifolia (L.f.) R.M. King & H. Rob.
Oritrophium Oritrophium [cf.] peruvianum (Lam.) Cuatrec.
Pentacalia Pentacalia albotecta (Cuatrec.) Cuatrec.
Pentacalia carrikeri (Cuatrec.) Cuatrec.
Pentacalia vaccinioides (Kunth) Cuatrec.
Pentacalia weinmannifolia (Cuatrec.) Cuatrec.
Pentacalia sp.[p.]
Pseudognaphalium Pseudognaphalium antennarioides (DC.) Anderb.
Pseudognaphalium [cf.] dombeyanum (DC.) Anderb.
Pseudognaphalium aff. elegans (Kunth) Kartesz
Senecio Senecio [cf.] leucanthemoides Cuatrec.
Senecio subruncinatus Greenm.
Stevia Stevia lucida Lag.
Werneria Werneria pygmaea Gillies ex Hook. & Arn.
Indet. Asteraceae indet.
Berberidaceae Berberis Berberis glauca DC.
Brassicaceae Draba Draba cheiranthoides Hook.f.
Bromeliaceae Puya Puya grantii L.B.Sm.
Callitrichaceae Callitriche Callitriche cf. nubigena Fassett
Campanulaceae Lysipomia Lysipomia laciniata A.DC.
Caryophyllaceae Arenaria Arenaria cf. lanuginosa (Michx.) Rohrb.
Arenaria musciformis Triana & Planch.
Clethraceae Clethra Clethra fimbriata Kunth
Clusiaceae Hypericum Hypericum baccharoides Cuatrec.
Hypericum jaramilloi N. Robson
Hypericum laricifolium Juss.
Hypericum magdalenicum N.Robson
Hypericum [cf.] stenopetalum Turcz.
Hypericum strictum Kunth
Crassulaceae Echeveria Echeveria bicolor (Kunth) E. Walther
Cyperaceae Bulbostylis Bulbostylis aff. tenuifolia (Rudge) J.F. Macbr.
Carex Carex aff. livida (Wahlenb.) Willd.
Carex cf. pichinchensis Kunth
Carex pygmaea Boeck.
Carex sanctae-marthae L.E. Mora & J.O. Rangel
Carex sp. (cf.)
Eleocharis Eleocharis stenocarpa Svenson
Rhynchospora Rhynchospora aristata Boeck.
Uncinia Uncinia hamata (Sw.) Urb.
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Tabla 4 (cont). Especies que integran las comunidades vegetales paramunas del norte de Colombia 
 
 
Grupo Familia Género Especie
Angiospermas Ericaceae Bejaria Bejaria nana A.C.Sm. & Ewan
Bejaria resinosa Mutis ex L.f.
Gaultheria Gaultheria erecta Vent.
Gaultheria sp.
Gaylussacia Gaylussacia buxifolia Kunth
Pernettya Pernettya prostrata (Cav.) DC.
Vaccinium Vaccinium floribundum Kunth
Eriocaulaceae Paepalanthus Paepalanthus karstenii Ruhland
Fabaceae Lupinus Lupinus cf. carrikeri C.P.Sm.
Trifolium Trifolium sp.
Gentianaceae Halenia Halenia [cf.] elata Wedd.
Geraniaceae Geranium Geranium holosericeum Willd. ex Spreng.
Geranium sibbaldioides Benth.
Geranium sp.
Iridaceae Orthrosanthus Orthrosanthus chimboracensis (Kunth) Baker
Sisyrinchium Sisyrinchium chilense Hook.
Sisyrinchium cf. pusillum Kunth
Juncaceae Juncus Juncus effusus L.
Luzula Luzula gigantea Desv.
Luzula racemosa Desv.
Luzula spp.
Lamiaceae Clinopodium Clinopodium foliolosum (Benth.) Govaerts
Obtegomeria Obtegomeria caerulescens (Benth.) Doroszenko & P.D. Cantino
Lentibulariaceae Pinguicula Pinguicula elongata Benj.
Liliaceae Eccremis Eccremis coarctata (Ruiz & Pav.) Baker
Loranthaceae Gaiadendron Gaiadendron punctatum (Ruiz & Pav.) G.Don
Melastomataceae Chaetolepis Chaetolepis microphylla (Bonpl.) Miq.
Chaetolepis perijensis Wurdack
Miconia Miconia cf. latifolia (D. Don) Naudin
Myricaceae Morella Morella pubescens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Wilbur
Myrsinaceae Myrsine Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult.
Orchidaceae Aa Aa leucantha (Rchb.f.) Schltr.
Altensteinia Altensteinia sp.
Elleanthus Elleanthus spp.
Pterichis Pterichis galeata Lindl.
Stenorrhynchos Stenorrhynchos [cf.] vaginatum (Kunth) Spreng.
Oxalidaceae Oxalis Oxalis spp.
Plantaginaceae Plantago Plantago australis Lam.
Plantago sericea Ruiz & Pav.
Poaceae Agrostis Agrostis [cf.] foliata Hook. f.
Agrostis perennans (Walter) Tuck.
Agrostis tolucensis Kunth
Agrostis trichodes (Kunth) Roem. & Schult.
Agrostis sp.
Brachypodium Brachypodium aff. mexicanum (Roem. & Schult.) Link
Bromus Bromus lanatus Kunth
Calamagrostis Calamagrostis [cf.] effusa (Kunth) Steud.
Calamagrostis [cf.] intermedia (J.Presl) Steud.
Calamagrostis planifolia (Kunth) Trin. ex Steud.
Calamagrostis cf. recta (Kunth) Trin. ex Steud.
Chusquea Chusquea cf. spencei Ernst
Chusquea tessellata Munro
Cinna Cinna poiformis (Kunth) Scribn. & Merr.
Cortaderia Cortaderia bifida Pilg.
Cortaderia columbiana (Pilg.) Pilg.
Cortaderia sericantha (Steud.) Hitchc.
Danthonia Danthonia aff. secundiflora J.Presl
Festuca Festuca cf. sanctae-martae Stančík
Festuca cf. tolucensis Kunth ssp. perijae Stančík
Hierochloe Hierochloe redolens (Vahl) Roem. & Schult.
Muhlenbergia Muhlenbergia angustata (J. Presl) Kunth
Muhlenbergia lehmanniana Henrard
Paspalum Paspalum bonplandianum Flüggé
Poa Poa cf. annua L.
Polygalaceae Monnina Monnina aestuans (L.f.) DC.
Polygonaceae Muehlenbeckia Muehlenbeckia tamnifolia (Kunth) Meisn.
Rumex Rumex acetosella L.
Portulacaceae Montia Montia meridensis Friedrich
Ranunculaceae Ranunculus Ranunculus limoselloides Turcz.
Ranunculus sandwithii Lourteig
Ranunculus spaniophyllus Lourteig
Rosaceae Acaena Acaena cylindristachya Ruiz & Pav.
Acaena elongata L.
Hesperomeles Hesperomeles ferruginea (Pers.) Benth.
Hesperomeles goudotiana (Decne.) Killip
Hesperomeles latifolia (Kunth) M. Roem.
Hesperomeles obtusifolia (Pers.) Lindl.
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Tabla 4 (cont). Especies que integran las comunidades vegetales paramunas del norte de Colombia 
 
 
Grupo Familia Género Especie
Angiospermas Rosaceae Holodiscus Holodiscus argenteus (L.f.) Maxim.
Lachemilla Lachemilla cf. aphanoides (Mutis ex L.f.) Rothm.
Lachemilla mandoniana (Wedd.) Rothm.
Lachemilla cf. moritziana Damm.
Lachemilla polylepis (Wedd.) Rothm.
Lachemilla [cf.] purdiei (L.M. Perry) Rothm.
Lachemilla sp.
Rubus Rubus lechleri Focke
Rubiaceae Arcytophyllum Arcytophyllum nitidum (Kunth) Schltdl.
Galium Galium hypocarpium (L.) Endl. ex Griseb.
Nertera Nertera granadensis (Mutis ex L.f.) Druce
Scrophulariaceae Alonsoa Alonsoa meridionalis (L.f.) Kuntze
Bartsia Bartsia glandulifera Molau
Bartsia sp.
Castilleja Castilleja fissifolia L.f.
Solanaceae Cestrum Cestrum buxifolium Kunth
Symplocaceae Symplocos Symplocos nivalis Linden ex Brand
Symplocos rigidissima Brand
Valerianaceae Valeriana Valeriana engleriana Höck
Valeriana karstenii Briq.
Valeriana plantaginea Kunth
Valeriana vetasana Killip
Xyridaceae Xyris Xyris columbiana Malme
Pteridofitas Aspleniaceae Asplenium Asplenium monanthes L. var. castaneum (Schltdl. & Cham.) Stolze
Blechnaceae Blechnum Blechnum loxense (Kunth) Hook. ex Salomon
Dennstaedtiaceae Pteridium Pteridium arachnoideum (Kaulf.) Maxon
Dryopteridaceae Polystichum Polystichum cf. orbiculatum (Desv.) J. Rémy & Fée
Polystichum aff. pycnolepis (Kunze ex Klotzsch) Moore
Elaphoglossaceae Elaphoglossum Elaphoglossum mathewsii (Fée) T. Moore
Lycopodiaceae Lycopodium Lycopodium clavatum L.
Lycopodium [aff.] magellanicum (P. Beauv.) Sw.
Lycopodium thyoides Humb. & Bonpl. ex Willd.
Polypodiaceae Campyloneurum Campyloneurum cf. densifolium (Hieron.) Lellinger
Melpomene Melpomene moniliformis (Lag. ex Sw.) A.R.Sm. & R.C.Moran
Pteridaceae Jamesonia Jamesonia [cf.] cuatrecasasii A.F. Tryon
Jamesonia imbricata (Sw.) Hook. & Grev.
Musgos Bartramiaceae Bartramia Bartramia potosica Mont.
Breutelia Breutelia [cf.] karsteniana (Müll. Hal.) A. Jaeger
Conostomum Conostomum tetragonum (Hedw.) Lindb.
Bryaceae Bryum Bryum andicola Hook.
Bryum argenteum Hedw.
Bryum sp.
Dicranaceae Aongstroemia Aongstroemia julacea (Hook.) Mitt.
Campylopus Campylopus nivalis (Brid.) Brid. var. nivalis
Campylopus pittieri R.S. Williams
Campylopus sp.
Metzleria Metzleria cf. longiseta (Hook.) Broth.
Pilopogon Pilopogon laevis (Taylor) Thér.
Ditrichaceae Ceratodon Ceratodon stenocarpus Bruch & Schimp. in Bruch, Schimp. & W. Gümbel
Ditrichum Ditrichum gracile (Mitt.) Kuntze
Pleuridium Pleuridium cf. lindigianum (Hampe) S.P. Churchill
Funariaceae Entosthodon Entosthodon sp.
Grimmiaceae Racomitrium Racomitrium crispipilum (Taylor) A. Jaeger
Mielichhoferiaceae Mielichhoferia Mielichhoferia sp.(p.)
Polytrichaceae Pogonatum Pogonatum cf. neglectum (Hampe) A. Jaeger
Pogonatum sp.
Polytrichadelphus Polytrichadelphus cf. aristatus (Hampe) Mitt.
Polytrichastrum Polytrichastrum tenellum (Müll. Hal.) G.L. Sm.
Polytrichum Polytrichum [cf.] juniperinum Hedw.
Indet. Polytrichaceae indet.
Pottiaceae Leptodontium Leptodontium brachyphyllum Broth. & Thér.
Pseudocrossidium Pseudocrossidium cf. replicatum (Taylor) R.H. Zander
Indet. Pottiaceae indet.
Rhacocarpaceae Rhacocarpus Rhacocarpus purpurascens (Brid.) Paris
Thuidiaceae Thuidium Thuidium peruvianum Mitt.
Indet. Indet. Musci indet.
Hepáticas Adelanthaceae Adelanthus Adelanthus lindenbergianus (Lehm.) Mitt.
Aneuraceae Riccardia Riccardia cf. poeppigiana (Lehm. & Lindenb.) Hässel ex Meenks & de Jong
Arnelliaceae Gongylanthus Gongylanthus [cf.] liebmannianus (Lindenb. & Gottsche) Steph.
Gongylanthus limbatus (Herzog) Grolle & Váňa
Balantiopsaceae Ruizanthus Ruizanthus venezuelanus R.M. Schust.
Cephaloziaceae Cephalozia Cephalozia crossii Spruce
Cephaloziellaceae Cephaloziella Cephaloziella sp.
Geocalycaceae Leptoscyphus Leptoscyphus porphyrius (Nees) Grolle
Gymnomitriaceae Marsupella Marsupella trollii Herzog
Stephaniella Stephaniella spp.
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Tabla 4 (cont). Especies que integran las comunidades vegetales paramunas del norte de Colombia 
 
 
 
 
 
Tabla 5. Sinónimos identificados para la flora paramuna del norte de Colombia 
 
 
 
 
 
Grupo Familia Género Especie
Hepáticas Herbertaceae Herbertus Herbertus acanthelius Spruce
Herbertus subdentatus (Steph.) Fulford
Herbertus spp.
Jungermanniaceae Anastrophyllum Anastrophyllum nigrescens (Mitt.) Steph.
Anastrophyllum spp.
Jamesoniella Jamesoniella [cf.] rubricaulis (Nees) Grolle
Lophozia Lophozia cf. laxifolia (Mont.) Grolle
Metzgeriaceae Metzgeria Metzgeria sp.
Plagiochilaceae Plagiochila Plagiochila pachyloma Taylor
Indet. Indet. Jungermanniales indet.
Líquenes Atheliaceae Dictyonema Dictyonema glabratum (Spreng.) D. Hawksw.
Baeomycetaceae Phyllobaeis Phyllobaeis [cf.] imbricata (Hook. in Kunth) Kalb & Gierl
Cladoniaceae Cladia Cladia aggregata (Sw.) Nyl.
Cladonia Cladonia cf. corymbosula Nyl.
Cladonia meridensis Ahti & S.Stenroos
Cladonia sp.
Peltigeraceae Peltigera Peltigera spp.
Sphaerophoraceae Bunodophoron Bunodophoron melanocarpum (Sw.) Wedin
Thelotremataceae Diploschistes Diploschistes [cf.] cinereocaesius (Sw. ex Ach.) Vain.
Grupo Sinónimo Nombre Actual Familia
Angiospermas Altensteinia leucantha Aa leucantha (Rchb.f.) Schltr. Orchidaceae
Bromus pitensis Bromus lanatus Kunth Poaceae
Bulbostylis asperula Bulbostylis tenuifolia (Rudge) J.F. Macbr. Cyperaceae
Carex conferto-spicata Carex livida (Wahlenb.) Willd. Cyperaceae
Conyza prolialba Laennecia schiedeana (Less.) G.L. Nesom Asteraceae
Conyza uliginosa Conyza popayanensis (Hieron.) Pruski Asteraceae
Eupatorium gracile Ageratina gracilis (Kunth) R.M. King & H. Rob. Asteraceae
Eupatorium stoechadifolium Lourteigia stoechadifolia (L.f.) R.M. King & H. Rob. Asteraceae
Gnaphalium antennarioides Pseudognaphalium antennarioides (DC.) Anderb. Asteraceae
Gnaphalium elegans Pseudognaphalium elegans (Kunth) Kartesz Asteraceae
Gnaphalium graveolens Pseudognaphalium dombeyanum (DC.) Anderb. Asteraceae
Hesperomeles heterophylla Hesperomeles obtusifolia (Pers.) Lindl. Rosaceae
Libanothamnus glossophyllus Libanothamnus occultus (S.F.Blake) Cuatrec. Asteraceae
Miconia andina Miconia latifolia (D. Don) Naudin Melastomataceae
Monticalia vaccinioides Pentacalia vaccinioides (Kunth) Cuatrec. Asteraceae
Myrica pubescens Morella pubescens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Wilbur Myricaceae
Myrsine ferruginea Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. Myrsinaceae
Oligandra chrysocoma Chionolaena chrysocoma (Wedd.) S.E. Freire Asteraceae
Relbunium hypocarpium Galium hypocarpium (L.) Endl. ex Griseb. Rubiaceae
Rhizocephalum candollei Lysipomia laciniata A.DC. Campanulaceae
Satureja caerulescens Obtegomeria caerulescens (Benth.) Doroszenko & P.D. Cantino Lamiaceae
Satureja discolor Clinopodium foliolosum (Benth.) Govaerts Lamiaceae
Senecio albotectus Pentacalia albotecta (Cuatrec.) Cuatrec. Asteraceae
Sericotheca argentea Holodiscus argenteus (L.f.) Maxim. Rosaceae
Spiranthes vaginata Stenorrhynchos vaginatum (Kunth) Spreng. Orchidaceae
Pteridofitas Asplenium castaneum Asplenium monanthes L. var. castaneum (Schltdl. & Cham.) Stolze Aspleniaceae
Ctenopteris moniliformis Melpomene moniliformis (Lag. ex Sw.) A.R.Sm. & R.C.Moran Polypodiaceae
Grammitis moniliformis Melpomene moniliformis (Lag. ex Sw.) A.R.Sm. & R.C.Moran Polypodiaceae
Lycopodium complanatum Lycopodium thyoides Humb. & Bonpl. ex Willd. Lycopodiaceae
Lycopodium spurium Lycopodium magellanicum (P. Beauv.) Sw. Lycopodiaceae
Polystichum polyphyllum Polystichum orbiculatum (Desv.) J. Rémy & Fée Dryopteridaceae
Pteridium aquilinum var. arachnoideum Pteridium arachnoideum (Kaulf.) Maxon Dennstaedtiaceae
Musgos Barbula spiralis Pseudocrossidium replicatum (Taylor) R.H. Zander Pottiaceae
Campylopus chrismarii Campylopus nivalis (Brid.) Brid. var. nivalis Dicranaceae
Conostomum pentastichum Conostomum tetragonum (Hedw.) Lindb. Bartramiaceae
Pilopogon piliferus Pilopogon laevis (Taylor) Thér. Dicranaceae
Pogonatum alpiniforme Polytrichastrum tenellum (Müll. Hal.) G.L. Sm. Polytrichaceae
Hepáticas Cephalozia dussii Cephalozia crossii Spruce Cephaloziaceae
Lophozia subinflata Lophozia laxifolia (Mont.) Grolle Jungermanniaceae
Líquenes Baeomyces imbricatus Phyllobaeis imbricata (Hook. in Kunth) Kalb & Gierl Baeomycetaceae
Cladonia hypoxanthoides Cladonia meridensis Ahti & S.Stenroos Cladoniaceae
Cora pavonia Dictyonema glabratum (Spreng.) D. Hawksw. Atheliaceae
Dictyonema pavonia Dictyonema glabratum (Spreng.) D. Hawksw. Atheliaceae
Sphaerophorus melanocarpus Bunodophoron melanocarpum (Sw.) Wedin Sphaerophoraceae
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Las aproximaciones fitosociológicas sobre la vegetación paramuna de las dos grandes regiones 
geográficas consideradas en éste trabajo contemplan un ciclo de tres décadas de investigaciones sobre los 
ecosistemas de alta montaña del país, partiendo desde los primeros levantamientos efectuados en 1977 
en la Sierra Nevada de Santa Marta hasta la publicación de los estudios sobre las fitocenosis de la 
Serranía de Perijá en 2007. Estos esfuerzos se suman a los de numerosos ecólogos nacionales y 
extranjeros en su tarea de inventariar las formaciones vegetales del mundo, labor ejecutada a lo largo del 
siglo XX.  Como herramienta unificadora viene desarrollándose el Código Internacional de Nomenclatura 
Fitosociológica (CINF), cuya primera versión data de 1976 (Barkman et al. 1976), planteado con el 
propósito de ‘evitar confusiones y permitir el fácil y correcto uso de los nombres sintaxonómicos para 
usuarios de los estudios sobre vegetación (…) mediante una aplicación uniforme de las reglas de 
nomenclatura’ (Izco & del Arco 2003).  La búsqueda de sistemas regionales o incluso globales que 
permitan la organización sistemática y la estandarización de las propuestas fitosociológicas ha dado 
origen a iniciativas transnacionales como los proyectos ‘CORINE’ ó ‘European Vegetation Survey’ de la 
Comunidad Europea durante comienzos de los años 1990, enfocados en el uso práctico de éste 
conocimiento como instrumento para la evaluación de los ecosistemas y la generación de mecanismos 
efectivos de conservación con énfasis en el viejo mundo (Izco 1997, Weber et al. 2000).  No obstante, su 
aceptación como metodología de investigación biológica en los trópicos ha sido relativamente 
conservadora, y aunque los numerosos trabajos efectuados en las diversas regiones naturales de 
Colombia se destacan por su carácter pionero y su alto grado de detalle, la aplicación de las regulaciones 
nomenclaturales generalmente no ha sido rigurosa, limitando la integración y la articulación de las 
propuestas al sistema internacional planteado a partir del CINF, al igual que su difusión entre la 
comunidad académica y científica latinoamericana, restringiendo el impacto sobre las políticas de 
conservación del país. 
 
La presente contribución representa uno de los primeros esfuerzos regionales para la unificación de los 
conceptos sobre la vegetación de la alta montaña de Colombia, objetivo esencial del proyecto ‘Síntesis 
fitosociológica de la vegetación de la región de vida paramuna colombiana’ adscrito al Grupo de 
Investigación en Biodiversidad y Conservación del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad 
Nacional de Colombia.  Se espera que los resultados se conviertan también en un instrumento de apoyo 
para la toma de decisiones acertadas para la conservación de estos ecosistemas. 
 
 
ASPECTOS SINTAXONÓMICOS 
 
 
Esquema propuesto para la vegetación paramuna 
 
La vegetación zonal paramuna de la cordillera Occidental colombiana está representada en 28 unidades 
sintaxonómicas comprendidas en catorce (14) asociaciones, cinco (5) subasociaciones, cinco (5) alianzas 
y tres (3) órdenes integrados en una (1) única clase para la franja paramuna de Tatamá y Frontino (Tabla 
1). Ocho (8) de estos conjuntos corresponden a enmiendas formales de unidades pertenecientes a las 
propuestas originales de Cleef et al. (2005) y Rangel et al. (1999). 
 
Las asociaciones vegetales consideradas comprenden tres (3) tipos de matorrales-chuscales con 
Chusquea tessellata, Monnina salicifolia y especies de Diplostephium (D. schultzii, D. cinerascens, D. 
rupestre) (Cortaderio nitidae-Chusqueetum tessellatae, Rhynchosporo aristatae-Monninetum salicifoliae, 
Diplostephio cinerascentis-Chusqueetum tessellatae), dos (2) tipos de matorrales de Pentacalia 
vaccinioides con Diplostephium rosmarinifolium y Gaiadendron punctatum (Diplostephio rosmarinifolii-
Gaiadendretum punctati) o con Aragoa occidentalis e Hypericum juniperinum (Hyperico juniperini-
Pentacalietum vaccinioidis), un (1) tipo de matorrales enanos de Loricaria complanata con Diplostephium 
rupestre (Diplostephio rupestris-Loricarietum complanatae), uno (1) de prados-pajonales arbustivos de 
Calamagrostis effusa y Oreobolus venezuelensis con Loricaria colombiana y especies de Hypericum (H. 
juniperinum, H. laricifolium) (Oreobolo venezuelensis-Achyroclinetum alatae), cuatro (4) tipos de 
frailejonales-pajonales y matorrales-rosetales de Espeletia hartwegiana y E. frontinoensis con 
Calamagrostis effusa, Blechnum loxense, Lycopodium clavatum, Vaccinium floribundum y Diplostephium 
rupestre (Sphagno magellanici-Calamagrostietum effusae, Hieracio adenocephali-Espeletietum 
frontinoensis, Blechno loxensis-Espeletietum frontinoensis, Espeletio frontinoensis-Calamagrostietum 
effusae), dos (2) tipos de pajonales-herbazales con Rhynchospora aristata, Carex bonplandii y 
Calamagrostis effusa (Geranio sibbaldioidis-Rhynchosporetum aristatae, Rhynchosporo aristatae-
Caricetum bonplandii), y un (1) pajonal de Calamagrostis effusa con Arcytophyllum muticum 
(Arcytophyllo mutici-Calamagrostietum effusae). 
 
 
Tabla 1. Arreglo sintaxonómico propuesto y formaciones asociadas para la vegetación 
zonal y extrazonal paramuna de la cordillera Occidental colombiana 
 
 
Aragoo occidentalis-Espeletion frontinoensis  Rangel, D. Sánchez & C. Ariza 1999 em . J. Pinto & Rangel 
(ésta publicación)
Blechnum loxense y Weinmannia mariquitae  (com.)
Pentacalia vaccinioides y Calamagrostis effusa  (com.)
Calamagrostis effusa e Hypericum strictum  (com.)
Blechnum loxense y Breutelia chrysea  (com.)
Blechnum loxense y Siphula cf. fastigiata  (com.)
Espeletio frontinoensis-Calamagrostietum effusae  Rangel & J. Pinto ass. nov.
Blechno loxensis-Espeletietum frontinoensis  Rangel, D. Sánchez & C. Ariza 1999 em . J. Pinto & 
Rangel (ésta publicación)
Pentacalio vaccinioidis-Calamagrostietea effusae  Rangel & J. Pinto cl. nov.
Geranio sibbaldioidis-Rhynchosporetum aristatae  Rangel & J. Pinto ass. nov.
Rhynchosporo aristatae-Monninetum salicifoliae  Rangel & J. Pinto ass. nov.
Loricario complanatae-Calamagrostietalia effusae  Rangel & J. Pinto ord. nov.
Diplostephio rupestris-Chusqueion tessellatae  Rangel & J. Pinto all. nov.
Diplostephio rupestris-Loricarietum complanatae  Rangel & J. Pinto ass. nov.
Diplostephio-Loricarietum oreoboletosum cleefii  Rangel & J. Pinto subass. nov.
Diplostephio schultzii-Chusqueion tessellatae  Rangel & J. Pinto all. nov.
Rhynchosporo aristatae-Caricetum bonplandii  Rangel & J. Pinto ass. nov.
Cortaderio nitidae-Baccharitetalia macranthae  Rangel & J. Pinto ord. nov.
Calamagrostio effusae-Rhynchosporion aristatae  Rangel & J. Pinto all. nov.
Cortaderio nitidae-Chusqueetum tessellatae  Rangel & J. Pinto ass. nov.
Diplostephio-Loricarietum sphagnetosum magellanici  Rangel & J. Pinto subass. nov.
Diplostephio-Chusqueetum gaultherietosum anastomosantis  Rangel & J. Pinto subass. nov.
    (nom. equival.: Loricario complanatae-Calamagrostietum effusae  Cleef, Rangel,
     Salamanca, C. Ariza & van Reenen 2005 nom. nud. )
Diplostephio rosmarinifolii-Gaiadendretum punctati  Rangel, Cleef & Salamanca in  Cleef, Rangel, 
Salamanca, C. Ariza & van Reenen 2005 em . J. Pinto & Rangel (ésta publicación)
Diplostephio cinerascentis-Chusqueetum tessellatae  Cleef, Rangel & Salamanca in  Cleef, Rangel, 
Salamanca, C. Ariza & van Reenen 2005 em . J. Pinto & Rangel (ésta publicación)
Halenio foliosae-Baccharitetalia tricuneatae  Rangel, D. Sánchez & C. Ariza 1999 em.  J. Pinto & Rangel (ésta 
publicación)
Loricaria colombiana  Rangel & J. Pinto (var. ecol.)
Oreobolo venezuelensis-Achyroclinetum alatae  Rangel, D. Sánchez & C. Ariza 1999 (ass. fit.)
Diplostephio-Chusqueetum diplostephietosum schultzii  Rangel & J. Pinto subass. nov.
Diplostephio-Chusqueetum calamagrostietosum effusae  Rangel & J. Pinto subass. nov.
Hyperico juniperini-Pentacalietum vaccinioidis  Rangel & J. Pinto ass. nov.
Arcytophyllo mutici-Calamagrostietum effusae  Rangel & J. Pinto ass. nov.
Hieracio adenocephali-Espeletietum frontinoensis  Rangel & J. Pinto ass. nov.
Halenio foliosae-Calamagrostion effusae  Rangel & J. Pinto all. nov.
Sphagno magellanici-Calamagrostietum effusae  Cleef, Rangel & Salamanca in  Cleef, Rangel, 
Salamanca, C. Ariza & van Reenen 2005 em . J. Pinto & Rangel (ésta publicación)
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En el caso de los páramos del norte de Colombia, las formaciones vegetales se resumen en 28 unidades 
zonales reunidas en quince (15) asociaciones, seis (6) subasociaciones, cinco (5) alianzas, un (1) orden y 
una (1) clase, complementadas por cinco (5) asociaciones y una (1) subasociación azonales (Tabla 2).  
Seis (6) de las agrupaciones originales planteadas por Cleef & Rangel (1984) y Rangel & Arellano (2007) 
se validaron en ésta contribución, y cinco (5) conjuntos anteriormente presentados como comunidades 
ecológicas fueron incorporados formalmente como categorías sintaxonómicas. 
 
 
Tabla 2. Arreglo sintaxonómico propuesto y formaciones asociadas para la  
vegetación zonal y extrazonal de los páramos del norte de Colombia 
 
 
Perissocoeleo purdiei-Calamagrostietum effusae  Cleef & Rangel 1984 (ass. fit.)
  (= Geranio holosericei-Plantaginetum sericeae Rangel & Arellano 2007 nom. inval. )
Plantago sericea  (var. ecol.)
Orthrosanthus chimboracensis  (var. ecol.)
Calamagrostis cf. effusa con Bulbostylis aff. tenuifolia Cleef & Rangel 1984 (com.)
Pernettya prostrata, Calamagrostis cf. effusa y Stenorrhynchos vaginatum (com.)
Hyperico stricti-Chusqueion tessellatae  Rangel & Arellano ex J. Pinto & Rangel all. nov.
Arcytophyllo nitidi-Calamagrostietum intermediae  Rangel & Arellano ex J. Pinto & Rangel ass. nov.
Espeletio perijaensis-Chusqueetum tessellatae  Rangel & Arellano ex J. Pinto & Rangel ass. nov.
Espeletio-Chusqueetum aetosum leucanthae Rangel & J. Pinto subass. nov.
  (=Achyroclino satureioidis-Lourteigion stoechadifoliae  Rangel & Arellano 2007 nom. nud. )
Calamagrostio effusae-Orthrosanthetum chimboracensis  Rangel & J. Pinto ass. nov.
Formaciones de ambientes secos
  (= Orthrosantho chimboracensis-Hypericetalia magdalenici  Rangel & Arellano 2007 nom. nud. )
  (= Bejario resinosae-Calamagrostietum effusae Rangel & Arellano 2007 nom. inval. )
  (= Luzulo racemosae-Calamagrostion effusae  Cleef & Rangel 1984 nom. inval. )
Drabo-Calamagrostietum erigerontetosum raphaelis  Cleef & Rangel 1984 (subass. fit.)
Stevia lucida  (var. ecol.)
Valeriana karstenii  (var. ecol.)
Formaciones de ambientes húmedos
Drabo cheiranthoidis-Calamagrostietum effusae  Cleef & Rangel 1984 (ass. fit.)
  (nom. equiv.: Espeletio-Calamagrostietea effusae Cleef & Rangel 1984 nom. nud. )
  (nom. equiv.: Calamagrostietalia effusae  Cleef & Rangel 1984 nom. nud. )
Chusquea tessellata y Calamagrostis intermedia  (com.)
Espeletio-Chusqueetum perissocoeleetosum phylloidei Rangel & J. Pinto subass. nov.
Obtegomerio caerulescentis-Lachemillion polylepidis  Rangel & J. Pinto all. nov.
Arcytophyllo nitidi-Festucetum sancti-marti  Rangel & J. Pinto ass. nov.
Stevio lucidae-Calamagrostietea effusae  Rangel & Arellano ex  J. Pinto & Rangel cl. nov.
Lourteigio stoechadifoliae-Muhlenbergietum angustatae  Rangel & J. Pinto ass. nov.
Ranunculo spaniophylli-Calamagrostion effusae  Rangel & J. Pinto all. nov.
Hyperico magdalenici-Calamagrostietalia effusae  Rangel & J. Pinto ord. nov.
Hyperico baccharoidis-Calamagrostion effusae  Rangel & Arellano ex J. Pinto & Rangel all. nov.
Bejario resinosae-Hypericetum magdalenici  Rangel & J. Pinto ass. nov.
Gaylussacio buxifoliae-Arcytophylletum nitidi  Rangel & J. Pinto ass. nov.
Drabo-Calamagrostietum oligandretosum chrysocomatis  Cleef & Rangel 1984 (subass. fit.)
Racomitrium crispipilum Cleef & Rangel 1984 (var. ecol.)
  (= Lachemillo polylepidis-Calamagrostion effusae Sturm & Rangel 1985 nom. nud. )
  (= Valeriano karstenii-Libanothamnetum glossophylli  Sturm & Rangel 1985 nom. inval. )
Valeriano karstenii-Libanothamnetum occulti  Rangel & J. Pinto ass. nov.
Bejario nanae-Calamagrostietum effusae  Rangel & J. Pinto ass. nov.
Bejario-Calamagrostietum gaiadendretosum punctati  Rangel & J. Pinto subass. nov.
Calamagrostis effusa, Hypericum baccharoides y Espeletia argentea  (com.)
Lourteigio stoechadifoliae-Calamagrostion effusae  Rangel & J. Pinto all. nov.
Lourteigia stoechadifolia, Stevia lucida y especies de Calamagrostis  (com.)
Calamagrostio effusae-Espeletietum perijaensis  Rangel & J. Pinto ass. nov.
Calamagrostio intermediae-Lourteigietum stoechadifoliae  Rangel & J. Pinto ass. nov.
Bejario-Calamagrostietum espeletietosum perijaensis  Rangel & J. Pinto subass. nov.
  (= Valeriano karstenii-Libanothamnetum glossophylli  Rangel in  Cleef & Rangel 1984 nom. nud. )
Geranio holosericei-Chusqueetum tessellatae  Rangel & J. Pinto ass. nov.
Laennecio schiedeanae-Calamagrostietum effusae  Rangel & J. Pinto ass. nov.
  (= Spirantho vaginatae-Pernettyetum prostratae  Cleef & Rangel 1984 nom. inval. )
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Respecto a las fitocenosis de ambientes secos, para el sector sur de la Serranía de Perijá se diferenciaron 
siete (7) asociaciones con matrices dominantes de pajonales de Calamagrostis effusa y C. intermedia que 
albergan matorrales y frailejonales bajos de Arcytophyllum nitidum, Espeletia perijaensis y especies de 
Hypericum (H. baccharoides, H. magdalenicum) y Bejaria (B. resinosa, B. nana) (Bejario resinosae-
Hypericetum magdalenici, Bejario nanae-Calamagrostietum effusae, Gaylussacio buxifoliae-
Arcytophylletum nitidi, Calamagrostio effusae-Espeletietum perijaensis), herbazales de Lourteigia 
stoechadifolia (Calamagrostio intermediae-Lourteigietum stoechadifoliae), rosetales de Orthrosanthus 
chimboracensis (Calamagrostio effusae-Orthrosanthetum chimboracensis), y pajonales de Muhlenbergia 
angustata (Lourteigio stoechadifoliae-Muhlenbergietum angustatae), mientras que para la vertiente sur de 
la Sierra Nevada de Santa Marta se identificaron dos (2) asociaciones de pajonales arbustivos de 
Calamagrostis effusa y Festuca cf. sanctae-martae con arbustillos de Lachemilla polylepis, Obtegomeria 
caerulescens, Arcytophyllum nitidum y Stevia lucida (Arcytophyllo nitidi-Festucetum sancti-marti, 
Laennecio schiedeanae-Calamagrostietum effusae), junto con una (1) asociación de frailejonales 
arborescentes de Libanothamnus occultus (Valeriano karstenii-Libanothamnetum occulti).  En cuanto a las 
formaciones de ambientes húmedos, la vertiente noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta cuenta 
con dos (2) asociaciones de pajonales densos y abiertos de Calamagrostis cf. effusa con arbustillos y 
componentes herbáceos a rasantes como Ranunculus spaniophyllus, Perissocoeleum purdiei y rosetas de 
Draba cheiranthoides, ricos en briofitas (Drabo cheiranthoidis-Calamagrostietum effusae, Perissocoeleo 
purdiei-Calamagrostietum effusae), mientras que para el sector norte de la Serranía de Perijá se 
encontraron tres (3) asociaciones de chuscales de Chusquea tessellata con combinaciones de pajonales de 
Calamagrostis intermedia, frailejonales de Espeletia perijaensis y matorrales bajos de Arcytophyllum 
nitidum, Hypericum strictum y Pernettya prostrata (Espeletio perijaensis-Chusqueetum tessellatae, 
Arcytophyllo nitidi-Calamagrostietum intermediae, Geranio holosericei-Chusqueetum tessellatae). 
 
 
Las unidades de vegetación azonal incluyen diversos tipos de frailejonales arborescentes secos de 
Libanothamnus occultus (Holodisco argentei-Libanothamnetum occulti), matorrales ralos húmedos de 
Lachemilla polylepis (Lachemilletum polylepidis), prados arbustivos con tapetes de Xyris columbiana y 
arbustillos de Hypericum magdalenicum (Hyperico magdalenici-Xyridetum columbianae), prados y 
rosetales rasantes de Acaena cylindristachya (Acaenetum cylindristachyae) y Werneria pygmaea 
(Oritrophio limnophili-Wernerietum pygmaeae typicum), y cojines vasculares de Azorella crenata 
(Azorelletum crenatae) (Tabla 3). 
 
 
 
Tabla 3. Arreglo sintaxonómico propuesto y formaciones asociadas para la 
vegetación azonal de los páramos del norte de Colombia 
 
 
 
 
 
Holodisco argentei-Libanothamnetum occulti Rangel & J. Pinto ass. nov.
Calamagrostis effusa  con Azorella cf. crenata y Oritrophium cf. peruvianum Cleef & Rangel 1984 (com.)
Azorelletum crenatae  Cleef & Rangel 1984 (ass. fit.)
Acaenetum cylindristachyae  Cleef, Rangel & van der Hammen in Cleef & Rangel 1984 (ass. fit.)
Hyperico magdalenici-Xyridetum columbianae  Rangel & J. Pinto ass. nov.
Lachemilletum polylepidis  Cleef & Rangel ex J. Pinto & Rangel ass. nov.
Plantagini rigidae-Distichietea muscoidis  Rivas-Martínez & Tovar 1982 (cl. fit.)
  (= Wernerietea pygmaeae  Cleef 1981 nom. inval. )
Oritrophio-Wernerietum typicum  Cleef 1981 em . Cleef & Rangel 1984 (subass. fit.)
Oritrophio limnophili-Wernerietalia pygmaeae  Cleef 1981 (ord. fit.)
Wernerion crasso-pygmaeae  Cleef 1981 (all. fit.)
Oritrophio limnophili-Wernerietum pygmaeae  Cleef 1981 em . Cleef & Rangel 1984 (ass. fit.)
Callitriche  cf. nubigena  y Ranunculus limoselloides  Cleef 1981 (com.)
Juncus effusus  Rangel & Arellano 2007 (com.)
Chusquea cf. spencei  Rangel & Arellano 2007 (com.)
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Sincorología 
 
Las principales relaciones sintaxonómicas globales observadas entre las formaciones de las localidades 
paramunas consideradas se producen a una escala amplia, de manera que los complejos de vegetación de 
cada macizo comparten entre si diferentes estrategias fisionómicas que determinan la arquitectura de las 
comunidades y les permiten superar las limitantes ecológicas derivadas de las difíciles condiciones 
ambientales de la alta montaña tropical, pero su composición florística es fuertemente específica, de 
manera que aunque sus tipos estructurales sean semejantes, suelen estar integrados por elementos de 
distribución restringida característicos para cada región geográfica. No obstante, independientemente de 
las diferencias ecológicas que puedan existir entre las diversas agrupaciones identificadas, el rasgo común 
entre la gran mayoría de fitocenosis paramunas de naturaleza zonal del país es la presencia generalizada 
de una matriz dominante de pajonales de Calamagrostis effusa, eventualmente sustituida por macollas de 
otras especies como C. intermedia, tal como sucede en el páramo El Avión en la Serranía de Perijá. 
 
Para el caso de la cordillera Occidental, el principal puente de unión entre la vegetación paramuna zonal y 
extrazonal de los macizos de Frontino y Tatamá se encuentra representado en la clase Pentacalio 
vaccinioidis-Calamagrostietea effusae, en donde la matriz de pajonales de C. effusa se encuentra 
acompañada por especies de amplia distribución entre las comunidades de la cordillera como Pentacalia 
vaccinioides, Pernettya prostrata y Disterigma empetrifolium. Este patrón florístico general es 
relativamente afín al observado entre diversas formaciones de las cordilleras Oriental y Central; su 
relación se encuentra actualmente bajo estudio (Pinto & Rangel en prep.). 
 
En cuanto a los páramos del norte de Colombia, la clase Stevio lucidae-Calamagrostietea effusae reúne la 
vegetación de los ambientes secos de la vertiente sur de la Sierra Nevada de Santa Marta y el sector sur 
de la Serranía de Perijá, en los cuales la matriz predominante de macollas de C. effusa se encuentra 
permanentemente acompañada por elementos leñosos como Stevia lucida y Arcytophyllum nitidum. En 
contraste, las formaciones húmedas establecidas en los sectores húmedos al norte de ambos macizos 
presentan una composición marcadamente diferente. En el caso de los sintaxones de la vertiente 
noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta, aunque comparten el patrón de matrices de pajonales 
de C. effusa, su combinación florística es especialmente particular, incluyendo elementos exclusivos como 
Draba cheiranthoides, Lachemilla polylepis y Perissocoeleum purdiei, este último endémico para la región. 
La relación entre los chuscales del norte de la Serranía de Perijá y los de diversas localidades cordilleranas 
se encuentra en evaluación (Pinto & Rangel en prep.). 
 
Por otra parte, el trabajo de Cleef et al. (2008) publicado en la última entrega del proyecto Ecoandes 
referente al estudio del transecto Sumapaz en la cordillera Oriental planteó numerosas propuestas nuevas 
y reestructuró profundamente los esquemas de vegetación azonal hasta el momento reconocidos para el 
territorio colombiano, los cuales no habían sido considerados entre los alcances de la presente 
investigación.  El tratamiento sintaxonómico de las formaciones azonales del país se encuentra en 
preparación (Pinto & Rangel en prep.). 
 
 
Propuestas sintaxonómicas originales 
 
Los planteamientos fitosociológicos originales para las localidades de la cordillera Occidental (Cleef et al. 
2005, Rangel et al. 1999) consideraron 16 sintaxones zonales y extrazonales. Ocho (8) de éstas unidades 
presentaron inconsistencias nomenclaturales, al igual que una (1) enmienda planteada para una 
asociación de la cordillera Oriental.  Las ocho (8) agrupaciones válidas restantes fueron enmendadas 
como parte de ésta propuesta según las evidencias proporcionadas por los resultados de los análisis de 
clasificación, y uno (1) de los nombres inválidos constituye un nombre equivalente para los conjuntos 
actuales. 
 
En cuanto a las propuestas originales para los páramos del norte de Colombia (Cleef & Rangel 1984, 
Rangel & Arellano 2007, Sturm & Rangel 1985), de las 28 unidades planteadas sólo seis (6) sintaxones 
formulados para la Sierra Nevada de Santa Marta fueron válidos.  Seis (6) de ellos se validaron en ésta 
investigación, ocho (8) representan sinónimos de unidades actuales, dos (2) corresponden a nombres 
equivalentes, y una (1) fue degradada como categoría sintaxonómica, en contraste con cinco (5) 
comunidades que fueron integradas al esquema jerárquico aceptado por el CINF. 
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Teniendo en cuenta los planteamientos iniciales para las áreas estudiadas al igual que la extensión de 
otras propuestas formuladas en un comienzo para otros paramos del país, una gran proporción de las 
unidades sintaxonómicas originales carece de validez de acuerdo con las regulaciones del CINF.  De un 
total de 47 sintaxones considerados sólo 16 fueron aceptados (Figura 1), representando un 34% del total, 
principalmente para la categoría de asociación (11).  Esta circunstancia fue especialmente crítica para las 
propuestas de la Serranía de Perijá, donde ninguna de las doce (12) unidades planteadas reunió los 
requisitos nomenclaturales.  Buscando ajustarse al principio de prioridad, seis (6) de las agrupaciones 
inválidas que coincidieron con los patrones florísticos obtenidos en los análisis de clasificación fueron 
validadas en éste estudio, aunque por lo menos en ocho (8) de los casos las mismas normas del CINF 
imposibilitaban este procedimiento (Art. 6). 
 
 
 
 
Sintaxones totales planteados (válidos + inválidos + ilegítimos) /  
Sintaxones aceptados / Sintaxones validados en ésta propuesta 
 
Figura 1. Validez de las unidades sintaxonómicas originales planteadas para los páramos de  
la cordillera Occidental y los macizos del norte de Colombia, según categorías sintaxonómicas 
 
 
ASPECTOS FLORÍSTICOS 
 
 
Riqueza comparativa entre regiones paramunas 
 
Los grupos botánicos que integran los levantamientos de vegetación paramuna de la cordillera Occidental 
colombiana reúnen un total de 102 familias, 195 géneros y 294 especies, complementados por 34 
taxones identificados a nivel genérico y seis (6) sin determinar (Tabla 4).  Entre las familias con mayor 
riqueza de especies y géneros, en angiospermas se destacan Asteraceae (42/22), Poaceae (18/12), 
Cyperaceae (14/7), Ericaceae (11/5) y Rosaceae (11/4); en pteridofitas, Pteridaceae (7/3), 
Lycopodiaceae (6/3) y Polypodiaceae (5/5); para musgos, Dicranaceae (7/3) y Sphagnaceae  (4/1); en 
hepáticas, Lepidoziaceae (2/2), Jungermanniaceae (2/2) y Pallaviciniaceae (2/2); y para líquenes, 
Cladoniaceae (3/2) y Parmeliaceae (2/2).  En cuanto a los géneros más ricos en especies, en 
angiospermas sobresalen Diplostephium (7), Carex (6), Lachemilla (6), Hypericum (6) y Valeriana (6); en 
pteridofitas, Jamesonia (6), Elaphoglossum (3) y Huperzia (3); en musgos, Campylopus (5) y Sphagnum 
(4); en hepáticas, Isotachis (2); y en líquenes, Cladonia (2), Stereocaulon (2) y Usnea (2). 
 
Respecto a los páramos del norte del país, las fitocenosis paramunas comprenden 79 familias, 158 
géneros y 217 especies, además de 26 taxones determinados a nivel de género y cinco (5) que carecen 
de identificación (Tabla 4).  Las familias de angiospermas con mayor riqueza de especies y géneros son 
Asteraceae (40/44), Poaceae (24/25) y Rosaceae (13/14), seguidas por Cyperaceae (8/9), Apiaceae 
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(7/7), Ericaceae (6/7) y Clusiaceae (6/6); en pteridofitas se destacan Lycopodiaceae (3/3), 
Dryopteridaceae (2/2), Polypodiaceae (2/2) y Pteridaceae (2/2); en musgos, Dicranaceae (5/6), 
Polytrichaceae (4/6), Bartramiaceae (3/3) y Ditrichaceae (3/3); en hepáticas, Jungermanniaceae (3/4), 
Herbertaceae (2/3) y Arnelliaceae (2/2); y en líquenes sobresale la familia Cladoniaceae (3/4).  Los 
géneros de angiospermas con mayor riqueza de especies son Diplostephium (7), Hypericum (6) y 
Lachemilla (5), además de Agrostis (4), Carex (4), Pentacalia (4), Calamagrostis (4), Hesperomeles (4) y 
Valeriana (5); en pteridofitas se observan Lycopodium (3), Jamesonia (2) y Polystichum (2); en musgos, 
Bryum (2) y Campylopus (2); en hepáticas, Herbertus (2) y Gongylanthus (2); y en líquenes se observa a 
Cladonia (2). 
 
 
Tabla 4. Riqueza total de los principales grupos florísticos que constituyen las formaciones  
paramunas de la cordillera Occidental (C.Occ) y los macizos del norte de Colombia (N.Col) 
 
Grupo Familias Géneros Especies Sp. Indet. 
C.Occ N.Col C.Occ N.Col C.Occ N.Col C.Occ N.Col 
Angiospermas 50 42 121 105 205 161 16 15 
Pteridofitas 11 8 19 9 28 13 6 - 
Musgos 16 11 24 22 32 22 8 8 
Hepáticas 16 12 19 15 16 14 6 6 
Líquenes 9 6 12 7 13 7 4 2 
Total 102 79 195 158 294 217 40 31 
IR* 0.04 0.03 0.07 0.07 0.11 0.09 - - 
 
* IR: Índice de Riqueza (Diversidad) Relativa (‘Densidad Específica’): # taxones / m2 
Area total muestreada: Cordillera Occidental: 2702 m2 / Norte de Colombia: 2349 m2 
 
 
En conjunto las formaciones paramunas de la cordillera Occidental son relativamente más ricas en 
elementos florísticos, hecho especialmente notorio en cuanto a la composición de pteridofitas. Sin 
embargo, cuando las dos grandes regiones se comparan haciendo uso del índice de riqueza relativa (IR), 
se observa que los valores de riqueza por unidad de área para los principales grupos taxonómicos no 
presentan variaciones drásticas (Tabla 4).  Esta relación varía sin duda al interior de los sintaxones, 
respondiendo a factores como la humedad disponible, las características físicas de las localidades, y la 
complejidad estructural de las comunidades. 
 
Entre el grupo de angiospermas se destaca la importancia compartida en ambas regiones geográficas por 
las familias Asteraceae, Poaceae, Cyperaceae, Rosaceae y Ericaceae, y a nivel genérico por 
Diplostephium, Hypericum, Lachemilla, Carex y Valeriana; en las pteridofitas se observan a las familias 
Lycopodiaceae, Pteridaceae y Polypodiaceae junto al género Jamesonia; respecto a musgos, son 
relevantes la familia Dicranaceae y el género Campylopus; en hepáticas sobresale la familia 
Jungermanniaceae; y en cuanto al líquenes, comparten la importancia de la familia Cladoniaceae y el 
género Cladonia. 
 
 
Elementos de amplia distribución 
 
Las familias Asteraceae, Poaceae, Cyperaceae, Rosaceae y Ericaceae, taxones de angiospermas 
destacados por su riqueza en los páramos de la cordillera Occidental y el norte de Colombia, se 
caracterizan igualmente por su amplia distribución en las seis subregiones paramunas consideradas, en 
conjunto con otras como Clusiaceae, Geraniaceae, Iridaceae, Melastomataceae, Rubiaceae y 
Scrophulariaceae.  Respecto a las criptógamas, las pteridofitas están representadas por las familias 
Lycopodiaceae, Polypodiaceae y Pteridaceae, los musgos por Dicranaceae y Polytrichaceae, y los líquenes 
por la familia Atheliaceae (Tabla 5), en su mayoría componentes previamente señalados por su riqueza. 
 
Los géneros de angiospermas más destacados por su amplia distribución son Agrostis, Calamagrostis, 
Diplostephium, Geranium, Hypericum, Lachemilla, Pentacalia y Pernettya; entre las pteridofitas, 
Lycopodium, Melpomene y Jamesonia; de musgos se cuenta con Campylopus; y de líquenes, con 
Dictyonema (Tabla 6). Varios de ellos no constituyen necesariamente los géneros más ricos en especies. 
 
En cuanto a especies de amplia distribución las angiospermas son el grupo más relevante, sobresaliendo 
especialmente Calamagrostis effusa, Pernettya prostrata, Hieracium avilae y Pentacalia vaccinioides, 
además de Acaena cylindristachya, Carex pygmaea, Pseudognaphalium antennarioides, Arcytophyllum  
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Tabla 5. Familias de amplia distribución en las regiones paramunas  
de la cordillera Occidental y los macizos del norte de Colombia 
 
 
 
 
 
 
Tabla 6. Géneros de amplia distribución en las regiones paramunas  
de la cordillera Occidental y los macizos del norte de Colombia 
 
 
SNSM-NW SNSM-S PER-N PER-S FNT TAT
Asteraceae Ang x x x x x x 6
Clusiaceae Ang x x x x x x 6
Ericaceae Ang x x x x x x 6
Geraniaceae Ang x x x x x x 6
Iridaceae Ang x x x x x x 6
Melastomataceae Ang x x x x x x 6
Poaceae Ang x x x x x x 6
Rosaceae Ang x x x x x x 6
Rubiaceae Ang x x x x x x 6
Scrophulariaceae Ang x x x x x x 6
Lycopodiaceae Pter x x x x x x 6
Polypodiaceae Pter x x x x x x 6
Apiaceae Ang x · x x x x 5
Cyperaceae Ang x · x x x x 5
Plantaginaceae Ang · x x x x x 5
Valerianaceae Ang x x x · x x 5
Berberidaceae Ang · · x x x x 4
Caryophyllaceae Ang x · x · x x 4
Gentianaceae Ang x x · · x x 4
Juncaceae Ang x · · x x x 4
Orchidaceae Ang x · x x · x 4
Polygalaceae Ang · · x x x x 4
Polygonaceae Ang · x x x · x 4
Ranunculaceae Ang x · · x x x 4
Pteridaceae Pter x · x · x x 4
Dicranaceae Mus x · · x x x 4
Polytrichaceae Mus x · x x x · 4
Atheliaceae Liq x · · x x x 4
NiGrupoFamilia
Cord. Occid.Norte de Colombia
SNSM-NW SNSM-S PER-N PER-S FNT TAT
Agrostis Ang x x x x x x 6
Calamagrostis Ang x x x x x x 6
Diplostephium Ang x x x x x x 6
Geranium Ang x x x x x x 6
Hypericum Ang x x x x x x 6
Lachemilla Ang x x x x x x 6
Pentacalia Ang x x x x x x 6
Pernettya Ang x x x x x x 6
Lycopodium Pter x x x x x x 6
Arcytophyllum Ang · x x x x x 5
Baccharis Ang · x x x x x 5
Carex Ang x · x x x x 5
Hesperomeles Ang · x x x x x 5
Hieracium Ang x · x x x x 5
Plantago Ang · x x x x x 5
Pseudognaphalium Ang x x x x · x 5
Sisyrinchium Ang x x x · x x 5
Valeriana Ang x x x · x x 5
Melpomene Pter x x x · x x 5
Acaena Ang x x x x · · 4
Bartsia Ang x · x · x x 4
Berberis Ang · · x x x x 4
Castilleja Ang x x x · · x 4
Conyza Ang · · x x x x 4
Cortaderia Ang x · x · x x 4
Espeletia Ang · · x x x x 4
Festuca Ang · x · x x x 4
Galium Ang x · x x · x 4
Gaultheria Ang x · · x x x 4
Halenia Ang x x · · x x 4
Monnina Ang · · x x x x 4
Ranunculus Ang x · · x x x 4
Senecio Ang x · · x x x 4
Jamesonia Pter x · x · x x 4
Campylopus Mus x · · x x x 4
Dictyonema Liq x · · x x x 4
Cord. Occid.
NiGénero Grupo
Norte de Colombia
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nitidum, Castilleja fissifolia y Galium hypocarpium.  Los cuatro primeros taxones mencionados, al igual 
que los tres últimos, fueron reconocidos por Sturm & Rangel (1985) como parte del espectro florístico 
básico para la vegetación de los páramos del país.  En los otros grupos florísticos se destacan Melpomene 
moniliformis y Dictyonema glabratum (Tabla 7). 
 
No se identificaron taxones de hepáticas de amplia distribución en las grandes regiones paramunas 
estudiadas. 
 
 
Tabla 7. Especies de amplia distribución en las regiones paramunas  
de la cordillera Occidental y los macizos del norte de Colombia 
 
 
 
 
 
Elementos de distribución restringida 
 
Los comentarios sobre especies endémicas o de distribución restringida presentes en las fitocenosis 
identificadas tuvieron énfasis en los páramos del norte de Colombia, basándose principalmente en las 
contribuciones de Carbonó & Lozano (1997) para la Sierra Nevada de Santa Marta y de Rivera & 
Fernández (2003) para la Serranía de Perijá, además de diversos comentarios en trabajos de vegetación y 
estudios florísticos.  Entre los elementos restringidos, para la vertiente sur de la Sierra Nevada de Santa 
Marta se observó a Obtegomeria caerulescens (=Satureja caerulescens), y para la Serranía de Perijá se 
encontró a Bejaria nana, Chaetolepis perijensis, Chaptalia paramensis, Diplostephium crassifolium, D. 
perijaense, Espeletia perijaensis, Hypericum baccharoides, Pentacalia albotecta (=Senecio albotectus), 
Perissocoeleum phylloideum, Puya grantii y Ranunculus sandwithii, además de Aragoa romeroi, Miconia 
limitaris, Ranunculus sandwithii.  Como componentes compartidos de la alta montaña del norte de 
Colombia se destacan Ageratina cuatrecasasii, Erigeron raphaelis, Niphogeton colombiana y 
Perissocoeleum purdiei, además de Oreopanax fontquerianus. 
 
 
Elementos en riesgo 
 
Basándose en diferentes evaluaciones de categorías de amenaza de la UICN efectuadas para la flora de 
Colombia (Aguirre & Rangel 2008, Betancur & García 2006, García et al. 2005, Rangel 2000, Rivera 
2007), fue posible identificar diversas especies en riesgo que integran las formaciones paramunas de las 
regiones evaluadas.  Respecto a la cordillera Occidental, Greigia exserta y Puya antioquensis están 
señaladas como taxones En Peligro (EN), Leptodontium viticulosoides y Polylepis quadrijuga como 
Vunerables (VU), y Usnea cf. fruticans como Casi Amenazada (NT).  En cuanto a los páramos del norte del 
país, Espeletia perijaensis, Puya grantii, Ranunculus sandwithii y Libanothamnus occultus figuran como 
especies En Peligro Crítico (CR), Aragoa romeroi, Chaptalia paramensis, Hypericum baccharoides, Miconia 
limitaris y Pentacalia albotecta como En Peligro (EN), y Ageratina cuatrecasasii y Erigeron raphaelis como 
Vulnerables (VU). 
 
 
  
SNSM-NW SNSM-S PER-N PER-S FNT TAT
Calamagrostis effusa Ang Poaceae x x x x x x 6
Pernettya prostrata Ang Ericaceae x x x x x x 6
Hieracium avilae Ang Asteraceae x x x x · x 5
Pentacalia vaccinioides Ang Asteraceae x · x x x x 5
Melpomene moniliformis Pter Polypodiaceae x x · x x x 5
Acaena cylindristachya Ang Rosaceae · x x x x · 4
Arcytophyllum nitidum Ang Rubiaceae x x x · x · 4
Carex pygmaea Ang Cyperaceae x x x · · x 4
Castilleja fissifolia Ang Scrophulariaceae · x · x x x 4
Galium hypocarpium Ang Rubiaceae · x x x · x 4
Pseudognaphalium antennarioides Ang Asteraceae · x x x · x 4
Dictyonema glabratum Liq Atheliaceae x · x x · x 4
Norte de Colombia Cord. Occid.
NiFamiliaEspecie Grupo
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RECOMENDACIONES FINALES 
 
 
Respecto al futuro de los estudios sobre la alta montaña colombiana, es importante continuar el esfuerzo 
integrador que implica la unificación y actualización de la información sobre inventarios de vegetación, su 
comparación minuciosa a escala regional y nacional tras la identificación de los principales patrones 
globales de composición florística de las formaciones vegetales, y la posterior estandarización de las 
propuestas sintaxonómicas planteadas hasta el momento para los diferentes complejos paramunos del 
país. Se encuentra pendiente realizar esta labor para los Andes centrales (cordillera Central, Macizo 
Colombiano, Nudo de Los Pastos) y la cordillera Oriental, aunque esta última cuenta con algunas 
aproximaciones preliminares (Hernández 2002, Pinto 2005).  La concentración de este conocimiento 
mediante documentos de síntesis no sólo permite centralizar la información disponible, sino que 
proporciona nuevas evidencias alrededor de la estructura de la vegetación y la relación entre sus 
componentes y su ambiente.  Esta construcción académica representa los ecosistemas de referencia hacia 
los cuales deben enfocarse los programas de conservación y restauración de la cobertura vegetal 
altoandina, de manera que consideren efectivamente los elementos nativos que la integran y su 
distribución natural en el entorno físico, enfocados en rescatar a su vez sus relaciones ecosistémicas a 
través del papel de hábitat que desempeña el edificio vegetal para las poblaciones faunísticas y su 
influencia en los ciclos abióticos (hidrológicos, edáficos…), entre otras funciones. 
 
También es de vital importancia la planeación sistemática de acciones de monitoreo en aquellos sectores 
que, por la antigüedad de los estudios, actualmente deben haber sufrido cambios importantes en las 
coberturas vegetales, en especial por influencia antrópica, siendo los casos de la Sierra Nevada de Santa 
Marta (vertientes NW y S) y el macizo de Tatamá, pese a que ambas regiones se encuentran protegidas 
administrativamente bajo figuras de Parque Nacional Natural. Los resultados de estas investigaciones 
también son fundamentales para alcanzar una mejor comprensión de los procesos sucesionales, 
biogeográficos, y de otros fenómenos como el de cambio climático.  La aplicación de herramientas SIG es 
crucial para la evaluación de la transformación histórica de las coberturas naturales. 
 
Igualmente, es urgente dirigir esfuerzos hacia la exploración de las áreas regionales prioritarias que 
poseen niveles mínimos o nulos de información, siendo relevantes los extremos norte y sur de la Serranía 
de Perijá correspondientes a los cerros Pintado y Tres Tetas, la vertiente nororiental de la Sierra Nevada 
de Santa Marta, y el nudo de Paramillo en el extremo norte de la cordillera Occidental, así como sectores 
intermedios de la misma como los farallones de Citará y cerro Plateado, y el paramillo del cerro del Torrá, 
al igual que los paramillos de Argelia-Serranía del Pinche y Morales-Cerro Pico de Águila en su extremo 
sur. 
 
Debe procurarse un incremento sustancial en cuanto a la rigurosidad metodológica de los estudios. Se 
sugiere tomar en cuenta las recomendaciones de autores como Kent & Coker (1992), Mucina et al. (2000) 
y Rangel & Velásquez (1997) para la toma estandarizada de datos en campo, considerando los ajustes 
sobre la propuesta estructural de Rangel & Lozano (1986) para la vegetación del gradiente montañoso 
andino efectuados en ésta contribución, buscando adaptar las descripciones a las condiciones fisionómicas 
propias de las formaciones paramunas.  Es importante la aplicación estricta de las normas del CINF en el 
planteamiento de las nuevas propuestas fitosociológicas, para lo cual es de gran utilidad la discusión 
expuesta por Izco & del Arco (2003). 
 
Se considera finalmente evaluar la posibilidad de relacionar las matrices de información resultantes de la 
sistematización de inventarios fitosociológicos empleando el administrador de bases de datos TURBOVEG, 
especializado en su manejo para estudios de vegetación (Hennekens & Schaminée 2001), con lo cual 
puede establecerse una homologación del formato para la administración de los datos de vegetación 
paramuna colombiana respecto a las principales bases de vegetación europea y mundial, de acuerdo con 
estándares avalados por la Asociación Internacional de Ciencias de la Vegetación (IAVS) y la Federación 
Internacional de Fitosociología (FIP).  Adicionalmente, se plantea la creación de algún tipo de base en 
línea especializada en vegetación paramuna y altoandina colombiana, de manera que pueda colocarse a 
disposición del público para consulta externa. Actualmente se conocen algunas iniciativas 
gubernamentales por parte del Instituto Alexander von Humboldt para integrar y dar a conocer 
información de diversa índole referente a la biodiversidad del país. 
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APÉNDICE 1. 
Inconsistencias entre la información publicada e inédita referente a las 
formaciones paramunas de la cordillera Occidental colombiana 
 
 
* Modificado de: Pinto-Z., J.H. & J.O. Rangel-Ch. 2009. Las fitocenosis paramunas de la cordillera Occidental 
colombiana: Revisión, actualización y análisis de los datos de vegetación y flora asociada. Informe interno (inédito). 
Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia: 193 pp. Bogotá. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
La compilación de la información sobre estudios fitosociológicos efectuados en localidades paramunas de 
la cordillera Occidental colombiana se basó en las publicaciones de Cleef et al. (2005) y Rangel et al. 
(1999, 2005a, 2005b), y en informes internos inéditos del proyecto Ecoandes (Rangel & Ariza 2001).  No 
obstante, durante el proceso de estandarización y verificación de datos efectuado en ésta investigación 
(actualización de nombres taxonómicos, rectificación de valores de cobertura, análisis individual de 
zonalidad de levantamientos, etc.) se encontraron numerosos problemas en cuanto a inconsistencias 
entre las fuentes consideradas, especialmente para la región de Tatamá, tal como se describe en el 
presente Apéndice.  Esta revisión exahustiva buscó obtener un conjunto de datos homogéneo que 
permitiera una mejor aproximación a los patrones reales de vegetación, solucionando vacíos significativos 
y allanando la gran cantidad de diferencias encontradas en los resultados previos. 
 
Se dio prioridad a la información proporcionada por Rangel et al. (1999, 2005e) como referente para la 
verificación de los inventarios de D. Sánchez y J.O. Rangel en Frontino; a Rangel et al. (2005b) para los 
levantamientos oficiales del proyecto Ecoandes; a la fuente inédita (Rangel & Ariza 2001) para los de J.O. 
Rangel y B. Melief en Tatamá; y a Cleef et al. (2005) para los de A.M. Cleef, exceptuando seis inventarios 
del autor (AC695, AC697, AC701, AC752, AC696A, AC710) que cuentan únicamente con datos inéditos 
(Rangel & Ariza 2001).  No se encontraron datos para un levantamiento (AC745) efectuado en la silla 
entre los valles Las Brisas y Don Pepe (Cleef et al. 2005); otros cuatro (AC732, AC733, AC734, AC737) 
fueron efectuados en los alrededores de la laguna El Encanto, pero corresponden a elementos de la 
asociación transicional altoandina Schefflero ferrugineae-Miconietum latifoliae Cleef, Rangel & Salamanca 
2005 (Rangel et al. 2005b). 
 
Como diferencias principales se cuentan la presencia de varios nombres para un mismo registro, y los 
registros presentes únicamente en una de las dos propuestas.  Como diferencias secundarias están la 
existencia de varios valores de cobertura para un mismo registro, y la probable duplicación de registros 
en diferentes levantamientos o con nombres distintos de especies.  Como variaciones adicionales se 
incluyen la validación en una de las propuestas de nombres de taxones que en la otra figuran como 
especies indeterminadas o por confirmar, los errores encontrados en las tablas Ecoandes o de los archivos 
inéditos, y las probables referencias equívocas de especies.  En total se reseñan 525 variantes, entre ellas 
294 diferencias principales (140 Críticas, 7 importantes), 159 diferencias secundarias (38 importantes), y 
71 variaciones adicionales (49 nombres confirmados, 21 errores, 1 referencia equívoca). Se evita en esta 
sección el uso de cursivas en los nombres botánicos con el propósito de simplificar su lectura. 
 
Algunas actualizaciones posteriores fueron aplicadas directamente en el tratamiento de la vegetación 
paramuna de la cordillera Occidental, por lo cual pueden existir algunas variaciones entre las 
consideraciones expuestas en este Apéndice y las decisiones finalmente adoptadas. Los casos específicos 
son descritos en dicho documento. 
 
 
FRONTINO - Propuestas Rangel et al. 1999, 2005c 
 
 
Los datos de ambas propuestas son esencialmente los mismos. Se realizaron las actualizaciones 
pertinentes sobre nombres taxonómicos. 
Se incluyeron únicamente los levantamientos correspondientes a unidades propiamente paramunas, 
excluyendo de los análisis los de comunidades altoandinas con bosques y matorrales altos de Miconia cf. 
jahnii y Myrsine parvifolia (R1-95, R5-95a) y bosquetes de Polylepis quadrijuga (R11-95, R16-95) 
detallados en las dos primeras tablas, pues la composición y descripciones de estas agrupaciones deben 
conservarse. 
 
Para evitar confusiones adicionales con levantamientos cuyos nombres inician por ‘R’ (autoría de O. 
Rangel), se cambiaron sus iniciales por ‘OR’ para posteriormente no confundirlos con levantamientos en 
otras regiones de páramo efectuados por autores que también emplean la misma inicial.  Los nombres se 
estandarizaron completando cuatro dígitos numéricos, manteniendo los guiones en los levantamientos 
que los incluían previamente (OR01-95, OR05-95a, OR16-95). 
 
Numerosas descripciones de unidades mencionan levantamientos tipo cuyos nombres comienzan por ‘DS’ 
(realizados por D. Sánchez), pero en ninguna tabla aparecen de esta manera, sino que inician por la letra 
‘L’: se optó por cambiar estos nombres y escribirlos iniciando por ‘DS’ para que coincidan completamente 
con la escritura empleada en las diagnosis de las unidades originales (Rangel et al. 1999). 
 
En los análisis se optó por incluir el levantamiento L47 (DS47), descartado anteriormente por los autores 
en el desarrollo del estudio publicado para Frontino. 
 
 
 
TATAMÁ - Propuestas Ecoandes e Inédita (Cleef et al. 2005, Rangel & Ariza 2001) 
 
 
De acuerdo con la descripción del itinerario de la expedición (Cleef et al. 2005), los levantamientos de A. 
Cleef fueron realizados junto con S. Salamanca y T. van der Hammen, pero figuraron bajo la numeración 
del primer autor. Por ello estos levantamientos se incluyen finalmente con encabezado “AC”, no “CS”.  
Igualmente, los tres (3) levantamientos con encabezado “MEL” fueron efectuados por B. Melief, 
investigador de la U. de Ámsterdam. Se incluyen en adelante con encabezado “BM”. 
 
Para la revisión de especies se hace referencia a los catálogos de flora paramuna colombiana (Rangel 
2000) y del bioma páramo (Luteyn 1999), de plantas vasculares y líquenes de Tatamá (Rangel et al. 
2005b, Sipman 2005), de flora del páramo de Frontino (Rangel & Sánchez 2005), de flora de musgos y 
líquenes (Aguirre 2006, Churchill & Linares 1995, Parra et al. 2002) y de hepáticas de Colombia (Uribe & 
Gradstein 1998), además de las bases de datos nomenclaturales en línea TROPICOS (VAST-MOST) del 
Jardín Botánico de Missouri (MBG 2007), otros catálogos florísticos para localidades de la cordillera como 
los Farallones de Cali (Calderón 2005) y el páramo de El Duende (Vargas & Gómez 2005), junto con otras 
fuentes complementarias (BayScience Foundation 2007, CABI 2007, COL 2007, NYBG 2007, USDA 2007). 
 
Se presentan a continuación las decisiones y los ajustes adoptados para definir el paquete final de 
información sobre el cual se aplicaron las pruebas conjuntas de clasificación.  Se señala de manera 
comparativa las diferencias encontradas entre la información publicada en el volumen 6 de Ecoandes 
(Cleef et al. 2005) y los datos presentes en los archivos de la propuesta inédita de Rangel & Ariza (2001), 
indicando para los respectivos casos: especies, levantamientos y valores de cobertura afectados; número 
de registros involucrados, y comentarios sobre diferencias importantes y críticas (ya sea por el número de 
registros implicados o por coberturas significativas), discriminados por categorías de variación y tablas 
Ecoandes en las cuales se localizan. 
 
 
* Levantamientos exclusivos 
 
 
La información de los 17 levantamientos exclusivos identificados para una u otra propuesta (5 Ecoandes / 
12 Inédita) se incluye prácticamente como aparece registrada. Los levantamientos de Ecoandes son 
AC719 (zonal), AC722, AC728 (azonales), AC738 y AC739 (acuáticos), todos de A. Cleef, y los de la 
propuesta Inédita son AC695, AC697, AC701, AC752, OR020, BM2, BM3 (zonales), AC696A, AC710, 
OR007, 0R013 y BM1 (azonales), reuniendo tres (3) de O. Rangel, tres (3) de B. Melief, y seis (6) de A. 
Cleef. 
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Respecto a éstos últimos, siguiendo nuevamente el itinerario de la expedición descrito en el documento de 
Ecoandes (Cleef et al. 2005, pp. 384-385), A. Cleef habría descartado intencionalmente de la publicación 
un total de 7 levantamientos, entre ellos AC695, AC696A, AC697 y AC701 realizados en cercanías del 
campamento El Reposo en el costado de Risaralda, y del lado chocoano los levantamientos AC710 en 
cercanías del campamento Las Mirlas, AC752 en el fondo del valle Las Mirlas, y AC745 en la silla entre los 
valles Las Brisas y Don Pepe.   Con única excepción de éste último levantamiento, el resto de datos 
faltantes del inventario de vegetación estarían incluidos en los archivos de la propuesta Inédita.   Ya que 
no se cuenta con copias de las libretas de campo originales para corroborar la información, estos se 
incluyen como aparecen consignados en los archivos inéditos. 
 
Del consecutivo de levantamientos de A. Cleef mencionado en Ecoandes faltarían los levantamientos 
AC732, AC733, AC734 y AC737.  Estos efectivamente fueron llevados a cabo en los alrededores de la 
laguna El Encanto junto con inventarios paramunos, pero corresponden a formaciones altoandinas de la 
asociación Schefflero ferrugineae-Miconietum latifoliae establecida en los límites entre vegetación boscosa 
y paramuna en dicha zona (Cleef et al. 2005, p. 500, tabla 43). 
 
 
 
Consideraciones – Exclusivo Ecoandes (Cleef et al. 2005) 
 
 
Cortaderia nitida (Ecoandes: C. sericantha): AC722 
C. sericantha se desarrolla en varias subregiones paramunas cordilleranas del país pero estaría ausente 
de la cordillera Occidental (Luteyn 1999, Rangel 2000), mientras que C. nitida tiene registros a lo largo de 
la cordillera en Frontino, Tatamá, El Duende y los Farallones de Cali (Calderón 2005, MBG 2007, Rangel 
2000, Rangel & Sánchez 2005, Rangel et al. 2005b, Vargas & Gómez 2005). Pese a esto, A. Cleef 
diferencia en la tabla 38 dos taxones del género; al ser uno de ellos C. nitida, los registros de C. 
sericantha podría corresponder incluso a C. bifida, especie presente en Frontino y los Farallones de Cali 
(Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005). Ya que Rangel et al. 2005b señalan esta última especie en 
Tatamá únicamente como elemento para la región de vida andina, los registros en duda se incluyen 
provisionalmente como C. nitida 
 
Festuca asplundii (Ecoandes: Festuca sp. / Inédito: prob. F. procera): AC722 
Para la cordillera Occidental sólo aparecen presentes F. asplundii y F. dolichophylla en Tatamá (Rangel 
2000, Rangel et al. 2005b), con un registro indeterminado para el género en el páramo de El Duende 
(Vargas & Gómez 2005).  F. procera (=F. sublimis) tiene amplia presencia en las subregiones 
cordilleranas del país, pero no está confirmada para la cordillera Occidental (Rangel 2000, Rangel et al. 
2005b).  Ya que en las tablas de vegetación A. Cleef diferencia claramente a F. dolichophylla de una 
segunda especie de Festuca (Tabla 34), se incluyen los registros de esta última como F. asplundii. 
* La presencia de F. dolichophylla (OR1895) en Frontino es probable dada su distribución comprobada en 
la cordillera, pese a que no aparece registrada ninguna especie del género para ésta localidad (Rangel 
2000, Rangel & Sánchez 2005). 
 
Sphagnum cf. sancto-josephense (Inédito: prob. S. oxyphyllum): AC722 
S. oxyphyllum tiene registros paramunos en Tatamá y Frontino (Aguirre 2006, MBG 2007, Rangel & 
Sánchez 2005), y S. sancto-josephense únicamente para Frontino (Aguirre 2006, MBG 2007, Rangel 
2000). Los taxones se conservan separados siguiendo los registros individuales para cada una de las 
especies como figuran en los listados de vegetación; para éste registro se mantiene el nombre de S. cf. 
sancto-josephense. 
 
Sticta sp.: AC719 
Según Sipman (2005), existen 6 especies de Sticta registradas para Tatamá además de una especie 
indeterminada, 3 de las cuales estarían presentes en la franja paramuna: S. cf. filicinella, S. 
cf.granatensis y S. cf. orizabana.   Otras especies paramunas del género registradas para la cordillera son 
S. andreana y S. lenormandii (Aguirre 2006). Ante las diferentes posibilidades, se mantiene este registro 
(y el del levantamiento AC699) como indeterminado. 
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Consideraciones – Exclusivo Inédito (Rangel & Ariza 2001) 
 
 
Carex bonplandii (Ecoandes: prob. C. mandoniana): AC698, OR800 x 2 lev. 
C. mandoniana se distribuye desde páramos de Ecuador y Perú hasta localidades de alta montaña en 
Bolivia, ausentándose de las regiones paramunas del norte de los andes y Centroamérica (Luteyn 1999, 
MBG 2007, Rangel 2000).  A comparación, C. bonplandii está presente en la cordillera en Frontino y El 
Duende (Rangel & Sánchez 2005, Vargas & Gómez 2005), aunque en el catálogo para Tatamá sólo figura 
un registro indeterminado para el género (Rangel et al. 2005b).  Pese a que estos dos registros fueron 
anotados originalmente bajo el nombre de C. mandoniana, se opta por incluirlos como C. bonplandii 
 
Ceratodon stenocarpus (Inéd: Bryum stenocarpum): AC752 
* Véase comentarios: 1 - Tabla 34 
 
Espeletia hartwegiana (Ecoandes: prob. E. frontinoensis): OR013,020 x 2 lev. 
E. frontinoensis estaría restringida a Frontino (MBG 2007, Rangel 2000), pero de acuerdo con algunos 
catálogos se distribuye también en Tatamá y El Duende (Rangel et al. 2005b, Vargas & Gómez 2005).  E. 
hartwegiana no está registrada para ninguna localidad de la cordillera.  Sin embargo, de acuerdo con 
comentarios del prof. S. Díaz-P. (ICN), E. frontinoensis en efecto estaría establecida únicamente en 
Frontino, siendo E. hartwegiana la especie con presencia en Tatamá.  Los registros se incluyen de esta 
última forma. 
 
Hypericum phellos (Inédito: H. phellos ssp. platyphyllum): OR007,013,020 x 3 lev. 
En las fuentes consultadas no hay evidencias de la presencia de la especie en la cordillera, pues tanto 
ésta como las subespecies marcescens, oroqueanum, phellos y platyphyllum estarían distribuídas 
principalmente en la sección centro y norte de la cordillera Oriental, en páramos de los departamentos de 
Cundinamarca, Santander y Norte de Santander (MBG 2007, Rangel 2000). Se mantiene provisionalmente 
bajo H. phellos, sin clasificación a nivel infraespecífico. 
* De tratarse de otra especie, podría ser cualquiera de las 5 registradas para Tatamá: H. juniperinum, H. 
laricifolium, H. loxense, H. ruscoides, ó H. strictum (Rangel 2000, Rangel et al. 2005b), probablemente H. 
loxense ó H. strictum las cuales poseen registros en las localidades de estudio consideradas (Valle de Las 
Mirlas, El Reposo) (Rangel 2000, Rangel et al. 2005b). 
 
Loricaria complanata (Inédito: L. colombiana): AC696A,697,710, BM3, OR007 x 5 lev. 
L. colombiana está registrada únicamente para Frontino (MBG 2007, Rangel 2000, Rangel & Sánchez 
2005), mientras que L. complanata (incluyendo la subespecie occidentalis y la variedad tatamensis) se 
presenta en Tatamá y otras localidades de la cordillera con excepción de Frontino (Calderón 2005, Rangel 
2000, Rangel et al. 2005b, Vargas & Gómez 2005).  Los registros en duda se toman como L. complanata, 
sin precisar a nivel intraespecífico. 
 
Rhynchospora ruiziana (Inédito: R. aristata): AC695,697,752, BM3, OR007,013 x 6 lev. 
R. aristata no está registrada para la cordillera Occidental, mientras que la presencia de R. ruiziana está 
confirmada para Frontino y los Farallones de Cali (Calderón 2005, Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005). 
El catálogo para Tatamá no incluye ninguna de las dos especies (Rangel et al. 2005b). Se reúnen 
finalmente como R. ruiziana. 
 
 
 
* Levantamientos compartidos 
 
 
En el informe de inconsistencias entre propuestas se señalaron como diferencias principales la presencia 
de varios nombres para un mismo registro y los registros presentes únicamente en una de las dos 
propuestas, como diferencias secundarias la existencia de varios valores de cobertura para un mismo 
registro y la probable duplicación de registros en diferentes levantamientos o con nombres distintos de 
especies, y como variaciones adicionales la validación en una de las propuestas de nombres de taxones 
que figuran en la otra como especies indeterminadas o por confirmar, los errores encontrados en las 
tablas Ecoandes (Cleef et al. 2005) o en los archivos inéditos (Rangel & Ariza 2001), y las probables 
referencias equívocas de especies.   En total se reseñaron 525 variantes, incluyendo 294 diferencias 
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principales (140 críticas, 7 importantes), 159 diferencias secundarias (38 importantes), y 71 variaciones 
adicionales (49 nombres confirmados, 21 errores, 1 referencia equívoca). 
 
De los 89 levantamientos compartidos por ambas propuestas, 57 son de autoría de A. Cleef, 29 de O. 
Rangel, y 3 del proyecto Ecoandes (TAT).   En general, se dió prioridad a la información proveniente de la 
publicación Ecoandes (Cleef et al. 2005) para la revisión de los valores de los levantamientos de A. Cleef, 
a la de los archivos inéditos para la verificación de los levantamientos de O. Rangel (Rangel & Ariza 
2001), y a las descripciones del apéndice del capítulo 16 de Ecoandes para los levantamientos TAT 
(Rangel et al. 2005a). 
 
Se especifican a continuación los tratamientos aplicados sobre las variaciones detectadas adicionando 
comentarios sobre los fundamentos considerados para cada decisión, discriminándolos igualmente por 
categorías de variación y tablas Ecoandes en las cuales se localizan. 
 
 
 
* Diferencias principales 
 
 
1. Varios nombres probables para un mismo registro 
 
 
- Tabla 34 
 
Carex bonplandii (Inédito: C. mandoniana): AC698, OR800 (véase: Exclusivo Inédito) 
Se aplican los fundamentos descritos en las consideraciones de levantamientos inéditos para dar prioridad 
a C. bonplandii, pese a que estos dos registros fueron anotados originalmente bajo el nombre de C. 
mandoniana. 
 
Ceratodon stenocarpus (Inédito: Bryum stenocarpum): x 7 lev. 
Ceratodon stenocarpus está presente en Frontino (Aguirre 2006, Rangel 2000), siendo un posible 
sinónimo de C. purpureus ssp. stenocarpus (Churchill & Linares 1995, MBG 2007). 
En cuanto a Bryum stenocarpum, ninguna de las fuentes consultadas proporciona información sobre la 
presencia de ésta especie en Colombia o en el bioma páramo (Aguirre 2006, Churchill & Linares 1995, 
Luteyn 1999, Rangel 2000).   De acuerdo con el catálogo florístico en línea del Herbario de Briofitos de la 
Universidad de Oslo (U. Oslo 2007), B. stenocarpum Limpr., B. brownii ssp. stenocarpum (Limpr.) J.J. 
Amann, y B. brownii var. stenocarpum (Limpr.) C.E.O. Jensen son sinónimos de B. warneum (Röhl.) 
Blandow ex Brid.   Acorde con MBG (2007), B. brownii y sus subdivisiones serían además sinónimos 
ilegítimos de B. arcticum (R. Br.) Bruch & Schimp., cuya subespecie oxystegium (I.Hagen) J.J.Amann y 
variedad oxystegium (I.Hagen) G.Winter serían igualmente sinónimos de B. warneum (U. Oslo 2007).   
Todos estos nombres mencionados corresponderían a taxones con distribución en Europa, Asia u Oceanía 
(MBG 2007). 
Probablemente los registros anotados como B. stenocarpum corresponden más a un error en la digitación 
de la información que a una identificación errada del material, por lo cual se incluyen en el estudio como 
Ceratodon stenocarpus. 
 
Espeletia hartwegiana (Ecoandes: E. frontinoensis): x 13 lev. (véase: Exclusivo Inédito) 
 
Hypericum phellos (Inédito-Ecoandes: H. phellos ssp. platyphyllum): OR019 (véase: Exclusivo Inédito) 
 
Lepidozia cf. andicola (Apéndice- Inédito-Ecoandes: Lepidozia sp.): TAT235 (véase: 5 – Tabla 36) 
 
Loricaria complanata (Inédito: L. colombiana): x 10 lev. (+ 2 elim.)  (véase: Exclusivo Inédito) 
 
Rhynchospora ruiziana (Inédito: R. aristata): x 13 lev.    (véase: Exclusivo Inédito) 
 
 
- Tabla 36 
 
Carex bonplandii (Inédito: C.mandoniana): AC688,689,690,693,725,743A x 6 lev.   (véase: Excl. Inédito) 
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Cortaderia nitida (Ecoandes: C. sericantha): x 10 lev.   (véase: Exclusivo Ecoandes) 
 
Espeletia hartwegiana (Ecoandes: E. frontinoensis): OR805  (véase: Exclusivo Inédito) 
 
Hypericum strictum (Duplic. Ecoandes: H. lancioides): OR805 
Corresponde a un mismo registro bajo nombres de dos especies con distribución en la cordillera 
Occidental: H. strictum con presencia confirmada en Tatamá, también bajo la subespecie strictum (Rangel 
2000, Rangel et al. 2005b), e H. lancioides registrada para El Duende y los Farallones de Cali bajo las 
subespecies congestiflorum y lancioides (Calderón 2005, Rangel 2000, Vargas & Gómez 2005).  Ninguna 
de las dos especies se menciona para Frontino (Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005).  Para este caso se 
da prioridad a la forma H. strictum empleada por Rangel & Ariza (2001). 
* Al figurar únicamente H. strictum en los listados de flora paramuna de Tatamá todos los registros de H. 
lancioides podrían considerarse bajo dicho nombre, pero se mantienen separados debido a que ambas 
fuentes cuentan con numerosos registros independientes para ambas especies. 
 
Hypericum phellos (Inédito: H. phellos ssp. platyphyllum): OR003,007A,009 x 3 lev.   (véase: Excl. Inéd.) 
De tratarse de otra especie, podría ser cualquiera de las 5 registradas para Tatamá: H. juniperinum, H. 
laricifolium, H. loxense, H. ruscoides, ó H. strictum (Rangel 2000, Rangel et al. 2005b), probablemente H. 
loxense la cual posee registros en la localidad de estudio (Valle de Las Mirlas) (Rangel 2000). 
 
Loricaria complanata (Inédito: L. colombiana): x 10 lev.   (véase: Excl. Inéd.) 
 
Rhynchospora ruiziana (Inédito: R. aristata): AC688,693, OR021 x 3 lev. (véase: Excl. Inéd.) 
 
Riccardia spp. (Ecoandes-Inédito: R. sp.1, R. sp.2): x 14 lev. 
En los listados de vegetación se mencionan hasta 3 especies indeterminadas de Riccardia como sp.1-2-3, 
pero Rangel (2000) cita hasta 6 (7?) especies encontradas en los flancos de Risaralda y Chocó del Cerro 
Tamaná: R. capillacea var. dentata, R. herzogiana, R. parasitans, R. smaragdina, R. sprucei y R. 
trichomanoides (prob. R. plumaeformis).  Siendo probable que correspondan a más de 3 taxones 
diferentes, se incluyen todos los registros como Riccardia spp, indicando la presencia de numerosas 
especies indeterminadas del género. 
* En la matriz de datos se incluyen observaciones respecto a cuál de las 3 especies indeterminadas 
corresponde el registro respectivo, de forma que, de ser posible identificar la especie, sea factible 
posteriormente hacer referencia a la misma. 
 
Werneria pygmaea (Ecoandes: Xenophyllum crassum): x 13 lev. 
El catálogo de flora vascular para Tatamá cita tan sólo una especie indeterminada de Werneria (Rangel et 
al. 2005b), y no existen registros para ninguna de las especies en Frontino (Rangel 2000, Rangel & 
Sánchez 2005).  Para la cordillera figuran únicamente W. pygmaea en los Farallones de Cali (Cuenca del 
Río Timba, quebrada de Valle Escondido, 3300 m, 1991-08-23; Calderon, C.E. 88-A) (COL 2007), y X. 
crassum en El Duende y los Farallones de Cali (Calderón 2005, Rangel 2000, Vargas & Gómez 2005).   Se 
opta por considerar todos los registros en duda como W. pygmaea, siguiendo la identificación preliminar a 
género del registro indeterminado en Tatamá mencionado anteriormente. 
 
 
- Tabla 37 
 
Blechnum loxense (Ecoandes: B. cf. schomburgkii): AC699 
B. loxense se encuentra distribuído a lo largo de las localidades paramunas de la cordillera incluyendo 
Frontino, El Duende y los Farallones de Cali (Calderón 2005, Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005, 
Vargas & Gómez 2005) además de otros sectores como Belmira e Ituango en Antioquia (MBG 2007), 
aunque en el catálogo para Tatamá figura únicamente para la zona altoandina hasta 2850 m (Rangel et 
al. 2005b).  B. schomburgkii aparece distribuída principalmente en páramos de la cordillera Oriental y el 
Nudo de los Pastos (Rangel 2000); en la cordillera occidental posee un registro en páramo para Frontino 
hasta 3450 m, presentándose en la franja de bosque entre 2470-2750 m en Antioquia y Chocó (MBG 
2007).  Aunque es factible que pueda tratarse de B. schomburgkii, se incluye en la matriz como un 
registro de B. loxense. 
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Elaphoglossum cf. cuspidatum (Inédito: E. mathewsii): AC699 
E. cuspidatum está registado para Tatamá en los flancos paramunos de Chocó y Risaralda (Rangel 2000, 
Rangel et al. 2005b), mientras que E. mathewsii se distribuye principalmente en localidades de las 
cordilleras Central y Oriental (MBG 2007, Rangel 2000).  Otra especie del género confirmada para Tatamá 
es E. eximium, pero estaría presente en la franja altoandina únicamente hasta 2700 m (Rangel et al. 
2005b). Se opta por incluir provisionalmente este registro y los demás de E. mathewsii como E. cf. 
cuspidatum (levantamientos AC719, OR019, TAT235). 
 
Gynoxys perbracteosa (=G. arnicae) (Inédito: G. baccharoides (=G. lindenii)): AC699 
Ambas especies están presentes en Frontino, Tatamá y El Duende (Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005, 
Rangel et al. 2005b, Vargas & Gómez 2000), mientras que para los Farallones de Cali figura únicamente 
G. perbracteosa (Calderón 2005). Ya que ambas especies se presentan en el área, se mantiene el nombre 
registrado originalmente por el autor del levantamiento: G. perbracteosa. 
 
Macleania hirtiflora (Inédito: M. rupestris): AC699 
M. hirtiflora está registrada para Tatamá (Rangel 2000, Rangel et al. 2005b) y M. rupestris para Frontino 
(Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005). Ambas especies se ausentan de otras localidades de la cordillera.  
Se incluye este registro como M. hirtiflora. 
 
Miconia latifolia (=M. andina) (Inédito: M. chionophila): AC699 
Ambas especies están registradas para el flanco chocoano de Tatamá (Rangel 2000).  M. chionophila 
figura además para El Duende (Vargas & Gómez 2005).  Se anota este registro con el nombre original 
consignado por A. Cleef: M. latifolia. 
 
Rhynchospora ruiziana (Inédito: R. aristata): AC699    (véase: Exclusivo Inédito) 
 
Vaccinium corymbodendron (Inédito: V. floribundum):  AC699 
Ambas especies se encuentran en Tatamá, El Duende y los Farallones de Cali (Rangel 2000, Rangel et al. 
2005b, Vargas & Gómez 2005), y en Frontino únicamente V. floribundum (Rangel & Sánchez 2005).  De 
ésta última especie se establecería en la cordillera la variedad floribundum (Rangel 2000, Rangel & 
Sánchez 2005).  Ya que podría corresponder a cualquiera de las dos especies, el registro se mantiene 
como V. corymbodendron, nombre registrado originalmente por el autor. 
 
 
- Tabla 38 
 
Ceratodon stenocarpus (Ecoandes: Bryum laevigatum / Inédito: B. stenocarpum): AC704 (véase:1–  
Tabla 34) 
Bryum laevigatum presenta registros en páramos de las cordilleras Central y Oriental, pero no en la 
Occidental (Aguirre 2006, Churchill & Linares 1995, Rangel 2000), además parece ser poco frecuente 
sobre 3400 m (Churchill & Linares 1995). 
Sobre B. stenocarpum, véase comentarios detallados en 1–Tabla 34. El género Bryum estaría 
representado en la franja paramuna de la cordillera Occidental únicamente por B. andicola y B. argenteum  
(Parra et al. 2002, Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005).  De acuerdo con el epíteto, este registro podría 
incluso corresponder a B. pseudotriquetrum fma. stenocarpum ó Zygodon stenocarpus (Orthotrichaceae), 
presentes en páramos de la cordillera Oriental, pero siguiendo las conclusiones de los registros de la tabla 
34, la opción más correcta parece ser Ceratodon stenocarpus (Ditrichaceae), presente en Frontino 
(Aguirre 2006, Rangel 2000), siendo un posible sinónimo de C. purpureus ssp. stenocarpus (Churchill & 
Linares 1995, MBG 2007).  Ya que ambas propuestas diferencian el registro en duda de aquellos de B. 
argenteum, se opta por incluirlo como C. stenocarpus. 
 
Cardamine ovata (Ecoandes: C. jamesonii): AC726 
Cardamine ovata presenta múltiples registros en Frontino, Tatamá y El Duende (MBG 2007, Rangel 2000, 
Rangel & Sánchez 2005, Rangel et al. 2005b, Vargas & Gómez 2005), mientras que C. jamesonii parece 
establecerse en páramos de la cordillera Central y el Nudo de Los Pastos (MBG 2007, Rangel 2000).  Se 
considera reunir provisionalmente todos los registros de estas especies bajo el nombre de C. ovata 
(incluye valores de AC717 (elim.) y AC719) 
 
Carex bonplandii (Inédito: C. mandoniana): AC691,692,724 x 3 lev.    (véase: Exclusivo Inédito) 
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Cladonia spp. (Ecoandes: Cladina sp. / Inédito: Cladonia sp.): AC684 
De acuerdo con los catálogos de flora (Aguirre 2006, Rangel 2000, Sipman 2005), todos los registros de 
estos géneros para los páramos de la cordillera han sido realizados en Frontino, incluyendo dos especies 
de Cladina (C. arbuscula ssp. boliviana (=C. boliviana), C. confusa) y siete de Cladonia (C. andesita, C. 
didyma, C. hypoxantha, C. isabellina, C. meridensis, C. microscypha, C. verticillata).   Los listados de 
vegetación de las dos propuestas consideradas para Tatamá incluyen a Cladonia furcata y C. rangiferina 
var. abbayesii (=Cladina rangiferina).  Sipman (2005) cita también a Cladonia squamosa var. 
subsquamosa (=C. subsquamosa) para la franja andina de Tatamá (2100 m), especie con distribución 
paramuna reconocida en diferentes regiones del país (Rangel 2000).   Dada esta situación, son 
numerosas las especies a las que pueden referirse éste y los demás registros sin determinar para ambos 
géneros (más de 3 especies diferentes).   Se opta por incluirlo junto con las demás referencias de 
Cladonia spp., de forma similar al resto de registros indeterminados para Tatamá y Frontino. 
* Sipman (2005) incluye en el listado de líquenes del transecto Tatamá a Cladonia glabratum. Dicha 
especie no existe, correspondiendo realmente a Dyctionema glabratum (Aguirre 2006, CABI 2007, Rangel 
2000). 
 
Cortaderia nitida (Ecoandes: C. sericantha): x 6 lev.   (véase: Exclusivo Ecoandes) 
 
Diplostephium cinerascens (Ecoandes: D. revolutum): AC687 
D. cinerascens se distribuye en diferentes localidades paramunas de la cordillera entre Tatamá y los 
Farallones de Cali (Calderón 2005, Rangel 2000, Rangel et al. 2005, Vargas & Gómez 2005), pero D. 
revolutum parece establecerse únicamente hacia el extremo norte en Frontino (Rangel 2000, Rangel & 
Sánchez 2005).  Se considera reunir éste y el otro registro de la Tabla 38 (AC683) como D. cinerascens. 
 
Gentianella nevadensis (Ecoandes: G. corymbosa): OR005,014 
G. nevadensis posee registros en ambos flancos del Cerro Tatamá (Rangel 2000), mientras que G. 
corymbosa se distribuye principalmente en páramos de las cordilleras Oriental y Central (MBG 2007, 
Rangel 2000).  El único registro mencionado en el catálogo para Tatamá es indeterminado (Rangel et al. 
2005b).  Otras especies del género presentes en la sección paramuna central de la cordillera son G. 
dacryodioides, G. dasyantha y G. viridis (Calderón 2005, Rangel 2000, Vargas & Gómez 2005), pero no se 
encontraron registros para Frontino (Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005).   Los listados de vegetación 
de ambas propuestas incluyen una gran mayoría de registros bajo el nombre de G. corymbosa, sin 
embargo se decide incluirlos todos como G. nevadensis a raíz de su presencia confirmada en Tatamá (28 
registros en total: tablas 34, 36, 38 y registros inéditos / + 1 registro eliminado: AC692). 
 
Hypericum phellos (Inédito: H. phellos ssp. platyphyllum): OR002,004,005 x 3 lev.   (véase: Excl.Inéd.) 
 
Loricaria complanata (Inédito: L. colombiana):  AC692, OR004 x 2 lev.  (véase: Exclusivo Inédito) 
 
Marchantia plicata (Inédito: M. polymorpha): AC724,726 
Se encontraron registros para ambas especies al igual que para M. berteroana en el páramo de Frontino, 
pero no para otras localidades de la cordillera (Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005).  Se decide 
conservarlas bajo el nombre M. plicata, dado por el autor de los levantamientos. 
 
Ranunculus flagelliformis (Inédito: R. peruvianus): AC686 
R. flagelliformis presenta registros para Tatamá (Rangel 2000, Rangel et al. 2005b), y R. peruvianus para 
Frontino (MBG 2007, Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005), encontrándose juntas en El Duende (Vargas 
& Gómez 2005). El género y la familia no figuran en los listados de los Farallones de Cali (Calderón 2005).  
Otras especies que se desarrollan en los páramos de la cordillera son R. nubigenus y R. praemorsus 
(Rangel & Sánchez 2005).   Se considera adecuado incluir este registro como R. flagelliformis, nombre 
original consignado por el autor del levantamiento, cuya especie está confirmada para el área de estudio 
(incluir también OR016). 
 
Rhynchospora ruiziana (Inédito: R. aristata): AC684,686,687,692,729, OR005 x 6 lev.  (véase:Excl. Inéd.) 
 
Senecio formosus (Ecoandes: S. subruncinnatus): AC708 
S. formosus está presente en Frontino (MBG 2007, Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005), y S. 
subruncinnatus se distribuye principalmente a lo largo de la cordillera Oriental hasta la Serranía de Perijá 
(Rangel 2000), con algunos registros en el Macizo Colombiano (MBG 2007).  No se menciona el género 
para los Farallones de Cali (Calderón 2005), y para Tatamá figura únicamente un registro indeterminado 
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(Rangel et al. 2005b).  Otras especies registradas en la franja paramuna son S. guascensis, S. hypsobates 
y S. platypus, encontradas en El Duende (Vargas & Gómez 2005), aunque esta última especie no figura 
en los registros de flora paramuna (Luteyn 1999, Rangel 2000).   Se asume como S. formosus. 
* Luteyn (1999) y Rangel (2000) citan el segundo nombre en duda como S. subruncinnatus Greenm., 
pero MBG (2007) lo incluye como S. subruncinatus Pennell. Se adopta como correcta la primera forma 
(escrita con doble ‘n’). 
 
Sisyrinchium trinerve (Inédito: S. jamesonii): AC687,691,692 
* Ambas especies están presentes en Tatamá (Rangel 2000, Rangel et al. 2005b).  S. trinerve está 
también en Frontino y El Duende (MBG 2007, Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005, Vargas & Gómez 
2005).  Otras especies para la franja paramuna de la cordillera son S. convolutum, S. aff. palmifolium, S. 
scabrum y S. unispathaceum, registradas para Frontino (Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005), y S. cf. 
micranthum para Frontino y El Duende (Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005).  No hay referencias del 
género para los Farallones de Cali (Calderón 2005).  Se prefiere mantener estos registros bajo el nombre 
S. trinerve, acorde como fueron citados inicialmente por el autor. 
 
Sphagnum cf. sancto-josephense (Inédito: S. oxyphyllum): AC684 (véase: Exclusivo Ecoandes) 
 
Valeriana bracteata (Inédito: V. rigida): AC704 
V. bracteata se desarrolla en diversas localidades paramunas de la cordillera, mientras que V. rigida no 
figura para la región en ninguna de las listas de flora (Calderón 2005, MBG 2007, Rangel 2007, Rangel et 
al. 2005b, Rangel & Sánchez 2005, Vargas & Gómez 2005); al parecer ésta última se distribuye en la 
cordillera Oriental (MBG 2007, Rangel 2000).  Otras especies del género encontradas en localidades 
paramunas de la cordillera Occidental son V. clematitis (=V. pavonii), V. crassifolia, V. microphylla, V. 
pilosa (=V. longifolia), V. plantaginea, V. quindiensis, V. stenophylla y V. tatamana (Calderón 2005, MBG 
2007, Rangel 2000, Rangel et al. 2005b, Rangel & Sánchez 2005, Vargas & Gómez 2005). 
Se actualiza el registro en duda bajo el nombre de V. bracteata. De igual forma se actualizan los registros 
duplicados de la Tabla 36 (AC688,689,702,705,716, OR805). 
 
 
- Tabla 40 
 
Campylopus richardii (Inédito: C. cavifolius): AC694 
C. cavifolius no figura en los catálogos de flora paramuna para la cordillera Occidental, mientras que C. 
richardii posee varios registros en localidades de la región, principalmente para Frontino (Aguirre 2006, 
MBG 2007, Parra et al. 2002, Rangel 2000). Otras especies presentes en páramos la cordillera son C. 
dycnemioides, C. flexuosus var. incacorralis, C. fragilis, C. nivalis var. nivalis, C. pauper var. pauper, C. 
pittieri y C. reflexisetus (Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005). El registro se incluye como C. richardii. 
* Algunos levantamientos como AC694,702,721,727,740,743A evidencian que existe confusión en los 
nombres asignados a los registros entre C. cavifolius, C. dicnemioides y C. richardii. Lamentablemente, ya 
que no se reportan números de colección en los escritos, no hay forma de hacer el seguimiento de su 
identidad botánica actual en herbario.  Se opta por emplear los nombres previamente asignados, 
conservando incluso el nombre de C. cavifolius ó el de C. trichophylloides (AC699), ésta última especie no 
registrada para la franja paramuna de la cordillera (Aguirre 2006, MBG 2007, Parra et al. 2002, Rangel 
2000, Rangel & Sánchez 2005).   En algunos casos se siguen las actualizaciones de nombres sugeridas 
por Rangel & Ariza (2001) (AC702,721,727,740,743A). 
 
 
 
 
2. Valores presentes únicamente en Ecoandes (Cleef et al. 2005) 
 
 
- Tabla 34 
 
Bazzania sp. AC746 (1%), AC748 (20%)   Aceptado 
En la lista de vegetación figuran por aparte registros para Bazzania sp. y para B. angustifolia. Aunque 
ésta última especie es la única identificada para el género en Tatamá (Cleef et al. 2005), no figura como 
parte de las especies reconocidas para la región paramuna colombiana y del bioma en general (Luteyn 
1999, Rangel 2000): acorde con Uribe & Gradstein (1998) se encontraría distribuida en la franja 
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subandina en Valle (1700-2000 m).   Otras especies paramunas registradas para la cordillera 
(principalmente para Tatamá) son: B. affinis, B. diversicuspis, B. falcata, B. hookeri, B. jamaicensis y B. 
longistipula, probablemente también B. denticulata y B. longa (Rangel 2000), aunque éstas dos últimas 
no figuran como especies de brioflora reconocidas para el país (Uribe & Gradstein 1998).  Los registros 
indeterminados se mantienen como Bazzania sp., pero los de B. angustifolia se incluyen como B. cf. 
angustifolia, a la espera de nueva información que corrobore su presencia en la cordillera. 
 
 
- Tabla 36 
 
Bryum argenteum  OR805 (0.5%)   Eliminado x Adición 
 
Ceratodon stenocarpus  AC718,720 (1%)  Aceptado (véase: 1 – Tabla 34) 
 
Cladonia cf. furcata  AC727 (1%)   Aceptado 
* Probablemente se trate de un duplicado del registro para OR003, pero se acepta al tratarse de un valor 
incluido por A. Cleef para un levantamiento de su propia autoría. 
 
Epilobium denticulatum  AC716 (1%)   Aceptado 
 
Huperzia cruenta  AC716 (8%)   Aceptado 
 
Hymenophyllum sp.  OR021 (1%)   Eliminado x Adición 
 
Hypericum lancioides  AC727 (1%)   Aceptado 
OR805 (2%)   Elim. x Duplicado (Inédito: H. strictum) 
 
Myrteola nummularia  AC723 (0.5%)   Aceptado 
 
Oritrophium peruvianum AC740 (2%)   Aceptado 
 
Pezizales   AC705,716 (0.5%)  Aceptado 
 
Plantago rigida   AC721 (1%)   Aceptado 
 
Rhacocarpus purpurascens AC743A (2%)   Aceptado 
 
Rhynchospora ruiziana  AC688 (5%), AC693 (1%) Fusionados 
* Fusionados con registros de R. sp. - R. aristata (incluidos también como R. ruiziana) 
 
Riccardia spp.   AC740 (2%)   Aceptado 
 
Sphagnum magellanicum AC693 (2%)   Aceptado 
 
 
Valeriana bracteata  AC705,731 (0.5%)  Aceptado 
AC688,689 (1%)  Aceptado 
AC716,730, OR805 (2%) Aceptado 
AC702,707 (5%)  Aceptado 
 
 
- Tabla 37 
 
Tibouchina grossa AC699 (1%)    Aceptado 
 
 
- Tabla 38 
 
Basidiomycota indet.      AC726 (0.5%) Aceptado 
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Calliergonella cuspidata     AC724 (5%) Aceptado 
AC726 (30%) Aceptado 
 
Coprosma granadensis      AC715 (0.5%) Aceptado 
 
Diplostephium cinerascens (Ecoand: D. revolutum)  AC683 (0.5%) Aceptado 
(véase: 1-Tabla 38) 
 
Diplostephium schultzii      AC717 (0.5%) Aceptado 
 
Gaultheria cf. bracteata     AC684 (0.5%) Aceptado 
(véase: 8-Tabla 38) 
 
Muscii indet.       AC726 (20%) Aceptado 
 
Myrosmodes paludosa      AC724 (0.5%) Aceptado 
 
Niphogeton glaucescens     AC684 (0.5%) Aceptado 
 
Philonotis sp.       AC724 (30%) Aceptado 
* En la franja paramuna central de la cordillera (Valle del Cauca) estarían presentes P. curvata y P. 
fontanella, pero hacia la sección norte no hay registros para el género (Aguirre 2006, Parra et al. 2002, 
Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005).  Se conserva como registro indeterminado. 
 
Plagiocheilus solivaeformis     OR002,014 (0.5%) Elim. x Adición 
 
Sphagnum cf. sancto-josephense (Inédito: S. oxyphyllum) AC685 (5%) Aceptado 
* (véase: Exclusivo Ecoandes) 
 
Valeriana bracteata      AC715 (2%) Aceptado 
 
Werneria pygmaea (Ecoand: Xenophyllum crassum)  AC704 (2%) Aceptado 
* Duplicado: W.pygmaea, solo en Inédito (véase: 1 - Tabla 36) 
 
Xyris subulata       OR005 (2%) Eliminado x Duplicado 
 
 
- Tabla 40 
 
Calamagrostis fibrovaginata (=C. coarctata): AC743 (0.5%)   Aceptado 
(Ecoandes: Agrostis vinealis (=A. coarctata)) 
A. vinealis (=A. coarctata) no figura dentro de los listados de flora paramuna de la cordillera o del bioma 
(Calderón 2005, Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005, Rangel et al. 2005b, Vargas & Gómez 2005), 
además su distribución parece ser principalmente austral (MBG 2007).   Existe la posibilidad que se 
refiera a A. alba var. coarctata, A. alba subvar. coarctata, o A. stolonifera var. coarctata, todos sinónimos 
de A. vinealis.   Para la franja paramuna de la cordillera únicamente están registradas en Frontino A. 
fasciculata (=A. perennans) y A. tolucensis (Rangel & Sánchez 2005); para ésta localidad también 
aparecen A. foliosa y A. haenkeana, pero parecen corresponder a determinaciones erroneas de especies 
no distribuidas en Colombia (García et al. 2005). 
De acuerdo con el epíteto, es más probable que haga referencia a Calamagrostis coarctata (=C. 
fibrovaginata), especie con varios registros para Tatamá en los listados de vegetación, aunque en los 
catálogos no se encuentran referencias de su presencia en los páramos de la cordillera (Calderón 2005, 
Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005, Rangel et al. 2005b, Vargas & Gómez 2005); probablemente 
tendría un único registro en Antioquia (3650-4290 m, J.D. Boeke & J.B. McElroy 296) (MBG 2007). 
Se incluye de esta última forma, cambiando los demás registros que hacen referencia a A. coarctata 
(levantamientos AC694,703,707,743,748,753). Se elimina el registro inédito para AC707 (1%), al 
tratarse de un duplicado del registro de Ecoandes para C. fibrovaginata con igual valor de cobertura. 
 
Gnaphalium antennarioides AC743 (1%)     Aceptado 
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Muehlenbeckia volcanica AC694 (0.5%)     Aceptado 
 
Pernettya prostrata  AC743 (1%)     Aceptado 
 
Rhacocarpus purpurascens AC743 (5%)     Aceptado 
 
 
 
3. Valores presentes únicamente en Inédito (Rangel & Ariza 2001) 
 
 
- Tabla 36 
 
Calamagrostis fibrovaginata (Inéd: Agrostis coarctata) AC707 (1%)  Eliminado x Duplicado  
* Véase: 2 – Tabla 40 
 
Breutelia karsteniana    AC705 (2%)   Eliminado x Adición 
 
Calamagrostis effusa    OR021 (25%)   Aceptado 
 
Carex bonplandii    AC707 (8%), AC718 (1%) Eliminado x Adición 
 
Carex bonplandii (Inéd: C. mandoniana) OR805 (5%)   (véase: Exclusivo Inédito) 
* Fusionado con un registro compartido de C.bonplandii 
 
Carex jamesonii    AC705 (2%)   Eliminado x Duplicado 
 
Chusquea tessellata    AC743A (1%)   Eliminado x Adición 
 
Cladia aggregata    AC721 (1%)   Eliminado x Adición 
 
Eleocharis stenocarpa    AC689 (0.5%), AC705 (10%) Eliminado x Adición 
(x 10 lev. – crítico)    AC688,716,731,741 (1%) Eliminado x Adición 
OR003 (1%), OR021 (2%) Aceptado 
OR007A (5%), OR009 (10%) Aceptado 
 
Epilobium denticulatum    AC706 (1%)   Eliminado x Adición 
 
Hymenophyllum sp.    AC721 (1%)   Eliminado x Adición 
 
Hypericum lancioides    AC690 (2%), AC705 (40%) Eliminado x Adición 
 
Hypericum strictum    OR805 (2%)   Aceptado 
* (Duplicado Ecoandes: H.lancioides) 
 
Jamesonia goudotii    AC702 (1%)   Eliminado x Adición 
 
Myrosmodes paludosa    OR021 (0.5%)   Aceptado 
 
Myrteola nummularia    AC718,725 (1%)  Eliminado x Adición 
 
Oritrophium peruvianum   AC707 (1%, spp. lineatum) Eliminado x Adición 
AC688 (2%)    Eliminado x Duplicado 
 
Pernettya prostrata    AC743A (1%)   Eliminado x Duplicado 
 
Plagiocheilus solivaeformis   AC707 (1%)   Eliminado x Adición 
 
Sphagnum magellanicum   AC720 (2%)   Eliminado por Duplicado 
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Usnea sp.     AC702 (1%)   Eliminado x Adición 
OR021 (1%)   Aceptado 
 
Valeriana bracteata (Inéd: V. rigida)  AC688,689,705 (1%)  Eliminado por Duplicado 
(véase: 1 – Tabla 38)    AC716, OR805 (2%)   Eliminado por Duplicado 
AC702 (5%)   Eliminado por Duplicado 
 
 
- Tabla 38 
 
Adelanthus lindenbergianus  AC687 (1%)   Eliminado x Adición 
 
Bazzania angustifolia   AC687 (1%)   Eliminado x Adición 
 
Brachythecium sp.   AC724 (5%), AC726 (30%) Eliminado x Adición 
* Probablemente duplicados de Calliergonella cuspidata para los mismos levantamientos 
 
Breutelia karsteniana   AC687 (0.5%)   Eliminado x Adición 
 
Ceratodon stenocarpus   AC724 (80%), AC726 (30%) Eliminado x Adición 
* Inédito: Bryum stenocarpum.  Véase comentarios: 1 - Tabla 38 
 
Campylopus cavifolius   AC687 (3%)   Eliminado x Adición 
 
Campylopus richardii   AC704 (1%)   Eliminado x Adición 
 
Cardamine ovata (C. jamesonii) AC717 (1%)   Elim. x Adición 
(véase: 1 – Tabla 38) 
 
Carex jamesonii   AC687 (1%)   Eliminado x Adición 
 
Equisetum bogotense   AC687 (1%)   Eliminado x Adición 
 
Escallonia myrtilloides   AC687 (0.5%)   Eliminado x Adición 
 
Festuca dolichophylla   AC687 (1%)   Eliminado x Adición 
 
Gaultheria bracteata   AC687 (0.5%)   Eliminado x Duplicado 
 
Gaiadendron punctatum  AC687 (1%)   Eliminado x Adición 
 
Gentianella nevadensis (Ecoand: G. corymbosa) AC692 (1%) Eliminado x Adición 
(véase: 1-Tab38) 
 
Geranium sibbaldioides   AC692 (2%)   Eliminado x Adición 
 
Grammitis moniliformis   AC687 (1%)   Eliminado x Adición 
 
Halenia campanulata   AC692 (2%)   Eliminado x Adición 
 
Herbertus subdentatus   AC687 (2%)   Eliminado x Adición 
 
Huperzia rufescens   AC687 (5%)   Eliminado x Adición 
 
Hymenophyllum sp.   AC687 (1%)   Eliminado x Adición 
 
Jamesonia rotundifolia   OR014 (1%)   Aceptado 
 
Lachemilla galioides   AC687 (1%)   Eliminado x Adición 
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Lachemilla mandoniana   AC687 (5%)   Eliminado x Adición 
 
Lepicolea pruinosa   AC687 (0.5%)   Eliminado x Adición 
 
Lepidozia cf. andicola   AC687 (0.5%)   Eliminado x Adición 
* Ecoandes-Inédito: Lepidozia sp.   Véase: 5 – Tabla 36 
 
Lophocolea sp.    AC687 (1%)   Eliminado x Adición 
 
Metzgeria sp.    AC687 (1%)   Eliminado x Adición 
 
Montia fontana    AC726 (0.5%)   Eliminado x Duplicado 
 
Miconia chionophila   AC687 (1%)   Eliminado x Adición 
 
Myrosmodes paludosa   AC726 (1%)   Eliminado x Duplicado 
 
Omphalanthus sp.   AC687 (1%)   Eliminado x Adición 
 
Peltigera cf. austroamericana  AC687 (1%)   Eliminado x Adición 
* Véase: 5 – Tabla 37 
 
Plagiocheilus solivaeformis  AC687 (1%)    Eliminado x Adición 
 
Plantago rigida    AC717 (1%)   Eliminado x Adición 
 
Pleurozium sp.    AC726 (2%)   Eliminado x Adición 
 
Vaccinium floribundum   AC684 (0.5%)   Aceptado 
 
Valeriana bracteata (Inéd: V. rigida) AC704 (1%)   Elim. x Dupl. (véase: 1 – Tabla 36) 
 
Werneria pygmaea   AC704 (2%)   Eliminado x Duplicado 
* Ecoandes: Xenophyllum humile =W. pygmaea (véase: 1 – Tabla 36) 
 
Xyris subulata    OR004 (2%)   Aceptado 
 
 
- Tabla 40 
 
Calamagrostis fibrovaginata (Inéd: Agrostis coarctata) AC694 (1%) Eliminado x Duplicado  
* Véase: 2 – Tabla 40 
 
Gnaphalium antennarioides  AC694 (1%)     Eliminado x Duplicado 
Pernettya prostrata  AC694 (1%)     Eliminado x Duplicado 
 
Rhacocarpus purpurascens AC694 (5%)    Eliminado x Duplicado 
 
 
 
 
4. Diferencias entre Apéndice 16 (Rangel et al. 2005a) y propuestas Ecoandes – Inédita 
Tabla 34 Ecoandes – Levantamientos Tatamá (TAT224-225-235) 
 
 
- Registros presentes únicamente en Apéndice 
 
Carex jamesonii  TAT225  Aceptado 
 
Diplostephium rupestre  TAT224  Aceptado 
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Disterigma humboldtii  TAT225  Aceptado 
 
Elaphoglossum engelii  TAT225  Aceptado (Apéndice: E. engleri – Véase: Actualiz. Apénd.) 
 
Elaphoglossum sp.   TAT225  Aceptado 
 
Hesperomeles ferruginea TAT224  Aceptado 
 
Hesperomeles goudotiana TAT225  Aceptado 
 
Myrtaceae Indet.   TAT225  Aceptado 
 
Oenocarpus sp.   TAT235  Eliminado x Inconsistencia (Véase: Actualizac. Apénd.) 
 
 
- Registros presentes únicamente en Ecoandes – Inédito 
 
Calamagrostis bogotensis TAT235  Eliminado x Adición 
 
Hypericum juniperinum  TAT225  Eliminado x Adición 
 
Jensenia sp.   TAT235  Eliminado x Adición (Sólo en Inédito) 
 
Loricaria complanata  TAT224,225 Eliminado x Adición (Inéd: L.colombiana) 
* Véase: Exclusivo Inéd. 
 
Myrsine dependens  TAT225  Eliminado x Adición 
 
Plagiochila spp.   TAT225  Eliminado x Adición (Ecoand-Inéd: Plagiochila sp.1) 
 
Sphagnum magellanicum TAT224,225 Eliminado x Adición 
 
Sphagnum oxyphyllum  TAT224,225 Eliminado x Adición 
 
Symphyogyna cf. marginata TAT235  Eliminado x Adición (Ecoand-Inéd: Symphyogyna sp.) 
* Véase: 5 – Tabla 38 
 
 
- Varios valores probables de cobertura para un mismo registro 
 
Berberis stuebelii   TAT225: 0.5% (Ecoand-Inéd: 1 %) 
 
Calamagrostis effusa   TAT224: 30% (Ecoand-Inéd: 25%) 
TAT225: 60% (Ecoand-Inéd: 45%) 
 
Chusquea tessellata   TAT225,235: 50% (Ecoand-Inéd: 60%) 
 
Desfontainia spinosa (=D. parvifolia) TAT224: 8% (Ecoand-Inéd: 5%) 
TAT225: 4% (Ecoand-Inéd: 0.5%) 
 
Diplostephium cinerascens  TAT225: 12% (Ecoand-Inéd: 10%) (Apéndice: Diplostephium sp.) 
TAT235: 15% (Ecoand-Inéd: 25%) 
 
Diplostephium rupestre   TAT225: 10% (Ecoand-Inéd: 1%) 
TAT235: 1% (Ecoand-Inéd: 2%) 
 
Diplostephium schultzii   TAT235: 15% (Ecoand-Inéd: 20%) 
 
Elaphoglossum cuspidatum  TAT224: 2% (Ecoand-Inéd: 23%) 
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Escallonia myrtilloides   TAT224: 3% (Ecoand-Inéd: 4%) 
 
Galium hypocarpium   TAT235: 1% (Inéd: 0.5%) (Apéndice: Galium sp.) 
 
Gaultheria anastomosans  TAT224: 10% (Ecoand-Inéd: 8%) 
 
Grammitis heteromorpha  TAT225: 3% (Ecoand-Inéd: 2%) 
 
Grammitis sp.    TAT235: 1% (Ecoand-Inéd: 0.5%) 
 
Halenia campanulata   TAT224: 1% (Ecoand-Inéd: 0.5 % / Apénd: H. aff. campanulata) 
 
Hesperomeles obtusifolia TAT224: 3% (Ecoand-Inéd: 6% / H. heterophylla (=H. obtusifolia) 
3% + H. obtusifolia 3%) 
TAT225: 2% (Ecoand-Inéd: 4% / H. obtusifolia 2% (1%) + H. 
heterophylla (=H. obtusifolia) 2%) 
 
Hymenophyllum aff. nigrescens  TAT224: 0.5% (Ecoand-Inéd: 2 %) 
TAT225: 0.5% (Ecoand-Inéd: 1 %) (Apénd: Hymenophyllum sp.) 
 
Jamesonia imbricata   TAT225: 2% (Ecoand-Inéd: 1%) (Apénd: Jamesonia sp.) 
 
Jamesonia imbricata var. glutinosa TAT224: 5% (Ecoand-Inéd: 3% - J. imbricata) 
TAT235: 1% (Ecoand-Inéd: 0.5% / J. imbricata) 
 
Lasiocephalus patens   TAT225: 1% (Ecoand-Inéd: 0.5 %) (Apénd: Senecio sp. (patens!)) 
TAT235: 1% (Ecoand-Inéd: 0.5%) 
 
Monticalia arbutifolia   TAT225: 0.5% (Ecoand-Inéd: 1 %) (=Pentacalia arbutifolia) 
 
Monticalia vernicosa   TAT235: 8% (Ecoand-Inéd: 10%) 
 
Myrrhidendron glaucescens  TAT235: 1% (Inéd: 0.5%) 
 
Myrteola nummularia   TAT225: 10% (Ecoand-Inéd: 8%) 
 
Oxalis sp.    TAT235: 1% (Inéd: 0.5%) 
 
Pernettya prostrata   TAT235: 2% (Ecoand-Inéd: 1%) 
 
Rubus macrocarpus   TAT235: 1% (Ecoand-Inéd: 0.5%) 
 
Rhynchospora caucana TAT224: 2% (Ecoand-Inéd: 1% / R. ruiziana (=R. macrochaeta), 
R. aristata) 
 
Ugni myricoides   TAT224: 5% (Ecoand-Inéd: 3%) 
 
Vaccinium crenatum    TAT225: 8% (Ecoand-Inéd: 5%) (=Disterigma empetrifolia) 
 
Vriesia sp.    TAT225: 0.5% (Ecoand-Inéd: 1%) 
 
 
 
- Taxones confirmados según Apéndice 
 
Gaultheria erecta (=G. cordifolia) (Ecoandes-Inédito: G. bracteata): TAT225 
 
Jamesonia imbricata var. glutinosa (Ecoandes-Inédito: J. imbricata): TAT224,235 
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Rhynchospora caucana (Ecoand: R. ruiziana (=R. macrochaeta) / Inéd: R. aristata): TAT224,235 
R. caucana Britton parece ser un nombre válido pero poco común (BayScience Foundation 2007); el 
especimen tipo depositado en NY proviene del volcán Puracé (Cauca) y fue determinado originalmente 
como R. cf. macrochaeta (=R. cf. ruiziana) (NYBG 2007).  Esta puede ser la razón para que no figure para 
la franja paramuna en revisiones como la de Luteyn (1999), o simplemente no esté registrada como 
especie válida (MBG 2007), aunque en varios catálogos aparece mencionada para la cordillera Occidental 
en Frontino, Tatamá y El Duende (Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005, Rangel et al. 2005b, Vargas & 
Gómez 2005).  El agravante es que este mismo registro figura como R. aristata ó R. ruiziana en las 
versiones Ecoandes e Inédita, por lo cual algunos valores que figuran bajo estos nombres pueden 
corresponder realmente a registros de R. caucana.  En un principio se optó por conservar los nombres de 
los registros para Rhynchospora como habían sido considerados en cada caso, sin realizar mayores 
modificaciones. En el apartado sobre vegetación paramuna de la cordillera Occidental pueden consultarse 
las evidencias adicionales que condicionaron las decisiones finales sobre su identidad. 
 
 
- Taxones confirmados según Ecoandes – Inédito 
 
Adelanthus lindenbergianus (Apéndice: Adelanthus sp.): TAT235 
 
Diplostephium cinerascens (Apéndice: Diplostephium sp.): TAT225 
 
Galium hypocarpium (Apéndice: Galium sp.): TAT235 – Sólo Inédito 
(Apéndice: Relbunium sp.(n.c.) (=Galium sp.)): TAT225 
 
Halenia campanulata (Apéndice: H. aff. campanulata): TAT224 
(Apéndice: Halenia sp.): TAT225 
 
Hymenophyllum aff. nigrescens (Apéndice: Hymenophyllum sp.): TAT225 
 
Jamesonia imbricata (Apéndice: Jamesonia sp.): TAT225 
 
Lasiocephalus patens (Apéndice: Senecio sp. (prob. S. patens!)): TAT225 
 
Miconia chionophila (Apéndice: M. aff. chionophila): TAT235 – Sólo Inédito 
 
Myrosmodes paludosa (Apéndice: Altensteinia sp.): TAT224,225 (véase: 8 – Tabla 37) 
 
Vaccinium corymbodendron (Apéndice: Vaccinium sp.): TAT225 
 
 
- Errores en Apéndice 
 
Elaphoglossum engelii (Apéndice: E. engleri): TAT235 
E. engleri (Sodiro) C. Chr. es un nombre válido, pero corresponde a una especie endémica de Ecuador 
(BayScience Foundation 2007, Valencia et al. 2000), no reportada para el bioma páramo (Luteyn 1999, 
Rangel 2000).  Sus registros deben corresponder a E. engelii (H. Karst.) H. Christ, especie distribuida 
ampliamente en las regiones paramunas colombianas con presencia en Frontino según los catálogos 
florísticos de la cordillera (MBG 2007, Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005). 
 
Lepicolea pruinosa (Apéndice: ‘Lepicochlea pruinosa’): TAT235 
El género Lepicochlea (Brassicaceae) figura como sinónimo de los géneros Lepidium ó Coronopus (MBG 
2007, USDA 2007). De éstos géneros, la única especie registrada para la franja ecotonal paramuna 
colombiana sería L. bipinnatifidum (=L. costaricense??) para Cundinamarca, mientras que no existen 
referencias de Coronopus para el bioma (Luteyn 1999, Rangel 2000).  Ya que ninguno de éstos géneros 
posee especies bajo el epíteto “pruinosa”, el registro debe corresponder a Lepicolea pruinosa 
(Lepicoleaceae), hepática de amplia distribución en el bioma (Luteyn 1999, Rangel 2000). 
 
Oenocarpus sp.: TAT235 Eliminado x Inconsistencia 
El género no está registrado para el bioma paramuno (Luteyn 1999, Rangel 2000), correspondiendo 
generalmente a tipos de palmas con distribución propiamente tropical, en el caso de Tatamá con O. 
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batana hasta 450 m en el piedemonte chocoano (Rangel et al. 2005b).   Podría tratarse de registros de 
Ceroxylon o Geonoma, los cuales presentan especies con distribución andina frecuentemente como 
elementos ecotonales de bosque que se intercalan con comunidades propiamente paramunas.   Ceroxylon 
está reportado para Tatamá hasta 2900 m, y Geonoma (G. weberbaueri) hasta 3130 m (Rangel 2000, 
Rangel et al. 2005b).  Ya que el levantamiento TAT235 constituye el punto de estudio más elevado de 
toda la región, es poco probable que éste registro constituya un elemento ecotonal incluido 
accidentalmente en la comunidad: se opta finalmente por eliminar este registro. 
 
 
 
* Diferencias secundarias 
 
 
5. Varios valores probables de cobertura para un mismo registro 
 
 
- Tabla 34 
 
Cardamine ovata      AC696: 0.5% (Inédito: 5%) 
 
Galium hypocarpium      AC696: 0.5% (Inédito: 5%) 
 
Jamesonia robusta      OR803: 5% (Ecoandes: 0.5%) 
 
Rhynchospora ruiziana      AC753: 1% (Inédito: 55%) 
 
Valeriana bracteata      AC703: 1% (Inédito: 2%) 
 
Valeriana plantaginea      AC696: 0.5% (Inédito: 5%) 
 
 
- Tabla 36 
 
Brachythecium sp.      AC725: 0.5% (Inédito: 1%) 
 
Breutelia karsteniana      AC721: 0.5% (Inédito: 1%) 
 
Campylopus cavifolius      AC688: 1% (Inédito: 0.5%) 
AC727: 10% (Inédito: 5%) 
 
Campylopus richardii (Ecoand: C. richardii/dicnemioides) AC727: 0.5% (Inédito: 1%) 
* Véase: 1 – Tabla 40 
 
Carex microglochin      AC730: 0.5% (Inédito: 1%) 
 
Cladia aggregata      AC743A: 0.5% (Inédito: 1%) 
 
Coprosma granadensis      AC727: 0.5% (Inédito: 1%) 
OR021: 0.5% (Ecoandes: 1%) 
 
Cortaderia nitida      AC689: 0.5% (Inédito: 1%) 
AC718: 35% (Inédito: 5%) 
 
Cyperus sp.       AC716,718,720: 0.5% (Inédito: 1%) 
* Para el páramo colombiano sólo figuran C. aggregatus y C. rufus para la cordillera Oriental (Luteyn 
1999, Rangel 2000), con un registro indeterminado para Tatamá (Rangel et al. 2005b).  Es bastante 
probable que corresponda a registros de especies de Carex, Eleocharis o Rhynchospora, géneros de 
Cyperaceae con mayor presencia en la franja paramuna de la cordillera (Calderón 2005, Rangel & 
Sánchez 2005, Vargas & Gómez 2005). Se conserva provisionalmente como Cyperus sp. 
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Equisetum bogotense      AC716,725: 0.5% (Inédito: 1%) 
 
Gentianella nevadensis (Ecoand: G. corymbosa)  AC705,720,721,743A: 0.5% (Inédito: 1%) 
* (véase: 1 - Tabla 38)      OR021: 0.5% (Ecoandes: 1%) 
 
Halenia campanulata      AC718: 0.5% (Inédito: 1%) 
 
Hesperomeles ferruginea     OR021: 0.5% (Ecoandes: 1%) 
 
Huperzia cruenta      AC751: 0.5% (Inédito: 1%) 
        AC720: 2% (Inédito: 2%) 
 
Hypericum lancioides      AC725,741,751: 0.5% (Inédito: 1%) 
AC707: 1% (Inédito: 2%) 
 
Isoëtes cf. andina (Ecoandes-Inédito: Isoëtes sp.)  OR021: 0.5% (Ecoandes: 1%) 
Las dos especies de Isoëtes presentes en la franja paramuna de la cordillera Occidental son I. andina e I. 
killipii, la primera mencionada únicamente para Tatamá y Frontino, la segunda de amplia distribución 
(Calderón 2005, Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005, Vargas & Gómez 2005). En el catálogo de flora de 
Tatamá el género presenta únicamente una especie indeterminada (Rangel et al. 2005b).   Se incluye 
éste y todos los registros indeterminados para Tatamá como I. cf. andina (AC706,749,753). 
 
Lachemilla mandoniana      AC690,716,731: 0.5% (Inédito: 1%) 
 
Lepidozia cf. andicola (Ecoandes-Inédito: Lepidozia sp.) OR021: 0.5% (Ecoandes: 1%) 
La única especie del género registrada para la franja paramuna de la cordillera es L. andicola en los 
Farallones de Cali (Rangel 2000).  Para Frontino, el catálogo de flora paramuna presenta únicamente una 
especie indeterminada (Rangel & Sánchez 2005), mientras que el listado de vegetación indica dos 
especies indeterminadas diferentes (Rangel et al. 2005b).   Todos los registros indeterminados se reúnen 
provisionalmente como L. cf. andicola (levantamientos totales: x 2 Frontino, x 8 Tatamá, x 1 eliminado). 
* Acorde con Uribe & Gradstein (1998), otras especies con posible distribución en la región son L. 
incurvata, L. macrocolea, L. patens y L. pinnaticruris, pero ya que en dicho documento no se mencionan 
explícitamente las localidades (únicamente citan el departamento), es posible que se distribuyan a menor 
altitud o que correspondan a registros de la cordillera Central. 
 
Loricaria complanata      AC720,743A,751: 0.5% (Inédito: 1%) 
 
Myrosmodes paludosa      AC720,723,725: 0.5% (Inédito: 1%) 
 
Myrteola nummularia      AC702,720,731: 0.5% (Inédito: 1%) 
 
Oreobolus cleefii      AC702: 35% (Inédito: 25%) 
No hay registros de Oreobolus para Tatamá (Rangel 2000, Rangel et al. 2005b) mientras que las demás 
localidades comparten O. venezuelensis, existiendo también registros de O. ecuadorensis en El Duende 
(Calderón 2005, Rangel 2000, Rangel & Sánchez 2005, Vargas & Gómez 2005).  Los registros de O. cleefii 
podrían corresponder a O. venezuelensis, sin embargo se mantienen separados hasta disponer de 
información adicional. 
 
Oritrophium peruvianum     AC705,731,741: 0.5% (Inédito: 1%) 
        AC743A (ssp. lineatum): 0.5% (Inéd: 1%) 
OR021: 0.5% (Ecoandes: 1%) 
 
Plagiocheilus solivaeformis     AC690,693,716,725: 0.5% (Inédito: 1%) 
 
Plantago rigida       AC730: 0.5% (Inédito: 1%) 
 
Rhacocarpus purpurascens     AC690,720,721,731,740: 0.5% (Inéd:1%) 
 
Riccardia spp.       AC690: 1% (Inédito: 2%) 
        AC731: 4% (Inédito: 1%) 
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Sisyrinchium jamesonii      AC721,730: 0.5% (Inédito: 1%) 
 
Vaccinium crenatum (=Disterigma empetrifolium)  AC706,718: 0.5% (Inédito: 1%) 
 
Werneria pygmaea      AC727: 0.5% (Inédito: 1%) 
 
Werneria pygmaea (Ecoand: X.crassum )   AC689,718,751: 0.5% (Inédito: 1%) 
 
 
- Tabla 37 
 
Bomarea linifolia     AC699: 0.5% (Inédito: 1%) 
 
Campylopus trichophylloides    AC699: 0.5% (Inédito: 1%) 
 
Chorisodontium wallisii     AC699: 0.5% (Inédito: 1%) 
 
Coprosma granadensis     AC699: 0.5% (Inédito: 1%) 
 
Dioscorea coriacea     AC699: 0.5% (Inédito: 1%) 
 
Elaphoglossum cf. cuspidatum    AC699: 0.5% (Inédito: 1% / véase: 1 – Tabla 37) 
 
Epidendrum sp.     AC699: 0.5% (Inédito: 1%) 
Acorde con el catálogo florístico de Tatamá, en la franja paramuna se encuentran cuatro (4) especies de 
Epidendrum, además de una (1) indeterminada: E. elleanthoides, E. fimbriatum, E. gastropodium y E. aff. 
karstenii (Rangel et al. 2005b).  Los listados de vegetación citan además a E. frutex.   Se conservan los 
registros como Epidendrum sp. 
 
Greigia exserta      AC699: 0.5% (Inédito: 1%) 
 
Hymenophyllum sp.     AC699: 0.5% (Inédito: 1%) 
 
Lepidozia cf. andicola     AC699: 0.5% (Inédito: 1%) 
* Ecoandes-Inédito: Lepidozia sp.   Véase: 5 – Tabla 36 
 
Macleania hirtiflora     AC699: 0.5% (Inédito: 1%) 
 
Mikania stuebelii     AC699: 0.5% (Inédito: 1%) 
 
Myrosmodes paludosa     AC699: 0.5% (Inédito: 1%) 
 
Peltigera cf. austroamericana AC699: 0.5% (Inédito: 1%) (Ecoandes-Inédito: Peltigera sp.) 
En la franja paramuna de la cordillera únicamente figuran registros de Peltigera austroamericana en 
Frontino (Aguirre 2006): se incluyen provisionalmente todos los registros indeterminados del género 
como P. cf. austroamericana (x 6 lev. + 1 elim.). 
 
Pleurozium schreberi     AC699: 0.5% (Inédito: 1%) 
 
Sphaerophorus melanocarpus    AC699: 0.5% (Inédito: 1%) 
 
Sticta sp.    AC699: 0.5% (Inédito: 1%) 
 
Vaccinium corymbodendron  AC699: 0.5% (Inédito: 1%) 
 
 
- Tabla 38: 35 registros 
 
Baccharis tricuneata   AC685: 0.5% (Inédito: 1%) 
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Baccharis macrantha   AC692: 0.5% (Inédito: 1%) 
 
Breutelia karsteniana   AC704: 0.5% (Inédito: 1%) 
 
Bromus lanatus    AC708: 0.5% (Inédito: 1%) 
 
Calamagrostis fibrovaginata  AC704: 0.5% (Inédito: 1%) 
 
Cardamine ovata (C. jamesonii) AC726: 0.5% (Inédito: 1%) (véase: 1 – Tabla 38) 
 
Gaultheria cf. bracteata  AC692: 0.5% (Inédito: 1%) (véase: 8 – Tabla 38) 
 
Halenia campanulata   AC687: 0.5% (Inédito: 1%) 
 
Hieracium avilae   AC717: 0.5% (Inédito: 1%) 
 
Hypericum lancioides   AC729: 0.5% (Inédito: 1%) 
 
Hypericum laricifolium   AC691: 0.5% (Inédito: 1%) 
 
Huperzia cruenta   AC691: 0.5% (Inédito: 1%) 
 
Montia fontana    AC724: 0.5% (Inédito: 1%) 
 
Niphogeton glaucescens  AC692: 0.5% (Inédito: 1%) 
 
Ophioglossum crotalophoroides  AC726: 0.5% (Inédito: 1%) 
 
Plagiocheilus solivaeformis  AC691,692,704,715,717: 0.5% (Inédito: 1%) 
 
Riccardia spp.    AC715,717: 0.5% (Inédito: 1%) 
AC687: 2% (Ecoandes: Riccardia spp. – 1%) 
     * Inéd: R.sp.1 (1%) + R.sp.2 (1%) 
 
Scorpidium scorpioides   AC704: 0.5% (Inédito: 1%) 
 
Sisyrinchium trinerve   AC691,692: 0.5% (Inédito: 1%) 
 
Symphyogyna cf. marginata  AC717: 0.5% (Inédito: 1% / Ecoand-Inédito: Symphyogyna sp.) 
El único registro explícito del género para la franja paramuna en Tatamá es para S. marginata (Rangel 
2000), aunque es probable la presencia de S. aspera, S. brasiliensis ó S. brogniartii en diferentes 
localidades de la cordillera (Rangel 2000, Uribe & Gradstein 1998).   Los registros indeterminados se 
incluyen como S. cf. marginata. 
 
Vaccinium crenatum   AC704,717: 0.5% (Inédito: 1% / =Disterigma empetrifolium) 
 
Valeriana bracteata   AC704: 0.5% (Inédito: 1%) 
 
Werneria pygmaea   AC724: 0.5% (Inédito: 1%) 
 
 
- Tabla 39: 1 registro 
 
Equisetum bogotense   AC714: 0.5% (Inédito: 1%) 
 
 
- Tabla 40: 5 registros 
 
Calamagrostis fibrovaginata (Inéd: Agrostis coarctata) AC743: 0.5% (Inédito: 1%)  (véase: 2 – Tabla 40) 
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Carex jamesonii   AC694: 0.5% (Inédito: 1%) 
 
Coprosma granadensis   AC694: 0.5% (Inédito: 1%) 
 
Hypericum laricifolium   AC694: 0.5% (Inédito: 1%) 
 
Lachemilla hispidula   AC694: 0.5% (Inédito: 1%) (véase: 8 – Tabla 40) 
 
 
 
6. Registros (probablemente) duplicados en levantamientos distintos 
 
 
- Tabla 36 
 
Carex jamesonii (2%)     AC716 (Inédito: AC705) 
 
Cladonia cf. furcata (1%)    AC727 / OR003   Aceptados 
Probablemente se trate de una duplicación de registro, pero se aceptan ambos al tratarse de valores 
exclusivos incluidos por los autores para levantamientos de su autoría 
 
Pernettya prostrata (1%)    AC702 (Inédito: AC743A) 
 
Sphagnum magellanicum (2%)    AC693 (Inédito: AC720) 
 
Oritrophium peruvianum (2%)    AC740 (Inédito: AC688) 
 
 
- Tabla 38 
 
Gaultheria cf. bracteata (0.5%)    AC684 (Inédito: AC687)   (véase: 8 – Tabla 38) 
 
Montia fontana (0.5%)     AC724 (Inédito: AC726) 
 
Myrosmodes paludosa     AC724: 0.5% (Inédito: AC726: 1%) 
 
Xyris subulata (2%)     OR004 (Ecoandes: OR005) 
 
 
- Tabla 40 
 
Calamagrostis fibrovaginata (Inéd: Agrostis coarctata) AC743 (Inédito: AC694)   (véase: 2 – Tabla 40) 
 
Gnaphalium antennarioides    AC743 (Inédito: AC694) 
 
Pernettya prostrata     AC743 (Inédito: AC694) 
 
Rhacocarpus purpurascens (5%)   AC743 (Inédito: AC694) 
 
 
 
7. Registros (probablemente) duplicados con nombres distintos 
Fusión de registros 
 
 
- Tabla 36 
 
Rhynchospora ruiziana (+ R. aristata)    AC688 (5+5%), AC693 (1+1%) 
 
Werneria pygmaea (Dupl. Ecoand.: Xenophyllum crassum) x 13 lev. (véase: 1 - Tabla 36) 
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- Tabla 38 
 
Werneria pygmaea (Dupl. Ecoand.: Xenophyllum crassum) AC704 (2%)  (véase: 1 - Tabla 36) 
 
 
 
 
* Variaciones adicionales 
 
 
8. Taxones confirmados según Rangel & Ariza (2001) 
 
 
- Tabla 36 
 
Brachythecium sp.   AC723,725,727  Aceptado 
 
Campylopus dicnemioides  AC721   Aceptado 
 
Campylopus richardii   AC702,727,740,743A Aceptado 
 
Drepanocladus exannulatus  AC718,720,731  Aceptado 
 
Hypericum phellos ssp. platyphyllum OR003,007A,009 Actualización descartada 
(véase: Exclusivo Inédito) 
 
Oritrophium peruvianum ssp. lineatum AC707   Eliminado x Adición 
AC743A  Actualización descartada 
Acorde con los catálogos, la subespecie en Tatamá tendría presencia en la zona andina, no en la franja 
paramuna (Rangel et al. 2005b), aunque hay evidencias de su establecimiento entre 3000-3900 m en la 
cordillera Oriental (MBG 2007).  De momento se descarta esta actualización. 
 
Rhynchospora ruiziana (R. aristata) AC688,693  Aceptado (véase: Excl. Inéd.) 
 
Rhynchospora ruiziana   AC741   Aceptado 
 
 
- Tabla 37 
 
Bazzania cf. angustifolia  AC699  Aceptado (véase: 2 – Tabla 34) 
 
Campylopus trichophylloides  AC699  Aceptado 
 
Chorisodontium wallisii   AC699  Aceptado 
 
Greigia exserta    AC699  Aceptado (Inédito: G. exsartata – Mal escrito) 
 
Herbertus subdentatus   AC699  Aceptado 
* Ecoandes: H. subdentatus y/o H. acanthelius 
 
Ilex laureola    AC699  Aceptado 
 
Mikania stuebelii   AC699  Aceptado (Ecoandes: Mikania sp.) 
 
Myrosmodes paludosa   AC699  Aceptado (Ecoandes: Altensteinia sp.) 
 
Schefflera ferruginea   AC699  Aceptado 
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- Tabla 38 
 
Carex pygmaea     OR004,014 Aceptado 
 
Festuca asplundii (F. procera)   AC708  (véase: Exclusivo Ecoandes) 
 
Gaultheria cf. bracteata (Ecoand: G. sp.) AC684,692 Aceptado 
De acuerdo con los listados de vegetación paramuna y el catálogo florístico de Tatamá (Rangel & Sánchez 
2005, Rangel et al. 2005b), además de G. bracteata estarían presentes en la zona G. amoena, G. 
anastomosans, G. erecta, G. sclerophylla var. sclerophylla y G. strigosa (var. strigosa y var. revoluta).  
Ante la gran cantidad de especies a los que pueden corresponder estos dos registros, se acepta el nombre 
del registro inédito duplicado (AC687) como una actualización, incluyendolos finalmente como G. cf. 
bracteata. 
 
Hesperomeles ferruginea   AC687    Aceptado (Ecoand: Hesperomeles sp.) 
 
Huperzia cruenta    AC691    Aceptado (Ecoand:H. complejo “cruenta”) 
 
Hypericum phellos ssp. platyphyllum  OR002,004,005  Actualización descartada 
(véase: Exclusivo Inédito) 
 
Ilex laureola     AC687    Aceptado 
 
Sphagnum oxyphyllum    AC684,685,722  Actualización descartada 
(véase: Exclusivo Ecoandes) 
 
 
- Tabla 40 
 
Calamagrostis fibrovaginata AC743  Aceptado (Ecoandes: Agrostis sp. / Inédito: A. coarctata) 
 
Ceratodon stenocarpus  AC694,743 Aceptado (Inéd: Bryum stenocarpum / véase: 1 - Tabla 
34) 
 
Ditrichum cf. submersum AC694  Aceptado (Ecoandes: Ditrichum sp.) 
Areas de la franja paramuna de la cordillera como Frontino y El Duende presentan registros para D. 
bogotense y D. gracile (prob. también D. difficile) (Aguirre 2006), mientras que D. submersum tendría 
distribución en diversas localidades de la Sierra Nevada de Santa Marta y las cordilleras Central y Oriental 
(Aguirre 2006, Rangel 2000).   Hasta contar con información adicional sobre su distribución, éste y otro 
registro indeterminado (AC711) se incluyen provisionalmente como D. cf. submersum. 
 
Jensenia erythropus  AC743  Aceptado (Ecoandes: Jensenia sp.) 
 
Lachemilla hispidula  AC694  Aceptado (Ecoandes: L. cf. hispida – Mal escrito) 
 
 
 
9. Taxones confirmados según Ecoandes 
 
 
- Tabla 37 
 
Dioscorea coriacea  AC699  Aceptado (Inédito: Dioscorea sp.) 
 
Elaphoglossum cf. cuspidatum AC699  Aceptado (Inédito: E. mathewsii / Véase: 1 – Tabla 37) 
 
 
- Tabla 38 
 
Polypodium lanceolata  AC684  Aceptado (Inédito: Polypodium sp.) 
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10. Errores en Tabla Ecoandes 
 
 
- Tabla 34 
 
Bryum argenteum Aparece un valor para OR805 que debería haberse incluido en la Tabla 36 
* Eliminado por adición (Véase: 2-Tabla 34) 
 
 
- Tabla 38 
 
Hesperomeles sp. No especifica el número de levantamiento al que corresponde. Según 
Rangel & Ariza (2001), sería un registro de H. ferruginea para el 
levantamiento AC687 
 
Hyperum amabile El género Hyperum es monoespecífico (H. trifidum, Geraniaceae), y la 
especie Hyperum amabile no existe. Acorde con Rangel & Ariza (2001), 
corresponde a Hypnum amabile (Hypnaceae) 
 
Hypnum avilae   La especie no existe. Corresponde a Hieracium avilae (Asteraceae) 
 
Linearia complanata Linearia Nash constituye un grupo subgenérico (sin rango definido) del 
género Paspalum (Poaceae), sinónimo a sus vez de Paspalum subgén. 
Paspalum (MBG 2007). Ya que no hay individuos de este género incluidos 
en los inventarios de Tatamá, de acuerdo con el epíteto debe corresponder 
a Loricaria complanata (Asteraceae) 
 
AMC y R692 1% El levantamiento R692 no está incluido en los inventarios de Tatamá: debe 
corresponder a un registro de 1% (Loricaria complanata) para AC692. 
Igualmente, en la información inédita existe un valor de 1% (misma 
especie) para el levantamiento OR004, al que debe corresponder el valor 
faltante. 
 
 
 
11. Errores en Inédito 
 
 
- Tabla 34 
 
Lev C7g3  = AC703 
Lev C75g  = AC750 
Lev R1g  = OR010 
Lev R8g1  = OR801 
Lev R8g3  = OR803 
Lev R8g6  = OR806 
Lev C7g1  = AC701 
Lev C7g8  = AC708 
Lev R2g  = OR020 
 
 
- Tabla 40 
 
Lachemilla hispida Especie inexistente (MBG 2007). Hace referencia a L. hispidula (Rosaceae) 
 
1g% Error en el valor de cobertura para Philonotis sp. (AC694). Corresponde a 10% 
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12. Probables referencias equívocas 
 
 
Calamagrostis fibrovaginata (=C. coarctata) (Inédito: A. coarctata): AC694,703,707,743,748,753 
 Véase: 2 – Tabla 40 
 
 
 
SÍNTESIS 
 
 
Levantamientos 
 
Se incluyen 170 levantamientos: 106 de Tatamá, 64 de Frontino.  Para Tatamá la propuesta de Ecoandes 
(Cleef et al. 2005) reúne 94 levantamientos y la Inédita (Rangel & Ariza 2001) 101, compartiendo 89 en 
común; cinco (5) levantamientos son exclusivos de Ecoandes y doce (12) de la versión Inédita. 
 
Toda la información para Frontino (levantamientos y registros) está compartida entre las dos versiones 
(Rangel et al. 1999, 2005), sin diferencias prácticas salvo un (1) levantamiento en la versión inédita que 
fue descartado para la publicación (DS47).   Para Tatamá los datos provienen de la propuesta Ecoandes 
(Cleef et al. 2005), la versión inédita (Rangel & Ariza 2001), y las descripciones de los levantamientos 
Tatamá incluidas en el Apéndice del capítulo 16 de Ecoandes (Rangel et al. 2005a). 
 
 
En cuanto a la autoría de los levantamientos: 68 son de A. Cleef (AC), 51 de O. Rangel (OR), 45 de D. 
Sánchez (DS), 3 de B. Melief (BM), y 3 son levantamientos oficiales del proyecto Ecoandes (TAT) 
 
- Levantamientos A. Cleef: Todos fueron hechos en Tatamá. Se incluyen cinco (5) que figuran 
únicamente en la propuesta Ecoandes (AC719,722,728,738,739), y seis (6) que están incluidos en la 
versión inédita pero fueron descartados originalmente por el autor en el estudio Ecoandes 
(AC695,696A,697,701,710,752). 
 
- Levantamientos O. Rangel: de los 32 efectuados para Tatamá, 29 fueron considerados en el estudio 
Ecoandes, y tres (3) (OR007,013,020) figuran únicamente en la versión inédita.  Los otros 19 son 
para Frontino. 
- Todos los levantamientos D. Sánchez son para Frontino. 
 
- Los levantamientos de B. Melief son de Tatamá, y toda la información de éstos proviene de los 
archivos inéditos. 
 
- Los tres (3) levantamientos Ecoandes para Tatamá fueron incluidos en las propuestas Ecoandes-
Inédita, pero presentan fuertes diferencias respecto a la composición y los valores encontrados en el 
Apéndice. Sin embargo, especialmente los datos inéditos permitieron realizar diversas actualizaciones 
a los valores, especialmente en cuanto a confirmación de taxones (10 taxones x 13 registros). 
 
 
Registros 
 
Inicialmente se compilaron 2845 registros provenientes de las propuestas Ecoandes e Inédita (Cleef et al. 
2005, Rangel & Ariza 2001), con 821 registros para Frontino (2 inéditos) y 2024 para Tatamá.  De ésta 
última región, 1670 registros provenían de la propuesta Ecoandes y 1900 de la versión inédita, con sólo 
1546 registros compartidos; 124 son exclusivos de Ecoandes y 354 de los archivos inéditos.  Finalmente 
se hallaron nueve (9) registros únicos del Apéndice del capítulo 16 de Ecoandes (Rangel et al. 2005a), los 
cuales fueron incluidos para arrojar un total de 2854 registros. 
 
Posterior a la revisión se aceptaron 2761 registros: 821 para Frontino (2 inéditos), 1940 para Tatamá 
(1456 compartidos Ecoandes-Inédito, 84 compartidos Apéndice-Ecoandes-Inédito, 15 compartidos 
Apéndice-Inédito, 264 exclusivos Inédito, 113 exclusivos Ecoandes, 8 exclusivos Apéndice) 
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Se eliminaron 97 registros: once (11) compartidos Ecoandes-Inédito, 77 exclusivos Inédito, ocho (8) 
exclusivos Ecoandes y uno (1) exclusivo del Apéndice.  71 fueron eliminados por Adición, 22 por 
Duplicado, tres (3) por Fusión y uno (1) por Inconsistencias.  Sumados a los registros aprobados, se 
presenta una diferencia de cuatro (4) registros respecto a los conteos iniciales, actualización producto de 
la revisión de la información del Apéndice del capítulo 16 de Ecoandes (Rangel et al. 2005a). 
 
Se incluyeron 173 actualizaciones en los valores de cobertura: 150 para valores menores (0.5% - 4%), 
23 para valores considerables (5% - 60%). 
 
Las mayores actualizaciones se realizaron en el levantamiento AC687: 23 eliminaciones por Adición, una 
(1) por Duplicado, y dos (2) Cambios en valores de cobertura. 
 
Otros inventarios con un número significativo de cambios son: AC705,726 (x 5 elminaciones), 
AC688,694,707, OR805 (x 4 elminaciones). 
 
Caso especial son los levantamientos Tatamá de Ecoandes: TAT224 (3 eliminaciones, 11 actualizaciones 
de cobertura), TAT225 (6 elminaciones, 15 actualizaciones de cobertura), TAT235 (x 4 elminaciones, 13 
actualizaciones de cobertura). Se desconoce la razón que originó este nivel de variación tan marcado 
entre los datos oficiales del proyecto Ecoandes (Rangel et al. 2005a) frente a la composición florística y 
las cifras de cobertura registradas por Cleef et al. (2005). 
 
 
Taxones 
 
Se incluyen 297 actualizaciones y confirmaciones de taxones para registros aprobados, además de otros 
21 registros que fueron eliminados por diversas razones, arrojando un total de 318 actualizaciones y 
confirmaciones. 
 
Algunos levantamientos presentan gran cantidad de ajustes de éste tipo, destacándose AC699 (x 14), 
TAT225 (x 10) y TAT235 (x9). 
 
Se actualizaron provisionalmente 219 nombres de registros cuya validez ó presencia en las localidades 
paramunas de la cordillera está en duda por diferentes razones discutidas a lo largo del presente 
documento, entre ellos: 
 
- Hypericum lancioides (x 31 registros) 
- Rhynchospora aristata – R. caucana – R. ruiziana (x 29 registros) 
- Gentianella corymbosa (x 26 registros) 
- Cortaderia sericantha (x 17 registros) 
- Espeletia frontinoensis – E. hartwegiana (x 16 registros) 
- Sisyrinchium jamesonii – S. trinerve (x 16 registros) 
- Campylopus cavifolius (x 15 registros) 
- Werneria pygmaea – Xenophyllum crassum (x 14 registros) 
- Hypericum phellos (x 10 registros) 
- Valeriana rigida (x 8 registros) 
- Bazzania angustifolia (x 6 registros) 
- Festuca procera (x 6 registros) 
- Agrostis coarctata (=A. vinealis, x 4 registros) 
- Bryum laevigatum – B. stenocarpum (x 4 registros) 
- Elaphoglossum mathewsii (x 4 registros) 
- Marchantia polymorpha (x 4 registros) 
- Cardamine jamesonii (x 2 registros) 
- Diplostephium revolutum (x 2 registros) 
- Ranunculus peruvianus (x 2 registros) 
- Blechnum schomburgkii (x 1 registro) 
- Campylopus trichophylloides (x 1 registro) 
- Senecio subruncinnatus (x 1 registro) 
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Los diez (10) primeros constituyen casos especiales sobre la presencia de taxones en la franja paramuna 
de la cordillera que deben ser revisados en detalle, pues por la cantidad de registros y su importancia en 
otras comunidades paramunas del país, son condicionantes de las relaciones florísticas resultantes entre 
las unidades de vegetación de la cordillera respecto a las demás regiones en el análisis total de 
vegetación a realizarse a futuro. 
 
 
 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
 
La verificación efectuada en éste trabajo evidencia la existencia de aproximadamente 991 diferencias 
entre las fuentes consideradas, incluyendo 18 levantamientos y 385 registros exclusivos de alguna de las 
propuestas, 97 registros descartables por inconsistencias (principalmente adición ó duplicado), 173 
valores de cobertura mal incluidos, y 318 variaciones en los nombres de los taxones. Algunos inventarios 
presentaron divergencias especialmente significativas, como el caso del TAT235, seleccionado como 
holotipo de la asociación Diplostephio schultzii-Chusqueetum tessellatae formulada para el macizo de 
Tatamá (Cleef et al. 2005), ocasionando su rechazo como nomen dubium. 
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APÉNDICE 2. 
Salidas TWINSPAN - Tablas automatizadas de clasificación 
 
* Modificado de: Pinto-Z., J.H. & J.O. Rangel-Ch. 2009. Las fitocenosis paramunas de la cordillera Occidental 
colombiana: Revisión, actualización y análisis de los datos de vegetación y flora asociada. Informe interno (inédito). 
Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia: 193 pp. Bogotá. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Presentamos en éste apéndice un resumen de las salidas automatizadas del programa PC-Ord® ver. 4.25, 
producto de los diversos análisis de clasificación mediante el método TWINSPAN (‘análisis de especies 
indicadoras de dos vías’) a los cuales fueron sometidos los datos estandarizados de vegetación paramuna 
de la cordillera Occidental colombiana y del norte de Colombia.  Se incluye esencialmente: la lista de 
especificaciones de los análisis (número de especies y levantamientos considerados, niveles de corte 
seleccionados, opciones generales de configuración, pseudoespecies); las listas con el órden de las 
especies (códigos) y los inventarios en las tablas resultantes; y las tablas finales de levantamientos contra 
especies.  Se obvian los demás datos por razones de simplificación. 
 
 
PÁRAMOS CORDILLERA OCCIDENTAL 
 
 
Análisis de clasificación - Prueba 1a 
 
 
************* Two-way Indicator Species Analysis (TWINSPAN) ************* 
PC-ORD, Version 4.25          
 8 Dec 2007,  3:26 
 
 Occid_Test-1a_Total                                                             
 Number of samples:   163 
 Number of species:   248 
 Length of raw data array:      5387 non-zero items 
 
Cut levels: 
       0.0000      2.0000      5.0000     10.0000     20.0000 
  
 Options: 
    Minimum group size for division =   5 
    Maximum number of indicators per division = 5 
    Maximum number of species in final table =  250 
    Maximum level of divisions = 6 
 
 Length of data array after defining pseudospecies:     6098 
 Total number of species and pseudospecies:         810 
 Number of species:   248 
      (excluding pseudospecies and ones with no occurrences) 
 
 
 
ORDER OF SPECIES INCLUDING RARER ONES 
   29  Chustess|   64  Plagdepe|   84  Bomalini|   94  Diplcine|   95  Diplrosm 
  101  Gaiapunc|  102  Gaulanas|  103  Hespobtu|  123  Thuiperu|  133  Leptviti 
  135  Micolati|  140  Weinmari|  150  Galihypo|  157  Rubunubi|  161  Tibogros 
  162  Ugnimyri|  164  Vacccory|  172  Cardovat|  174  Desfspin|  176  Elapcusp 
  177  Elapmath|  180  Grammisp|  181  Greiexse|  188  Lasipate|  196  Scheferr 
  200  Valeplan|  202  Agerthea|  205  Bazzansp|  207  Berbstue|  217  Disthumb 
  223  Gynobacc|  224  Hespgoud|  227  Hymenosp|  235  Neuracum|  237  Pepehart 
  246  Stictasp|   22  Cortniti|   27  Baccmacr|   30  Hypelari|   31  Diplschu 
   36  Escamyrt|   68  Monnsali|   89  Gaulerec|   96  Hespferr|  100  Castfiss 
  115  Micochio|  117  Oxalphae|  120  Pentvern|  121  Stelcusp|  129  Ilexlaur 
  137  Niphtern|  142  Agertini|  147  Epidensp|  155  Pentarbu|  169  Braclind 
  170  Bromlana|  175  Dryowall|  189  Lophquad|  191  Morilind|  194  Psgnapsp 
  199  Usnefrut|  208  Bryuarge|  210  Calcmicr|  216  Diplrevo|  220  Festproc 
  222  Guzmansp|  231  Lycothyo|  234  Myosazor|  247  Terplani|  248  Zygopich 
   53  Herbsubd|   56  Campdicn|   97  Jameimbr|  111  Bazzangu|  122  Terphete 
  125  Adellind|  145  Chorwall|  182  Hymemyri|  242  Scapport|  245  Stervesu 
   25  Rhynaris|   41  Bartorth|   86  Dicrfrig|  106  Jmsnrubr|  112  Calabogo 
  119  Peltaust|  149  Festucsp|  156  Phylimbr|  178  Epidfrut|  201  Valetata 
  226  Huperufe|   43  Carejame|   48  Espehart|   72  Diplrupe|  104  Hypestri 
  131  Jamegoud|  148  Festdoli|  185  Jamealst|  190  Metzgesp|  192  Niphglau 
  203  Anascreb|  211  Calyposp|  218  Ditrsubm|  238  Pingelon|   26  Sphamage 
   66  Gerasibb|   46  Camprich|   65  Rhynruiz|   67  Jenseryt|   69  Sisyjame 
   74  Lachgali|   80  Bunomela|  109  Radulasp|  130  Isotserr|  143  Agrovine 
  153  Lophbide|  159  Sisytrin|  160  Sympmarg|  173  Cladrang|  186  Jamerotu 
   82  Lepiandi|   10  Rhacpurp|   23  Loricomp|   62  Crtdsten|   52  Campcavi 
  116  Ophicrot|  139  Uncimacr|  232  Mikastue|  240  Psgnante|    7  Breukars 
   21  Gntncory|   32  Halecamp|   34  Equibogo|   45  Myropalu|   81  Hypephel 
    6  Riccarsp|    8  Myrtnumm|   19  Hypelanc|   33  Eleosten|   40  Valebrac 
   58  Oreoclee|   79  Xyrisubu|   92  Wernpygm|  126  Brachysp|  127  Calafibr 
  128  Cyperusp|  184  Isolinun|  193  Philonsp|  197  Sphacusp|  209  Bryumspp 
  213  Cladfurc|  214  Cotumexi|   44  Cortseri|   51  Plagsoli|   54  Lachmand 
   78  Xenocras|   93  Caremicr|   99  Calaligu|  144  Callcusp|  151  Hypnamab 
  154  Marcplic|  165  Valepilo|  166  Warnexan|  179  Gerastra|  195  Ranuflag 
  233  Montfont|  243  Scorscor|   24  Planrigi|  187  Juncecua|  108  Myrsdepe 
  146  Dictglab|  152  Lachhisp|   11  Nertgran|  107  Lachorbi|    1  Calaeffu 
    5  Distempe|   60  Cladaggr|    2  Carebonp|    9  Oritperu|   35  Hupecrue 
   77  SinReg  |    4  Pentvacc|   28  Blecloxe|   55  Vaccflor|   37  Lpicprui 
   75  Melpmoni|  230  Lycoposp|   42  Carepich|    3  Pernpros|   18  Pleuschr 
   49  Hieravil|  114  Lachniva|  236  Oxalissp|   47  Espefron|   59  Puyaanti 
   70  Aragocci|   83  Oreovene|  118  Paepkars|  136  Niphchir|  141  Achyalat 
  183  Hypejara|  204  Arcyaris|  206  Berbpsil|  215  Dantsecu|  219  Elapenge 
  221  Geranisp|  225  Hupedian|  229  Loricolo|  239  Polyjuni|  244  Sterramu 
   13  Hypejuni|   15  Arcymuti|   16  Halefoli|   17  Hieraden|   20  Breuchry 
   38  Sphaspar|   57  Diplerio|   76  Rhyncauc|   85  Campylsp|  110  Valesten 
  113  Caladens|  163  Usnebarb|  241  Ribeandi|   12  Bacctric|   50  Pasptria 
   61  Conybona|   63  Erynhumi|   73  Junceffu|   87  Diplflor|   90  Juncstip 
   98  Sisymicr|  124  Trictome|  132  Juncbufo|  138  Ranunubi|  158  Senefmsu 
  167  Anthodor|  168  Bidetrip|  171  Calaplan|  198  Sphagnsp|  212  Carexspp 
  228  Lachtana|   91  Sphasanc|  105  Isoeandn|   88  Epildent|   14  Lycoclav 
   39  Carepygm|   71  Cladonsp|  134  Lysimusc| 
 
 
 
ORDER OF SAMPLES 
   40 AC722    |   42 AC724    |   44 AC726    |   46 AC728    |   54 AC742    
  110 DS47     |   41 AC723    |   43 AC725    |   45 AC727    |   33 AC715    
   35 AC717    |    8 AC690    |   11 AC693    |   23 AC704    |   24 AC705    
   25 AC706    |   26 AC707    |   34 AC716    |   36 AC718    |   38 AC720    
   39 AC721    |   48 AC730    |   49 AC731    |   53 AC741    |   63 AC751    
    6 AC688    |    7 AC689    |   21 AC702    |   29 AC710    |   52 AC740    
   56 AC743A   |  115 OR003    |  116 OR004    |  154 OR805    |   32 AC713    
   61 AC749    |   66 BM1      |  120 OR007A   |  127 OR014    |  134 OR021    
    4 AC686    |    9 AC691    |  114 OR002    |  117 OR005    |  122 OR009    
    3 AC685    |   55 AC743    |   12 AC694    |   15 AC696A   |   19 AC700    
   57 AC744    |   59 AC747    |   62 AC750    |  152 OR803    |  153 OR804    
  156 OR806A   |  160 OR810A   |  106 DS43     |    2 AC684    |   10 AC692    
   22 AC703    |   30 AC711    |   31 AC712    |   65 AC753    |  131 OR018    
  132 OR019    |  133 OR020    |  159 OR810    |   17 AC698    |   68 BM3      
  119 OR007    |  126 OR013    |  128 OR015    |  150 OR800    |  157 OR807    
  158 OR807A   |   16 AC697    |   20 AC701    |   28 AC709    |  123 OR010    
    1 AC683    |    5 AC687    |   27 AC708    |   13 AC695    |   14 AC696    
   47 AC729    |   50 AC735    |   51 AC736    |   64 AC752    |  118 OR006    
  124 OR011    |  125 OR012    |  129 OR016    |  130 OR017    |  151 OR801    
  155 OR806    |   18 AC699    |   37 AC719    |   58 AC746    |   60 AC748    
  163 TAT235   |   67 BM2      |  121 OR008    |  161 TAT224   |  162 TAT225   
   80 DS13     |  105 DS42     |  107 DS44     |   69 DS01     |   70 DS02     
   79 DS12     |   81 DS14     |   85 DS18     |  109 DS46     |  144 OR1295   
   71 DS03     |   90 DS24     |   93 DS27     |  102 DS38     |   77 DS10     
   83 DS16     |   92 DS26     |   95 DS31     |  101 DS37     |   74 DS07     
   75 DS08     |  100 DS36     |  104 DS41     |  108 DS45     |  138 OR0595   
   84 DS17     |  103 DS39     |  135 OR0295   |  136 OR0395   |  140 OR0795   
  145 OR1395   |  137 OR0495   |  143 OR1095   |  147 OR1595   |  148 OR1695   
   88 DS21     |  149 OR1895   |   72 DS04     |   73 DS06     |   78 DS11     
   82 DS15     |   86 DS19     |   87 DS20     |   94 DS30     |   98 DS34     
   99 DS35     |  111 DS48     |   76 DS09     |   89 DS23     |   91 DS25     
   97 DS33     |  141 OR0895   |  142 OR0995   |  146 OR1495   |   96 DS32     
  112 DS49     |  113 DS50     |  139 OR0695   | 
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Occid_Test-1a_Total 
                                                                                                                      
                                                                                                                      
                      1                         111   111  111        11111      1111  111111   1         1111111     
                 44445144433 1222233334456  2255115366223  112 511155655560 123363335161225551222  211455612223551356 
                 0246401353581345646898933671926564216074494723525979223606202015123978968078608315734701484590158780 
 
   29  Chustess  ------------------4----------------1------------2-3-22223----1--------------------1-5-451--5-3-34555  000000 
   64  Plagdepe  ----------------------------------------------------1-52---------1-----------------3--4--3---2-255-4  000000 
   84  Bomalini  -------------------------------------------------------------------------------1---1------1-----11--  000000 
   94  Diplcine  -----------------------------------------------------21---------------------1-----------------------  000000 
   95  Diplrosm  ------------------------------------------------------------------1---------1-22---1-----3------3---  000000 
  101  Gaiapunc  ----------------------------------------------------------------1-------------13----------------2---  000000 
  102  Gaulanas  ----------------------------1-----------------------------------------------1------1-----1----------  000000 
  103  Hespobtu  -------------------------------------------------------------------------------1--------------15-2--  000000 
  123  Thuiperu  ----------------------------------------------------------------------------------------1----111----  000000 
  133  Leptviti  -------------------------------------------------------------------------------1--------1---1-1-----  000000 
  135  Micolati  ------------------------------------------------------------------------------------1-----23----2--3  000000 
  140  Weinmari  -----------------------------------------------------------------------------------1------------31--  000000 
  150  Galihypo  ------------------------------------------------------------------------------------1------------1--  000000 
  157  Rubunubi  -------------------------------------------------------------------------------------------------1--  000000 
  161  Tibogros  -------------------------------------------------------------------------------2---2------------1---  000000 
  162  Ugnimyri  -----------------------------------------------------------------1-------------1--------------------  000000 
  164  Vacccory  ---------------------------------------------------------------------2--------------------------1---  000000 
  172  Cardovat  --1---------------------------------------------------------------------------------1------------1--  000000 
  174  Desfspin  ------------------------------------------------------------------------------------------------4---  000000 
  176  Elapcusp  ------------------------------------------------------------------------------------------------1---  000000 
  177  Elapmath  -----------------------------------------------------------------1-------------------------------2--  000000 
  180  Grammisp  -----------------------------------------------------------------------------------------2----------  000000 
  181  Greiexse  --------------------------------------------------------------------------------------1---------13--  000000 
  188  Lasipate  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  000000 
  196  Scheferr  ------------------------------------------------------------------------------------------------1---  000000 
  200  Valeplan  ------------------------------------------------------------------------------------1-------------11  000000 
  202  Agerthea  ------------------------------------------------------------------------------------------------2---  000000 
  205  Bazzansp  --------------------------------------------------------------------------------------------------15  000000 
  207  Berbstue  -------------------------------------------------------------------------------------------------2--  000000 
  217  Disthumb  --------------------------------------------------------------------------------------1-------------  000000 
  223  Gynobacc  -------------------------------------------------------------------------------------------------1--  000000 
  224  Hespgoud  ---------------------------------------------------------------------------------------1------------  000000 
  227  Hymenosp  ------------------------------------------------------------------------------------1-----------1---  000000 
  235  Neuracum  ------------------------------------------------------------------------------------------------1---  000000 
  237  Pepehart  -------------------------------------------------------------------------------1-----------------2--  000000 
  246  Stictasp  ------------------------------------------------------------------------------------------------11--  000000 
   22  Cortniti  ----------------------------------12---------------2---------112-43---------4-24--311-5355555454---2  000001 
   27  Baccmacr  --------1-------------------------------------------------21---11-1-----1-1-1--2-2-4242212211212-1--  000001 
   30  Hypelari  ---------42-----------------------1-----21-----1---------3----------1-1-----2--422-11524152--4---1--  000001 
   31  Diplschu  ----------1---------1-------------------------------1--------1--1-3-2----------1---232331543-414-133  000001 
   36  Escamyrt  -----------------------------------------------------1112------------3---------1---31-5--4311313---2  000001 
   68  Monnsali  -----------------------------------------------------------------------------------11-111---1525-1--  000001 
   89  Gaulerec  ----------------------------------------------------------11----------------1--1---1----1--4-------1  000001 
   96  Hespferr  ---------------------------------------1--------------------------1------------1-2----------15------  000001 
  100  Castfiss  ----------------------------------------------------------------------------1--1---2------2-1-1-----  000001 
  115  Micochio  --------------------------------------------------------------------2-------1-1----34---------------  000001 
  117  Oxalphae  -----------------------------------------------------------------------------1------1--1----1-1--1--  000001 
  120  Pentvern  ------------------------------------------------------------------------------------1-41----------11  000001 
  121  Stelcusp  --------------------------------------------------------------------------------------111----1-1-1--  000001 
  129  Ilexlaur  ------------------------------------------------------------------------------21-2--------1-----1---  000001 
  137  Niphtern  ----------------------------1-------------------------------------1-----------2----------1-------1--  000001 
  142  Agertini  ----------------------------------------------------------------------------------1---421-----------  000001 
  147  Epidensp  ----------------------------------------------------------1-------------------45----------------1---  000001 
  155  Pentarbu  ---------------------------------------------------------------------------------------21----1------  000001 
  169  Braclind  ---------------------------------------------------------------------------------------------3-3----  000001 
  170  Bromlana  ----------------------------------------------------------------------------------1---1-3-----------  000001 
  175  Dryowall  ----------------------------------------------------------------------------1--1---1----------------  000001 
  189  Lophquad  -------------------------------------------------------------------------------3----------11--------  000001 
  191  Morilind  ----------------------------------------------------------1-------------------------1---1-----------  000001 
  194  Psgnapsp  -----------------------------------------------------------------------------1--------------1-1-----  000001 
  199  Usnefrut  ---------------------------------------1-----------------------------------------------------1-2----  000001 
  208  Bryuarge  --------------------------------------------------------------------------------------------1-1-----  000001 
  210  Calcmicr  -----------------------------------------------------------------------------------1--1-------------  000001 
  216  Diplrevo  --------------------------------------------------------------------------------13------------------  000001 
  220  Festproc  1---------------------------------------------------------------------------------3-----------------  000001 
  222  Guzmansp  --------------------1-------------------------------------------------------3-----------------------  000001 
  231  Lycothyo  ----------------------------------------------------------------------------1--2--------------------  000001 
  234  Myosazor  -----------------------------------------------------------------------------------------1-1--------  000001 
  247  Terplani  -------------------------------------------------------------------------------2-------------1------  000001 
  248  Zygopich  ---------------------------------------------------------------------------------------------1-2----  000001 
   53  Herbsubd  ----------------------------1-------------------441-1111-----1--------------2-------------------5152  000010 
   56  Campdicn  --------------------1--------------1------------111-13111---1-2-----------------5---------------4---  000010 
   97  Jameimbr  ------------------------------------------------------121----------2--------------------------------  000010 
  111  Bazzangu  ------------------------------------------------321--------------1------------------------------2--4  000010 
  122  Terphete  ------------------------------------------------------3--------------------1-------------------1----  000010 
  125  Adellind  ----------------------------------------------------1---------------3---------------------------21--  000010 
  145  Chorwall  ------------------------------------------------11----------------------------------------------1-3-  000010 
  182  Hymemyri  -------------------------------------------------------1--------------------------------------------  000010 
  242  Scapport  ----------------------------------------------------1----------------------------------------------1  000010 
  245  Stervesu  ---------------------------------------------------1---------------------------2--------------------  000010 
   25  Rhynaris  ------------2------------4-------------51--1----------11--42--------3242525-3----4-545--2---54551---  000011 
   41  Bartorth  -------------------1--------------1---1-------------1-------11-1---1-----1-----1-1-11---1-1-1-----1-  000011 
   86  Dicrfrig  ------------------------------------------------------232-------1-1----------------------4---1-1----  000011 
  106  Jmsnrubr  --------------------------------------------------1--1-1------------3-------1--2------------------3-  000011 
  112  Calabogo  --------------------------------------------------1-1-------1-1-------------2-----------1-----------  000011 
  119  Peltaust  -------1-----------------------------------------------------1---1---------------------1--------1---  000011 
  149  Festucsp  -------------------------------------------------------3---------1---------------------1----1-------  000011 
  156  Phylimbr  -------------------------------------------------------------1------2-------1--1--------------------  000011 
  178  Epidfrut  -------------------------------------------------------------1-------2------4-----------------------  000011 
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  201  Valetata  ---------------------------------------------------------------------2--------------------2---------  000011 
  226  Huperufe  -------------------------------------------------------------1--------------1-----------------------  000011 
   43  Carejame  ---------------3-2-----------------------------111--11------1221-----3------1-----------4--------4-1  000100 
   48  Espehart  ---------------------------------2-1--------------2-5-------44535555---1121-------------------------  000100 
   72  Diplrupe  ----------------------------5-------------------442--3333-------------------------------------------  000100 
  104  Hypestri  ---------------------------------2-----------------------------------3---512------------------------  000100 
  131  Jamegoud  --------------------------------------------------113---------------------------------------------11  000100 
  148  Festdoli  ------------------------------------------------------3--------------------2------------------1-----  000100 
  185  Jamealst  ------------------------------------------------------------12--------------1-----------------------  000100 
  190  Metzgesp  ----------------------------------------------------1------------1----------------------------------  000100 
  192  Niphglau  --------------------------------------------------1-------11----------------------------------------  000100 
  203  Anascreb  ----------------------------------------------------------------1-1---------------------------------  000100 
  211  Calyposp  ----------------------------------------------------1-----------1-----------------------------------  000100 
  218  Ditrsubm  -----------------------------------------------3-------------1--------------------------------------  000100 
  238  Pingelon  ---------------------------------------------------1-----------1------------------------------------  000100 
   26  Sphamage  ------------2-------1--------------14-3------3----1-15534-552-2-2353-33----------1--------------2-11  000101 
   66  Gerasibb  ------------------------2-----------------11-------------------------113333--------------1--1-1-----  000101 
   46  Camprich  --------1------------------4342----2-----------344551-------12------3----------5--------------------  000110 
   65  Rhynruiz  -----------------------5--------------------3-----------------11115-----------42---------535--------  000110 
   67  Jenseryt  ----------------------------------3----1------2-----1-------11-1--------1-12----------------3-3-----  000110 
   69  Sisyjame  --------------------11------------1----------------------------1-1--11--1-1--------------1--1-1-----  000110 
   74  Lachgali  -----------1----------------------11-----1--------1-1---------------1-------1---2----------1-------1  000110 
   80  Bunomela  ----------------------------2------1------------111-------------------------------------1-------1-11  000110 
  109  Radulasp  ----------------------------------11----------------1--------1------1--------------1----------------  000110 
  130  Isotserr  ----------------------------------------------55------------1-------------------------------1-1-----  000110 
  143  Agrovine  ----------------------------------------------1-------------1--1-----------------------------------1  000110 
  153  Lophbide  -----------------------------------1----------------1-------1-1-------------------------------------  000110 
  159  Sisytrin  -----------------------------------------1-----------------11--------------------1------------------  000110 
  160  Sympmarg  ----------1-----------------------1-------------------------------------2-3-------------------------  000110 
  173  Cladrang  ------1---------------------------------------------1--------------------------1--------------------  000110 
  186  Jamerotu  --------------------------------------1----------------------1----------------------------1---------  000110 
   82  Lepiandi  ---------------------------------------1-----------------3-------11-------------------------1-1-1--1  000111 
   10  Rhacpurp  -----------1--1----11414---1212----3-----5----3-225551122---21-1-1--1--2-2--2-55--------------------  00100  
   23  Loricomp  -----------1-------151--11255-1-1--2-5----------555545--5--1---------41-----1--3-------------------2  00100  
   62  Crtdsten  -------------1----11--------------11----------13--112----------1----1-------------------1-----------  00100  
   52  Campcavi  5--5---34----------------1----------------------------------1--1------------433----1----1---1-1----3  001010 
  116  Ophicrot  --1------------1------------------------1---------------------------------------1------11-----------  001010 
  139  Uncimacr  -----------------1-12------------------------------------------------------------------------------2  001010 
  232  Mikastue  --------------------------------------------1---------------------------------------------------1---  001010 
  240  Psgnante  ----------------------------------------------1------------------------------------1----------------  001010 
    7  Breukars  ------112-2111-12-1211---1----1---22-33-----1---1111242-----111111-312-121221--1--2-----1-----1--1-1  001011 
   21  Gntncory  -----------2--1----11---122-1-1--211--11---1------1-1-------11-1--11-2--1-1-------------11---------1  001011 
   32  Halecamp  -1----422---------12--------1-----------1------------1-11----------1-2-1-1-1-----1-1----111---------  001011 
   34  Equibogo  11--1--11--------1221-------------------11---1----------------1--21-1-----------1-1---11-1-------1--  001011 
   45  Myropalu  11----112----------1-------------------1--------------11-------1----1--1-1--------------------1-1---  001011 
   81  Hypephel  -------------------------------11----1----233--------------------53---15----------------------------  001011 
    6  Riccarsp  ---3-----1115513-515452--42--2--1-12--1134224552--111-----1-12-1-1124---2-4-1-32-2------1---3-3-----  001100 
    8  Myrtnumm  1-----1-1--451111--1121-245152212--23--1-2--15--22--------12-1111-1---1-----4-11--------------------  001100 
   19  Hypelanc  1------113--2---153524411235-22---4----5-3---------25------1---1------------2--------1-41-----------  001100 
   33  Eleosten  -------------1-----------------11-14-35255524---------------1--11-----44141-------------1-----------  001100 
   40  Valebrac  ---------2---11-32---21-3113-24--211------------------------1--------------1------------1-----------  001100 
   58  Oreoclee  -----------------------1-1-52-541--313----1-----551-------------------------------------------------  001100 
   79  Xyrisubu  -------------------------55355-425--25--------------------------------3-----------------------------  001100 
   92  Wernpygm  -1------1-------------------------1553-5----5--------------------------1----------------------------  001100 
  126  Brachysp  ------212---------------------------------------------------------------1-1-------------------------  001100 
  127  Calafibr  -------------1-111-----------------1----------------------------------------------------------------  001100 
  128  Cyperusp  -----------------111--2-----------1-----------------------------------------------------------------  001100 
  184  Isolinun  -----------------12----------------------5----------------------------------------------------------  001100 
  193  Philonsp  -5-5-------------------------------------------4----------------------------------------------------  001100 
  197  Sphacusp  -------------------------11---------4---------------------------------------------------------------  001100 
  209  Bryumspp  1--------------------------------------2------------------------------------------------------------  001100 
  213  Cladfurc  --------1----------------------1--------------------------------------------------------------------  001100 
  214  Cotumexi  --------------------------------1----------1--------------------------------------------------------  001100 
   44  Cortseri  1-2-----122-----325323---11--1--------------------------------------------------23---3--------------  001101 
   51  Plagsoli  --3----1211111---11---------------------21---1-------------1--------1-----------3-------------------  001101 
   54  Lachmand  --------2--1-----111--1----------------351--1------1--------1--1----------------5-------2-----------  001101 
   78  Xenocras  ------------5243--1555--111-------------------------------------------------------------------------  001101 
   93  Caremicr  ----5--------4-34----112-----2----------------------------------------------------------------------  001101 
   99  Calaligu  5425------2----------------------------------------------------------------------25-----------------  001101 
  144  Callcusp  5351------------------------------------------------------------------------------------------------  001101 
  151  Hypnamab  ---------25----------------------------------------------------1---------------------------------3--  001101 
  154  Marcplic  3243------------------------------------------------------------------------------------------------  001101 
  165  Valepilo  ----------------3---221-----------------------------------------------------------------------------  001101 
  166  Warnexan  ------------------51--1-----------1-----------------------------------------------------------------  001101 
  179  Gerastra  1-----3---------------------------------------------------------------------------2-----------------  001101 
  195  Ranuflag  ----------1-----------------------------1-----------------------------------------------1-----------  001101 
  233  Montfont  11--------------------------------------------------------------------------------------------------  001101 
  243  Scorscor  -------------1----3---------------------------------------------------------------------------------  001101 
   24  Planrigi  ----55555--5--555552115551---1-51---5-----4---------------------------------------------------------  00111  
  187  Juncecua  ---------------4------3-----------------------------------------------------------------------------  00111  
  108  Myrsdepe  ----------------------------------------------------------------------------1------------------111--  01000  
  146  Dictglab  --------------------------------------------------------------------1-----------------------------1-  01000  
  152  Lachhisp  -----------------------------------------------1-----------------------------------11---------------  01000  
   11  Nertgran  --------11---------1--------------1--1-1---1-3-1----------1-11------1-------1---31155-----1-----11--  01001  
  107  Lachorbi  ------1------------1--------------------------------------------------------------4--------------1--  01001  
    1  Calaeffu  -------1-5-113544311534--55-432--555-455-2--5---5554555555-35555555555555555---3---215-455335-5--153  0101   
    5  Distempe  2-----444312-1-1--113---4---------1--1-2----------1221111--5-12-113----1-1-----2--------1-3------12-  0101   
   60  Cladaggr  ------------------------------1----1------------111-1---------------1-------11--------------------2-  0101   
    2  Carebonp  145-1--23-5225-3-------1-43-1231533---1-221523----1-1-----12441----11-4132--3---552-----4---2-2--1-1  011    
    9  Oritperu  -----------4211---1-12111-2-12121-11---1-4211-----1-1----4----11------------1-----------------------  011    
   35  Hupecrue  -----------42-3233-2344-1---------1------1--------------2-----1-------------------------------------  011    
   77  SinReg    1-51----------1--1----------------------------------------------------------------------------------  011    
    4  Pentvacc  ----------------1---2-----------1----1------1-----2211----2---1-1-1-1-11-1--3-2344-2---21523-3132241  100    
   28  Blecloxe  ---------------------------------------1----------------------11--1--3------15---2----2-131-----51-2  100    
   55  Vaccflor  ----------------------------------------------------------1---------1-------2--2------11-----1-1-2--  100    
   37  Lpicprui  --------------------1---------------1-------------1--4433------------1--------------------------5-43  101    
   75  Melpmoni  ---------------------------------------------------1--------------------------------1--1---1-----2-1  101    
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  230  Lycoposp  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  101    
   42  Carepich  ---------55------4-------------------------------------------------------13--------------2----3-----  110000 
    3  Pernpros  -------2-------------------11--1--------2----41----1-111-22-21-1----23------1-14-1-22-111-------113-  110001 
   18  Pleuschr  3--1----------------3---------------------------------111----------------------1--5----513------142-  110001 
   49  Hieravil  ----------1----------------------------------------------2-------11----------------------1----------  110001 
  114  Lachniva  --------------------------------------------------------------------------------------------------11  110001 
  236  Oxalissp  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  110001 
   47  Espefron  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  110010 
   59  Puyaanti  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  110010 
   70  Aragocci  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  110010 
   83  Oreovene  ---------------------------------------------------------5------------------------------------------  110010 
  118  Paepkars  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  110010 
  136  Niphchir  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  110010 
  141  Achyalat  ---------------------------------------------------------5------------------------------------------  110010 
  183  Hypejara  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  110010 
  204  Arcyaris  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  110010 
  206  Berbpsil  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  110010 
  215  Dantsecu  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  110010 
  219  Elapenge  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  110010 
  221  Geranisp  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  110010 
  225  Hupedian  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  110010 
  229  Loricolo  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  110010 
  239  Polyjuni  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  110010 
  244  Sterramu  ----------------------------------------------------------------------------1-----------------------  110010 
   13  Hypejuni  ----------------------------------------------------------------1-------1----------------------4----  110011 
   15  Arcymuti  ---------------------------------------------------1-----------------------------------------------5  110011 
   16  Halefoli  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  110011 
   17  Hieraden  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  110011 
   20  Breuchry  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  110011 
   38  Sphaspar  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  110011 
   57  Diplerio  --------------------------------------------------------------------------------------------------3-  110011 
   76  Rhyncauc  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  110011 
   85  Campylsp  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  110011 
  110  Valesten  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  110011 
  113  Caladens  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  110011 
  163  Usnebarb  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  110011 
  241  Ribeandi  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  110011 
   12  Bacctric  ---------------------------------------------1------------------------------------------------------  110100 
   50  Pasptria  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  110100 
   61  Conybona  --------------------------------------------------------------------------------------1-----1-1-----  110100 
   63  Erynhumi  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  110100 
   73  Junceffu  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  110100 
   87  Diplflor  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  110100 
   90  Juncstip  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  110100 
   98  Sisymicr  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  110100 
  124  Trictome  ------------------------------------------------------------------------------------1---------------  110100 
  132  Juncbufo  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  110100 
  138  Ranunubi  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  110100 
  158  Senefmsu  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  110100 
  167  Anthodor  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  110100 
  168  Bidetrip  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  110100 
  171  Calaplan  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  110100 
  198  Sphagnsp  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  110100 
  212  Carexspp  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  110100 
  228  Lachtana  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  110100 
   91  Sphasanc  5--------------------------------------------3------------5--1--------------------------------------  110101 
  105  Isoeandn  ---------------1-------------------1---1-----------------------1------------------------------------  110101 
   88  Epildent  4-31-------------1----------------------------------------------------------------3-----------------  11011  
   14  Lycoclav  --------------------3----------213-----4--223----1---2----2-122-1-3--51-----1--------------2--------  111    
   39  Carepygm  ----------------------------1---2--4-321--------------------1------2---1-1------------------1-1-----  111    
   71  Cladonsp  --------------------------------1----------2--------------2--1----2----------1----------1-----------  111    
  134  Lysimusc  -----3---------------------------------------------------3------------------------------------------  111    
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Occid_Test-1a_Total (cont.) 
                                                                                 
                                                                                 
                 1 111 11     11   1    1  1111 111111111 1         1    111 111 
                 662668006778804799078990770003803344344484777888999178994449113 
                 371120579091594103273251450488435605737889238267489169171266239 
 
   29  Chustess  5--55----------------------------------------------------------  000000 
   64  Plagdepe  1--------------------------------------------------------------  000000 
   84  Bomalini  11--1------------------1---------------------------------------  000000 
   94  Diplcine  42144----------------------------------------------------------  000000 
   95  Diplrosm  --4------------------------------------------------------------  000000 
  101  Gaiapunc  --411----------------------------------------------------------  000000 
  102  Gaulanas  --343----------------------------------------------------------  000000 
  103  Hespobtu  ---22------------------2---------------------------------------  000000 
  123  Thuiperu  -4-------------3-----------------------------------------------  000000 
  133  Leptviti  -3-------------------------------------------------------------  000000 
  135  Micolati  ---------------------------------------------------------------  000000 
  140  Weinmari  -33------------------------------------------------------------  000000 
  150  Galihypo  1---1----------------------------------------------------------  000000 
  157  Rubunubi  11-1-----------------------------------------------------------  000000 
  161  Tibogros  --1------------------------------------------------------------  000000 
  162  Ugnimyri  --43-----------------------------------------------------------  000000 
  164  Vacccory  -2--2----------------------------------------------------------  000000 
  172  Cardovat  ---------------------------------------------------------------  000000 
  174  Desfspin  ---32----------------------------------------------------------  000000 
  176  Elapcusp  ---21----------------------------------------------------------  000000 
  177  Elapmath  1--------------------------------------------------------------  000000 
  180  Grammisp  1-3------------------------------------------------------------  000000 
  181  Greiexse  ---------------------------------------------------------------  000000 
  188  Lasipate  1--11----------------------------------------------------------  000000 
  196  Scheferr  -12------------------------------------------------------------  000000 
  200  Valeplan  ---------------------------------------------------------------  000000 
  202  Agerthea  --1------------------------------------------------------------  000000 
  205  Bazzansp  ---------------------------------------------------------------  000000 
  207  Berbstue  ----1----------------------------------------------------------  000000 
  217  Disthumb  ----2----------------------------------------------------------  000000 
  223  Gynobacc  --3------------------------------------------------------------  000000 
  224  Hespgoud  ----2----------------------------------------------------------  000000 
  227  Hymenosp  ---------------------------------------------------------------  000000 
  235  Neuracum  --1------------------------------------------------------------  000000 
  237  Pepehart  ---------------------------------------------------------------  000000 
  246  Stictasp  ---------------------------------------------------------------  000000 
   22  Cortniti  --4-2----------------------------------------------------------  000001 
   27  Baccmacr  ---------------------------------------------------------------  000001 
   30  Hypelari  ----2-----------------------1----------------------------------  000001 
   31  Diplschu  4--------------------------------------------------------------  000001 
   36  Escamyrt  -2-22----------------------------------------------------------  000001 
   68  Monnsali  -11------------------------------------------------------------  000001 
   89  Gaulerec  ----2----------------------------------------------------------  000001 
   96  Hespferr  --12-----------------------------------------------------------  000001 
  100  Castfiss  --1------------------------------------------------------------  000001 
  115  Micochio  2--------------------------------------------------------------  000001 
  117  Oxalphae  ---------------------------------------------------------------  000001 
  120  Pentvern  3--------------------------------------------------------------  000001 
  121  Stelcusp  ---------------------------------------------------------------  000001 
  129  Ilexlaur  ---------------------------------------------------------------  000001 
  137  Niphtern  ---------------------------------------------------------------  000001 
  142  Agertini  ---------------------------------------------------------------  000001 
  147  Epidensp  ---------------------------------------------------------------  000001 
  155  Pentarbu  ----1----------------------------------------------------------  000001 
  169  Braclind  2--------------------------------------------------------------  000001 
  170  Bromlana  ---------------------------------------------------------------  000001 
  175  Dryowall  ---------------------------------------------------------------  000001 
  189  Lophquad  ---------------------------------------------------------------  000001 
  191  Morilind  ---------------------------------------------------------------  000001 
  194  Psgnapsp  ---------------------------------------------------------------  000001 
  199  Usnefrut  ---------------------------------------------------------------  000001 
  208  Bryuarge  ---------------------------------------------------------------  000001 
  210  Calcmicr  ---------------------------------------------------------------  000001 
  216  Diplrevo  ---------------------------------------------------------------  000001 
  220  Festproc  ---------------------------------------------------------------  000001 
  222  Guzmansp  ---------------------------------------------------------------  000001 
  231  Lycothyo  ---------------------------------------------------------------  000001 
  234  Myosazor  ---------------------------------------------------------------  000001 
  247  Terplani  ---------------------------------------------------------------  000001 
  248  Zygopich  ---------------------------------------------------------------  000001 
   53  Herbsubd  1--------------------------------------------------------------  000010 
   56  Campdicn  ---------------------------------------------------------------  000010 
   97  Jameimbr  12-32----------------------------------------------------------  000010 
  111  Bazzangu  ---------------------------------------------------------------  000010 
  122  Terphete  1--42----------------------------------------------------------  000010 
  125  Adellind  5--------------------------------------------------------------  000010 
  145  Chorwall  ---------------------------------------------------------------  000010 
  182  Hymemyri  ---11----------------------------------------------------------  000010 
  242  Scapport  ---------------------------------------------------------------  000010 
  245  Stervesu  ---------------------------------------------------------------  000010 
   25  Rhynaris  ---------------------------------------------------------------  000011 
   41  Bartorth  --1------------------------------------------------------------  000011 
   86  Dicrfrig  3--------------------------------------------------------------  000011 
  106  Jmsnrubr  ---------------------------------------------------------------  000011 
  112  Calabogo  ---------------------------------------------------------------  000011 
  119  Peltaust  1--------------------------------------------------------------  000011 
  149  Festucsp  ---------------------------------------------------------------  000011 
  156  Phylimbr  ---------------------------------------------------------------  000011 
  178  Epidfrut  ---------------------------------------------------------------  000011 
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  201  Valetata  -2-------------------------------------------------------------  000011 
  226  Huperufe  ---------------------------------------------------------------  000011 
   43  Carejame  ----2----------------------------------------------------------  000100 
   48  Espehart  ---------------------------------------------------------------  000100 
   72  Diplrupe  1--44----------------------------------------------------------  000100 
  104  Hypestri  -1-2-----------------------------------------------------------  000100 
  131  Jamegoud  ---------------------------------------------------------------  000100 
  148  Festdoli  -----------------------------------------1---------------------  000100 
  185  Jamealst  ---------------------------------------------------------------  000100 
  190  Metzgesp  1--------------------------------------------------------------  000100 
  192  Niphglau  ---------------------------------------------------------------  000100 
  203  Anascreb  ---------------------------------------------------------------  000100 
  211  Calyposp  ---------------------------------------------------------------  000100 
  218  Ditrsubm  ---------------------------------------------------------------  000100 
  238  Pingelon  ---------------------------------------------------------------  000100 
   26  Sphamage  ----------------4----------------------------------------------  000101 
   66  Gerasibb  ---------------------------------------------------------------  000101 
   46  Camprich  ---------------------------------------------------------------  000110 
   65  Rhynruiz  ----------------2----------------------------------------------  000110 
   67  Jenseryt  ---------------------------------------------------------------  000110 
   69  Sisyjame  ---------------------------------------------------------------  000110 
   74  Lachgali  ---------------------------------------------------------------  000110 
   80  Bunomela  1--------------------------------------------------------------  000110 
  109  Radulasp  1--------------------------------------------------------------  000110 
  130  Isotserr  ---------------------------------------------------------------  000110 
  143  Agrovine  ---------------------------------------------------------------  000110 
  153  Lophbide  ---------------------------------------------------------------  000110 
  159  Sisytrin  ---------------------------------------------------------------  000110 
  160  Sympmarg  ---------------------------------------------------------------  000110 
  173  Cladrang  ---------------------------------------------------------------  000110 
  186  Jamerotu  ---------------------------------------------------------------  000110 
   82  Lepiandi  4---------------2----------------------------------------------  000111 
   10  Rhacpurp  -1---22--------------------------------------------------------  00100  
   23  Loricomp  2--------------------------------------------------------------  00100  
   62  Crtdsten  ---------------------------------------------------------------  00100  
   52  Campcavi  ---------------------------------------------------------------  001010 
  116  Ophicrot  ---------------------------------------------------------------  001010 
  139  Uncimacr  3--------------------------------------------------------------  001010 
  232  Mikastue  ---------------------------------------------------------------  001010 
  240  Psgnante  ---------------------------------------------------------------  001010 
    7  Breukars  -3-------------------------------------------------------------  001011 
   21  Gntncory  ---------------------------------------------------------------  001011 
   32  Halecamp  -1-11----------------------------------------------------------  001011 
   34  Equibogo  ---------------------------------------------------------------  001011 
   45  Myropalu  ---11----------------------------------------------------------  001011 
   81  Hypephel  ---------------------------------------------------------------  001011 
    6  Riccarsp  -3-------------------------------------------------------------  001100 
    8  Myrtnumm  ---34----------------------------------------------------------  001100 
   19  Hypelanc  ---------------------------------------------------------------  001100 
   33  Eleosten  ---------------------------------------------------------------  001100 
   40  Valebrac  ---------------------------------------------------------------  001100 
   58  Oreoclee  ---------------------------------------------------------------  001100 
   79  Xyrisubu  ---------------------------------------------------------------  001100 
   92  Wernpygm  ---------------------------------------------------------------  001100 
  126  Brachysp  ---------------------------------------------------------------  001100 
  127  Calafibr  ---------------------------------------------------------------  001100 
  128  Cyperusp  ---------------------------------------------------------------  001100 
  184  Isolinun  ---------------------------------------------------------------  001100 
  193  Philonsp  ---------------------------------------------------------------  001100 
  197  Sphacusp  ---------------------------------------------------------------  001100 
  209  Bryumspp  ---------------------------------------------------------------  001100 
  213  Cladfurc  ---------------------------------------------------------------  001100 
  214  Cotumexi  ---------------------------------------------------------------  001100 
   44  Cortseri  ---------------------------------------------------------------  001101 
   51  Plagsoli  ---------------------------------------------------------------  001101 
   54  Lachmand  ---------------------------------------------------------------  001101 
   78  Xenocras  ---------------------------------------------------------------  001101 
   93  Caremicr  ---------------------------------------------------------------  001101 
   99  Calaligu  ---------------------------------------------------------------  001101 
  144  Callcusp  ---------------------------------------------------------------  001101 
  151  Hypnamab  ---------------------------------------------------------------  001101 
  154  Marcplic  ---------------------------------------------------------------  001101 
  165  Valepilo  ---------------------------------------------------------------  001101 
  166  Warnexan  ---------------------------------------------------------------  001101 
  179  Gerastra  ---------------------------------------------------------------  001101 
  195  Ranuflag  ---------------------------------------------------------------  001101 
  233  Montfont  ---------------------------------------------------------------  001101 
  243  Scorscor  ---------------------------------------------------------------  001101 
   24  Planrigi  ---------4-------------------------------------------------4-55  00111  
  187  Juncecua  --------------------------------------1------------------------  00111  
  108  Myrsdepe  ---2-----------------------12----------------------------------  01000  
  146  Dictglab  1----------------------1---------------------------------------  01000  
  152  Lachhisp  ------------------------------------------------------1--------  01000  
   11  Nertgran  ---22-----------3-----1--1-2------------4412---------11--------  01001  
  107  Lachorbi  -----------------------------------------------------11-2------  01001  
    1  Calaeffu  5--5552555555555555-25--5354--35-345-2------21--43-15-55---323-  0101   
    5  Distempe  --553---21----4-2--4---------3--------1------------3522----5-53  0101   
   60  Cladaggr  1-------4------------------------------------1-----------------  0101   
    2  Carebonp  -----------------1--215---------------2----555--5--4--4553524--  011    
    9  Oritperu  -----31--4542--1-------------------31--------1--------1----4---  011    
   35  Hupecrue  ------------------------2----------------------1----2------232-  011    
   77  SinReg    1---2------1------------11-2-----------------------------------  011    
    4  Pentvacc  -241--33--25---2---55-51--------525--221--2------2--22---2----2  100    
   28  Blecloxe  -4----------3-------2---254235-2-------------------------------  100    
   55  Vaccflor  ----2------------------5------34-1-------------------2---------  100    
   37  Lpicprui  3----------------------------5--5555--55-3---------------------  101    
   75  Melpmoni  --------2---2---------11----------------------2----------------  101    
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  230  Lycoposp  1--------1-----------------------------------------------------  101    
   42  Carepich  ------------------123-432--2----------2---5------1--1----------  110000 
    3  Pernpros  2----1431------2---344434-124211312---------33323---2--3-2--5--  110001 
   18  Pleuschr  ---------------555-55-55--545----------------544---45-------44-  110001 
   49  Hieravil  ---11---11---------2--2------1----2--------------1--2--2-------  110001 
  114  Lachniva  ------------1--1----2-------------------------1----------------  110001 
  236  Oxalissp  1--------------------------2-----------------------------------  110001 
   47  Espefron  -----4----5-5-355---2--15-5555-4-5-2---------------------------  110010 
   59  Puyaanti  -----23-4-2---2-------------2-55-2-22---31--3------------------  110010 
   70  Aragocci  ---------52--55-2---2-54--------33-3---------------------------  110010 
   83  Oreovene  -----34413----2------------1---3--------------2----------------  110010 
  118  Paepkars  --------21----1------11------------3---------------------------  110010 
  136  Niphchir  ---------------2-----11------1--2------------------------------  110010 
  141  Achyalat  -----332-------------------------------------------------------  110010 
  183  Hypejara  ---------3------------2-------------------------------1--------  110010 
  204  Arcyaris  ---------------------------5---4-------------------------------  110010 
  206  Berbpsil  -----------------------1--------1------------------------------  110010 
  215  Dantsecu  ------2--1-----------------------------------------------------  110010 
  219  Elapenge  ----1---------------------3------------------------------------  110010 
  221  Geranisp  ------------1--------------1-----------------------------------  110010 
  225  Hupedian  ------1---1----------------------------------------------------  110010 
  229  Loricolo  -----5-5-------------------------------------------------------  110010 
  239  Polyjuni  ------1----------------------------------1---------------------  110010 
  244  Sterramu  ------4--------------------------------------------------------  110010 
   13  Hypejuni  2--2-25--3--2-3----21-4121-1-4343-3-223155525-44---------------  110011 
   15  Arcymuti  ---------32-1-25-23334233-2--33-4-------33----2222--3223-1---3-  110011 
   16  Halefoli  --------2311--11-2-1-11--2------2222-12121--21------1-1-2212441  110011 
   17  Hieraden  --------121-1-11----11-212-112--21--11-12242-4114--1--2-1---3--  110011 
   20  Breuchry  --------51----33-45-1-452512-3-1-4-5-343-512------------54535-4  110011 
   38  Sphaspar  --------45-55554-3--1-----1----1------------5354-451-3--2------  110011 
   57  Diplerio  --------245-1-324----------------2---555-----------------5----1  110011 
   76  Rhyncauc  2--2-----------1---1----3-------1311-----3----3----------------  110011 
   85  Campylsp  -----2----4------4--------1-----------44--112------------------  110011 
  110  Valesten  ------2-----1-3---------2-----------------------2----------3--3  110011 
  113  Caladens  ---------1--------3---------5-3-----------23-------------------  110011 
  163  Usnebarb  --------------------------1----1---------1---1-----------------  110011 
  241  Ribeandi  -----------------------1-------------------------1-------------  110011 
   12  Bacctric  ------1----11--2---3-12-321---3--2-1-2-134525-3433-323--211-42-  110100 
   50  Pasptria  --------------------1-1-------1------1-1---42-425555---23-2----  110100 
   61  Conybona  ----------------------------------1---1---42-11-----1---121----  110100 
   63  Erynhumi  --------------1----1-------------1-2111-------------2---1135-5-  110100 
   73  Junceffu  ------------------------------------4111-1-------1-----4525---2  110100 
   87  Diplflor  -----------4-------2---1--------------------3-----5-551------3-  110100 
   90  Juncstip  ------------2-----------------4---------2----533-3---------2-2-  110100 
   98  Sisymicr  ------1--------------2---------------------4--1---------1-13-5-  110100 
  124  Trictome  1-------4-------------------------------3------------55--------  110100 
  132  Juncbufo  ------------------------------------------335-------3------2---  110100 
  138  Ranunubi  --------------------------------------1-------1---------111----  110100 
  158  Senefmsu  -------------------2------------------1----------4-------1-----  110100 
  167  Anthodor  ------------------------------------------4------5---------2---  110100 
  168  Bidetrip  ------------------------------------1------4--1----------------  110100 
  171  Calaplan  ---------------------------------3----------------------4-4----  110100 
  198  Sphagnsp  ---------------------------------------------------5--3---5----  110100 
  212  Carexspp  --------2----------------------------------------------5-------  110100 
  228  Lachtana  --------------------------------------------------------4-4----  110100 
   91  Sphasanc  ------------------------------------------------5------5---555-  110101 
  105  Isoeandn  -----------1-----------------------------------------------3-4-  110101 
   88  Epildent  -------------------------------------------2--1----1--------5--  11011  
   14  Lycoclav  -1---13-----1----------42--22424-------------2-------------2---  111    
   39  Carepygm  --------------2--1---4---------1--------44--------------------3  111    
   71  Cladonsp  --------3------------3------------------22---------------------  111    
  134  Lysimusc  -------21--------------------------------------------------2---  111    
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Análisis de clasificación - Prueba 1b 
 
 
************* Two-way Indicator Species Analysis (TWINSPAN) ************* 
PC-ORD, Version 4.25         
 8 Dec 2007,  3:28 
 
 Occid_Test-1b                                                                   
 Number of samples:   163 
 Number of species:    51 
 Length of raw data array:      3243 non-zero items 
 
Cut levels: 
       0.0000      2.0000      5.0000     10.0000     20.0000 
  
 Options: 
    Minimum group size for division =   5 
    Maximum number of indicators per division = 5 
    Maximum number of species in final table =  100 
    Maximum level of divisions = 6 
 
 Length of data array after defining pseudospecies:     3974 
 Total number of species and pseudospecies:         228 
 Number of species:    51 
      (excluding pseudospecies and ones with no occurrences) 
 
 
 
ORDER OF SPECIES INCLUDING RARER ONES 
   30  Hypelari|   22  Cortniti|   27  Baccmacr|   29  Chustess|   31  Diplschu 
   36  Escamyrt|   25  Rhynaris|   41  Bartorth|   43  Carejame|   48  Espehart 
    7  Breukars|   10  Rhacpurp|   23  Loricomp|   26  Sphamage|   46  Camprich 
   32  Halecamp|   21  Gntncory|   33  Eleosten|   34  Equibogo|   45  Myropalu 
    6  Riccarsp|    8  Myrtnumm|   19  Hypelanc|   40  Valebrac|   44  Cortseri 
   51  Plagsoli|   24  Planrigi|   35  Hupecrue|    2  Carebonp|    5  Distempe 
    9  Oritperu|    1  Calaeffu|   11  Nertgran|   14  Lycoclav|    4  Pentvacc 
   28  Blecloxe|   37  Lpicprui|   39  Carepygm|    3  Pernpros|   18  Pleuschr 
   42  Carepich|   49  Hieravil|   47  Espefron|   13  Hypejuni|   17  Hieraden 
   12  Bacctric|   38  Sphaspar|   50  Pasptria|   15  Arcymuti|   16  Halefoli 
   20  Breuchry| 
 
 
 
 ORDER OF SAMPLES 
   54 AC742    |   66 BM1      |  110 DS47     |   63 AC751    |   96 DS32     
  115 OR003    |  139 OR0695   |   41 AC723    |   43 AC725    |   45 AC727    
   53 AC741    |   36 AC718    |   21 AC702    |   29 AC710    |   52 AC740    
   56 AC743A   |   24 AC705    |   25 AC706    |   26 AC707    |   33 AC715    
   34 AC716    |   38 AC720    |   39 AC721    |   48 AC730    |   49 AC731    
    6 AC688    |    7 AC689    |    8 AC690    |    9 AC691    |   11 AC693    
   32 AC713    |  134 OR021    |    4 AC686    |   23 AC704    |  114 OR002    
  116 OR004    |  117 OR005    |  122 OR009    |    3 AC685    |   46 AC728    
   55 AC743    |   10 AC692    |   40 AC722    |   35 AC717    |   42 AC724    
   44 AC726    |   17 AC698    |  128 OR015    |  129 OR016    |  157 OR807    
   61 AC749    |  119 OR007    |  126 OR013    |  127 OR014    |  150 OR800    
  158 OR807A   |  159 OR810    |   22 AC703    |   30 AC711    |   31 AC712    
   65 AC753    |  131 OR018    |  132 OR019    |  133 OR020    |  154 OR805    
    2 AC684    |   16 AC697    |  106 DS43     |   67 BM2      |   68 BM3      
  107 DS44     |  120 OR007A   |  152 OR803    |   80 DS13     |   90 DS24     
  153 OR804    |  156 OR806A   |  160 OR810A   |   12 AC694    |   15 AC696A   
   19 AC700    |   28 AC709    |   57 AC744    |   59 AC747    |   62 AC750    
  123 OR010    |    1 AC683    |    5 AC687    |   13 AC695    |   14 AC696    
   47 AC729    |  151 OR801    |   27 AC708    |   37 AC719    |   50 AC735    
   51 AC736    |   64 AC752    |  118 OR006    |  121 OR008    |  124 OR011    
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  125 OR012    |  130 OR017    |  155 OR806    |   18 AC699    |   58 AC746    
   60 AC748    |  161 TAT224   |  162 TAT225   |  163 TAT235   |   69 DS01     
   70 DS02     |   71 DS03     |   79 DS12     |   81 DS14     |   93 DS27     
  102 DS38     |  136 OR0395   |  144 OR1295   |  145 OR1395   |   76 DS09     
   89 DS23     |   92 DS26     |  113 DS50     |   77 DS10     |   83 DS16     
   95 DS31     |  101 DS37     |  105 DS42     |  112 DS49     |  135 OR0295   
  140 OR0795   |  142 OR0995   |  143 OR1095   |  147 OR1595   |  148 OR1695   
   72 DS04     |   75 DS08     |   88 DS21     |  137 OR0495   |  149 OR1895   
   78 DS11     |   84 DS17     |   86 DS19     |   87 DS20     |   98 DS34     
   99 DS35     |  109 DS46     |   82 DS15     |   91 DS25     |   94 DS30     
   97 DS33     |  111 DS48     |   73 DS06     |  141 OR0895   |  146 OR1495   
   74 DS07     |  100 DS36     |  104 DS41     |  108 DS45     |   85 DS18     
  103 DS39     |   20 AC701    |  138 OR0595   | 
 
 
 
 
Occid_Test-1b 
                                                                                                                      
                                                                                                                      
                   1  11                        1  1111         111 111111    1111  1  111  111       1     1     111 
                 5616913444532255222333344    133 21112 45143441225612255523363335 10660258955611125562  114523556122 
                 4603659135361926456348989678912443467236500524789719670892015123426678702003602598792315347177014814 
 
   30  Hypelari  -------------------4--------1-1-2----------2--1----1--------------23----------1------422115--12415-2  000000 
   22  Cortniti  ------------------------------1-----------------5-2-------112-43--4--------------2-2-4--11-53-535545  000001 
   27  Baccmacr  ---------1-------------------------------1-----111----------11-1-21------------------2-24241-12212-2  000001 
   29  Chustess  -----------4--------------------------------------1-------1-------------2--223-2--3-2----5--15451---  000001 
   31  Diplschu  ----------------------1--------------------1--2-----------1--1-3--------------------11--2321-13315-4  000001 
   36  Escamyrt  ------------------------------------------------1-------------------23--1--112-------1--31-1--5--4-3  000001 
   25  Rhynaris  -------------------------4---2-51---1----2----3555-42-2----------43--2-----11----------45455----2---  00001  
   41  Bartorth  ---------------------1--------1-----------------1----11-111-1-----------------------11-111------1-11  00001  
   43  Carejame  -----------------3--2------------------------------------1221-----1--3--1-----111---1--------4--4---  00001  
   48  Espehart  -----------------------------------------------1-11-1-2-544535552-----------------2-5---------------  000100 
    7  Breukars  -------112-1---1-12--211-1-1-12--1---1-----2--12-22-13123111111---1-32-34--2---11-1121-----121--1---  000101 
   10  Rhacpurp  ----------4-12121----1141--15-----------3-----1---3-2-2--21-1-1---2-1---12-122-2255555--------------  000101 
   23  Loricomp  ---1--------55-1-----151-121-------1-----1--------21--------------1--4-55----5-55-5543--------------  000101 
   26  Sphamage  -4--------------------1------2--------3--5--------13-3--32-2-235-5---3--5-4534----1-1--1------------  000101 
   46  Camprich  ---------1--4342------------------------------3---2------12-------------------344-5515--------------  000101 
   32  Halecamp  -------422-1-1-------2----------1-----------1-------1-111-----------12--1---11---------11-------11-1  00011  
   21  Gntncory  ---1---------1-11----11--222--11----1----------1-11--1--111-1--12----2------------1-1-----------11--  00100  
   33  Eleosten  -----1----------------------5-12515124---------1-144454--1--11---------3------------------------1---  00100  
   34  Equibogo  1-------11-2--------121-----1---1-----1---1-1-1------------1--21----------------------1-----1111-1--  00100  
   45  Myropalu  -------112-----------1---------1----------1-1-1-----1-1-----1--------------11--------------1--------  00100  
    6  Riccarsp  -----------1--2-13-1554524214511352124535--1--42342--1--212-1-11-11-3---------2--31112-2---3----1---  001010 
    8  Myrtnumm  -3-2-1-1-1--1522111--112145425-1-1-2-15--21-------21------1111-1-14------------221---1--------------  001010 
   19  Hypelanc  ---1----11135-22--135524423-3245---------11-----------------1-----2----------------25-----1----41---  001011 
   40  Valebrac  ---3--------3-241-322--2111---1--1----------------1----1-1------2-------------------------------1---  001011 
   44  Cortseri  ---------1-5--1---322323-11---------------12-2----------------------------------------23--3---------  001011 
   51  Plagsoli  --------12-1-------11------111--21----1--1-1-31---------------------------------------3-------------  001011 
   24  Planrigi  555545555555--1-555-521151-5------41----------------------------------------------------------------  0011   
   35  Hupecrue  ---12-----------323-32344--4121----------------------------1-----------------2----------------------  0011   
    2  Carebonp  1---21--231--123-3-------432223-2515523--21545132--4112-1441----313---------------1-1-55---221--4---  010    
    5  Distempe  ---45-3444-1-----1-3-13----2--12-1-------521--------1-1---12-113-------11-2111----1222-------1--1-53  010    
    9  Oritperu  ---142----11-1211-----121-244211-12111------------1--------11-----14-----3--------1-1---------------  010    
    1  Calaeffu  ----3---1--1-4325445315345512155-3---5---3----5555555555555555555--5-554555555-55-5453--2155-1-455-3  011    
   11  Nertgran  ---------1---------1-1--------11----1-3-------1----------11------11----1--3---1-------3155--11-----1  011    
   14  Lycoclav  ----22----------------3--------4--2123-------------1-----122-1-3321-15--21------1-------------------  011    
    4  Pentvacc  ------2-----------1---2------------1-1--------1----11-1----1-1-1-23-2-311--------22213442--1-2-21542  10     
   28  Blecloxe  -------------------------------1---------------------------11--1--1-43-----------------2-----12-13-1  10     
   37  Lpicprui  -1--------------------1----------------------------------------------1--4--433----1-----------------  10     
   39  Carepygm  ------3------1-----------------1---2------------1-4-121-21-------------3-------------------1--------  10     
    3  Pernpros  -----1--2---11------------------2-----4-1-----2----------21-1----212-33-11-11----1-1-4-122---1111---  110    
   18  Pleuschr  ----------------------3----------------1--3-------------------------------5111-------1------54-513--  110    
   42  Carepich  -------------------54----------------------5-----3----1------------------------------------3-----2--  110    
   49  Hieravil  -------------------------------------------1------------------11---2-----------------------------1--  110    
   47  Espefron  -------------------------------------------------------------------------45-------------------------  11100  
   13  Hypejuni  -----------------------------------------------1-------------1-----------2--------------------------  111010 
   17  Hieraden  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  111010 
   12  Bacctric  --------------------------------------1-------------------------------------------------------------  111011 
   38  Sphaspar  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  111011 
   50  Pasptria  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  111011 
   15  Arcymuti  -----------------------------------------------------------------------------------1----------------  1111   
   16  Halefoli  ----2-1---------------------------------------------------------------------------------------------  1111   
   20  Breuchry  ----3-4---------------------------------------------------------------------------------------------  1111   
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Occid_Test-1b (cont.) 
                                                                                 
                                                                                 
                 111   111      1111   1   111111111   11      1    1 11 111 1 1 
                 235156666677789034478917890013444447783478889908999174470008023 
                 505880123901913264569237351525023782587984678992147131640485308 
 
   30  Hypelari  -4-----2--------------------------------------------------1----  000000 
   22  Cortniti  544--2-2-------------------------------------------------------  000001 
   27  Baccmacr  122------------------------------------------------------------  000001 
   29  Chustess  533455555------------------------------------------------------  000001 
   31  Diplschu  344-33--4------------------------------------------------------  000001 
   36  Escamyrt  133--222-------------------------------------------------------  000001 
   25  Rhynaris  -451-----------------------------------------------------------  00001  
   41  Bartorth  ----1----------------------------------------------------------  00001  
   43  Carejame  -----1-2-------------------------------------------------------  00001  
   48  Espehart  ---------------------------------------------------------------  000100 
    7  Breukars  -----1---------------------------------------------------------  000101 
   10  Rhacpurp  ---------------------------2-----------------------------------  000101 
   23  Loricomp  -----2--2------------------------------------------------------  000101 
   26  Sphamage  ---211---------------------------------------------------------  000101 
   46  Camprich  ---------------------------------------------------------------  000101 
   32  Halecamp  ------11-------------------------------------------------------  00011  
   21  Gntncory  -----1---------------------------------------------------------  00100  
   33  Eleosten  ---------------------------------------------------------------  00100  
   34  Equibogo  ---------------------------------------------------------------  00100  
   45  Myropalu  ---1--11-------------------------------------------------------  00100  
    6  Riccarsp  ---------------------------------------------------------------  001010 
    8  Myrtnumm  ------34-------------------------------------------------------  001010 
   19  Hypelanc  ---------------------------------------------------------------  001011 
   40  Valebrac  ---------------------------------------------------------------  001011 
   44  Cortseri  ---------------------------------------------------------------  001011 
   51  Plagsoli  ---------------------------------------------------------------  001011 
   24  Planrigi  ----------4-----------5----------------------------------------  0011   
   35  Hupecrue  -------------------2--2-----3--------------1-----------2-------  0011   
    2  Carebonp  -----1--------1------1--25--4--3-2------5------54554555--------  010    
    5  Distempe  ----2-53-21------4-52-54---------1--------------2--3----------3  010    
    9  Oritperu  ----------4154----3--------1----------1--------11----------2---  010    
    1  Calaeffu  3---5355555555553555-53-2--22-4-2---3---23--3-515451---554-55--  011    
   11  Nertgran  ---1--22------------1----1---------114-4--------1---2----2-----  011    
   14  Lycoclav  2-------------------------43-------------2-----2-------2-2214-4  011    
    4  Pentvacc  3332411----225--2--22--55513-5522212--------2------------------  10     
   28  Blecloxe  ---5-2------------------2-----------5------------------24233255  10     
   37  Lpicprui  ---543--3-------5-5----------55--55----3----------------------5  10     
   39  Carepygm  --------------1--2---4---------------4-4--------------------1--  10     
    3  Pernpros  ---13---21-2----1--2-4-344345322--------3132---3-33----4124-1-2  110    
   18  Pleuschr  ---12------5--5----5--45555-4-------------44---5---4----545----  110    
   42  Carepich  ---------------1---1---2343------2-5--------1----------2-2-----  110    
   49  Hieravil  ------11-11--------2---2-2----2-------------1-----2-----------1  110    
   47  Espefron  -----------55---532-----2-1----------------------------555554-5  11100  
   13  Hypejuni  --4---2-2-3------3-----21415-33-231515255344--------2--2-1-24-4  111010 
   17  Hieraden  ---------1211---11---1--1-2-32--1-142212--11---424-121-1-111--2  111010 
   12  Bacctric  -----------2-1--2-123123-2-14--12-1523-453343----3-322131--1---  111011 
   38  Sphaspar  ---------454-53--5--3---1---------------5-544553---1-2--1--51--  111011 
   50  Pasptria  ------------------------11------1-1-----214255---525432--------  111011 
   15  Arcymuti  -----5----352-23-2-32433323--4-1-----3-3-3222---223----32--1--3  1111   
   16  Halefoli  ---------231112-2121-141-1--4222121-22-12------11----21--------  1111   
   20  Breuchry  ---------513--45435-----145-5--434315--5------------255212--1-3  1111   
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Análisis de clasificación - Prueba 1c 
 
 
************* Two-way Indicator Species Analysis (TWINSPAN) ************* 
PC-ORD, Version 4.25         
 9 Dec 2007,  3:03 
 
 Occid_Test-1c                                                                   
 Number of samples:   163 
 Number of species:    49 
 Length of raw data array:      2925 non-zero items 
 
Cut levels: 
       0.0000      2.0000      5.0000     10.0000     20.0000 
  
 Options: 
    Minimum group size for division =   5 
    Maximum number of indicators per division = 5 
    Maximum number of species in final table =  100 
    Maximum level of divisions = 6 
 
 Length of data array after defining pseudospecies:     3411 
 Total number of species and pseudospecies:         218 
 Number of species:    49 
      (excluding pseudospecies and ones with no occurrences) 
 
 
 
ORDER OF SPECIES INCLUDING RARER ONES 
   20  Cortniti|   27  Chustess|   29  Diplschu|   34  Escamyrt|   25  Baccmacr 
   28  Hypelari|   39  Bartorth|   23  Rhynaris|   41  Carejame|   24  Sphamage 
   46  Espehart|    5  Breukars|    8  Rhacpurp|   21  Loricomp|   44  Camprich 
   31  Eleosten|   30  Halecamp|   32  Equibogo|   43  Myropalu|    6  Myrtnumm 
   19  Gntncory|   17  Hypelanc|   38  Valebrac|   42  Cortseri|   49  Plagsoli 
   22  Planrigi|    1  Carebonp|    4  Distempe|    9  Nertgran|   12  Lycoclav 
    7  Oritperu|   33  Hupecrue|    3  Pentvacc|   26  Blecloxe|   40  Carepich 
   35  Lpicprui|   37  Carepygm|    2  Pernpros|   16  Pleuschr|   47  Hieravil 
   11  Hypejuni|   13  Arcymuti|   45  Espefron|   15  Hieraden|   10  Bacctric 
   36  Sphaspar|   48  Pasptria|   14  Halefoli|   18  Breuchry| 
 
 
 
 ORDER OF SAMPLES 
   66 BM1      |  110 DS47     |   53 AC741    |   54 AC742    |  114 OR002    
  115 OR003    |   36 AC718    |   25 AC706    |   41 AC723    |   43 AC725    
   45 AC727    |   40 AC722    |   33 AC715    |   34 AC716    |   21 AC702    
   39 AC721    |   24 AC705    |   26 AC707    |   38 AC720    |   48 AC730    
   49 AC731    |   63 AC751    |  158 OR807A   |    6 AC688    |    7 AC689    
    8 AC690    |   11 AC693    |   52 AC740    |   56 AC743A   |    9 AC691    
   32 AC713    |   23 AC704    |   44 AC726    |  154 OR805    |   67 BM2      
   68 BM3      |  152 OR803    |  153 OR804    |  156 OR806A   |  160 OR810A   
   12 AC694    |   15 AC696A   |   19 AC700    |   28 AC709    |   29 AC710    
   55 AC743    |   57 AC744    |   59 AC747    |   61 AC749    |   62 AC750    
   22 AC703    |   30 AC711    |   31 AC712    |   65 AC753    |  131 OR018    
  132 OR019    |  133 OR020    |  159 OR810    |    2 AC684    |    3 AC685    
    4 AC686    |   10 AC692    |   16 AC697    |   42 AC724    |  116 OR004    
  117 OR005    |  119 OR007    |  120 OR007A   |  122 OR009    |  126 OR013    
  127 OR014    |  128 OR015    |  134 OR021    |  150 OR800    |  157 OR807    
   18 AC699    |   58 AC746    |   60 AC748    |  163 TAT235   |   14 AC696    
   27 AC708    |   37 AC719    |   50 AC735    |   51 AC736    |  118 OR006    
  121 OR008    |  123 OR010    |  124 OR011    |  125 OR012    |  130 OR017    
  155 OR806    |  161 TAT224   |  162 TAT225   |    1 AC683    |    5 AC687    
   13 AC695    |   17 AC698    |   35 AC717    |   47 AC729    |   64 AC752    
  129 OR016    |  151 OR801    |  106 DS43     |   71 DS03     |   76 DS09     
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   77 DS10     |  113 DS50     |   69 DS01     |   70 DS02     |   81 DS14     
   96 DS32     |  139 OR0695   |  144 OR1295   |  107 DS44     |  135 OR0295   
  136 OR0395   |  140 OR0795   |  142 OR0995   |  143 OR1095   |  145 OR1395   
  147 OR1595   |  148 OR1695   |   72 DS04     |   75 DS08     |   88 DS21     
   92 DS26     |  102 DS38     |  149 OR1895   |   73 DS06     |   82 DS15     
   91 DS25     |   93 DS27     |   94 DS30     |   95 DS31     |   97 DS33     
  111 DS48     |  112 DS49     |  141 OR0895   |  146 OR1495   |   78 DS11     
   86 DS19     |   87 DS20     |   89 DS23     |   98 DS34     |   99 DS35     
  109 DS46     |   83 DS16     |  101 DS37     |  104 DS41     |  108 DS45     
   74 DS07     |   84 DS17     |  103 DS39     |  138 OR0595   |  105 DS42     
   79 DS12     |   80 DS13     |   85 DS18     |  137 OR0495   |   20 AC701    
   46 AC728    |   90 DS24     |  100 DS36     | 
 
 
 
 
Occid_Test-1c 
                                                                                                                      
                                                                                                                      
                  1  11                1          1  1111              1111      11111111111   1     111111111        
                 61551132444433232234465   155 3245665556111225556623363335   11411122222355156612355122223566  11346 
                 6034456513503419468893867812692344782360259895791220151239234062679026784078803477018134505121537574 
 
   20  Cortniti  ------------------------------1------------2---22--112-43-----4--------------2-13-535445544-2--1---5  000000 
   27  Chustess  ------4-----------------------------2223-2----3-12-1-----------------------455551545----53355------1  000000 
   29  Diplschu  ---------------1---------------------------------1-1--1-3-------------------3343-1335-14344----22121  000000 
   34  Escamyrt  ----------------------------------231112-------------------------------------2-1--5-4-1313322--3----  000000 
   25  Baccmacr  ----------1------------------------------------------11-1-2--11--------1--1----2-1222-22122---24--41  000001 
   28  Hypelari  ------------4----------------11---------1-------------------2-2---1------------1-1245-42-4--22211251  000001 
   39  Bartorth  ------------------1-----------1------------------111-1---1------------1--1--1--1-----111------11---1  000001 
   23  Rhynaris  -----------------------4--2--------2-11-------------------4-123--14--2-55251---4---------45---453-52  00001  
   41  Carejame  -------3-----2---------------------31---111------11221--------1--------------1---4----------2------4  00001  
   24  Sphamage  4--------------1----------2--------35534------1-112-2-235353-5----3---3----211----------------1-----  00010  
   46  Espehart  ---------------------------------2------------2-1544535555-----------1-1-21-------------------------  00010  
    5  Breukars  ------11112----1-221--21-11-1-21--3242---11---1122111111-3----1----31132-12--1--21----1---------12-1  000110 
    8  Rhacpurp  --4-----------111-141----1-125----1-1122-22523553521-1-1------2------2---2------------5---------1---  000110 
   21  Loricomp  --------------55--11-1-121--1------45--5-55-5-5524-----------11-1-15---------22-------3-------------  000110 
   44  Camprich  ----------1---4------------42-----------344-3-552112----------------------------------5---------3---  000110 
   31  Eleosten  ----51-----------------------511----------------4-1--11-----5---12434451241------------------------1  000111 
   30  Halecamp  ------1-422-------2---1-----------121-11----1------------1--1--1-----1---1----------1--1---11-11---1  00100  
   32  Equibogo  ---1--2--111-1-1--2----------1----------------------1--21--11--1----------------11111--------1--1---  00100  
   43  Myropalu  --------1121------1------------------11--------------1---------1-----1--11-1---------------11---1---  00100  
    6  Myrtnumm  3----1-11-11--11111212-4545222-1---------2215---2--1111-1-15-24-2-1-1---1-------------1----34-------  00101  
   19  Gntncory  ---------------11-1--1-222--1-1--2-2--------1-1-1111-1--11-------1----111-1--1------1--------------1  00101  
   17  Hypelanc  --1---3--1113552-15441-23-22234----------------2-5---1-------12---------5----------4--------------11  00110  
   38  Valebrac  ------------223-13-213111--24-11-2--------------1-1------------------------------------------------1  00110  
   42  Cortseri  ------5---1122-2-333---11--1----2------------------------------------------------------------23--23-  00110  
   49  Plagsoli  ------1--12-11-----------11--1-13--------------------------121-------------------------------3--11--  00110  
   22  Planrigi  55554555555--5-1552155-1-5-1------------------------------------1-----------------------------------  00111  
    1  Carebonp  --1111-3-231-----------43222323553----------1-1--1441----1132234554-2113-2---1--21-----------55-15-4  010    
    4  Distempe  ------1144423--3--1--4---2----11----1111------12-2-12-113----5-----1-1--21--2----1---523---53----1-1  010    
    9  Nertgran  ----------1-1-----1-----------1---------1---------11------13--1--1-1----1--1---511-----1---223151---  010    
   12  Lycoclav  ----22---------3-----------------3152-----1-------122-1-3-2---1-121-3---4---------------2-----------  010    
    7  Oritperu  --1-221--------11--211--24221411------------1-1-11--11--------1-11--1---1---------------------------  011    
   33  Hupecrue  -------2-----3-3332441---42--11--------2------------1-----------------------------------------------  011    
    3  Pentvacc  ---------------2-1----------------2-1------2--22-1--1-1-1-2---3-1-1111---1-241---2-254323331-4421--1  100    
   26  Blecloxe  ----------------------------------43----------------11--1-----1---------1--5-2---12-3--1------2----1  100    
   40  Carepich  ------------54-----------------------------------------------------------13---------2------------5--  100    
   35  Lpicprui  1--------------1-------------------14433------1----------------------------5433---------------------  101    
   37  Carepygm  --------------------------------------------1---4-1------2------2--3-12-11--------------------------  101    
    2  Pernpros  -----1---2----1--------------------3111----111-1--21-1----242-1------------13-22-111--4-------122--1  110    
   16  Pleuschr  -----------3---3---------------------111-----------------------------------12---54-53-1------------1  110    
   47  Hieravil  -------------------------------------------------------11---------------------------1------11----1--  110    
   11  Hypejuni  ------------------------------------------------------1----------------1------2-----------42--------  1110   
   13  Arcymuti  -----------------------------------------------1-----------------------------5----------------------  1110   
   45  Espefron  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  1110   
   15  Hieraden  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  11110  
   10  Bacctric  -----------------------------------------------------------1----------------------------------------  111110 
   36  Sphaspar  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  111110 
   48  Pasptria  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  111110 
   14  Halefoli  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  111111 
   18  Breuchry  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  111111 
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Occid_Test-1c (cont.) 
                                                                                 
                                                                                 
                 111   1    11111111111    11       1111      1 111  111   1   1 
                 250777167893403344444477890478999991144788899080007803078832490 
                 916167390169475602357825822932134571216867989931484438590570600 
 
   20  Cortniti  55-------------------------------------------------------------  000000 
   27  Chustess  ---------------------------------------------------------------  000000 
   29  Diplschu  -1-------------------------------------------------------------  000000 
   34  Escamyrt  11-------------------------------------------------------------  000000 
   25  Baccmacr  11-------------------------------------------------------------  000001 
   28  Hypelari  --3----------------------------------------------1-------------  000001 
   39  Bartorth  1--------------------------------------------------------------  000001 
   23  Rhynaris  55-------------------------------------------------------------  00001  
   41  Carejame  ---------------------------------------------------------------  00001  
   24  Sphamage  -------------------------------------------------------------4-  00010  
   46  Espehart  ---------------------------------------------------------------  00010  
    5  Breukars  -1-------------------------------------------------------------  000110 
    8  Rhacpurp  ------------------------------------------------------2-2------  000110 
   21  Loricomp  ---------------------------------------------------------------  000110 
   44  Camprich  ---------------------------------------------------------------  000110 
   31  Eleosten  ---------------------------------------------------------------  000111 
   30  Halecamp  ---------------------------------------------------------------  00100  
   32  Equibogo  ---------------------------------------------------------------  00100  
   43  Myropalu  -1-------------------------------------------------------------  00100  
    6  Myrtnumm  ---------------------------------------------------------------  00101  
   19  Gntncory  ---------------------------------------------------------------  00101  
   17  Hypelanc  ---------------------------------------------------------------  00110  
   38  Valebrac  ---------------------------------------------------------------  00110  
   42  Cortseri  ---------------------------------------------------------------  00110  
   49  Plagsoli  ---------------------------------------------------------------  00110  
   22  Planrigi  ------5-4-45---------------------------------------------------  00111  
    1  Carebonp  22--------2------3--2----1--554155544555------2----------------  010    
    4  Distempe  ----54521-534-------1---------2----3------2----------3-------2-  010    
    9  Nertgran  ----------------------114--42-1--1--------1-----2------------3-  010    
   12  Lycoclav  ----------2------------------2-----------------42222443-11-----  010    
    7  Oritperu  --41----444--------3---------11-----------------------15321----  011    
   33  Hupecrue  ----2-2---2-------------------------3----1--------2------------  011    
    3  Pentvacc  -1-225---5-2-352522-212----------5--------22--51------32-------  100    
   26  Blecloxe  -----------------------5----------------------2-232-25---3-5--4  100    
   40  Carepich  -3--12--------------2-5---1------4---------1--332-2------------  100    
   35  Lpicprui  --------------555--555-----3-------------------------5---------  101    
   37  Carepygm  11---------32-----------44-4---1--------------------1----------  101    
    2  Pernpros  --2223-1-----33122-------4---3--343-5--332----432441124-1-----1  110    
   16  Pleuschr  ---5554----------------------5-5-5-44---44----5545----------155  110    
   47  Hieravil  --2-22-11-------2----------------22--------1---------1---------  110    
   11  Hypejuni  -----2--3---3-3-3-2-31515--52----4-----544----111-23445-222----  1110   
   13  Arcymuti  ---5333-3---2-4--1------3433--22223-----2222--33--33-3-2-1----2  1110   
   45  Espefron  ---5--------3--5---2--------------------------21555-45-545---55  1110   
   15  Hieraden  ---1---12---1-21--1--14221-2242-4--131--11----12111--2-1-11----  11110  
   10  Bacctric  ---2232--1-----2-121-15231-42---32-342153433------33--1--1----1  111110 
   36  Sphaspar  ---4---455--5----------------3-3---1-2-55434551-----1----5----1  111110 
   48  Pasptria  ------------------1--1------4---5125-32242-55-1----1-----------  111110 
   14  Halefoli  ---1114231211-22221221-221-1-112-1--4212---------------1-------  111111 
   18  Breuchry  ---3---51-343--4-4354315--552--4-4--555-------152-2-13--------1  111111 
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J. Pinto - La vegetación de la región de vida paramuna colombiana 308
Análisis de clasificación - Prueba Zonal 1 
 
 
************* Two-way Indicator Species Analysis (TWINSPAN) ************* 
PC-ORD, Version 4.25         
14 Dec 2007,  0:34 
 
 Occid_Test-Z1                                                                   
 Number of samples:    88 
 Number of species:    63 
 Length of raw data array:      2252 non-zero items 
 
Cut levels: 
       0.0000      2.0000      5.0000     10.0000     20.0000 
  
 Options: 
    Minimum group size for division =   5 
    Maximum number of indicators per division = 5 
    Maximum number of species in final table =  100 
    Maximum level of divisions = 6 
 
 Length of data array after defining pseudospecies:     2744 
 Total number of species and pseudospecies:         262 
 Number of species:    63 
      (excluding pseudospecies and ones with no occurrences) 
 
 
 
ORDER OF SPECIES INCLUDING RARER ONES 
   26  Hypelari|    7  Baccmacr|    9  Cortniti|   12  Diplschu|   43  Monnsali 
   49  Campcavi|   58  Gaulerec|   18  Escamyrt|   39  Plagdepe|   20  Rhynaris 
   29  Bartorth|   47  Rhynruiz|   11  Chustess|   55  Bomalini|   10  Carebonp 
   16  Riccarsp|   59  Jenseryt|   63  Sisyjame|   30  Halecamp|   31  Carejame 
   57  Dicrfrig|   15  Rhacpurp|   32  Herbsubd|   33  Myrtnumm|    5  Breukars 
   21  Sphamage|   36  Espehart|   37  Gntncory|   61  Myropalu|   38  Loricomp 
   45  Campdicn|   52  Diplrupe|   56  Camprich|    2  Pentvacc|   25  Nertgran 
   53  Melpmoni|    1  Calaeffu|    4  Distempe|   51  Cladaggr|   60  Lepiandi 
    8  Blecloxe|   13  Lycoclav|   24  Lpicprui|   35  Vaccflor|    3  Pernpros 
   19  Pleuschr|   40  Carepich|   42  Hieravil|   50  Carepygm|   54  Rhyncauc 
    6  Hypejuni|   14  Breuchry|   17  Arcymuti|   27  Bacctric|   22  Halefoli 
   23  Hieraden|   41  Diplerio|   44  Aragocci|   28  Espefron|   46  Puyaanti 
   34  Oritperu|   48  Sphaspar|   62  Oreovene| 
 
 
 
 ORDER OF SAMPLES 
    9 AC699    |   11 AC701    |   13 AC709    |   57 OR010    |    1 AC684    
    2 AC687    |    7 AC697    |   27 BM2      |   61 OR016    |    4 AC695    
    5 AC696    |   17 AC729    |   19 AC736    |   62 OR017    |   77 OR801    
   80 OR806    |   18 AC735    |   55 OR006    |   56 OR008    |   58 OR011    
   59 OR012    |   16 AC719    |   23 AC748    |   25 AC752    |    8 AC698    
   60 OR015    |   82 OR807    |   83 OR807A   |   12 AC703    |   14 AC711    
   76 OR800    |   84 OR810    |   26 AC753    |   15 AC712    |   63 OR018    
   64 OR019    |   65 OR020    |    3 AC692    |   86 TAT224   |   87 TAT225   
   21 AC746    |   88 TAT235   |   28 BM3      |   78 OR803    |   79 OR804    
   81 OR806A   |   85 OR810A   |   20 AC744    |   22 AC747    |   24 AC750    
    6 AC696A   |   10 AC700    |   36 DS13     |   48 DS39     |   50 DS42     
   52 DS44     |   31 DS03     |   45 DS36     |   49 DS41     |   53 DS45     
   41 DS24     |   51 DS43     |   30 DS02     |   35 DS12     |   37 DS14     
   40 DS18     |   54 DS46     |   29 DS01     |   71 OR1295   |   42 DS26     
   43 DS27     |   47 DS38     |   32 DS07     |   39 DS17     |   68 OR0595   
   75 OR1895   |   38 DS16     |   44 DS31     |   46 DS37     |   34 DS10     
   66 OR0295   |   33 DS08     |   67 OR0395   |   72 OR1395   |   69 OR0795   
   70 OR1095   |   73 OR1595   |   74 OR1695   | 
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                  115   26  1167815555122 688117821666 882827788222 1345534454533345274443367344363676777 
                 9137127714579270856896358023246465345367188891502460680215931105704912372985846463729034 
 
   26  Hypelari  ---4-22--11544--25-2-1-11--------------2-------------------1-3--------------------------  000000 
    7  Baccmacr  ---2221-1424221222-211-1-11-----1-1-11--------------------------------------------------  000001 
    9  Cortniti  --24--4-511-345455455-25-----1--21-43--2--------2---------------------------------------  000001 
   12  Diplschu  ---1-----232341435-431312----1----1-3---34-------1--------------------------------------  000001 
   43  Monnsali  -------1111-15251-1--1-1----------------------------------------------------------------  000001 
   49  Campcavi  -33---4-11----1-------31----1---1-------------------------------------------------------  000001 
   58  Gaulerec  ---11-1--1----------4-11-------------1-2------------------------------------------------  000001 
   18  Escamyrt  ---1---2131--31354-31-2---------------22--31112-----------------------------------------  00001  
   39  Plagdepe  5--------3---2-243---54------------1-----1--52---1--------------------------------------  00001  
   20  Rhynaris  1---443-5545-455-------2355---2------2----2-11------------------------------------------  00010  
   29  Bartorth  ---1-1--111-------11---1----11111-------1--------1--------------------------------------  00010  
   47  Rhynruiz  --42-------------5-35-----------11115-----------------------2---------------------------  00010  
   11  Chustess  4---------5-53-34---5551-----1--------5555-22233-22-------------------------------------  00011  
   55  Bomalini  1--1---1-1---------1-1-----------------1-1------------------------------------1---------  00011  
   10  Carebonp  ----153-2-----2------11413--4421-1---2---------1-1-------------------11-----25--------2-  0010   
   16  Riccarsp  --3212133-----3--------1424-12-21--11----------111--------------------------------------  0010   
   59  Jenseryt  --------3-----3----------11211--1----------------1--------------------------------------  0010   
   63  Sisyjame  --------1-----1--1------111-----1--1------1---------------------------------------------  0010   
   30  Halecamp  -----1-1-1-------1-1---1---1--11------11--21-11-----------------------------------------  001100 
   31  Carejame  ------1--------------414----12--12-----2--31-----111------------------------------------  001100 
   57  Dicrfrig  -------------1-1-4----------------1-1----3--232-----------------------------------------  001100 
   15  Rhacpurp  --55--21----------------1---212-1--1-------1122555222-2---------------------------------  001101 
   32  Herbsubd  5-----2--------------12------1----------51-111-1-144------------------------------------  001101 
   33  Myrtnumm  --111-4----------------------1--111-1234----------22------------------------------------  001101 
    5  Breukars  ---1--13------1------111122211131111------242--11211------------------------------------  001110 
   21  Sphamage  2---51----------------1-----2--3-22355--1-355341-1----------4---------------------------  001110 
   36  Espehart  -------------------------11-442535555----------2-5--------------------------------------  001110 
   37  Gntncory  -----------------1----11-11-11-11---1-----2----1-1--------------------------------------  001110 
   61  Myropalu  1-------------1---------1-----1-1-----11----11------------------------------------------  001110 
   38  Loricomp  ---3--1---------------2--------------1---245--555455------------------------------------  001111 
   45  Campdicn  4---------------------------1----2---------31111-111------------------------------------  001111 
   52  Diplrupe  --------------------------------------44-1-33332--44------------------------------------  001111 
   56  Camprich  ---5--------------------3---12-----------------55144------------------------------------  001111 
    2  Pentvacc  2-232432-2--2313-54232111-----1--11-1-1-4--1---221----332------25-----------55155-2-5221  010    
   25  Nertgran  1---111--55--------1-1--1---11--------22------------------2-3--------------4-1---1------  010    
   53  Melpmoni  ----------1-1-------121-------------------------1----------------2-2---------11---------  010    
    1  Calaeffu  ---3----52154-5--5-3313555555555555553555555555545555525554-55555555555553--2----33542--  011    
    4  Distempe  ---2--------------53-1-1-----11--21135532--1111122----------2-1----24-----3----4------1-  011    
   51  Cladaggr  -1----1-----------------1---------------21-----1-111---------------4--------------------  011    
   60  Lepiandi  1-------1-----1-------1------------11----4------------------23--------------------------  011    
    8  Blecloxe  55---214--------23-1-121--------11--1-----3----------2---423-----3------2-5-2----5------  10     
   13  Lycoclav  ----2-11------------2-------12---21-3-----52-------1143---22-----1------224---4---------  10     
   24  Lpicprui  5---------------------3-----------------43144331--------------------------53----5-555-55  10     
   35  Vaccflor  ---21-2-----11-11----2--1--------------2-------------4-------------------3----5---1-----  10     
    3  Pernpros  1-14211--22-1---1----1-12---21--1-------323111--1---11432124-2-----1-4--412-44333-1-2---  11000  
   19  Pleuschr  1--1--------5----3---4-1----------------2---111---------55455---------5-----5555--------  11000  
   40  Carepich  --------------3--2--------3---1---------------------------2------------12---3432------2-  11001  
   42  Hieravil  -----------------1-----------------11-11---------------------21----1------1--2-2----2---  11001  
   50  Carepygm  --------1-----1-------------1-12---------------------1--------------241----4------------  11001  
   54  Rhyncauc  --------------------------------------2--2--------------1---------------3--3---11-311---  11001  
    6  Hypejuni  ---------------4---------1--------1---2--2----------245---1---3--2--3---2345141231--3231  11010  
   14  Breuchry  -----------------------------------------------------1--312---1----53-452-35145--545-343  11010  
   17  Arcymuti  ----------------------5-------------------------1-------52----32-1--2423333332334-------  11010  
   27  Bacctric  ------------------------------------------------------1-21------11---1--33-4-2-3-221-2-1  11010  
   22  Halefoli  --------------------------------------------------------1-----311--2112----1-1-122222121  11011  
   23  Hieraden  --------------------------------------------------------1-11--21-1-111--1-221-2-221--1-1  11011  
   41  Diplerio  ----------------------------------------3---------------2---4-45-1-23-------------2--555  1110   
   44  Aragocci  ------------------------------------------------------------2-52--5-5-------254-3-33----  1110   
   28  Espefron  ----------------------------------------------------44--55555--5-5--3---5-5-2-1---52----  11110  
   46  Puyaanti  ----------------------------------------------------253----2---2---42----5-1------22----  11110  
   34  Oritperu  ------1-------------------------11-------------1-1--3-1-1----44542-----------------3----  11111  
   48  Sphaspar  -----------------------------------------------------1--41----5-55545-3-----1-----------  11111  
   62  Oreovene  ----------------------------------------------------3344--1--53----12-------------------  11111  
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J. Pinto - La vegetación de la región de vida paramuna colombiana 310
Análisis de clasificación - Prueba Zonal 2 
 
 
************* Two-way Indicator Species Analysis (TWINSPAN) ************* 
PC-ORD, Version 4.25         
15 Dec 2007, 13:35 
 
 Occid_Test-Z2                                                                   
 Number of samples:    88 
 Number of species:   131 
 Length of raw data array:      2808 non-zero items 
 
Cut levels: 
       0.0000      2.0000      5.0000     10.0000     20.0000 
  
 Options: 
    Minimum group size for division =   5 
    Maximum number of indicators per division = 5 
    Maximum number of species in final table =  131 
    Maximum level of divisions = 7 
 
 Length of data array after defining pseudospecies:     3035 
 Total number of species and pseudospecies:         457 
 Number of species:   131 
      (excluding pseudospecies and ones with no occurrences) 
 
 
 
ORDER OF SPECIES INCLUDING RARER ONES 
    3  Distempe|    9  Carebonp|   49  Cladaggr|  108  Dictglab|   30  Herbsubd 
   36  Loricomp|   50  Diplrupe|   62  Bunomela|   77  Bazzangu|  107  Chorwall 
  129  Oreoclee|   43  Campdicn|   54  Camprich|   75  Jmsnrubr|   96  Jamegoud 
  110  Festdoli|    4  Breukars|   34  Espehart|   70  Eleosten|   80  Crtdsten 
   83  Hypestri|   14  Rhacpurp|   19  Sphamage|   35  Gntncory|   59  Myropalu 
   84  Lachgali|  111  Festucsp|   27  Bartorth|   67  Hypelanc|   78  Calabogo 
  114  Lachmand|  117  Phylimbr|   28  Halecamp|   29  Carejame|   93  Adellind 
  102  Peltaust|  103  Radulasp|   57  Jenseryt|   61  Sisyjame|   66  Equibogo 
   72  Gerasibb|   68  Jameimbr|  121  Vacccory|  125  Desfspin|   37  Plagdepe 
   99  Micolati|   10  Chustess|   55  Dicrfrig|   91  Terphete|  104  Weinmari 
   16  Escamyrt|  131  Valetata|   31  Myrtnumm|   47  Campcavi|   71  Gaiapunc 
  127  Epidfrut|   11  Diplschu|   86  Oxalphae|    6  Baccmacr|    8  Cortniti 
   18  Rhynaris|   69  Castfiss|   98  Leptviti|   41  Monnsali|   45  Rhynruiz 
   56  Gaulerec|   65  Diplrosm|   73  Hespferr|   85  Micochio|   88  Pentvern 
   90  Stelcusp|   95  Ilexlaur|  109  Epidensp|  115  Niphtern|  116  Pentarbu 
  119  Tibogros|  120  Ugnimyri|  123  Agertini|  124  Braclind|   64  Diplcine 
   82  Gaulanas|  112  Galihypo|  118  Rubunubi|   24  Hypelari|   53  Bomalini 
   74  Hespobtu|   23  Nertgran|   76  Myrsdepe|   92  Thuiperu|   94  Conybona 
   58  Lepiandi|    1  Pentvacc|    7  Blecloxe|   33  Vaccflor|   51  Melpmoni 
   89  SinReg  |    2  Pernpros|   12  Lycoclav|   17  Pleuschr|   22  Lpicprui 
   38  Carepich|   97  Lachniva|   40  Hieravil|   48  Carepygm|   63  Cladonsp 
  130  Trictome|   32  Oritperu|   60  Oreovene|  105  Achyalat|  128  Lysimusc 
   26  Espefron|  106  Caladens|    5  Hypejuni|   44  Puyaanti|  122  Valesten 
   15  Arcymuti|   46  Sphaspar|   13  Breuchry|   21  Hieraden|   25  Bacctric 
  101  Pasptria|   20  Halefoli|   39  Diplerio|   42  Aragocci|   79  Campylsp 
   81  Erynhumi|   87  Paepkars|  100  Niphchir|  113  Junceffu|  126  Diplflor 
   52  Rhyncauc| 
 
 
 
 ORDER OF SAMPLES 
    6 AC696A   |   10 AC700    |   20 AC744    |   22 AC747    |   78 OR803    
   79 OR804    |   81 OR806A   |   85 OR810A   |    9 AC699    |   21 AC746    
   23 AC748    |   28 BM3      |   83 OR807A   |   15 AC712    |   63 OR018    
   64 OR019    |   84 OR810    |   12 AC703    |   14 AC711    |   24 AC750    
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   26 AC753    |    8 AC698    |   76 OR800    |   27 BM2      |   16 AC719    
   86 TAT224   |   87 TAT225   |   88 TAT235   |    4 AC695    |    5 AC696    
   62 OR017    |   80 OR806    |   18 AC735    |   19 AC736    |   55 OR006    
   58 OR011    |   59 OR012    |    1 AC684    |    2 AC687    |    3 AC692    
   25 AC752    |   65 OR020    |    7 AC697    |   13 AC709    |   56 OR008    
   57 OR010    |   11 AC701    |   60 OR015    |   61 OR016    |   77 OR801    
   82 OR807    |   17 AC729    |   41 DS24     |   39 DS17     |   47 DS38     
   48 DS39     |   40 DS18     |   68 OR0595   |   32 DS07     |   45 DS36     
   49 DS41     |   53 DS45     |   38 DS16     |   46 DS37     |   33 DS08     
   70 OR1095   |   73 OR1595   |   74 OR1695   |   35 DS12     |   67 OR0395   
   72 OR1395   |   29 DS01     |   31 DS03     |   43 DS27     |   42 DS26     
   75 OR1895   |   34 DS10     |   44 DS31     |   66 OR0295   |   69 OR0795   
   30 DS02     |   37 DS14     |   54 DS46     |   71 OR1295   |   36 DS13     
   50 DS42     |   51 DS43     |   52 DS44     | 
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                  1227788 222816681122 721888  6811555   26 155166781434446344534377736723447346633573555 
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    3  Distempe  --121111-2---211--12--1-153--------3---513--52------2----3--------1----2----4---1--4----  000     
    9  Carebonp  --1-------1--1--1441-12-1------------1524-3----322------------2---2------11--5----------  000     
   49  Cladaggr  111------2---------1-1-----1--------------1---1------------------------4----------------  000     
  108  Dictglab  ---------1-----------1-----1-----------------------------------1------------------------  000     
   30  Herbsubd  441-111-552-------11----1--1--------------2---------------------------------------------  0010000 
   36  Loricomp  55555--5--24-------4-------2-----------1--1--3------------------------------------------  0010000 
   50  Diplrupe  442-3333-----------------441------------------------------------------------------------  0010000 
   62  Bunomela  111-----111----------------1------------1-----------------------------------------------  0010000 
   77  Bazzangu  321-----2-4----1------------------------------------------------------------------------  0010000 
  107  Chorwall  11------13------------------------------------------------------------------------------  0010000 
  129  Oreoclee  551-------------------------------------------------------------------------------------  0010000 
   43  Campdicn  111-31114----2---1-1--------------------------------------------------------------------  0010001 
   54  Camprich  4455-------------121-3-----------------------5------------------------------------------  0010001 
   75  Jmsnrubr  --1-1-1--3-----------3--------------------1--2------------------------------------------  0010001 
   96  Jamegoud  --11-----11--------3--------------------------------------------------------------------  0010001 
  110  Festdoli  -----3------2------------------------------------1-------------------------1------------  0010001 
    4  Breukars  111142----122111311211131---------------1-1--1-2-12-------------------------------------  0010010 
   34  Espehart  --2----------55554453-2------------------5-----1--1-------------------------------------  0010011 
   70  Eleosten  --------------1--1--1-4-----------------1------1--1-------------------------------------  0010011 
   80  Crtdsten  --11---------------211------------------1-----------------------------------------------  0010011 
   83  Hypestri  -----------32---------51-2------------------------1-------------------------------------  0010011 
   14  Rhacpurp  22551122-------1-2151121------------------25-5--------------------------------------22--  001010  
   19  Sphamage  --1-55342113-22332-1-----------------515-5----------4-----------------------------------  001010  
   35  Gntncory  --1-------12----11111-------------1-----11-----1--1-------------------------------------  001011  
   59  Myropalu  -----11-1-----------111--11----------------------1--------------------------------------  001011  
   84  Lachgali  --1-------1--------1-1--------------1-----1---------------------------------------------  001011  
  111  Festucsp  ------3--------1-----------------1--------------1---------------------------------------  001011  
   27  Bartorth  ---------1------11111-1-----11-----1--1-1---11--1---------------------------------------  0011000 
   67  Hypelanc  ---2---------------51------------4-----11-2--------1------------------------------------  0011000 
   78  Calabogo  --1----------1---1-1--------------------1-2---------------------------------------------  0011000 
  114  Lachmand  ---1-------------1--1-------------------2-----------------------------------------------  0011000 
  117  Phylimbr  ------------------1--2--------------------1--1------------------------------------------  0011000 
   28  Halecamp  ----1-11---21---1-----11-11-1-----11--1-1-----------------------------------------------  0011001 
   29  Carejame  11--1-----13-2---1211---4-2-------------4-1---------------------------------------------  0011001 
   93  Adellind  --------2----------1-3--1--5------------------------------------------------------------  0011001 
  102  Peltaust  --------1------1--1--------1-----1------------------------------------------------------  0011001 
  103  Radulasp  ------------------11-1-----11-----------------------------------------------------------  0011001 
   57  Jenseryt  ------------2----1111--------------------------1331-------------------------------------  001101  
   61  Sisyjame  -----------1---1----11------------1------------1111-------------------------------------  001101  
   66  Equibogo  -------------1-2-----1--1-------111------1----------------------------------------------  001101  
   72  Gerasibb  -----------1----------3-----------1------------3113-------------------------------------  001101  
   68  Jameimbr  -----121--------2------2-321------------------------------------------------------------  001110  
  121  Vacccory  --------1--2-----------2--2-------------------------------------------------------------  001110  
  125  Desfspin  --------4----------------32-------------------------------------------------------------  001110  
   37  Plagdepe  -----52-5-4----1---1----5--13-224-3-----------------------------------------------------  001111  
   99  Micolati  --------2-3------------------1-----23---------------------------------------------------  001111  
   10  Chustess  2-3-2223455-------12----5555-53345--5---1-----------------------------------------------  010000  
   55  Dicrfrig  -----232------1------------3--11--4------1----------------------------------------------  010000  
   91  Terphete  -----3------1------------421---1--------------------------------------------------------  010000  
  104  Weinmari  --------3--------------31---1---------------3-------------------------------------------  010000  
   16  Escamyrt  ----1112--23-----------2-22-31335-431--------1--11--------------------------------------  010001  
  131  Valetata  -----------2-----------2-----------2----------------------------------------------------  010001  
   31  Myrtnumm  22-----------11---1-1----34----------1-2-141-1------------------------------------------  01001   
   47  Campcavi  ----------3------1--1-------1-----------1-43--3-11--------------------------------------  01001   
   71  Gaiapunc  --------2-----1----------11----------------143------------------------------------------  01001   
  127  Epidfrut  -----------2------1-----------------------4---------------------------------------------  01001   
   11  Diplschu  ---------33---1---11-2--1--4234433543---13---1---1-2------------------------------------  0101000 
   86  Oxalphae  ------------------------1----1---1------------1-11--------------------------------------  0101000 
    6  Baccmacr  --------------1-----1---1---422222221221111--2-11114------------------------------------  0101001 
    8  Cortniti  ---2------2--1-4--1-2-----2-114453555---534244--55--------------------------------------  0101001 
   18  Rhynaris  -----11-1--2---------32-----5445-----4422-3----55555------------------------------------  0101001 
   69  Castfiss  ----------------------------2------2------1-11--11--------------------------------------  0101001 
   98  Leptviti  -----------------------3----------------1----1--11--------------------------------------  0101001 
   41  Monnsali  -----------------------11---115511------1---1---12--------------------------------------  0101010 
   45  Rhynruiz  -------------111----1-------------535----5-4-2------2-----------------------------------  0101010 
   56  Gaulerec  ----------1---------------2-1-------41-11-1--1------------------------------------------  0101010 
   65  Diplrosm  --------3-------------------1-----3------11242------------------------------------------  0101010 
   73  Hespferr  -------------------------2----5-------2--1--11--1---------------------------------------  0101010 
   85  Micochio  ---------------------2-----234------------11--------------------------------------------  0101010 
   88  Pentvern  ---------11----------------3-1--41------------------------------------------------------  0101010 
   90  Stelcusp  ------------------------1-----1111------1-----------------------------------------------  0101010 
   95  Ilexlaur  --------1--------------------------1--2----2-1------------------------------------------  0101010 
  109  Epidensp  --------1----------------------------1-----4-5------------------------------------------  0101010 
  115  Niphtern  ------------------------1---------1------1-2--------------------------------------------  0101010 
  116  Pentarbu  --------------------------1---1--2------1-----------------------------------------------  0101010 
  119  Tibogros  --------1-------------------2---------------12------------------------------------------  0101010 
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  120  Ugnimyri  ---------------1---------3------------------41------------------------------------------  0101010 
  123  Agertini  --------------------------------42------1-----------------------------------------------  0101010 
  124  Braclind  ---------------------------2--33--------------------------------------------------------  0101010 
   64  Diplcine  ----21-----------------2-444--------------1-1-------------------------------------------  0101011 
   82  Gaulanas  -------------------------43-1-----1-------1-3-------------------------------------------  0101011 
  112  Galihypo  ------------------------1-11-1----------------------------------------------------------  0101011 
  118  Rubunubi  -----------------------111-1------------------------------------------------------------  0101011 
   24  Hypelari  ---------------------1--1-2-114-2452--2-1-2--4-----5---------1------------------------3-  01011   
   53  Bomalini  --------1--------------11-111------1---------1-----------------1------------------------  01011   
   74  Hespobtu  ------------------------222----5-------------1---1-------------2------------------------  01011   
   23  Nertgran  --------1--------11--1--122-55-----1-11---1---------3-------2---1----------4-1----------  0110    
   76  Myrsdepe  --------1---------------12-----1----------1-----------------12--------------------------  0110    
   92  Thuiperu  -----------------------4------11--------1--------1----------------------3---------------  0110    
   94  Conybona  --------------------------------1---------------11----------------1------------1--------  0110    
   58  Lepiandi  --------1-1----1-----------4-------------1------11--2---------------------------------3-  0111    
    1  Pentvacc  --221---241--11----1-11221--2-33-252324-113243---1------------51-22122--2---5555-5---3-3  100     
    7  Blecloxe  --------5-23-1------1--41-------2-31--2-111---5--------23524232-5-----------------------  100     
   33  Vaccflor  ---------------------1--2-2---1111---1----2--2-------3-4-------5-----1------------------  100     
   51  Melpmoni  ---1------1-------------2----1---1--1-------------------2------1-------2-----1----------  100     
   89  SinReg    --------------------------21------------------------------1-2---1----------------1------  101     
    2  Pernpros  ---1111-13-3-----21-12--1--222--11---21-1-11-4-------1-1-2412443-----1-12-4-3432----1423  1100    
   12  Lycoclav  -1--2------5-21--12----1------------22---31----------2-4142-22-4--------------------13--  1100    
   17  Pleuschr  -----11112--------------4--------53-----1----1------5------54555--------55--55----------  1101    
   22  Lpicprui  --1-44335431---------------3-----------------------------5--------55-55----3--55--------  1101    
   38  Carepich  ----------------------1-----------2--------------33---1---2-2-33--2---------24----------  1101    
   97  Lachniva  ---------11---------------------------------------------1-----2---------1---------------  1101    
   40  Hieravil  ---------------1---------11-------1------1---------------1-------------1----22-21-----2-  1110    
   48  Carepygm  ----------------21----1-------------------------11-----1-----------------144-------2----  1110    
   63  Cladonsp  ------------------1------------------2--12----1------------------------3--32------------  1110    
  130  Trictome  ---------------------------1-1-----------------------------------------4----------------  1110    
   32  Oritperu  --1----------1-----11---------------------1-------------2-----------5-3-1-------44--314-  111100  
   60  Oreovene  -------------------------------------------------------3----1----------1--------3--23454  111100  
  105  Achyalat  ------------------------------------------------------------------------------------3352  111100  
  128  Lysimusc  -----------------------------------------------------------------------1--------------32  111100  
   26  Espefron  ----------------------------------------------------5--455555521----552-5----------34---  1111010 
  106  Caladens  -----------------------------------------------------33------5------------------1-------  1111010 
    5  Hypejuni  --------------1----------2-2---4---------------1-----3-4242-1-111231-------524333--325--  1111011 
   44  Puyaanti  -----------------------------------------------------5-5-----2------2224---1-------223--  1111011 
  122  Valesten  --------------------------------------------------------1-2------------------------3-2--  1111011 
   15  Arcymuti  ---1------5------------------------------------------33-1332--33----2---5243324-3--2----  1111100 
   46  Sphaspar  -------------------------------------------------------15--1--1--------443------5555----  1111100 
   13  Breuchry  ------------------------------------------------------51-3212-155343-45534-5-4--1--3----  1111101 
   21  Hieraden  --------------------------------------------------------121-111221-111-11-12--2-2--1----  1111101 
   25  Bacctric  -----------------------------------------------------3--1-31----22-1-21-2-1432---1---1--  1111101 
  101  Pasptria  -----------------------------------------------------1--------1--1-1---------1----------  1111101 
   20  Halefoli  ----------------------------------------------------------------212112221211112231-1----  1111110 
   39  Diplerio  ---------3------------------------------------------4---1--------55552-22-------4--3----  1111110 
   42  Aragocci  ----------------------------------------------------2---------24----233------53-5-55----  1111110 
   79  Campylsp  -----------------------------------------------------------1------444----4----------2---  1111110 
   81  Erynhumi  -----------------------------------------------------------------11--12-----1------1----  1111110 
   87  Paepkars  ----------------------------------------------------------------------32--1--1--1--1----  1111110 
  100  Niphchir  ---------------------------------------------------------1--------------2-1--12---------  1111110 
  113  Junceffu  -----------------------------------------------------------------111-------1------------  1111110 
  126  Diplflor  ---------------------------------------------------------------1------------2----4------  1111110 
   52  Rhyncauc  -------------------------2-2------------------------------3----------31-1--31-11--------  1111111 
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Análisis de clasificación - Prueba Zonal 3 
 
 
************* Two-way Indicator Species Analysis (TWINSPAN) ************* 
PC-ORD, Version 4.25         
18 Dec 2007, 14:17 
 
 Occid_Test-Z3                                                                   
 Number of samples:    52 
 Number of species:    97 
 Length of raw data array:      1896 non-zero items 
 
Cut levels: 
       0.0000      2.0000      5.0000     10.0000     20.0000 
  
 Options: 
    Minimum group size for division =   5 
    Maximum number of indicators per division = 5 
    Maximum number of species in final table =  100 
    Maximum level of divisions = 5 
 
 Length of data array after defining pseudospecies:     1900 
 Total number of species and pseudospecies:         331 
 Number of species:    97 
      (excluding pseudospecies and ones with no occurrences) 
 
 
 
ORDER OF SPECIES INCLUDING RARER ONES 
   59  Gaulanas|   91  Rubunubi|   92  Galihypo|   34  Vaccflor|   38  Gaulerec 
   53  Hespferr|   60  Hespobtu|   64  Micochio|   67  Stelcusp|   89  Niphtern 
   90  Pentarbu|   95  Agertini|   97  Braclind|   75  Leptviti|   80  Thuiperu 
    3  Baccmacr|   17  Hypelari|   27  Monnsali|   49  Castfiss|   65  Oxalphae 
    4  Cortniti|    7  Diplschu|    9  Escamyrt|   24  Nertgran|   33  Rhynruiz 
   42  Bomalini|   45  Diplrosm|   51  Gaiapunc|   66  Pentvern|   71  Hieravil 
   72  Hypejuni|   73  Ilexlaur|   77  Myrsdepe|   86  Phylimbr|   88  Tibogros 
    1  Pentvacc|   63  Melpmoni|   10  Rhynaris|   44  Diplcine|   82  Ugnimyri 
   83  Carepich|   68  Terphete|   69  Adellind|   81  Weinmari|    8  Distempe 
   20  Myrtnumm|   55  Lepiandi|   85  Vacccory|   96  Epidfrut|    5  Pernpros 
    6  Chustess|   15  Blecloxe|   29  Campcavi|   32  Pleuschr|   46  Equibogo 
   13  Carebonp|   39  Jenseryt|   41  Sisyjame|   52  Gerasibb|   14  Bartorth 
   18  Carejame|   47  Hypelanc|   16  Halecamp|   40  Myropalu|   48  Jameimbr 
   94  Desfspin|   54  Jmsnrubr|   62  Lachgali|   25  Plagdepe|   37  Dicrfrig 
   76  Micolati|   21  Espehart|   78  Oritperu|   50  Eleosten|   61  Hypestri 
   70  Carepygm|    2  Breukars|   22  Gntncory|   26  Lycoclav|   57  Calabogo 
   58  Crtdsten|   79  Peltaust|   87  Lachmand|   11  Rhacpurp|   12  Sphamage 
   30  Diplrupe|   35  Camprich|   36  Cladaggr|   43  Bunomela|   28  Campdicn 
   74  Jamegoud|   19  Herbsubd|   23  Loricomp|   31  Lpicprui|   56  Bazzangu 
   84  Chorwall|   93  Oreoclee| 
 
 
 
 ORDER OF SAMPLES 
   17 AC729    |   34 OR015    |   35 OR016    |   41 OR801    |   46 OR807    
   52 TAT235   |   27 BM2      |   30 OR008    |   50 TAT224   |   51 TAT225   
   11 AC701    |    1 AC684    |    2 AC687    |    3 AC692    |    7 AC697    
    8 AC698    |   13 AC709    |   31 OR010    |   39 OR020    |    4 AC695    
    5 AC696    |   18 AC735    |   29 OR006    |   32 OR011    |   33 OR012    
   36 OR017    |   44 OR806    |   16 AC719    |   19 AC736    |   25 AC752    
   48 OR810    |   15 AC712    |   26 AC753    |   37 OR018    |   38 OR019    
   12 AC703    |   14 AC711    |   24 AC750    |   28 BM3      |   40 OR800    
   47 OR807A   |    9 AC699    |   21 AC746    |   23 AC748    |   42 OR803    
   43 OR804    |   45 OR806A   |   49 OR810A   |    6 AC696A   |   10 AC700    
   20 AC744    |   22 AC747    | 
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                 13344523551     133  12333411241233112244 224444 122 
                 7451627001112378319458923646958567824480791323596002 
 
   59  Gaulanas  -------343----1----1--1-----------------------------  00000 
   91  Rubunubi  -----11-1------------------1------------------------  00000 
   92  Galihypo  -----1---1----------1------1------------------------  00000 
   34  Vaccflor  ---------2-1--21-2---1---1121-----------------------  00001 
   38  Gaulerec  ---------2-1-11--1-1----4----1-------------1--------  00001 
   53  Hespferr  --1----12---2----11------5--------------------------  00001 
   60  Hespobtu  ---1----22-------1--------52------------------------  00001 
   64  Micochio  -----2--------121--34-------------------------------  00001 
   67  Stelcusp  ---------------------1---11111----------------------  00001 
   89  Niphtern  ----------------2-1---1----1------------------------  00001 
   90  Pentarbu  ---------1---------------1--21----------------------  00001 
   95  Agertini  ---------------------4------21----------------------  00001 
   97  Braclind  -----2-------------------33-------------------------  00001 
   75  Leptviti  --11--3----------1-----------1----------------------  00010 
   80  Thuiperu  ---1--4------------------11--1----------------------  00010 
    3  Baccmacr  41111------2211--2142222122121--11------------------  00011 
   17  Hypelari  5--------2--2-21-4-11252-4-141----------------------  00011 
   27  Monnsali  --12--11-----------111---55111----------------------  00011 
   49  Castfiss  --11---1------1--1-2---2----------------------------  00011 
   65  Oxalphae  --11------1---------1------11-----------------------  00011 
    4  Cortniti  --55---4-2----4-24311555544-35-12-4-1------2-------2  00100 
    7  Diplschu  2--1-4---------2-1323354344131---1--11----33--------  00100 
    9  Escamyrt  --11--2-22-------1-31543133-----------3----21112----  00100 
   24  Nertgran  --------22-11-11---55--1---1-------11----1----------  00100 
   33  Rhynruiz  ----------------425---535------1111-----------------  00100 
   42  Bomalini  -----11--1-------1-1---1---1-------------1----------  00100 
   45  Diplrosm  -------4------1-2211--3------------------3----------  00100 
   51  Gaiapunc  -------411------13---------------1-------2----------  00100 
   66  Pentvern  -----3--------------14------1-------------11--------  00100 
   71  Hieravil  --------11--------1---1-----------1-----------------  00100 
   72  Hypejuni  -1---2--2-----------------4------1------------------  00100 
   73  Ilexlaur  ------------2---21-----1-----------------1----------  00100 
   77  Myrsdepe  --------2-----1-----------11-------------1----------  00100 
   86  Phylimbr  --------------12-1------------------1---------------  00100 
   88  Tibogros  -------1---------2-2---------------------1----------  00100 
    1  Pentvacc  ---1--241--24-312312--52333221-1-1---1-1-2411-----22  00101 
   63  Melpmoni  --------------------1---1--21--------------1-------1  00101 
   10  Rhynaris  55555------44233---54----45--2--------22-1---11-----  0011  
   44  Diplcine  -----42144----1-----------------------------21------  0011  
   82  Ugnimyri  -------43--------1----------------1-----------------  0011  
   83  Carepich  ---33-----------------2----------------1------------  0011  
   68  Terphete  -----1--42----------------1-------------1----3------  0100  
   69  Adellind  -----5---------3-----------1---------1---2----------  0100  
   81  Weinmari  ------33-----------1-------1-------------3----------  0100  
    8  Distempe  -------553---5---23----3---1-1-2-11-12-1--2-1111--12  01010 
   20  Myrtnumm  --------34-1-24-111------------111--1-----------22--  01010 
   55  Lepiandi  --11-4------------1---------------1------1-1--------  01010 
   85  Vacccory  ------2--2----------------------------2--1----------  01010 
   96  Epidfrut  --------------4---------------------1-2-------------  01010 
    5  Pernpros  -----2-----21-1214-221-----111--1--21-3--13-111----1  01011 
    6  Chustess  -----5--55----------54--533551------12---45522232-3-  01011 
   15  Blecloxe  ------4---5-2-1---1--231---1-1-11-----3--5-2--------  01011 
   29  Campcavi  --11------3---4-3--1---------1--1--1-------3--------  011   
   32  Pleuschr  -----------------1----3----451-----------12--111----  011   
   46  Equibogo  ---------------1--1--11----11--1--2-----------------  011   
   13  Carebonp  -322-------15231-----------1-411---441-2---1------1-  1000  
   39  Jenseryt  -1331---------------------------1--111--2-----------  1000  
   41  Sisyjame  -1111----------1------1---------1-1---1-------------  1000  
   52  Gerasibb  -3113-----------------1---------------13------------  1000  
   14  Bartorth  --1----1----1----1-11--1-----11-1--111-1--1---------  1001  
   18  Carejame  ---------2----1------------4-4-21--1213----11---11--  1001  
   47  Hypelanc  1------------12-------------41--1----5-------------2  1001  
   16  Halecamp  ------1-11--1------1--11-----11-------211---1-11----  1010  
   40  Myropalu  ---1----11-----1----------------1------1-1---11-----  1010  
   48  Jameimbr  -----12-32--------------------2--------------121----  1010  
   94  Desfspin  --------32-------------------------------4----------  1010  
   54  Jmsnrubr  --------------13-2------------------------3-1-1---1-  10110 
   62  Lachgali  --------------11--------1------------1-----1------1-  10110 
   25  Plagdepe  -----1-------------3-43--225------1--1---5-4-52-----  10111 
   37  Dicrfrig  -----3------------1---4--11------1-----------232----  10111 
   76  Micolati  --------------------1--23----------------2-3--------  10111 
   21  Espehart  -1--1-------------5-----------55355445-2----------2-  11000 
   78  Oritperu  --------------1----------------11----1------------1-  11000 
   50  Eleosten  -1--1------------------------1--11-1---4------------  11001 
   61  Hypestri  ----1-1-2-----------------------------352-----------  11001 
   70  Carepygm  --11--------------------------2----1---1------------  11001 
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    2  Breukars  -2-12-3-------11-1---------1-131111112212--142--1111  11010 
   22  Gntncory  -1--1-------------1---1------11-1--1112----1------1-  11010 
   26  Lycoclav  ------1----2--1---3-----2------2-1-12-5-----2----1--  11010 
   57  Calabogo  --------------2--------------1-1---1-1------------1-  11010 
   58  Crtdsten  ---------------1-------------1--1----2------------11  11010 
   79  Peltaust  -----1----------------------1-----1-1----1----------  11010 
   87  Lachmand  -----------------------------2--1--1---------------1  11010 
   11  Rhacpurp  ------1-------2155--------------1-1215-2----11222255  11011 
   12  Sphamage  -----------515----5-----------32-232-13--2115534--1-  11011 
   30  Diplrupe  -----1--44----------------------------------3333442-  1110  
   35  Camprich  ---------------3-5-----------------121----------4455  1110  
   36  Cladaggr  -----1----1---11---------------------1----2-----111-  1110  
   43  Bunomela  -----1-----------------------1-----------111----111-  1110  
   28  Campdicn  -------------------------------2---1-1---4--3111111-  11110 
   74  Jamegoud  -------------------------------------3----11------11  11110 
   19  Herbsubd  -----1--------2------------1--------11---552111-441-  11111 
   23  Loricomp  -----2-------11--3-------------------44----25--55555  11111 
   31  Lpicprui  -----3--------------------------------1--5434433--1-  11111 
   56  Bazzangu  ----------------------------------1------2-4----321-  11111 
   84  Chorwall  -----------------------------------------13-----11--  11111 
   93  Oreoclee  ------------------------------------------------551-  11111 
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Análisis de clasificación - Prueba Zonal 3a 
 
 
************* Two-way Indicator Species Analysis (TWINSPAN) ************* 
PC-ORD, Version 4.25         
19 Dec 2007,  4:49 
 
 Occid_Test-Z3a                                                                  
 Number of samples:    19 
 Number of species:    38 
 Length of raw data array:       529 non-zero items 
 
 Cut levels: 
       0.0000      2.0000      5.0000     10.0000     20.0000 
  
Options: 
    Minimum group size for division =   5 
    Maximum number of indicators per division = 5 
    Maximum number of species in final table =  100 
    Maximum level of divisions = 4 
 
 Length of data array after defining pseudospecies:      599 
 Total number of species and pseudospecies:         138 
 Number of species:    38 
      (excluding pseudospecies and ones with no occurrences) 
 
 
 
ORDER OF SPECIES INCLUDING RARER ONES 
   12  Nertgran|   18  Equibogo|   25  Micochio|   10  Chustess|   11  Monnsali 
   20  Plagdepe|   22  Stelcusp|   26  Pleuschr|   35  Melpmoni|    2  Diplschu 
    7  Escamyrt|   30  Dicrfrig|    1  Cortniti|    3  Hypelari|   27  Bomalini 
    4  Calaeffu|    9  Blecloxe|   24  Halecamp|   32  Hypelanc|   15  Bartorth 
   29  Castfiss|    6  Rhynaris|    5  Pernpros|   23  Breukars|    8  Vaccflor 
   14  Gaulerec|   21  Rhynruiz|   31  Hespferr|   16  Diplrosm|   36  Niphtern 
   28  Campcavi|   33  Ilexlaur|   37  Rhacpurp|   13  Carebonp|   17  Distempe 
   19  Myrtnumm|   34  Lycoclav|   38  Sphamage| 
 
 
 
 ORDER OF SAMPLES 
    4 AC695    |    5 AC696    |    7 AC698    |   17 OR017    |   19 OR806    
    9 AC719    |   10 AC735    |   11 AC736    |   12 AC752    |   13 OR006    
   15 OR011    |   16 OR012    |    3 AC692    |   18 OR020    |    1 AC684    
    2 AC687    |    6 AC697    |    8 AC709    |   14 OR010    | 
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                    11 111111 1    1 
                 4577990123563812684 
 
   12  Nertgran  551--1----1---111--  000  
   18  Equibogo  --1--111-1---1-----  000  
   25  Micochio  342-------------11-  000  
   10  Chustess  -5-335451--5-------  0010 
   11  Monnsali  11-551111----------  0010 
   20  Plagdepe  3--2254--3---------  0010 
   22  Stelcusp  ---111111----------  0010 
   26  Pleuschr  -----4-513--------1  0010 
   35  Melpmoni  -1---2-1---1-------  0010 
    2  Diplschu  232441331543-3----1  0011 
    7  Escamyrt  31-33-5--431------1  0011 
   30  Dicrfrig  ---11----4---1-----  0011 
    1  Cortniti  11-44-535555-3--424  010  
    3  Hypelari  1114-124152----22-4  010  
   27  Bomalini  1----1----1-------1  010  
    4  Calaeffu  215--1-4553335----3  0110 
    9  Blecloxe  -----12-131--1-21--  0110 
   24  Halecamp  1-------111----1---  0110 
   32  Hypelanc  -------41---1---2--  0110 
   15  Bartorth  11------1-1----1--1  0111 
   29  Castfiss  2---------2-----1-1  0111 
    6  Rhynaris  54345---2---2-443--  100  
    5  Pernpros  222--1111-----21114  1010 
   23  Breukars  --1--1--1-------1-1  1010 
    8  Vaccflor  --111211------1-2-2  1011 
   14  Gaulerec  1-------1--41-1-1-1  1011 
   21  Rhynruiz  ---------535-5---42  1011 
   31  Hespferr  ---5---------1-2--1  1011 
   16  Diplrosm  1--------3---1--122  1100 
   36  Niphtern  -----1---1---1---2-  1100 
   28  Campcavi  1-------1-------43-  1101 
   33  Ilexlaur  ----------1----2-21  1101 
   37  Rhacpurp  --1-------------255  1101 
   13  Carebonp  --1--1--4---2-153--  1110 
   17  Distempe  -----1--1-3-53----2  1110 
   19  Myrtnumm  ------------211-411  1111 
   34  Lycoclav  -----------2-32-1--  1111 
   38  Sphamage  ------------5551---  1111 
 
                 0000000000001111111 
                 0001111111110000011 
                    00111111100111   
                      0000111        
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Análisis de clasificación - Prueba Zonal 3b 
 
 
************* Two-way Indicator Species Analysis (TWINSPAN) ************* 
PC-ORD, Version 4.41         
31 Jan 2008, 20:54 
 
 Occid_Test-Z3b                                                                  
 Number of samples:    19 
 Number of species:    37 
 Length of raw data array:       517 non-zero items 
 
 Cut levels: 
       0.0000      2.0000      5.0000     10.0000     20.0000 
  
 Options: 
    Minimum group size for division =   5 
    Maximum number of indicators per division = 5 
    Maximum number of species in final table =  100 
    Maximum level of divisions = 4 
 
 Length of data array after defining pseudospecies:      589 
 Total number of species and pseudospecies:         134 
 Number of species:    37 
      (excluding pseudospecies and ones with no occurrences) 
 
 
 
ORDER OF SPECIES INCLUDING RARER ONES 
   11  Monnsali|    7  Escamyrt|   10  Chustess|   19  Plagdepe|   34  Melpmoni 
   25  Pleuschr|   29  Dicrfrig|    2  Diplschu|   12  Nertgran|   21  Stelcusp 
   26  Bomalini|    1  Cortniti|    3  Hypelari|   28  Castfiss|    9  Blecloxe 
   18  Equibogo|   20  Rhynruiz|   23  Halecamp|   24  Micochio|   30  Hespferr 
    8  Vaccflor|   14  Gaulerec|   31  Hypelanc|    4  Calaeffu|    6  Rhynaris 
   15  Bartorth|   17  Distempe|   33  Lycoclav|    5  Pernpros|   16  Diplrosm 
   22  Breukars|   35  Niphtern|   27  Campcavi|   32  Ilexlaur|   36  Rhacpurp 
   13  Carebonp|   37  Sphamage| 
 
 
 
 ORDER OF SAMPLES 
    4 AC695    |    5 AC696    |   17 OR017    |   19 OR806    |    9 AC719    
   10 AC735    |   11 AC736    |   13 OR006    |   15 OR011    |   16 OR012    
    2 AC687    |   12 AC752    |    1 AC684    |    3 AC692    |    7 AC698    
   18 OR020    |    6 AC697    |    8 AC709    |   14 OR010    | 
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Occid_Test-Z3b 
                                     
                                     
                                     
                   11 11111 1   1  1 
                 4579901356221378684 
 
   11  Monnsali  1155111----1-------  0000 
    7  Escamyrt  3133-5-431--------1  0001 
   10  Chustess  -533545--5-1-------  0001 
   19  Plagdepe  3-2254-3-----------  0001 
   34  Melpmoni  -1--2-1--1---------  0001 
   25  Pleuschr  ----4-53---1------1  0010 
   29  Dicrfrig  --11---4-------1---  0010 
    2  Diplschu  2344133543-1--23--1  0011 
   12  Nertgran  55--1---1-1-1-1-1--  0011 
   21  Stelcusp  --11111----1-------  0011 
   26  Bomalini  1---1---1---------1  0011 
    1  Cortniti  1144-53555-5---3424  010  
    3  Hypelari  114-12452-21--1-2-4  010  
   28  Castfiss  2-------2-------1-1  010  
    9  Blecloxe  ----12-31-21---11--  0110 
   18  Equibogo  ----1111------11---  0110 
   20  Rhynruiz  -------535-----5-42  0110 
   23  Halecamp  1------11-11-------  0111 
   24  Micochio  34------------2-11-  0111 
   30  Hespferr  --5-------2----1--1  0111 
    8  Vaccflor  --11211-----1-1-2-2  100  
   14  Gaulerec  1--------4-111--1-1  100  
   31  Hypelanc  ------4----1-1--2--  100  
    4  Calaeffu  21--1-4533-5-355--3  1010 
    6  Rhynaris  5445------42423-3--  1010 
   15  Bartorth  11------1-11------1  1010 
   17  Distempe  ----1---3--1-5-3--2  1011 
   33  Lycoclav  ---------2--2--31--  1011 
    5  Pernpros  22--111---112-2-114  110  
   16  Diplrosm  1------3-------1122  110  
   22  Breukars  ----1------1--1-1-1  110  
   35  Niphtern  ----1--1-------1-2-  110  
   27  Campcavi  1----------1----43-  1110 
   32  Ilexlaur  --------1-2------21  1110 
   36  Rhacpurp  --------------1-255  1110 
   13  Carebonp  ----1-----54121-3--  1111 
   37  Sphamage  ----------1-55-5---  1111 
 
                 0000000000111111111 
                 0000111111000000111 
                     000111001111    
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Análisis de clasificación - Prueba Zonal 4 
 
 
************* Two-way Indicator Species Analysis (TWINSPAN) ************* 
PC-ORD, Version 4.25         
19 Dec 2007,  4:26 
 
 Occid_Test-Z4                                                                   
 Number of samples:    33 
 Number of species:    30 
 Length of raw data array:       637 non-zero items 
 
 Cut levels: 
       0.0000      2.0000      5.0000     10.0000     20.0000 
  
 Options: 
    Minimum group size for division =   5 
    Maximum number of indicators per division = 5 
    Maximum number of species in final table =  100 
    Maximum level of divisions = 5 
 
 Length of data array after defining pseudospecies:      811 
 Total number of species and pseudospecies:         116 
 Number of species:    30 
      (excluding pseudospecies and ones with no occurrences) 
 
 
 
ORDER OF SPECIES INCLUDING RARER ONES 
    7  Espefron|   13  Blecloxe|   17  Lycoclav|   12  Pleuschr|   15  Carepich 
    2  Arcymuti|    5  Pernpros|   28  Niphchir|   21  Carebonp|   30  Pasptria 
   19  Distempe|   22  Hieravil|   25  Carepygm|    3  Hieraden|    6  Bacctric 
   27  Nertgran|    4  Hypejuni|   11  Sphaspar|   14  Puyaanti|   29  Oreovene 
    8  Pentvacc|   10  Aragocci|    1  Halefoli|   18  Rhyncauc|   24  Paepkars 
    9  Diplerio|   16  Lpicprui|   20  Erynhumi|   26  Junceffu|   23  Oritperu 
 
 
 
 ORDER OF SAMPLES 
   10 DS17     |   19 DS39     |    5 DS08     |   25 OR0595   |    4 DS07     
   16 DS36     |   20 DS41     |   21 DS45     |   11 DS18     |    6 DS10     
    9 DS16     |   15 DS31     |   17 DS37     |   13 DS26     |   14 DS27     
   18 DS38     |    3 DS03     |   12 DS24     |   23 OR0295   |   26 OR0795   
   33 OR1895   |   27 OR0995   |   28 OR1095   |   31 OR1595   |   32 OR1695   
    7 DS12     |   24 OR0395   |   30 OR1395   |    1 DS01     |    2 DS02     
   22 DS46     |   29 OR1295   |    8 DS14     | 
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Occid_Test-Z4 
 
                                                   
                                                   
                 11 2 1221  11111 12232233 23  22  
                 095546011695734832363781274012298 
 
    7  Espefron  -4-555555-2-1---55-------552---3-  000   
   13  Blecloxe  -25524233-2----------------------  000   
   17  Lycoclav  24-42-221---4--------------------  000   
   12  Pleuschr  -----545-5555-5-55---------------  0010  
   15  Carepich  ----2-2--2343--1-------2---------  0010  
    2  Arcymuti  3--332--133234235-4-31---2---3-2-  0011  
    5  Pernpros  11-24124-34434--2-32-2----1-1----  0011  
   28  Niphchir  ---1-------1-1--2-2--------------  0011  
   21  Carebonp  ----------25-11------3-2---------  010   
   30  Pasptria  1---------11----------1-1--------  010   
   19  Distempe  ---3-----4-------2-----1----21-4-  0110  
   22  Hieravil  ---1-----2-2-------2--------11---  0110  
   25  Carepygm  -1-----------41-----4----------2-  0110  
    3  Hieraden  --221-111-1-21--1-2-2-1-111-12-1-  0111  
    6  Bacctric  3-2-31--13-2-1--2---412-1-21----1  0111  
   27  Nertgran  --1---2----1-----3--4------------  0111  
    4  Hypejuni  34142-1-22141-----335-231----3-3-  10    
   11  Sphaspar  -1---1--5-1---3-4-----------45555  10    
   14  Puyaanti  55-----2------------1----2224--2-  10    
   29  Oreovene  -3----1---------------------13-2-  10    
    8  Pentvacc  ---------5551---2-55-222122-----5  110   
   10  Aragocci  ----------254----23------233-555-  110   
    1  Halefoli  --2------1-1-12-1-221212112223-11  1110  
   18  Rhyncauc  ----3----1------1-113-----31-----  1110  
   24  Paepkars  -----------1-1-------------321-1-  1110  
    9  Diplerio  --------1-------24---555552-24-3-  11110 
   16  Lpicprui  ---5--------------553--55-55-----  11110 
   20  Erynhumi  ---------1-----------111--12---1-  11110 
   26  Junceffu  --------------------12111--------  11110 
   23  Oritperu  --------2-------1--------5-3-4--4  11111 
 
                 000000000000000000111111111111111 
                 000000000111111111000000000011111 
                 001111111000000011000111111100001 
                   00111110000111     0000111      
                     00001                         
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Análisis de clasificación - Prueba Zonal 4a 
 
 
************* Two-way Indicator Species Analysis (TWINSPAN) ************* 
PC-ORD, Version 4.25         
19 Dec 2007,  5:42 
 
 Occid_Test-Z4a                                                                  
 Number of samples:    33 
 Number of species:    29 
 Length of raw data array:       615 non-zero items 
 
 Cut levels: 
       0.0000      2.0000      5.0000     10.0000     20.0000 
  
Options: 
    Minimum group size for division =   5 
    Maximum number of indicators per division = 5 
    Maximum number of species in final table =  100 
    Maximum level of divisions = 5 
 
 Length of data array after defining pseudospecies:      772 
 Total number of species and pseudospecies:         111 
 Number of species:    29 
      (excluding pseudospecies and ones with no occurrences) 
 
 
 
ORDER OF SPECIES INCLUDING RARER ONES 
    7  Espefron|   12  Blecloxe|   16  Lycoclav|    5  Pernpros|   11  Pleuschr 
   14  Carepich|    2  Arcymuti|   20  Carebonp|   21  Hieravil|   27  Niphchir 
   18  Distempe|   29  Pasptria|    3  Hieraden|    4  Hypejuni|    6  Bacctric 
   26  Nertgran|    8  Pentvacc|   10  Aragocci|   23  Paepkars|   24  Carepygm 
    1  Halefoli|   17  Rhyncauc|    9  Diplerio|   22  Oritperu|   15  Lpicprui 
   19  Erynhumi|   25  Junceffu|   13  Puyaanti|   28  Oreovene| 
 
 
 
 ORDER OF SAMPLES 
   10 DS17     |   19 DS39     |    5 DS08     |   25 OR0595   |    4 DS07     
   11 DS18     |   16 DS36     |   20 DS41     |   21 DS45     |    6 DS10     
   15 DS31     |    9 DS16     |   14 DS27     |   17 DS37     |   13 DS26     
   18 DS38     |    3 DS03     |   12 DS24     |   26 OR0795   |   27 OR0995   
   28 OR1095   |   31 OR1595   |   32 OR1695   |    7 DS12     |    8 DS14     
   23 OR0295   |   24 OR0395   |   30 OR1395   |   33 OR1895   |    1 DS01     
    2 DS02     |   22 DS46     |   29 OR1295   | 
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Occid_Test-Z4a 
                                                   
                                                   
                                                   
                 11 2 1122 1 1111 122233  2233  22 
                 095541601659473832678127834031229 
 
    7  Espefron  -4-555555--2-1--55-----5--52----3  000   
   12  Blecloxe  -25523423--2---------------------  000   
   16  Lycoclav  24-421-22----4-------------------  000   
    5  Pernpros  11-24-124344-34-2-22-----31--1---  001   
   11  Pleuschr  ------54555555--55---------------  001   
   14  Carepich  ----2--2-243-3-1-----2-----------  001   
    2  Arcymuti  3--3312--32323435--1---2-4--3-3-2  010   
   20  Carebonp  ----------521-1----3-2-----------  010   
   21  Hieravil  ---1-----22-------2----------11--  010   
   27  Niphchir  ---1------1---1-2--------2-------  010   
   18  Distempe  ---3-----4-------2---1-------21-4  0110  
   29  Pasptria  1---------11--------1-1----------  0110  
    3  Hieraden  --2211-11--1-21-1---1-11-21-212-1  0111  
    4  Hypejuni  341422-1-241-1----3-231--3--5-3-3  0111  
    6  Bacctric  3-2-311--32---1-2--12-1-1-214----  0111  
   26  Nertgran  --1----2--1------3----------4----  0111  
    8  Pentvacc  ---------555-1--2-522212552------  100   
   10  Aragocci  ----------52-4---2-----2-333--555  100   
   23  Paepkars  ----------1---1------------3-21-1  100   
   24  Carepygm  -1----------1-4-------------4---2  100   
    1  Halefoli  --2------11-2-1-1-2212111222123-1  1010  
   17  Rhyncauc  ----3----1------1-1------1313----  1010  
    9  Diplerio  -----1----------24-55555--2--24-3  10110 
   22  Oritperu  -----2----------1------54--3--4--  10110 
   15  Lpicprui  ---5--------------5--55--5553----  10111 
   19  Erynhumi  ---------1---------111----12----1  10111 
   25  Junceffu  -------------------2111-----1----  10111 
   13  Puyaanti  55------2--------------2--2214--2  11    
   28  Oreovene  -3-----1---------------------13-2  11    
 
                 000000000000000000111111111111111 
                 000000000111111111000000000001111 
                 00111111100000001100000000001     
                   00111110000011  0000011111      
                     0011100111     0000           
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Análisis de clasificación - Prueba Zonal 4b1 
 
 
************* Two-way Indicator Species Analysis (TWINSPAN) ************* 
PC-ORD, Version 4.25         
20 Dec 2007,  5:21 
 
 Occid_Test-Z4b1                                                                  
 Number of samples:    21 
 Number of species:    25 
 Length of raw data array:       411 non-zero items 
 
Cut levels: 
       0.0000      2.0000      5.0000     10.0000     20.0000 
  
 Options: 
    Minimum group size for division =   5 
    Maximum number of indicators per division = 5 
    Maximum number of species in final table =  100 
    Maximum level of divisions = 4 
 
 Length of data array after defining pseudospecies:      581 
 Total number of species and pseudospecies:         101 
 Number of species:    25 
      (excluding pseudospecies and ones with no occurrences) 
 
 
 
ORDER OF SPECIES INCLUDING RARER ONES 
   17  Carebonp|   21  Junceffu|    3  Bacctric|   12  Lpicprui|   13  Rhyncauc 
   23  Carepygm|    5  Pentvacc|    7  Hypejuni|    9  Pernpros|   20  Hieravil 
   24  Niphchir|   25  Pleuschr|    1  Breuchry|    4  Hieraden|    8  Diplerio 
   11  Erynhumi|    6  Arcymuti|    2  Calaeffu|   10  Aragocci|   18  Distempe 
   19  Espefron|   15  Paepkars|   16  Puyaanti|   14  Sphaspar|   22  Oritperu 
 
 
 
 ORDER OF SAMPLES 
    8 DS26     |    5 DS10     |   10 DS31     |   12 OR0295   |   14 OR0795   
   15 OR0995   |   16 OR1095   |   19 OR1595   |   20 OR1695   |    4 DS08     
   13 OR0395   |   21 OR1895   |    1 DS01     |   18 OR1395   |    2 DS02     
    6 DS12     |   17 OR1295   |    7 DS14     |   11 DS46     |    3 DS03     
    9 DS27     | 
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Occid_Test-Z4b1 
                                       
                                       
                                       
                   1111112 12 1  1 1   
                 850245690431182677139 
 
   17  Carebonp  1-5--3-2------------1  0000 
   21  Junceffu  -----2111--1---------  0000 
    3  Bacctric  132--12-1224-1---1-2-  0001 
   12  Lpicprui  ---55--55-53-5-------  0001 
   13  Rhyncauc  -1-11-----33-1-----1-  0001 
   23  Carepygm  4----------4----2---1  0001 
    5  Pentvacc  -55552221-2----2-5-2-  0010 
    7  Hypejuni  -2433-2311-5--3-3----  0010 
    9  Pernpros  434322----1-1------2-  0010 
   20  Hieravil  -22-2-------1-1------  0010 
   24  Niphchir  1-12---------------2-  0011 
   25  Pleuschr  -55----------------55  0011 
    1  Breuchry  --4--4343545551-3--34  010  
    4  Hieraden  1--2--1-12121-211--1-  010  
    8  Diplerio  -----5555-2-2-453--2-  010  
   11  Erynhumi  -1---111--1--2--1----  010  
    6  Arcymuti  4324-1-----3--322--52  011  
    2  Calaeffu  5---4-2--33-555555555  100  
   10  Aragocci  --53------3--3525-5--  100  
   18  Distempe  -4-----1----2-1-4----  100  
   19  Espefron  ----------5--2-53--5-  100  
   15  Paepkars  1-1---------231-1----  101  
   16  Puyaanti  ----------2142-22----  101  
   14  Sphaspar  ------------4-5-55543  11   
   22  Oritperu  -------------345-4-1-  11   
 
                 000000000000111111111 
                 000001111111000000011 
                 0111100001110011111   
                               00011   
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Análisis de clasificación - Prueba Zonal 4b2 
 
 
************* Two-way Indicator Species Analysis (TWINSPAN) ************* 
PC-ORD, Version 4.25         
20 Dec 2007,  5:22 
 
 Occid_Test-Z4b2                                                                 
 Number of samples:    21 
 Number of species:    24 
 Length of raw data array:       383 non-zero items 
 
Cut levels: 
       0.0000      2.0000      5.0000     10.0000     20.0000 
  
 Options: 
    Minimum group size for division =   5 
    Maximum number of indicators per division = 5 
    Maximum number of species in final table =  100 
    Maximum level of divisions = 4 
 
 Length of data array after defining pseudospecies:      519 
 Total number of species and pseudospecies:          96 
 Number of species:    24 
      (excluding pseudospecies and ones with no occurrences) 
 
 
 
ORDER OF SPECIES INCLUDING RARER ONES 
    5  Arcymuti|   19  Hieravil|   22  Carepygm|    4  Pentvacc|    6  Hypejuni 
    8  Pernpros|   12  Rhyncauc|   23  Niphchir|   24  Pleuschr|    2  Bacctric 
   11  Lpicprui|   16  Carebonp|   20  Junceffu|    1  Breuchry|    3  Hieraden 
    7  Diplerio|   10  Erynhumi|   15  Puyaanti|   18  Espefron|   14  Paepkars 
   21  Oritperu|    9  Aragocci|   13  Sphaspar|   17  Distempe| 
 
 
 
 ORDER OF SAMPLES 
    4 DS08     |   15 OR0995   |   16 OR1095   |   19 OR1595   |   20 OR1695   
    1 DS01     |    6 DS12     |   13 OR0395   |   18 OR1395   |    8 DS26     
   21 OR1895   |    5 DS10     |   10 DS31     |   12 OR0295   |   14 OR0795   
    3 DS03     |    9 DS27     |    2 DS02     |    7 DS14     |   11 DS46     
   17 OR1295   | 
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Occid_Test-Z4b2 
                                       
                                       
                                       
                  1112  11 2 111    11 
                 456901638815024392717 
 
    5  Arcymuti  -1----2--43324-523--2  0000 
   19  Hieravil  -----1-----22-2--1---  0000 
   22  Carepygm  ---------44-----1---2  0000 
    4  Pentvacc  -2221-22---55552--5--  0001 
    6  Hypejuni  1-231-----52433--3--3  0001 
    8  Pernpros  -2---1-1-4-34322-----  0010 
   12  Rhyncauc  -------31-31-111-----  0010 
   23  Niphchir  ---------1--12-2-----  0010 
   24  Pleuschr  -----------55--55----  0010 
    2  Bacctric  212-1--211432--2--1--  0011 
   11  Lpicprui  ---55--55-3--55------  0011 
   16  Carebonp  -3-2-----1--5---1----  0011 
   20  Junceffu  -2111-----1----------  0011 
    1  Breuchry  543435-45-5-4--341--3  010  
    3  Hieraden  2-1-1111-12--2-1-2--1  0110 
    7  Diplerio  -5555252-------2-4--3  0111 
   10  Erynhumi  -111---12--1--------1  0111 
   15  Puyaanti  -----4222-1---------2  0111 
   18  Espefron  ------552------5----3  0111 
   14  Paepkars  -----2--31--1----1--1  10   
   21  Oritperu  ------5-3------1-44--  10   
    9  Aragocci  ------233---53---5-55  11   
   13  Sphaspar  -----4---------435555  11   
   17  Distempe  ---1-2-----4-----1--4  11   
 
                 000000000000000001111 
                 00000000011111111     
                 00000111100000011     
                 01111    001111       
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Análisis de clasificación - Prueba Zonal 4c 
 
 
************* Two-way Indicator Species Analysis (TWINSPAN) ************* 
PC-ORD, Version 4.41         
 1 Feb 2008,  2:40 
 
 Occid_Test-Z4c                                                                  
 Number of samples:    18 
 Number of species:    30 
 Length of raw data array:       388 non-zero items 
 
Cut levels: 
       0.0000      2.0000      5.0000     10.0000     20.0000 
  
 Options: 
    Minimum group size for division =   5 
    Maximum number of indicators per division = 5 
    Maximum number of species in final table =  100 
    Maximum level of divisions = 4 
 
 Length of data array after defining pseudospecies:      525 
 Total number of species and pseudospecies:         111 
 Number of species:    30 
      (excluding pseudospecies and ones with no occurrences) 
 
 
 
ORDER OF SPECIES INCLUDING RARER ONES 
   15  Espefron|   21  Puyaanti|   27  Oritperu|    9  Diplerio|   18  Junceffu 
   26  Nertgran|    1  Breuchry|   11  Lpicprui|   14  Erynhumi|   23  Conybona 
    5  Bacctric|    6  Hieraden|   12  Rhyncauc|    4  Calaeffu|   10  Aragocci 
   28  Paepkars|    7  Hypejuni|   13  Carebonp|   20  Pasptria|   24  Distempe 
   29  Senefmsu|   22  Carepygm|    2  Pentvacc|    3  Arcymuti|   16  Pleuschr 
   17  Carepich|    8  Pernpros|   19  Niphchir|   25  Hieravil|   30  Sphaspar 
 
 
 
 ORDER OF SAMPLES 
    5 DS24     |    3 DS12     |    9 DS38     |   11 OR0395   |   15 OR1395   
   13 OR0995   |   14 OR1095   |   16 OR1595   |   17 OR1695   |   18 OR1895   
    1 DS03     |    6 DS26     |    7 DS27     |    2 DS10     |    4 DS16     
    8 DS31     |   10 OR0295   |   12 OR0795   | 
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Occid_Test-Z4c 
                                    
                                    
                                    
                    1111111      11 
                 539153467816724802 
 
   15  Espefron  55-52-----5---2---  000  
   21  Puyaanti  -2-22----1--------  000  
   27  Oritperu  -5--3-----1-------  000  
    9  Diplerio  45-2-5555-2-------  0010 
   18  Junceffu  -----21111--------  0010 
   26  Nertgran  3--------4-----1--  0010 
    1  Breuchry  --545434353-4-14--  0011 
   11  Lpicprui  ---55--553------55  0011 
   14  Erynhumi  ---12111-----1----  0011 
   23  Conybona  -----2-1---------1  0011 
    5  Bacctric  ---2112-1421-3-2--  010  
    6  Hieraden  -1-1--1-1211--1-2-  010  
   12  Rhyncauc  ---31----31--1--11  010  
    4  Calaeffu  55535-2---555-2--4  011  
   10  Aragocci  22-33---------253-  011  
   28  Paepkars  ----3------1---1--  011  
    7  Hypejuni  ------2315---21433  1000 
   13  Carebonp  -----3-2---11-25--  1001 
   20  Pasptria  ------1-1-----11--  1001 
   24  Distempe  2------1-----4----  1001 
   29  Senefmsu  -----1-1-----2----  1001 
   22  Carepygm  ---------4-41-----  101  
    2  Pentvacc  -2-2-2221-2--55555  110  
    3  Arcymuti  -23--1---35423324-  110  
   16  Pleuschr  5---------5-5555--  110  
   17  Carepich  --1----2-----234--  110  
    8  Pernpros  ---1-2----24-34432  111  
   19  Niphchir  ----------21---12-  111  
   25  Hieravil  -------------2-2-2  111  
   30  Sphaspar  ----------4-3-1---  111  
 
                 000000000011111111 
                 000001111100011111 
                 0111100001   00011 
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Análisis de clasificación - Prueba Zonal 4c1 
 
 
************* Two-way Indicator Species Analysis (TWINSPAN) ************* 
PC-ORD, Version 4.41         
 1 Feb 2008,  2:53 
 
 Occid_Test-Z4c1                                                                 
 Number of samples:    18 
 Number of species:    29 
 Length of raw data array:       366 non-zero items 
 
Cut levels: 
       0.0000      2.0000      5.0000     10.0000     20.0000 
  
 Options: 
    Minimum group size for division =   5 
    Maximum number of indicators per division = 5 
    Maximum number of species in final table =  100 
    Maximum level of divisions = 4 
 
 Length of data array after defining pseudospecies:      479 
 Total number of species and pseudospecies:         106 
 Number of species:    29 
      (excluding pseudospecies and ones with no occurrences) 
 
 
 
ORDER OF SPECIES INCLUDING RARER ONES 
    6  Hypejuni|    3  Arcymuti|    7  Pernpros|   15  Pleuschr|   18  Niphchir 
   21  Carepygm|   24  Hieravil|   29  Sphaspar|   12  Carebonp|   16  Carepich 
    2  Pentvacc|   11  Rhyncauc|   23  Distempe|   25  Nertgran|    4  Bacctric 
    5  Hieraden|    1  Breuchry|    9  Aragocci|   19  Pasptria|   14  Espefron 
   27  Paepkars|   28  Senefmsu|    8  Diplerio|   10  Lpicprui|   13  Erynhumi 
   17  Junceffu|   20  Puyaanti|   22  Conybona|   26  Oritperu| 
 
 
 
 ORDER OF SAMPLES 
    2 DS10     |   10 OR0295   |   12 OR0795   |   18 OR1895   |    4 DS16     
    8 DS31     |    1 DS03     |    6 DS26     |    7 DS27     |    9 DS38     
   13 OR0995   |   14 OR1095   |   16 OR1595   |   17 OR1695   |   11 OR0395   
   15 OR1395   |    3 DS12     |    5 DS24     | 
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Occid_Test-Z4c1 
                                    
                                    
                                    
                  111      111111   
                 202848167934671535 
 
    6  Hypejuni  233514-----231----  0000 
    3  Arcymuti  34-33254231-----2-  0001 
    7  Pernpros  332-4424--2---1---  0001 
   15  Pleuschr  5---555-5--------5  0001 
   18  Niphchir  -2---121----------  0001 
   21  Carepygm  ---4---41---------  0001 
   24  Hieravil  2-2--2------------  0001 
   29  Sphaspar  ----1-4-3---------  0001 
   12  Carebonp  ----25-11-3-2-----  001  
   16  Carepich  2---34---1--2-----  001  
    2  Pentvacc  555-552---22212-2-  01   
   11  Rhyncauc  1113--1-------31--  01   
   23  Distempe  4-----------1----2  01   
   25  Nertgran  ---4-1-----------3  01   
    4  Bacctric  3--4-221--12-121--  10   
    5  Hieraden  -2-21-11---1-11-1-  10   
    1  Breuchry  ---5143-45434345--  1100 
    9  Aragocci  -3--25--------3322  1100 
   19  Pasptria  ----11-----1-1----  1100 
   14  Espefron  ----2-5-------5255  1101 
   27  Paepkars  -----1-1-------3--  1101 
   28  Senefmsu  2---------1-1-----  1110 
    8  Diplerio  ------2---55552-54  1111 
   10  Lpicprui  -553--------5555--  1111 
   13  Erynhumi  1---------111-12--  1111 
   17  Junceffu  ---1------2111----  1111 
   20  Puyaanti  ---1----------222-  1111 
   22  Conybona  --1-------2-1-----  1111 
   26  Oritperu  ------1--------35-  1111 
 
                 000000000011111111 
                 000011111100000011 
                     001111000011   
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 Análisis de clasificación - Prueba Zonal 4X 
 
 
************* Two-way Indicator Species Analysis (TWINSPAN) ************* 
PC-ORD, Version 4.25         
18 Dec 2007, 14:18 
 
 Occid_Test-Z4X                                                                  
 Number of samples:    37 
 Number of species:    45 
 Length of raw data array:       817 non-zero items 
 
Cut levels: 
       0.0000      2.0000      5.0000     10.0000     20.0000 
  
 Options: 
    Minimum group size for division =   5 
    Maximum number of indicators per division = 5 
    Maximum number of species in final table =  100 
    Maximum level of divisions = 5 
 
 Length of data array after defining pseudospecies:     1056 
 Total number of species and pseudospecies:         171 
 Number of species:    45 
      (excluding pseudospecies and ones with no occurrences) 
 
 
 
ORDER OF SPECIES INCLUDING RARER ONES 
   43  Loricolo|   40  Lysimusc|   32  Achyalat|   17  Oreovene|   36  Valesten 
   18  Oritperu|   12  Puyaanti|    3  Hypejuni|   14  Lycoclav|    8  Espefron 
    2  Pernpros|   45  Juncstip|   44  Arcyaris|   39  Lachniva|   35  Vaccflor 
   16  Blecloxe|   42  Usnebarb|   33  Caladens|   19  Carepich|   15  Pleuschr 
   34  Melpmoni|   31  Pasptria|   29  Nertgran|   22  Distempe|    6  Hieraden 
    5  Arcymuti|   38  Diplflor|   30  Niphchir|   25  Carebonp|   21  Rhyncauc 
   20  Lpicprui|   13  Sphaspar|   11  Aragocci|   10  Diplerio|    7  Bacctric 
    1  Breuchry|   41  Senefmsu|   37  Conybona|   28  Junceffu|   27  Carepygm 
   26  Paepkars|   23  Erynhumi|    4  Halefoli|   24  Hieravil|    9  Pentvacc 
 
 
 
 ORDER OF SAMPLES 
   11 DS17     |   12 DS18     |   20 DS39     |   13 DS24     |   10 DS16     
   17 DS36     |   18 DS37     |   21 DS41     |   25 DS45     |    4 DS07     
   29 OR0595   |    6 DS10     |   16 DS31     |   27 OR0295   |   30 OR0795   
    3 DS03     |   14 DS26     |   15 DS27     |   19 DS38     |   37 OR1895   
    5 DS08     |    7 DS12     |   28 OR0395   |   31 OR0995   |   32 OR1095   
   34 OR1395   |   35 OR1595   |   36 OR1695   |    1 DS01     |    2 DS02     
    9 DS14     |   26 DS46     |   33 OR1295   |    8 DS13     |   22 DS42     
   23 DS43     |   24 DS44     | 
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Occid_Test-Z4X 
                                                       
                                                       
                                                       
                 112111122 2 123 1113  233333   23 222 
                 1203078154966703459757812456129638234 
 
   43  Loricolo  ---------------------------------5--5  111   
   40  Lysimusc  ----------------------------1------32  111   
   32  Achyalat  ---------------------------------3352  111   
   17  Oreovene  --3----1--------------------13--23454  111   
   36  Valesten  -1-------2----------------------3-2--  110   
   18  Oritperu  -2-------------1-----5---3---44--314-  10    
   12  Puyaanti  5-5-----2----------1-22--2--4---223--  011   
    3  Hypejuni  324-1-11-242433----51---2-31-3--325--  011   
   14  Lycoclav  214---42224----------------------13--  010   
    8  Espefron  -5452515555----5-----55--2------34---  010   
    2  Pernpros  1-1-4132442343224-----12----1----1423  010   
   45  Juncstip  42-----------------------------------  00111 
   44  Arcyaris  --4----5-----------------------------  00111 
   39  Lachniva  -1--2----------1---------------------  00111 
   35  Vaccflor  3-4---5---------------1--------------  00111 
   16  Blecloxe  -32-24-2325---------5----------------  00111 
   42  Usnebarb  --1--1-------------1-----------------  00110 
   33  Caladens  3-------5---------3----------1-------  00110 
   19  Carepich  ----3-32-2-24-----1-------2----------  00110 
   15  Pleuschr  ---555545--55--5-5-------------------  00110 
   34  Melpmoni  -2----1-----1---------------2--------  00101 
   31  Pasptria  1---1-------1-----------1--1---------  00101 
   29  Nertgran  ---3---2----1------41----------------  00100 
   22  Distempe  ---2------34--------------1-21--4----  00100 
    6  Hieraden  -1--1-21112--2-11--2211-1--112--1----  00100 
    5  Arcymuti  31--323--33324-54233-2-1-----3--2----  00100 
   38  Diplflor  ------1----2------------------4------  00011 
   30  Niphchir  ----------1-12-21--------------------  00011 
   25  Carebonp  ----2-------5---11-----3--2----------  00011 
   21  Rhyncauc  ---------3-1-111---3--3--1-----------  00011 
   20  Lpicprui  ----------5--55----3--5--555---------  00011 
   13  Sphaspar  -51-11---------4-3----------45555----  00011 
   11  Aragocci  ---22-4-----53-------23--3---5-55----  00011 
   10  Diplerio  -1-4-----------2-----5255-5524--3----  00011 
    7  Bacctric  31---1---3-32--21--42-2121-1--1---1--  00011 
    1  Breuchry  --1-1152-23-4--3-4555-44354351--3----  00011 
   41  Senefmsu  -----------2-----------1--1----------  00010 
   37  Conybona  --------------1--------2--1----------  00010 
   28  Junceffu  -------------------1---21-11---------  00010 
   27  Carepygm  --1-------------41-4------------2----  00010 
   26  Paepkars  ------------1---1--------3--21--1----  00010 
   23  Erynhumi  -----------1----------11121-----1----  00010 
    4  Halefoli  -----------1122112-121221221231-1----  00010 
   24  Hieravil  ----------122-2-------------11-----2-  0000  
    9  Pentvacc  ----5-1----55552-----2222-21--5---3-3  0000  
 
                 0000000000000000000000000000000001111 
                 000000000001111111111111111111111     
                 000111111110000000000000000001111     
                    01111111000000000111111111         
                     0000011000011111000000001         
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PÁRAMOS NORTE DE COLOMBIA 
 
 
 
Análisis de clasificación - Prueba 1a 
 
 
 
************* Two-way Indicator Species Analysis (TWINSPAN) ************* 
PC-ORD, Version 4.41         
10 Nov 2008,  5:51 
 
 SNPER_1a                                                                     
 Number of samples:    61 
 Number of species:    65 
 Length of raw data array:      1435 non-zero items 
 
Cut levels: 
       0.0000      2.0000      5.0000     10.0000     20.0000 
  
 Options: 
    Minimum group size for division =   5 
    Maximum number of indicators per division = 5 
    Maximum number of species in final table =  100 
    Maximum level of divisions = 6 
 
 Length of data array after defining pseudospecies:     1602 
 Total number of species and pseudospecies:         219 
 Number of species:    65 
      (excluding pseudospecies and ones with no occurrences) 
 
 
 
ORDER OF SPECIES INCLUDING RARER ONES 
    7  Arcyniti|   60  Lycothyo|   27  Dpchcine|   12  Hypemagd|   18  Gaylbuxi 
   19  Hypebacc|   24  Bejanana|   28  Gaulerec|   40  Chaeperi|   41  Dipltenu 
   52  Calarect|   10  Carepygm|   37  Agercuat|   14  Achysatu|    9  Lourstoe 
   20  Bacchasp|   22  Conypopa|   33  Achyalat|    3  Orthchim|   13  Stevluci 
   15  Espeperi|   25  Holoarge|    1  Calaeffu|   11  Pentalbo|   39  Bejaresi 
    5  Acaecyli|   51  Bulbaspe|   32  Libaoccu|   44  Pentvacc|   64  Polyjuni 
   31  Agrotolu|   36  Ranuspan|   47  Sisypusi|   49  Bartsisp|   50  Brtrpoto 
   53  Campniva|   54  Cladcory|   55  Cortbifi|   56  Crtdsten|   57  Drabchei 
   59  Lachemsp|   61  Niphdiss|   26  Hypesten|   30  Lachpoly|   42  Festdoli 
   45  Psgndomb|   62  Obtecaer|    4  Hieravil|    6  Castfiss|   17  Hyposess 
   48  Agrohaen|    2  Pernpros|   23  Psgnante|    8  Calainte|   43  Galihypo 
   46  Rumeacet|   58  Geraholo|   21  Bidetrip|   63  Paepkars|   16  Chustess 
   34  Belllong|   38  Azorcuat|   29  Hypestri|   35  Cortcolu|   65  Rhynaris 
 
 ORDER OF SAMPLES 
   55 OR003    |   56 OR004    |   57 OR017    |   58 OR025    |   14 OR007    
   36 OR036    |   37 OR037    |   28 OR023    |   32 OR032    |   33 OR033    
   34 OR034    |   18 OR011    |   25 OR020    |   26 OR021    |   27 OR022    
   30 OR028    |   16 OR009    |   35 OR035    |   39 OR200    |   11 OR001    
   12 OR002    |   15 OR008    |   29 OR026    |   38 OR038    |   13 OR005    
   17 OR010    |   22 OR015    |   24 OR018    |   31 OR031    |   19 OR012    
   20 OR013    |   21 OR014    |   23 OR016    |   50 PER10    |   51 PER11    
   43 PER02    |   46 PER05    |   44 PER03    |   48 PER07    |   52 PER12    
   45 PER04    |   49 PER09    |   47 PER06    |   53 PER13    |   54 PER14    
    2 BUR37    |    3 BUR39    |    4 BUR41    |    6 BUR-B    |   10 CR534    
    1 BUR35    |    5 BUR-A    |    9 CR529    |    7 CR527    |    8 CR528    
   40 OR201    |   41 OR202    |   42 OR203    |   59 OR197A   |   60 OR198    
   61 OR199    | 
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SNPER_1a (Prueba general incluyendo a Calamagrostis effusa) 
                                                                               
                 555513323331222313311123112231222554444544455    1     444566 
                 5678467823485670659125983724190130136482597342346015978012901 
 
    7  Arcyniti  -15-555522-12--1-----------------43----1--1------------2451--  0000   
   60  Lycothyo  -----5-4-----------1------------12---------------------------  0000   
   27  Dpchcine  -----22--42------3---------------------------11-1----------1-  000100 
   12  Hypemagd  -------52123555441-----2-2122---1----------------------------  000101 
   18  Gaylbuxi  ----12424--531231-------3------------------------------------  000101 
   19  Hypebacc  41-3-5-5--5433-5-2-5-----------------------------------------  000101 
   24  Bejanana  --3--3244325---34--------------------------------------------  000101 
   28  Gaulerec  ---2-2-3-112---3-1--------------1----------------------------  000101 
   40  Chaeperi  --4--2----12-2-------------------1---------------------------  000101 
   41  Dipltenu  -----3112------1------------1--------------------------------  000101 
   52  Calarect  ---3---------323-4-------------------------------------------  000101 
   10  Carepygm  11-1-----1211111-1-------1-1-212-----------11----------------  00011  
   37  Agercuat  -------1----211-------2----1---------------------------------  00011  
   14  Achysatu  ---1--21---21-1112--1111-211---------------------------------  00100  
    9  Lourstoe  ------1-1--2--1-551--542--21155541--1------------------------  00101  
   20  Bacchasp  ------2----1----------3414234-25-----------------------------  00101  
   22  Conypopa  -----------3113----------31---231---1----1-------------------  00101  
   33  Achyalat  ----2-----3------------1--1--112-----------------------------  00101  
    3  Orthchim  ----234-2---213--3-552555224-1322----513----1--------------1-  0011   
   13  Stevluci  ---15-21--1-11---53-1--4--1-11-------------------------41---4  0011   
   15  Espeperi  --------553131-2---------5555-----------1-454----------------  0011   
   25  Holoarge  143--------------1--3-----3-----------11--1-------------1----  0011   
    1  Calaeffu  255422135545555544554555525555555--2-------1-555555555555411-  010    
   11  Pentalbo  -----1-112-2-1-----1--1----1-3--211-1---11-12----------------  010    
   39  Bejaresi  ------------421----1-------------2----------------------3----  010    
    5  Acaecyli  1---------1-11-----3--4---322213---1--------------44-42-111--  011    
   51  Bulbaspe  -------1--1-1----1-----------------------------------3-------  011    
   32  Libaoccu  5555----------------------------------------------------3-354  100    
   44  Pentvacc  ------------------------3--------------------1--1--11------1-  10100  
   64  Polyjuni  ----------------------------4----------------23--2--1--------  10100  
   31  Agrotolu  ---------------------------------------------4123-223-----2--  101010 
   36  Ranuspan  ---------------------------------------------1111111---------  101010 
   47  Sisypusi  ------------------------------------------------1-1-121-1----  101010 
   49  Bartsisp  ---------------------------------------------11--11-1--------  101010 
   50  Brtrpoto  ---------------------------------------------221-11----------  101010 
   53  Campniva  ---------------------------------------------221-1-2---------  101010 
   54  Cladcory  ---------------------------------------------11---1-12-------  101010 
   55  Cortbifi  ---------------------------------------------1--41-14--------  101010 
   56  Crtdsten  ---------------------------------------------35--55-5--------  101010 
   57  Drabchei  ---------------------------------------------11111-----------  101010 
   59  Lachemsp  ------------------1--------------------------1---11--2-------  101010 
   61  Niphdiss  ---------------------------------------------11111-----------  101010 
   26  Hypesten  ------------------3-------------------------------111-2-21333  101011 
   30  Lachpoly  ----------------------------------------------154------342542  101011 
   42  Festdoli  ------------------1--------------------------------1----35-11  101011 
   45  Psgndomb  --------------------------------------------------111--111---  101011 
   62  Obtecaer  --------------------------------------------------------45444  101011 
    4  Hieravil  -1---------1---------------1----111111-111112--121112--------  1011   
    6  Castfiss  ---------------------------------11-----111121-21111-22-21111  1011   
   17  Hyposess  -----------------------------------1132-111--11-1-22------1--  1011   
   48  Agrohaen  -----------------------------------4-1-------3--21-----------  1011   
    2  Pernpros  ----111----3212--------1--------411321113-411--22111-15121-21  1100   
   23  Psgnante  -3-1-----------------------------1-1111------1-1-11----------  1100   
    8  Calainte  -------------------------342-44345433424545-5-----1----------  1101   
   43  Galihypo  --------------------------------3-----11--1--------11--------  1101   
   46  Rumeacet  -------------------------4--------11--11-1-------------------  1101   
   58  Geraholo  ---------------------------1-------1111----------------------  1101   
   21  Bidetrip  ---------------------------------1-1312-1-1------------11--11  1110   
   63  Paepkars  --------------------------------------1----11-----11---------  1110   
   16  Chustess  --4------------------------------332255555314----------------  11110  
   34  Belllong  ----------------------------------11-1-1111------------------  11110  
   38  Azorcuat  -----------------------------------1-11-11--3----------------  11110  
   29  Hypestri  ---------------------------------211-2-23-212----------------  11111  
   35  Cortcolu  ---------------------------------31----1-1411----------------  11111  
   65  Rhynaris  ----------------------------------1--1---111-----------------  11111  
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                        000011111    00001            00011                    
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Análisis de clasificación - Prueba 1b 
 
 
 
************* Two-way Indicator Species Analysis (TWINSPAN) ************* 
PC-ORD, Version 4.41         
10 Nov 2008,  6:02 
 
 SNPER_1b                                                                    
 Number of samples:    61 
 Number of species:    64 
 Length of raw data array:      1335 non-zero items 
 
Cut levels: 
       0.0000      2.0000      5.0000     10.0000     20.0000 
 
 Options: 
    Minimum group size for division =   5 
    Maximum number of indicators per division = 5 
    Maximum number of species in final table =  100 
    Maximum level of divisions = 6 
 
 Length of data array after defining pseudospecies:     1391 
 Total number of species and pseudospecies:         214 
 Number of species:    64 
      (excluding pseudospecies and ones with no occurrences) 
 
 
 
ORDER OF SPECIES INCLUDING RARER ONES 
   20  Bidetrip|   15  Chustess|   28  Hypestri|   33  Belllong|   34  Cortcolu 
   37  Azorcuat|   64  Rhynaris|   57  Geraholo|    7  Calainte|   45  Rumeacet 
   10  Pentalbo|   14  Espeperi|   21  Conypopa|   24  Holoarge|    2  Orthchim 
    8  Lourstoe|   19  Bacchasp|    9  Carepygm|   32  Achyalat|   36  Agercuat 
   51  Calarect|   11  Hypemagd|   13  Achysatu|   17  Gaylbuxi|   18  Hypebacc 
   23  Bejanana|   27  Gaulerec|   39  Chaeperi|   40  Dipltenu|   59  Lycothyo 
    6  Arcyniti|   12  Stevluci|   26  Dpchcine|   38  Bejaresi|    1  Pernpros 
   42  Galihypo|    3  Hieravil|   22  Psgnante|   62  Paepkars|   16  Hyposess 
   47  Agrohaen|    4  Acaecyli|   50  Bulbaspe|   43  Pentvacc|   30  Agrotolu 
   35  Ranuspan|   48  Bartsisp|   49  Brtrpoto|   52  Campniva|   53  Cladcory 
   54  Cortbifi|   55  Crtdsten|   56  Drabchei|   58  Lachemsp|   60  Niphdiss 
   63  Polyjuni|    5  Castfiss|   46  Sisypusi|   25  Hypesten|   29  Lachpoly 
   41  Festdoli|   44  Psgndomb|   61  Obtecaer|   31  Libaoccu| 
 
 ORDER OF SAMPLES 
   47 PER06    |   53 PER13    |   54 PER14    |   43 PER02    |   45 PER04    
   46 PER05    |   44 PER03    |   48 PER07    |   49 PER09    |   52 PER12    
   50 PER10    |   51 PER11    |   23 OR016    |   19 OR012    |   20 OR013    
   21 OR014    |   15 OR008    |   29 OR026    |   17 OR010    |   22 OR015    
   24 OR018    |   31 OR031    |   12 OR002    |   27 OR022    |   35 OR035    
   38 OR038    |   11 OR001    |   13 OR005    |   16 OR009    |   18 OR011    
   28 OR023    |   32 OR032    |   33 OR033    |   36 OR036    |   37 OR037    
   25 OR020    |   26 OR021    |   30 OR028    |   34 OR034    |   14 OR007    
   40 OR201    |   55 OR003    |   56 OR004    |   57 OR017    |   58 OR025    
   39 OR200    |   60 OR198    |   61 OR199    |    8 CR528    |   41 OR202    
   42 OR203    |   59 OR197A   |    1 BUR35    |    5 BUR-A    |    9 CR529    
    2 BUR37    |    3 BUR39    |   10 CR534    |    4 BUR41    |    6 BUR-B    
    7 CR527    | 
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SNPER_1b (Prueba general excluyendo a Calamagrostis effusa) 
                                                                               
                                                                               
                 455444444555212212122312331111233332233145555366 445     1    
                 7343564892013901597241275813688236756044056789018129159230467 
 
   20  Bidetrip  1--11312--1-----------------------------1-----11-1-----------  000    
   15  Chustess  314252555533-------------------------------4-----------------  001000 
   28  Hypestri  21213-2--221-------------------------------------------------  001000 
   33  Belllong  1--11-1-11-1-------------------------------------------------  001000 
   34  Cortcolu  411-----1131-------------------------------------------------  001000 
   37  Azorcuat  --311-111----------------------------------------------------  001000 
   64  Rhynaris  11----1-1--1-------------------------------------------------  001000 
   57  Geraholo  ---1-111------------1----------------------------------------  001001 
    7  Calainte  5-53534244544443--342-------------------------------1--------  00101  
   45  Rumeacet  ---1---111-1------4------------------------------------------  00101  
   10  Pentalbo  -12-11--1-1123---1--1-----1--21121--1------------------------  0011   
   14  Espeperi  454-1-------------5555-------1-55--3123----------------------  01000  
   21  Conypopa  -----1--1---1-23--31---3-----3-----11------------------------  01000  
   24  Holoarge  1------1-1---------3--3-1----------------143-----1-----------  01000  
    2  Orthchim  --1---51-3--213225224-533555---2-3421--2------1--------------  01001  
    8  Lourstoe  -----1----1-455554-211-152--52-1--1----------1---------------  01001  
   19  Bacchasp  --------------25-34234---4-1-1----2--------------------------  01001  
    9  Carepygm  -11----------212--1-1--11----1--1--1112--11-1----------------  010100 
   32  Achyalat  -------------112---1-----1------------32---------------------  010100 
   36  Agercuat  -----------------2--1--1------1----21------------------------  010100 
   51  Calarect  -----------------------24-----------33------3----------------  010100 
   11  Hypemagd  ------------1-----2122-512--43521--5542----------------------  010101 
   13  Achysatu  ----------------11211-1121--121---21-1------1----------------  010101 
   17  Gaylbuxi  -----------------------2---31524-24313-1---------------------  010110 
   18  Hypebacc  ------------------------2-5--45--5-3355--41-3----------------  010110 
   23  Bejanana  ----------------------------4544332--32----3-----------------  010110 
   27  Gaulerec  ------------1-----------1----23-12---31-----2----------------  010110 
   39  Chaeperi  ----------1------------------2---2--2-1----4-----------------  010110 
   40  Dipltenu  ---------------------1--------12-31--1-----------------------  010110 
   59  Lycothyo  ----------2-1-------------1---4--5---------------------------  010111 
    6  Arcyniti  1--------143-----------------1522552-1-52-15-----451---------  011    
   12  Stevluci  -------------1-----1-11-54----1---211-154---13-4-1-----------  011    
   26  Dpchcine  ------------------------3-------422---2-------1--------11--1-  011    
   38  Bejaresi  ----------2------------1--1--------42------------3-----------  011    
    1  Pernpros  41133211-1114----------2-1---3---1121--11-----21521-11---1221  100    
   42  Galihypo  1------1-1--3----------------------------------------11------  100    
    3  Hieravil  1121111-11111-------1--------1------------1---------112--112-  1010   
   22  Psgnante  ---1-111--1-------------------------------3-1-------1--1-11--  1010   
   62  Paepkars  -11----1--------------------------------------------11-------  1010   
   16  Hyposess  1--111321------------------------------------------122-11--1-  1011   
   47  Agrohaen  ---4--1------------------------------------------------3-1-2-  1011   
    4  Acaecyli  ---1---------213-4-322----3--------11-1--1------211144------4  110    
   50  Bulbaspe  ------------------------1-----1----1--1---------------------3  110    
   43  Pentvacc  ---------------------------3------------------1------111---1-  111000 
   30  Agrotolu  ---------------------------------------------------222341-23-  111001 
   35  Ranuspan  ----------------------------------------------------11-11111-  111001 
   48  Bartsisp  ----------------------------------------------------1-1111---  111001 
   49  Brtrpoto  ----------------------------------------------------1--2211--  111001 
   52  Campniva  -----------------------------------------------------2-2211--  111001 
   53  Cladcory  ----------------------------------------------------1-111---2  111001 
   54  Cortbifi  -----------------------------------------------------141-1-4-  111001 
   55  Crtdsten  ----------------------------------------------------5-5355---  111001 
   56  Drabchei  -------------------------------------------------------11111-  111001 
   58  Lachemsp  ---------------------------------------------1------1--1-1--2  111001 
   60  Niphdiss  -------------------------------------------------------11111-  111001 
   63  Polyjuni  ---------------------4--------------------------------1232---  111001 
    5  Castfiss  112-1---1-11----------------------------------11221111-1-1212  111010 
   46  Sisypusi  ------------------------------------------------11--1-1----12  111010 
   25  Hypesten  ---------------------------------------------3332213111------  111011 
   29  Lachpoly  ----------------------------------------3-----42-425----1-54-  111011 
   41  Festdoli  ---------------------------------------------111-35--1-------  111011 
   44  Psgndomb  ----------------------------------------1--------11-111------  111011 
   61  Obtecaer  ----------------------------------------------44-454---------  111011 
   31  Libaoccu  -----------------------------------------5555-54-3-3---------  1111   
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Análisis de clasificación - Prueba Grupo-1 
 
 
 
************* Two-way Indicator Species Analysis (TWINSPAN) ************* 
PC-ORD, Version 4.41         
20 Nov 2008,  0:17 
 
 SNPER_G1                                                                   
 Number of samples:    12 
 Number of species:    34 
 Length of raw data array:       286 non-zero items 
 
 Cut levels: 
       0.0000      2.0000      5.0000     10.0000     20.0000 
  
Options: 
    Minimum group size for division =   4 
    Maximum number of indicators per division = 5 
    Maximum number of species in final table =  100 
    Maximum level of divisions = 5 
 
 Length of data array after defining pseudospecies:      215 
 Total number of species and pseudospecies:          76 
 Number of species:    34 
      (excluding pseudospecies and ones with no occurrences) 
 
 
 
ORDER OF SPECIES INCLUDING RARER ONES 
   13  Chptpara|   17  Baccmacr|    5  Cortcolu|   12  Arcyniti|   32  Pentwein 
   14  Espeperi|   24  Sisychil|   26  Aaaaleuc|   29  Carepygm|    4  Castfiss 
   33  Periphyl|    1  Hypestri|    7  Pentalbo|   10  Rhynaris|   25  Vaccflor 
    2  Belllong|   11  Rumeacet|   19  Galihypo|   20  Holoarge|    8  Azorcuat 
   22  Paepkars|   18  Bartglan|   30  Conypopa|   31  Lourstoe|   21  Hypelari 
   16  Orthchim|   28  Calaeffu|    3  Bidetrip|    6  Hyposess|    9  Psgnante 
   15  Geraholo|   34  Valeveta|   23  Planseri|   27  Agrofoli| 
 
 ORDER OF SAMPLES 
    3 PER04    |   11 PER13    |   12 PER14    |    5 PER06    |    8 PER10    
   10 PER12    |    7 PER09    |    9 PER11    |    1 PER02    |    2 PER03    
    4 PER05    |    6 PER07    | 
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SNPER_G1 
                              
                              
                  11  1       
                 312580791246 
 
   13  Chptpara  ---1111-----  0000  
   17  Baccmacr  ---133------  0000  
    5  Cortcolu  -1143111----  0001  
   12  Arcyniti  ---141-3----  0001  
   32  Pentwein  ----1--1----  0001  
   14  Espeperi  1544--------  00100 
   24  Sisychil  1-1---1-----  00100 
   26  Aaaaleuc  -12---------  00100 
   29  Carepygm  -11---------  00100 
    4  Castfiss  11211-11----  00101 
   33  Periphyl  1--1--------  00101 
    1  Hypestri  312222-112--  00110 
    7  Pentalbo  112-1-11--1-  00110 
   10  Rhynaris  -1-1--11-1--  00111 
   25  Vaccflor  ----1--31---  00111 
    2  Belllong  1--1-11111--  0100  
   11  Rumeacet  -----1111--1  0101  
   19  Galihypo  ---1-1-----1  0101  
   20  Holoarge  ---1-1-----1  0101  
    8  Azorcuat  1-3---1-11-1  011   
   22  Paepkars  -11--------1  011   
   18  Bartglan  -------21-1-  10    
   30  Conypopa  ------1---1-  10    
   31  Lourstoe  ----1-----1-  10    
   21  Hypelari  -11--------5  1100  
   16  Orthchim  --1--3---5-1  11010 
   28  Calaeffu  -1------2---  11010 
    3  Bidetrip  1--11---1132  11011 
    6  Hyposess  1--1--1-1312  11011 
    9  Psgnante  ----1---1111  11100 
   15  Geraholo  --------1111  11100 
   34  Valeveta  ---------1-1  11100 
   23  Planseri  --------4-51  11101 
   27  Agrofoli  --------41--  1111  
 
                 000000001111 
                 000111110011 
                    00011     
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Análisis de clasificación - Prueba Grupo-2 
 
 
 
************* Two-way Indicator Species Analysis (TWINSPAN) ************* 
PC-ORD, Version 4.41         
20 Nov 2008,  0:19 
 
 SNPER_G2                                                                   
 Number of samples:    28 
 Number of species:    32 
 Length of raw data array:       552 non-zero items 
 
Cut levels: 
       0.0000      2.0000      5.0000     10.0000     20.0000 
  
 Options: 
    Minimum group size for division =   4 
    Maximum number of indicators per division = 5 
    Maximum number of species in final table =  100 
    Maximum level of divisions = 5 
 
 Length of data array after defining pseudospecies:      645 
 Total number of species and pseudospecies:         114 
 Number of species:    32 
      (excluding pseudospecies and ones with no occurrences) 
 
 
 
ORDER OF SPECIES INCLUDING RARER ONES 
   20  Dipltenu|   21  Dpchcine|   27  Lycothyo|   11  Arcyniti|    6  Gaylbuxi 
   12  Bejanana|   25  Chaeperi|   28  Eccrcoar|   22  Bejaresi|    2  Hypemagd 
   14  Hypebacc|   16  Gaulerec|   23  Bulbaspe|   26  Gaiapunc|   19  Agercuat 
   24  Calarect|   15  Pernpros|    4  Achysatu|    9  Espeperi|   10  Pentalbo 
   17  Achyalat|    5  Carepygm|   13  Conypopa|   30  Hieravil|    7  Stevluci 
    1  Orthchim|    3  Lourstoe|   32  Seneleuc|    8  Acaecyli|   29  Erynhumb 
   31  Holoarge|   18  Calainte| 
 
 ORDER OF SAMPLES 
    4 OR007    |   26 OR036    |   27 OR037    |   22 OR032    |   23 OR033    
    6 OR009    |    8 OR011    |   18 OR023    |   20 OR028    |   15 OR020    
   16 OR021    |   17 OR022    |   24 OR034    |    1 OR001    |    3 OR005    
   19 OR026    |    2 OR002    |    5 OR008    |   25 OR035    |   28 OR038    
    7 OR010    |   12 OR015    |   14 OR018    |   21 OR031    |    9 OR012    
   10 OR013    |   11 OR014    |   13 OR016    | 
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SNPER_G2 
                                              
                                              
                                              
                  2222  121112  1  22 112 111 
                 4672368805674139255872419013 
 
   20  Dipltenu  -312---11--------------1----  000   
   21  Dpchcine  -22-4-------2-----3---------  000   
   27  Lycothyo  -5-----4-----1-------------1  000   
   11  Arcyniti  55522-1512------------------  0010  
    6  Gaylbuxi  1244-1523312--3-------------  00110 
   12  Bejanana  -32434543---2---------------  00110 
   25  Chaeperi  -2----2---2-1---------------  00110 
   28  Eccrcoar  ---12-------4---------------  00111 
   22  Bejaresi  ---------421-1--------------  01000 
    2  Hypemagd  ---2143545552-----122122---1  01001 
   14  Hypebacc  -5----45533-55----2---------  01001 
   16  Gaulerec  -2--1-233---1-----1--------1  01001 
   23  Bulbaspe  -------1-1--1-----1---------  01001 
   26  Gaiapunc  -4-----45----------2--------  01001 
   19  Agercuat  -------1-211---2------1-----  0101  
   24  Calarect  --------3-32------4---------  0101  
   15  Pernpros  111---3--212-------1-------4  011   
    4  Achysatu  --2--12111-1---11121211-----  100   
    9  Espeperi  ---55-1-231-3-------5555----  1010  
   10  Pentalbo  -1-12-21--1--1-1------1-3--2  1010  
   17  Achyalat  2-----------3------1-1--112-  1010  
    5  Carepygm  ----1-1-11112-----1-1-1-212-  1011  
   13  Conypopa  ------3--113--------31---231  1011  
   30  Hieravil  ------1---------------1----1  1011  
    7  Stevluci  5-2----1-11-1---1-54-1-11---  1100  
    1  Orthchim  2342-----213-5555235224-1322  1101  
    3  Lourstoe  --11-52----1---4-552-2115554  1101  
   32  Seneleuc  ------------1--2---1--------  1101  
    8  Acaecyli  ---------11-13-4-----322213-  1110  
   29  Erynhumb  ---------------1---1-------1  1110  
   31  Holoarge  ----------------3-1--3------  1110  
   18  Calainte  --------------------342-4434  1111  
 
                 0000000000000111111111111111 
                 0000011111111000000011111111 
                 0001100000001000111100001111 
                      0000111    011101110001 
                      0111                    
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Análisis de clasificación - Prueba Grupo-2a 
 
 
 
************* Two-way Indicator Species Analysis (TWINSPAN) ************* 
PC-ORD, Version 4.41         
21 Nov 2008,  6:07 
 
 SNPER_G2a                                                                  
 Number of samples:    13 
 Number of species:    27 
 Length of raw data array:       289 non-zero items 
 
Cut levels: 
       0.0000      2.0000      5.0000     10.0000     20.0000 
  
Options: 
    Minimum group size for division =   3 
    Maximum number of indicators per division = 5 
    Maximum number of species in final table =  100 
    Maximum level of divisions = 4 
 
 Length of data array after defining pseudospecies:      339 
 Total number of species and pseudospecies:          93 
 Number of species:    27 
      (excluding pseudospecies and ones with no occurrences) 
 
 
 
ORDER OF SPECIES INCLUDING RARER ONES 
    6  Espeperi|   23  Eccrcoar|    5  Carepygm|   19  Acaecyli|   21  Bulbaspe 
    1  Hypemagd|   15  Agercuat|   17  Conypopa|   20  Bejaresi|   22  Calarect 
   14  Lourstoe|   27  Periphyl|    3  Bejanana|   11  Pentalbo|    7  Hypebacc 
   10  Gaulerec|   24  Gaiapunc|    4  Achysatu|    9  Pernpros|   16  Chaeperi 
   13  Dipltenu|   18  Dpchcine|   25  Achyalat|   26  Lycothyo|    2  Arcyniti 
    8  Orthchim|   12  Stevluci| 
 
 ORDER OF SAMPLES 
    6 OR022    |    4 OR020    |    5 OR021    |    2 OR009    |    3 OR011    
    7 OR023    |    8 OR028    |    9 OR032    |   10 OR033    |   11 OR034    
   12 OR036    |    1 OR007    |   13 OR037    | 
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SNPER_G2a 
                               
                               
                         111 1 
                 6452378901213 
 
    6  Espeperi  -31-1-2553---  0000 
   23  Eccrcoar  -------124---  0000 
    5  Carepygm  111-1-1-12---  0001 
   19  Acaecyli  -11------1---  0001 
   21  Bulbaspe  -1---1---1---  0001 
    1  Hypemagd  5554354212---  0010 
   15  Agercuat  121--1-------  0010 
   17  Conypopa  311-3--------  0010 
   20  Bejaresi  142----------  0010 
   22  Calarect  2-3---3------  0010 
   14  Lourstoe  1--52--1----1  0011 
   27  Periphyl  ----2--1-----  0011 
    3  Bejanana  ---45434323-2  0100 
   11  Pentalbo  --1-21-12-1--  0100 
    7  Hypebacc  -33-455--55--  0101 
   10  Gaulerec  ----233-112--  0101 
   24  Gaiapunc  -----45---4--  0101 
    4  Achysatu  11-1211-----2  011  
    9  Pernpros  221-3-----111  011  
   16  Chaeperi  --2-2----12--  10   
   13  Dipltenu  -----112--3-1  1100 
   18  Dpchcine  --------422-2  1100 
   25  Achyalat  ---------3-2-  1100 
   26  Lycothyo  -----4----5--  1100 
    2  Arcyniti  -2--15122-555  1101 
    8  Orthchim  321----2--324  1101 
   12  Stevluci  -11--1---1-52  111  
 
                 0000000000111 
                 0000000111011 
                 0001111001    
                 0110001       
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Análisis de clasificación - Prueba Grupo-2b 
 
 
 
************* Two-way Indicator Species Analysis (TWINSPAN) ************* 
PC-ORD, Version 4.41         
21 Nov 2008, 18:17 
 
 SNPER_G2b                                                                  
 Number of samples:    14 
 Number of species:    21 
 Length of raw data array:       202 non-zero items 
 
Cut levels: 
       0.0000      2.0000      5.0000     10.0000     20.0000 
 
Options: 
    Minimum group size for division =   3 
    Maximum number of indicators per division = 5 
    Maximum number of species in final table =  100 
    Maximum level of divisions = 4 
 
 Length of data array after defining pseudospecies:      219 
 Total number of species and pseudospecies:          58 
 Number of species:    21 
      (excluding pseudospecies and ones with no occurrences) 
 
 
 
 ORDER OF SPECIES INCLUDING RARER ONES 
    9  Conypopa|   11  Espeperi|    4  Calainte|    6  Carepygm|    8  Achyalat 
   13  Holoarge|    2  Acaecyli|    5  Hypemagd|    1  Lourstoe|   10  Pentalbo 
    3  Achysatu|   16  Hieravil|    7  Stevluci|   14  Agercuat|   12  Erynhumb 
   15  Gaulerec|   19  Pernpros|   20  Puyagran|   21  Seneleuc|   17  Hypebacc 
   18  Lycothyo| 
 
 ORDER OF SAMPLES 
    2 OR002    |    4 OR010    |   12 OR031    |    8 OR015    |   10 OR018    
    6 OR013    |    7 OR014    |    5 OR012    |    3 OR008    |   14 OR038    
   11 OR026    |   13 OR035    |    9 OR016    |    1 OR001    | 
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SNPER_G2b 
 
                                
                   1 1    111   
                 24280675341391 
 
    9  Conypopa  -3-1-23-----1-  000  
   11  Espeperi  -5555---------  000  
    4  Calainte  -3-42434----4-  0010 
    6  Carepygm  -1--1122---1--  0010 
    8  Achyalat  ---1-121-1----  0010 
   13  Holoarge  3--3-------1--  0011 
    2  Acaecyli  --232132--4--3  01   
    5  Hypemagd  -2212----2-11-  01   
    1  Lourstoe  --12155552454-  100  
   10  Pentalbo  ----1--3--1-21  100  
    3  Achysatu  12-11---1112--  101  
   16  Hieravil  ----1-------1-  101  
    7  Stevluci  1-11---1-4-5--  110  
   14  Agercuat  ----1-----2---  110  
   12  Erynhumb  ---------11-1-  1110 
   15  Gaulerec  -----------11-  1110 
   19  Pernpros  ---------1--4-  1110 
   20  Puyagran  ----------11--  1110 
   21  Seneleuc  ---------12---  1110 
   17  Hypebacc  -----------2-5  1111 
   18  Lycothyo  ------------11  1111 
 
                 00000000111111 
                 01111111000001 
                  000011100001  
                  00110010011   
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Análisis de clasificación - Prueba Grupo-3a 
 
 
 
************* Two-way Indicator Species Analysis (TWINSPAN) ************* 
PC-ORD, Version 4.41         
20 Nov 2008,  0:19 
 
 SNPER_G3a                                                                  
 Number of samples:    22 
 Number of species:    60 
 Length of raw data array:       602 non-zero items 
 
 Cut levels: 
       0.0000      2.0000      5.0000     10.0000     20.0000 
 
Options: 
    Minimum group size for division =   4 
    Maximum number of indicators per division = 5 
    Maximum number of species in final table =  100 
    Maximum level of divisions = 5 
 
 Length of data array after defining pseudospecies:      542 
 Total number of species and pseudospecies:         147 
 Number of species:    60 
      (excluding pseudospecies and ones with no occurrences) 
 
 
 
ORDER OF SPECIES INCLUDING RARER ONES 
   17  Brtrpoto|   18  Campniva|   21  Crtdsten|   27  Aongjula|   35  Lphzlaxi 
   39  Polyjuni|   40  Riccpoep|   46  Bryuarge|   47  Carelivi|   51  Cladaggr 
   52  Conotetr|   55  Gonglieb|   59  Marstrol|   60  Peripurd|   19  Cladcory 
   33  Hypecara|   36  Lupicarr|   54  Erigraph|    9  Ranuspan|   20  Cortbifi 
   41  Adellind|   44  Agrofoli|   58  Luzurace|   13  Niphdiss|   22  Drabchei 
   34  Jamecuat|   49  Caresanc|    5  Acaecyli|    6  Agrotolu|   12  Hyposess 
   16  Sisypusi|    8  Hieravil|   24  Pentvacc|   29  Dpchcine|   38  Phylimbr 
   26  Valeplan|   45  Breukars|   50  Chiochry|   31  Haleelat|   53  Diplanac 
    1  Castfiss|    2  Pernpros|    4  Lachpoly|   15  Psgndomb|   37  Melpmoni 
    3  Hypesten|   30  Gerasibb|   11  Festdoli|   23  Obtecaer|   25  Stevluci 
   28  Bidetrip|   42  Agerfunc|   43  Agergrac|   57  Laenschi|   10  Arcyniti 
    7  Libaoccu|   32  Holoarge|   48  Carepygm|   56  Hypebacc|   14  Psgnante 
 
 ORDER OF SAMPLES 
    4 BUR41    |    6 BUR-B    |   22 CR535    |    2 BUR37    |    3 BUR39    
   10 CR534    |    1 BUR35    |    5 BUR-A    |    9 CR529    |    7 CR527    
    8 CR528    |   16 OR198    |   21 OR203    |   15 OR197A   |   20 OR202    
   17 OR199    |   18 OR200    |   19 OR201    |   13 OR017    |   14 OR025    
   11 OR003    |   12 OR004    | 
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SNPER_G3a 
                                        
                                        
                                        
                   2  1     12121111111 
                 4622301597861507893412 
 
   17  Brtrpoto  1--2211---------------  00000 
   18  Campniva  1--221-2--------------  00000 
   21  Crtdsten  ---3555-5-------------  00000 
   27  Aongjula  ---1111---------------  00000 
   35  Lphzlaxi  ----3-1--1------------  00000 
   39  Polyjuni  ---232--1-------------  00000 
   40  Riccpoep  ---1111---------------  00000 
   46  Bryuarge  ------221-------------  00000 
   47  Carelivi  ---1-11---------------  00000 
   51  Cladaggr  ----111---------------  00000 
   52  Conotetr  ---121----------------  00000 
   55  Gonglieb  ---311----------------  00000 
   59  Marstrol  ---14-1---------------  00000 
   60  Peripurd  ------221-------------  00000 
   19  Cladcory  ---11-1-12------------  00001 
   33  Hypecara  ------1113------------  00001 
   36  Lupicarr  ---21-3--3------------  00001 
   54  Erigraph  ---1-1----1-----------  00001 
    9  Ranuspan  11-11111--------------  00010 
   20  Cortbifi  -4-1-1-14-------------  00010 
   41  Adellind  1--1-1----------------  00010 
   44  Agrofoli  -2-3-1----------------  00010 
   58  Luzurace  -1-11-----------------  00010 
   13  Niphdiss  111111----------------  00011 
   22  Drabchei  11-111----------------  00011 
   34  Jamecuat  -21-31----------------  00011 
   49  Caresanc  -2-21-----------------  00011 
    5  Acaecyli  ------44-42-111-----1-  00100 
    6  Agrotolu  23-41-223----2--------  00100 
   12  Hyposess  -1-11-22-----1--------  00100 
   16  Sisypusi  -1----1-121---1-------  00100 
    8  Hieravil  12---1112------------1  00101 
   24  Pentvacc  -1-1---11--1----------  00101 
   29  Dpchcine  -1-11------1----------  00101 
   38  Phylimbr  -1-11-------1---------  00101 
   26  Valeplan  22211-----------------  00110 
   45  Breukars  1-4--1----------------  00110 
   50  Chiochry  22--3-----------------  00110 
   31  Haleelat  11--1----------1------  00111 
   53  Diplanac  --21-------1----------  00111 
    1  Castfiss  21-1-111-2211121------  01    
    2  Pernpros  22---111-1521-21-1----  01    
    4  Lachpoly  545-1------42542-3----  100   
   15  Psgndomb  ------111---1-1--1----  100   
   37  Melpmoni  1-1----------1-1------  100   
    3  Hypesten  ------111-2313233-----  1010  
   30  Gerasibb  -1-------------111----  1010  
   11  Festdoli  -------1---15-311-----  10110 
   23  Obtecaer  -----------45444------  10110 
   25  Stevluci  --------------1434-1--  10110 
   28  Bidetrip  -----------1--11-1----  10110 
   42  Agerfunc  ---------------222----  10110 
   43  Agergrac  ---------------111----  10110 
   57  Laenschi  -------------1--12----  10110 
   10  Arcyniti  ------------514--25--1  10111 
    7  Libaoccu  -----------5-334--5555  1100  
   32  Holoarge  --------------1---3-14  1101  
   48  Carepygm  -------------------111  1101  
   56  Hypebacc  -------------------341  1101  
   14  Psgnante  1--1-11------------1-3  111   
 
                 0000000000011111111111 
                 0001111111100000001111 
                    0000001100001110011 
                    000111  0011        
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Análisis de clasificación - Prueba Grupo-3b 
 
 
 
************* Two-way Indicator Species Analysis (TWINSPAN) ************* 
PC-ORD, Version 4.41         
20 Nov 2008,  0:20 
 
 SNPER_G3b                                                                  
 Number of samples:    22 
 Number of species:    40 
 Length of raw data array:       482 non-zero items 
 
 Cut levels: 
       0.0000      2.0000      5.0000     10.0000     20.0000 
 
Options: 
    Minimum group size for division =   4 
    Maximum number of indicators per division = 5 
    Maximum number of species in final table =  100 
    Maximum level of divisions = 5 
 
 Length of data array after defining pseudospecies:      450 
 Total number of species and pseudospecies:         105 
 Number of species:    40 
      (excluding pseudospecies and ones with no occurrences) 
 
 
 
ORDER OF SPECIES INCLUDING RARER ONES 
   21  Crtdsten|   17  Brtrpoto|   18  Campniva|   27  Aongjula|   35  Lphzlaxi 
   39  Polyjuni|   40  Riccpoep|   19  Cladcory|   33  Hypecara|   36  Lupicarr 
   13  Niphdiss|   26  Valeplan|   34  Jamecuat|    6  Agrotolu|    8  Hieravil 
    9  Ranuspan|   20  Cortbifi|   22  Drabchei|    5  Acaecyli|   12  Hyposess 
   16  Sisypusi|   24  Pentvacc|   29  Dpchcine|   31  Haleelat|   38  Phylimbr 
    1  Castfiss|    2  Pernpros|   14  Psgnante|   15  Psgndomb|    3  Hypesten 
    4  Lachpoly|   37  Melpmoni|   30  Gerasibb|   10  Arcyniti|   11  Festdoli 
   23  Obtecaer|   25  Stevluci|   28  Bidetrip|    7  Libaoccu|   32  Holoarge 
 
 ORDER OF SAMPLES 
    4 BUR41    |    6 BUR-B    |   22 CR535    |    2 BUR37    |    3 BUR39    
   10 CR534    |    1 BUR35    |    5 BUR-A    |    9 CR529    |    7 CR527    
    8 CR528    |   16 OR198    |   21 OR203    |   15 OR197A   |   20 OR202    
   17 OR199    |   18 OR200    |   19 OR201    |   13 OR017    |   14 OR025    
   11 OR003    |   12 OR004    | 
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SNPER_G3b 
                                        
                                        
                                        
                   2  1     12121111111 
                 4622301597861507893412 
 
   21  Crtdsten  ---3555-5-------------  00000 
   17  Brtrpoto  1--2211---------------  00001 
   18  Campniva  1--221-2--------------  00001 
   27  Aongjula  ---1111---------------  00001 
   35  Lphzlaxi  ----3-1--1------------  00001 
   39  Polyjuni  ---232--1-------------  00001 
   40  Riccpoep  ---1111---------------  00001 
   19  Cladcory  ---11-1-12------------  0001  
   33  Hypecara  ------1113------------  0001  
   36  Lupicarr  ---21-3--3------------  0001  
   13  Niphdiss  111111----------------  00100 
   26  Valeplan  22211-----------------  00100 
   34  Jamecuat  -21-31----------------  00100 
    6  Agrotolu  23-41-223----2--------  00101 
    8  Hieravil  12---1112------------1  00101 
    9  Ranuspan  11-11111--------------  00101 
   20  Cortbifi  -4-1-1-14-------------  00101 
   22  Drabchei  11-111----------------  00101 
    5  Acaecyli  ------44-42-111-----1-  00110 
   12  Hyposess  -1-11-22-----1--------  00110 
   16  Sisypusi  -1----1-121---1-------  00110 
   24  Pentvacc  -1-1---11--1----------  00110 
   29  Dpchcine  -1-11------1----------  00111 
   31  Haleelat  11--1----------1------  00111 
   38  Phylimbr  -1-11-------1---------  00111 
    1  Castfiss  21-1-111-2211121------  01    
    2  Pernpros  22---111-1521-21-1----  01    
   14  Psgnante  1--1-11------------1-3  10    
   15  Psgndomb  ------111---1-1--1----  10    
    3  Hypesten  ------111-2313233-----  110   
    4  Lachpoly  545-1------42542-3----  110   
   37  Melpmoni  1-1----------1-1------  110   
   30  Gerasibb  -1-------------111----  11100 
   10  Arcyniti  ------------514--25--1  11101 
   11  Festdoli  -------1---15-311-----  11101 
   23  Obtecaer  -----------45444------  11101 
   25  Stevluci  --------------1434-1--  11101 
   28  Bidetrip  -----------1--11-1----  11101 
    7  Libaoccu  -----------5-334--5555  1111  
   32  Holoarge  --------------1---3-14  1111  
 
                 0000000000011111111111 
                 0001111111100000001111 
                    0000001100001110011 
                    000111  0011        
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Análisis de clasificación - Prueba Grupo-3c 
 
 
 
************* Two-way Indicator Species Analysis (TWINSPAN) ************* 
PC-ORD, Version 4.41         
27 Nov 2008, 14:22 
 
 SNPER_G3c                                                                  
 Number of samples:     7 
 Number of species:    22 
 Length of raw data array:       171 non-zero items 
 
Cut levels: 
       0.0000      2.0000      5.0000     10.0000     20.0000 
  
Options: 
    Minimum group size for division =   3 
    Maximum number of indicators per division = 5 
    Maximum number of species in final table =  100 
    Maximum level of divisions = 3 
 
 Length of data array after defining pseudospecies:      187 
 Total number of species and pseudospecies:          58 
 Number of species:    22 
      (excluding pseudospecies and ones with no occurrences) 
 
 
 
ORDER OF SPECIES INCLUDING RARER ONES 
    4  Castfiss|    5  Festdoli|    6  Obtecaer|   10  Libaoccu|   12  Acaecyli 
   20  Melpmoni|   22  Valekars|    2  Hypesten|    3  Lachpoly|    7  Pernpros 
    9  Bidetrip|    8  Arcyniti|   18  Baccprun|   17  Psgndomb|   21  Planperr 
    1  Calaeffu|   19  Hespobtu|   16  Laenschi|   11  Stevluci|   13  Agerfunc 
   14  Agergrac|   15  Gerasibb| 
 
 ORDER OF SAMPLES 
    6 OR202    |    7 OR203    |    1 OR197A   |    2 OR198    |    3 OR199    
    4 OR200    |    5 OR201    | 
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SNPer-Z_TW-G3c 
 
                       
                         
                 6712345 
 
    4  Castfiss  21111--  000 
    5  Festdoli  35-111-  000 
    6  Obtecaer  45444--  000 
   10  Libaoccu  3-354--  000 
   12  Acaecyli  111----  000 
   20  Melpmoni  --1-1--  000 
   22  Valekars  --22---  000 
    2  Hypesten  213333-  001 
    3  Lachpoly  42542-3  001 
    7  Pernpros  21-21-1  001 
    9  Bidetrip  1--11-1  001 
    8  Arcyniti  451---2  010 
   18  Baccprun  -3---1-  010 
   17  Psgndomb  11----1  011 
   21  Planperr  --1--1-  100 
    1  Calaeffu  5411-55  101 
   19  Hespobtu  1----1-  101 
   16  Laenschi  --1--12  110 
   11  Stevluci  1---434  111 
   13  Agerfunc  ----222  111 
   14  Agergrac  ----111  111 
   15  Gerasibb  ----111  111 
 
                 0000011 
                 00111   
                   001   
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